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R É P E R T O I R E
DB
SYMPTOMATOLOGIE HOMŒOPATHIQUE
A V E C  A V I S  C L IN IQ U E S
CHAPITRE X.
A F F E C T IO N S D E  L A  F A C E , D E S L È V R E S  E T  D E S  
M A C H O IR ES.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
ACNÉ. — Voy. Chap. II.
CANCER Oü CARCINOME. — Voy. S q n lr r h e  et U lc é r a t io n .
C A R IE  d e  l a  m â c h o ir e .  — Ce sont : Cist. et sii. que jusqu'ici 
on a employés avec le plus de succès contre l’ulcération scrofu- 
leusedel’os maxillaire.— Voy. aussi : O sté ite  et M a la d ie s  de» 
o s ,  Chap. I.
COUPEROSE. — Voy. A c n é  r o sa c ée ,  Chap. II.
C RO U TE tie l a i t .  (Impetigo larvalis, Biett.) — Les principaux 
médicaments sont : Rhus et suif.; puis viennent : Cale. dulc. 
graph, hep. lyo. mez. sass. sep. v iol-tr., et peut-être que, dans 
quelques cas, on pourrait encore consulter : Ars. baryt. bell, 
cio. iod. mere, natr-m.
C’est surtout lorsqu'il y  a  en même temps a ffe c t io n  d es  
v o ie s  U r in e lr o i ,  que Viol-tr. parait à  préférer.
Pour les cas caractérisés par la formation de C r o û te s  f o r t  
é p a is s e s ,  on a  principalement recommandé : Graph, mez.
D A R T R E S à  l a  f ig u r e .  — Les meilleurs médicaments sont :
i) Ars. calo. cio. graph, lyc. mere. rhus. sep. su if.;— ou encore : 
6« BOIT. —  IIe PARTIE. T. 11. 35
2) Amm. anao. baryt. carb-an. carb-v. hep. kreos. led. nitr-ac. 
thui.
Les dartres C r u s ta c é e s (Impetigo) demandent surtout : Calo, 
graph, suif.; ou encore : Ars. eie. lach.? lyc. rhus. sep.} etc. 
(Comp. C r o û te  «le la it . )
Pour les d a r tr e»  F u r f n r a c é é » , ce' sont surtout : Ars. 
bry. cic. suif.; et peut-être encore : Anac. mere, ou thui., etc. 
(Voy. Sect. 2 )
Contre la dartre B o u g e a n te  :(Zu/>iw), on pourrait peut-être 
consulter de préférence : Ars. calc. cio. rhus. sep. suif.; ou en­
core A lum .feiern Ÿ'merc.? sii.?, ,• /’ '
Enfin in dartre S q B sm m e d sc  (Psoriasis) demande le plus 
souvent : Calc, graph, lyc. sep. ou suif, ou bruo.?
333^“  Comparez aussi, Chap. II, les articles : A c n é ,  I m p e ­
t ig o ,  l le r p e s ,  P s o r ia s i s ,  etc.
Ê P H É L ID E S . — Voy. Chap. II, T a c h e » .
ÉR U PTIO N S. — Voy. A c n é ,  C o u p e ro se ,  C r o û te  d e  l a i t ,  
D a r tr e s ,  É r j s l p è l e ,  etc.
É li iT § IP È L E >  l a  f a c e . — Les meilleurs médicaments sont : 
Bell. loch, rhus.; puis viennent : Cham, graph, hep. suif.; et 
peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter: 
Aeon, camph. canth. carb-an.carb-v. euphorb.[sep. stranicele. 
(Comp. Sect. 2, E r j s lp è le . )
B e l la d o n n a  convient surtout s’il y  a : Délire, céphalalgie 
lancinante, regard furieux, soif violente, langue sèche, lèvres 
arides, et autres symptômes qui feraient craindre une métastase 
sur les membranes du cerveau.
L a c h e s is  est souvent indiqué au début, ou bien si bellad. ne 
suffit pas pour combattre les affections cérébrales. Après lach. 
on trouvera souvent indiqués hep. ou mere.
B h o s  convient de préférence contre Yérysipèlevésiculeux,ou 
bien si les téguments de la tète sont envahis par Vérysipèle ; 
dans la plupart de ces cas, on le trouvera même spécifique.
UÜP* Voy., du reste, Chap. 11, E r i s i p e l e  ; et comparez ci- 
après :JETlnxion s u r  la  j o u e .
FLU X IO N  SUR LA JO U E . — Les meilleurs.médicaments 
contre le gonflement de la joue, par suite d’O d o n ta lg ie  (connu 
vulgairement sous le nom de F lu x io n ) ,  sont, en généfòl :
1) A m . cham. mere, mgs-aro. n -vom . puis. sep. staph.; —  ou 
peut-être encore : 2) Ars. aur. bell, bry, carb-v. ■ç a u s tsu l f .^ e (c. 
(Voy .Sect. 2, G o n flem e n t d e  l a  J o u e ,  et Gonflement semi-la- 
. téral de la face.)
Si la  tumeur est B o u g e  et C h a u d e , ce sont principalement: 
Â rn . bell. bry. cham. mere, qu’il faudra consulter.
Si elle ëst D o re , ce sont : Arn. bell, ou diam .. qui méritent 
la  préférence.
Si elle est P â l e  : Bry. n-vom. sep', suif.
Si elle devient E r t s ip é i a t e u s e  : Cham.Sep.;ou bien; Bell, 
graph, hep. lach. rhus. su if.,  etc. (Voy É ry s lp t i e . )
Si, par hasard, avant l’apparition de la fluxion, on avait déjà 
administré des médicaments contre les:inau* de dénis précé­
dents, on pourrait choisir puis., si les médicaments qu'on a 
employés étaient mere, ou cham.; ou bien mero., si précédem­
ment on a donné puis, ou bell., —  ou beil., à  la suite de mere.; 
ou suif, après bell, bry., etc.
3 $ ^ ’* Comparez aussi : O d o n ta lg ie .
G L A N D E S e n g o r g é e s .—Voy. Chap. I I ,« l a a d e s ; et comparez : 
Sect. 2, même article.
G ON FLEM EN T d e s  L èv res .  — Le gonflement scrofuleux des 
lèvres demande principalement : A w .  bell. bry. hep. lach. mere, 
sii. staph, suif., eie.
S’il y a en même temps R e n v e r s e m e n t  de la lèvre* ce sont : 
Bell, mere., qu'il faudra consulter de préférence.
S'il y a C ro û te»  et U lc é r a t io n s  : Bell. hep. mere. sep. sii. 
staph, su if., ou peut-être encore : Cio. graph, natr-m. nitr- 
ae., etc.
S fip “’ Comparez aussi : Chap. IV, G o n flem e n t  d u  n e z .
M ENT AG R E. —  Les meilleurs médicaments sont : Ant. cic. 
graph, suif.; et peut-être pourrait-on encore consulter, au be­
soin : Carb-v. clem. dulc. kreos. mere. sass. sep. sii. (Comp. 
aussi, Sect. 2, C r o û te s ,  D a r tr e s ,  P u s t u le s ,  etc.)
P A R A L Y SIE  d e s  M u sc le»  f a c ia u x .—-Cesout: Caust. graph. 
qui méritent d’être consultés cto préférence.
P R O S O P A L G IE  OU D o u le u r s  à  l a  fa c e .  — § i .  Les meilleurs 
médicaments sont, en général : Aeon, agar, bell. caus. coloc. 
con. hep. lyo. mere. mez. n-vom. phosph. plat. spig. staph.
Ou bien : Bry. cale. caps. chin. lyc. puis. rhus. slann. suif, 
thui. veratr.
Ou même encore : Act. a m . ars. aur. baryt. cham. coff. teal. 
i kal-ch.? magn.?magn-m.?, etc. (Voy. Sect. 2, D o u le u r s  à  l a  
fa ce .)
§ 2. Les prosopalgies in f la m m a to ir e »  demandent le plus 
souvent : Acon. arn. bry.phosph. staph. suif.; ou même encore: 
Bar-c. bell. lach. mere. plat. thui. veratr.
Pour les prosopalgies R h u m a t i s m a le s ,  on trouvera sou­
vent indiqués.\ Acon. caus. chin. mere. mez. phosph. puis. spig. 
suif, thui.; ou encore : A m . bry. hep. lach. magn. n-vom- 
veratr.
Les prosopalgies A r th r it iq u e s  réclament, dans la plupart 
des cas : Catts. coloc. mere, n-vom. rhus. spig., etc.
Pour les prosopalgies N erv euses  (Tic douloureux, Névralgie 
faciale), on pourra^ consulter de préférence : Bell. caps. lyc. 
plat. spig. mgs-arc.; ou bien encore : Hyos. lach. magn. n -  
vom ., etc.
Les prosopalgies par abus du M ercu re demandent surtout : 
A ur. carb-veg. chin. hep. suif., etc.
Pour celles qui se montrent chez les J e u n e »  g e n s  (et surtout 
chez les jeunes filles) P lé t h o r iq u e s ,  ce sont surtout : Acon. 
beil., ou calc. chin. làch. phosph. plat.
Chez les personnes N erveu ses, surtout : Bell. lach. lye. plat, 
spig.
§ 3. En tout cas on pourra, du reste, consulter de préférence:
A c o n itu m , s’il y a  face rouge et chaude, avec douleurs for- 
micantes ou douleur d’ulcération, n'occupant qu’un seul côté de 
la face; gonflement de la joue ou des mâchoires ; chaleur fé­
brile, soif; grande exaspération, avec agitation et jactation, etc.
B e l la d o n n a ,  si les douleurs suivent le cours du nerf sous- 
orbitaire, étant facilement provoquées par le frottement de la 
partie malade ; ou qu’il y ait douleurs déchirantes, lancinantes 
dans les os, les mâchoires ou les pommettes ; roideur de la nu­
que; spasmes des paupières ; tressaillements convulsifs des 
muscles de la face, et distorsion de la bouche ; face chaude et 
rouge, etc.
C an sticum , s’il y a douleurs tensives ou pulsalives dans les 
os de la face, et surtout dans les pommettes, avec une sorte de 
paralysie des muscles faciaux; ou douleurs tractives dans les 
mâchoires, empêchant d’ouvrir la bouche ; douleurs rhumatis­
males dans les membres, bourdonnement d’oreilles, etc.
C o lo c y n th ls ,  contre douleurs déchirantes et lancinantes, 
occupant surtout le côté gauche de la face,. et se propageant 
jusque dans la tète, la tempe, le nez, l’oreille et les dents, avec 
face gonflée, aggravation des douleurs au moindre contact, etc.
C ontum , surtout si les douleurs viennent la nuit, et qu’elles 
soient déchirantes ou lancinantes.
I lep ar, si les douleurs dans les os de la face (les pommettes) 
s’aggravent surtout au toucher et se propagent jusqu’aux oreilles 
et aux tempes.
I ty e o p o d lo m , contre douleurs qui débutent par une sensa­
tion de froid, occupant principalement le côté droit de la face, 
avec aggravation la nuit ou le soir.
M ercurio» , si les douleurs sont déchirantes ou lancinantes, 
qu’elles affectent tout un côlé de la tête, depuis les tempes jus­
qu'aux dents, s’aggravant surtout la nuit à la chaleur du lit, 
avec salivation, larmoiement, sueur à  la face ou à  la  tête, in­
fiora nie, etc.
H e z e r e n m , 'contre douleurs crampoïdes, engourdissantes," 
occupant la pommette gauche, et se propageant jusqu’à l'œil, à  
la tempe, à  l’oreille, aux dents, au cou et à  l’épaule, avec ag­
gravation ou renouvellement des douleurs après avoir mangé 
chaud, ou en rentrant du grand air dans l’appartement.
N n x  v o m .,  contre douleurs déchirantes et tractives, jusque 
dans l’oreille, avec gonflement de la joue ; rougeur de la face 
ou (de l’une) des joues, ou couleur jaunâtre, surtout autour du 
nez et de la bouche ; fourmillement à la face, avec palpitation 
des muscles; aggravation des douleurs par la méditation et tout 
travail de tête, le vin, le café, etc.
P h o s p h o r u s  : Douleurs déchirantes, surtout du côté gau­
che, avec prurit et tension à la peau de la face ; bouffissure et 
pâleur de la face ; aggravation des douleurs par tout mouvement 
des muscles de la face, en mangeant et ouvrant la bouche, en 
parlant, etc.; ainsi qu’au plus léger contact ; douleurs depuis 
les mâchoires jusque dans la racine du nez ou dans l’oreille ; 
congestion à la tête, avec vertiges ; bourdonnement d’oreil­
les, etc.
P l a t i n a ,  ai les douleurs sont formicantes, avec sensation de 
froid et de torpeur du côté affecté : ou douleur crampoïde et 
pression tensive dans les pommettes ; aggravation ou renouvel­
lement des douleurs le soir et dans le repos; pleurs faciles ; 
rougeur de la face avec soif, etc.
S p l g e l l a ,  quand il y a  : Déchirements tressaillants, brûle- 
ment et pression dans les pommettes; douleurs violentes qui ne 
supportent ni le moindre contact ni le moindre mouvement, 
avec gonflement luisant du côté affecté, ou avec angoisse de 
cœur et grand* alion.
S ta p h y r  , ours pressives, pulsalives depuis les dents 
jusque dans . ; ; ou douleurs lancinantes, brûlantes, tractives, 
inçisives ou dectiiranles, avec sensation de gonflement du côté 
affecté, pleurs spasmodiques, mains froides et sueur froide à ia  
face.
Pour le resle des médicaments cités, et de plus amples 
détails, voy.  notre ouvrage sur le Traitement des maladies ner-
veuses, pag. 230-262. —  Voy. aussi Sect. 2, O o u l é r t r i à  la 
face.
SQUTURHE. — Ce sont : Bell, con, sep. isti, su i f. ,  qui méritent 
d’èlre consultés de préférence contre les indurations squir- 
rheuses à là face et aux lèvres. {Voy. aussi Chap. I, I n d u ­
r a t io n s . )
T IC  DOULOUREUX. — Voy. P r o s o p a lg ie .
U LC ÉRA TIO N  à  l a  F a c e  e t  a u x  L ôvres. — Les meilleurs 
médicaments sont, en général : 1) Ars. bell. clem. hep. mere, 
sii. staph, su if., — ou encore : 2) Cic. graph, mero, natr-m  
n itr-  ac., etc.
Les u lcéra tions-C arc ino tnatenaeg  demandent de préfé­
rence : Ars. clem. con. sii. suif., eie.
Pour les ulcérations S c ro f u le u s e s ,  ce sont surtout : Bell, 
hep. mere. sep. sii. staph, su if., ou peut-être encore : Cic. graph, 
natr-m. nitr-ac., etc.
jSJHP Voy. du reste, Chap. I I ,  U lc è re » ,  ainsi que Sect. 2, 
U lc é r a t io n  ,  C ro û te s  ,  etc.
V E R R U E S  A l a  F a c e .  — Voy. Sect. 2.
SECTION I I .  —  SYMPTÔMES DE LA FACE.
A i r  a b a t t u .  Arn. ars, bell. I»erb. canlh. ehara . chin. dros. ferr. 
hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos. phos-ac. plat, 
rhu s . sec. squill, slann» staph< tari, verair.
—  a n x ie u x .  ’BELL. *cupr. °spong. tart.
—  c h a g r in .  Mayn.
—  c r a in t i f .  "Stram.
—  d é se sp ér é . Canlh.
—  é g a r é ,  désordonné. Plumb, 'stram. zinc.
—  é p o u v a n te  (d"). Canlh.
— i l l u m i n é s  (traits). Uydroc.
—  n ia i s .  °Stram. .
■— so m b re . Zinc.
—  so u ffr a n t .  Cham. Èhinin. colch. *lach. Iact. plat. *pul$. 
stram.
—  t im id e .  "Stram.
—  t r i s t e .  Colch. cupr.
—  v i e i l l e s s e  (de). Arg-n. *C.\LC. fluor-ac. hydroc. “op.
A m a ig r is s e m e n t  de la face.*CALG. 9ferr. °mez. "seien, »sep. tab.
A m p o u le s .  Voy . V é s ic u le s .
A p h t h e s  àux lèvres. Ipec. 1 '
A r a ig n é e  (sensation comme si la face était recouverte d’une 
toile d’). Baryt, bor. brom. graph. raD-sc.
A r r a c h a it  la partie (comme si Tòri). *CHAM.
S*at*em ents ,  P u l s a t io n s .  Agàr. arg. °arri, *bell. *caus, echam. 
croc. kreosV mere. “plat. "puis. °$taph. ■
—  M â c h o ir e s  (dans les).' Plat.
— o s ,  p o m m e tte s  (dans les). *Bell. magn. suif. " '
B la n c  d’œuf sur la face (sensation de). Aluni, m agh . phos-ac.' 
sulf-ac.
B le u â t r e  (face). Voy. C o u le u r  bleuâtre.
B o u ff issu re  de la face. Voy ; F a c e  bouffie.
B o u to n s  à la face. Alum. ambr. ars. au r .  aur-m . borax, darb- 
an. carb-v. caus. cic. eug. hep. kal-ch. lach. *mur-ac. nair-m.
* nitr-ac. n-vom. petr. phos. phos-ac. poth. sep. suif. (Compa­
rez É r u p t io n s .)
— a u to u r  de la bouche. Phos. rhus. :
— c o m m is su r e s  des lèvres (aux). Petr.
— fa v o r is  (dans les). Amb.
— f r o n t  (au). Amb. clem. hep. kal-ch. led. mur-'ac. natr-m . 
nitr-ac. par. suif.
— lè v r e s  (aux). Bell. bor. lach, mur-ac. par. petr. phos-ac. rut. 
thui. mgs.
— l è v r e  s u p é r ie u r e  (à la). Ant. spig.
—  m â c h o ir e  inférieure (à la). Par.
—  m e n to n  (au). Kal-ch. mere, phos-ac. rhus. thui.
— te m p e s  (aüx). Arg. bell. * mur-ac. nitr-ac.
B r û la n t e  (face). Voy. C h a le u r  brûlànte.
B r u n â t r e  (face). Voy. C o u le u r  hrunàlrè.
B r û la n t e s  (Couleurs). Ars. *BELL. 'chain. *chin;'*COLOC ëu- 
phorb. *graph. 'ign. *phosph: *phos-ac, *rhvs. 'safnb'. *SP1G. 
"veratr. ’ VERB.
— J o u e s  (aux): Agar. asar. caus. clem.- phos-ac. rhus.
—  lè v r e s  (aux). Ainm. amm-m. arn. asa. aur-m. berb. bor. hry. 
earb-an. mere. mez. mur-ac. rhod. sahad. spig. suif, tabac.
— m â c h o ir e s  (aux). A cou. daph. mgs-arc.
— m e n to n  (au). Anac. caus.
— o s ,  p o m m e tte s  (aux); Caus. cist. fluor-ac. par. *spig. *staph.
— y e u x  (au-dessous des). Dros.
C a d a v ér e u se  (face). Voy. F a c e  hippocratique.
C a n ce r . Voy. Sect. 1.
C a r ie  de la mâchoire. °Cist. mere. *S1L. ■
Caves (yeux). Voy. F a ce  hâve.
C h a g r in  (air). Voy. A ir .
C h a le u r  à  la face. *ACON. amm, amm-m. anac. *ant. arg-n. 
a m . 'bell. bry. bov. calc. *cann. *cham. *CH1N. chinin. e in . 
*COCC. coff. ''CON. croc, fluor-ac. gran. *graph. grat. ’HEP. 
*KAL. kreos. 'lach. *LYC. m ang. m en. ‘MERC, mosch. mur- 
ac. natr. n-vom. *op. ''PETR, phos-ac. plat. ’PULS. ran . ra t. 
'rhus. sabad. *sep. sii. squill, stront. *SULF. tab. tart. thui. 
*VERATR.
— f r o n t  (au). Cham, euphr. fluor-ac.
— J o n e s  (aus). Ant. bov. chin. cocc. coloc. daph. mere, oleand. 
rhus. valer.
— Jone sur laquelle on n’est pas couché (à la). Viol-tr.
— lè v r e s  (aux). Arn.
—  s e m i- la t é r a le .  Am. ign. vioi-lric.
—  yeux (autour des). Chinin,
C h a le n r  b r û la n te .  Amm-m. a m .  bell. bry. caps. croc. daph. 
diab. gran. grat. ign. ind. natr. n-vom. plat. rhus. sabad. 
sang, stronl. suif. tab. thui. veratr.
C h a le u r  f u g a c e ,  passagère. Âlum. amb. cisti cocc. gran, graph.
kal. kal-ch. lyc. phos. teuc. thui.
C h a n g e a n te  (couleur). Voy. C o u le u r  alternativement, etc. 
C o n s tr ic t io n  (douleur de). *Puls.
C o n tr a c t io n s  dans les joues. Rhus.
—  m u s c le s  du front (dans les). Rhab.
C o n tu s io n  (douleur de), à la face. Rut.
—  o s ,  p o m m e tte s  (aux). Suif, sulf-ac. zinc.
C o n v u ls io n s  à la face. 'Bell. 'cham. *ign. *ipec. lyc. op,*puls.
tart. (Comp. T r e s s a i l le m e n ts .)
—  l è v r e s  et de la bouche (des). *Bell. 'cham. “ign. ¥ipec., lyc. 
mere. 'rhab.
C o u le u r  de la face a l t e r n a t iv e m e n t  pâle et rouge. *ACON. 
alum. ars. 'bell. bov. cann. caps, carb-an. *CHAM. chin. *C1N. 
fcroc. ferr. graph, hyos. *1GN. kal. laur. led. magri, natr. *n- 
vom. ' oleand. op. "phos. phos-ac. ?pla t. ’puls. 'spig. ' squill. 
siram. * sulf-ac. 'veratr. zinc.
— b le u â tr e .  *ACON. agar. 'ang. *ARS. *BELL. bry. camph. 
*CHAM. ein. con. *CUPR. hydroc. *hyos.°ign. *LACH. lyc.'OP. 
°samb. °spong. °staph. lart. "VERATR.,
 bouche (autour de la). Cin. cupr.
— —* lèvres. M rs. berb. chin-s. caus. cupr. *dig. 'lyc . phosph.
—  —  joues. 'Cham.
 yeux (autour des). Anac. *ARS. berb. bis. calc. *CHiN. eie.
"coco. 0cupr. graph, hep. Spec. kal. lach. 'lyc. mere. natr.
n-mos. ‘N-VOM. *OLEAND. phas. ’PHOS-AC. ‘R1IUS. °sabad. 
salmi. *sec. °sep. °staph. *SULF. “veratr.
C o u l e u r  ile  1» fa c e  :
— b r u n â tr e .  *BRY. carb-vg. *hyos. *iod. kreos. *nitr-ac. ’OP. 
puls. sec. *sep. ’STA PH. stram .'su lf.
 lèvres (des). Ars. bry. oleand. op. phos. staph.
—  e n iv r é e  (rouge). Alum. 1
—  é c a r la te .  *ßell.
g r is fttre . Berb. *carb-v. hydroc, kal-bi. kreos. "lach. laur.
—  j a u n â t r e .  *ACON. amb. *arn. *ARS. bell. ’BRY. ’CALC. 
canth. carb-v. caus. *cham. ’CH1N. chinin. ’FERR. gran. 
graph, hell. hep. iod. *ipec. 'KAL. kal-bi. "lach. kal. ’LYC. 
magn-m. *merc. natr. natr-m .*nitr-ac. 'n-vom. *petr. *phosph. 
’PLUMB. *puls. raph. rhus. sec. ’SEP. *SP1G. *sulf. ’veratr.
 — autour de la bouche et du nez. *N -vom . *sep.
 lèvres (trace sur les). Stram.
 tempes (aux). ’Caus.
 veux (autour des). 'N itr-ac. n-vom. *spiq.
— l iv id e .  “Sang.
— m a r b r é e . Aur. aur-m.
— m a la d iv e .  Amm. bor. ’CH1N. *cin. *clem, kal. mang. nitr. 
"N-VOM. ’PHOSPH. rhus. sii. ’SULF. teuc.
 yeux (autour des). ’Gin.
—  n o ir â t r e .  Chin.
 bouche (autour de la). Ars.
 lèvres. *Àcon. ‘ARS. ’CHIN. mere. *rhus. *squill. *veratr.
— pftle. *Âlum. amb. amm. anac. *ARN. ’ARS. aur-m. bell, 
berb. bism. bovis. brom. *RRY. ’CALC. camph. carin. canth. 
caps. ’CARB-V. ’c/iam. *CH1N. chinin. cic. *cin. *clem. coloc. 
con. croc. cupr. dig. dros. *dulc. ’FERR. graph, "hell, hydroc. 
hyos. *1GN. iod. *1PEC. kal. kal-h. lach. lact. laur. led. lyc. 
magn. magn-m. mang. mere. niez. mur. nitr. *nitr-ac. *n-mos. 
n-vom. oleand. op. petr. ’PHOS. phos-ac. plat, plumb. ’PULS. 
"RHUS. sahin.°sam6.sang. sec. ’SLP. s i l .’SPIG. spong.'STANN. 
slram.’SULF.sulf-ac. to6.*TART. teuc.’YERATR. zinc, mgs-arc.
 lèvres (des). Caus. ferr. lyc. spig.
— p â l e ,  a l t e r n a n t  avec rougeur. *ACON. alum. ars. 'bell. bov. 
cann. caps, carb-an. *CHAM. *C1N. ’croc. ferr. graph, hyos. 
*1GN. kal. laur. led. magn. natr. ’N-VOM. *oleand. op. *phos. 
phos-ac. plat. *puls.*spig. ’squill, stram. *sulf-ac. * veratr. zinc.
— — des lèvres. Caus. ferr. lyc. spig.
 semi-latérale. *Acon. *ARN. ’BELL. cann. *cham. °coloc.
’1GN. ’MERC. mosch. *n-vom. sang, tabac, veratr. ’M-ARC.
— p la q u e s  rouges. Aur. ferr. «samb. *sulf.
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C o u le u r  d e  l a  fo c e  :
— p lo m b ée .  *Ars. 'lach. mere.
— p o u r p r e  ,  lèvres. Baryt.
—  r o u g e .  ‘ACON. amh. a n " .  ’ARS. aur. an r-m . ’BELL. bov. 
bry. calc. caps. ‘CHAM. chel."CHIN, chinin. ’COCC. ’COI.OC. 
con. cocc. croc. cupr. 'dulc. ferr. grat. ’HEP. ‘HYOS. ’IGN. 
*10D. kreos. ’LACH. lyc. magn. men. 'MERC, mur-aç. natr. 
nitr. ’N-VOM. *0P. phos. *pla t. 'puls. *rhus. sabad. sang. 
*squill. 'stram. stront. ’S ULF. tabac. ' ta r t .  Ihui. ’VERATR.
■ autour de la bouche. 'Ign. ipec.
—  —  joues (fies). ‘ACON- agar. alum. ars. *calc. “cairn. *CAUS. 
’CHAM. ACH1N. cocc. coff. coloc. 'dulc. 'ferr. 'iod. ' ka l. 'kreos. 
*lach. led. ’LYC. ’MERO, mosch. mur-ac. nilr-ac. ‘N-VOM. 
oleand. ‘ PHOSPH. 'puls. ran. rhus. 'samb. spig. ’STANN. 
'stram . *sulf. valer.
— — lèvres (des). Bar-c. bell. spig.
—  r o u g e  c ir c o n s c r i t  ( plaques rouges ). ’ACON. bry. °calc. 
’CH1N. dros. *dulc. ’FERR. 'iod. 'kal. 'kreos, *lach. led. ‘LYC. 
‘PHOSPH. 'puis. 'samb. *sang. sep. *stann. *stram . 'su if.
~  r o u g e  c u iv r é .  Alum. 'ars. ’CALC. calc-ph. cann. ‘CARB-A. 
kreos. 'led. n-jugl. 'rhus. ’ ruta. *veratr. >■
—  r o u g e  fo n c é . Baryt, bell. bry. camph. coloc. kreos. op.sang, 
sec. squill, suif, veratr.
—  r o u g e  s e m i- la t é r a l  (rougeur d’une joue et pâleur de l’autre). 
*Acon. ’ARN. ’ BELL. cann. ’CHAM. °coloc. ’IGN. ’MERC. 
mosch. ‘N-VOM. sang, tabac. °veratr. ’M-ARC.
—- s a l e ,  face décolorée. Iod. magn. phos. sec.
— s a n g  (couleur de). 'Hyos.
— te r r e u s e .  ‘ARS. bis. bor. °bry. carb-veg. ’CHIN, chinin. °croc. 
. ’FERR. ign. °ipec. °kreos. °lach. laur. ’LYC. magn. magn-m.
’MERC. mosch. natr-m. ’JN-VOM. op. phos. °samb. sii. zinc.
— v e r d â tr e .  *Ars. ’carb-veg. *veratr.
 autour des yeux. 'Veralr.
C o u p e ro se .  Alum . 'ars. aur. ’CALC, calc-ph. cann. canth. caps. 
"CARB-AN. carb-vg. cic. clem. euphr. kal. kreos. lach. led. 
mez. nii.r-ac. n-jugl. petr. phos. phos-ac. plumb, 'rhus. 'ru ta . 
sep. sii. suif, sulf-ac. thui. *veratr. 
m e n to n  et de la bouche (autour du). ° Veratr.
C r a i n t i f  (air). Foÿ. A ir  craintif. '
C r a m p e  de la mâchoire (tr ism u s). Acon."•ang. a rg -n . 'arn . 
’BELL. bry. ’CAMPH. canih. 'caus. cham. eie. con. cupr. 
hydroc. 'hyos. 'ign. ‘LACH. lanr. ’MERC. n-vom. ’OP. phos. 
'plat, plumb, rhus. sec. 'sii. ’ VERATR.
*— b o u c h e  largement ouverte (avec). Ang.
Cram poYdes (D o u leu rs ) .  *Coloc. *plat. 'puis.
C ra q u e m e n t  dans l’articulation maxillaire pendant la mastica­
tion. Amm. rhus.
C revasses. Voy. G e rç u re s .
C ro û te s .  *Alum. ant. *ars. fbaryt. *bell. *calc. *cic. *coloc. *dulc. 
fluor-ac. ‘’graph, hep. *lach. lyc. *mere. mez. mur-ac. nitr-ac. 
petr. *RHUS. sass. “sep. sii. *sulf. thui. veralr. viol-tric. (Com­
parez C ro û te  de lait, D a r t r e s  crustacées, Sect. 1.)
— a u t o u r  de la b o u ch e . Calc, graph.
— c o m m issu re s  des lèvres. "Bell. °ign. n -vom . petr.
— fa v o r is  (dans les). *Cale. lach.
— Jo u e s  (aux). Bell. cic. kreos. lach.
— lè v re s  (aux). *Àrs. *aur. *aur-ra. bell, berb ;bor.ca lc . cham. 
cic. ign. mur-ac. natr-m . n-vom. petr. phos. phos-ac. sep. 
*SIL. squill, staph, suif.
— m e n to n  (au). ’CIC. dulc. *graph. *hep. kreos. mere. sep. *SIL. 
staph . 'su if.
— n e z  (au). Bell.
— te m p e s  et au front (aux). *Alum. dulc. mur-ac.
C u is s o n ,  comme par du sel. Cann.
D a r t r e s  et taches darlreuses. Amm. anac. "ars. *baryt. bruc. 
calc. c a rb a . 'carb-v. *chel. *cic. 'con. "DULC. °ßuor-ae. *graph. 
hep. *kreos. *lach. led. *lyc. 'mere. 'NATR-M. n itr-ac.“phos-ac. 
*RHUS. sabad. "sep. *sil. *suif. thui.
— b o u ch e  (autour de la). Amm. anac. ars. bor. kreos. magn. 
*natr. ‘NATR-M. par, phos. rhus. sep.
— co m m issu re s  des lèvres (aux). Carb-v. phos-ac. suif.
— fa v o r is  (dans les). Lach, nitr-ac.
— f r o n t  (au). Caps.
— Jo u e s  (aux). Amm. dulc. kal-h. kreos. phos-ac.
— lè v re  (à la). Cans. nalr. phos-ac. sass.
— m e n to n  (au). Amm -m . *anl. a rg -n . *ars. carb-an. carb-veg. 
*C!C. clem. con. dulc. *graph. 'hep. hreos. led. mere, oleand. 
sass. sep. *S1L. spig. staph. 'suif. thui.
— n e z  (autour du). Rhus. suif.
— p a u p iè r e s  (sur les). 'Dry. kreos. suif.
— y eu x  (autour des). Suif.
D é c h i r e m e n t ,  tiraillements aigus , douleurs vives, etc. Agar. 
*alum. am m . amm-m. ‘BELL. berb. bor. *caus. colch. ’COLOC. 
°con. °cupr. evon. gran. grat. '■'hep. kal-h. led. 'm ere. "mez. 
nalr. nitr-ac. 'op. °N-YOM. *phosph. *spig. "STRAM. suif, 
viol-od. 'zinc.
D éco lo rée  (face). Voy. C o u le u r  sale.
D écom posée  (face). Voy. F a c e  décomposée.
D é s e s p é r é  (air). Voy. A i r  désespéré.
D e s q u a m a t io n .  Canlh. p h o s .  p u l s .  r h l l S .
D is t o r s io n  des trails du visage. Aeon. ambr. amm. ang. "ARS. 
"BELL. bry. *camph. canili. eaus.’CHAM. cic. cocc. cupr. dulc.
*graph. *HYOS. ign. ipec. 'lach. laur. lyc. mere, merc-e. 'ri­
volti. 'op. plat. puls. ran. rhus. "SEC. sii, spig. spong. squill. 
*STRAM. veratr. [Comp. C o n v u ls io n s .)
— de la b o u c h e  et des lèvres. "BELL. *dulc. *graph. *lach. *LYC. 
mere, 'n-vom. 'op. sec. *STRAM.
—  s e m i - la t é r a le .  °Graph.
D o u le u r s  à la face ( prosopalgie). °Âcon. agar. alum. amm. 
amm-m. ambr. arn. ars. asa. asar. our. baryt. bar-m. ’BELL, 
berb. "B1SM. bor. bov. bry. calc. cann. caps. cans. cham. chin. 
colch. ‘coloc. *con. dig. *dros. euphorb. euphr. gran . grat. 
guai. hep. hyos. *kal. kal-li. "KAL-CH. kreos. °lach. led. lyc. 
magn. magn-m. mang. mere. °MEZ. natr. nitr-ac. "N-VOM. 
"PHOS. phos-ae. *PLAT. *PULS. rail, ran-se. *rhus. ruta. 
sabad. sabin. sec. sep. *SP1G. spong. *stann. 'staph. “STRAM. 
su if. ° th u i .0veratr. verb, viol-od. (Comp. les Douleurs séparé­
ment.)
— c ô té  (d’un seul),' s e m i- la t é r a le s .  °Acon. amm. amm-m. 
*BELL. caus. cham. colch. *coloc. 'con. kreos. "MEZ. 'na tr-m . 
"n-vom . "PHOSPH. *plat. °SP1G. "STAPH. veratr.
 à d r o ite .  'BELL. "CANN. *mez. "op. 'phosph. "PLAT. spig.
stram. ‘VERATR. *VERB. "ZINC.
 à g a u c h e .  'Bell. 'caus. 'cham. *COLOC. *kal-chl. "LACH.
mez. "N-VOM. *phosph. "PULS. *spig. *STAPH. *stram.
— os <le l a  fa c e ,  p o m m e tte s  (dans les). 'A lum , amm-m. anac. 
ang. arg. °aur. ‘ BELL. berb. bis. bor. bov. *calc. caps, carb- 
an. carb-v. "CAUS. chel. 'chin. ein. cist. cocc. colch. ‘COLOC. 
°con. dig. °dros. guai, graph, 'hep. hyos. kal. kal-ch. lyc. 
magn. mere. "MEZ. 'natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. °oleand. par. 
'plat. "PHOSPH. rut. sabin. samb. sep. sii. spig. slann. *STAPH. 
stront. suif, sulf-ac. lab. tarax. teuc. valer, verb, viol-od. zinc. 
(Comp. M â c h o ir e s .)
— m â c h o ir e s  (aux). Aeon. agar. amb. amm-m. asa. *aur. 
‘BELL. berb. bov. "CANN. carb-an. "CAUS. cocc. colch. con. 
cor. cupr. daph. gran. °hep. kal. mang. 'mere. *MEZ. phos-ac. 
0p la t. plumb, puls. ran. rhus. sabad. sass. sii. spig. spong. 
"STAPH, verb, viol-od. mgs. mgs-arc.
— l è v r e s  (aux). Amb. amm. am m-m . arn. ars. asa. bell. berb. 
bor. liry. carb-an. carb-v. cast. caus. cham. clem. dulc. ign. 
ipec. kal. mere. mez. mur-ac, phos-ac. plat. rhod. sabad. spig. 
suif. tab. thui.
D o n le n r s  :
—  m e n to n  (au). Agar. anac. ant. asa. caus. *COFF. euphr. 
‘MEZ. pial, veratr.
— f r o n t  (au). "jBell. 'puis. ‘'zinc.
—  te m p e s  (aux). 'Coloc. ’hep. niez. 'phosph. *veratr. "VERB.
— y e u x ,  o r b i t e s  (dans les). *BELL. 'caus. *chain. dros. "lach. 
mang. *MEZ. 'n -vom . *PHOSPH. "PULS. stana, viol-od. 
'zinc.
— o r e i l l e s  (jusqu’aux). Bovis. *coloc. *hep. mez. 'phosph.'staph. 
'stram .
— d e n ts  (jusqu’aux). * Coloc. *MERC. *mez. *slaph.
D o u le u r « ,  ee  m a n i f e s t e n t  :
— a c id e»  ^après avoir mangé des). *Kal-cM.
— b o u c h e  (en fermant la). Baryt.
 (en ouvrant la). 'Phosph.
— b r u i t  (par le moindre). *Spig .
— c h a le u r  de la c h a m b r e  (à la). *Mez. 'spig.
 du l i t  (à la). "CHAM. "MERC. 'mez. ‘N-VOM. *op.
— c o u r se  (amélioration par une forte). 'Bism.
— e a u  f r o id e  tenue dans la bouche (amélioration par V). 'Bism.
— é c h a u ffa n t  (en s’). 'Spig.
— e n d o r m a n t  (en s’). Caps.
— É te rn u a n t  (en). 'Verb.
— f r o id  (au). Agar. colch.
— f r o t te m e n t  (par le). 'Bell.
— f r u i t s  (en mangeant des). 'K a l-ch l.
— m â c h a n t  ou m a n g e a n t  (en). Alum, am m -m . borax, 'bal­
chi. mang. *mez. "PHOSPH. 'spig. *verb.
— m a n g e a n t  c h a u d  (en). *Mez.
—  m a t in  (le). *Bell. ‘N-VOM. 'spig.
— m o u v e m e n t  du c o rp s  (par le). "BRY. 'cham. *n-vom. *SPIG. 
 des m â c h o ir e s  et des m u s c le s  de la face (par le). Alum.
amm-m. borax, 'coloc. *kal-chl. mang. "mez. nalr-m. "PHOSPH. 
"SPIG. *verb.
— n u i t  (la). 'Bell. 'caus. *CHAM. 'chin. con. *lyc. *MERC. "N- 
VOM. °op. *plat. "pu/s. "si t.
— o c c u p a t io n  (à la moindre). 'Puis.
— p a r la n t  (en). Alum, am m -m . borax, 'kal-chl. mang. *1 nez. 
nalr-m. "SPONG. 'spig. *verb.
—  p r e s s io n  (soulagement par la). 'SU.
—  r e f r o id is s a n t  (en se). *Phosph.
— r e p a s  (après le). 'Mez. "PHOSIfH. 'spig.
— r ep o s  (dansle). Ang. 'PLAT.
— r ia n t  (en). Borax, maug. labac.
3rt.
D o u le u r s  s
—  s o i r  (le). *BELL. caps. con. *lyc. 'phosph. *plat. ’ PULS. *zinc.
— te m p s  h u m id e  ou m a u v a is  (par un). 'Bell. 'op. 'spig.
—  to u c h e r ,  c o n ta c t  (par le). 'B ry . caps. ’CHIN. 'coloc. cupr. 
dig. dros. ’HEP. *kal-chl. mere. mez. 'phosph. *puls. *SPIG. 
’STAPH. 'verb. 'zinc.
D o u le u r s  a v ec  :
—  a g i t a t io n .  *Acon. ’CHAM. 'n-vom. *spig.
— a n g o is s e  au cœur. 'Acon. ’SPIG.
—  a p p é t i t  p e r d u .  ‘Puis. "spig.
—  a r tè r e s  battant fortement. ’BELL. *kal-chl. 'n-vom.
—  b o u ch e  difficile à ouvrir. *Caus. colch. n-vom.
 (distorsion des coins de la). ’BELL.
—  c h a le u r  du corps. Acon.
 des parties affectées. 'Bell. 'veralr.
—  c o liq u e s .  *Staph.
—  c r is .  ’CHAM. 'coloc.
-— d é f a i l la n c e .  *Stram.
—  e x a s p é r a t io n .  'Acon. *CHAM. 'n-vom .
— g o n f le m e n t  des parties affectées. *BELL.*coloc.‘fphosph. *plat. 
’SPIG. 'verb. *zinc.
—  g o r g e  affectée de spasmes. ’Staph. 'zinc.
— in s o m n ie .  ’BELL. ’BISM. caus. ’CHAM. ’GHIN. con. lyc. 
’MERC. *n-vom. ’OP. *plat. 'puis.
— l a n g u e  engourdie. *Z in c .
—  l è v r e s  raides. 'Sp ig .
—  m a in s  froides. 'Staph.
• —  m u s c le s  des parties (palpitations des).*Bell. 'coloc. *n-vom .
—  n e z  coulant. *BELL. *n-vom. ’ PULS. *spig.
—  o p p r e s s io n  de poitrine. 'S taph.
— o r e i l l e s  (bourdonnement des). *Caus. *phosph.
—  p a r a ly s ie  des parties affectées. *Caus.
— p a u p iè r e s  convulsées. "Bell.
—  p h o to p h o b ie .  'N-vom.
— p le u r s .  ‘CHAM. "n-vom. phos-ac. 'p lat. "PULS, 'staph. 
'stram .
—  p o i t r in e  (spasmes de la). *Stram .
—  r a p p o r ts .  *Verb.
— r o u g e u r  des parties affectées. *ACON. ‘ BELL. 'ka l-ch l.'p la t. 
’VEKATR.
— s a l iv a t io n .  'Bell. ’MERC. ’ m e z .  ‘OP. 'verb. ‘zinc.
— s a n g  à la tète (congestion du). 'Acon. ’BELL, 'phosph. *plat.
—  so i f .  ’ ACON. ‘ BELL. 'plat.
— s u e u r  à la fa ce  (froide). 'S laph.
D o u le u r s  a vec  :
■*— su e u r  à  la tê te .  *Nere.
—  j e u x  la r m o y a n ts .  *BELL. *kal-chl. *lach. *MERC. *n-vom. 
’PULS. *spig. *veratr. •
—  — r o u g e s .  "BELL, "n-vom. veratr
—  v e r t ig e s .  *BELL. *phosph.
—  v o m isse m e n t .  *Coloc. lach.
D u r e t é  de la joue. *Cham.
D u r i l l o n  à la face. Rhus-v.
É c la t e r  (sensation comme si la mâchoire inférieure allait). 
Phos-ac.
É la n c e m e n t s  à la face. Voy. L a n c in a t io n s .
E n fo n c é s  (yeux). Voy. F a c e ,  joues, yeux, etc., creux. 
É p a is s i s s e m e n t  de la peau du visage. *Bell. *viol-tric. 
É p h é l id e s  à la face. ° Alum. am m . ’ANT. bry. ’calc. carb-vg„ 
con. dros. *dulc. * graph, hyos. iod. kal. lach. laur. *LYG. 
mere. mez. *mur-ac. uatr. n-mos. 'puis. *sep. sii. stann. ’SULF- 
tart. Ihui.
É p o u v a n te  (air d’). Voy. A i r  d’épouvante.
E r u p t io n s ,  dartres, croûtes, etc., à la face. Alum. amb. *AMM. 
amm-m. *ANT. ars. *aur. ’BARYT. *bell. bruc. ’CALC. calc- 
ph. carb-a. ‘CARB-V. cans. ’CIC. cist. clero, coloc. con. *crotal. 
*dulc. eug. euphorb. ’GRAPH. ’HEP. °ign. kal-, kal-ch. 
*KREOS. lach. “led. *LYC. magn-m. *merc. °mur-ac. 'natr-m. 
’NITR-AC. n-vom. petr. ‘PHOSPH. *phosac. *RHUS. sabad. 
sass. ’SEP. *sil. *staph. ’SULF. tart. thui. valer. *veratr. 
(Comp. V é s ic u le s ,  B o u to n s ,  T u b é r o s i t é s ,  etc.)
—  b o u ch e  (autour de la). Alum. amm. anac. an t. ’ARS. baryt. 
bor. bell, 'bovis, 'bry . *calc. *caus. caim. caps, graph, hyos. 
’ÏP». kal. *kreos. lach. laur. led. lyc. m agn-m. mere. mez. 
nalr. ‘NATR-M. n-vom. par. phosph. phos-ac. ’RHUS. ’SEP. 
sii. spoiig. ’STAPH. *sulf. veratr.
— aux c o m m is su r e s  des lèvres. *AMM-M. ant. arn . ‘BELL. 
*CALC. cai'U-v. ‘CAUS. ’GRAPH, “hep. ’1GN. ‘KREOS. ’MERC. 
natr. ‘NATR-M. ’nitr-ac. n-vom. petr. *phosph. phos-ac. *rhod. 
seneg. senn. *sep. *SIL. suif, veratr. zinc, m-arc.
— f a v o r is  (dans les). Ambr. ’coic. lach, nitr-ac.
— f r o n t  (au). “Alum. amb. aur. bell. *calc. caps. cic. clem. 
dulc. ferr. hep. kal-ch. led. mur-ac. natr-m. nitr-ac. par. sass. 
sep. suif.
—  J o u e s  (aux). Amm. bell. *calc. cic. dig. dulc. ’ferr. kal-h. 
kreos. lach, phos-ac.
—  l è v r e s  (aux). Alum. amm. ’ARS. "baryt. ’ ieZZ.berb. bor.’ fery. 
*caic. caps, carb-a. carb-v. *caus. cham. cic. clem. con. dig.
*hell. hep. *tgn. ipec. *kal. *kreos.lach. lyc. magri, mere, mur- 
ac. °natr. °natr-m. n-vom. °par. pelr. phosph. phos-ac. plat, 
rhod. *rhus. rula. sass. sen, *sep. sii. spong. squill. *staph. 
’SULF. ihui. mgs.
E r u p t io n s  :
— m â c h o ir e  inférieure (à la). Par.
—  m e n to n  (au). Amm. amm-m. *ANT. *ars. bell. calc, carb-an. 
carb-v. caus. *cic. clem. con. dig. dulo. ‘GRAPH. "hep. kal. 
kal-ch. "kreos. *lach. led. "lyc. *merc. mez. natr-m. n-vom. 
oleand. par. phospli. phos-ac. *rhus. sass. 'sep. ’S1L. spi g. 
slront. "suif, veratr. zinc.
— n e z  (autour du ou au). Bell. clem. par. rhus. suif. tar.
—  p a u p iè r e s  (aux). °Bry. kieos. suif.
-— te m p e s  (aux). 0A lum . arg. bell. dulc. mur-ac. nitr-ac.
—  y eu x  (autour des). *Ars. cale. con. *hep. ign. *merc. oleand. 
petr. sii. spong. staph. *sulf.
— Pour les différentes e sp è c es  d’éruption. Voyez-les dans l'ordre 
alphabétique de ce chapitre.
É r y s ip è le  à la face. Acun. amm. arg-m. ars. baryt. *BELL. bo­
rax. bry. calc, camph. cant, carb-an. "cham. clem. ’CROTAL. 
euphorb. "graph. "hep. “LACH. lyc. mere. nalr. phosph. "puis. 
’RHUS. rut. samb. "sep. sii. stram. *sulf.  thui.
E to u r d is s a n te s  (Douleurs), à  la face. "Mez. ’PLAT. *verb. 
(Comp. T o r p e u r .)
E x c o r ia t io n  des l è v r e s .  Ars. canth. caus. cham. cupr. graph, 
lyc. mez. natr-m.
—  c o m m is su r e s  des lèvres (des). Ant. caus. lyc. mez.
E x c o r ia t io n  (Douleur d’), à la fa c e .  Con. graph, puls.
•— c o m m is su r e s  des lèvres (aux). Sulf-ac.
—  lè v r e s  (aux). Ign. ipec. phos-ac. plat, sabad.
— m e n to n  (au). Ant. plat.
E x f o l ia t io n  des lè v r e s .  Alum, amm-m. berb. canth. cham. con. 
kal. mez. mosch. n-vom. plumb, puis. sep. sulf-ac. lart.
— de la fa ce . Canth. phosph. puis. rhus.
E x o s t o s e s ,  à la face. *Al)R. "sii. "spig.
— m â c h o ir e  (à la). Arg. "sii.
F a c e  h o u ille .  ’ACON. amm. "arn. *ARS. aur. bell. *BRY. calc. 
*CHAM. *CHIN. ein. cocc. colch. *crotal. *ferr. *HYOS. *ipec. 
‘kal. lach. laur. led. lyc. mere. nalr. ’N-VOM. ’OP. *PHOS. 
plumb. *puis. ’SAMB. sang. sep. *sil. "spig. "spong. "suif. "tart. 
verati’.
 autour des yeux. ’ARS. *ferr. mere. ’PHOS. puis. rhab.
ru t. sep.
 entre les yeux. ’K a l .
F a ce  :
— b o u ff ie ,  au-dessous des yeux. "ARS. bry. chaiu, n-vom. 
oleand. *PH05PH. puis.
—  c a d a v é re u se .  Voy. J U ip p o cra tiq u e .
—  c re u se .  Voy. H â v e .
—  d é c o m p o sé e ,  défaite. *ARS. bell. bism. ’CaMPH. cant.°eaus. 
°cham. *CH1N. chinin. °colch. graph. °hell. iod. lach. la d . lyc. 
mere, oleand. »OP. ’PHOS-AC. ran . ’RHUS. sec. ’SP1G; 
'STRAM. ’VERATR.
—  e x p r e s s io n  (sans), traits flasques, mous. Coloc. ’op.
— f a t ig u é e .  Aur.
— h â v e , joues creuses. Arn. ’ARS. bell. herb, can th. cham. 
'CHIN. dros. ferr. bvdroc. ign. °lach. laur. lyc. mang. °n-vom. 
oleand. op. phos. phos-ac. plat. rhus. ’SEC. °sep. squill. 
’STANN. staph, tart. °veratr.
 autour des y e u x ,  yeux enfoncés. *Anac. arn. *ARS. bell.
*camph. canth. *CHIN. ’etc. 'coloc. *cupr. cycl. dros. ’FERR. 
ign. iod. kal. kal-bi. *lach. *lyc. nitr-ac. *n-vom. oleand. 
’PHOS. ’PHOS-AC. plat. puis. rhus. *SEC. sep. spong. stana. 
"STAPH, 'suif. *veralr.
—  h ip p o c r a t iq u e ,  cadavéreuse. ’ARS. canth. 'carb-v. ’CHIN, 
chinin. cupr. lach. *n-vom. ’PHOSPH. ’PHOS-AC. plumb, ’sec. 
’VERATR.
—  l u i s a n t e  comme par de la graisse. Agir. aur. bry, chin. 
magn-c. mere, natr-m . plumb, rhus. seien, strani.
— p o in t u  (nez). *ARS. *CHIN. ’n-vom . ’phos-ac. °rhus. *5TAPH. 
*veratr.
F la s q u e s  (traits). Coloc. ’op.
F o r m ic a t io n  à la face. 'Aeon. alum. ambr. cann. *colch. grat. 
lach. lad . n-vom. *plat. ran. rhus. sa bad. sec.
—  fa v o r is  (dans les), et au front. Ambr.
—  J o u e s  (aux). Arn.
— lè v r e s  (aux). Arn. ars. berb.
— m e n to n  (au). Veralr.
F o u i l l a n t e s  (douleurs à la face). Bov. euphorb.
—  m â c h o ir e s  (aux). Plat, mgs-arc.
—  o s ,  p o m m e tte s  (aux). Magn. thui.
F r i g i d i t é  de la face. Bism. canth. cham. cic. ein. dros. *hyos. 
nalr. petr. rut. sep. *veratr.
— jo u e s  (aux). Cham. ein. cocc. dros. natr.
— m ains (avec froid à'ix). Cic.
F r o i d  (sensation de), à  la face. *Lyc. * n-vom. phosph. *PLAT. 
*ran-sc. spig.
—  m e n to n  et de la bouche (autour du). Plat.
F u r o n c le s .  Alum. a m o .  carb-vg. *led. mez. mur-ac. nitr-ac. 
sii.
—  J o u e s  (aux). Alum. mez.
—-  m â c h o ir e s  (sous les). Carb-veg.
—  m e n to n  (au). Nitr-ac. sii.
—  o r e i l l e  (devant 1’). Carb-v.
—  t e m p e  (à la). Mur-ac.
G e r ç u r e s ,  Crevasses, Rhagades, à  la f a c e .  Sii.
—  c o m m issu r e s  des lèvres (aux). Mere. mez.
—  lè v r e s  (aux). Agar. alum. amm. amm-m. ant. arn. *ARS. ha- 
yt. 'bry. bov. calc. caps, carb-a. *CARB-V. char». *CHIN. colch.
con. croc. dros. graph. *IGN. kal. kal-h. lach, magn-m. *11 ERG. 
natr. *NATR-M. 'NITR-AC. n-vom. par. phos. phos-ac. plat, 
puls, sabad. sel. 'squill, suif. tab. tart. ‘VERATR. zinc. 
G la n d e s  s o u s-c u ta n é e s  engorgées à la face. Bry. iod.
C la m le s  s o u s - m a x i l la ir e s  engorgées. Amm. am m-m . arn . 
*ARS. “BARYT. ’BELL. bov. *CALC. *chin. cic. clem. *cocc. 
*con. *dulc. graph, iod. kal. *kreos. led. *lyc. ’MEHC. natr. 
*natr-m. nitr-ac. *PETR. phos. phos-ac, plumb, puis. rhus. 
sep. *sil. *spong. stann. *staph. *i>ULF. sulj-ac. thui. veratr. 
d î n a n t e s  (lèvres). Strain, zinc.
G o n flem e n t  de la face. Acon. amm. *ARN.*ARS. *aur. *BARYT. 
‘BELL. borax, bovis. *bry. calc. canih. caps, carb-vg. cham. 
cic. *colch. *coloc. dulc. euphorb. graph. *hell. hep. hydroc. 
hyos. ipec. *kal. *LACH. laur. *LYC. mago. *MERC. natr- 
m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. ’op. ’PHOSPH. puis. ’RHUS. 
*samb. sec. *sep. spig. spong. stann. ’STRAM. *SULF. veratr. 
m -arc.
—  b o n c h e  (autour de la). Carb-an. n-vom.
—  c o m m issu r e s  des lèvres (des). Oleand.
—  f r o n t  (du). Rhus.
—  j o u e  (de la). Amm. ’ARN. ars. aur. ’BELL. bov. *bry. calc. 
canih. carb-veg. caus. ‘CHAM. chin. dig. euphorb. graph, 'leal. 
kal-h. Hach. lyc. ’‘MERC. nilr-ac. ‘N-VOM. phosph. ’PULS. 
rhus.*sep. *spig. spong. stann. staph. *SULF. ’Ä1GS-ARC.
—  lè v r e s  (desj. Alum. am . 'ARS. asa .aur. aur-m. baryt. ‘BELL. 
cbovis. *bry. “CALC. canili, caps, carb-an. carb-v. chin. dig. 
*hell. ‘HEP. kal. kal-chl. lach. lyc. ’MERC. merc-c. mez. nair. 
*NATR-M. phosph. puis. rhus. sep. *S1L. *staph . 'SULP. mgs.
 in f é r ie u r e .  Alum, bor, ’LACH. lyc, mez. mur-ac. puis,
sep.
Q o n ile m e n t  :
—  lè v r e  s u p é r ie u r e .  Arg. arg-n. baryt. bell, bovis, calc, canth. 
kal. kal-bi. lyc. mere. 'natr. \NATR-M. phosph. rtius. slaph. 
*sulf.
—  m â c h o ir e  (de la). *Acon. alum. caus. kal. 'mere. 's ii.  
stann.
—  m e n to n  (du). Caus.
—  n e z  (aulour du). N-vom.
— p o m m e tte s  (des). Magn.
— r a c i n e  du nez (de la). Bry.
—  s e m i- la t é r a l .  *AI\N. *BELL. 'b ry . canth. 'CHAM. “MERC. 
*N-VO.\l. plumb, 'puis. 'sep. ' spig. ’MGS-ARC.
— te m p e s  (aux). Cham.
— y e u x  (au-dessous des). *Ars. bry. mere, n-vom. oleaud. 
'phosph. . ,
 entre les yeux. *Kal. ^
G o n flem e n t  (se n sa t io n  de), à la face. [Alum. arg. baryt. grat. 
n-mos. puis, sull'-ac.
— j o u e s  (des). A con. samb.
— m â c h o ir e  (à la). Daph.
G r a is s e u se  (face). Agar. aur. bry. chin, magn-c. mere, natr-m. 
plumb, rhus. seien, slram.
— lè v r e s .  Amm-m.
G r a n u la t io n  aux joues. Tab.
G r isâ tr e .  Voy. C o u le u r  grisâtre.
H é m i p l é g ie  'Caus. *graph.
H o r r i p i la t i o n  à la face. Arn. puis. rhod.
—  s e m i- la t é r a le .  Puis.
U ip p o c r a t iq n e  (face). Voy. F a c e  hippocralique.
I n d u r a t io n  à la face. 'SU.
— lè v r e s  (aux). *Bell. 'sii.
I n c i s iv e s  (douleurs) à la face. 'Bell. rhus. staph.
I n d u r a t io n  (sensation d’) aux lèvres. Cycl.
I r r é g u la r i t é  des traits. Phos-ac.
J a u n e  (face). Voy. C o u le u r  jaune.
l a n c i n a t i o n s  à la face. ° Alum. amm. °ars. asar. ’BELL. cham. 
*chin. *COLOC. con. euphr. 'graph, guai, kat-ch. Hyo. mang. 
*mere. nitr-ac. ‘N-VOM *op. 'phosph. *PULS. 'rhus. °sil. spong. 
stann. *staph.°sulf. 'veratr. 'verb. *zinc.
—  a r t ic u la t io n  de la mâchoire (dans j ) .  Bell. hep. tab.
■— lè v r e s  (aux). Asa. bell, sabad.
—  m â c h o ir e  (à la). Acon. berb. carb-a. mgs-arc.
—  m â c h o ir e  inférieure (à la). Euphr. sabin. sii. thui.
—  m e n to n  (au). Agar. euphr. lact.
L a n c in a t io n s  :
—  o s ,  p o m m e tte s  (aux). 0Alum . berb. carb-vg. guai. *merc. 
par. yh o s .  sahiu. °sil. ’staph. verb.
l iè v r e s  malades. ‘ARS. ’BARYT, bell. *BRY. ‘CALC, carb-vg. 
caus. graph. 'HELL. "KAL. "KRKOS. mere. mez. *natr. nalr- 
m. ‘par. phos-ac. *rhus. sabad. ‘SEP. sii. ‘STAPH. ‘SliLF. 
thui. zinc.
L u is a n t e  (face). Voy. F a c e  luisanle.
L u x a t io n  facile de la mâchoire. Petr, slaph.
—  m a t in  au lit (le). Petr.
L u x a t io n  (d o u le u r s  de) dans l’articulation maxillaire. Con.
mgs-arc.
M a la d i f  (teint). Voy. C o u le u r .
M e u r tr is s u r e  (douleur de), à la face. Ruta.
—  o s ,  p o m m e tte s  (aux). Con. suif, sulf-ac. zinc.
M il i a i r e  à la face. Cham. *euphr. hep. lach, veratr.
M o r te s  (lèvres). *Calc.
N o d o s i t é s  à la face. fBry. led. oleand. puls. (Comp. T u b é r o ­
s i té s .)
—  f r o n t  (au). Cic. con. led. oleand.
—  lè v r e s  (aux). Ars.
—  m â c h o ir e  inférieure (à la). *Graph.
— r o u g e s ,  aux tempes. Thui.
N o ir s  (p o res) à la fa c e .  *Dig. *dros. graph, hep. *natr. *nitr-ac. 
sabad. sabin. "suif.
— m e n to n  et à la lèvre supérieure (au). *S u if .
N o ir â t r e  (face). Voy. C o u le u r  noirâtre.
O s de la face (d o u le u r  dans les). Voy. D o u le u r s  dans les os.
—  g o n f le m e n t  (des). Voy. E x o sto se s .
O u v r ir  la bouche (difficulté d’). Caus. colch. mere, n-vom. 
P â l e u r  de la face. Voy. C o u le u r  pâle.
P a l p i t a t i o n  des muscles. Voy. T r e s s a i l l e m e n t .
P a r a l y s i e  de la face. ’CAOS. ‘graph. *op.
— de la m â c h o ir e  (mâchoire pendante). "Ars. °dulc. °lach. °lyc. 
°op.
P e s a n t e u r  de la face (sensation de). Alum.
P ic o t e m e n t  à la face. Caus. hep. n-mos.
—  lè v r e s  (aux). Sabad.
— y e u x  (au-dessous des). Dros.
P in c e m e n t  (douleur de). Veratr.
P l é n i t u d e  à la face (sensation de). Sang.
P o i l s  (chute des). *Graph.
— fa v o r is  (des). Agar. ambr. 'calo. "GRAPH, natr. *NATR-M. 
nitr-ac. plumb, sii.
P o i l s  ( c h u te  d e s)  :
— m o u sta c h e s  (des). Baryt. *kal. plumb, seien.
—  s o u r c i ls  (des). Agar. *bell. caus. hell. *KAL. par. plumb, 
seien.
P o in t u  (visage). Voy. F a c e  pointue.
P o r e s  n o ir s .  Voy. N o ir s .
P r e s s iv e s  (douleurs) à la face. *Bell. ‘bry. °mez. par. *puls, 
*rhus. *spig. stann. *staph. ta r. “verb.
— m â c h o ir e  (dans la). Berb. mgs-arc.
— — inférieure. Cupr. spig.
— m e n to n  (an). Asa.
— o r b ite s  (dans les). Stann.
—  p o m m e tte s  (dans les). Anac. arg. bell. berb. bis. caps.'colch. 
hyos. kal-ch. mere. °mez. "oleand. *plat. sabin. sarab. *spig. 
stann. *staph. suif. tari. teuc. *verb. viol-od.
P r o s o p a lg ie .  Vov. Sect. 1.
P r u r i t  à la face. Agn. °alum. anibr. aur-s. bell. "CALC. cann. 
°chel. *CON. lach. *LYC. 'NATR-M. n-vom. rut. slront.
—  b o u c h e  (autour de la). Anac.
—  fa v o r is  (dans les). Ambr. *calc. sii.
— f r o n t  (au). Alum. ambr. caps. led. natr-m.
— j o u e s  (aux). Agar. agn. ang. bell. rut. spong.
— lè v r e s  (aux). Aur-m. sabad.
— p o m m e tte s  et au nez (aux). Bell.
P u l s a t i o n ,  Battement à la face. Voy. B a t t e m e n t .
P u s t u le s ,  Boutons purulents à la face. Arn. bell. berb. calc-ph.
carb-vg. clera. kreos. *merc. *nilr-ac. n-jugl. n-vom. par. sass. 
tarax. veratr.
— c o m m issu r e s  des lèvres (aux). Tarax.
— j o u e s  (aux). Bell, kreos.
— lè v r e s  (aux). Berb. carb-v. mere, n-vom.
— m e n to n  (au). Clem. kreos. mere, n-vom. par. sass.
— n e z  (au). Bell.
— n e z  (autour du). Par. tarax.
R a c c o u r c is s e m e n t  de la mâchoire. Alum.
— (se n sa tio n  de). Bell.
— a r t ic u la t io n  maxillaire (del’). Daph. natr. sass. ther.
 malin au lit (le). Ther.
— j o u e s  (des), en remuant les muscles. Euphr.
— lè v r e s  (des). Euphr.
— m u s c le  masticateur (du). Sass.
R a c o r n ie s ,  ridées (lèvres). Amm-m.
R a m p a it  (sensation comme si un insecle) sur la joue. Agn. 
R â p e u s e  (face). Voy. R u g o s i t é .
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R e n v e r s e m e n t  de la lèvre. 'Bell. mere.
R e lâ c h e m e n t  des muscles faciaux et des lèvres. *Op.
R é s e a u  veineux, bleu rougeâtre, au menton. Plat.
R h a g a d e s  dans les lèvres. Agar. ant. am . *ars. ’BRY. caps. 
*CARB-VEG.’c/iin. croc.*IGN. lach.’MERC.*NATR-M. n ie .’n itr­
ac. n vom. phos-ac. plat, 'squill. *VERATR. (Comp. G e r ç u r e s .)
— c o m m is su r e s  des lèvres (aux). Ani.
R i d e s  à la fa c e .  *CALC. bell. *LYC. rhab. *sep. stram.
—  au front. Amm. bry. cham. graph. *hell. *LYC. n-vom. rhab. 
rhus. *sep. 'slram. viol-od.
R o id e n r  de la fiee(sensation de). Sang.
—  des lèvres. *Euphr.
R o n g e m e n t  à la face. Agn. amb. gran. rut.
— fa v o r is  et le front (dans les). Amb.
—  m â c h o ir e  inférieure (dans la) Fluor-ac.
— m e n to n  et aux lèvres (au). Plat.
— o s  de la face (dans les). Arg. samb.
R o u g e  (face). Voy. C o u le u r  rouge.
R o u g e s  (taches). Voy. T a c h e s  rouges.
R u g o s i t é ,  âpreté de la face, peau râpeuse. Alum. anac. ars. 
*graph. rhus. sep. ’suif.
—  f r o n t  (au). Alum. sass.
— b o u c h e  (autour de la). Anac. ars. *ign. ipec.
—  lè v r e s  (aux). 'Mere. suif, tabac.
—  r o u g e .  Sep. suif.
R u g o s i t é  (se n sa t io n  de), aux lèvres. Magn-m.
S a ig n e m e n t  des lèvres. Ars. bry. carb-an. *ign. mere.
S a l e  (teint). Voy. C o u le u r  sale.
S é c h e r e s s e  des lèvres. 'Aeon. alum. am m . amm-m. ang. ant. 
am . 'ars. baryt. ’BELL. berb. *BRY. ’CHIN. con. 'dig. dros. 
gran . hyos. *ign. kal-h. kreos. lach. mang. *MERC. merc-per. 
natr-m. *n-vom . oleand. ‘PHOSPH. plat. rhod. ’RHUS. *sep. 
stram. ’SULF. tab. tart. *VERATR. zinc.
S e c o u ss e s  dans les mâchoires. Cham. mags-arc.
S e m i- la t é r a le s  (douleurs). Voy. D o u le u r s  semi-latérales.
S e n s ib i l i t é  de la peau à la face. Puis.
S e r r e m e n t  des mâchoires. Voy. C r a m p e .
S e r r e m e n t  (douleur de). *Coloc. mang. 'plat. *puis.
S u e u r  à la fa c e .  Alum. bell, borax, carb-an. 'carb-veg. Chin, 
cocc. colf. dros. dulc. ign. laur. lyc. magn-c. mere, n-vom. 
plat, plumb, puis. rhus. ruta. samb. sep. sii. spong. suif, valer. 
veratr.
—  b o u ch e  et du nez (autour de la). Rhab.
—  f r o id e .  Rhab. n-vom. rhus. veratr.
Soenr:
—  j o u e  sur laquelle on est couché (à la). Acon.
— lè v re  supérieure (à la). Acon. kal-bi. n-vom. rhab.
—  s e m i- la t é r a le .  Puis.
T a c h e s  b la n c h e s  aux joues. Sii.
— b le u e s ,  à la face. 'Fer. '
—  é p a is se s ,  à  la face. Carb-an.
— h é p a t iq u e s ,  à la lèvre supérieure. Suif.
—  j a u n e s ,  à  la face. Amb. *çolch. *fer. *natr. *SEP.
 lèvre supérieure et au front (à la). °Natr.
—  — aux joues et au nez. “Sep.
—  ro u g e s ,  à la face. Alum. amb. bell. bry. carb-an. ferr. 
ferr-m. lyc. mere. op. polh. rhus-v. "samb. sii. *SULF. labac. 
m-arc.
 front (au). Sass.
 joues pâles (sur les). F err-m .
— ro u s s e u r  (de). Voy. É p h é l id e s .
—  r u d e s ,  au front. Sass.
— sa le s ,  décolorées. Sec.
T a c h e té e  (peau), à i a  face. A lum .am br.am m . *ARS.bell.*calc. 
carb-an. *colch. croc. ‘FERR. kreos. laur. lyc. mere, natr. 
phosph. *RHUS. rut. *SABAD. 0samb. ‘S1L. *SULF. veratr. 
T a n n e s  à  la face. Bell. 'carb-veg. 'hep. 'lach.
T e n s io n  de la peau el des muscles du visage. Alum. "BARYT, 
grat. hep. kal-bi. lach. lyc. magn. mere, mosch, nitr. n-vom. 
"PHOSPH. “phos-ac. puis. rhab. *R11US. samb. *viol-od. 
’V10L-TRIC.
—  b o u c h e  el du nez (autour de la). N-vom.
— i r o n t  (au). Viol-tric.
—  m e n to n  (au). Verb.
— s e m i- la té ra le .  Phosph.
— y eu x  (au-dessous des). N-vom. viol-od.
T e n s iv e s  (douleurs) à la face. Amm. asa. aur. *baryt. *caus. 
°coloc. °hep. kal-ch. lach, magn-m. ol-an. par. *phosph. 'plat. 
*rhus. °veratr. °verb.
—  a r t i c u l a t i o n  maxillaire (dans 1’). Amm-m. bell. daph. mere, 
sass. verb.
— lè v re s  (aux). Sep. spig.
— m â c h o ir e s  (dans les). Aur. caus.
 (sous les mâchoires). Caus.
— m u sc le s  masticateurs (dans les). Sass. verb.
— os (dans les). 'Caus. chel. kal-ch. 'plat. 0verb .
T é r é b r a n t e  (douleur), à la face. Bell. *chin. euphorb. magn,
*mez. 'op. *plat. thui,
T e r e b r a n te  (d o u le u r ):
—  m â c h o ir e  inférieure (dans la). Bov. sabad.
T e r r e u x  (teini). Voy. C o u le u r  terreuse.
T ir é s  en large (sensation comme si les muscles masticateurs 
étaient). Colch.
T o i l e  d’araignée sur la face (sensation d’une). Baryt, borax.
brom. graph, ran-sc.
T o r p e u r  (sensation de). Asa. *caps. 'mez. *n-vom. *oleand. 
"PLAT. samb.
— b o u c h e  (autour de la). Plat.
— l è v r e s  (aux). Ambr. cycl.
—  m e n to n  (au). Asa. plat.
— o s ,  p o m m e tte s  (aux). Asa. *caps. ’niez. *oleand. *PLAT. 
T o u r n o ie m e n t  dans la mâchoire inférieure. Ran.
T r a c e  jaune sur les joues et le nez. *Sep.
T r a c t io n  (douleur d e ) , à la face. ° Ars. bar-m . cham . *cliin. 
colch. ° hep. *kal. kreos. magn-m. *N-V0>1. *phosph. phos-ac. 
ran-sc. sep. °sil. * ver air.
—  m â c h o ir e  (dans la). Aur. cham. mez. phos-ac.
 inférieure. Agar. lad . puis. sii.
— m e n to n  (au). Agar. caus.
—  o r b i t e s  (dans les). Stann.
—  o s ,  p o m m e tte s  (dans les). Alum. bell, carb-v. chel. colch. 
dig. graph, kal-ch. phos. stann. suif. lart. valer, viol-od.
T r e m b le m e n t  des lèvres. Lach, ran-sc. slram. suif.
— m u s c le s  faciaux (de?-). Ambr. op.
T r e s s a i l la n t e s  (douleurs), Tiraillements successifs à la face. 
Colch. *n-vom. ’op. phosph. *spig. *verb. *zinc.
—  m â c h o ire s  (aux). Acon. mgs. mgs-arc.
— os îles p o m m e tte s  (aux). Gin. colch. mang. *spig. stront. 
T r e s s a i l l e m e n t ,  Palpitation des muscles faciaux. Ambr. arn.
bell, cairn, ign. iod. ipec. lach. lyc. mere. mez. n-vom. op. 
phos. puis, ran-sc. sel. lart. veratr. zinc.
— y e u x  (au-dessus des). Mez.
— c o m m issu r e s  des lèvres (des). Bor. ign. oleand. op. rhab.
— lè v r e s  (des). Carb-v. cham. ipec. suif. thui.
T u b é r o s i t é s  à la face. *Alum. *magn-c.
U lc é r a t io n  (douleur d'). *Acon.
U lc é r a t io n  à la face. Ars. con. iod.
— b o u ch e  (autour de la). Natr.
— c o m m issu r e s  des lèvres (aux). *Amm-m. *bell. bov. *calc. 
carb-v. *caus. *graph. hep. ‘‘ign. 'kreos. mang. fmerc. *natr- 
m  0nitr-ac. n-vom. pelr. phosph. rhod. sep.'sii. veratr. zinc.
—  lè v r e s  (aux).Amm-m.’ARS. *a«r. °aur-m. mur. "BELL, caps.
chain, chin. eie. con. graph, hep. *kal. lyc. mere. mez. nalr. 
*natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *sep. *SIL. “staph. *SULF. 
zinc. (Comp. C r o û te s  et E x c o r ia t io n .)
U lc é r a t io n  :
— m e n to n  (au). Merc, natr-m.
—  b r û la n ts  et lancinants. N-vom.
U lc è r e s  aux lèvres. *ARS. ’BELL, «bovis. *clem. 'con. mere, n- 
vom. sep. ’SIL. "SULF.
V a is s e a u x  (gonflement des), à  la face. Op.
V e in e u x  (réseau), au menton. Plat.
V e in e s  rouges sur les joues. Lach.
V e r d â t r e  (face). Voy. C o u le u r  verdâtre.
V e r r u e s  à  la face. *Caus. *dulc. *kal. *sep.
V é s ic u le s  à la face. Ant. clem. cist, euphorb. graph, hep. lach, 
rhus. suif. val. (Comp. B o u to n s .)
—  c o m m is su r e s  des lèvres (aux). Seneg.
—  f r o n t  (au). Sep.
—  lè v r e s  (aux). Carb-an. clem. con. hell. hep. magn-m. mere, 
plat. rhod.
— lè v re  supérieure (à la). Seneg. valer.
—  m e n to n  (au). Hep. sass.
—  n e z  (au). Clem.
V é s ic u le s  sanguinolentes à la lèvre supérieure. Natr-m.
V io le n t e s  douleurs. Bell. *BISM. coloc.
CHAPITRE XI.
A F F E C T IO N S D E S D E N T S E T  D E S  G E N C IV E S.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
A B C È S a n x  g e n c iv e s .  — Voy. G en civ e s .
CARTE d es  d e n ts .  — Les principaux médicaments pour arrêter 
la disposition à cette maladie, sont : Baryt, calc, euphorb. mez. 
sep. staph. suif.
Pour les d o u le u r s  dans les dents cariées, on trouvera le 
plus souvent convenables : 1) Ant. cham. ; — ou bien : 2) Mgs- 
arc. mez. sep. staph. ; — ou encore : 3) Acon. bell, borax, chin, 
mere. natr. n-vom. puis. ; — ou même : 4) Baryt, bry. calc.
3 7 .
coff.hyos. kreos. lach.lyc.magn-c. phosp. phos-ac. plat, plumb. 
r/nts. sabin. sii. suif.
33IP“  Voy. aussi : O d on ta lg ie .
D EN T IT IO N  (souffrances par suite de la). Voy. Chap; XX, 
Sect. S.
F IS T U L E  a u x  G en c iv e s .  Voy. Affections des G en c iv e s .
GEN C IV ES (affections des). — § 1. Les meilleurs médicaments 
contre les maladies des gencives, sont, en général : 1) Amm. 
ammani, bell, borax, carb-v. chin. hep. mere, mur-ac. natr-m. 
nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. staph. su if., — ou encore : 2) 
Ars. baryt. bism. bry. calc. caps, carb-an. caus. dulc. graph, 
hai. kreos. phosph. puis. rut. sep. sulf-ac. thui.
§ 2. Quant aux affections P a r t i c u l i è r e s ,  le G o n flem e n t
et l’In f la m m a tio n  des gencives réclament souvent de préfé­
rence : 1) Bell. calc. caus. cham. chin. cist, graph, hep. mere, 
n-vom. plios-ac. sep. staph, sul f . , — ou encore : 2) Amm. amm- 
m. baryt. borax, natr-m . nitr-ae. phosph. sii.
Pour le S a ig n e m e n t  facile des gencives, ce sont surtout : 
Ars. calc, carb-v. cist. mere, natr-m. * nitr-ac. phos. phos-ac. 
sii. staph. sulf-ac.
Pour l’Ulcération des gencives, principalement : Alum. cale, 
carb veg. kal. lye. mere, natrrm.
Pour les F in to le »  et les A b cè s  aux gencives, surtout : i) 
Cale. sii. staph. su i f . ,  — ou encore : 2) Caus. lyc. ? natr-m.? 
petr.'f ou même canth.?
Pour les E x c r o is s a n c e s  : Staph. thui.
Pour les affections S c o r b u t iq u e s  : I) Caps, carb-v. mere, 
notr-m. nitr-ac. staph. suif,., —  ou encore : 2) Amm. amm-m. 
ars. bry. caus. dulc. gran.? kal-ch. kreos. mur-ac. sep.
§ 3. Les Affections des gencives causées par l’a b u s  d o  M er ­
c u r e ,  demandent principalement: Carb-v. ch in .,— ou bien: 
Hep. nitr-ac. staph., etc.
Celles qui surviennent par l’a b u s  d u  S e l  d e  c u i s in e  : Carb- 
V.  ou nitr-sp.
Chez les personnes menant une -vie S é d e n t a i r e ,  si ces per­
sonnes sont p l i le g m a t lq i i e s  e t  r e p lè te s  : Caps.; mais si elles 
sont m a ig r e s  et d’un tempérament vif : N-vom.
3 $ ^ °  Voy. aussi : S to m a c a c e ,  et comp. Sect. 3, G en civ es .
O D O N T A L G IE , ou M an x d e  «lents. — § 1. Les meilleurs 
médicaments contre les diverses espèces d’O i lo u t a lg l e ,  sont 
d’abord : Bell. cham. mere, n-vom. puis. suif.
Puis viennent : B nj. calc. chin. hyos. ign. mez. rhus. spig. 
staph. mgs-arc.
Ou bien : Aeon. ant. a m . carb-v. coff. hep. sep. sii. veratr.
Ou même encore : Baryt, caus. cycl. dulc. euphorb. magn-c. 
nitr-ac. phos-ac. plat, sabin.
§ 2. Les douleurs dans les dents C a r ié e s  exigent dans la 
plupart des cas : 1) Ant., — ou bien : 2) Mgs-arc. mere. sep. 
staph. , — ou encore : 3) Acon. bell, borax, chin. mere. natr. n -  
vom. puis., — ou même : 4) Baryt, bry. calo. cham. coff. hyos. 
kreos. lach. lyc. magn-c. phosph. phos-ac. plat, plumb, rhus. 
sabin. sii. suif.
§ 3. Pour les douleurs qui occupent P lu s i e u r s  «lents à  l a  
f o l s ,  ou toute une partie de la mâchoire, on trouvera le plus 
souvent convenables : Cham. mere. rhus. staph . , — ou si les 
douleurs n’occupent qu'U n c ô té  seulement : i)C ham . mere, 
puis. rhus. ; — 2) Calc. chin. ign. mez. phos-ac. plat. spig. suif.
Les douleurs qui occupent en même temps les os de la  P ace  
demandent de préférence : Clem, magn-c. mere, n-vom. rhus. 
spig. suif.; — celles qui se propagent jusqu'aux Y e u x :  Cale, 
cham. puis, spig.; — jusqu'aux O reilles  s bdl. cham.elem. 
kreos. mere. puis. sep. suif.; — jusque dans la T ête  : Ant. ars. 
bell. cham. hyos. mero, n-vom. puis. rhus. su if., etc. (Voy. 
aussi Sect. 5.)
Pour les Odontalgies avec F lu x io n  s u r  l a  J o u e ;, ce sont 
principalement: 1) Arn:cham. lyc. mgs-arc. mere, n-vom. puis, 
sep. staph., — ou encore : 2) Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. 
suif.; — avec G o n flem e n t d es  g e n c iv e s  s Acon. bell. cham. 
chin. hep. hyos. mere, n-vom. phos-ac. rhus. sep. staph. suif. ;
— avec K n g o r g e m e n t  d e s  g la n d e s  sous-maxillaires : Carb- 
V .  cham. mere, n-vom. sep. staph., etc.
§ 4. Les Odonlalgies C o n g es t lv e s  demandent de préférence :
1) Acon. bell. calc. cham. chin. hyos. mez. puis, sep., — ou en­
core : 2) Aur. phos. plat. suif.
Pour les Oduntalgies R h u m a t is m a le s  et A r t h r i t iq u e s ,  ce 
sont principalement : 1) Acon. bell. caus. cham. chin. mere, 
n-vom. puis, staph. suif., — ou encore : 2 (Arn. bry. cycl. hep. 
lyc. magn. phos. rhus. sabin. veratr. mgs-arc.
J ’our les Odonlalgies N e r v e u s e s ,  surtout : \)  Acon. bell, 
cham. coff. Iiyns. ign. n vom. plat. spig. mgs-arc., — ou encore :
2) Ars. magn. mez. su if, veratr., etc.
§ 5 .  En outre, si c’est l’Abus du C a fé  qui a occasionné les 
maux de dents, on réussira le plus souvent par : Cham. ign. ou
n-vom., mais en cas de besoin on pourra encore consulter : 
Bell, carb-v. mere., ou encore : Cocc. coff. puis. rhus.
Les Odonlalgies causées par l’abus du T a b a c  demandent de 
préférence : Bry. chin, spig., ou bien encore : Cham. mere, 
sassap.
Pour celles que l’Abus du l l e r c n r e  a produites, ce sont prin­
cipalement : Carb-v. nitr-ac., ou encore : Bell. chin. hep. puis, 
staph. suif.
Pour celles par suite d’un R e f r o id i s s e m e n t ,  on trouvera 
dans la plupart des cas un remède parmi : 1) Acon. bell. cham. 
coff.dulc. ign.merc. n-vom. puis., — ou encore parm i: 2) Baryt, 
calc. chin. hyos. n-mos. phos. rhus. suif, mgs-arc. ; — pour 
celles causées par un air F r o id  et U u m id e ,  ce sont surtout : 
N-mos. puis., ou même encore : Bell. calc. hyos. mere. sii. 
staph. suif.; — Et si même l’B a n  q u e  l ’on  b o i t  les cause :
1) Bry. carb-veg. mere, staph. suif. ; — 2) Cale. cham. mosch. 
n-vom. puis. sii.
§ 6. Les Odontalgies chez les personnes S e n s ib le s  et n e r ­
v e u se s  se manifestent souvent de manière qu'on trouvera sur­
tout indiqués : Acon. bell. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig.
Celles des F e m m e s  demandent, dans la plupart des cas : 
Acon. bell. calc. cham. chin. coff. hyos. ign. plat. puis, sabin. 
sep. spig. — Chez les J e u n e s  f i l le s  pléthoriques : Acon. bell, 
calc., etc. — A l’époque des R è g le s  : Amm. baryt. calc. carb-v. 
cham. graph, lach, magn-c.natron, nitr-ac. phosph. sep.— Pen­
dant la t ir o s se s se  : 1) Bell. calc. magn. n-mos. n-vom. puis. sep. 
staph., — ou encore : 2) A lum .hyos. rhus; — pendant l’A l l a i ­
t e m e n t:  Chin.;— Chez les femmes M y sté r iq u e s :  Ign. sep.
Enfin, pour les Odontalgies chez les E n f a n t s ,  on trouvera 
souvent d’une grande utilité : Acon. bell. calc. cham. coff. ign. 
mere. suif.
§ 7. Quant aux indications fournies par l’E n s e m b le  des  
S y m p t ô m e s , on pourra consulter d’abord :
B e l l a d o n n a ,  quand il y a : Grande angoisse et inquiétude 
qui chassent çà et là ; ou grande tristesse, avec disposition aux 
pleurs, douleurs aux gencives et aux dents, comme si tout était 
ulcéré; douleurs tractives, déchirantes, incisives ou lancinantes 
dans les dents, la face et les oreilles, aggravées le soir après 
s’étre couché, et surtout la nu it;  térébraiion dans les dents ca­
riées, comme par congestion de sang, avec écoulement de sang 
en les suçant; gonflement douloureux des gencives avec chaleur, 
prurit, vésicules et brùlement ; gonflement de la joue ; saliva­
tion, ou bien bouche et gorge sèches, avec grande soif ; renou­
vellement des douleurs par un travail intellectuel, ou après 
avoir mangé; aggravation au grand air et par le contact des 
aliments (en mâchant, en mangeant, etc.) ; face chaude et rouge, 
pulsations dans la tête ou dans les joues; brûlementet rougeur 
des yeux. (Après Bell, conviennent quelquefois ; Merc, hep., ou : 
Cham. puis.)
C h a m o m il la  : Grande irascibilité et disposition aux pleurs, 
pendant les douleurs; douleurs violentes, iruclives, tressaillantes, 
ou pulsalives et lancinantes; douleurs qui paraissent insuppor­
tables, surtout la nuit, à la chaleur du lit, avec exaspération, 
gonflement chaud et rougeur de la joue ; gonflement luisant des 
gencives et engorgement des glandes sous-maxillaires ; douleurs 
qui occupent tout un côté des mâchoires, sans que le malade 
puisse préciser la dent qui est affectée de préférence; ou fouil- 
lement et rangement dans une dent cariée, avec vacillement de 
cette dent; douleurs semi-latérales,  lancinantes ou pulsalives, 
dans tout le côté affecté de la tête, dans l’oreille et à la face ; 
aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir bu ou 
mangé chaud ou froid, et surtout après avoir pris du café; dou­
leurs avec chaleur et rougeur, surtout de l’une des joues ; sueur 
chaude, même dans les cheveux ; grande agitation et jactation, 
ou grande faiblesse au point de s’évanouir, etc.
M c r c u r l n s , contre Douleurs déchirantes, lancinantes, dans 
les dents cariées, ou dans les racines des dents, occupant tout le 
côté affecté de la tête et de la face, jusqu’aux oreilles ; avec gon­
flement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires 
et salivation, apparition ou aggravation des douleurs le soir ou 
la nuit, à  la chaleur du lit, où elles sont insupportables; renou­
vellement par l’air frais et liumide; ainsi qu’en mangeant, ou 
après avoir bu ou mangé chaud ou fro id;  dents agacées, avec 
vacillement, sensation comme si elles étaient trop longues; 
gencives gonflées, blanchâtres, ulcérées et décolorées, avec sai­
gnement facile, prurit, brûlement et douleur d ’excoriation au 
toucher, sueurs nocturnes, vertiges, douleurs rhumatismales 
dans les membres ; humeur acariâtre, contrariante, ou grande 
disposition aux pleurs ; frissonnement avec rougeur des joues, etc. 
(Convient souvent avant ou après bell, ou dulc., ou avant hep. 
ou carb-v.)
N u i  v o m ic a , surtout chez les personnes d’un tempérament 
v i f ,  colérique, avec teint fortement coloré; chez les personnes 
faisant usage du café, des boissons spiritueuses, ou qui mènent 
une vie sédentaire et r enfermée ; douleurs d’excoriation ou ti-
ralliements tressaillants,  avec élancements dans les dents et les 
mâchoires, ou seulement dans les dents cariées; douleurs qui 
répondent jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes ; 
avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires; 
gencives gonflées et douloureuses, avec pulsation comme dans un 
abcès; taches rouges et chaudes aux joues et au cou, aggrava­
tion ou bien après le dîner, pendant la promenade au grand 
air, en lisant, en méditant, ou pendant un travail intellectuel 
quelconque ; ou bien à la chaleur de la cham bre, avec amélio­
ration au grand air ; humeur plaintive et exaspération, ou hu ­
meur querelleuse, irascible et acariâtre.
P u l s a t i l l a ,  surtout chez les personnes d'un caractère doux, 
tranquille et timide, avec disposition aux pleurs; contre des 
m aux de dents avec otalgie et céphalalgie semi-latérales; dou­
leurs déchirantes, tractives, lancinantes ou tressaillantes, comme 
si le nerf élait tendu et relâvhé tout d’un coup; ou douleurs 
pulsatives, fouillantes et rongeantes, avec picotement dans les 
gencives; douleurs qui se propagent jusqu'à la face, à la tête, 
à l’œil et à l’oreille du côté affecté, avec pâleur de la face,  cha­
leur dans la tète, frissons au corps et dyspnée; aggravation ou 
apparition des douleurs le soir, ou la nuit, après minuit, ainsi 
qu’à la chaleur du lit ou à celle de la chambre, etmème en bu­
vant ou en mangeant quelque chose de chaud, en étant assis 
et par le contact du cure-dents; soulagement par l’eau froide 
(qui, cependant, quelquefois aggrave aussi) et par l’air frais.
§ 8. Après ces médicaments polychrestes contre les maux de 
dents, on pourra consulter de préférence :
B r y o n ia ,  surtout chez les personnes d’un tempérament vif 
et colérique, ou irascibles et entêtées ; douleurs dans les dents 
cariées, et plus encore dans les autres ; douleurs tressaillantes 
et tiraillantes, avec vacillement des dents, et sensation comme si 
elles étaient trop longues, surtout en mangeant ou après avoir 
mangé ; élancements dans les oreilles ; douleurs avec besoin de 
se coucher,  s'aggravant la nuit ou en prenant quelque chose de 
chaud dans la bouche, ainsi qu’en étant couché sur la joue du 
côté sain, avec soulagement en se couchant sur le côté affecté ; 
douleurs d’excoriation aux gencives.
C a lc a r e a  ne convient guère que contre les maux de dénis 
avec congestion à la tête, surtout la nuit, et quand il y a : do u ­
leurs pulsatives, lancinantes, térébrantes, ou sensation d’exco­
riation ; rongement et fouillement, soit dans les dents cariées, 
soit dans les autres ; gonflement, sensibilité douloureuse et sai­
gnement facile des gencives, avec élancements et pulsations ;
aggravation ou renouvellement des maux de dents par un  cou­
rant d ’air ou l’air froid, ainsi qu'en buvant chaud ou froid,  
ou même par le bruit, le moindre refroidissement, et à l'époque 
des règles.
C h in a ,  surtout après des perles débilitantes, pendant l’allai­
tement, etc.; ou si, chez les personnes ordinairement gaies, les 
douleurs provoquent la mauvaise humeur et un caractère iras­
cible; ou bien quand il y a  : Douleurs sourdes, pénibles, dans 
les dents cariées : ou douleurs pulsatives, tractives et tressail­
lantes; apparition ou aggravation des douleurs après le repas 
ou la nuit, ainsi que par le plus léger contact; renouvellement 
par le grand air ou un courant d 'a ir ;  soulagement par la pres­
sion et en serrant les dents; gonflement des gencives; bouche 
sèche avec soil ; congestion de sang à la tète, avec gonflement 
des veines au front et aux mains ; sommeil de nuit agité.
H yoN cyam ne, quand il y a : Douleurs violentes, déchirantes 
et pulsatives,  se faisant ressentir depuis la joue jusque dans le 
front ; gonflement des gencives avec douleurs déchirantes, et 
avec bourdonnement dans la dent, qui semble vaciller ; appari­
tion des douleurs à l’air froid ,  ou bien le matin ; congestion de 
sang à la tête, avec rougeur et Chaleur de la face ; spasmes dans 
la gorge, ou tressaillements convulsifs des doigts, des mains ou 
des bras ; surexcitation nerveuse ; yeux rouges et brillants.
I g n a t ia ,  dans bien des cas où n-vom. ou puis, seraient indi­
qués, mais chez les personnes d’un tempérament sensible, d 'un 
caractère doux, paisible et tendre, ou tantôt gai, tantôt disposé 
aux pleurs, surtout chez les personnes portées à s’abandonner 
au chagrin ; ou si les dents sont comme brisées, qu’elles sem­
blent vaciller, et que les douleurs se fassent surtout ressentir 
vers la fin du repas, s’aggravant encore davantage après; ou 
bien si (comme les douleurs d'ign. en général) elles s’aggravent 
après avoir pris du café), par la fumée du tabac, le soir après 
s’étre couché, ou le matin au réveil. (Comparez ; Cham. n-vom. 
puis.)
M e z e r e n m , si les douleurs occupent de préférence les dents 
cariées, avec élancements traclifs, brûlants ou térébrants, ju s ­
que dans les os de la face et des tempes ; sensation comme si les 
dents étaient agacées ou trop longues ; aggravation des douleurs 
par le contact, le mouvement, ou bien le soir, avec frissons,  
bouillonnement de sang, et congestion à la léte; sensation de 
torpeur et douleurs tractives au côté affecté de la tète ; constipa­
tion, anorexie et mauvaise humeur.
R h u s ,  principalement chez les personnes d’un caractère 
tranquille, disposées à la mélancolie et à  la tristesse, ou bien à
la peur et aux angoisses ; douleurs déchirantes, tressaillantes et 
lancinantes, ou bien creusement et fourmillement, ou douleurs 
d'excoriation dans les dents ; aggravation ou apparition des 
douleurs au grand air, ou la nuit, époque à laquelle elles sont 
insupportables ; soulagement par l’application de la chaleur ex ­
térieure; gencives douloureuses, brûlantes ; vacillement des 
dents et exhalaison fétide par les dents cariées. (Comp. Bell, et 
bry.)
S p ig e H a ,  contre : Douleurs pressives, écartantes, ou déchi­
rements tressaillants, pulsatifs, surtout dans les dents cariées ; 
apparition des douleurs immédiatement après le repas, ou la 
nuit,  forçant h quitter le lit ; aggravation par l’eau froide ou le 
contact du grand a ir ;  surtout si, en même temps, il y a  : Dou­
leurs brûlantes, déchirantes et tressaillantes dans les pom­
mettes; face bouffie, avec teint jaunâtre autour des yeux ; 
douleurs dans les yeux, besoin d’uriner fréquent, battement 
de cœur, frissonnement et agitation.
S ta p h y g . ,  si les dents se noircissent, se carient et s’ébrè- 
chenl, avec gencives pâles, blanches, ulcérées ou gonflées et dou­
loureuses, avec saignement facile, nodosités et excroissances : 
gonflement de la joue et des.glandes sous-maxillaires ; dou­
leurs déchirantes, tractives et pressives dans les gencives, les 
dents cariées et les racines des dents saines ; apparition ou ag­
gravation des douleurs en mâchant, ou immédiatement après 
avoir bu froid ou mangé, ainsi que par le contact de l’air froid, 
ou bien le matin ou la nuit.
S u l f u r ,  contre ; Douleurs déchirantes, tressaillantes et pul- 
satives, soit dans les dents cariées, soit dans les autres ; dou­
leurs qui répondent jusque dans les oreilles et la tôle, avec 
gonflement de la joue, congestion de sang à la tête et céphalal­
gie pulsative ; rougeur inflammatoire des yeux et du nez ; élan­
cements dans les oreilles ; constipation avec besoin fréquent, 
mais inutile, d’aller à la selle ; maux de reins ; inquiétudes dans 
les membres ; envie de dormir le jour et frissons ; aggravation 
ou apparition des douleurs le soir, ou la nu it, à la chaleur du  
lit, ou en s’exposant soit au grand air,  soit à un courant d’air, 
ainsi que par Veau froide, en mangeant et en mâchant ; vacil- 
lernent, allongement et agacement des dents, saignement fa­
cile des dents et des gencives, qui sont décollées et gonflées, 
avec douleurs pulsalives. (Convient surtout après coff. ou acon.)
M a g n e#  a r c t ic . ,  contre : Douleurs d ’arrachement dans les 
dents cariées, ou secousses douloureuses qui traversent le périoste 
de la mâchoire, avec douleurs tractives, pressives, déchirantes, 
fouillantes, brûlantes, ou lancinantes; gencives gonflées et dou-
loureuses au toucher, ou comme engourdies après la cessation 
des douleurs ; aggravation des douleurs après avoir mangé e t à  
la chaleur; soulagement au grand air et en marchant; gonfle­
ment rouge et chaud des joues ; frissons au corps; surexcitation 
nerveuse, tremblement et inquiétudes dans les membres.
§ 9. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite 
consulter :
A c o n i t u m ,  surtout quand les douleurs sont difficiles à  dé­
crire, apparition des maux de dents la nuit,  ou le matin, 
au réveil, ou que le malade est hors de lui, et surtout si coff. n’a 
pas suffi contre cet é ta t;  ou bien s’il y a  : Secousses lancinantes 
ou douleurs pulsatives, avec congestion de sang à la tête, cha­
leur de la face, rougeur de la joue et grande agitation.
A n t im o n iu m ,  dans la plupart des cas de douleurs dans les 
dents cariées,  avec tiraillements successifs et rongements jusque 
dans la tète, surtout le soir, au lit ; aggravation après avoir 
mangé, ainsi que par l’eau froide ; soulagement au grand air ; 
gencives saignantes et se décollant facilement.
A rn ica , surtout contre les douleurs et autres souffrances 
après une opération quelconque aux dents ; ou bien s’il y a dou­
leur de luxation aux dents, ou tiraillement en mangeant; ou 
encore, si la joue est gonflée, rouge et dure,  avec pulsation ou 
avec fourmillement aux gencives.
A r s e n ic u m , si les dents s’allongent, avec vacillement dou­
loureux; douleurs tractives, tressaillantes dans les dents et les 
gencives, se propageant jusqu’à la joue, à l’oreille et à la tempe; 
douleurs insupportables qui portent à une exaspération furieuse ; 
apparition des douleurs la nuit,  avec aggravation, en étant 
couché sur le côté malade ; soulagement par la chaleur du feu.
C a rb o  v e g e t . ,  souvent, si ars. ou mere, paraissent indiqués, 
sans cependant suffire, et surtout si les gencives se décollent et 
saignent avec ulcération, vacillement des dents et sensibilité 
douloureuse au toucher, surtout après le repas ; douleurs trac- 
tives, déchirantes ou pulsatives dans les dents, provoquées par 
le contact des choses chaudes, froides ou trop salées.
Coffen, contre les douleurs les plus violentes, et si le malade 
est entièrement hors de lui, avec pleurs, tremblement, grande 
angoisse, jactation et agitation ; douleurs difficiles à décrire, ou 
bien déchirement et douleurs tressaillantes, se manifestant sur­
tout la nuit ou après le repas. (Si coff. ne suffisait pas, ce se­
ra ien t: Àcon. ou hyos. suif, veratr. qu’il faudrait préférer.)
I le p a r ,  souvent après mere, ou beil., surtout s'il y a : Gonfle­
ment douloureux ou même érysipélateux de lajoue, ou douleurs 
tressaillantes et tractives dans Les dents, s’aggravant en serrant
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les dents, en mangeant, dans un appartement chaud, ou bien 
la nuit, comme la plupart des douleurs de hepar.
S e p ia ,  contre : Douleurs pulsatives et lancinantes,  chez les 
personnes ayant le teint jaunâtre ; douleurs qui s’étendent jusque 
dans les oreilles et le bras jusqu'aux doigts, où elles deviennent 
formicantes ; ei surtout si, en même temps, il y a souffrances 
asthmatiques, gonflement de la joue, toux et engorgement des 
glandes sous-maxillaires.
S i l i c e a ,  contre : Douleurs lancinantes, avec gonflement de 
l’os ou du périoste de la mâchoire; douleurs qui siègent plutôt 
dans la mâchoire que dans les dents; chaleur nocturne qui em­
pêche le sommeil; peau disposée aux ulcérations ; aggrava­
tion des douleurs la nuit, ou par le contact des choses chaudes 
ou froides.
V e r a t r a m ,  si les douleurs se manifestent avec gonflement 
de la face, sueur froide au front, nausées jusqu’à' faire vomir 
des matières bilieuses, courbature des membres, chute des 
forces jusqu’à la défaillance, frigidité de tout le corps, avec cha­
leur interne et soif inextinguible d’eau froide ; douleurs pulsa­
tives ou pression et sensation de pesanteur dans les dents.
§ 10. Enfin, si parmi tous les médicaments précédents on n’en 
trouvait aucun qui suffit aux indications, on pourrait encore 
consulter :
' B a ry ta  carb ., si les gencives et la joue sont pâles et gon­
flées, avec pulsation dans les oreilles, surtout la nuit, ou s’il y a 
élancements brûlants dans les dents, provoqués par le contact 
de choses chaudes.
C a o s i lc o in ,  contre : Douleurs pulsatives ou lancinantes, 
avec gencives douloureuses, saignant facilement, et avec dou­
leurs rhumatismales dans les muscles de là  face, les yeux et les 
oreilles.
C y c la m en , contre : Douleurs lancinantes et térébrantes, 
ou tiraillements sourds, la nuit, surtout chez des sujets arthri­
tiques.
D u lcam ara , si les maux de dents par suite d’un refroidisse­
ment sont accompagnés de diarrhée, et que cham. n'ait pas 
suffi ; ou s’il y a  : Tête entreprise, avec salivation ; gencives dé­
collées et fongueuses, et que ni bell, ni mere, ne suffisent.
E u p h o r b iu m , contre : Douleurs pressives, lancinantes ou 
térébrantes, avec gonflement érysipélateux de la joue, ou avec 
ébrèchemenl des dents.
llHg-nesla, contre : Douleurs nocturnes térébrantes, ou dé­
chirantes et tressaillantes, ou comme d’ulcération ; douleurs in-
supportables dans le repos, forçant à  quitter le lit et à se pro­
mener, avec gonflement de la joué.
IVI t r i  n c i i i . ,  contre : Douleurs' pulsatives, ou tressaillantes, 
lancinantes et traclives, se manifestant surtout le soir, au lit,  ou 
bien la nuit, et empêchant tout sommeil avant minuit: 
P h o s p h o r !  a c id . ,  si les gencives sont saignantes,  gonflées 
et décollées, avec douleurs dechiranles, aggravées à la chaleur 
du lit, ainsi que par les choses chaudes ou froides ; douleurs vio­
lentes dans les dents incisives, la nuit. •
P la t i n a ,  contre : Douleurs pulsatives et fouillantes dans les 
dents, aggravation des symptômes le soir; et dans le repos; sen­
sation de crampe et de torpeur, au côté affecté de la face ; carac­
tère orgueilleux, prétentieux, avec mépris d’autrui.
S a b in a ,  contre : Douleurs pulsatives ou pressives, se mani­
festant le soir et la nuit, surtout à la chaleur du lit,  et après 
avoir mangé, avec sensation comme si la dent allait éclater ou 
être arrachée; pulsation par tout le corps ; renvois fréquents et 
perle de sang par la matrice.
531^“ Pour de plus amples détails, voy. Sect. 2, 3 et 4, ainsi 
que la pathogénésie des médicaments cités, et Comp. les articles: 
N é v ra lg ie ,  C é p h a la lg ie ,  P ro s o p a lg ie ,  O t a l g i e , e tc .,  
dans leurs chapitres respectifs.
SECTION I I .  —  SYMPTOMES DES DENTS.
N o t a .  Comparez avec les douleurs suivantes les douleurs à la F a c e  (Chap. X), et 
celles de la T ê t e  ,Chap. VI). *
A g a c e m e n t ,  Émoussement. *Amm. aur. herb. caps. "DULC. kal. 
kal-ch. lach. lyc. *MERC.‘MEZ. natr-m. nitr-ac. n-mos. phosph. 
*PHOS-AC. rau-sc. sep. spong. staph. ’SULF. *sulf-ac. tarai, 
zinc.
A l lo n g e m e n t  (sensation d’). Alum. *ARN. *ARS. *bell. *BRY. 
calc, camph. caps. *caus. carb-an. carb-veg. *CHAM. "hyos. 
kreos. lach, magn-c. magn-m. *A1ERC. *MEZ. natr-s. nitr-ac . 
petr. "stann. 'SULF.
A r r a c h e m e n t  (sensation d’) . Bry. cocc. ipec. mez.mur-ac. natr. 
natr-m. prun. *sabin. stront. suif. *M'-ARC.
B a t t e m e n t s ,  Pulsations. *ACON. amm. ang. *arn. ars. baryt. 
bar-in.*BELL. *CALC. car h-a. "carbveg. *caus. ‘CIIAM. 'chin. 
*coloc. daph. ‘HYOS. "kal. lyc. *magn. mere, mur-ac. natr. 
*natr-m . nitaß. *nitr-ac. ’N-VOM. par. phosph. *plat. 'puis, sa- 
bad. "sabin. *SEP. "SPIG. stram. ’SULF. *veratr. magn-arc.
B o u r d o n n e m e n t .  'Hyos. n-vom. sep. sulf. in-arc.
B r a n le m e n t .  Voy. V a c i l l e m e n t .
B r i s e m e n t  (douleur de). Nalr-m.
B r û le m e n t .  'B aryt. cham. chinin. kal. m agn .mere. mez. phos- 
ac. sulf. ’mgs-arc.
C a n in e s  (douleurs de préférence aux). Calc, mur-ac. n-vom. 
petr. rhus. sep. squill, sulf-ac.
C a r ie  des denis. Baryt. ’KREOS. mez. phosph. plumb, sabad. 
'sep. ’STAPH.
C a r ié e s  (douleur dans les dents). 'Aeon. alum. ambr. an g. *ant. 
'baryt. *bell. ‘ borax. bov. *bry. 'calc. carb-veg. ’CHAM. 'chin, 
clem. 'coff. 'con. hyos. kal. kreos. lach. lyc. magn-c. meph. 
*A1ERC. ’MEZ. 'natr. *natr-m. nitr. nitr-ac. ‘N-VOM. par. 
phosph. 'phos-ac. p la t, plumb. "PULS. rhab. rhus. ’sep. 
*sil. 'spig. ’STAPH. ‘SULF. tabac, tarax. thui. mgs. *MGS- 
ARC.
C h u te  des dents. Merc, n-vom. plumb, sec.
C o n g e s t io n  (sensation de). 'Acon. *ou r. *bell. ’CALC. cham. 
*chin. *hyos. mez. phosph. plat. puis. sep. sulf.
C o n tr a e t iv e s  (douleurs). Carb-v.
C ô té  entier (dans un). ’AIERG. rhus. staph.
C o u p s  dans les dents. Voy. S e c o u sse s .
C r a m p o ïd e s  (douleurs), comme si la dent était serrée ou prise 
dans une pince. Ambr. anac. ' carb-veg. cham. lyc. n-mosch. 
*plat. spig. m-arc.
C r a q u e m e n t  des dents en les frottant. Selen.
C r e u se m e n t  (sensation de). Ant. borax, carb-an. ign. kal. 
magn-c. 'rhus. sulf-ac.
C u is a n te s  (douleurs). Mang.
D é c h ir e m e n t s ,  douleurs vives, tiraillements aigus, etc., dansles 
dents. Agar. alum, am b.am m . am m-m . anac. arn. ars.'BELL. 
berb. borax, carb-v. caus. chin. *cojf. colch. ’cupr. dapli. 
graph, grat. guai. hell. ‘HYOS. kal. 'lach. lyc. magn-c. mang. 
meph. *MERC. mez. m ur-ac. nitr. *n-mos. 'n-vom. oleaud. 
phosph. phos-ac. plumb. ’PULS. rhod. ’RHUS. samb. sass. sep. 
'sii. 'SPIG. "STAPH. ’SULF. sulf-ac. tab. verb, viol-od. 'mgs- 
arc. *mgs-aus.
D is t e n s iv e s  (douleurs). Ambr. amm. graph, mur-ac. n-vom. 
phos-ac. puls. ran. rhod. sabin. *spig. spong. thui.
É b r è c h e m e u t  des dents. Bell, borax, 'euphorb. lach, plumb, 
sabad. 'staph.
É c a r t e la n t e s  (douleurs). Voy. D is te n s iv e s .
É c la t e m e n t  (douleur d’). ’Sabin.
É la n c e m e n t  dans les dents. 'Acon. ambr. amm, aur. ’baryt.
bar-m.*BELL. berb. borax. *calc. ’CAUS. ’CHAM. clem. *con. 
*cycl. dros.reuphorb. euphr. *graph. guai. hell. *kal. *lach. 
laur.magn-c. *61 ERG. *MEZ. nair-m. nitr. *nitr-ac. *n-mos. 
’N-VOM. pbell. *phosph. *PULS. ran-sc. *RHUS. sabad. samb. 
*SEP. *sil. spong. *SULF. tab. valer, zinc. *m-aro.
E n d u i t  noir sur les dents. *Chin.
E r r a n t e s  (douleurs), qui' passent rapidement d ’une dent dans 
une autre. Ambr. bell, graph, hep. iod. magn-c. nilr-ac. puis, 
tab.
E x c o r ia t io n  (douleur d’). *BRY. *CALC. carb-veg. caus. graph, 
ign. lach. ’N-VOM. ’RHUS. sep. sii. staph. *thui. *zinc.
E x f o l ia t i o n  des dents. Arg-n. lach. *staph.
F a ib le s s e  dans les dents (sensation de). Amm. mere.
F é t i d i t é .  Calc, graph, kal. plumb. *rhus.
F o r m ic a t io n .  Acon. ’arn .bary t. mur-ac. *rhus.
F o u i l l e m e n t  dans les dents. Alum. *ant. *bell. bor. bov. *calc. 
camph. *cham. con. *cycl. kal. lach. laur. *magn-c. ’mez. natr. 
natr-m . ’n-vom. *plat. *puls. rhab. rut. seien, seneg. *sil. 
'su if, sulf-ac. *mgs-arc. (Comp. T é r é b r a t io n .)
F r o i d  aux dents. Asar. nitr-ac. phos-ac. rhab. sep.
G lo u ss e m e n t  dans les dents. Lyc. nitr-ac. spig.
G r in c e m e n ts  des dents. Acon. an t. *ARS. *BELL. cycl. *hyos. 
*lyc. phosph. plumb, sec. stram. verat.
I n c i s iv e s  (aux dents), douleurs. Agar. alum, aur-s. carb-v. 
chin, colch. ign. kal. mgs-arc. mere, natr-m. n-mos. phosph. 
‘'phos-ac. rhus. sep. suif.
I n f é r i e u r e s  (aux dents), douleurs. Ambr. amm. anac. arn. 
aur. bell, carb-an. carb-veg. caus. cham. chin. natr. nitr-ac. 
petr. phosph. rhus. ruta, sabad. sabin. spig. staph. sulf-ac. 
thui. zinc, m -arc.
J a u n e s  (dents). Iod. lyc. nitr-ac. *phos-ac.
I iu x a t io n  (douleur de). *Arn. mere, n-vom. prun.
M e u r tr is s u r e  (douleur de). Alum. caus. *ign. lyc.
M o la ir e s  (douleurs de préférence aux). Amm. bry. carb-veg. 
chin. con. ign. iod. kreos. mgs-arc. magn-c. magn. mepli. 
natr. nilr-ac. n-vom. phosph. rhus. sii. staph. suif. zinc.
M o lle s  (comme si les dents étaient). A lum . caus. ign. lyc. nitr- 
ac. n-mosch. zinc.
M u c o s ité s  aux dents. Alum. am .  bovis. cham. *hyos. iod, magn, 
mez. natr. plumb, petr. suif.
N e r f  (sensation de tension du). Coloc. "PULS.
— #uis distension subite. *Puls.
N e r v e u s e s ûlouleurs). “ACON. arg-n . ars.*BÈLL. cham. *C0FF.
*HYOS. *ign. magn-c. mez. *N-VOM. plat. *SPIG. sulf. veratr. 
*m-arc.
HTolr (enduit) sur les dents. *Chin.
N o ir c i s s e m e n t  des dents. Merc, plumb, sep. squill. *staph.
O d e u r  fétide des dents. Calc, graph, kal. plumb. *rhus.
P e s a n t e u r  (sensation de). Sep. *veratr.
P é r i o s t e  go n flé .  ' S i l
P ic o t e m e n t .  Ani.1 prun.
P o l i e s  (dents qui deviennent). Phosph. seien.
P r e s s io n  aux dénis. Anac. arn. *ARS. asa. bis. borax. *earb-
■ veg.*caus. chin. *euphorb. graph, guai. iod. kal. natr. natr-m. 
rn-mos. oleand. phosph. *sabini *sep. ' spig. *staph. su i f . tarax. 
* veratr. 'mgs-arc.
P r e s s io n  e x p a n s iv e .  Ambr. arum, graph, mur-ac. n-vom. 
phos-ac puls. ran . rhod. sabin. *spig. spong. thui.
P r u r i t  Kal. lach, spong. zinc.
P u l s a t i o n s .  Voy. B a t t e m e n t .
R a c in e s  des dents (douleur de préférence dans les). Âmm. camph. 
caus. lach, magn-c. meph. *MERC. mez. puis. sep. "STAPH. 
stront. teuc. zinc.
R h u m a t i s m a le s  (douleurs). *ACON. arn. *bell. bry. *caus, 
'charn. *CIIIN. cycl. hep. lyc. magn-c. 'mere. ’N-VOM, "phosph. 
*PULS. rhus. sabin. *stapli. *SULF. veratr. m-arc.
R o n g e a n t e s  (douleurs). *Ant. *calc. *carb-v. *cham. con. Jcal. 
nie. phosph. *puls. *slaph. sulf-ac. 'thui.
S a ig n e m e n t  facile. Amb. arrnn. ant. baryt. *BELL. carb-v. lach, 
phosph. phos-ac. sep. *SULF. zinc.
—  en |es suçant. ''Bell.
S é c a n te s ,  incisives (douleurs). *Bell.
S e c o u ss e s ,  coups. *ACON. *baryt. bell. calc. lyc. meph. mere. 
n-mos. plat. sep. spig. su if. ‘MGS-ARC.
S e m i - la t é r a le s  (douleurs). Calc. *CHAM. chin, coloc. ign. 
*MERC. mez. ’’n-vom. phos-ac. plat. ’PULS. "RHUS. spig. 
suif.
• S e n s i b i l i t é  des dents, Mang. natr. natr-m. sass. seneg. suif.
S o n s  ressentis douloureusement dans les dents. Ther.
S o u r d e s  (douleurs). *Chin.
S u p é r ie u r e s  (douleurs de préférence aux dents). Acon. aur. bell, 
caib-veg. chin, kreos. magn-c. magn-m. natr-m . nitr-ac. petr. 
phosph. sep. zinc.
T e n s io n  (douleurs de). *A m m -m . anac. coloc. puis.
T é r é b r a t io n  et fouillement. Alum. *ant. *BELL. bov. *CALC. 
camph. *cham. con. *cycl. °euphorb. grat. kal. lach. *magn.
*MEZ. natr. natr-m. *n-vom. phosph. *plat. *puls. sel. *sü. *sulf. 
*mgs-arc.
T o r p e u r  (sensation de). A m. chin. ign. *mez. natr-m. petr. 
*plat. m-arc.
T r a c t iv e »  (douleurs). Alum, amb, amm ; anac. an g. ’ani. *arn. 
*ars. baryt. ’BELL. bism. bovis. *bry. 'calc. canth. caps, cart­
ari. *carb-v. caus, ‘CHAM, *chin. clëm. *con. 'ey  cl. daph .graph, 
guai. hep. hai. ’kal-bi. *kreos. *lach. ’LYC. maga. meph. 
’MliZ. nalr-m. nilr. nitr-ac. "iX-VOM. .oleand. phosph.. phos-ac. 
plat. *PULS. ran-sc. rhod. *sabad. sabin. sans. ’SEP. ’SIL. 
*STAPH. *SULF. lab. taràx. thui. veratr. zinc.' 
T r e s s a i l l a n t e s  (douleurs), tiraillements successifs. Amm. anäc. 
’ant. *ars. aur-m. *bry. bell. *cham. *chin. , clem. *coff. coloc. 
“hep. kal. kreos.*magn-c. mere. mez. *nitr-ac. ‘N-VOM. phosph. 
plumb. ‘PULS, ran-sc. ’RHUS. ’SIL. ’SPIG. stann. strout. 
’SULF. *mgs-arc. m-aus. (Comp. S e c o u ss e s .)
U lc é r a t io n  des racines. Alum.
U lc é r a t io n  (douleur d’), aux dents. Alum, amm-m. arn. *BELL. 
carb-veg. caus. graph, kal-hdr. lyc. magn. mang. natr. *N- 
VOM. pelr. phosph. sii.
V a c i l l a n t e s ,  b r a n la n te s  (dénis). *Alum. ’AMM. *ARS. baryt. 
*BRY. carb-an. *carb-veg, "CAUS. “cham. hep. ’HYOS. “ign. 
»MERC. natr-m . “nitr-ac. ’N-VOM. ‘PULS. ’RHUS. sii. ’stann. 
'STAPH. *sulf.
V a c i l l e m e n t  ( s e n s a t io n  de). Acon. *ALUM. ’AMM. arn. ars. 
aur. baryt. ’BRY. cale, camph. ’carb-an. carb-v. *CAUS. 
cham. chel. chin. cocc. hep. *HYOS. ’IGN. lach. magn. *MERC. 
natr-m. nitr-ac. “n-mos. *N-VOM. oleand. op. phosph. plumb. 
"PULS. *RHUS. sang. sec. sep. sii. spong. ’STANN. *staph. 
*SULF. verat. zinc.
V io le n t e s  douleurs. *Ars. ’CHAM. *COFF. *HYOS. *merc. 
*phos-ac.
SECTION II I .—  SYMPTOMES DES GENCIVES.
A b cè s .  ’CALC. canth. caus. lyc. natr-m. petr. ’SIL. “staph. *sulf. 
B a t t e m e n t ,  pulsation. Bell. brom. calc. daph. "n-vom. *sulf. 
B la n c h e s  (gencives). Aur. carb-an. ’MERC. *nitr-ac. oleand. 
"  plumb. ’staph. zinc. {Comp. S co rb u t.)
B le u â t r e s .  Con. lach, oleand. sabad.
B o u to n s .  ’N-vom.
B r û le m e n t ,  Chaleur. Bell. cham. *merc. *n-vom. petr. puls. 
*rhus. sang.
C r o û te s  gangreneuses. Chinin.
D é c h ir e m e n t s .  Ars. chinin. colch. *hyos. lye. sass. *staph. 
teuc.
D é c o l le m e n t .  *Ant. arg. arg-n. 'bell. *CARB-V. *cist. *dulc. 
gran. iod. *MERC. m ir .  phosph. *phos-ac. rhus. sep. ‘siaph. 
•sulf .
D o u lo u r e u s e s .  *Arn. *ars. ‘'bell. *calc. *carb-vg. *caus. *hyos. 
*hep. ’AlERC. ’N-VOM. ’PULS. *rhus. *STAPH. /su lf .  *m-arc.
E c ch y m o sé es .  Con.
É la n c e m e n ts .  Amm-m, bell. *calc. camph. kal-h. lyc. petr. 
puls, sabad.
E n g o u r d is s e m e n t .  , M-arc.
E x c o r ia t io n .  *Carb-v. chinin. dig. nitr-ac. sep. sii.
E x c o r ia t io n  (douleur d’J. Alum. bism. bry. graph. *merc. puls, 
rhus. sass. liiui. zinc.
 entre les gencives et les joues. Rhod.
E x c r o is s a n c e s .  Calc. caus. phos-ac. plumb. ’STAPH. *thui.
F é t i d i t é  putride, comme d’urine. Graph.
F is t u l e s .  "CALC, canth. ’CAUS. lyc. *natr-m. petr. ’SIL. *staph. 
*SULF.
F o n g u e u s e s  (gencives). *Bell. bry. ‘dulc. *61 ERC. ’STAPH. 
(Comp. S c o r b u t iq u e s ,  b la n c h e s ,  etc.)
F o r m ic a t io n .  *Arn.
G o n flem e n t  des gencives. ’AGON. agar. alum. am b. amm. 
amm-m. anac. *<zrs. aur. aur-m. aur-s. baryt. ’BELL. bism. 
borax. *CALC. *caps. carb-an. ’CAUS. *cham. ’CHIN. *cist. 
cocc. con. ’graph. ‘HEP. *hyos. iod. kal. kal-hdr. lach. lyc. 
magn-m. ’MERC. natr. *natr-m. nitr. *nitr-ac. ’N-VOM. peir. 
phosph. ’PHOS-AC. plumb, ran-sc. *RHUS. sass. *sep. sii. 
spong. ’STAPH, stront. ’SULF. *sulf-ac. thui. zinc. *mgs-arc.
— autour de vieilles racines. Sabin. ’SULF.
G o n flem e n t  (sensation de). *Puls.
I n c i s iv e s  (douleurs). Par.
I n f la m m a t io n .  *Amm. aur. aur-m . carb-an. ’HEP. iod. kal. 
kal-bi. kreos. mere. *natr-m. nitr. *N-V0M. phos. ran-sc. *sep. 
sii. ’SULF.
L i v i d e ,  sale (couleur). ’Carb-vg. kal-bi. ’mere.
N o d o s i t é s .  Berb. ’eoîc. *caus. natr. *phos-ac. plumb. ’STAPH. 
thui.
O d e u r  f é t i d e ,  putride, comme d’urine. Graph.
P â l e s .  Plumb. *staph. {Comp. B lan ch e s .)
P ic o t e m e n t .  'Puls.
P r e s s io n  (douleur de). Ars. *staph.
P r u r i t .  'Bell. *merc. rhod.
P u l s a t i o n ,  battement. *Arn. ‘'bell. 'calc. daph. n-vom. 'suif. 
P u s t u le s .  Carb-an. pelr.
P u t r i d  l t é .  Amm. nalr-m. *n-vom. (Comp. S c o r b u t . )  
R é t r a c t io n .  'Carb-vg.
R h a g a d e s .  Plat.
R i d é e s  (gencives). Par.
R o u g e u r .  'Am m . aur-m. carb-an. hep. iod. kal. kreos. *MERC.
'na tron. nitr. "N-VOM. phos. ran-sc. 'sep. sii. *SULF. 
S a ig n e m e n t  facile. Agar. alum. amm. anac. *ANT. arg. arg-n. 
*ars. aur. aur-s. baiyt. bell. berb. bor. bov. "CALC. *carb-an. 
*CARB-VG. *caus. *CIST. con. euphr. graph. *iod. kal-ch. 
magn-m. ’MERC. *natr-m. nitr. 'nitr-ac. n-mos. n-vom. phos. 
*PHOS-AC. ran-sc. rut. sep. ' s i i . ’STAPH.‘SULF. *sulf-ac. ’zinc. 
S c o r b u t iq u e s  (gencives). 'Am m . amm-m. ant. ars. *bry. canth. 
'caps. CARB-VG. *caus. con. *dulc. iod. kal. kreos. lach. 
m a gn -c .’MERC. mur-ac. *NATR-M. nitr. ’NITR-AC. ’N-VOM. 
oleand. phos. plumb, sabin. 'sep. ’STAPH. ’SULF.
S e c o u ss e s  (sensation de). Lyc.
S e n s i b i l i t é  douloureuse. Agar. ambr. *ars. calc. 'carb-vg. caus.
'natr-m. n-vom. phos. rut. ’STAPH.
S u p p u r a t io n .  Alum. amm. canth. ’CARB-V. caus. kal. kal-bi.
lyc. ’MERC, natr-m. staph. ’SULF. sulf-ac.
T i r a i l l e m e n t s  dans les gencives. 'Ars. caps, n-vom. 'staph. 
tabac.
T o r p e u r  dans les gencives, après les douleurs. Mgs-arc. 
U lc é r a t io n  (douleur d'). *Bell. kal-h.
U lc é r a t io n .  Agn. alum . amm. aur. berb. *borax. *CALC. 
’CARB V. iod. kal. lyc. ’MERC. natr-m. ’n-vom . phos. sabin. 
sep. siann. STAPH. 'sulf-ac. zinc.
U lc è r e s  fistuleux. Voy. Sect. 1.
V é s ic u le s  aux gencives. *Bell. mez. "n-vom.
SECTION IV. —  CONDITIONS 
Sous lesquelles les maux de dents apparaissent ou s 'aggravent.
A c id e s  (par les). Arg-n.
A i r  (au g ra n d ) .  Alum. ant. amb. amm. "BELL, bovis. camph. 
caus. 'chin. con. graph, magn-c. n a t r . ‘N-VOM. 'petr . 'phosph. 
*rhus. 'spig. ’STAPH. 'su if. ’m-arc.
A ir  ( a n  g r a n d )  :
— amélioration. '/ In t.  ’BRY. "HEP. magn-m. 'n -vom . ’PULS, 
rhus. sa bad. slann. 'su lf. *m~arc.
A i r  (par le c o u ra n t ) .  *Bell. ‘CALC. ’CHIN. sass. 'sep. *SULF.
A i r  f r o id  (par I’).‘ HELL. *bry. calc. chin, fluor-ac. ’HYOS. “'mere, 
mosch. nilr. n-mosch. 'n -vom . petr. puls. sass. seneg. sep. 
*sil. ’STAPH. *sulf. m-arc.
—  amélioralion. 'Puls. sep.
A i r  h n m id c  (par 1’). Borax. *MERC. 'n-mosch. rhod. *rhus. 
seneg.
A i r  i n s p i r é  dans la bouche (par V). Alum. "BELL. 'bry . cans. 
cic. *hyos. ’MERC, natr-m .'n-m osch. *N-VOM. pelr. phosph. 
sabin. seien. *sil. spig. ’STAPH. *SULF. 'm -arc.
A i r  du s o i r  (par I’). N-mosch. *merc.
A p p a r t e m e n t  (par l’air de 1’). *Cham. *hep. *n-vom. *phos-ac. 
’PULS. 'su lf. *m-arc.
A ss is  (en élanl). ‘PULS. 'rhus.
B r u i t  (par le). Ars. bry. 'calc.
B u v a n t  (en), ou après avoir bu. Amm. *ant.*calc. cans. ’CHAM, 
dros. lach. 'puis. rhus. sabin. sii. *spig. 'staph. *sulf.
B u v a n t  du café  (en), ou pour en avoir bu. Bell, camph. canth. 
carb-vg ,'cham . ' cocc. ' ign. mere, 'n-vom. puis. rhus.
B u v a n t  c h a u d  (en), ou après avoir bu. Agn. amm. 'cham. dros. 
lach. *merc. n-mosch. *n-vom,. ’PULS. rhus. sii.
— amélioralion. Lyc. n-mosch. suif.
B u v a n t  f r o id  (en), ou pour l'avoir fait. *Ant. *calc. camph. carb- 
an. 'cham .ein. graph. ’MERC, mur-ac. n-mosch. *n-vom. 'puis. 
sang. sass. *SPIG. ’STAPH. *SULF. mgs.
B u v a n t  du t h é  (en). 'Ign. ihui.
B u v a n t  du v in  (en). 'Aeon. ’IGN. *n-vom.
C afé  (par l'usage du). 'Bell, camph. canth. carb-vg. ’CHAM. 
*cocc. *IGN. 'mere. ’N-VOM. puis. rhus.
C a m o m il le  (par l’usage de la). Alum. *coff. ’IGN. 'puis.
C h a le u r  (par la). *Cham. graph, hell. hep. magn-c. n-mosch. 
n-vom. ‘PULS. rhod. 'su if. *m -arc.
—  amélioration. ’AUS. bovis, kal. lach. lyc. *MERC. mur-ac. 
natr. 'n-mosch. ’N-VOM. ’RHUS. *sulf. sulf-ac.
C h a le u r  de l’a p p a r t e m e n t  (par la). 'Cham. 'hep. 'n -vom . 
phosph. *phos-ac. ’PULS, rhoih *su if. ’M-ARC.
C h a le u r  du l i t  (par la). ‘BELL. 'b ry . 'cham. graph. *magn-c. 
*MERC. phosph. 'phos-ac. ’PULS. *sabin. 'spig. sulf-ac. (Comp. 
L i t . )
f— amélioralion. Amm. bry. lyc. n-vom,
C h a u d e s  (parlesb o isso n s ) .  Agn. ammScham, dros.lach.*MERC. 
n-mosch. 'n-vom. "PULS, rhtis. sii. m-arc.
— amélioration. Lyc. n-mosch. suif.
C h a u d e s  (par les ch o ses) . Agn. ambr. anac. 'baryt. 'BELL. 
*BRY. *calc. 'carb-vg. 'cham. 'coff. lach. *merc. n-vom. 
'phosph. 'phos-ac. "PULS. *sil. “suif, m-arc.
— amélioration. Kal-iod. lnagn-m. nitr-ac. 'n-mosch. phosph. 
sii. suif.
C o ït  (par le). Daph.
C o n tr a r ié té s  (par les). *Rhus.
C o n v e r sa t io n  des assisianis (parla). 'A rs . 'bry.
C o u ch é  (étant). Clem. 'ign.
— amélioration. 'Mere.
C o u ch é  sur le c ô té  a f fe c té  (élant). M rs.
C o u ch é  sur le cô té  s a in .  'B ry .
C u r e -d e n ts  (par l’usage du). 'Puis. sang,
— amélioration. Amm. *bell. sass. — Lorsqu'il en sort du sang. 
'Bell.
D e n t i t i o n  (pendant la). ’ACON. ars. 'bell. borax. ’CALC.’CHAM. 
ein. 'coff. f e r r . 'ign. magn-c. magn-m. mere, n-vom. stann. 
suif.
D o u c e u r s ,  Sucreries (par les). Natr.
E a u  f r o id e  (par l’usage de 1'). ’A nt. arg-n. borax. *BRY. *CALC. 
carb-an. cham. ein. 'graph, lach. *merc. *mur-ac. n-mosch. 
‘N-VOM. puis. sang. sass. 'sep. 'sii. 'spig. staph. ’SULF. mgs.
— amélioration. 'B ry . 'puis. — En louchant avec le doigt mouillé 
d’eau froide. 'Cham.
E n c e in t e s  (chez les femmes). Alum. 'bell. calc. hyos. ' magn-c.
n-mosch. *n-vom. 'puis. rhus. ‘SEP. staph.
E n d o r m a n t  (en s’). 'Ars.
— amélioration. *Mere.
E n f a n t s  (chez les). *ACON. ars. *bell. borax. *cale. "CHAM. ein. 
*CüFF. ferr. *ign. magn-c. magn-m. ‘MERü. n-vom. stann. 
suif.
F e m m e s  (chez les). 'Âcon. ’BELL. calc. *cham. chin. 'coff. 'hyos.
ign. plat. ’PULS. sabin. ’SEP. *spig.
F r o i d  (par le). Agar. 'ant. ’ARS. *calc. hell. lyc. *magn-c. 
’ilERC. nitr ac. 'phos-ac. 'suif, sulf-ac. ther.
— amélioration. Cham. hep. magn-c. n-vom. puis. *rhus. m- 
arc.
F r o i d  (par l’a i r ) .  ’BELL. *bry. 'calc. chin, fluor-ac. ’HYOS. 
’MERC. mosch. nitr. n-mosch. 'n-vom. pelr. puis. sass. seneg. 
sep. 'ail. ’STAPH. 'suif, m-arc.
— amélioration. 'Puis. sep.
F r o id e s  (par les b o is so n s , l’e a u ,  eie.). *Ânt. borax. *BRY. 
*calc. carb-an. * chain. ein. ’graph. lach. ’mere. mur-ac. n -  
mosch. ’N-VOM.‘PULS. sang. sass. *sep.*sil. *spig. »STAPH. 
*SULF. mgs.
— amélioration. *Bry. 'cham. *puls. — Par le doigt mouillé d’eau 
froide et appliqué sur la dent. *Cham.
F r o i d e s  (par les choses). Ang. arg-n. ’CALC. *carb-vg. 'cham. 
con. kal. kal-iod. mang. *mere. nilr. par. *phos-ac.
—  (par les lo t io n s ) .  'Cale. *merc. *sulf.
—  (par les m a in s  appliquées sur la joue). Amélioration. *Bhus.
F r o t t e m e n t  (par le). Amélioration. *Merc.
F r u i t s  (par l’usage des). Natr.
F u m é e  du ta b a c .  Voy. T a b a c .
H u m id i t é  (par 1’). Amm. 'borax, natr. ’MERC. *n-mosch. *rhod. 
*rhus. seneg.
H y s té r iq u e s  (chez les femmes). *1GN. sep.
I n t r o d u c t i o n  d e  l ’a i r  dans la bouche (par 1'). Alum. *BELL. 
*BRY. caus. cic. *hyos. ’MERC. natr-m. 'n-mosch. ''N-VOM. petr. 
phosph. sabin. seien. 'sii. spig. 'staph. *SULF. 'm -arc.
Z iavan t f r o id  (en se). 'Cale. *merc. ‘suif.
I / a v a n t  du l i n g e  ou travaillant dans l’eau (en), ou après l’avoir 
fait. *Calc. ’PHOSPH. puis. 'su if.
I i e c tu r e  (par la). 'Ign. 'n-vom.
E iit (au). Alum. amm. ant. *ARS. baryt. ‘‘bell. *bry. *cham. 
graph, kal. MAGN-C. ’MERC. nitr-ac. n-jugl. oleand. phosph. 
*phos-ac. 'puis. *sabin. ' spig. ’SULF. sulf-ac.
—  amélioration. Lyc.
l i i t  (en q u i t t a n t  le). Amélioration. Oleand. 'sabin.
M â c h a n t  (en). Alum . amm. 'ars. aur. ’BRY. carb-vg. chin, 
euphorb. 'hyos. lyc. *MERC. 'n-vom. oleand. phosph. sabin. 
sang. spig. ’STAPH. 'su if. teuer, thui. veialr. zinc.
M a i n  f r o id e  appliquée sur la joue (par la). Amélioration. 
'Rhus.
M a n g e a n t  (en). Ant. *arn. aur. ’BELL. *BRY. canlh. carb-an. 
’carb-vg. caus. cocc. colch. euphorb. graph, 'hep. ign. kal. lyc. 
magn-c. magn-m. ‘MERC. natr. 'PHOSPH. *phos-ac. 'puis. 
sabin. sang. sii. * staph. ’SULF. thui. m-arc.
— amélioration. Ambr. amm. cham. nitr-ac. phos-ac. rhod. sii. 
m-arc.
M a n g e a n t  c h a u d  (en). Agn. ambr. anac. "baryt. ’BELL. *BRY. 
'cale. 'carb-veg. ' cham. *coff. lach. ’mere, n-vom. *phosph. 
*phos-ac. *PULS. 's ii. *sulf. m-arc.
— amélioration. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. 'iwnosch. phosph.sii. 
svlf.
M a n g e a n t  f r o id  (en). Ang. arg-n. ’CALC. *carb-vg. *cham. 
con. kal. kal-iod. mang. ’mere. nilr. pa r .  *phos-ac.
— des f r u i t s  (en). Nalr.
— du p a in  (en). Carb-an. ;
— des su c r e r ie s  (en). Natr.
M a n g é  (après avoir). *Ant. "BELL, borax. *BRY. *carb-vg. 
’CHAM. *chin. *COFF. graph. *1GN. kal. lach. lyc. magn-c. 
’mere, na tr .na tr-m . 'N-YOM. *sabin. sii. *spig. stann. ’STAPH. 
’SULF. *m-arc.
M a r c h e  (par la). Amélioration. *M-arc.
M a r c h e  au g r a n d  a i r  (par la). Con. *n-Vom. .
— amélioration. Bovis.
M a s t ic a t io n  (par la). Voy. en M â c h a n t .
M a t in  (le). *Acon. *ars. baryt. ’BELL. ’ t r y .  carb-vg. caus. 'chin. 
dros. ’HYOS. ’1GN. kal. kreos. lach, magn-c. magn-m. *MERC. 
mez. niir.*N-VOM. petr .’PHOSPH. *phos-ac.*puls. ran. ran-sc. 
sabin. sep. sii. 'STAPH. *sulf. tart. thui.
— au l i t  (le). fJcon. *BELL. *carb-vg. *IGN. kal. kreos. lach. 
"magn-c. ’N-VOM. ran.
M a tin é e .  Voy. avant M id i .
M a u v a is  te m p s  (par le). Voy. A i r  h u m id e .
M é d it a n t  (en). *Bell. *ign. fn-vom.
M e r c u r e  (par l’abus du). Bell. ’CARB-VG. chin. hep. "nitr-ac.
puls, staph. suif.
M id i  (a p r è s ) , dans l’a p r è s -d în é e .  Berb. lach. *MERC. "n-vom. 
"PULS. *sulf.
—  (avant) , dans la m a t in é e .  *Carb-vg. *puls. *sulf.
M o r d a n t  quelque chose (en).‘BELL. *COFF. ’hepSn-vom. ’PULS.
*rhus. 'su if.
M o u v e m en t  de la b o n c h e  (par le). *Cham. *n-vom.
— du co rp s (par le). ’BRY. chin. ''mez. *n-vom.
N e t to y a n t  les deuls (en). Carb-veg. graph, lach. lyc. phos-ac. 
ru i. staph.
N u i t  (la). *Acon. ambr. amm. anac. ’ARS. *bar-c. bar-m. ’BELL, 
berli, bovis. *bry. *caZc.*CHAM.’c/tin. clem.*COFF. cycl. *graph. 
hell.’Aep. kal. kal-h. lyc.’magn-c. magn-m,’MERC.natr.natr-m. 
nilr. *nitr-ac. *n-mosch. *n-vom. oleand. pelr. ’PHOSPH. 
’PHOS-AC. ’PULS. rhod. *rhus. *sabin. sep. *sil. *spig. 'STAPH. 
’SULF.
•— a v a n t  m in u i t .  ’Sri/. (Comp. le S o i r  au l i t . )
—  a p r è s  m in u i t .  “Mere. puis, ’staph.
O ra g e  (pendant un). Rhod.
P a i n  (en mangeant du). Carb-an.
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P a r l a n t  (en). Sep.
P l a i e  (par un temps de). Voy. par l 'H u m id it é
P r e s s io n  (par la). 'Bri/.
— amélioration.'BELL. 'CHIN. *puls. *rhu$.
P r o m e n a d e  (par la). Con. 'n-vom,
— amélioration. Bovis.
R e d r e s s a n t  dans le lit (en se). *Ars. *MERÇ. *rhus.
B e f r o id i s s e m e n t  (après u n ) . 'AGON. alum, *bar.yt. 'BELL. 
'calc. *cham. chin. *coff. *DULC. hyos. *IGN. MERC. n-,inosch. 
'IN-VOM. *phosph. ‘PULS. *rhus. *sulf. m-arc.
B è g l e s  (à l’époque des). '.1mm. baryt. bovis. 'CALC. 'CARB-VG.
* graph, kal. *lach. laur. *magn-c, nqtr-m. nitr-ac. 
phosph. *sep. sulf-ac.
B e p à s  (après le). Voy. en M a n g e a n t .
B e p o s  (dans le). f Magn-c. 'p iai.
—  amélioration. "Bry. *chin.
R é v e i l  (au). 'BELL. *carb-vg. *n-vom. (Comp. le M a t in  au l i t . )
S a l é e s  (par les viandes). *Carb-vg,
—  amélioration. Magn-c.
S e n s ib l e s  (chez les individus nerveux el). 'ACON. *bell. 'GOFF. 
*hyos. *1GN. *n-vom. plat. spig.
S e r r a n t  les dents (en). Alum . amm. bry. *CH1N, colch. graph, 
guai. *HEP. hyos. lyc. natr-m . nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. 
puis. rhus. sep. sii. spong. slaph. suif, tabac, zinc.
— amélioration. *Ars.*chin.*coff.
S u ç a n t  les dents (en se). Amm. bell, carb-vg. kal. nitr-ac. n- 
mosch. n-vom. zinc:
S o i r  (le). Alum. amm. anac. 'ANT. baryt. 'BELL, bovis. *6ry. 
cham. graph, hep. '1GN. kal. magn-c. magn-rn. matig. 'MERC. 
*mez. natr. nitr-ac. *n-vom. petr. phosph. *pla t, 'PULS. *rhus, 
' sabin. sass. *SULF. sulf-ac.
— au l i t .  Alum. *amm *ANT. 'ors. baryt. 'BELL. calc. cham. 
chin. coff. graph. *IGN. kal. magn-c. 'MERC. 'mez. nitr-ac. n- 
mosch. n-vom. phosph. *PULS. rhus. *sabìn. sii; slaph.'SULF. 
sulf-ac.
S p ir i t u e n s e s  (par les boissons). ’VIcon. ’lGN. *n-vom.
T a b a c  (en fumant dü). *5ry. ''chin. clem. *ign. sabin. sass. 
spig.
■«— amélioration. Borax, 'mere. natr.
T e m p s  (par le mauvais). Voy. par l’H u m id i té .
T ê t e  (par le travail de). Voy. par la M é d ita t io n .
T h é  d e  C h in e  (par l’usage du). *Ign. thui.
T o u c h e r ,  c o n ta c t  (parle). *Arri. *ars. ’BELL. borax. *bry. 
*cavb-vg. chel. *chin. euphorb. *HEP. magn-m. "MERC. *mez. 
nitr. n-mosch. *n-vum. ’PHOS-AC. rhoil. sep. *s(aph. *m-arc.
— avec la la n g u e  (par le). *Carb-vg. *chin. *1GN. *merc. 
T r a v a i l  i n t e l l e c t u e l  (par le). Voy. par la M é d it a t io n .
V e n t  (par le). *Acon. graph. 'PULS. *rhus. sii.
"Vin (par l’usage du). *Acon. *ign. 'n-vom.
V o i tu r e  (en allant en). *Calc. magn-c.
SECTION V. —  SYMPTOMES ACCESSOIRES
o u  é p i p h é u o m è o e s  de s  m a u x  d e  d e u t s .
A b a t te m e n t .  Mang.
A g i t a t io n .  ’ACON. *cham. *COFF. *hyos. magn-c. mang. *spig. 
suif, veralr.
A n g o is s e .  ’ACON. ’BELL. *cham. *COFF. *hyos. magn-c. ’rhus.
*sulf. veralr.
A p p é t i t  p e r d u .  *Mez.
B o u c h e  sè c h e . *Bell. *chln.
B o u i l lo n n e m e n t  de sang. *Mez, *sep.
B r a s  et doigts douloureux. *Sep.
—  ( so u b r e sa u ts  des). ’Ilyos.
C h a g r in  (disposition au). *Ign.
C h a le n r  in t e r n e .  Lach. ’siZ. *veratr.
—  n o c tu r n e .  *Sil.
C œ u r  (battements de). *Spig.
C o lè r e  (disposition à la). "Bry. 'cham. *N-VOM.
C o n s t ip a t io n .  *Bry. *merc, *mez. 'N-VOM. *SULF. *staph.
C o u  douloureux. Nair-m.
— couvert de taches rouges. *N-vom.
C o n ch e  (besoin d'être). *Bry.
C o u r b a tu r e  du corps. * Veralr.
D é f a i l l a n c e .  *Cliam. ’ VERATR.
D ia r r h é e .  ’CHAM. *dulc, rhus. ’veratr.
D o ig t s  d o u lo u r e u x .  *Sep.
—  jfroids au bout. ’ARS.
—  (so u b r esa u ts  des). Magn.
D o u c e u r  du caractère. ’PULS. *ign.
D y s p n é e . ’PULS. *sep.
É r e c t io n s .  Daphn.
E x a s p é r a t io n .  *ACON. *ars. 'bell. ’CHAM. ’COFF. *hyos. ign.
’N-VOM. °sulf. °veratr.
F a c e  bouffie. 'Spig.
—  c h a u d e .  *Acon.*BELL. 'cham. graph. *hijos. slann. veralr.
—  d o u lo u r e u se .  Alum. amm. *ars. 'bull. 'caus. 'cham. clem, 
euphorb. *HYOS. kal. kreos. magn-c. ’MERC. “mez. ’N-VOM. 
•PULS. ‘RI1US. sii. ’SPIG. ’SULF.
—  g o n flé e .  Cham, veralr.
— j a u n â t r e .  'Sep. *spig.
—  p â le .  "ARS.'puls. *spig.veratr.
—  r o u g e ,  ‘ACON. ’BELL. ’HYOS. ’mere. *N-VOM. puls. sulf. 
veratr.
F a ib le s s e .  ’ Cftam.’ VERATR.
F r is s o n s .  Daphn. euphorb. lach. *MERC. 'mez. ’PULS. 'spig.
*sulf. *m-arc.
F r o i d  du corps. ’ Veratr.
F r o n t  douloureux. *Byos.
F u r e u r .  M rs.
G e n c iv e s  b la n c h â tr e s ,  pâles, décolorées. "Merc. * staph
—  d é c o llé e s .  'A n t. 'bell. ’CARB-VEG. "dulc. ’MERC, 'phos-ac. 
*staph. 'su if.
—  d o u lo u r e u se s .  *Arn. *ars. 'bell.'calo. *carb-veg. ’caus. *hep. 
'hyos. *MERC. ‘N-VOM. ‘PULS. *rhus. ‘STAP11. ’suif. *m-arc.
—  fo n g u e u se s .  "Bell. *carb-vg. ’dulc. ’MERC. ’staph.
—  g o n flées .  Acon. "BELL. *calc. *cham. 'chin. hep. 'hyos. 
*MEUC. "N-VOM. ’phos-ac. ’rhus. sep. ’STAPI1. ’SULF. 
'm-arc.
—  s a ig n a n t  facilement. *Ânt. 'cala.*CARB-VEG. *caus. *MERC. 
*phos-ac. *STAPH. 'suif.
—  u lc é r é e s .  *Carb-veg. ’MERC. 'staph.
G la n d e s  s o u s - m a x i l la ir e s  e n g o r g é e s .  Camph. 'carb-veg.
’CHAM. *mere. ' n-vom. 'sep. ’STAPH.
G o rg e  sè c h e .  *Bell.
—  affectée de sp a sm e s . *Bell. *HYOS.
I n s o m n ie .  ' S  il.
I n q u ié t u d e s  dans les membres. *Sulf. *mrarc.
I r a s c i b i l i t é .  *Bry. ’CHAM. *chin, ’N-VOM.
J a c t a t io n .  *Jcon. ’CHAM. ’COFF. ’hyos. ’suif, ’ veratr.
«Joues c h a u d e s .  ‘Cham. 'm -arc.
—  d o u lo u r e u se s .  *Bry. °sil.
—  (é ry s ip è le  à la). ’ BELL. *euphorb. *11EP.
—  (g o n flem en t de la). Arn. *ar$. aur. *barijt. *BELL. borax, 
’ôry. carb-veg. caus. *CIIAM. graph. *hep. iod. kal. lach. *lyc.
*magn-c. ’MERC. natr-m . ’N-VOM. pelr. ’PULS. samb. *sep. 
’STAPH. 'su if. ’M-ARC.
J o n e s  c h a n d e s  :
—  p â le s .  *B a ry t /
—  r o u g e s .  ’ACON. *arn. ’BELL. *CHAM, 'mere. 'm-arc, n-vom.
—  t a c h e s  r o u g e s .  ’N-vom ,. 
l i è v r e s  gonflées. Bovis. nalr.
M â c h o ir e s  d o u lo u r e u se s .  ’N-vom. *sil. thui.'m-arc.
—  g o n f le m e n t  d e  l ’os . *SÜ.
M a in s  f r o id e s .  ’ARS.
M a u v a ise  h u m e u r .  'C ham .'chin. ’MERC. ’mez. 'n-vom, 
M e tr o r r h a g ie .  'Sabin. 
ï ïa u s é e s .  'Veratr.
Sïez  r o u g e .  *N-Vom.
N u q u e  d o u lo u r e u se .  N-mosch.
—  r o id e .  Lyo.
O r e i l l e s  d o u lo u r e u se s .  Amm. anac. *ars. *baryt. ’BELL, 
borax. 'bry . 'cairn. ’CHAM. dem . kal-bi. kreos. lach. ’MERC, 
natr-m. n-mosch. 'n-vom. ’PULS. rhod. 'rhus. "sep. ’STAPH. 
'suif.
—  fr o id e s .  Loch.
O s d e  l a  fa c e  douloureux. Clem. 'hyos. magn-c. ’MERC. *N- 
VOM. 'rhus. 'spig. suif.
P i e d s  (soubresauts des). Magn-c.
P l a i n t e s .  'Acon. ’N-VOM.
P l e u r s  'Bell. ’CHAM. ’GOFF. 'mere. ’PULS.
P u l s a t i o n  par tout le corps. *Sab in . 'sep. .
R a p p o r t s ,  renvois. 'Sabin.
R h u m a t i s m e  dans les membres. 'Caus. ’MERC.
R e i n s  douloureux. 'S u i f .
S a l iv a t io n .  ’BELL, daphn. Vu/c. *MERC. phosph. stront.
S a n g  à  l a  t ê t e  ou a u x  d e n ts .  *ACUN. *aur. *CALC. *chin.
•HYOS. 'mere. *mez. ’PULS. ’SULF.
S o i f .  ‘BELL. 'chin. *veratr.
S o m m e i l .  'S u if.
S u e u r  c h a u d e ,  dans les cheveux. ’Cham.
—  f r o id e ,  au front. ’ Veratr.
—  n o c tu r n e .  *Merc.
S u r e x c i t a t io n  nerveuse. ’ACON. alum. ’BELL. *cham. ’GOFF.
• “HYOS. mngn-c. mang. sep. 'spig. ’suif, 'veratr. ’m-arc. 
T e m p e s  douloureuses. 'Ars. 'm ez.
T ê t e  c h a u d e .  ’ACON. *aur. 'hyos. ’PULS.
—  d o u lo u r e u se .  'A n t. *ars. aur. baryt. ’BELL, borax. *CHAM. 
clcm. cupr. 'dulc. euphorb. *hyos. kal-bi. lach, m a g n -c .L U C .
mez. nilr. *N-VOM. "PULS. *rhus. *STAPH. ¥SULF. thui. 
veralr.
T o u x .  'Sep.
T r e m b le m e n t .  *Acon. *COFF. hyos. suif, veralr. *m~arc. 
T r is t e s s e .  'Bell. *rhus.
V e in e s  g o n flé e s  à la tète et aux mains. *Chin.
V e r t ig e s .  *Mero.
V o m is s e m e n ts .  *Veratr.
V e u x  c e r n é s  de jaune. Spig.
—  d o u lo u r e u x .  calc. *caus. cham, clem. *PULS. *SPIG.
—  r o n g e s .  *ßüLL. *hyos. *sulf.
CnAPITRE XII.
A F F E C T IO N S D E  L À  BOUCHE
SECTION I. —  AVIS CLINIQUES.
A P H T H E S  d a n s  l a  b o u c h e .  — Les meilleurs médicaments 
sont, surtout clïez les enfants : Bor. mere, n-vom. suif, su lf-  
ac., etc. Yoy. Sect. 2, et Comp. S to m a c a c e .
B A L B U T IE M E N T , B é g a ie m e n t ,  B r e d o u i l l e m e n t ,  etc. 
Voy. P a r o le .
F É T ID IT É  d e  l a  b o u c h e .— § 1. Quoique cet inconvénient ne 
soit jamais que le symptôme d’une autre maladie, il existe sou­
vent cependant, sans autre lésion appréciable, et c’est alors 
qu’on pourra essayer de préférence : 1) Arn. ars. aur. carb- 
veg. mere. puis. sep. suif. — 2) Bell. bry. cham. chin. dulc. 
hyos. nitr-ac. n-vom. petr. rhits. sii. stann. — 3) Acon. ambr. 
anac. carb-an. coff. graph, ipec. spig.
§ 2. Chez les J e u n e s  f i l le s  à l’âge de la puberté, c’est sur­
vent Aur. qui convient de préférence, ou encore : Bell. hyos. 
puis. sep.
Si la mauvaise odeur ne se manifeste que le M a t in ,  on 
pourra prendre en considération : A rn . bell, n-vom. sii. suif.
Si elle se manifeste a p r è s  l e  R e p a s  î Cham. n-vom. suif.
Si elle a lieu le S o i r  ou la N u i t  : Puis. suif.
Pour celle qui est duc à l 'a b u s du M e r c u r e ,  ce seront 
principalement : Aur. carb-v. lack, suif., ou encore : Arn.? 
bell, hep., etc.
Voy.. du reste, Sect. 2. O d eu r  de la bouche.
G LO SSITE ,  OU In f la m m a t io n  d e  ï» l a n g u e .  —  Les meil­
leurs médicaments sont : 1) Âcon. a m . ars. bell. lach. mere. —
2) Calc, canth. con. dig. dros. dulc. hell. kal. lach. lyc. mere, 
natr-m. phòs-ac. plumb, ran-sc. sec. sii. strain, thui.
Si cet état est la suite de L é s io n s  m é c a n iq u e » , ou de P i q û ­
res d’a b e i l l e s ,  ce seront principalement : Acon. arn. admi­
nistrés alternativement.
Si !e G o n flem e n t  est excessivement V o l u m i n e u x ,  OU qu’il 
y ait des I n d u r a t io n s ,  ce seront : Bell. mere, qu'après l’usage 
de l’aconit on devra administrer de préférence.
Si l'inflammation menace de passer à la G a n g r è n e > les 
meilleurs médicaments seront : Ars. lach.
35® " Comp, aussi : S to m a e a c e  ,  et Voy. Sect. 2, G o n fle ­
m e n t ,  D u r e t é ? I n f la m m a t io n ,  H o u g e u r ,  etc., de la 
langue.
G ItE N O U IL L E T T E . — Ce sont : Calc. mere. thui. que jusqu’ici 
on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourra-t-on 
aussi consulter : Âm br. staph.
H É M O R R H A G IE  BUCCALE. —. C'est parmi : A m . bell. chin, 
dros. fer. kreos. led. lyc. que, suivant ies circonstances et les 
causes internes et, externes du mal, on devra choisir de préfé­
rence. — Voy. aussi Chap. IX, l l f t m o r r h a g le  N a s a le .
IN FL A M M A T IO N  d a n e  l a  b o u c h e .  — . Voy, S to m a e a c e  et 
G lo s s i te .
M UTISM E. — Voy. P a r o l e .
ÎXALAIS (inflammation du). —  Les médicaments qu’en général 
on pourra consulter de préférence, sont : i)  Baryt, bar-m. bell, 
cale. lach. mere, n-vom ., — ou encore : 2) Aeon. aur. chin, 
coff. sii.
L’inflammation du V o l l e  d u  p a la le  demande de préfé­
rence : Âcon. bell. coff. mere, n-vom .
Pour l’inflammation du P a la i s  m ê m e ,  ce sont principale­
ment : 1) Calc. chin, n-vom ., — ou encore : 2) Baryt, bar-m. 
lach, mere., — ou peut-être même : 3) Aur. bell. sii.
S'il y a  U lc é r a t io n  ou même C a r ie  du palais, on devra 
consulter de préférence : 1) Aur. lach. mere, sii., — ou peut-être 
encore : 2) Baryt, calc., etc. (Voy . '-Chap. I, Maladies des Os.)
Si c’est l’a b u s  d u  M e rc u re  qui a produit le mal, on trou­
vera souvent convenables : Aur. lach., ou même encore : Bell, 
bar-m. calc .sü ., etc.
Voy., du reste, Chap. XIII, A n g in e ,  et Comp., plus 
bas, S to m sca e te , ainsi qtip. Sect. 2. les articles : In f ia m m a -
t i o n ,  G o n f le m e n t ,  R o u g e u r ,  U lc é r a t io n ,  etc., du palais 
et du voile du palais.
P A R A L Y SIE  d e  la  l a n g u e .  — Les meilleurs médicaments 
sont : 1) Caus. graph, lach. — 2) Acon. ars. bell. dulc. euphr. 
hyos. lach, n-mosch. op. stram.
A la suite d’une A p o p l e x i e ,  on devra consulter de pré­
férence : Bell. hyos. op. s t r a m etc. (Voy. Chap. V I , A p o ­
p le x ie . )
PA R O LE  (défauts de la). — Les meilleurs médicaments contre 
les divers défauts de la parole, tels que : B a l b u t i e m e n t ,  B r e ­
d o u i l l e m e n t ,  etc., sont, en général : 1) Bell, caus dulc.euphr. 
graph, lach. mere. nalr. n-vom. stram. suif. — 2) Acon. ars. 
d e . con. natr-m. op. rut. sec. stram. — 3) Anac. arg. calc, 
cann. carb-an. carb-veg. hep. lyc. oleand. plumb, thui. veralr.
Voy., du reste, Sect. 2 ,  même article, et Comp. ci-dessus, 
P a r a l y s i e  de la langue.
P T Y A L I S M E ,  ou S n l i ï a t l o n . — Les principaux médicaments 
sont : 1) Bell. calc. canth. colch. dulc. euphorb. hep. iod. lach, 
mere, nür-ac. op. suif. — 2) Alum. ambr. ant. arg. baryt. bry. 
caus. cham. chin. dros. graph, hell. hyos. ign. ipec. lyc. natr-m. 
puis, seneg. sep. staph. stram. sulf-ac. veratr.
Si c’est par l’a b u s  d u  M e r c u r e  que le mal existe, ce sont 
principalement : Bell. dulc. hep. iod. lar.h. nitr-ac. op. suif.
to i / ,  aussi : S to m a c a c e ,  et Comp. Sect. 2 ,  S a l i v a t i o n ,  
S a l i v e ,  etc.
STORI AC A C E , OU I n f la m m a t io n  e t  u l c é r a t io n  d e  l a  c a v ité  
b u c c a le .— § 1. Les meilleurs médicaments contre ce mal sont, 
en général : 1) Mere, n-vom., — ou bien : 2) Ars. bor. caps, 
carb-veg. dulc. natr-m. nitr-ac. staph. su if, sulf-ac., — ou en ­
core : 3) Chin. gran. hep. iod. n-mosch. sep. sii.
La Stomacace produite par l’a b u s  d u  M e r c u r e  demande de 
préférence : Carb-veg. dulc. hep. nitr-ac. staph. suif., ou en­
core : Chin. iod. natr-m., etc.
Si c’est l 'ab us d u  S e l  de cuisine qui l’a causée, on réussira 
Jans bien des cas par : Carb-veg. ou nitr-sp.
§ 2. En tout cas, on pourra consulter de préférence :
A r s e n ic u m ,  s'il y a :  Ulcération de la langue sur les bords, 
aphthes avec douleurs brûlantes, violentes ; gencives gonflées, 
et saignant facilement, avec vacillera en t des dents; grande fa i­
blesse et caducité.
B o r a x ,  s’il y a : Gencives ulcérées ; aphthes dans la bouche 
et sur la langue,  saignant facilement ; mucosités tenaces dans 
la gorge ; urines âcres et fétides. (Convient surtout aux enfants.)
C a p s fc n m ,  principalement chez les personnes replètes,d’un 
tempérament phlegmatique et menant une vie sédentaire ; et 
suriout s'il y a : Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la 
langue, gonflement des gencives, etc.
C a rb o  ie g . ,  s’il y a : Gencives décollées, rétractées, exco­
riées et ulcérées, avec saignement abondant, vacillement des 
dents, chaleur dans la bouche, grande fétidité des ulcères, 
excoriation et mouvement difBcile de la langue.
D u lc a m a ra ,  si le moindre refroidissement provoque le mal, 
avec gonflement des glandes du cou.
M e r c n r i n e , s’il y a : Gencives rouges, fongueuses, décollées, 
ulcérées et saignant facilement,  avec douleurs brûlantes, noc­
turnes, sensation d’excoriation, surtout au toucher ; vacillement 
des dents,  langue et cavité buccale enflammées,  excoriées et u l­
cérées ou couvertes d ’aphlhes; odeur fétide, cadavéreuse de la 
bouche et des ulcères ; écoulement abondant d ’une salive fétide 
ou même sanguinolente, avec ulcération de l’orifice du conduit 
des glandes salivaires ; langue gonflée, roide et dure, ou hu ­
mide et chargée de mucosités blanches ; face pâle, avec frisson­
nement ; selles diarrhéiques, brûlantes.
N a t r n m  m i r . , contre : Gencives gonflées, saignant facile­
ment, avec grande sensibilité à  toutes les choses chaudes ou 
froides ; ulcères et vésicules dans la bouche,  sur la langue et aux 
gencives, avec doulturs brûlantes et parole gênée ; salivation 
abondante; torpeur et roideur de la langue, surtout seulement 
d’un côté.
N i t r i  a c id . ,  s’il y a : Gencives saignantes, blanches et gon­
flées, avec vacillement des dents ; excoriation dans la bouche, 
avec douleurs lancinantes ; fétidité putride de la bouche ; saliva­
tion.
N d x  vom ., principalement chez les personnes maigres, d’un 
tempérament v i f  et menant une vie sédentaire, et surtout s’il y a : 
Gonflement putride et douloureux des gencives, avec douleurs 
brûlantes ou pulsalives; ulcères fétides, boutons et vésicules 
douloureuses dans la bouche, aux gencives, au palais ou à la 
langue ; salivation nocturne; salivation sanguinolenie ; langue 
chargée de mucosités blanches, épaisses ; odeur putride de la 
bouche; face décolorée, avec joues creuses et yeux cernés; amai­
grissement, constipation, humeur irascible et colère.
S ta p h y s . ,  si les gencives sont pâles, blanches et ulcérées, ou 
douloureuses et gonflées, avec saignement facile; excroissances 
fongueuses aux gencives et dans la bouche ; bouche et langue 
ulcérées ou couvertes de vésicules; écoulement de salive par­
fois sanguinolente ; douleurs lancinantes à  la langue ; face dé­
composée, hâve, avec joues creuses et yeux caves et cernés; 
gonflement des glandes du cou el des follicules sous la langue.
S u l f u r ,  contre : Saignement facile, décollement et gonfle­
ment des gencives,  avec douleurs pulsatiues ; vésicules, bulles et 
douleur d'excoriation, surtout en mangeant ; odeur fétide et 
acide delà  bouche; salivation ou salive sanguinolente; langue 
chargée d’un enduit épais,  blanchâtre ou brunâtre ; selles mu­
queuses ; verdâtres, avec léuesme ; éruptions miliaires ; agita­
tion nocturne, etc.
S u l f u r i s  a d d . ,  contre : Aphthes dans la bouche; gonfle­
ment, ulcération et saignement facile des gencives ; salivation 
abondante, etc.
25HP” Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pa-  
thogénésie, el Comp. Sect. 2, les B jm p tô m es  de la bouche.
TRISM US. — Voy. Chap. X.
UL C E R A T IO N  d e  l a  b o u ch e . — Voy. C r lo n ite  et S to m a -  
ca ce .  _________
SECTION II. —  SYMPTOMES.
A p h t h e s  dans la  bouche. Agar. *ars. aur.au r-m . aù r-s .’BORAX, 
canth. iod. kal-bi. *MERC. *n-vom. plumb, sass. *sulf. *SULF- 
AC. ihui.
—  l a n g u e  (sur la). Agar. *borax. *merc. sass. *sulf.
—  p a la i s  (au). Sass.
A p r e t é , rugosité. Berb. carb-v. caus. cycl. dig. ipec. phbs.
— l a n g u e  (de la). Ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-v. cocc. 
coloc. croc. hyos. laur. mere. mez. oleand. par. sass. 'suif.
—  p a l a i s  (du). Magn. mez.
A r d e u r  dans la bouche. Voy. C h a le u r .
A t r o p h ie  de la langue. Mur-ac.
B l a n c h e ,  p â le  (Langue). Acon. ambr. anac. ang. *ars. bell. 
bry. coloc. graph, hell, kreos. lach. natr. nilr-ac. *JN-VO,\I. 
oleand. op. petr. phosph. *PULS. ‘SEP. *sulf.
B l a n c  (Enduit). Voy. langue C h a r g é e  d'un enduit blanc, etc.
B l e u e  (L a n g u e) .  *ARS. *dtg. mur-ac. sabad.
—  c a v ité  b u c c a le .  Mere.
B o u to n s  dans la b o u ch e . Dulc. *n-vom.
— sur la l a n g u e .  *N-vom.
—  p a la i s  (au). *N-vom.
B r û l é  (Sensation dans la bouche comme si on s’était). Magn-m. 
sabad. (Cump. T o r p e u r .)
—  l a n g u e  (à la). Uaph. hyos. mere. plat. puis, sabad. sep.
B r û lé  (Sensation comme si on s'étail) :
— p a l a i s  (au). Sep.
B r û le m e n t  dans la b o u ch e . *Ârs. asa. asar. aur-m. ca le .4caps, 
cham. cupr. lach, iriez. *natr-m . n-vom. plat. *sabad. 'su if, 
'veratr.
— la n g u e  (à la). Aeon. asar. bell. calc. *caps. caus. coff. hyos. 
iod. lach, magn-m. *natr-m. phos-ac. prun. ran-sc. seneg. 
'su if.  veralr.
— p a l a i s  (au). Camph. carb-v. ein. dulc. ign. lach. maga. ran. 
seneg. squill.
B r u n â t r e  (Langue). *Ars. chin. lach. mere. *n-vom. phos. 
plumb. ' rhus. sec. spong. 'su if.
— (e n d u i t) .  Voy. langue C h a rg é e  d’un enduit brunâtre.
C a n c e r  de la langue. Voy. Sect. 1.
C a r i e  des os du palais. *AUR. baryt. calc. *lach. *merc. sii.
C h a le u r  dans la bouche. *Carb-v. cham. ein. colch.
— la n g u e  (à la). Bell.
— p a l a i s  (au). Camph. dulc.
C h a rg é e  (Langue). Acon. ambr. *ANT. arg-n. *ARN. ars. ’BELL. 
’BRY. carb-veg. *CHAM. ’CHIN. ein. 'd ig . dulc. hep. hyos. 
*1GN. iod.*lPEC. kal-bi. lach. ’MERC. natr. *natr-m. nilr. n itr- 
ac.’N-VOM. petr. 'phosph. plumb. *PULS. ‘RHUS. 'sabad. sabin. 
sec. seneg. "sep.’SIL.staph. ’SULF. ’TART. thui. 'veratr. verb.
— h la n c  (d’un enduit). Alum. ambr. ant. arg-n. *ARN. ars. 
’BELL. bism. 'b ry . calc. carb-veg. 'cham. ’CHIN. croc. cupr. 
cycl.’DIG. 'ign .'ipec .W1ERC. nilr. n-mos. "N-VOM. oleand. 'petr. 
phosph. prun. ’PULS, ran-sc. sabin. sang. sel. seneg. sep. 
staph, *su if. tart. thui. viol-tric.
— b r u n â t r e  (d’un enduit). Bell, carb-veg. hyos. n-vom.phosph. 
sabin. ’sii. 'su if. verb.
—  ép a is .  Baryt. “bell. bry. ’cham. chin, kal-bi.'ipec. *lach. lact, 
‘MEKC.’n-üom. phosph. puls.*SABAD. sabin. sec. selen.'SULF.
— g r i s â t r e .  *Am br. arg-n. cupr. puis. tart.
— g r i s  j a u n â t r e .  *Ambr.
— j a u n â t r e .  'Aeon. alum. ’arn. 'bell. *bry. carb-veg. *cham. 
’CHIN, chinin. *cocc. *coloc. *ipec. kal-bi. lach. 'mere. mez. 
*n-vom. plumb, 'puis, sabad. sabin. seneg. 'veratr. verb. zinc.
— j a u n e  grisâtre. Ambr.
—  m u c osité s  (de). "BELL. *CH1N. chinin. cupr. 'dig. *dulc. 
kal-bi. *ipec. lach. lact. *MERC. natr. n-mos. *n-vom. phosph. 
phos-ac. ’PULS. 'sec. seneg. sep. sii. stann. strout. ’SULF. 
verb, viol-tric. mgs-arc.
— n o i r â t r e .  "Chin. *merc. ' phosph.
— gale. Bry. lyc. oleand.
C h a r g é e  :
—  v e r d â tr e .  *Magn-c. magn-m. p lum . rii od.
C h e v e u  (sensation d’un) sur la la n g u e .  Kal-bi. *natr-m. sii. 
C o n tr a c t io n s  g p a sm o d iq u es  de la B o u c h e .  Cale. 
C o n v u ls io n s  de la langue. Cans. 'cham. dulc. kal. lyc. mosch.
pial, plumb, ruta. sii. suif.
C r a c h e m e n t  d e  sa n g .  Voy. S a n g .
C r a c h e m e n t .  Voy. S a l i v e  et S a l iv a t io n .
C r a m p o ïd e  (sensa tion ) à la langue. Borax.
C r o û te s  g a n g r e n e u se s  aux parois de la cavité de la- bouche. 
Chinin.
C u is so n  dans la b o u ch e . Ambr. asar. aur-m. aur-s. ign. 
phos-ac.
—  l a n g u e  (àia). Am. asar. phos-ac. teuer.
— p a la i s  (au). Carb-v. fluor-ac. mez. mur-ac. ran-sc. 
D é c o lo r é e  (langue). Voy. B la n c h e .
D é m a n g e a is o n  sur la langue. Suif.
D is t o r s io n  de la bouche et de la langue en parlant. Caus. 
D u r e t é  de la langue. Baryt. 'MERC.
É c u m e  à la bouche. Agar. *BELL. camph. canth. cham. de .  
cocc. colch. cupr. *HYOS. *ign. lach. laur. lyc. op. par. 
plumb, sec. sii. stann. *stram. veralr.
—  j a u n e -v e r d â tr e .  Sec.
—  o d e u r  d’œufs pourris (d’une). Bell.
— r o u g e â tr e .  Bell.
— s a n g u in o le n t e .  Sec. Stram.
É la n c e m e n t s .  Aur. *nitr-ac. spig.
— l a n g u e  (à la). Aeon. ang. chin. clem. mere, nitr-ac .  phos- 
ac. prun. sabad. *staph.
— p a la i s  (au). Ign. mez. nitr-ac. ran-sc. staph.
E n d u i t  sur la langue. Voy. langue C h a rg é e .
É p a is s i s s e m e n t  de la langue (sensation d’). N-vom. 
E x c o r ia t io n  de la cavité b u c c a le .  ’CARB-VG.calc. chinin. kal.
*lach. W1ERC. 'n itr  ac. *N-VOM. phosph.
— la n g u e  (de la). A g ar.* carb-v. dig. kal. rlach. lyc. *MERC. 
mez. mur-ac. na lr-m . nitr-ac. ''N-VOM. phosph. phos-ac. 
sabad. sep.*SIL.
—  p a l a i s  (du). Lach. 'mez. nitr-ac. 'n-vom.
— v o i le  du palais (du). Phos-ac.
E x c o r ia t io n  ( s e n s a t io n  d’), dans la b o u ch e . Agar. allim. 
ambr. amai. asa. asar. aur-m. bell. bism. caus. dig. ign. 
phos-ac. sabad. *sulf.
— l a n g u e  ià la). Alum. ara. ani. asar. caus. cist, graph, sabad. 
sang. *sulf. t h i r ,
Excoriation (Sensation d’) :
— p a la i s  (au). Agar. alum. caus. fluor-ac. mez. mur-ac. par. 
thui.
— vo ile  du palais (au). Ruta.
E x c r o is s a n c e s  douloureuses dans la bouche. *STAPH. 
E x f o l ia t i o n  de la peau dans la b o u ch e .  Suif.
—  l a n g u e  (de la). Ran-sc. rhus. larax.
— p a l a i s  (du). Par.
F a ib le s s e  des organes de la parole. Voy. P a r a ly s i e .  
F e n d i l l é e ,  gercée (langue). Ars. *baryt. *BELL. *cham. *chin. 
eie. kal-bi. lach. *n-vom. plumb, ''puis, ran-sc. spig. *SULF. 
*veratr.
F é t id i t é .  Voy. O d eu r .
F la s q u e  (langue). Kreos.
F o r m ic a t io n  dans la b o u ch e . Zinc.
— l a n g u e  (sur la). Acon. sec.
F r o i d  (sensation de) dans la b o u ch e . Veratr.
— l a n g u e  (sur la). Bell. laur. veratr.
G a n g r è n e ,  b o u ch e . *Ars. chinin. *sulf-ac;
G er c ée  (langue). Voy. F e n d i l l é e .
G la n d e s  (gonflement des) dans la bouche. Bar-m. iod. thui.
— l a n g u e  (sous la). Ambr. "nitr-ac. n-mos. *STAPH. tabac. 
G o i t r e .  Voy. Chap. XXIII.
G o n flem e n t  dans la cavité buccale. Amm. bell. lach. mere. 
sep. r
—  g la n d e s  sous la langue (des). *Nitr-ac. n-mos. ‘STA.PH. 
tabac.
—  g la n d e s  salivaires. Bar-m. *MERC. thui.
—  l a n g u e  (de la). Anac. arg-n. "ARS. *6 ell. calc, can th. chin. 
con. dig. dulc. *HELL.*KAL. ’LACH. 'MERC. *merc-c. phos-ac. 
plumb, sec. sii. stram. thui.
 semi-latéral. Calc. lach. sii.
—  p a la i s  (du). Baryt, bar-m . *calc. chin. *ign. *n-vom .
— v o i le  du palais (du). *BELL. *coff. *lach.
G o n flem e n t  ( se n sa t io n  de) à la l a n g u e .  Berb. mgs-aus.
— p a l a i s  (au). Arg-n. 11-vom. puis.
G r a t te m e n t  dans la b o u ch e .  Croc. dig.
— l a n g u e  (sur la). Teuer.
—  p a l a i s  (au). Carb-v. hell. mez.
G r e n o u i l l e t t e  sous la langue. Ambr. *calc. *MERC. staph. 
‘THUI.
G ro sseu r . Voy. G o n flem en t.
S E ém orrh agie  buccale. Voy. Écoulement de S a n g .
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In c i s iv e s  (douleurs),dans la l a n g u e .  Bor.
— p a la i s  (le). Hell.
I n f la m m a t io n  de la b o u ch e . *ACON. amm. 'ars.'borax. *bnll. 
canili. 'caps. *CARB-VG. chin. 'dulc. hep. iod. 'lach. *MKRC. 
natr-m. 'nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. sep. sii. “'staph. *sulf. 
♦tsULF-AC.
—  l a n g u e  (de la). *ACON. *arn. ang. "BELL, canlh. 'lach. 
*MERC. plumb, ran-sc.
— — des papilles. Bell.
— p a l a i s  (du). Aur. bar-c. bar-m. bell. 'calc. *chin. *ign.*lach. 
*merc.*n-vom. ran.
— v o i le  du palais (du). Acon. *bell. “co/f. *merc. n-vom.
I n s e n s i b i l i t é  de la langue. Voy. T o r p e u r .
J a u n e  (langue). Voy. langue C h a r g é e  d’un enduit jaune.
I ia n g u e  m a la d e .  Acon. agar. amm. ont. arn. *ars. bell. bor. 
bry. calo. *canth. carb-vg. *caus. 'charn. chin. dig. dros. 
*graph. hell. hyos. ign. ipec. kal. ''lach. lyc. *MERti. mez. mur- 
ac. 'natr-m . nilr-ac. n-vom. phosph. 'phos-ac. ’PLUMB, 'puis. 
*ran-sc. sec. sep. sii. spi g. staph, stram. suif. thui. veratr.
l io u r d e  (langue). Anac. bell, carb-veg. colch, iyc. mur-ac. nalr. 
natr-m . n-vom. plumb.
— d if f ic i le  à remuer. Anac. 'bell. calc. *carb-veg. con. 'lyc. 
mere, 'natr-m. (Comp. R o id e u r .)  ..
E m isa n te  (langue). Lach.
M e r c u r e  (mal après l'abus du). ’AUR. bar-m. *bell. calc. ‘CARB- 
VEG. chin, dulc.'hep. iod. *LACH. natr-m *nitr-ac. sii. staph, 
suif.
M o rd re  l a  l a n g u e  (disposition à  se). Asar. cham. 'lach. 
nilr-ac. sec.
M o lle s se  delà  l a n g u e .  Kàl-bi.
M u c o s ité s  (accumulation de) dans la bouche. Alum. ang. 
'ant. a sa r . *BELL. calc. caps. *CAUS. chen. chin, chinin. cupr. 
graph, hep. 'ign. kreos. *lach. lyc. magn-m. *mere. natr-m . n -  
mos. n-vom. pelr. *PHOSPll. ’PHOS-AC: plumb. "PULS. rhus. 
spig. sii. squill. 'stram. suif. teuc. ther. m-arc.
—  (n a tu re  des). Voy. Chap. Xlll et Chap.I, Sect. 2, M u q u eu se s  
(Sécrétions).
M u tis m e .  Voy. Perte de la P a r o l e .
N o d o s i té s  (petites) dans la bouche et sur la langue, saignantes 
et brûlantes au toucher. Magn.
—  Sous la l a n g u e ,  avec douleur d'excoriation. *Ambr.
N o ir â t r e  (langue). “Mrs. *chin. *lach. 'n-vom. op. phos. rhus.
sec. * veratr. Comp. langue C h a r g é e  d’un enduit noir
O c c lu s io n  spasmodique de la bouche. Voy. C r a m p e s  de la 
mâchoire. Chap.,X.
O d e u r  (m a u v a ise )  de la bouche. Agar. aluni, ambr. amm. 
’anac. arg-n. *ARN.*ARS. *aur. baryt. bar-m. ’bell.bry. camph. 
carb-an.’carb-vg. graph. hyos.’ipec. kal. led. lyc.’.MLUC. nalr. 
nilr. *nür-ac. n-mos. ’N-VOM. *petr. *RHUS. seneg. s e p .4sii. 
spig. stann. stront. ’suif. verb. mgs.
—  a c id e .  ’Su if.
—  a l l  (d*). Petr.
— f r o m a g e  (de). Âur.
—  m a t n t in a le ,  le matin. Arg. ’a m . ’bell. camph. grat. *N-V0M. 
puis. ’sii. ’SULF.
— m e r c u r e  (comme après l'abus du). *Aur. bar-m.
—  n o c tu r n e  (la nuit). Puis. suif.
— o ig n o n  (d’). Kal-ch.
— p o ix  (de). Canth.
—  p u t r id e ,  cadavéreuse. Alum. *ARN. aur. bovis: *bry. cham. 
chin, graph, iod. lyc. *MERC. ‘NITR-AC. "N-VOM. puis, sabin. 
seneg.
—  r a i f o r t  (de). Agar.
— r e p a s  (après le). Cham. n-vom. suif.
—  s o ir  (le). Puis. suif.
—  t e r r e u s e ,  le matin. Mang.
—  u r in e  (d’). Graph.
O s du  p a la i s  (carie des). ’J u r .  ’mere.
O u v r ir  l a  B o u c h e  (difficulté d’). Colch. n-vom. ^
P a l a i s  affecté de préférence. Acon. ars. *AUR. ‘'baryt. ’bar-m. 
*bell. “calc. camph. canth. caps, carb-vg. chin. coff. ign. kal. 
lach. *61l£RC. mez. nitr-ac. ’n-vom. par.phosph. puls. thus. sii. 
staph, zinc.
P â l e u r  de la cavité de là  bouche. Chinin.
P a r a l y s i e  des organes de la parole. Acon. ars. ’bell, canth. 
carb-v. *CAUS. chin. ’dulc. *euphr. *graph. *hyos. ipec. *lach. 
laur. mur-ac. natr-m . ’n-mosch. *n-vom. *op. stann. staph. 
’stram. zinc.
— l a n g u e  (de la). Acon. ’bell. ’CAUS. ’dulc. ’euphr. ’graph, 
’hyos. ipec. *lach. laur. mur-ac. n-mos. op. stram.
P a r o l e  a f fec tée ,  yicon. amm. anac. *BELL. bovis. bry. calc. 
cann. carb-an. carb-veg. *CAUS. chin. eie. con. cupr. dulc.
, ’EUPH1Ì. hep. hyos. ’ lach. laur. lyc. *merc. mez. natr-m. 
’n-vom. oleand. 'op. plumb, ruta, sec, sii. stann. ’SI RAM. 
*sulf. thui. veratr.
— a b a t tu e ,  faible. Bell, canth. ign. op. sec. sep. stann. staph. 
tabac.
P a ro l e  :
— b a sse ,  faible. Bell, carb-an. tabac.
— b é g a y a n te ,  balbutiante. *Acon. 'BELL. *bovis. *CAUS. *EU- 
PHR. *lach. *merc. nalr. *n-vom. 'op. sec. ’STRAM. suif, 
veratr.
— c h u c h o ta n te ,  murmurante. Stram.
— e m b a r r a s sé e ,  difficile. Amm. anac. arg-n. 'aur. bell. calc. 
ca m . caus. eie. con. ’DULC. ‘EUPHR. * graph, hep. "LACH. 
mere.mez. natr.*natr-m .'N-VOM. op. rul. sec. slann.*STRAM. 
sui/.
 pour certains mots. Lach.
—  e n tr ec o u p ée .  Tabac.
•— h a n t e  (trop). Lach.
—  in d is t in c t e ,  confuse. *Bry. calc. "CAUS. lach. *lyc. sec. 
seneg.
—  l e n t e .  *Ars. sec. Ihui.
—  n a s i l la r d e .  Alum. ’BELL. lach. lyc. *phos-ac. sii. staph.
—  p e r te  (de la). ’ BELL. *CAUS. 'chin. eie. con. cupr. *dulc. 
euphr.*hep. *HYOS. lach. ’LAUR. ’mere, oleand. *op.*plumb. 
rut. sec. ''stram. tart. veratr.
— p r é c ip i t é e .  Ars. *bell. 'hep. *lach. mere.
— sifflante . 'Bell. *caus.
— t r e m b la n t e .  *Acon. ign.
— t r a în a n t e ,  en lisant. Tabac.
— Voy. aussi V o ix ,  Chap. XXI.
P e l l i c u l e  sur la langue (sensation d’une). Rhns.
P e s a n t e u r  de la langue. Anac. ’BELL. 'carb-veg. colch. *lyc. 
mur-ac. nalr. natr-m. n-vom. plumb.
P in c e m e n t  à la langue. Ang.
P o in t s  rouge pâle sur la langue. Raph.
P r e s s io n  au palais. Thui.
— v o i le  du palais (au). Rut.
P u s t u le s  sur la la n g u e .  Mur-ac.
— p a la i s  (au). Phosph.
B e m u e r  la langue (difficulté de). Anac. *bell. calc. *carb-veg. 
c o n .’/t/c. *merc.*natr-m.
R id é e  (peau), au palais. Borax, phosph.
B o id e u r  de la langue. 'Bell. berb. borax, carb-an. *carb-vg. 
colch. con. *euphr.' hell, hydroc. *lach. 'mere. *natr-m.
R o u g e u r  de la cavité b u c c a le .  Amm. *ars. *bell. bry. *CHAM. 
’HYOS. ign. kal-bi. lach, n-vora. ran-sc. *rhus. 'stann. *sulf. 
veratr.
—  b o rd s  de la langue. *Bell, 'n-vom.
R o n g e u r  :
— la n g u e  (de la). 'Ars. *bell. bry. *CHAM. ’HYOS. lach, n-vom. 
ran -se. *rhus. *stann. suif, veralr.
— Toile du palais (du). *Acon. *bell. *caps. chin. ’ign. n-mosch.
S a l e  (langue). Bry. lyc. oleand.
S a l iv a lp e s  (glandes) affectées. Acon. ambr. bar-m . 'MERC. 
thu i.
S a l iv a t io n .  Acon. *alum. amra. *ant. arg. baryt. "BELL, 
brom. bruc. bry. *calc. *canth. caus. cham. *CHIN. chinin. 
*colch. con. daph. dig. *dros. ’DULC. *EUPH0RB. fluor-ac. 
graph. *hell. ’HEP. hyos. ign. ipec. *iod. *kal-id. *lach. lyc. 
’MERC, merc-c. *nalr-m. *N1TR-AC. *n-vom. "OP. plumb, puis. 
r a n . ran-sc. rhus. sang, seneg. sep. spong. slann. *staph. stram. 
*SULF. *sulf-ac. veratr. zinc.
— e s to m a c  (avec maux d'). Euphorb.
— h o r r ip i l a t i o n  (avec). Arg. euphorb.
—  m e r c u r e  (après l’abus du). Arg-n. bell. *chin. dulc. "hep. 
*10D. ‘KAL-1D. ’tac/i. lyc. ’NITR-AC. ’OP. *sulf.
—  n a u sé e s  (avec). Euphorb. puis, veralr. zinc.
— n u i t  (la). N-vom. rhus.
— s o ir  (le). Mgs.
S a l i v e  (accumulation d’eau ou de). ’ACON. alum. ambr. amm. 
*anac. ant. arg. arg-n. "ARS. asar. baryt. *bell. bism. bovis. 
bruc. bry. 'calc. calc-ph. camph. *carb-v. caus. cham. *chel. 
*chin. chinin. croc. cupr. dig. dros. eug. graph, grat. h e l l . 
¥hep. ign. ipec. kal. kal-bi. kreos.’Zac/t. lact.ledM yc. magn-m. 
’MERC. mur-ac. nalr. natr-m. 'nitr-ac. n-mos. ’N-VOM. par. 
petr. "PHOSPH. plumb. ‘PULS. ran. rhod. “rhus. sabad. seneg. 
’SEP. sii. spig. staph. ‘SULF. larax. lart. thui. veratr. verb, 
viol-trie. zinc, mgs-aus.
— s é c h e r e sse  (avec sensation de). Carb-vg. *cham. colch. con. 
kal. magn-m. plumb, rhod.
S a l i v e  a l t é r é e .  Alum. arg. ars. asar. bell. bism. *bry. calc. calc- 
ph. camph. cann. canth. clem. daphn. *dig. eugen. euphorb. 
'hyos. ign. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. ’MERC. nitr-ac. 
n-mosch. n-vom. phosph. plumb. *puls. ran. ran-sc. rhus. sa­
bad. *sabin. sep. 'spig. stann. staph. *SULF. thui. veratr. 
ver b, mgs-aus.
’ —  a c id e .  Alum. calo, calc-ph. ign. lact. laur. mere. natr. stano.' 
suif, ta rax.
— â c re .  ’MERC. veratr.
—  a m è r e .  Ars. suif. thui.
— âpre. Par.
S a l iv e  :
—  a q u e u se ,  séreuse. Asar. cólch. coloc. hell, kreos. magn-m. 
phosph. puis, seneg. mgs-aus.
— b la n c h e .  Bell. ign. ran. sabiti. spig.
— b r u n â tr e .  Bism.
—  c h a u d e .  Daph.
— d o u c e â tr e .  Alum. aur. dig. nitr-ac. phosph. plumb, puis, 
sabad.
— é c u m e u se ,  mousseuse. Berb. bry. canlh. carb-an. cham. eug. 
ign. phosph. plumb, ran-sc. sabin. spig. suif.
— é p a is s e .  Bell. bism. n-mos. op.
—  f é t id e  (d’odeur). Dig. ’ MERC.
—  f i la n te .  Arg. arg-n. asar. bell, camph. dulc. eugen. mere. 
nilr-ac. plumb, veratr.
—  J a u n â t r e .  Kal-bi. rhus.
— m é t a l l iq u e  (avec goûi). Bism. ran . zinc.
—  m u q u e u s e .  Camph. mere.
— r o u g e â tr e .  Sabin.
— s a lé e .  Ant. dig. euphorb. hyos. lyc. mere. natr. phosph. rhus. 
sep. sulf. veralr. verb.
— s a n g u in o le n te .  Arg. am . ars. 'borax, can th. clem. hyos. 
kal iod. magn-c. ‘MERC, natr-m . nitr-ac. 'n -vom . rhus.
* staph, 'sulf. thui.
—  sa v o n n e u se .  Bry. dulc.
— v isq u e u se .  Arg. bell. berb. camph. cann. eug. mere, nitr-ac. 
seneg. siram. veralr.
S a n g  c a i l l é  dans la bouche. Canlh.
S a n g  (c ra c h e m en t  de'. ’A CON. ’ARN. ’CHIN. cop. ’FER. 
'hyos. 'led. natr-m. *nitr-ac. n-vom. op. 'PHOSPH. plumb, sa­
bin. sec. stram. sulf. "sulf ac. (Comp. S a l iv e  sanguinolente, 
et Chap XXI, H é m o p ty s ie .)
S a n g  (é co u le m en t  de), H é m o r r h a g ie .  A m .  ’BELL, canth. 
’CHIN. *dros. *led. lyc. mere, n-vom.
S é c h e r e s s e  de la b o u ch e .  ’ACON. *alum. amm. anac. ang. ’ont. 
arg. arn. ’ARS. asa. baryt. bar-m. ’BELL. berb. ’BRY. *calc. 
cann. *carb-an. *carb-v. caus. *CHAM chel. *chin. chinin. 
'cocc. con. euphorb.‘graph. ’HYOS. *1GN. ’LACH. lad . laur. 
led.'lyc. magn. magn-m. ’MERC. *mur-ac. *nitr-ac. n-mos. 
’N-VOM. oleand. op. par. peir. ’phosph. phos-ac. plumb. *puis. 
ran-sc. ’RIHJS. ru t . 'sabad. sass. sec. ' seneg: 'sep. sii. squill. 
*stram. ’SULF. tabac. *veratr. zinc. ‘ ;
— a d ip s i e  (avec). Aug. bell. 'b ry . canth. carb-an. caus. cocc. 
euphorb. laci. lyc. magn-c. nitr-ac. n-mosch1; n-vom. op. phos- 
ac. 'sabad. sass. sep. -
S éch eresse  d e  l a  ban che i
— m a t in  (le). Alum. amb. amm. arn. baryt. berb. carb-veg. 
cofF. *graph. hyos, îaur. lyc. magn-c. magn-m. mur-ac. n itr-  
ac. n-vom. par. petr. puis. sass. seneg. spig. stront. suif. thui.
— n u i t  (la). Amm. caus. ein. cocc. magn-c. magn-m'. nilr-ac. 
n-vom. ran-sc.
— s o i f  (avec). *ACON. alum. a m . *ARS. ‘ BELL. *BRY. canlh. 
carb-an. *cham. chel. chin, chinin. ein. cycl. kreos. lach. Iaur. 
nalr. nitr-ac. op. pelr. rhus. stram. suif, tabac, ihui. veratr.
— s o i r  (le). Alum. amm. baryt. bovis. bry . cann. cycl. kal. n- 
mosch.
S é c h e r e s s e  de la l a n g u e .  *ACON. arg-n. "ARS. bar-m. "BELL. 
*lry. “CALC. "CARB-AN. »CARB-VG. ’CHAM. chin, chlor. 
*m t. *daphn. *dulc. ’HYOS. *lach. mere, n-mosch. n-vom. par. 
*PHOSPH. plumb. "RHUS. sep. spong. *SULF. sulf-ac. tabac.
*veratr.
— m a t in  (le). Ambr. arg-n. calc. clem, graph, hell, nitr-ac. 
plumb, sep. suif.
— u n i t  (la). *Calc. n-mosch.
S é c h e r e s s e  du p a la i s .  Arg-n. *CALC. ’CARB-AN. *cîst. 'cycl. 
fluor-ac. hell, magn-c. mere. samb. slaph. stram. veratr.
S é c h e r e s s e  ( se n sa t io n  de) dans la bouche. *ACON. *ARS. asa. 
’BELL. ‘BRY. cic. cocc. kal. lyc. n-mos. phosph. rhab. *rhus. 
stront. sulf-ac. viol-lric.
—  l a n g u e  (sur la). *ACON. arg. *ars. bell. calc, camph. caps, 
chin. coff. con. n-mos. sang.
S e n s i b i l i t é  douloureuse de l’intérieur de la bouche. Ipec.
—  l a n g u e  (de la). Bell. berb.
— so u s  la langue. Selen.
S i l l o n  profond dans la langue. Raph.
S o r t i e  de la l a n g u e .  Crotal. *lach. mere.
S p a s m e s .  Voy. C o n v u ls io n s .
S to m a c a c e .  Voy. Sect. Ì .
S u p p u r a t io n  de la langue. Canth. mere.
T é r é b r a t io n  dans la langue. Ars. clem.
— p a l a i s  (au). *Aur.
T o r p e u r  (sensation de), engourdissement dans la b o u ch e . Ambr. 
baryt. bovis. kal. lyc. magn-c. stront. (Comp. Sensation comme 
après s’être b r û l é ,  etc.)
— l a n g u e  (à la). Ambr. amm. ars. bell, borax, calo. hyos. lyc. 
mere. *natr-m. n-mos. puis. rhab.
 semi-latérale. *Natr-m.
—  p a l a i s  (du). Veratr.
^T rem blem ent de la langue. Ars. bell. caps, mere.'
U lc è r e e ,  u lc é r a t io n  dans la bouche. Agn. alum, arg-n. caus. 
dulc. *hep. *iod. kal-bi. "MERC. nalr. 'natr-ra. *N1TR-AC. *n- 
vom. op. petr. plumb. * staph. 'THUI. zinc.
— f i le t  de la langue (au). Agar.
—  g la n d e s  s a l lv a lr e s  (de l’orifice des). A con. bell. *merc.
—  l a n g u e .  Agar. *ars. bovis. chin. eie. "dig. dros. graph, kal- 
bi. *MERC. mur-ac. *natr-m. *n-vom. op. *staph. veralr.
—  p a la la  (au). *AUR. *kal-bi. *lach. *MERC. *n-vom . sii.
—  v o l le  du palais (au). *Phos-ac.
U lc é r e u s e  (douleur), la n g u e .  Arg-n. *calc.
■V és ic u le s  dans la b o u c h e .  Ambr. baryt. caln. canth. *caps. 
carb-an. cham. ’HELL. iod. kal. kal-bi. magn-c. mere. mez. 
natr. *natr-m . *n-vom. *phos. rhod. spong. *staph. "SULF. 
(Gomp. B o u to n s  e t  p u s tu le s .)
— l a n g u e  (sur la). Amm. amm-m. *ant. arg. baryt. berb. *bry. 
calc. *caps. carb-an. caus. cham. graph. *HKLL. iod. kal. 
kal-h. magn. mang. mera. mez. mur-ac. nalr. *natr-m. n ilr- 
ac. 'n-vom. puis, sabad. sep. spig. spong. squill. * staph. *sulf. 
thui. sine.
— p a l a i s  (au). Cale. *n-vom. spig.
V o lu m e  de la langue (sensation d'augmentation de). Par. puis.
CHAPITRE XIII.
A FFE C T IO N S DE L A  GORGE.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
A M YGDALITE.—Les meilleurs médicaments sont, en général: 
) Baryt. bell. hep. ign. lach. mere, nilr-ac. n-vom. suif.; — 
ou encore : 2) Cale, canth. cham. gran.? lyc. sep. thui.
S’il y a : S u p p u r a t i o n  ou U l c é r a t i o n ,  on trouvera ordi­
nairement indiqués : Baryt. bell. ign. lach. lyc. mere, nitr-ac. 
sep.
Contre l’I n d u r a t i o n  des amygdales, on réussira souvent par: 
Baryt. calc. ign .su if.— (Comp. aussi : Chap. I, i n d u r a t i o n s . )
Et pour l’inflammaiion f l e g m o n e u s e  qui menace de passer à 
la s u p p u r a t i o n  et forme des a b c è s  : 1) Hep. lach. mero, — 
2; Ign. n-vom. suif.
Voy., du reste, ci-dessous Angine.
A NGINES ou l i n u x  d e  g o rg e .  — § 1. Les meilleurs médica­
ments contre les diverses angines sont : 1) Âcon. bell. cham. 
lach. mere, n-vom. puis. — 2) Baryt, b ry . caps. chin, chlor, 
eie. cocc. coff. dulc. ign. rhus. sabad. sep. suif, veratr .— 
3) Alum. amm. ars. calc. canth. carb-v . gran.? kreos.? lyc. 
mang. nitr-ac. n-mos. sen. staph, thui.
§2. Les Angines A ig u ë s  demandent principalement: i)Acon. 
bell. bry. cham. coff. ign. mere, n-vom. puis, rhus, — ou en­
core : 2) Ars. baryt. canth. caps. chin. dulc. hep. lach. mang. 
staph.
Pour les Angines C h r o n iq u e s ,  ainsi que pour les Angines 
h a b i tu e l l e s ,  ce sont surtout: Alum, baryt. calc. carb-v. hep. 
lach. lyc. sep. su if.;  ou encore : Bell. chin. mang. natr-m. 
nitr-ac. n-vom. sabad. sen. staph. thui.
§ 3. Contre les Angines C a ta r r h a le s  et R h u m a t i s m a le s ,
on réussira le plus souvent par : 1) Bell. cham. n-vom. puis, 
su if  -ou bien par: 2) Acon. carb-v. caps.dulc. gran.?mere, 
rhus. seneg.
Les Angines F le g m o n e u s e s  demandent de préférence : 
Baryt. bell. hep. ign. nitr-ac. suif.; ou encore : Acon. calc. 
canth. coff. lach. mere, n-vom. sep. thui.
Les Angines C o n en n e u se s  : Aeon. alum. bell. chin. hep. 
mere. puls, spong.
Pour les Angines C a n g r ê n e u s e s ,  on pourra consulter:.4?nm. 
ars. ou lach.; ou bien encore : Con. euphorb. kreos. mere. suif.
L’Angine M e m b ra n eu se , ou le C r o u p , demande de préfé­
rence : Acon. hep. spong. phosph. (Voy. Chap. XXI, C roup .)
§ 4. Pour ce qui concerne le S iè g e  de l’inflammation, les 
Angines B r o n c h iq u e ,  L a r y n g é e ,  Œ so p h n g é e ,  P a la t in e ,  
P a r o t id é e ,  P h a r y n g é e ,  T o n s i l l a !  re, T r a c h é a le  et U v u -  
l a i r e ,  voyez dans ce même Chapitre les articles A m y g d a li t e ,  
Œ s o p h a g i t e ,  P h a r y n g i t e ,  etc. ; ainsi q u e , Chap. VIII, 
P a r o t i t e  ; et Chap. XXI, B r o n c h i t e ,  L a r y n g i t e ,  etc.
§ 5. Quant aux C a u se s  e x t é r ie u r e s ,  dont l’une OU l’autre 
de ces angines pourra dépendre, si la maladie se manifesle à la 
suite d’un l îx a n th è m e ,  tel que la S c a r la t in e ,  les M o r b il le s ,  
la P e t i t e  V é r o le ,  etc., on devra consulter de préférence : 
Ars. baryt. carb-v. ign.
Pour les Angines par a b u s  d u  M e r c u r e ,  ce sont principale­
ment : Arg. bell, carb-v. hep. lach. lyc. staph. suif.
Pour celles qui sont la suite d’un R e f ro id is s e m e n t ,  on trou-
vera le plus souvent convenables : Baryt, bell. bry. cham. caff, 
dulc. ign. lach. mere, n-vom. puis. suif.
Pourcellesqui dépendent d’une cause S y p h i l i t i q u e ,ce sont: 
Merc.nitr-ac. thui.; ou encore : Lach. lyç.
Pour celles provoquées par une cause T r a n m a t iq u e ,  telle 
que l’introduction de C o rp s é tr a n g e r s ,  d’E s q u i l le s  d ’os, etc., 
dans la gorge, ce sont : Acon. bell. cham. cic. ign. ou mere. 
qui, dans la plupart des cas, réussiront le mieux.
§ 6. Enfin, quant aux S y m p tô m e s  qui caractérisent les di­
verses angines, on pourra consulter d’abord :
B e l la d o n n a ,  contre presque toutes les sortes d’angines, et 
surtout s’il y a : Douleurs d’excoriation, grattement, sensation 
d’une grosseur, sécheresse, brûlement ou élancements dans la 
gorge, principalement en avalant ; douleurs qui se propagent 
jusqu’aux oreilles ; rétrécissement et constriction spasmodique 
de la gorge, avec besoin continuel d’avaler, ou déglutition d if­
ficile, ou même impossible; adipsie ou forte soif, avec horreur 
des boissons, ou avec impossibilité de boire, parce que toutes les 
boissons ressortent par les narines ; rougeur vive, souventjau- 
nàlre, des parties affectées, sans gonflement, ou bien gonfle­
ment et rougeur inflammatoire du palais, de la luette ou 
des tonsilles, même avec suppuration, ulcères qui s'étendent 
rapidement ; forte accumulation de mucosités visqueuses, blan­
châtres, dans la gorge, la bouche et sur la langue; salivation ; 
gonflement des muscles ou même des glandes du cou et de la nu­
que ; fièvre violente, avec face chaude, rouge et bonifie ; mal 
de tète violent au front ; humeur pleureuse et capricieuse. 
(Comp. Mere., médicament qui convient souvent avant ou après 
bell.)
C h a m o m ll la ,  surtout chez les enfants, ou si le mal est la 
suite d’une transpiration arrêtée, ou s’il y a : Gonflement des 
parotides, des tonsilles et des glandes sous-maxillaires ; dou­
leurs lancinantes, brûlantes, ou sensation comme s’il y avait une 
grosseur dans la gorge ; rougeur foncée des parties affectées; 
impossibilité d’avaler les aliments solides, surtout étant couché; 
soif avec sécheresse dans la bouche et la gorge ; chatouillement 
dans le larynx, qui. excite la toux; vo ix  rauque, enrouée; 
fièvre vers le soir, avec chaleur et frissons alternatifs, rougeur 
(surtout de l’une) des joues, grande agitation, jactation,, cris et 
pleurs.
L a c h e s is ,  dans presque tous les cas où bell, ou mere, paraî­
traient indiqués, sans cependant suffire, et surtout s’il y a : Dou­
leur d'excoriation, brûlement et sécheresse dans la gorge, n ’oc­
cupant que de petites places circonscrites, ou se propageant
jusqu’aux oreilles, ou larynx, à la langue, au nez, aux genci­
ves, elc., avec dyspnée, péril de suffocation, salivation et renâ- 
clement de mucosités; gonflement, rougeur et excoriai ion des 
amygdales ou du voile du palais, besoin continuel d’avaler, 
avec spasmes dans la gorge, ou avec sensation d ’une tumeur,  
d’un tampon ou d’une grosseur qui demanderait à être avalée; 
déglutition empêchée, avec horreur des boissons, qui souvent res­
sortent par les narines ; aggravation du mal après midi, ou le 
matin, ou chaque fois après avoir dormi, ainsi que par le moin­
dre contact et la plus légère pression du cou; soulagement en 
mangeant.
M e r c o r in s ,  souvent au début de la maladie, avant bell, ou 
alternativement avec ce médicament, et surtout s’il y a  : Elan­
cements violents dans la gorge et les amygdales, surtout en ava­
lant, et se propageant jusque dans les parotides, les oreilles et 
les glandes sous-maxillaires ; brûlemenl dans la gorge et dou­
leur d’excoriation, gonflement et forte rougeur inflammatoire 
des parties affectées ; allongement de la luette, besoin continuel 
d’avaler, avec sensation comme s'il y avait dans la gorge une 
grosseur qu’il fallût avaler ; déglutition difficile, surtout des 
ôoissons,qui ressortent par les narines; mauvais goût de la bou­
che : salioation abondante ; gonflement des gencives et de la 
langue; suppuration des amygdales, ou ulcères dans la gorge 
qui ne gagnent que lentement autour d’eux ; aggravation du mal, 
la nuit, ou le soir, ainsi qu’à l’air frais et en parlant ; frissonne­
ment le soir, ou frissons alternant avec chaleur ; sueurs qui ne 
soulagent point : douleurs rhumatismales, déchirantes ou trac- 
tives, dans la tête et la nuque.
IWax v o m ic a ,  souvent après cham., ou chez des personnes 
maigres, bilieuses et colériques, ou d’un tempérament sanguin, 
et surtout s’il y a : Crânement et douleur d ’excoriation à la 
gorge, principalement en avalant et en inspirant l’air frais; 
douleur en avalant à vide, comme si le pharynx était rétréci, 
ou qu’il y eût une cheville ou un tampon dans la gorge; élan­
cements jusqu’aux oreilles, surtout en avalant; gonflement de 
la luette, du palais ou des lonsilles, ou seulement sensation de 
gonflement, avec douleurs pressiues et lancinantes; toux sèche, 
avec mal à la tête, et douleurs dans les hypochondres en tous­
sant; petits ulcères d’une odeur putride dans la bouche et la 
gorge.
P u l s a t i l l a ,  surtout chez les femmes, ou les personnes d’un 
caractère doux et d’un tempérament phlegmalique, et surtout 
s'il y a  : Rougeur, parfois bleuâtre, de là  gorge, des lonsilles ou 
de là  luette, avec sensation comme si ces parties étaient gonflées,
ou q a ’ii y eût une grosseur dans le pharynx ; grattement, dou­
leur d’excoriation et sécheresse dans la gorge, sans soif; élan­
cements dans la gorge, surtout hors le temps de la déglutition, 
avec pression et tension en avalant à vide ; frissons vers le soir, 
avec aggravation des maux de gorge ; gonflement variqueux des 
veines de la gorge; accumulation de mucosités tenaces qui revê­
tent les parties affectées.
§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite 
consulter :
A c o n i t» in, surtout s’il y a forte fièvre, avec chaleur sèche, 
rougeur des joues, agitation, jactation, impatience et exaspé­
ration ; rougeur foncée des parties affectées, avec déglutition 
difficile et douloureuse ; brûlement, étranglement, picotement 
et contractions dans la gorge ; sensibilité douloureuse de la gorge 
en parlan t; soif ardente.
B r y o n ia ,  contre : Sensibilité douloureuse de la gorge au 
toucher et en tournant la tète; déglutition difficile et doulou­
reuse comme par la présence d’un corps dur, dans la gorge ; 
élancement, et sensation d’excoriation et de sécheresse dans la 
gorge, au point de gêner la parole ; fièvre sans ou avec soif, ou 
frissonnement et froid, humeur irascible et colère.
C a p s ic u m , dans le cas où cham. brxjon. ign. n-vom ., ou 
puis, paraîtraient indiqués sans cependant suffire, et surtout si 
la fièvre persiste, avec frissons et soif, suivie de chaleur; dou­
leurs pressives, avec constriction spasmodique de la gorge; 
excoriation et ulcération dans la bouche et la gorge ; toux dou­
loureuse; envie continuelle d'ètre couché et de dormir, avec 
horreur du grand air et du froid.
Coflfea, s'il y a, en même temps, coryza avec irritation dans 
la gorge forçant à tousser, surtout au grand air, insomnie, cha­
leur, humeur pleureuse et lamentations; gonflement du voile 
du palais avec allongement de la luette; sensibilité excessive 
des parties affectées et douleurs qui paraissent insupportables; 
toux courte, sèche, etc.
H e p a r , souvent après bell, ou mere., et surtout s’il y a : Sé­
cheresse, sensation d’une cheville, ou élancements dans la gorge 
comme par des échardes, surtout en avalant, en toussant, en 
respirant et en tournant la tête; grattement douloureux qui 
gène la parole ; déglutition gênée ou même impossible; forte 
pression dans la gorge, avec péril de suffocation ; gonflement 
des amygdales.
I g u a t l a ,  s’il y a : Gonflement rouge et inflammatoire du 
palais ou des amygdales ; serration d’une cheville dans la gorge,
élancements jusque dans les oreilles,  surtout hors le temps de la 
déglutition, avec brûlemenl et douleur d’excoriation en avalant ; 
déglutition des boissons plus difficile que celle des aliments so­
lides; amygdales dures ou couvertes de petits ulcères. (Comp. 
Cham. n-vom. puis., ou bien : Bell. mere. hep. suif.)
R h u s ,  souvent dans le cas où bryon. paraîtrait indiqué, sans 
suffire, et surtout s’il y a : Humeur plutôt pleureuse que colère; 
pression et élancements en avalant ; douleur pulsative au fond 
du gosier; déglutition gênée comme par un rétrécissement de la 
gorge; sensation de gonflement dans la gorge, avec douleur de 
meurtrissure même en parlant.
S a l t a r ,  s’il y  a : Gonflement de la gorge, des amygdales ou 
de la luette; grattement et sécheresse, douleur d’excoriation, 
brûlement et élancements dans la gorge, pendant ou hors le 
temps de la déglutition; pression dans la gorge comme par une 
grosseur,  ou contraction et sensation douloureuse de rétrécisse- 
ment, avec difficulté d’avaler ; gonflement des glandes du cou.
§ 8. Parmi les médicaments suivants, on pourra, au besoin, 
consulter encore :
B a r y t a  c a r b . ,  si le mal revient après chaque refroidisse­
ment et que les amygdales soient gonflées, dures et disposées 
à suppurer.
C h i n a ,  contre : Gonflement du palais et de la luette, avec 
élancements dans la gorge, surtout en avalant, ou avec som­
meil agité, la nuit, et aggravation du mal par le moindre cou­
rant d’air.
C i c u t a ÿ si, par suite de l’introduction d’un corps étranger, 
la gorge est gonflée au point de rendre toute déglutition abso­
lument impossible, et que bell, ne suffise pas contre cet élat.
C o c c u l u s , si les douleurs sont plus profondes (dans l’œso­
phage), avec sécheresse jusque dans la poitrine, gargouillement 
et gloussement en buvant.
D u l c a m a r a ,  dans les angines catarrhales où mere, serait 
indiqué sans suffire, et s’il y a sécrétion abondante de muco- 
sites.
S a b a d i l l a ,  contre des angines opiniâtres avec pression, brû­
lement, sensation d'une grosseur ou de constriction, pendant et 
hors le temps de la déglutition; sécheresse, grattement et âpreté 
dans la gorge, avec besoin continuel d’avaler.
S e p i a ,  contre douleurs d’excoriation et élancements en ava­
lant, avec renàclement fréquent et accumulation abqndante de 
mucosités.
V e r a t m m , si la  gorge est sèche, avec brûlement, âpreté,
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grailement, ou douleur constrictive, étranglement, pression et 
spasmes en avalant.
Poor le reste des médicaments cités et de pins amples 
détails sur tons, voÿez-en la P a t h o g é n é s i e ,  et comp. les 
S y m p tô m e s  de là gorge, Sect; 2 et 3.
D Y SPIIA G IE . —- Voy. P h a r y n g i t e ,  P a r a l y s i e  du gosier, et 
S p a sm e s .
G L A N D E S «In co n  (inflammation des). — Voy. Chap. XXIII.
G O IT R E . —  Voy. Ibid.
L U E T T E  (inflammation de la)..— Voy. P h a r y n g i t e .
O ESO PIIA G ITE OU In f la m m a t io n  d e  l ’Œ s o p t  a p  — Les
médicaments que nous conseillons1 de consulter de préférence, 
sont : Arn. ars. bell. coco. mere. mez. rh u s , ou bien encore : 
Asa.carb-veg. euphorb. laur. sabad. sec.—  Comp; du raste, A n ­
g i n e  et P h a r y n g i t e .
P A R A L Y S IE  «lu « o s i e r . — On pourra consulter de préférence : 
Caus. con. lach, sii., ou peut-être encore : A rs. bell. ipec. kal. 
n-mos.? plumb.? puis.?
P H A R Y N G IT E  , avec les inflammations du V o i l e  d u  P a l a i s  
et de là L u e t t e . — Les meilleurs médicaments sont, en gé­
néral : t) Aeon. alum. bell, canth. hyos. lach. mere, n-vom. 
puis, stram., — ou encore : 2) Ars. calc. dulc. ign, veratr. 
(Voy. A n g in e .)
Si l’inflammation est F r a n c h e ,  on trouvera le plus souvent 
indiqués : Acon. bell, canth. lach. mere.
S’il y a : C o n s tr ic t io n  sp a sm o d iq n e  du gosier, on devra 
consulter de préférence : Bell. hyos. lach, stram. v e r a t r ou 
peut-être encore : Con. lyc. mere, n-vom.
Pour la sensation, comme s’il y avait une G r o s se u r  dans la 
gorge, ce sont principalement : Ars. ign. mere, n-vom. pu is .,  
ou encore : Bell. lach. suif. '
, Si .l’inflammation occupe en même temps le V o i l e  iln  P a ­
l a i s ,  on réussira souvent par : Acon. bell, coff, mere, n-vom.
L'inflammation de la l .u e t t e  demande de préférence : Bell, 
coff. mere, n  vom.) ou encore : Cale, seneg. suif.
SStUF* Pour le reste, Voy. A n g in e .
SP A SM E S d a n s  l a  G o r g e .  — Voy. Sect. 2,  même article, et 
comp. P h a r y n g i t e .
IJLCÈIVES dan» l a  G o r g e .— Ce sont : Bell. lach. mere, n itr-  
ac. et (/tut., qui méritent d’être consultés de preference :
Pour les diverses espèces d’ulcères, tels qu’ulcères M ere  a -
r ie ls«  S y p h i l i t i q u e s , etc., voyez A n g in e s  merCtiîielle, 
syphilitique, etc.
SECTION I I .  —  SYMPTOMES DE LA GORGE. ■ "
A d h é r e n c e  (sensation d’). Nilr-ac.
A l lo n g e m e n t  de la luette (sensation d’), Cale. croc. ' GOFF. 
dulc. ''mero, natr-m. plat., sii. suif. [Cqmp. G o n flem en t.)
A m y g d a le s  principalement affectées. Alum. *amm. arg-n. bury t. 
’BELL. cale. *canlh. *cham. 'hep. *ign. *LAGH. *lyc. *MERU. 
*nitr-ac. *n -vo m .’phos. *puls. sep. ’staph. su lf .th u i.
A n g in e .  Voy. Sect. 1.
A p r e t é .  Voy. G r a t te m e n t .
A r d e u r .  Voy. B r f t le m e n t .
A r r a c h e m e n t  (sensation d'). Cans. rhus.
A v a le r  (b e so in  fréquent d’). Alum. ’BELL. calc. caps. caus. 
cham.chin. con. ign. kal. ’lach. “lyc. *MERC. *n-vom. 'phosph. 
*puls. *sabad. seneg. staph. suif.
— é to u f fe m e n t  (avec péril d’), si on n’avale pas. *Bell.
— m a r c h a n t  au vent (en). Con.
B a t t e m e n t .  *Rhus.
B le u â t r e  (Rougeur). *Puls.
B o u le  qui remonte (sensation d’une). Con. lyc. magn-m. plumb. 
suif.
B r u i t  de gargouillement des boissons dans le gosier. *Cocc. *cupr. 
*laur.
B r û le m e n t  dans la gorge. *Acon. *alum. arn. *ARS. asa. aur. 
¥bell. bis. bov. brom. brui:, camph. canth. *carb-veg. cast, 
caus. ’cham. chel. chinin. euphorb. guai. hyos. *ign. iod. 
’lach. lact. laur. lyc. magn. *MERC. merc-c. mez. “nitr-ac. *n- 
vom. oleand. par. phosph. ’puls. ran. ran-sc. raph. rhod. 
*rhus. ’sabad. sec. *seneg. spong. squill. *suif. *veratr. mgs- 
aus.
— dans l’œ s o p h a g e .  Kal-bi.
— à la lu e t t e .  Lact.
. C a ta r r h a le  (affection). ‘ACON. '‘BELL. caps, carb-veg. ’cham. 
dulc. hep. lach. *MERC. ’n-vom.*puls. rhus. seneg. *sulf.
C h a le u r  dans la gorge. Camph. ’cham. ein. cist. coff. ferr. 
hyos. laur. mere, nitr-ac. raph.
— dans les am y g d a le s .  Raph.
C h a t o u i l l e m e n t  dans la gorge. Chinin, cist, crolal. dros. grat. 
*lach. mez. nitr. nilr-ac. petr. spig.
—  m ie t t e  de pain (comme par une). Dros. lach.
C h ev e u  (sensation d’un). Ars. kal-bi. 'sii. suif.
C h e v i l l e  (sensation d’un tampon, d’un morceau, d'un corps étran­
ger., d’une grosseur,  d’une). Amb. amm. ant. arn. baryt. ’bell. 
*bry. calc. cans. ’CHAM. chel. chinin. croc, graph, 'hep. 
*IGN. *LACH. led. *merc. 'natr-m. nilr. 'nitr-ac. *N-VOM. par. 
plumb. *puls. rut. *sabad. sabin. sep. 'su if. tab. (Comp. Sensa­
tion de G on flem en t.)
C o n s tr ic t io n  (sensation de). 'A lum . ars. ’BELL. calc. ’caps. 
carb-veg. chinin. coco. con. croc, fluor-ac. hyos. *ign. iod.lach. 
lyc. mez. natr-m. 'n-vom. plat, plumb, rhod. 'sabad. sass. 
seneg. ’STRAM. 'su if. *veratr. (Comparez R é tr é c is s e m e n t  ,  
S p a sm e s  ,  etc.)
—  œ s o p h a g e  (dans V). °Ars. chinin.
C o n tr a c t io n  (sensation d’astriction ou de). 'Acon. baryt. calc- 
ph. cinn. phos-ac. ran-sc. rhab. 'su if.
C o r p s  étranger dans la gorge. Voy. C h e v i l le .
C o n e n n e  muqueuse sur les parties. Bell. brom. can th. chin, 
mere, plumb, puls.
C r a m p e s ,  Spasmes du gosier. Alum. ars. *BELL. calc. 'caps, 
carb-veg. cocc. coloc. con. graph. *ign. ’ LACH. laur. natr-m. 
’n-vom. plat. ran. sass. sabad. seneg. ’STRAM. *sulf. 'veratr. 
zinc. (Comp. R é t r é c is s e m e n t , C o n str ic t io n .)
—  œ s o p h a g e  (dans 1"). Arg-n.
C r a m p o ïd e s  (douleurs), dans la gorge. Alum. lach, nitr-ac. 
sass. zinc.
—  œ s o p h a g e  (dans V). Alum.
C r o u p . Voy. le Larynx, chap. XXI.
C u is s o n ,  démangeaison. Baryt. carb-v. cist. mere. mez. mur-ac. 
phos. phos-ac. puis. teuc. zinc.
D é c h ir e m e n t s ,  douleur vive. 'Am m . ’ars. colch. *iod. 'lyc. 
teuc. zinc.
D é g l u t i t i o n  b r u y a n te .  Arn. *cocc. 'cupr. 'laur.
— d o u lo u r e u se .  “BELL. 'bry. 'hep. ign. 'lach. ‘MERC, n-vom. 
phosph.pute. rhus. sep. slaph. suif. thui.
— d i f f i c i l e ,  gênée. *Acon. alum. amb. amm. arg. ars. aur-m. 
baryt. bar-m. ’BELL. brom. 'b ry . canth. carb-veg. ' caus. 
cham. cliel. chinin. eie. con. cupr. 'dros. fluor-ac. *hep. ‘HYOS. 
*IGN. ipec. lad . ’LACH. laur. 'lyc .  men. mere. *n-vom. op. 
puis. 'rhus. sep. sii. *STRAM. 'su if. tart.
— — pour les a l im e n t s .  Aluin. baryt. bry. 'cham. hep. nitr- 
ac. n-vom. phosph. rhus. sep. 'sii. suif.
D é g lu t i t i o n  :
— d if f ic i le  pour les bo issons. 'A u r .  ’BELL, canth. cupr. *ign. 
’LACH. ’MERC. oatr-m. petr. phosph. 'sii.
 les bo issons ressortent par les narines. Aur. *BELL. 'lach.
’MERC. petr. *sil.
— em p êchée . *Âcon. ambr. aram. ang. ant. arn. ars. ’BELL.’ 
"CANTH. carb-v. 'cham . *cic. ein. con. cupr. *hep. ’HYOS. 
iod. kal. ’LACH. laur. *lyc. ’MERC. op. plumb. ’STRAM. suif.
— f r é q u e n t e , b eso in  d ’a v a le r .  Alum. ’BELL. calc. Caps, 
caus. ’cham. chin. con. *ign. kal. "lach. 'lyc . *MERC. *n-vom. 
*phosph . 'puis. ' sabad. seneg. staph. suif.
 avec péril de suffocation si on n’avale pas. *Bell.
   en marchant contre le vent. Con.
— in v o lo n ta i r e .  Con.
D i p b t h é r i t e  ou angine co u en n eu se . Voy. Sect. 1, A n g in e s .  
É c h a r d e s  dans le gosier (douleur comme par des). Acon. 'arg~  
n . "hep. kal-bi. nitr-ac. sii.
É la n c e m e n ts  dans la gorge. ’ACON. alum, amm-m. aur. aur-s. 
baryt. ’BELL. brom. 'bry . 'calc. carb-an. caus. “cham. 'chin. 
chinin. 'cist. ’dros. ferr. graph. "HEP. ’1GN. kal. kal-bi. 
lach. led. ’LYC. magn. mang. ’MERC. merc-c. mez. 'na tr-m . 
nitr. ’NITR-AC. *n-vom. p a r . ‘petr. phos-ac.’puZs. *rhus. sabin. 
sass. ’sep. sii. spig. spong. slann. staph. 'stram. ‘SULF. sulf- 
ac. tar. leuc. *thui.
— a m y g d a le s  (dans les). *Bell. 'mere. nitr-ac. ran-sc. raph. 
E n g o u e r  (disposition à s ’). Acon. *arg. bell. kal. meph. rbus. 
É t r a n g le m e n t .  *Acon. ambr. arg-n. baryt. ’BELL, canth. chel.
graph, kreos. lach, n-vom. ran-sc. sabin. 'veratr. [Compa­
rez C ra m p e s ,  C o n s t r ic t io n ,  etc.)
E x c o r ia t io n .  ’ALUM. ’ambr. arg. a rg -n . brom. calc. *caps. 
carb-vg. dig. ferr. 'graph. kal. 'lach. 'mere. mez. m ur-ac. 
'nitr-ac. phosph. phos-ac. sabad. sii.
E x c o r i a t i o n  ( s e n sa t io n  à ') . 'A lum. amm. arg. ars. a sa .’BELL. 
'bry . *calc. camph. caps, carb-an. 'carb-v. 'caus. cist. dig. 
fluor-ac. graph. *ign. kal. kreos. 'lach, lyc: magn. mang. 
’MERC. ’mur-ac. *nitr-ac. ’N-VOM. ’phosph. phos-ac. plat. 
’PULS. raph. rhus. ru t. seneg. *sep. sii. slann. staph. 'su if, 
thui. zinc.
F o r m ic a t io n .  Acon. carb-veg. colch. grat. lach. samb. sec.
• seneg.
F o sse s  nasales (les a l im e n ts  ingérés remontent dans les). 'SU .
— (les bo issons  remontent dans les). Aur. ‘BELL. 'lach. ’MERC. 
petr. 'sii.
F ouillem ent. Arg.
F r o id  (sensation de). Laur. veratr.
G a n g r è n e  de la gorge. Amm. ars. *carb-veg. con. euphorb. kreos. 
lach. mere. suif.
G a r g o u i l l e m e n t  des boissons dans le gosier. *Cocc. *cupr. laur.
G lo u ss e m e n t  dans la gorge. Euphr.
G o n flem e n t  de la gorge. ’BELL. *calc. *LACH.*merc. 'nitr-ac. 
op. |ieir. setieg. sep. spig. *sulf. ihui. veratr.
— a m y g d a le s  (des). Alum. amm. aur. *baryt. *BELL. brom. 
*calc,'cham. cantk. croi. *dulc. ’H EP/ign/LACH. lyc. ’MERC. 
*n itrac . *n-vom. pbosph. ran-sc. raph. sep. stann. *staph. 
'su if. thui.
— l u e t t e  (de la). '‘Bell. calc. ‘chin. *coff. iod. "mere. * n-vom. 
sa bad. seri eg. 'sii. 'suif.
—  v e in e s  ftti cou (des). Puls.
G o n flem e n t  { s e n s a t io n  de), dans la gorge. Arg. ars. bell. calc, 
carb-v. caus. 'chin, colch. hep. ign. ipec. *lach. *mere. “nitr­
ac. *n-vom. plumb. ‘ PULS. *RHUS. sa bad. sabin. sang, staun. 
'su if.  la r. veralr. (Comp. C h e v il le . )
G r a t te m e n t ,  âpreté dans la gorge. 'ACON. *ALUM. amb. amm. 
aut. arg. 'ars. aur-m. 'bell. bov. calc. carb-an. "CÀRB-V. 
’CAUS. chel. chinin . ’con. croc. dig. dros. 'graph. grat. *hep. 
ind. kreos. magn. mang. men. mcz. natr. n-mos.''n-vom. par. 
’PHOSPH. plat. ‘PULS. rhod. *sabad. sass. seneg, ’sep. squill, 
stann. 'staph. slront. ’SULF. sulf-ac. tabac, teuc, thui. 'veratr. 
zinc.
I n c i s iv e s  (douleurs) dans la gorge. Mang. puis. sep. stann.
I n d u r a t io n  des amygdales. "Ign. plumb.
I n f la m m a t io n ,  rougeur. *ACO.N. alum. amm. arg. ars. *banjt. 
’BELL, bistn. brom. *bry. ca|c. canth. carb-veg. *caps. *cham. 
*chin. *cic. cocc. *COFF. colch. con. croton, cupr. *DULC. 
gran. 'ign. iod. kreos. ’ LACH. lyc. mang. \MEHC. mez. *nitr- 
ac. n-nios. 'n -vom .'pu is. *rhus. ran. *sabad. sang, seneg. ‘sep. 
Staph. slront. ’SULF. ‘veratr. (Comp. Sect. 1, A n g in e  )
—  a m y g d a le s  (principalement des). ‘AC.ON. alum. 'amm. baryt. 
‘BELL. brom. calc. *canth. *cham. 'HEP. 'ign. ’LACII. 'lyc. 
*MERC. *nitr-ac. 'n-vom. 'phosph. plumb. 'puis. sep, ’staph. 
suif. thui.
—  l u e t t e  (de la). ’BELL. 'calc. *carb-veg. caus. *COFF. iod. 
lyc. *61ERC. *natr-m. mtr. ‘N-VOM. *puls. sabad. seneg. sii. 
suif.
—  œ s o p h a g e  (de 1’) .*Amm.°ars. °asa. “cantb, “carb-veg. ’COCC, 
“lach. “natr.
— v o i le  d u  p a l a i s  (du). ’ACON. arg. *bell. carb-veg. "GOFF, 
*ign.*lach. ’MERC. natr-m, phosph. phos-ac. stram. suif.
I r r i t a t i o n  du gosier. Cocc. croton.
I iu c t t e  affectée de préférence. ‘BELL. *càlc. carb-veg. caus. 
’COFF. iod. lyc. ’MERC. "natr-m. ‘N-VOM. *puls. sii. suif.
M e u r tr is s u r e  (douleur de). *Iihus.
M ie t t e s  de pain dans la gorge (sensation comme s’il y  avait des). 
Dros. lach.
M o lle s s e  (sensation de). Cist.
M u c o s ité s  (accumulation - de) dans la gorge. 'A lu m . amb. 
amm-m. arg. arn. ars. asar, ’BELL. *borax. bry. .’caic. ‘CAPS. 
’carb-an. carb-v. *caus. chain, chin, colch. ‘con. "DÙLC. graph. 
*hcp. grat. *ign. Veal. *lach. la d .  'lye. magn. natr. n-jugl. 
*nvom. p e t r . ’"PHOSPH. plat. ’ PULS. ran. raph. rhus. sass. 
’SENEG. ’SEP. sii. spig. stann. 'staph. *SULF. lab. tar. zinc.
M u c o s i té s  selon leur n a tu r e .  Voy. Chap. 1, Sect. 2, M u q u eu ­
ses (sécrétions).
Œ s o p h a g e  affecté de préférence. Amm. arg-n. *ars. asa. canth. 
carb-veg. ’COCC. lach. nair. plumb.
P a r a l y s i e  du gosier.//rs. bell. ‘CAUS. con. *cupr. ipec. haï.* lach. 
*laur. n-mos. p lum b.puis. fsil.
— ( s e n s a t io n  de). Ars. cocc. ipec. kal. lach. lad . puis. sii.
P ic o t e m e n t .  *Acon. aur-m.
P l é n i t u d e  (sensation de) dans l’arrière -gorge et le gosier. 
Amm.
P r e s s io n  dans la gorge. *Alum. ars. asa. *bry. calc. ’CAPS. 
*caus. cinn. dulc. ferr. grat. "hep. iod. kal-h. kreos. ‘Ä1ERC. 
mt-z. *nitr-ac. ’N-VOM. par. ’phosph. *puls. *RHUS. rut. *SA- 
BAD. sabin. sass. *sep. *sulf. tab. tar. teuc. thui. veratr. zinc.
—  a m y g d a le s  (dans les). Bell.cocc. ‘n-tiom. zinc.
—  œ s o p h a g e  (dans 1’). Asa. "mere. natr.
P r u r i t  dans la gorge. Samb. spig.
R a m o l l i s s e m e n t  de la muqueuse. Kal-bi.
R a m p a i t  (sensation dans la gorge comme si an insecte y). 
Plumb.
R e n â c le r  (besoin de). Alum. ambr. amm. amm-m. arg-n. bell, 
calc. ’con. graph. ‘KAL. ‘LACH. ‘ LYC. magn-m. natr. natr-m. 
niir. nitr-ac. n-jugl.petr. ’PHOSPH. rhus. sabad. seneg. ‘SEP. 
teuer.
R é tr é c is s e m e n t  (sensation de). *Æum. arn. ’BELL. *calc. 
caps, carb-v. caus. chin. eie. *dros. mez. lach, natr-ih. *n-vom. 
¥puls. ’rhus. ’SULF: veratr. [Comp. C r a m p e s ,  C o n str ic ­
t io n .)
R o l d e i i r  de la gorge. Lach.
R o n g e u r  de la gorge. ’ACON. *alum. *amm. baryl. ’ BELL. calc. 
*cham. coff. hep. *ign. “kal-bi. *lach. lyc. *MERC. ’n-vom. 
*puls. Staph. 'suif.. (Comp. In f la m m a t io n . )
—  a m y g d a le s  (des). *Acon, aur. *bell. °cham. kal-bi. *luch. 
*merc. *nitr-ac. “puis. raph. staph.
— l u e t t e  (de la). Cale. 'bell, kal-bi. “puis.
R o u g e u r  b le u â t r e .  “Puis.
— j a u n â t r e .  “Bell.
— cu iv rée . Kal-bi.
R u d e s s e .  Voy. G r a t t e m e n t .
S a b le  dans la gorge (sensation comme s’il y avait du). Cist.
S a n g  qui s u in te .  Kal-bi.
S é c h e re s se .  ’ACON. alum. anac. ant. ars. asa. ’BELL. bor. 
bruc. “bry. calad. ’calc. cans. “cham. chin, chinin. cist. “cocc. 
con. cupr. “hep. hyos. ’1GN. kreos. ’ lach. lyc. magn. mang. 
men. ’MERC. natr. *nitr-ac. n-mos. “n-vom. petr. ’PHOSPH. 
“puis. *rhus. “sabad. sass. sec. seien. “seneg. sep. squill. 
“staph. stram. stront. ’SULF. tab. ta r. *veralr. zinc.
— p la q u e s  c i rc o n sc r i te s  (sur des).*Lach.
S éch e re sse  ( s e n sa t io n  de) dans la gorge. Amm-m. bry. carb- 
veg. dros. lyc. men. n-mosch. rhus. sang, stann. tarax.
S e n s i b i l i t é  de la gorge. Cocc. *coff.
—  a m y g d a le s  (des). Crot.
—  g o rg e  (de la) au contact des aliments. Cocc.
— to u c h e r  (au). Lach.
S e r r e m e n t  dans l’œsophage. Alum. lach, nitr-ac. ran. sass. 
zinc.
S p asm es .  Voy. C ra m p e s .
S u p p u r a t i o n  des amygdales. Aur. “baryt. ’BELL. canth. “hep. 
ign. *LACH. *lyc. ’MERC. sep. [Comp. A m y g d a l i te ,  Sect. 1.)
T e n s io n .  Asa. chel. *puls. sep. stann.
T é r é b r a t i o n  dans la gorge. Arg.
T i r a i l l e m e n t s .  Aur. aur-s. caps. laur. plat, plumb, stann. staph. 
leuc. zinc.
T o u r n o ie m e n t  dans la gorge. Op.
T re s s a i l le m e n ts .  Sep.
T u m e u r s ,  grosseurs dans la gorge. Lach.
T u m e u r  (sen sa tio n  d’une). Voy. C h ev il le .
U lc è re s ,  U lc é r a t io n  dans la gorge. * Aluni. ’BELL, borax. 
calc. “caps. dros. “ign. iod. ’LACH. “lyc. ’MERC. “natr-m. 
*JN1TR-AC. “n-vom. sang. *staph. thui.
—  a m y g d a le s  (aux). Aur. "bell. 'ign. “lach. ’LYC. *MERC. *nitr-\ 
ac. 'thu i.
U lc é r a t io n  ( d o u le u r  d’ ) dans la g o r g e .  Arg-n. kal-id.
phos-ac.
—  œ s o p h a g e  (dans 1’). Merc.
V a r iq u e u s e s  (enflures) dans la gorge. *Carb-veg. kal-bi. ’puis. 
V io le n t e s  (douleur.*). *Coff. *acon.*
V o i l e  d u  p a la i s  affecté. *ACON. arg. *bell. carb-veg. ’GOFF. 
*lach. ‘MERC. natr-m. phosph. plios-ac, slram. suif.
SECTION 111. —  CONDITIONS 
et Symptômes concomitants des maux de gorge,
A d lp s i e  (avec). 'Bell. *bry. ’PULS.
A g i t a t i o n  (avec). *Acon. cham. ’coff.
A i r  (par le c o u r a n t  d’). *Chin. i:
—  (par l’air fr o id ) .  *Caps. *merc. *n-vom.
—  (par le g r a n d ) . *Coff.
—  (en in s p i r a n t  1’). Cisl. *n-vom.
A i r  f a i t  h o r r e u r .  *Caps.
A v a la n t  (en). Voy. p a r la  D é g l u t i t io n .
B o is s o n s  (avec h o r r e u r  des). *Bell. *lach. *merc.
— r e s so r ta n t  par les narines. Aur. ’BELL. *lach. ’MERC. petr. 
*sil.
B u v a n t  c h a u d  (en). Alum.
C h a le u r  (avec). Mcon. "coff.
C h a u d e s  (par les boissons). Alum.
C h a u d s  (par les a l im e n ts ) .  Alum. sii. Suif.
C o r p s  é tr a n g e r  (par l’introduction d’un). ’ACON. *bell. carb- 
veg. cham. ’C1C. con. *ign. lach. *MERC. nitr-ac. puls.sulf-ac. 
C o ry za  (avec). Aeon. ’BELL. caps, carb-veg. *cham. ’COFF.
dulc. *hep. lach. *MERC. *n-vom. *puls. rhus. seneg. *sulf. 
C ou aflecté en même temps. ’BELL. sep. f sulf.
— (affection des g la n d e s  du). Sep.*sulf.
C o u ch é  (besoin de rester). *Caps.
C o u r a n t  d ’a i r  (par un). *Chin.
D é g l u t i t i o n  (h o rs  l e  te m p s  de la). Alum . ambr. caps, graph.
“ÎGN. iod. lach. laur. led. mang. mere. mez. *n-vom. plat. *puls. 
' *sabad. spong. stann. staph. 'suif. zinc.
— (p e n d a n t  la). * Aeon. alum, amm-m. arg. ars. asa . aur. ba- 
ryt. ’BELL. "bry. calc. calc-ph. camph. canth. caps, carb-veg. 
caus. cham. *chin. chinin.’cocc. dros. ferr. graph, hell. ‘HEP. 
ipec. kal. kal-id. kreos. ’LACH. laur. lcd. lyc. mang. 'MERC.
niez, natr-m. 'n-vom. petr. 'phosph. phos-ac. ’PULS. ¥rhus. 
ruia. *sabad. sabin. sass. *sep. sii. *staph, slront. 'su lf.  sulf-ac. 
*thui. ' veratr.
D o r m i  (après avoir). *Lach.
D y sp n é e  (avec). ’Bell.*hep. "LACH.
E a u -d e -v ie  (par l’usage de V). Uhus.
E f fo r ts  corporels (par des). 'Cale. caus.
É m o t io n  (à chaque). Cist.
E n r o u e m e n t  (avec). Aeon. bell. caps. ’CARB-VG. ’CHAM. cofF. 
'dulc. ’hep. lach. 'mere. ’n-vom. *puls, *rhus. seneg.’SUI.F.
E x a n th è m e  (à la s u i t e  d'un). Ars. baryt. 'bell. ‘CARB-VEG. 
ign. *mere. puis.
E x a s p é r a t io n  (avec). ‘'Acon. *coff.
F a c e  bouille (avec). *Bell.
— c h a u d e  (avec). *Acon. *bell.
—  ro u g e  (avec). 'A cuti. *bell. *cham. *n-vom.
F a t i g u e  (à la s u i t e  d’une). Cans.
F i è v r e  (avec). ’ACON. ars. baryt. ’BELL. bry . canlh. caps, 
cham. chin. *coff. dulc. 'ign . *HEP. lach. mang. ’MERC. 
*n-vom. 'puls. ' rhus. slaph.
F r i s s o n s  (avec). *Bry. 'caps. ’MERC. ’PULS.
F r o i d  (par l’air). *Caps. 'mere, 'n-vom.
G encives  (avec a ffec tion  des). *ALUM. *LACH. *MERC
C la n d e s  ce rv ica le s  (avec a f fec tio n  îles). Baryt. "BELL. 'dulc. 
hep. 'lach. lyc. ’MERC. nitr-ac. ‘SE P .’SULF.
—  s o u s - m a x i l l a i r e s  affectées. *Cham. *n-Vom.
C o û t  de la bouche m a u v a is .  'Mere.
I n s o m n ie .  *Bell. *COFF. *chin.
I r a s c i b i l i t é .  'B ry. cham. *n-vom .
J a c t a t i o n  (avec). 'Acon. ’COFF.
J o u e s  ro u g e s  (avec). ’Acon. ' chdm. 'ign.
L a n g u e  affec tée  en même temps (avec). *Bell. *lach. *merc.
K iarynx a ffec té  en même temps (avec). ’ACON. ars. bell. bry. 
carb-vg. 'cham. *dros. ’HEP. ’iod. lach, n-vom. ‘phosph. 
*spong.
I ié s io n s  m é c a n iq u e s  (à la suite de). ’ACON. *bell. 'carb-vg. 
cham. ’C1C. con. *ign. lach. ’MERC. nitr-ac. puis, sulf-ac.
M a n g é  (après avoir). Ambr. ars.
— amélioration. Cist.
M a n g e a n t  (en). Plumb, ran-sc.
— amélioration. 'Lach.
M a n g e a n t  c h a u d  (en). Alum. sii. suif. -r- •
M a n g e a n t  du p a i n  (en). Ran-sc.
M a t in  (le). A mm. calc-ph.carb-an. chinin. cist. hep. *lach. natr. 
aatr-m. sii.
— en se r é v e i l l a n t .  Calc-ph. caus. graph. *lach. nair.
M er cu re  (afrès l'abus du). * Arg. *aur. ’bell, carb-veç, *HEP. 
"LACH. *LYC. %itr-ac. slaph. 'suif. *THUI.
M id i  (a p r è s ) . fLach. puis.
M o u c h a n t  (en se). Carb-veg. •
M o u v e m en ts  de la t ê t e  ou du cou  (par les). *Bry. chin. *hep.
X e z  b o u ch é  (avec). "Lach.
RTuit (la). Alum, amm-in. camph. canlh.lach. lyc. *MERC. *mur- 
ac. nair. nilr. pelr. sass.
N u q u e  a ffe c té e  en même temps (avec). ’BELL. *mero.
O r e i l l e s  a ffe c té es  en même temps (avec). ‘BELL. *HEP. *ign. 
’LACH. ’MliRG. 'n-vom .
P a i n  (en m a n g e a n t  du). Ran-SC.
P a r l a n t  (en). *ACON. arg. bell. calc, carb-vg. caus. eie. *dulc. 
*ign. kal-bi. lach. lyc. magn-c. ’MERC. nalr-m. n-vom. rhus. 
stann. staph.
P a r o l e  e m b a r r a s sé e  (avec). 'B ry. *hep. 'lach.
P a r o t id e s  a f fe c té es  en même temps (avec). 'Cham. 'mere.
P l e u r s ,  humeur pleureuse (avec). 'Bell. f cham.*coff. ’PULS. 
*rhus.
P r e s s io n  d u  co u  (par la). Bell. *lach.
R e f r o id is s e m e n t  (par un). *Acon. baryt. *BELL. bry. 'cham . 
*coff. *UULC. ign. lach. *MERC. 'n-vom. puis. suif.
R e i n s  (à la suite d'un t o u r  de). 'Calo.
R e n â c le r  (avec b e so in  de). *Lach. *sep.
R e s p ir a n t  (en). A rg . 'hep.
R é v e i l  (au). Baryt; calc-ph. caus. graph. 'lach. natr.
R o u g e o le  (à la suite de la). Ars. baryt. bell. "CARB-VG. ign. 
*merc. ’PULS.
S a lé e s  (par l’u s a g e  des choses). Dros.
S a l i v a t io n  (avec). *Acon. 'alum. am br. ant. arg. ’BELL, bry , 
calc. cham . 'chin. ig n . 'LACH. lyc. *MERC. n a tr-m . nilr-ac. 
n-vom. 'phosph. puis. rhus. sep. sii. *SULF.
S c a r la t i n e  (à la suite de la). Ars. 'baryt, ELL. carb-vg. ign. 
'mero. puis.
S o i f  (aver). *ACON. "bry. *cham. lyc.
S o i r  (le). *Alum. amm. baryt. buvis. cans. dig. hep. lach. 
magn-m. mang. ’MERC. nair. natr-m. nilr. phosph. ’PULS.
. se h eg. sep. spong. stann. sulf. sulf-ac. viol-tr.
S o m m e i l  (avec). *Caps.
S u f fo c a t io n  (avec p é r i l  de). *Bell. *hep. 'lach.
S u e u r  (avec). *Mc.ro.
S y p h i l i t i q u e  (par cause). *Aur. carb-vg. *kal-bi. 'ical-id. làch.
*lyc. *MERC. *nitr-ac. phosph. phos-ac. *thui.
T ê t e  d o u lo u r e u se  (avec). *Bell. *mere.
T o u c h a n t  l e  co u  (en). *BELL. *bry. ’HEP. *LACH. mez. teuer. 
zinc.
T o u r n a n t  l e  cou  ou la t ê t e  (en). *B ry . chinin. ‘’hep. 
T o u s s a n t  (en). Carb-vg. *hep. .
T o u x  (avec). *Acon. *bell. *caps. carb-vg. *CHAM. *COFF. dulc.
*hep. lach. *mere. *N-VOM. puis. rhus. seneg. suif. 
T r a n s p ir a t io n  a r r ê té e  (par une). *Cham.
T r a u m a t lq u e s  (à la suite de lé s io n s ) .  *ACON. 'bell, carb-vg. 
cham. *C1C. con. *ign. lach. *MERG. nitr-ac. puis, sulf-ac.
CHAPITRE XIV.
A P P É T IT  E T  IN FL U E N C E  DES A LIM ENTS
s u r  l e s  v o ie s  d i g e s t i v e s  e t  l ’o r g a n i s m e  e n  g é n é r a l .
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES*
A N O R E X IE , ou D é fa u t  d ’a p p é t i t .  — Dans la plupart des cas, 
cet état n’étant que le symptôme d’une autre maladie qu’il faut 
guérir pour faire revenir l’appétit, il peut cependant aussi con­
stituer une affection particulière des nerfs de l’estomac, et 
exister sans autre lésion ni désordre appréciable. Les médica­
ments que, dans ce cas, on pourrait consulter de préférence, 
seraient : 1) Ant. arn.chin. hep. mere, n-vom. puis. rhus. suif, 
tart. — 2) Baryt, bry. cale. cycl. natr-m. sep. silic. — 3) Ars. 
bell, canth. eie. cocc. con. ign. lyc. natr-m. op. plat. thui. 
veratr.
Voy., du reste, Sect. 3, manque d’A p p ê t i t ,  R é p u ­
g n a n c e  pour les aliments, etc., ainsi que, ci-après : D y sp e p ­
s ie ,  I n d i g e s t io n ,  et Chap. XV, C iastroses.
B O U L IM IE , V o r a c i t é ,  F a im  m a la ti  i ve, etc.—§ 1. Les meil­
leurs médicaments à consulter contre les affections caractérisées 
par ce symptôme, sont, en général : 1) Calc. chin. iod. lyc. 
petr. phosph. sii. spig. staph. suif, veratr. — 2) Con. graph, 
hep. kal. natr-m. n-vom. sabad. sep. — 3) Bry. cocc. hyos. 
lach, magn-m. oleand. op. puls. rhus. squill.
§ 2. D’abord quant à la V o r a c it é  proprement dite, c'est-à-
dire le désir de manger outre mesure, cet état pourra souvent 
réclamer de préférence : 1) Chin. ein. lyc. mere. petr. staph.
— 2) Cale, natr-m. n-vom. sii. suif, veratr.
Si cet élat se manifeste dans la C o n v a le sc e n c e ,  à la suite 
de F o r te s  M a la d ie s  aiguës, de H e r le s  ou d'autres Cauaea  
d é b i l i ta n t e s ,  on pourra consulter, de préférence : 1) Chin, 
verat., — ou peut-être même : 2) Cale, natr-m. sii. suif.
§ 3 .  La véritable B o u l i m i e ,  c’est-à-dire la faim qui sur­
vient subitement, allant facilement jusqu’à la défaillance si elle 
n’est pas satisfai le, réclame souvent, de préférence: i)  Cale, 
chin. ein. hyos. mere, sabad. sii. spig. — 2) Con. magn-m. 
natr-m. n-vom. petr. sep. — 3) Bry. hep. graph, iod. kal. lyc. 
oleand. op. phos puis. suif, veratr.
Et si avec cela les aliments sont souvent bientôt rejetés par 
des vomissements (fa im  C a n in e  proprement dite) : l) Bry. n- 
vom. phosph. puis. sii. suif. — 2) Cale. ein. hyos. lyc. natr-m.
Et si les aliments passent au contraire bientôt, et sans être 
digérés, par la diarrhée (L y co rex ie)  : 1) Chin, phosph. veratr.
— 2) B ry. calc. con. mere. suif.
§ 4. Chez les fv m m es E n c e in t e s ,  principalement : Magn-m. 
natr-m . n  vom. petr. sep.
Chez les sujets atteints d’a f fe c t io n s  V e r m ln e u s e s  : Hyos, 
mere, sabad. sii. spig.
333^“ Pour le reste, voy. Sect. 3, F a i m ,  et comparez ci- 
après : D y sp e p s ie .
D Y SP E P S IE . — § 1. L'affection particulière que nous allons 
trailer sous ce lilre, n’est à la vérité qu’une espèce de G estro so  
(ou G as»r i t e  p e u  in t e n s e  de l’école physiologique), se carac­
térisant par la faiblesse de la digestion, avec appétit nul, faible 
ou déréglé, embarras de la région stomacale, rapports, flatu­
lence ; mauvaise humeur, somnolence et autres incommodités 
après le repas, dispositions aux  indigestions, aux  aigreurs et à 
l’embarras muqueux des voies digestives. Mais comme telle, la 
Dyspepsie se distingue assez de {'embarras gastrique, dont elle 
n ’est, pour ainsi dire, que le premier degré, de même que celui- 
ci est le premier degré de la g a s t r i t e  proprement dile. Aussi 
la Dyspepsie est-elle l'affection gastrique que l’on rencontre le 
plus souvent dans la pratique, et c’est là encore une raison 
pour laquelle nous avons cru convenable de la traiter ici sépa­
rément.
§ 2. Les médicamcnls les plus efficaces contre la Dyspepsie 
sont, en général : Hep. et suif., et dans bien des cas, même les
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plus opiniâtres, on peut souvent réussir par l ’un ou l’autre de 
ces médicaments seul, p o u r v u  q u ’o n  n e  r é p è te  l e s  doses  
q u ’à  d e  l o n g s  i n t e r v a l l e s ,  et jamais avant qu'une nouvelle 
aggravation de l’état l’ait indiqué.
Si ni l’un ni l’autre de ces deux médicaments n ’est indiqué 
ou qu’il n’avance plus la guérison, les médicaments les plus 
efficaces seront alors : A m . bry. calc. chin. lach. mere, n-vom. 
puis, rhus; ou bien : Carb-v. natr. m tr -m . rut. sep. s ii.. 
ou peut-être encore : Amm. anac. ars. aur. baryt. bell, con; 
dros. fer. graph, hyos. ign. kal. kreos. lyc. n-mos. petr. phos. 
staph. veratr.
§ 3. Si la faiblesse de la digestion est telle que presque T o u t  
c e  q u e  l e  m a la d e  p r e n d  lui cause des souffrances, on devra 
consulter : Carb-v. chin. lach. natr. n-vom suif., si toutefois 
l’ensemble des symptômes n’exige pas plutôt tel ou tel autre 
des médicaments cités.
Si particulièrement l’E a u  f r o id e  ne peut être supportée, ce 
sont, suivant les circonstances : Ars. ou caps. cham. chin. ferr. 
natr. n-vom. puis. rhus. sulf-ac. ou veratr.
Si la B iè r e  cause des souffrances : Ars. bell, coloc. fer. rhus. 
sep. suif.
Pour les personnes que le L a i t  incommode, surtout : B ry.  
calc. n-vom. suif. ; ou encore : Ars. lach. lyc. natr-m . nitr-ac. 
sep.
Pour celles que le P a i n  fait souffrir : Bry. caus. mere, 
natr-m. n-vom. puis. suif.
Si les A c id e s  incommodent : Ars. natr-m. n-vom. phos-ac. 
sep. suif.; ou encore : Dros. fer. lach, staph.
Si la V ia n d e  ne peut être supportée : Fer. ruta. sii. suif.
Et si le moindre aliment Ciras cause des souffrances : Carb- 
V. natr-m. puis, sep. suif.
§ 4. La Dyspepsie chez les E n f a n t s  demande de préférence : 
Bar-c. calc. ipec. lyc. mere, n-vom. puis, suif., ou même : Hyos. 
ou iod.
Celle des V i e i l l a r d s  : Bar-c. c i c ou même : Ant. carb-v. 
chin, n-mos. n-vom.
Chez les personnesH y p o c l io n d r ia q u e s : N -vom. su if. ,  ou 
bien : Bry. calc. chin. con. lach. natr. staph. verat., etc.
Chez les personnes H y sté r iq u e s  : Puis, ou sep,* ou bien : 
Bell. bry. calo. con. hyos. ign. lach, n-mos. phos. sep. suif, 
verat., etc.
Chez les fe m m e s  E n c e in t e s  : Acon. ars. con. fer. ipec.
Icreos. lach, magn-m. natr-m. n-mos. n-vom. petr. phos. puls, 
sep. sulf.
§ S. La dyspepsie par suite d’une v ie  S é d e n t a ir e  el R e n ­
fe r m é e  , demande surtout : Bry. calc, n-vom. sep. sulf. ; — à 
la  suite de V e i l l e s  p r o lo n g é e s  : A m . carb-v. cocc. n-vom. 
puls, verat. ; ei par suite d’É tu i le s  fo r c é e s  : Arn. calc. lach, 
n-vom . puls, sulf., ou même : Cocc. veratr.
A la suite de P e r t e s  d é b i l i t a n t e s ,  de purgations, de vo­
missements, de saignées, etc., surtout : Chin, carb-v. ru t., ou 
encore : Cale. lach, n-vom. sulf.—  A la suite d'excès S e x u e l s  t 
Calc. mere, n-vom. phos-ac. staph.
A la suite d’abus des p l a i s i r s  d e  l a  T a b le  i Ânt. ars. ipec. 
n-vom. puis. — Par abus du vin ou des b o is s o n s  S p i r l t u e u -  
se s  en particulier : Carb-v. lach, n-vom. su l f . ,  ou encore : 
yirs. bell. chin. mere. natr. puls.— A. la suite de l’abus du C a f é :  
Cocc. ign. n-vom., ou encore : Carb-v. cham. mere. puis. rhus. 
sulf.—du  T h é  d e  C h in e  : Fer. ou Ihui. du T a b a c  : Cocc. mere, 
ipec. n-vom . puis, staph.
A la suite de L é s io n s  m é c a n iq u e s ,  d’un C o u p  sur l'épi- 
gaslre, d 'un T o u r  d e  r e in s ,  etc.: Arn. bry. rhus, ou peut- 
être encore : Am-c. cale, con.? puis, ruta ?
A la suite d’È m o t io n s  d é p r im a n te s ,  telles que le C h a ­
g r in ,  la C o lè re , etc.: Bry. cham. chin, coloc. n-vom. phos-ac. 
staph., etc.
§ 6. Quant aux indications que fournit l'ensemble des S j m p -  
tô m e s ,  on pourra consulter de préférence :
A r n ic a ,  souvent après ehin., si ce médicament n’a  pas suffi, 
ou s’il y  a : Forte sensibilité et surexcitation nerveuse ; langue 
sèche ou chargée d’un enduit jaunâtre; gout putride ou amer, ou 
aigre ; mauvaise odeur de la bouche; rapports fréquents,  par­
fois avec goût d’œufs pourris ; appétence pour les acides ; après 
le repas, plénitude à l’épigastre, flatulence et ballonnement du 
ventre ; en outre : Lourdeur dans les membres ; vertiges, tête 
entreprise, surtout au front, au-dessus des yeux ; étourdisse­
ment et chaleur dans la tête; sommeil troublé, avec sursauts, 
réveil fréquent, rêves anxieux et pénibles; teint jaunâtre, ter­
re u x ; nausées fréquentes, avec envie de vomir, surtout le matin 
ou après le repas ; humeur hypochondriaque. (Après arn., con­
vient parfois : N-vom.; comp. aussi : Bry. rhus.)
B r y o n ia ,  surtout si la dyspepsie se manifeste en été ou par 
un temps humide et chaud, ou qu’il y ait : Absence d’appétit 
alternant avec boulimie, même la nuit, ou perte d’appétit à la 
première bouchée ; désir du vin, du café, des acides; dégoût des
aliments, même au point de ne pouvoir en supporter l’odeur ; 
renvois fréquents, surtout après le repas, le plus souvent à vide, 
ou aigres, ou amers ; après chaque repas, pression et Dallonne- 
ment de l'épigastrc, coliques, régurgitation, ou même vomisse­
ment dps aliments; indigestion facile p a r le  pain ou le lait; 
écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites ; sensibilité 
douloureuse de l’épigasire au toucher, et impossibilité de sup­
porter des vêtements serrés; constipation ou selles dures; carac­
tère inquiet et irascible. (Comp. A m . chin, rhus.)
C a lc a r e a ,  contre : Bouche pâteuse, sèche, ou goût aigre ou 
amer; soif continuelle avec appétit faible; insipidité des ali­
ments ; faim, après le repas ; accès de boulimie, surtout le ma­
tin ; répugnance pour la viande et les aliments chauds, avec dé­
sir du vin ou des friandises; nausées ou régurgitations acides 
après avoir pris du lait ; après le repas, chaleur, ballonnement, 
mal de tète, douleurs d’estomac ou de ventre, ou envie de dor­
mir ; pyrosis et aigreurs, pituites de l’estomac, plénitude et gon­
flement dans la région stomacale, avec grande sensibilité au 
toucher; tension dans les hypochondres, et impossibilité de sup­
porter des vêtements serrés ; selles seulement tous 1rs deux, 
trois, quatre jours, ou bien deux, trois selles par jour ; faiblesse 
générale ; céphalalgie lancinante ou pressi ve, avec sensation de 
froid dans la tête; constitution pléthorique, replète. (Convient 
souvent après suif.)
C h in a ,  non-seulement contre la Dyspepsie par perte d’hu ­
meurs, mais bien aussi contre celle qui est due à la présence 
d'exhalaisons nuisibles dans l'air, au printemps ou en automne, 
dans le voisinage des canaux, des marais, etc., et en général, 
s’il y  a : Indifférence pour les aliments et les boissons, comme 
par satiété; appétence pour le vin et les choses piquantes, acides 
et réconfortantes ; insipidité on goût acide, ou amer des ali­
ments, indigestion fréquente et facile, surtout après avoir soupé 
tard ; après le repas, même le moins abondant, malaise, envie 
de dormir, humeur hypochondriaque, plénitude, ballonnement, 
renvois ou même vomissement des aliments ingérés, grande fai­
blesse, avec envie continuelle d’être couché; frissonnement et 
grande sensibilité au moindre courant d’air; sommeil tard if et 
troublé; mauvaise humeur et dégoût de toute chose. (Com­
parez aussi : Arn. bry. rhus.)
l l p p n r ,  dans beaucoup de cas de Dyspepsie chronique, sur­
tout si le malade à fait auparavant un usage fréquent de prépa­
rations mercurielles, qu’il y ait : Indigestion facile et fré­
quente, quelque ménagement que garde le malade pour sa 
nourriture, avec appétence pour le vin, ou les choses acides,
piquantes ou réconfortantes ; nausées fréquentes, surtout le m a ­
tin, avec envie de vomir et rapports, ou même vomissement de 
matières acides,  bilieuses ou muqueuses ; accumulation de mu­
cosités dans la gorge ; maux de ventre ; selles dures, difficiles et 
sèches; pression, ballonnement et pesanteur à  l’épigastre ; amer­
tume de la bouche et des aliments en mangeant ; répugnance 
pour la graisse ; soif prononcée ; gêne des vêtements sur les 
hypochondres. (Après hep. convient parfois : Lach, ou mere.)
L a c h e s is ,  également dans bien des cas de dyspepsie chro­
nique, surtout après l’usage de hep., ou s'il y a: Appétit irrégu­
lier, tantôt presque nul, tantôt excessif; répugnance pour le 
pain, avec appétence pour le vin  et le lait,  qui l'un et l’autre ce­
pendant incommodent ; nausées et rapports fréquents, ou même 
vomissement des aliments, surtout immédiatement après avoir 
mangé ; après chaque repas, malaise, paresse, lourdeur, pléni­
tude, sommeil, vertiges, douleurs d'estomac, et beaucoup d’au­
tres souffrances ; flatuosités ; renvois qui soulagent ; dyspnée 
fréquente; sommeil troublé, avec rêves fréquents;constipation, 
ou selles dures, difficiles; teint terreux, jaunâtre ; pression et 
plénitude dans les hypochondres et l’épigastre, avec sensibilité 
douloureuse au moindre contact et gène des vêtements. (Après 
lach., convient parfois mere.)
U e rc a r iu R ,  souvent après lach., ou hep., si toutefois le ma­
lade n’a pas fait abus du mercure, et surtout s’il y a ; Goût p u ­
tride, douceâtre, ou amer, surtout le matin : appétit nul, ou 
grande voracité, avec satiété prompte en mangeant ; répugnance 
pour les aliments solides, la viande et les aliments cuits ou 
chauds, avec appétence pour les choses rafraîchissantes, le lait, 
les boissons froides, ou bien pour le vin et l’eau-de-vie ; après 
chaque repas, surtout après avoir mangé du pain ; pression à 
l’épigastre, renvois, pyrosis et autres incommodités ; renvois, 
nausées et envies de vomir fréquentes, sensibilité douloureuse, 
plénitude, pression et tension dans la région stomacale ; flatuo­
sités; constipation avec ténesme fréquent; humeur triste, hypo- 
chondriaque, susceptible et irascible.
N d x  v o m ica ,  souvent au commencement du traitement sur­
tout chez les personnes disposées aux hémorrhoïdes, et en gé­
néral s’il y a Goût acide ou amer de la houche et des aliments, 
surtout du pain, ou bien insipidité des aliments ; répugnance 
pour les alimenis, avec désir de la bière, du lait, du vin, de
* l’eau-de-vie ; ou bien faim insatiable et boulimie, avec prompte 
satiété ; après le repas, nausées, régurgitation, ou même vomis­
sement des aliments, flatulence, tète entreprise, vertiges, ma­
laise et humeur hypochondriaque,lassitude, paresse et sommeil,
ballonnement, plénitude et tension dans l’épigastre, avec grande 
sensibilité au toucher, et gêne des vêtements autour des hypo- 
chondres; souffrances par les boissons, le pain de seigle et les 
acides ; renvois et régurgitations aigres; nausées et envies de 
vomir fréquentes, pituites de l’estomac ; pyrosis ; tête pesante 
avec inaptitude aux travaux intellectuels, chaleur et rougeur fré­
quentes de la (ace; humeur inquiète, querelleuse, irascible, 
tempérament vif et colérique ; teint jaunâtre, terreux; consti­
pation et selles dures,  difficiles. (Après n-vom., convient souvent 
su if.)
P u l s a t i l l a ,  presque sous les mêmes conditions que n-vom., 
au début du traitement, mais principalement chez les femmes 
ou chez les personnes d’un tempérament froid et phlegmati- 
que, d’un caractère doux et facile, avec disposition aux embar­
ras muqueux des premières voies, ou aux aigreurs,  avec goût 
acide, ou amer, ou putride de la bouche ou des aliments; répu­
gnance pour les aliments cuits ou chauds, avec appétence pour 
les choses acides, piquantes, le vin, l’eau-de-vie, etc.; adipsie; 
après le repas, nausée, envie de vomir, renvois ou même vomis­
sement, dyspnée, tristesse et mélancolie, souffrances par le pain; 
renvois amers ou aigres ou avec le goût des aliments ingérés ; 
pituites de l’estomac; hoquet fréquent; selles fréquentes, diar- 
rhéiques,  ou difficiles et tardives, coliques et borborygmes. 
(Après puis., convient souvent suif.)
R h n s  to x . ,  dans bien des cas où bryon. paraîtrait indiqué, 
sans cependant suffire, et surtout s’il y a : Goût de la bouche 
fade, pâteux, putride ou douceâtre, ou goût amer des aliments,  
manque d’appétit, comme par satiété, avec répugnance surtout 
pour le pain et la viande, ou appétence pour les friandises; 
souffrances par les boissons, le pain et la bière ; après le repas, 
sommeil, plénitude, renvois,  nausées, lassitude, vertiges ; ren­
vois fréquents, le plus souvent à  vide, violents et douloureux; 
pituites de l’estomac ; pression et ballonnement dans la ré­
gion stomacale ; fluatuosités fréquentes et fétides ; souffrances 
gastriques nocturnes; humeur hypochondriaque, mélancolie, 
découragement, crainte de l’avenir, inquiétude sur ses affai­
res, etc. [Comp. aussi : Arn. et chin.)
S u l f u r ,  dans la plupart des dyspepsies chroniques, au début 
du traitement, ou bien surtout chez les personnes d’un système 
nerveux, trop irritable, après n-vom. ou puis., et en général s’il 
y  a :  Goût acide, putride ou douceâtre de la bouche, surtout le 
matin, insipidité ou goût trop salé des aliments ; répugnance 
pour les aliments, et surtout pour la viande, le pain, la graisse 
et le lait, avec appétence pour les chosesacides, ou le vin ; souf-
frances par la viande, la graisse, le lait, les acides, les choses 
sucrées et les farineux ; après le repas, dyspnée,  nausées, douleurs 
d’estomac, régurgitation ou même vomissement des aliments, 
lassitude, frissonnement, etc. ,  renvois fréquents ; aigreurs, py ­
rosis et pituites de l’estomac; disposition aux embarras mu- 
quepx des premières voies ; flatulence et inertie dans le ventre; 
soif prononcée ; humeur triste, hypochondriaque, ou morose 
et irascible. (Après suif., convient souvent calc . ,  ou mere.)
§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :
C a rb o  v e g e t . ,  s’il y a : Goût amer de la  bouche, dégoût de 
la viande, du lait ou de la graisse, avec aigreurs ou autres souf­
frances par ces substances ; renvois fréquents, le plus souvent 
aigres, amers ou à  vide, pituites de l'eslomac, flatulence fré­
quente, avec dyspnée, etc.
IV atru m , si bry. chin, n-vom., restent inefficaces contre la 
faiblesse des fonctions digestives, avec pression dans l’estomac, 
maussaderie et mauvaise humeur après le repas ou le moindre 
écart de régime ; si le lait et les boissons incommodent; avec 
nausées continuelles.
N a t r u m  m u r . , si les aliments gras, le laitage, les acides ou 
le pain incommodent, avec appétit irrégulier, tantôt nul, tantôt 
vorace ; pituites d’estomac fréquentes, ou vomissements des 
aliments, etc.
R u t a ,  s’il y a : Insipidité des aliments, renvois putrides 
après avoir mangé de la viande; en mangeant, souvent nau­
sées subites, avec vomissement des aliments ; souffrances par le 
pain, etc.
S e p i a ,  contre : Anorexie, avec répugnance pour la viande 
ou le lait, ou bien appétit excessif et voracité ; souffrances par 
les aliments gras, le lait et les acides ; aigreurs,  surtout après 
le repas ; pituites de l’estomac,  surtout après avoir bu, etc.
S i l i c e a ,  contre : Goût amer, surtout le matin ; renvois fré­
quents, souvent avec le goût des aliments ingérés; nausées 
continuelles, surtout le matin  ou après le repas ; répugnance 
pour les aliments cuits et surtout pour la viande ; vomissement 
après avoir bu ; douleurs d’estomac avec pituites, so if pronon­
cée, etc.
§ 8. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la Patho- 
génésie, ainsi que, Sect. 2 et 3, les S y m p tô m e s  d e  l ’a p p é t i t  
et les S o u ffra n ce s  a p r è s  l e  r e p o s .  — Comp, aussi : I n d i ­
g e s t i o n ,  C a s t r i l e ,  G a s t r o s e ,  V o m is s e m e n t , A i g r e u r s , 
P y r o s i s ,  F l a t u l e n c e ,  C o n s t ip a t io n ,  e tc . ,  dans leurs cha­
pitres respectifs.
IN D IG ESTIO N  (Suites d’unc). — § 1. Les meilleurs me'dica- 
menls contre les dérangements de la digestion par des aliments 
indigestes ou par surcharge de l'estomac, sont en général : Ant- 
arn. ipec. n-vom. puis., ou bien : Acon. ars. bry. carb-veg. 
chin. coff. hep. ign. nair. staph.
§ 2. Si l’indigestion est la suite d’une simple S u r c h a r g e  d e  
l ’e s to m a c ,  ce sera par une tasse de café noir, que souvent on 
parviendra à remédier aux premiers inconvénients. Pour les in­
commodités qui resteraient après, on pourra consulter : Ant. 
ipec. n-vom. puis., ou bien encore : Acon. arn. ars. bry.
Pour les indigestions chez les E n f a n t s ,  que souvent on a la 
mauvaise habitude de bourrer d’aliments et de choses indigestes 
et nuisibles, on trouvera souvent d'une grande utilité : Ipec. 
puis., ou bien : Chin, n-vom.
Les indigestions produites par les c h o se s  C r a s s e s , le P o r c ,  
des P â t i s s e r i e s ,  etc., demandent de préférence: Puis., ou 
encore : carb-veg. ou ipec.
Celles qui sont causées parles G la c e s ,  les F r u i t s ,  ou autres 
choses qui refroidissent l’estomac : Puis., ou ars., ou même 
carb-veg.
Par l’abus du V in  i Carb-veg. n-vom., ou encore : Ant. coff. 
ipec. puis. — Par des vins a c id e s ,  principalement : Ant., ou 
puis. — Des vins s o u f r é s :  Puis.
Par le V i n a i g r e ,  la B i è r e  a i g r i e , et autres A c id e s  : 
Acon. ars. carb-veg. hep., ou encore : Lach, nalr-m . suif, 
sulf-ac.
Par de la v ia n d e  o n  d es  p o is s o n s  G â tés  : C hin., OU puis., 
si toutefois du charbon pulvérisé et mêlé avec de l’eau-de-vie ne 
suffisait pas, ou qu’après l’emploi de ce moyen, il restât encore 
des incommodités.
Par des choses S a lé e s  : Carb-veg., ou bien : Ars. ou nitr-sp.
§ 3. En outre, contre les M a u x  d e  t è t e  par suite d'une 
indigestion, on pourra consulter de préférence : Acon. ant. 
arn. bry. carb-veg. ipec. puis., etc. — Voy. C é p h a la lg i e ,  
Chap. VI.
Contre l’e m b a r r a s  G a s tr iq u e s  Ant. ipec. n-vom. puis., ou 
encore : Arn. ars. bry., etc., ou bien: Alum. berb. magn-c. — 
Voy. G n s lr o s e ,  Chap. XV.
Contre la F la t u le n c e :  Asa. carb-veg. chin, n-mosch.n-vom. 
puis., etc. — Voy. F la t u le n c e ,  Chap. XVI.
Contre les C o l iq u e s :  N-vom. puis., ou bien : Ars. caps, 
hep., etc. — Voy. Chap. XVI, C o liq u e s .
Contre les D ia r r h é e s  s Ipec. puls.j ou coff. n-vom .j etc. — 
Voy. Chap. XVII, D ia r r h é e .
Contre les É r u p t io n s  m i l i n i r e s  o u  u r t ic a ir e s  i Ipec. 
puis., ou bien : Bry.
Con ire la F i è v r e ,  surtout Bry. caps., ou ant. (Comparez 
Chap. IV, fièvres G a s t r i q u e s . )
§ 4. Pour les indications que fournit l’ensemble des S y m p ­
tô m e s  , voy. G a s t r o s e ,  D y s p e p s ie ,  fièvre G a s tr iq u e ,  
V o m is s e m e n t s ,  E n t é r a lg i e ,  D i a r r h é e ,  e tc . , dans leurs 
chapitres respectifs.
M A L A C IE » OU A p p é t i t  p o u r  d e s  c h o se s  e x t r a o r d in a ir e s .
— Voy. Sect. 2, A p p é te n c e  pour diverses choses.
P O L Y PH A G IE . — Voy. B o u l i m i e  ,  et comp. Sect. 2, F a im .
SECTION I I . —  SYMPTOMES DE l’APPÉTIT , DU GOUT, ETC.
A d ip s ie .  Agn. "ars."bell. calad. *CAMPH. *chin. ferr. fer-m. 
*HELL. ipec. lyc. mang. n-jugl. n-mos. "n-vom. plat. ’PULS. 
’SEP. tab. ihui. m-aus.
— séche resse  de la bouche (avec). Voy. Chap. XII.
A p p é t i t  ( a u g m e n ta t io n  de 1’). Alum. amm. ang. arg. brom.
bry. "calc. ’CH1N. ‘cm. eug. fluor-ac. gins. lach. lact. "lyc. 
’MERC. "natr-m. n-jugl. n-vom. par. "petr. *sep. "sii. *staph. 
"SllLF. tart. teuc. (Comp. F a im .)
A p p é t i t  (m an q u e  d’). "Aeon. alum. °amb. "amm. amm-m. 
"anac. ’ANT. arg-n. ‘ont. ’ARS. aur. aur-m. aur-s. baryt. 
bar-m. *bell. berb. bor. ‘BRY. *calc. canth. "carbv. "chain. 
’CHIN. chinin. eie. cimi. coco, coloc.con. croc, croton, cupr. 
’CYCL. dig. ferr-m. guai. ’HEP.*2</n. iod. "lach. lact. laur. led. 
"lyc. ’MERC. murex. *natr-m. ’mtr. ’nilr-ac. n-mos. ’N-VOM. 
op. *petr. phos. *p la t. plumb. ’PULS, ran-sc. ’raph. "rhus. 
’sang, seneg. "sep. "sii. spig. spoog. *squill. stront. "SULF. 
lab. "tart. thui. veratr. viol-tric. zinc.
— b o u l im ie  (avec). 'B ry . ferr. lach, natr-m. oleand. op. sii.
— d é j e u n e r  (au). *Amm. cycl. ferr. kal-bi. lach. meph. phusph. 
seien, seneg. zinc.
— e a u  dans la bouche (avec). Kreos.
— fa im  (avec). Agar. alum. ars. baryt. "bry. calc. *CHIN. dulc. 
ferr. "hell. ign. lach, magn-m. *natr-m . n-vom. oleand. op. 
"rhus. sii. sulf-ac.
A p p é t i t  p e r i ln  :
—  m a t in  (le). M wrn. cycl. ferr. kal-bi. lach. meph. phosph. 
seien, seneg. zinc.
— s o i f  (avec). *Amm. ars. *calc. kreos. nitr. n-vom. phos. sep. 
sii. spig. tart. zinc.
— s o i r  (le). Am. canth. cupr. cycl. graph.
A p p é t i t  (p e r te  subite de 1’), en mangeant. Ang. arg. *bry. cans, 
colcb. iod. lyc. magn. plat. *rhab. rut. tart. (Comp. D é g o û t ,  
S a t ié t é . )
A p p é t i t  v a r ia b le , tantôt fort, tantôt faible. *Alum. ''lach. meph. 
*natr-m.
" A rr ière -g o û t des aliments, prolongé. Fluor-ac. natr-m .phos-ac.
— a c id e s  (des choses). Natr-m.
• r - b i è r e  (de la). Suif. —
— l a i t  (du). Ign.
— p a i n  (du). Phos-ac.
B o u l i m i e .  Voy. F a im  canine.
D é g o û t  en général. Meo». ‘ANT. arg-n.arn. ars. asa. bell/òr?/. 
canth. cast. caus. *chin. *cocc. crot. cupr. *dros. grat. guai. hell, 
hep. *IPEC. kal-id. *lach. laur. lyc. *merc. ‘N-VOM. oleand. 
*petr. phos-ac. plumb, prun. ‘PULS, rat;' seneg. *sep. *sil. 
zinc. [Comp. N a u s é e s ,  Chap. XV.)
—  a l i m e n t s , les boissons (pour les). Voy. R é p u g n a n c e .
— b iè r e  (après avoir bu de la). N-vom.
— m a n g e a n t  (en). Ars. bell. bry. canlh. caus. cham. colch. 
cycl. sass. tart.
— m a n g é  (après avoir), ’/pec. sass.
D é r a n g e m e n t  d'estomac. Voy. Sect. 1, I n d ig e s t io n .
D é s ir s  en particulier :
—  a c id e s  (de choses). *ACON. *ant. *ARN. *ars. borax, brom. 
*bry. cham. 'chin. con. coral, dig. ferr. gran. *hep. ign. *kal. 
kal-bi. phosph. *puls. *sabin. sec. Sep. *squill, stram. *SlTLF. 
tart. ther. f verair.
— a m e r s  (d'aliments). ’DIG. *natr-m.
— a m è r e s  (de boissons). Natr-m.
—  b iè r e  (de). Aeon. caus. chin. cocc. kal-bi. rnerc.natr. 'n-vom. 
op. petr. phos-ac. puis, sabad. spig. slront. *sulf. mgs.
— c a fé  (de). Ang. ars. a u r .  ‘bry. caps, carb-veg. cham. colch. 
con. mosch, seien.
—  c h a r b o n s  (de). 'Cic. con. 11 ' ;
— c h a u d s  (d’aliments). Cycl. ferr. lyc.
— c h a u x ,  c r a ie  (de). Cale. hep. igri. ‘nilr-ac. *n-vom,
— c h o se s  dont on ne veut plus après les avoir obtenues (de). 
‘ Ign.
D ésirs  :
— c h o u c r o u te  (de). Carb-an. cham.
— con co m b res  (de). Ant. veratr.
— d o u c e u r s ,  sucreries (de). ’.4mm. arg-n. baryt. carb-veg. 
’CHIN. *ipec. *KAL. ’LYC. magn-m. natr. rhab. *rhus. sabad. 
suif.
— e a u -d e -v ie  (d’). *Jrs. ehm. "HEP. ’LACH. 'mere. *n-vom. op. 
*puls. seien, sep. ’SULF. ther. (Comp. S p ir i t u e u x . )
— e a u  f r o id e  (d’). Ara. *ARS. *calc. chin. cop. gran. led. mago, 
oleand. plumb, puls. rhus. rut. sabad. sass. *squill. tart, 
zinc.
—  f a r in a g e s  (de). "Sabati.
—  f r ia n d i s e s  (de). Calc. ’CHIN. ipec.magn-m. natr, petr. 'rhus.
— f r i t u r e s  (de). Plumb.
— fr o id s  (d’aliments). Cupr. sii. thui. ‘veratr.
—  f r o id e s  (de boissons). Ang. *ARS. aur. bov. bry. *calc. caus. 
foham. chin. cocc. 'dulc. euphorb. led. *merc. oleand. 
phos-ac. plumb, puis. rhus. rut. sabad. °squill. suif. tari. thui. 
*veratr.
— f r o m a g e  fort (de). Arg-n.
— f r u i t s  (de). Alum. ign. magn-c. puls, sulf-ac. tart. veratr.
— fu m é e s  (de viandes). Caus.
— g r a s  (d’aliments). N-vom. nitr-ac.
—  h a r e n g  (de). Nitr-ac. veratr.
— h u î tr e s  (d’). Lach.
— in d é t e r m in é e s  (de choses). ’BRY. 'chin. *1PEC. magti-m. 
puis. sang. ther.
— im m a n g e a b le s  (de choses). *BRY. ’a 'c . con.
— l a i t  (de). .4« . bovis. bry. *lach. ’mere, ’n-vom. phos-ac. raph. 
rhus. ‘SABAD. ¥sil. *staph.
— l é g u m e s  (de). Alum. magn.
— l im o n a d e  (de). Sabin.
— l iq u id e s  (d’aliments). Bry. ferr. mere, staph, suif.
— m i e l  (de). Sabad. (Comp. Douceurs.)
— p a in  (de). Ars. bell. natr. nalr-m . plumb, puis, stront.
— p â t i s s e r ie s  (de). Plumb.
— p iq u a n t e s  (de choses). Arg-n. *chin. fluor-ac. *hcp. *puls. 
sang.
— r a f r a îc h i s s a n t e s  (de choses réconfortantes ou). Caus. *chin. 
cocc. 'hep. *merc. phosph. phos-ac. puis. rhab. sabin. valer, 
sa lé e s  (de choses). Cale, carb-veg. caus. con. *meph. veratr.
— s p i r i t u e u x  (de), de vin, d’eau-de-vie, etc. Acon. *ARS. aur. 
bry. 'calc. *chin. cic. ’HEP. lach. mere, n-vom. op. *puis. seien, 
sep. ’slaph. sull, sulf-ac. ther.
D é s ir a  t
— su c c u le n ts  (d'aliments). Phos-ac.
— su c re  (de). ’Amm. arg-n. *ipee. *KAL.*LYC. (Comp. de D o u ­
ceurs .)
— ta b a c  à fumer (de). Cal ad. daph. eug. slaph. Ihcr.
— te n d re s  (d'aliments). Alum.
— t e r r e ,  craie, chaux (de). Cale. hep. ign. 'nilr-ac. *n-vom.
— v ia n d e  (de). Hell. magn. suif.
—  v in  (de). Aeon. *bry. ‘ cale. chin, chlor, eie. ‘hep. * lach.’mere. 
*n-vom. ‘puis. sep. ‘slaph. 'su if. iher. (Comp. S p i r i t u e u x . )
— v in a ig r e  (de). Aril. [Comp. A cides.)
D ig e s t io n  (fa ib le s se  de la). ° Amm. anac. arg. ‘am . °ars. ba- 
ry t. *BKY. *calc. °carb-an. ‘carb veg. ’CllIN. con. 0graph. 
*HEP. ign. iod. kal-bi. *LACH. lyc. ‘mere. *natr-m. ‘n-mos. 
*N-VÛM. op. par. petr. phosph. ’PULS. *rhus. °ruta. °sep. "sii. 
spong. 0squill. 0stann. ’SULF. valer. (Comp. Sect. 1, D y sp ep ­
s ie .)
F a i m  a u g m e n té e .  Amm. ang. arg. aur. ‘bell, bovis. ‘bry. *calc. 
0carb-veg. cans, chati. ’CHIN. chinin. *cin. coff. dig. °dulc. 
‘graph. grat. hell. ‘ign. iod. *LACH. laur. ’ LYC. magn-ra. 
mere. mez. mur-ac. natr. nitr-ac. n-mosch. ’N-VOM. op. ‘petr. 
phosph. plumb. *PULS. rhab. rhus. sabad. sec. seien, se neg. 
‘sep .‘sii. spong. slann. slaph. slront. ’SULF. sulf-ac. tabac, 
teuer, valer, veralr. verb. zinc. mgs. [Comp. A p p é t i t  aug­
menté.)
— c a n in e ,  B o u l im ie .  Agar. amm. berb. bry. “cale. *CHIN. 
chinin. ’CIN.cocc. °eon.* graph.* hep. ’HYOS. ’101). °kal. kal- 
ch. lach. ‘lyc. magn-m. men. ‘mere. °natr-m. ‘n-vom. oleand. 
op. *petr. *phosph. puis. rhus. ‘SABAD. °sep.‘sil. ’SP1G. squill.
* staph. ’S ULF. sulf-ac. tart, val . ‘veralr.
— c o n t in u e l le .  Bov. mere, tabac.
— fa u s se ,  sensation de faim sans faim réelle. Ant. asar. aur. 
plat, seneg. slann.
— im m o d é ré e .  *Carb-v. coff. gran, ‘graph, guai. lyc. ’SULF.
— in s a t i a b le .  Ang. ant. arg. ‘bell. mere. *n-vom. sec. spong. 
slann. lab. zinc. [Comp. V orace .)
— n u l l e ,  absence de faim. Alum. amm. ars. caps, cliam. cic. 
lacli. phosph. (Comp. absence d’A p p é ti l . )
— ro n g e a n te ,  pénible. Arg. bell. iod. lach, seneg.
— v o race , voracité. ’CHLN. "CliN. fluor-ac. mere, mur-ac. petr. 
*sep. squill, slaph. ’ VERATR. zinc.
F a i m  se m a n i f e s ta n t  :
— b iè r e  (après avoir bu de la). N-vom.
— fièvre , les frissons la chaleur (pendant la). Voy. Chap. IV.
F a im  se  m a n i f e s t a n t  :
— m a n g é  (après avoir). Bov. *calc. chinin. ein. lach. mere, 
phosph. plumb, stront.
—  m a t in  (le). Agar. ant. asar. *calc. earb-an. ehin. mur-ae. 
rhab. rhus. sabad. zinc.
— n u i t  (la). Bry. *chin. chinin. phosph. seien, suif.
— s o ir  (le). Agar. borax, bovis. earb-an. cham. *ign. mez. plumb, 
sabad. sep. sii. leuc.mgs-arc.mgs-aus.
U a im ,  etc., a vec  :
—  a b a t te m e n t .  Chinin.
—  a n o r e x ie .  Bry. fer. laeh. natr-m. oleand. op. sii.
—  b â i l l e m e n t .  Laeh.
—  b a l lo n n e m e n t . Gran.
—  b o rb o ry g m es. Sulf-ac.
— c h a le u r  fugace. Bry.
— cou ch é  (besoin d’èlre). Suif.
—  e sto m a c  (douleur d ’). L aeh. puls. (Comp. F a im  rongeante.)
—  fa d e u r  (avec). Chinin.
— f a ib le s s e ,  lassitude, défaillance. Laeh. mere. suif.
— g o û t  désagréable de la bouche. Chiù.
— h u m e u r  méprisante. Plat.
— n a u sé e s .  Chinin, hell, magn-m. na tr . oleand. phosph. spig. 
lab. valer.
— p i t u i t e s  de l’estomac. Staph.
— p lé n i t u d e  de l’estomac. Asar. staph.
— r é p u g n a n c e  pour les aliments. Ang. dulc. grat. hell. ii-vom. 
op. rhab. sabad.
— s a t ié t é  prompte. Fluor-ac. natr-m.
— s o i f .  Bry. hyos. spig. veralr.
— tê te  (mal à la). Suif.
—  u r in e  (flux d’). Vera lr.
—  v ie  (déguùt de la). Nitr-ac.
— v o m ir  (nausées et envie de). Chin. hell. lach, magn-m. natr. 
oleand. phosph. spig. tab.
—  v o m is se m e n t  et diarrhée. Veratr.
F r ia n d is e .  Voy. G o u r m a n d is e .
G o u r m a n d is e .  *Calc. *CH1N. *ipec. magn-m. *NATR. petr. 
rhus.
G o û t d a n s  l a  b o u ch e  et le gosier :
’— a c id e .  Alum. *arn. ars. baryt. 'BELL. "calc. earb-
an. caps. cham. *chin. cocc. con. croc. cupr. graph, ign. *kal. 
kal-bi. *lach. lyc. magn-c. m agn-m . mang. *merc. natr. 
*natr-m. nitr. nitr-ac. "N-VOM. op. petr. ‘PHOSPH. phos-ac.
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*puls. rhab. rhus. sass. sep. sii. stann. *SULF. tab. tarax. 
mgs-arc.
G oû t dati« Is, bonch® :
— â c re .  Aur. berb. brom. fluor-ac. rhus.
— a ig r e - s a lé .  Cupr. fluor-ac.
— a m a n d e s  a m è r e s  (d’). CofT. dig.
— a m e r ,  b i l i e u x . ’ACON. AMM. amm-m. andc. arig, ant. *ARN 
'ARS. asa. baryt. ‘'bèll, borax. *bry. *catc. "carb-an. *carb-v 
caus. ’CHAM, chel "CHIN, chinin. coff. *coloc. con. croc, 'dig  
*dros. *dulc. eupborb. ferr. graph, grat. hell. hep. by os. iod 
‘’ipec. kal. kal-chl. kal-id. kreos. lach. lact. led. *LYC. magn 
magn-m. ’MERC. mez. mur-ac. “natr. “natr-m. *nitr-ac . n-jugl 
*N-VOM. op. par. pelr. phosph. plumb, prun. ’PULS. ran. *raph 
stann. *staph. *sabad. sabin. sass. sep. *sil. *spong. *squill 
rhab. *rhus. slram. ’SULF. tabac, tar. *tart. *veratr.
 avalant les aliments (en). Kreos. *puls.
 bu (après avoir). Ars. puls.
 déglutition des aliments (après la). ’Puis.
 mâchant les aliments (en). *Hep. *puls.
 matin (le). Amm. amm-m. arn. baryt. *bry. carb-an. ipec
lyc. magnin. *merc. puis. ’sfZ. suif.
 après le repas. Amm. ang. ars. aspar. berb. bry. hell. ’’hep.
lyc. nitr-ac. *puls. ran. leuc. val.
 soir (le). Amm. arn. puis.
— a m e r  a c id e .  Petr. ran. rhus. suif.
— a m e r  don cefttre . Kal-id. magn-c. men.
— â p r e .  Alum. lach, mur-ac.
—  a q u e u x .  Caps. chin, staph.
— a r r iè r e -g o û t ,  des aliments. Voy. séparément A r r iè r e -g o û t .
— a s t r in g e n t .  Alum, arg-n. ars. lach, mur-ac.
•— b i l i e u x .  Voy. A m e r .
—  c o ry z a  (de mucosités de). Puis, sabin. suif.
— c r a ie  (de). Ign. n-mosch.
— c u iv r e u x .  Agn. cocc. *CUPR. kal-bi. natr-m. rhus.
—  d é g o û ta n t .  Sabad.
— d é r a n g é  (comme si l’estomac était). Baryt. kal.
— d é sa g r é a b le ,  répugnant. Voy. M a u v a is .
— d o u c e â tr e .  Aeon. alum, amm, aur. ’BELL. *bry. *CHIN. croc.
cupr. 'dig. fei'r. *tpec. Ical. kal-bi. laur. lyc. *MERC. *nitr-ac. 
n-vom.*phosph. p la t.’PLUMB. *puls. ran. *rhus. ’SABAD. sass. 
spong. 'squill. *stann. *sulf. sulf-ac. thui.
—  e m p y r e u m a tiq u e .  Chinin. cycl. kal-ch. puls. ran. squill.
■ suif.
G o û t d a n s  l a  b o u c h e  :
— fa d e .  *ACON. agar. ambr. ant. arn. ars. asa. "BELL. *bry. 
caps. chel/CHIN. chinin. dulc. euphorb. euphr. guai.’IGN. ipec.
■kal. lyc. magn-m. mang. natr. *natr-m. oleand. par. *petr. 
phosph. phos-ac. *puls. ran. raph. *rhab. *rhus. rut. sabin. 
stanti. * staph, suif. tab. thui. verb.
—  f é t id e .  Agar. anac. spig. valer.
— fr o m a g e  (de). 0Phosph.
— g r a is s e u x .  Alum. asa. caus. lyc. mang. mur-ac. puis. rhus. 
sabin. sang. sii. valer.
—  h e r b a c é .  Cal ad. *N-VOM. phos-ac. *puls. sass. slann. veratr.
—  h u i le u x .  Mang. sii. [Comp, g r a is s e u x . )
■— i n s ip id e .  Voy. F a d e .
—  l a i t e u x .  Aur.
—  m a u v a is ,  d é s a g r é a b le .  Agar. ars. asa. "bry. *calc. caus. 
chin. ign. iod. *kal. mere, natr-m. 'n-vom. petr. *puls. rapii, 
*sep. stann. sulf-ac. valer, zinc.
—  m e n t h e  (de). 'Veratr.
—  m é t a l l iq u e .  *Agn. alum. *amm. *calc. *cocc. coloc. *CUPR. 
kal-bi. *lach. meph. mere. *natr. *natr-m. ’N-VOM. ran. “rhus. 
sass. sen eg. suif. zinc, mgs-aus.
— m o is i  (de). Led.
—  m u q n e u x ,  p â te u x .  Arn. bell. *bry. *calc. carb-an. cham. 
chin. ’DIG. *lyc. magn-c. magn-m. ’MERC. n-jugl. ‘N-VOM. 
par. petr. *phos. plat. prun. ’PULS. *rhab. *rhus. sabin. sang, 
sass. seneg. sii. labac.
—  n o is e t t e s  (de). Goff.
— p â te u x .  Voy. M u q u eu x .
— p iq u a n t .  Veratr.
—  p o is s e u x .  Can th.
— p o iv r e  (de). Raph.
— p u r u le n t .  Mere. natr. puis.
— p u t r id e .  *Acon. ’ARN. bar-m. “bell. bov. *bry. carb-veg. 
caus. cham. con. cupr. cycl. fluor-ac. ’MERC. mur-ac. *nalr-m. 
*N-VOM. ’petr. phosph. phos-ac. 'PULS. frhus. *ruta. sep. sii. 
spig. ’SULF. sulf-ac. veratr.
—  r a i f o r t  (de). Raph.
— r a n c e .  Alum. *ambr. asa. bry. cham. euphorb. ipec. kal-id. 
mur-ac. petr.
— r a n c e ,  après avoir mangé et bu. Kal-h.
— s a l é .  *Ars. ’carb-veg. chin. cupr. iod. kal. kal-bi. *lach. lyc. 
’MERC. merc-c. n-mos. n-vom. *phosph. *puls. rhus.*sep. suif, 
tart. Hher. veratr. *zinc,
G oftt d a n s  l a  b o n c l ie  :
—  s a n g  (de). Alum. amm. bism. bovis. 'ferr. *ipec. kal. natr. sa- 
bin. 'sii. 'zinc.
— sa v o n n e u x .  Dulc. iod.
— s o u fr é .  N-vom. plumb.
— s u i f  (de). Valer.
—  t e r r e u x .  Cann. ’CHIN, chinin. ferr. hep. ign. n-mos. phosph. 
puis, stann. stront.
— u r in e  (d‘). Seneg. 
fciùot des a l im e n t s  :
— a c id e .  Amm. ars. 'bell. 'CALC. 'chin. lyc. ’N-VOM. *puls. 
tabac. ’TARAX.
 beurre (du). Puis. tar.
 bière (de la). Mere. puis.
 boissons (des). Chin.
 café (du). Chin.
 lait (du). Amm. 'n-vom. puis.
 pain de seigle (du). ’BELL. cham. chin. cocc. 'n-vom.
puls, staph.
 pain de froment (du). N-vom.
 viande (de la). Caps. puis. tar.
—  a c id u l é ,  comme le vin (de l'eau). Tabac.
—  a m e r  des aliments, en général, 'Acon. ars. bor. *BRY.camph. 
’CHAM. *CHIN. ‘COLOC. dros. fer. 'hep. *ipec. ign. ’N-VOM. 
*puls. rhab. 'rhus. *sabin. stann. staph, strain, suif.
 beurre (du). Puis.
 boissons (des). 'A con. chin. puls.
 bière (de la). Ars. chin. ign. mez. puis, stann.
 café au lait (du). Sabin.
 lait (du). Puis.
 pain (du). Ars. *asar. chinin. ein. dig. dros. mere, 'n-vom.
phos-ac. 'puis. sass. sulf-ac. thui.
 tabac (du). Asar. camph. cocc. mgs-arc.
 viande (de la). Camph. puis.
 vin (du). Puis.
— â p r e  , du pain. Rhus.
— a q u e u x  ,  des aliments. Cupr.
— a r g i l e u x ,  des aliments. *Chin.
— d é s a g r é a b le ,  répugnant, de la viande, des aliments. Chinin. 
squill.
 de Veau. Kal-bi.
 tabac (du). Ipec. seien.
— d o u c e â tr e  des aliments. Mur-ac. *puls. squill.
 beurre (du). Puis. sang.
Con* d e s  a l im e n t s  :
— a c id e ,  de la bière. Mur-ac. puis. sang.
 lait (du). Puis. sang.
 pain (du). Mere. 'puis. sang.
 tabac (du). Kal-bi. sang, seien.
 viande (de la). Puls. sang, squill.
— fa d e ,  des aliments. Anac. ars. *calc. *CII1N. cupr. cycl. *n-vom. 
oleand. ruta. *stram. thui.
 de la bière. Ipec.
—  fu m é e  (de) , du pain. N-vom.
— h e r b a c é ,  de la bière. N-vom.
—  in s i p id e ,  des aliments. *Calc. *chin. oleand. rut. *stram. 
[Comp. I n s ip id i t é . )
—  m é t a l l iq u e  des aliments. Amm.
 du tabac. Kal-bi.
—  m o i s i  des aliments. Mgs.
—  m u q u e u x  de la bière. A sa. sang.
— p iq u a n t  du tabac. Staph.
— p u t r id e  des aliments. Bar-m. fluor-ac. ign. mosch. *puls~. 
 bière (de la). Fluor-ac. ign.
 viande (de la). Fluor-ac. puis.
 eau (de V). Fluor-ac. nalr-m.
— s a l é  (trop) des aliments. Ars. bell. *CARB-V. chin. puis. sep. 
*sulf. larax.
— sa lé  (non) des aliments. Thui.
—  sec  des aliments. Fer. rut.
 pain (du). Phos-ac. rhus.
G o û t é m o u ssé .  Cale. caus. cic. rhod. sec. seneg. spong.
C o û t  (p er te  du), J lu m . amm-m. anac. *bell. bor. bry. calc. 
canlh. hep. hyos. kal. kreos. *lyc. magn-c. magn m. natr-m. 
n-vom. op. *phos. ’PULS. rhab. rhod. sec. sep. 'sii. stram. 
veratr.
C o û t  p r o n o n cé  des aliments. Camph.
 bouillon (du). Caps.
In d if f é r e n c e  pour les aliments. Voy. absence d’A p p é t i t .
— ta b a c  à fumer (pour le). Mgs-aus.
I n s i p i d i t é  des aliments. Alum. "ARS. bell. *bry. *caìc. *CHIN. 
colch. cycl. dros. ferr-m. ‘ign. kal-h. mere. *n-vom . *PULS. 
rhod. *ruta. sass. seneg. squill, staph. stram. *suif.. tart. 
viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— b e u r r e  (du). Puis.
— b iè r e  (de la). Puis. mgs.
— café  (du). N-vom.
— l a i t  (du). N-vom.
I n s i p i d i t é  :
—  s o l id e s  (des aliments). Ferr-m.
— ta b a c  (du). N-vom. mgs.
— v ia n d e  (de la). Alum, n vom. puis.
P r é c i p i t a t i o n  (on mange avec). Calad. plat. (Comp. F a i m  vo­
race.)
R é p u g n a n c e  pour les aliments en général. A con. ang. arg. 
’ARN. ars. aur. *bell. *BRY. canth. *CHIN. chinin. cinn; "cocc. 
cupr. dille, grat. guai. hell. "ign. *JPEC. kal-bi. kal-id. *lach. 
laur. magn. mang. *merc.-*mur-ac. ’NATR-M. ’N-VOM. 
oleand. op. plat. prun. ’PULS. raph. "rhus. sabad. "sep. sii. 
'‘squill, stront. *sulf. tart.
— a c id e s  (pour les). *Bell. *cocc. *ferr. ign. sabad. "suif.
— b e u r r e  (le). Ars. carb-v. chin. cycl. men. mere. puls. sang.
—  b iè r e  (la). Asa. *bell. cham. *chin. cocc. ero t. n-vom. puis, 
sang, stann. suif.
— b o is so n s  (les). Agn. arn. "BELL. ’CANTH. "chin. chinin. 
’cocc. cupr. *HYOS. *ign. 'lach. *merc. m tr-m . *n-vom. samb. 
'STRAM.
— b o u i l lo n  (le). Arn. cham. rhus.
— c a fé  (le). Bell. bry. cham. chin, fluor-ac. lyc. mere. natr. 
natr-m. natr-n. nitr. "n-vom. "rhab. rhus. sabad. spi g.
— c h a u d s ,  cuits (les aliments). *Bell. "calc. cupr. graph, "ign. 
lach. lyc. magn-c. *merc. petr. ’puis. *sil. veratr. zinc.
— c h o u c r o u t e  (la). Hell.
— d o u c e u r s ,  sucreries (les). Ars. "caus. *graph, mere, nitr-ac. 
phosph. *sulf. zinc.
— e a u  f r o id e  (V). ’BELL. brom. calad. *CH1N."n-vom. ’STRAM. 
tab.
— e a u - d e - v ie  (V). *Ign.
— f r o id s  (les aliments). Cycl
— f r u i t s  (les). Baryt.
— g r a s  (les aliments). Bry. carb-an. "carbveg. hell. *hep. *ipec. 
*natr-m. petr. *PULS. *rhab. "suif.
— l a i t  (le). Amm. arn. bry. calc. "carb-veg. *cin. guai. ’IGN. 
natr. n-vom. puis. "sep. sii. "suif. tart.
 de la mère. *Cin. *mere. "sii. stann.
— l é g u m e s  v e r t s  (les). Hell, magn-c.
— p a in  (le). Agar. ’CHIN. con. *KAL. la d . "lach. ’ lyc. magn-c. 
men. "natr-m. "nitr-ac. "n-vom. "phos-ac. ’PULS. "rhus. *SULF.
— p a i n  d e  s e i g le  (le). *Chin. *lyc. "natr-m. *n-vom. phos-ac. 
suif.
— p o is so n s  (les). Graph, zinc.
— p o r c  (le). Ang. "colch. dros.
R é p u g n a n c e  p o u r  :
— sa lé e s  (les choses). Graph, seien.
—  s e in  de la mère (le). ’Gin. ’mere. *sil. stann.
—  s u c r é e s  (les choses). Ars. "caus. *graph, mere, nilr-ac. phosph. 
*sulf. zinc.
—  ta b a c  à fumer (le). ’Arn. brom. "cale. camph. canth. carb-an. 
cocc. ’IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. natr-m. "n-jugl. n-vôm. 
’PULS. spig. tar. tart.
—  ta b a c  à  priser (le). Raph. spig.
—  t a r t i n e s  de beurre (les). Cycl. sang.
—  v ia n d e  (la). Alum. arn. ars. aur. bell. *calc. *carb-v. fer. fer­
ra. graph . hell. *ign. lact. "lyc. magn. 'mere. mez. mur-ac. 
*nitr-ac. petr. plat. ’PULS. "rhus. "sabad. "sep. "sii. "SULF. 
zinc.
 porc (de). Ang. *colch. dros.
 veau (de). Zinc.
— v i n  (le). Fluor-ac. ign. "lach. mgs-aus. m ere. rhus. sabad.
S a p i d i t é  plus grande des aliments. Camph.
— b o u i l lo n  (du). Caps.
— ta b a c  (du). Goff. eug.
S a t i é t é  p r o m p te  en mangeant. Amm. ars. baryt. bry. cic. 
colch. con. croc.*cy cl. fluor-ac."ign. led. *magn-c. mere, nalr- 
m. n-mos. "n-vom. prun. "rhod. spong. *thui. mgs. (Comp. perte
. d ’A p p é t i t ,  D é g o û t  en mangeant, etc.)
S a t i é t é  ( se n sa t io n  de). Arn. ’CHIN. ein. clem. magn. "rhus. 
rut.
S o i f .  ’ACON. *AMM. *anac. ang. "a n t. . arn. "ars. aur. "baryt. 
bar-m. *BELL. bry. *calc. camph. canth. *carb-veg. cast. caus. 
*CHAM. *chin. chinin. cic. ein. cocc. colch. 'dig. dros. "dulc. 
eug. graph, grat. "hep. hyos. 'ign. iod. "kal-bi. lact. laur. led. 
magn. magn-m. "A1ERC. merc-c. "natr. ‘NATR-M. *nitr. "nitr- 
ac. *N-V011. "oleand. op. petr. ’PHOSPH. "phos-ac. plumb, puis, 
"raph. rhod. sabad. samb. sass. "sec. seneg. "sep. senn. ‘SIL. 
spig. *SPONG. *squill. stann. stram. stront. ’SULF. tart. "veralr. 
verb. zinc.
— a p p é t i t  (avec absence d’). *Âmm. ars. *calc. *nitr. n-vom. 
phos. sii. spig. ta rt .  zinc.
— a r d e n t e ,  violente, inextinguible.’ACON. anac. ’ARS. aur. 
’BELL. bry. "calc. camph. "carb-v-, cast. "cham. *chin. "dulc. 
ferr. lach. laur. lyc. *MERC. merc-c. nitr. *nitr-ac. n-jugl. 
*n-vom. op. * phos-ac. plumb, puis. *raph. *sec. "sii. spig. ' 
*spong. "squill, slram. "veratr. verb.
— b iè r e  (augmentée par la), Bry.
— b o ir e  souvent, mais peu à la fois (avec envie de). *Ars. chin.
S o i f :
 rarement, mais beaucoup à la fois. *B ry.
—  lièv re  (pendant les frissons, la chaleur ou la). Voy. Chap. IV.
—  h o r r e u r  d e s  b o is so n s  (avec). Arn. "BELL. *CANTH. *HYUS. 
*lach. *merc. 'n-vom. samb. ’STRAM.
—  i n e x t i n g u i b l e .  Voy. S o i f  a r d e n t e .
—  m a t i n  (le). Bell, borax, bry. calc. carb-an. chin. *tiros. graph, 
grat. hep. magn-m. natr. nitr-ac. plumb, puis. rhus. sabad. 
sa ss. 'sep. Ihui.
—  n u i t  (la). Amm-m. *ant. ars. ‘BELL, borax. *BRY. *calc. 
carb-veg. cham. cinn. coff. dros. ign. kal. lyc. magn-c. magn- 
m. mang. nitr-ac. phosph. plat. rhus. seien. s i l .’SULF. sulf-ac. 
tart. thui.
—  s é c h e r e s s e  de la bouche, ou de la langue (avec). Voy. Cha­
pitre XII.
—  s o i r  (le). Amm-m. ant. bell, bovis, cham. croc. grat. hep. 
kal. magn-c. magn-m. mere. natr. natr-m . puis, sabad. sep. 
spig. spong. thu i. zinc.
V o r a c i t é .  Voy. F a i m  vorace.
SECTION III. — SOUFFRANCES PARLES ALIMENTS.
A c id es  (par les aliments). *ACON. a n t . ’ARS. bell. calc. * carb- 
veg. caus. 'dros. 'ferr . *HKP. ’LACH. ‘NATR-M. ’N-VuM. 
phosph. ‘PHOS-AC. 'rhus.*SEP. 'STAPH. 'SULF. sulf-ac.
—  a r r iè r e - g o û t .  Natr-m.
—  c é p h a la lg i e .  'Bell.
—  c h a le u r  febrile. *Lach.
—  c o l iq u e s .  Dros. "staph
—  d ia r r h é e .  *Ânt. brom. 'bry . lach. *n-vom. ’STAPH.
—  f la tu o s ité s .  Carb-veg. phos-ac.
— f r o id  du corps. Veratr.
— m i l i a i r e  (éruption). *Bell. 'rhus.
— o p in iâ t r e s ,  chroniques (soutfrances). ‘CALC. *caus. ferr. 
'sep.
— p i t u i t e s  de l’estomac. Phosph.
— p o i t r in e  fatiguée. *Bell.
—  p y r o s is .  N-VOm.
—  r e n v o is .  Phos-ac. staph.
—  s c a r la t in c u s e s  (éruptions). *Bell. rhus.
—  v o m isse m e n t .  Ferr.
B e u r r e  (souffrances par le). Ars. carb-veg. chin. hep. nilr-ac. 
puis. sep.
m è r e  (par la). Aeon. alum. ars. asa. *bell. coloc. euphorb. *ferr. 
ign. mez.°mur-ar.. "N-VOM. *puls. *rhus. 'sep. slann. ’SULF. 
veralr.
— a r r i è r e - g o û t  prolongé. Suif.
— b o u i l lo n n e m e n t  de sang. Suif.
— b o u l im ie .  N-vom.
— c h a le u r  à la téle et Céphalalgie. *Bell. ferr. *RHUS.
—  d é g o û t .  Mur-ac.
— e s to m a c  (gène de V). Acon.
—  n a u s é e s .  'Ars.
— v o m isse m e n ts .  'Ferr. mez.
B u  (après avoir). Acon. ambr. arn. *ARS.asa. “bell. bruc. *canth. 
caps. "CARB-VEG. cans. ’CHIN. ein. *cocc. coloc. *FERR. 
graph, hell. *ign. kal. lach. mez. 'magn. *NATR. *natr-m. 
nilr-ac. ’N-VOM. 'puis. rhod. 'rhus. *S1L. siaph. *SULF. 
’SULF-AC. tart. teuer, thui. veratr.
— a s th m a t iq u e s  (souffrances). Anac. *n-vom.
—  b a l lo n n e m e n t .  'Chin.
—  c é p h a la lg i e .  Acon. 'bry.
—  c o n v u ls io n s .  *Bell. *hyos. *stram.
— d ia r r h é e .  Ars. *caps. ein. iod. n-vom. rhod.
— d y sp n ée . Anac. 'n-vom.
— e s to m a c  (maux d'). Acon. 'bell. ferr. kal. nilr-ac. n-vom. 
rhod. sii. sulf-ac.
— e s to m a c  (refroidisssement de F). 'Su lf-ac .
—  f la tu o s ité s .  Chin. cocc. ferr. *n-vom. veratr.
— f r i s s o n s  et horripilation. *Ars. caps. 'chin. * n-vom. tart. 
veralr.
— g o r g e  (sensation d’érosion dans la). Nilr-ac.
—  g o û t  fa d e .  Coloc.
 putride. Chin.
— h o q u e t .  *lgn. lach. puis.
—  h y p o c h o n d r e s  (douleurs dans les). *NATR.
— n a u sé e s  et envie de vomir. Bry. kal-bi. natr-m.*n-vom.*/)uk. 
rhus. teuer.
— o b n u b ila t io n .  Bell. *COCC.
— o d o n t a l g i e .  Voy. Chap. XL
— o stéo co p es  (douleurs). Hell.
— p i t u i t e s  de l’eslomac. Nitr-ac. *sep.
— p o i t r in e  (douleurs de). Chin. thui. *veratr.
—  r en v o is .  Ars. mez. rhus. suif, ta ra i .
—  r e s p ir a t io n  gênée. Anac. *n-vom.
— to u x .  Voy. Chap. XXI.
A p r è s  a v o i r  b u  :
—  v e n tr e  (maux de). Amb. ’ARS. bry. *chin. cncc. croc. ferr. 
*natr-m. nitr-ac. ’N-VOM. puis. *rhus. slaph. *SULF. leuc. 
veratr.
— v o m isse m e n ts .  *Âcon. *arn. *ARS. 'bry . 'chain. ’CHIN. *cin. 
’FERR. mez. 'n-vom. *puls. *SIL. 'VERATR.
C a fé  (par le). Calc-ph. *canth. caps, carb-veg. caus. ’CHAM, 
chin. 'cocc. hep. "1GN. ipec. lyc. ’MERC. ’N-VOM. puis. rhus. 
suif.
— a n g o is s e .  *CHAM. *ign. 'n -vom .
— c é p h a la lg ie .  Calc-ph. *cham. ’N-VOM.
—  c o liq u e s .  Bell. 'cham. 'ign. coloc. ' n-vom.
— e s to m a c  (douleurs d’). *CHAM. *coce. ’N-VOM.
 améliorées. Cham. coloc.
— h e r n i e  (douleur comme d'une). ’CHAM. *N-vom.
—  in s o m n ie .  'Acon. 'n-vom .
— m a u v a is e  humeur. Calc-ph.
—-  o d o n ta lg ie .  Voy. Chap. XII.
—  p y r o s is .  Calc-ph.
—  su ffo c a t io n  (accès de). 'Cham. 'n-vom.
— to u x .  Caps.
—  v e r t ig e s .  ’CHAM. cocc. *n-vom.
— v o m ir  (envie de), nausées. Calc-ph. caps. cham. *n-vom. 
C h o c o la t  ou le c a ca o  (par le). Bry. caus. lyc. puis.
C r u s  (après des aliments). Ruta.
—  e s to m a c  douloureux. Rut.
D o u c e u r s ,  Sucreries (par les). Aeon. cham. ign. mere, seien. 
'su if.  zinc.
—  e s to m a c  (douleurs d’). Suif.
—  p y r o s is .  Zinc.
—  r e n v o is .  Phos-ac. staph.
— v e n tr e  (maux de). Ign. suif.
—  v o m isse m e n t .  Ferr.
B a u -d e -v ie  (par V). *ARS. *calc. cocc. hep. 'ign. ’LACH. led.
‘N-VOM. *OP. stram. 'su if, veratr.
E a u  p u r e  sans vin (par V). Ars. 'caps. 'cham. 'CHIN. 'ferr.
’MERC. 'm t r .  'n-vom. ’PULS. *rhus. ’SULF-AC. 'veratr. 
F a r i n e u x  (souffrances par les). Ars. 'bry. carb-veg. kal.
"PULS. 'su if, veratr.
F la t u le n t s  (par des aliments). ’Bry. f carb-veg. ’CHIN. cupr.
lyc. petr. puis. sep. veratr.
F r u i t s  (par les). ’ARS. 'bry. chin, magri-m. mere. natr. "PULS, 
seien, sep. *veratr.
— d ia r r h é e .  ’ARS, chin. lach. *PULS, rhod.
F r u i t s  (p a r  l e s )  :
— estomac (mauxd’). Borax.
— odontalgie. Natr.
Fumer. Voy. Tabac à fumer. -
Glaces (par des). ’ARS. ’bell. ’bry. ’CARB-VEG. ,’n-uom. ’PULS. 
Grasses (par les choses). *Ars. carb-an. ’CARB-VEG. "chin. 
colch. cycl. dros. ferr. hell. ’IPEC. magn-m. *NATR-M. ni tr­
ac. ’PULS. ’sep. ‘SULF. 'ta rax . 'tliui.
—  aigreurs. *Carb-veg.
—  céphalalgie. *Puls.
— nausées. Acon. carb-an. cycl. dros. nitr-ac. “PULS. sep. lart.
— pyrosis. Nalr. n-vom.
— renvois. 'Carb-v. ferr. na tr-m . sep. thui.
Huîtres (par les). 'Puis. ’ lyc.
Indigestion facile. Voy. Sect. i. Indigestion.
l i a i t  (par le), souffrances. Ambr. ’ars. 'BRY. ’CALC. carb-veg. 
chel. chin. con. croton, cupr. ign. kal. 'lach. 'lyc. magn-c. 
'natr. natr-m. n ilr. 'nitr-ac. ’N-VOM. phosph. puis. rhus. 'sep. 
"SULF. sulf-ac.
— abattement. Sulf-ac.
— aigreurs. Ambr. *calc. carb-vg. chin. lyc. 'n-vom. 'suif. 
lart. zinc.
— arrière-goût prolongé. Ign.
— ballonnement de l’estomac, ou du ventre. 'Carb-v. con.
— d ég o û t .  Croton.
— diarrhée. ’Bry. ’LYC. natr. sep. ’SULF.
— estomac dérangé. Chin.
— flatuosités. *Carb-veg. con. sulf-ac.
— goût acide. Amb. carb-veg. lyc. 'n-vorrh suif.
— nausées avec envie de vomir. 'Cale.
— pituites. Cupr. phosph.
— régurgitation aigre. 'Calc, carb-veg. chin. lyc. suif. tart. 
zinc.
— renvois. *Calc. carb-veg. chin. lyc. natr-m . suif. tart. zinc.
— ventre (maux de). Ang. bry.
— vomissements. Arn. samb. spong. suif.
l i a i t  d e  l a  m è r e  (par le), vomissements. °Cin. ‘SIL. 
l i im o n a d e  (par la), céphalalgie. Selen.
Odeur de la viande (par V), nausées. Colch.
Œufs (par les). 'Colch. ferr. 'puis.
Oignons (par les), souffrances. Thui.
Pain (par le). 'Baryt, 'bry. 'caus. *CHIN. ein. coff. kal. 'mere. 
’natr-m. nitr-ac. * n-vom. phosph. 'phos-ac. *puls. *rhus. sass. 
’SEP. staph. ’SULF. zinc.
P a l u  (par le) :
— arrière-goût prolongé. Phos-ac.
— coliques. Bry.
— estomac (douleur d’). Aeon. bry. caus. kal. ‘'mere. puis. rhus. 
rut. sass. "staph. sulf-ac. zinc.
—  goût acide. "BELL, nitr-ac.
— nausées. Zinc.
—  pyrosis. *Merc.
— rapports. Bry. "mere.
— vomissements. Bry. nitr-ac.
Pommes de terre (par les), souffrances. *Alum. am m . coloc. 
sep. veralr.
— coliques. Alum, coloc.
—  diarrhée. Coloc.
Poissons (par des). "Carb-an. "carb-veg. *chin. cop. euphorb. 
kal. \yc .plumb. puis. rhus.
— gâtés (par des). *Carb-veg. *chin. puis. rhus.
— venimeux (par des). "BELL, "carb-veg. ’COP. euphorb. lyc. 
rhus.
P o iv r e  (par le). Ars. *chin. ein. n-vom.
Porc (par la viande de). *Carb-veg. "colch.dros. nalr-m. ’PULS, 
sep.
Bepas (pendant le), ou en mangeant. Alum. ambr. "amm. 
anac. ang. ant. arn. ars. 'baryt. bell, borax, bovis. bruc. calc. 
canlh. "carb-an. ‘CARB-VEG. "caus. "chain, chin. eie. *cocc. 
con. dulc. ’GRAPH. ’HEP. *ign. *KAL. lach. led. ’LYC. magn­
ai. mur-ac. natr. ’NATR-M. "nitr-ac. n-vom. pelr. ’PHOSPH. 
phos-ac. ’PULS, sa mb. ’SEP. "sii. ’suif. thui. valer. ’verat-r.
— ballonnement. Con.
— céphalalgie. Con. dulc. graph, magu-m. nalr-m. ran. rhus. 
sabin. sec. zinc.
— défaillance. N-vom.
— dents (mal aux). Voy. Chap. XI.
— estomac (douleurs à 1'). Ang. arn. "bell. *bry. eie. con. nitr- 
ac. sep. tart. veratr.
  en ingérant les aliments. Bar-c. nitr-ac. sep.
—  étourdissement. *yimm. oleand.
— fa c e  (à la), chaleur. Amm.
 sueur. ’Nalr-m.
—  fa im .  Veralr.
— fr isso n s . Euphorb. ran-sc.
— hoquet. Magn-m. mere. teuc.
— n a u sées .  Ang. baryt. bell, borax, carb-veg. caus. cic. *cocc. 
colch. dig. ferr. "kal. magn. n-vom. "puis, ’rut, *veratr.
Hepàe (pendant le) :
—  nausées améliorées. Berb. chinin. kal-bi. phosph. sabad. sep. 
*sulf.
—  odontalgie. Voy. Chap. XI.
— œsophage (pression dans V). Ars.
—  poitrine (douleurs de). Led. magn-m.
—  pyrosis. Merc.
—  régurgitation. Merc, phosph. sass.
— renvois. Natr. oleand. pctr. sass.
— respiration gênée. Magn-m.
— satiété prompte. Voy. Sect. 2.
— soif. Amm. cocc.
— sueur. *Carb-an. *CARB-V. *natr-m. *nitr-ac.
 à la face. °Nalr-m.
— tête (maux de). Coo. dulc. graph, magn-m. natr-m . ran. 
rbus. sabin. sec. zinc.
 chaleur. *N-vom.
 sueur (au front). N-vom.
— ventre (maux de). J r s .
— vertiges. *Amm-c. arn. magn. magn-m. oleand. sii.
— vomissement.. Dig. nitr. puis. rhus.
Repas (après le), principalement : *AMM. am m -m . *anac. ant. 
*ARS. *baryt. borax. *bry. "CALC, carb-an. *CARB-VEG. 
*caus. cham. "CH1N. *cic. ein. cocc. *con. cycl, *graph. *HI£P. 
ign. *kal.*kal-bi.*lach. 'lyc. natr. *NATIVM. *nitr ac. *N-VOM. 
*petr. *phosph. *phos-ac. 'plat. "puis. rail. rhus. , sep. 'sii. 
squill, s ta n n .’SULF. sulf-ac. ihui. *veratr. *zinc.
— abattement. *N-mos. phos-ac.
— aigreurs dans la bouche. 'Carb-veq. eratih. lyc. natr-m . 
phosph. ’SEP. *sil.
—  amélioration. ZillC.
— angoisse,  anxiété. Asa. carb-v. hyos. kal. nitr-ac. n-vom. 
ihui. viol-tric.
— anus (douleurs à V). Lyc.
— arrière-goût prolongé des aliments. Natr-m. phos-ac.
— asthmatiques (souffrances), dyspnée, oppression, elc. Voy. 
Chap. XXII.
— ballonnement, plénitude, etc., de l’estomac ou du ventre. 
Agar. agn. anac. amb. ant. *arn. baryt. bell, borax. *bry. *calc. 
*carb-v. cast. caus. cham. "CHLN. con. croc. dig. dulc. fluor- 
ac. *graph. ign. *kal. ''lach. lyc. mere. natr. nalr-in. *nitr-ac. 
*n-jugl. *n-vom. *pelr. *phos. phos-ac. puis. *rhus. sep. “sii. 
spong. suif, tabac, thui. zinc.
— battement dans le corps. Lyc. (Comp. Pulsations.)
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Repas (après le) :
— bouche (odeur fétide de la). Cham. suif. —
— boulimie. Voy. Sect. 2.
— chaleur. Bell. *calc. nilr-ac. n-vom. *phos. sep. viol-trie.
— couché (besoin d'être). Ani. 'chin.
— courbature dans les membres. Lach. meph.
—  dégoût. Alum. 'ipec. kal. *N-V0M. sass.
— dents (mal aux). Voy. Chap. XI.
— diarrhée. Amm. *ars. borax. 'chin. 'coloc. 'fer. ' lach. ve- 
ratr. (Comp. Chap. XVII.)
— doigts morts. Con.
— dormir (envie de). Voy. Sommeil.
— écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. Amm-m. 
*calc. 'sii. *SULF.
— esprit fatigué. Lach.
— estomac (douleurs, pression, etc., à  1’). Aeon. agar. alum, 
amm. anac. ’ARS. asa. *baryt. bell. bism. 'b ry . tcalc. calc-ph. 
caps. 'carb-v. caus. ''cham.*CH1N. *cic. cist. ’cocc. 'coloc. cou. 
daph. dig. "(err. graph, grat. hep. *ign. iod. kal. 'kal-bi. 
’LACH. led. lyc. 'mere. mosch. natr. ’N-VOM. *pclr. phos.
*phos-ac. *plat. plumb. ’PULS. rhus. sep. 'sii. * staph, 'stront. 
*SULF. tabac. tart. veratr. zinc .
 améliorées. *Lach. *staph.
— évanouissement. N-vom. phos-ac.
— face (à la), chaleur. Amm. amm-m. anac. asa. caus. cham. 
n-vom. petr. sii. suif, viol-lric.
 pâleur. Kal.
 rougeur. Lyc. n-vom. sii.
 sueur. Cham. viol-lric.
— flatuosités. *Âm. *carb-v. 'chin. con. kal. lach, nitr-ac. 
'n-vom. puis. *SULF. Ihui. zinc. (Comp. Ballonnement.)
— frissons. Caus. ka l. n-vom. sii. *SULF. tarax.
— froid. Ran.
— genoux faibles. Lach.
— gonflement du corps (sensation de). Cin.
— gorge (mal à la). Amb. ars. 'lach.
— goût (mauvais). Voy. Sect. 2.
— hépatiques (douleurs). Bry. graph, lyc.
— hoquet. Alum. bov. carb-an. cycl. graph, hyos. ign. lyc. 
m agn-m. mere. natr. par. phos. sep. *veratr. zinc.
— horripilation. A m m -m . rhus.
— hypochondres (douleurs dans les). Voy. Chap. XVI.
— hypochondriaque (humeur). A nac.'chin.'nalr.*n-vom.tint.
— inquiétude. Amm-m. phos.
Bepas (après le) :
— ivresse, obnubilation. Bell. cocc. cor. hyos.
— lassitude, fatigue, faiblesse. Alum. anac. ant. asar. calc.- 
*chin. con. clem. lach. *nitr-ac. *n-vom. phos. "rhus. *sulf  
thui.
— lourdeur du corps. “Lach.
— m a in s  chaudes, brûlantes. Lye: *phos. sulf. —
— malaise. Baryt. *carb-vg. ’CHIN. ein. *lach.*n-mos. ’N-VO.M. 
phos-ac. rhod. sulf.
— mauvaise humeur. Kal. *natr. puls.
— mélancolie. Puls.
— membres (douleurs dans les). Voy. Chap. 1, Sect. 3.
— nausées. Voy. Vomir (envie de). —  .
— nerfs fatigués. *N-mos. N-VOM. phos-ac. —
— nez (souffrances du). Voy. Chap. IX.
— odeur fétide de la bouche. Voy. Bouche,  Chap. XII.'
— odontalgie. Voy. Chap. XI. -
— oppression. Voy. Chap. XXII.
—  oreilles (maux d ’). Voy. Chap. VIII.
— ostéocopes (douleurs). Hell.
—  p a l p i t a t i o n s  de cœur. Voy. Chap. XXII.
— paresse. Asar. baryt. *CH1N. *lach. *n-vom. *PH0S. thui.
— pieds (douleurs dans les). Voy. Chap. XXV.
— pituites de l’estomac (écoulement d’eau comme des). Amm- 
m. *calc. *SIL. ’SULF.
—  plénitude. (Voy. Ballonnement.) _
— pleurer (envie de). Arn. puis.
— poitrine (douleurs de). Voy. Chap. XXII.
— pouls accéléré ou intermittent. Natr-m.
— pyrosis. *Amm. calc. chin. con. croc. iod. kal. lyc. *merc. 
’natr-m . n-vom. sep. *sil. mgs-arc.
— régurgitation. *Asa. *BRY. cou. dig. *{err. ’LACH. mere. 
*n-vom. phos. puis. sass. “sulf. thui. “veratr.
— r e n v o is , rapports. Aug. *ARS. “baryt. *BRY. *calc. *carb-V. 
cham. chin, chinin. con. cycl. daph. dig. fer. kal. 'lach. *mere. 
natr. *natr-m. nitr-ac. n-mos. *n-vom. petr. phos. "plat. *puls. 
ran-sc. *rhus. sass. sep. *SIL. spig. ’SULF. thui. veralr. zinc.
 aigres. Bry. carb-v. chin. dig. kal. petr. sass. sii. zinc.
 amers. Bry. chin. sass.
-, bruyants. Cale.
 grattants, àcres. N-mos.
 avec goût des aliments. Bry. ran-sc. sii. sulf. thui.
 sanglotants. Cycl.
 à  vide, Ang. natr-m. phos. ran-sc. rhus. sulf. veratr.
Repas (après le) :
— respiration gênée. Voy. Chap. XXII.
— rire involonlaive. Puis.
—  salive dans la bouche (accumulation de). Chin. natr.
—  selle (besoin d’aller à la). Anac.
— soif. Bell. bry. graph.
— sommeil, envie de dormir. Aeon. agar. amm. anac. arn. ars. 
asa. aur. baryt. bell, borax, bov. bry. calc. canth. carb-an. 
'CHIN. eie. clem. croc. cycl. graph, kal. "LACH. meph. natr-m. 
niir-ac. 'N-VOM. ol-an. peir. "PHOS. phos-ac. rat. rhus. rut. 
*sil. suif. lab. verb. zinc.
—  sueur. Con. nitr-ac. sep. sulf-ac.
 froide. Sulf-ac.
— taciturnité. Ferr.
— tète (chaleur à la). Lyc. n-vom.
i--------(congestion à la). Petr. sii.
' (douleurs de). Agar. alum. “amm. arn. 'ars. baryt. bruc.
bry. calc. canth. *carb-an. *CARB-V. caus. cham. 'chin. chinin. 
ein. coff. con. graph, hyos. ign. kal. lach. laur. 'lyc. magn-c. 
magn-m. men. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. n-mos. ’N-VOM. 
petr. phos. plat. prun. puls. ran. 'rhus. ruta, seneg. sep. sii. 
suif. zinc.
—  — embarras, obnubilation. Bell. cocc. hyos. men. natr-m. 
*N-VOM. petr. phos-ac. suif.
—  toux. Voy. Chap. XXI.
—  tremblement dans le corps. Lyc.
— tristesse. Anac. hyos. *puis.
—  ventre (maux de), coliques, etc. Amb. am m . alum. anac. ant. 
arg. arn. 'ars. bell. bor. bov. 'bry . ' calc. carb-v. *caus. chel. 
chin. d e .  "COLOC. con. crot. dig. gral. ign. iod. kal. lach. 
'lyc. *n-vom. *petr. phos. plat. puis. rhab. rhus. sii. spong. 
staph. 'su if. sulf-ac. valer, zinc. (Comp. Ballonnement.)
—  vertiges,étourdissement. Cham. kal. 'lach .'natr-m.*N-VOM. 
petr. phosph. ‘PULS. ‘rhus. sabad. sep. *sulf.
—  vomir (envie de), et nausées. Agar. alum. amm. amm-m. 
anac. 'arn. ars. bism. bry. calc. carb-v. caus. cham. chinin. 
con. cycl. dig. *graph. grat. kal. 'lach . lyc. merc.*natr-m. nitr- 
ac. "N-VOM. “petr .-"PHOS. ’PULS. 'rhus. '•ruta. 'sep. "S1L. 
stann. *SULF. tari. ' veratr.
— vomissements. 'Acon. am m . anac. 'a m .  ’ARS. 'b ry . *calc. 
'carb-vg. 'chin. ' coloc. dig. dros. ‘FERR.'/iyos. iod. ipec. 'lach. 
magn-c. nitr-ac. "N-VOM. "PHOS. *puls. rut. 'sep. 'sii. stann. 
"SULF. tari, 'veratr.
Bepas (après le ) s
— vomissement des aliments. *ARS. *calc. *carb-vg. *chmS[err. 
hyos. f lach. ’N-VOM. "PHOS. 'puis. 'ru t .  ta it. *SULF.
— vomiturition. Chin. magn.
— yeux (souffrances aux). Voy. Chap. VII.
S a lé s  (par des aliments). Ars. calc. 'carb-v. dros. lyc.
Soir (le).Anac. ambr. asar. bell. bry. cale. con. cycl. k a l .phosph. 
’PULS. ran . sii. suif, m-arc.
Soupé tard (digestion nulle après avoir). Chin.
Spiritueuses (souffrances par les boissons), par levin, l ’eau-de- 
vie, etc. Ant. ’ARS. bell. bor. 'cale, carb-a. ’CARB-V. chel. 
chin. coff. con. ’HELL. 'hyos. ign. ’LACH. led. lyc. mere, iiatr. 
natr-m . n-mos. *N-VOM. "OP. petr. ’PULS. rhod. rhus. seien, 
'sii. slram. stront. *SULF. veratr. zinc. (Comp. Eau-de-vie et 
Vin.)
Sucrées (par les choses). Voy. Douceurs.
T a b a c  à  fumer (par le). Aeon. alum. ambr. anac. ant. arn. 
bry. calc, carb-an. cham. *CH1N. cic. clem. cocc. coloc. 
ctipr. euphr. *1GN. ipec. lach. mere. natr. 'natr-m. ’N-VOM. 
pelr. phosph. *PULS. rut. sass. seien, sep. sii. 'spong. stann. 
'staph. suif, sulf-ac. tarax. thui. veratr. m-arc.
— amertume de la bouche. Euphr.
— c é p h a la lg ie .  Ant. magn.
— cœur (battement de). ’Phosph.
— c o liq u es . Borax, ign.
— faiblesse. Clem. hep.
— hoquet. Ambr. ant. arg. ign. lach. puis. rut. seien.
— nausées. Carb-an. clem. euphr. 'ign. 'phosph.
— odontalgie. *Bry. *chin. clem. 'ign. sabin. sass. spig.
— palpitations de cœur. ' Phosph.
— pyrosis. Staph. tarax.
— renvois. Selen.
— respiration gênée. Tarax.
— sueur. Ign.
— vertiges. Borax, sii. zinc.
—  vomissements. 'Ipec.
T h é  (par le). Ars. 'chin. coff. 'fer . hep. *ign. lach, 'seien, thui. 
veratr.
—  céphalalgie. Selen.
— estomac douloureux. Ferr.
— odontalgie. 'Ign. ’ thui.
— pyrosis. Kal-bi.
— renvois putrides. Ruta.
V e a u  (par la viande de). Cale. eaus. ipec. nilr. sep. • ’<
V ia n d e  (par la). Calc. *Carb-vg. colch. *FERR. mere. 'puis. ‘RUT. 
sep. *SIL. ‘SULF.
—  a ig r e u r s .  'Carb-vg.
—  e s to m a c  (maux d’). Ferr.
—  r e n v o is  putrides. 'Ruta.
V ia n d e  (par l 'o d eu r  de la), nausées. Colch.
V i n  (parle). A nt. am . ars. bell, bovis, 'calc, carb-an. carb-vg. 
*COFF. con. ‘LACH. *lyc. m tr .  natr-m. ‘ÌN-VÓM. ‘OP. petr. 
puls. rhod. seien. 'sii. stront. suif. ' zinc.
—  b o u i l lo n n e m e n t  de Sang. Sii.
—  c é p h a la lg i e .  Cale. 'n-vom . rhod. seien, zinc.
—  c h a l e u r , excitation. Carb-veg.
—  c r a m p e s  d’estomac. Lyc.
—  iv r e s s e  facile. Alum, bovis. con. corail, kal-ch.
—  n a u sé e s .  'Ânt.
—  v e r t ig e s .  Bov. nalr. zinc.
—  y e u x  affectés. Zinc.
V i n a i g r e  (par le). 'Acon. ars. *carb-veg. hep. lach, natr-m : 
: puls.sMZ/1. sulf-ac.
SECTION IV. —  CONDITIONS ET ÉPIPHÉNOMÈNES
des affections de la digestion et de l a  nutrition,
Air courant insupportable (avec). *Chin.
Automne (en). 'Chin.
Bons vivants (chez les). *Ant. 'ars. ipec.*n-vom. *puls.
Cœur (avec palpitations de). 'Cale. 'n-vom .
Coliques (avec). Voy. avec Ventre douloureux.
Constipation (avec). Acon. ant. ars. ' bell. *BRY. *calc. ' carb- 
vgf. *chin. eocc. "HEP. ‘LACH. *mere. ‘N-VOM.
Couché (avec besoin de rester). *Caps. 'chin. ' n-vom.
Défaillance (avec). *Veratr.
Dents (avec mal aux). * N-vom.
Diarrhée ou Selles molles. Acon. ‘ant. "ars. bell. 'calc. caps. 
coce. dig. 'hep. ‘PULS. ‘RHAB. ‘TART. ‘VERATR.
Emotions morales (à la suite des). 'B ry . *calc. ' chin. ' coloc. 
*n-vom. ' phos-ac. 'staph.
Enfants (chez les). Baryt. *calc. hyos. iod. *ipec. lyc. *merc. *«- 
vom. 'puls. 'su lf.
Été (en). *BRY. 'carb-vg.
Études forcées (à la suite d’). *Arn. 'cale. 'cocc. 'lach. ’N-VOM. 
_ ‘PULS. ’SULF. *veratr.
Étourdissements fréquents (avec). *Arn.
Excès sexuels (à la suite d'). *Cale. *nierc. ’N-VOM. ’PHOS-AC. 
*staph.
Face jaune (avec). *Arn. ‘CHIN. *ipec. *laeh. ’N-VOM.
— pftle (avec). *Ipec. 'puis. "stam.
— rouge (avec). Acon. 'eham. 'n-vom .
— terreuse (avec). 'A rn .  *CH1N. 'lach. ’N-VOM.
Faiblesse, lassitude (avec). ’ARS. 'cale. *carb-vg. ‘CHIN.
’cocc. 'dig. 'n-vom. *puls . ’VERATR.
Femmes (chez les). Acon. ars. ’BELL. ’con. ferr. *ipec. kreos. 
lach, magn-m. *natr-m. ’n-moscft.‘N-VOM. petr. phosph. ’PULS. 
’SEP.
— enceintes (chez les). Acon. ars. 'CON. ferr. *1PEC. kreos. 
'lach. 'magn-m. 'natr-m. *n-mosch. ’N-VOM. petr. phosph .'puis. 
’SEP.
Flatuosités (avec). ’CARB-V. *n-vom. 'su if.
Flegmatiques (chez les tempéraments). ’CAPS. *lach. *natr-m. 
’PULS.
Frissons ou froid (avec). *BRY. *chin. ’1PEC. *PULS. 
llémorrhoïdales (avec souffrances). ’Caie. *carb-vg. ‘N-VOM. 
*puls. ’SULF.
Hépatiques (avec souffrances). ‘ ACON. 'eham. *bell. 'bry. 'lach.
’ lyc. mere. ’N-VOM. ’SULF.
Horripilation (avec). *Caus. mere. *puls.
Humide (par un temps). 'B ry .
Humeur craintive (avec). *Rhus.
— hypocliondriaque (avec). *Acon.*cham. ’CHIN. *grat. *merc. 
•N-VOM. ' thus.  ’SULF.
— irascible, colère. ’BRY. ‘CHAM. *mere. *N-VOM. *sulf.
— mauvaise. 'B ry . 'eham. ’CHIN. *COCC. ’MERC. 'n-vom. 
’SULF.
— mélancolique,  triste. *Merc. ’PULS. 'rhus. 'su if.
— pleureuse. *Puls. 'suif.
— susceptible. *Cham. *mere.
Hypochondres douloureux (avec). Acotl. bell. ’BRY. ’CALC. 
carb-vg. *eaus. *cham. chin. coff. ’HEP. ’hxjos. kal. lach. ‘LYC. 
'mere. natr. ’N-VOM. puis. ‘SULF.
Hypochondriaques (chez les sujets). 'B ry. *calc. ’CH1N. *eon.
*laeh. ’NATR. ’N-VOM. ’staph. ’SULF. *veratr.
Hystériques (chez les personnes). 'Bell. bry. cale. ’con. hyos.
’1GN. lach. *n-mosch. phosph. ’PULS. ’SEP. suif, veratr. 
Insomnie. *Bell. *co[f. 'mere.
L é s io n s  m é c a n iq u e s  (à la suite de). ’ARN. ’BRY. *calc. con.
'puis. *ruta. ‘RHUS.
L o u r d e u r  des membres (avec). *Arn. 'lach.
M a ré c a g e u x  (dans les pays). *Chin. 'su if.
M é d i ta t io n  im p o ss ib le  (avec). *Calc. 'natr. natr-m. *N-VOM. 
’SULF.
M e r c u re  (après l’abus du). *CARB-VG. 'chin. ''HEP. 'suif. 
M o l le ts  (avec c ra m p e s  aux). 't'oloc.
O r e i l le s  (avec t i n te m e n t  des). 'Chin. "n-vom.
P a r e s s e  (avec). *Caps. ' chin. lach. *n-vom .
P e r t e s  d é b i l i t a n te s  (à la suile de). 'Cale. ’CARB-VG. ’CHIN.
Hach. ' n-vom. "RUTA. *su if.
P l e n r é t i q u e s  (avec symptômes). *Squill.
P r i n t e m p s  (au). Carb-vg. ’CHIN.
R e s p i r a t i o n  g ên ée  (avec). 'CARB-VG. *cocc. 'lach.
R êv es  f r é q u e n ts .  *Arn. 'chin. 'lach.
R h u m a t i s m a le s  (avec souffrances). 'Chin.n -vom. 'puis. 
S é d e n ta i r e s  (chez les individus). 'B ry . 'cale. ’N-VOM. 'sep. 
’su if:
S e n s ib le s  (chez les personnes). 'Acon.' BELL. *1GN. 'n-vom. 
*puis.
S o m m e il ,  en v ie  d e  d o r m i r  (avec). "BELL. ’chin. 'mere. 
S o m m e il  t r o u b lé .  'A m .  *bell. "chain. ’CHIN. 'coff. *lach. 
*merc.
S p i r i t u e u s e s  (par l’abus des boissons). *Ars.'bell. ’CARB-VEG.
'chin. »LACH. 'mere. 'natr. ’N-VOM. ‘puis. *SULF.
S u e u r s  f a c i le s  (avec). 'Carb-veg. *cocc. ’HEP. 'mere. 
S u r e x c i t a t io n  n e rv e u se  (avec). *Acon. *charn. ’COFF. 'hep. 
’N-VOM.
T ê te  c h a u d e  (avec). 'A rn . *bell. 'bry. ’N-VOM.
— d o u lo u re u se .  'Acon. *ant. *bell. ’BRY. 'charn. ’COCC. 'ipec. 
’N-VOM. 'puis.
— e n t r e p r i s e  (avec). *Arn. ’òri/. ’N-VOM. *SULF.
— f r o id e ,  sensation de froid. 'Cale.
—  lo u r d e .  'Carb-veg. 'n-vom.
T o u r  d e  r e i n s  (à la suite d’un). *Arn. *BRY. *calc. con. *puis. 
’RHUS. ruta.
U r t i c a i r e s  (avec des éruptions). 'Cale. hep. *1PEC.
V e i l le s  p ro lo n g é e s  (à la suile de). ’A rn . ‘CARB-VEG. ’COCC.
*n-vom . *PULS. *veratr.
V e n t r e  b a l lo n n é  (avec). 'A rn . *bell. 'bry. 'calc. *carb-veg. 
’CH1N. 'h ep .'lach. *merc. ’N-VOM. 'puls. ’SULF.
— d o u lo u r e u x ,  coliques. Ant. chin. ’PULS. rhab. rhus.
V e n ts  a b o n d a n ts  (avec émission de). 'Chin.
V e r t ig e s  (avec). “'Am. *bry. *cocc. *N-VOM.
V ê te m e n ts  aulour de la laille (avec gêne des). "BRY. *CALC.
carb-veg. *caus. coff. "HEP. lach. "LYC. »N-VOM. ‘SULF. 
V i e i l l a r d s  (chez les). '•Ant. ’BARYT. * carb-veg. *chin. *CIC.
con. *n-mosch. *n-vom.
Y e u x  r o n g e s  (avec). *Bell. “CHAM/n-tiom.
CHAPITRE XV.
A FFE C T IO N S DE L ’ESTOMAC.
SECTION I. —  AVIS CLINIQUES.
A IG R E U R S . — Voy. (»astroses et Pyrosis.
B IL IE U SE S  (affections). — Voy. tiastroses.
CANCER de l’Estomac. Voy. Sqnirrhe.
C HO LÉRA  et Cholerine. — § 1. Les meilleurs médicaments 
contre les diverses espèces de choléra sont en général : 1) Ars. 
camph. cupr. ipec. sec. veratr., — ou encore : 2) Bell, canth. 
carb-v. cham. chin. eie. coloc. dulc.hyos. kal-hydroc. laeh. laur. 
n-vom. op. phos-ac. suif.
§ 2 .  Contre le choléra Sporadiqne, qui se manifeste sur­
tout pendant la chaleur de l’été, etc., on a employé de préfé­
rence : Ars. cham. chin, coloc. dulc. ipec. merc.veratr.
Contre le choléra A s ia t iq u e  et É p l i l é m l q o e  : Ars. camph. 
carb-v. cupr. ipec. sec. veratr., ainsi que : Bell, canth. cham. 
eie. laur. mere, n-vom. phosph. phos-ac.
Contre la Cholerine, ou la diarrhée pendant l’épidémie : 
Phosph. phos-ac. et sec.
Une espèce de Choléra par suite d’une Colère demande 
principalement : Cham., ou bien : Coloc., surtout s’il y  a eu de 
l'indignation avec la colère.
§ 3. Pour les Suites du choléra, ainsi que pour les souf­
frances Chroniques ou Lente« pendant le règne de l’épidémie 
on a employé ou recommandé, en général : Acon. bell. bry. 
canth. carb-v. chin. hyos. op. phos-ac. rhus. stram. suif.
Contre les Émotions morales, telles que peur, frayeur, etc.:
1) Ign .— 2) Acon. ipec. veratr.
Contre les affections Cérébrales, en particulier : Bell. lach. 
o p ., ou bien : Acon. hyos. stram. — Pour les vertiges : Bell, 
camph. — Pour les Manx de tète : Bell.
Contre les affections in f la m m a to ir e s  : Acon.
Les affections t in  -triques ou Abdominales : Bell. bry. 
carb-v. mere, rhus.su lf .  — Pour'les Coliques sans diarrhée : 
Chain, coloo. veratr.—Pour la Diarrhée : 1) Veratr.—2) Ipec. 
phosph. phos-ac.— Pour l’Angoisse abdominale : 1) Veratr.—
2) Ars. carb-veg. i'gn. kal-hydroc. lauroc.—Pour l’Anorexie : 
i) Veratr. — 2) Carb-veg. ipec. n-vom. — Pour les Nausées 
fréquentes : Ipec. n-vom. veratr.
Pour les affections P u lm o n a i r e s  : Acon. bell. bry. carb-veg. 
rhus. spig. suif. — Pour l’Oppression opiniâtre : Carb-veg. 
kal-hydroc. spi gel.
La F a ib le s s e  G é n é r a le  : Chin. — du C a n a l  in t e s t in a l  
en particulier : 1) Veratr. — 2) Carb-veg. phosph. suif.
Les affections Typhoïdes : Bell. bry. carb-v. coco. hyos. op. 
phos-ac. rhus. stram.
§ Quant aux indications que fournissent les Symptômes, 
on pourra consulter de préférence :
A r s e n i c u m ,  si les symptômes les plus graves se manifestent 
dès le commencement, et surtout quand il y  a : Douleurs d’esto­
mac violentes, avec grande angoisse et brûlement dans l’èpigastre 
comme par des charbons ardents; soif ardente et inextinguible, 
qui force à boire souvent, mais peu à la fois ; nausées conti­
nuelles, diarrhée et vomissements violents de matières aqueuses, 
bilieuses ou muqueuses, verdâtres, brunâtres ou noirâtres ; re­
nouvellement des vomissements et de la diarrhée immédiate­
ment après avoir bu quelque peu que ce soit ; lèvres et langue 
sèches, noirâtres et gercées; insomnie avec jac ta tion  plaintes et 
lamentations, grande angoisse et crainte d’une mort pro­
chaine; chute rapide des forces jusqu’à la prostration la plus 
complète; face hippocratique, joues creuses, nez pointu, yeux 
caves et ternes ; pouls petit, faible, intermittent ou tremblant ; 
spasmes toniques dans les: doigts et les orteils : frigidité de la 
peau et sueur visqueuse.
C a m p h o r a ,  surtout au commencement de la maladie, et 
particulièrement s’il n’y  a  ni soif, ni vomissement, ni diarrhée, 
mais bien : Chute rapide des forces, au point de ne plus pouvoir 
rester debout, avec air égaré et yeux caves ; face et mains 
bleuâtres et d’un froid glacial, avec frigidité du corps; angoisse 
inconsolable, avec crainte de suffoquer; le malade, à  demi 
étourdi et insensible, pousse des cris et des gémissements d’une 
voix enrouée, sans se plaindre de rien de déterminé ; seulement 
quand on le questionne, il accuse des douleurs brûlantes dpns 
l'estomac et la gorge, avec crampes dans les mollets et autres
parties musculeuses; en touchant le creux de l’estomac il pousse 
des cris. — S'il y a  déjà diarrhée ou vomissement avec soif, le 
camphre ne convient que rarement, et jamais s’il n’y a en même 
temps : Frigidité et couleur bleuâtre des extrémités, de la face et 
même de la langue, avec spasmes toniques et douloureux dans 
les membres et les mollets, émoussement des sensj gémissements 
et bâillements, tétanos et trismus.
Cuprum, principalement si, outre les vomissements et la 
diarrhée, il y a : Mouvement convulsif des extrémités,  surtout 
des doigts et des orteils, parfois avec rotation du globe des yeux, 
grande agitation et froid dans les parties proéminentes de la 
face ; douleurs pressives dans le creux de l’estomac, aggravées 
au toucher ; coliques spasmodiques sans vomissements, ou bien 
vomissements précédés par une constriction spasmodique de la 
poitrine qui coupe la respiration, ou accompagnés d’une forte 
pression à l’épigastre ; déglutition des boissons avec un bruit 
gloussant le long du pharynx.
Ipecacuanha, principalement dans les cas moins graves, 
avec sensation de mollesse dans l’estomac, frissons partant de 
l’estomac ou des intestins, Ou froid à la face et aux extrémités ; 
surtout si iesvomissements prédominent,  ou qu’ils alternent avec 
diarrhée aqueuse accompagnée de coliques; ou bien s’il y a  
diarrhée jaunâtre sans vomissement, mais avec spasmes dans 
les mollets, les doigts et les orteils : c’est surtout quand les vo­
missements ou la diarrhée se manifestent au début de la ma­
ladie, ou s’ils persistent après l’amélioration de l’état général, 
qu’ipec. est indiqué ; quand la maladie est dans toute son in ­
tensité, il ne convient presque jamais.
Secale coruut., surtout lorsque les vomissements ont cessé, 
mais que les évacuations tardent à se colorer et que tout indique 
qu’il n’y a pas encore de bile dans les voies intestinales, ou bien 
s’il y a des douleurs dans les extrémités; ainsi que s’il y a : Selles 
diarrhéiques, brunâtres ou floconneuses et incolores, avec épui­
sement rapide, frigidité des extrémités, langue nette ou faible­
ment chargée de mucosités blanches; avant les selles, vertiges, 
angoisse, crampes dans les mollets,borborygmes et nausées.
V e r a ir u m ,  médicament principal dans presque tous les cas 
de choléra avec évacuations violentes par le haut et le bas, frigi­
dité du corpsj grande faiblesse et spasmes dans les mollets ; sur­
tout s’il y a en outre : Vomissements par saccades, évacuations 
al vines subites, abondantes, aqueuses, sans odeur, et mêlées de 
flocons blancs ; face pâle, sans aucune idée de couleur ; yeux 
cernés, traits qui expriment des angoisses mortelles, haleine 
froide; langue froide; grande angoisse dans la poitrine, qui
pousse le malade à s’enfuir du lit, coliques des plus atroces, sur­
tout autour du nombril, comme si le ventre se déchirait, sensi­
bilité du ventre au loucher, tiraillement et crampes dans les 
doigts, peau ridée dans la paume des mains, sécrétion des urines 
nulle.
§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter 
ensuite :
B e l la d o n n a ,  s’il y a : Symptômes typhoïdes, état soporeux 
avec yeux à demi ouverts et convulsés, grincement de dents 
et distorsion de la bouche, ou grande agitation avec envie de 
s’enfuir, élancements dans le côté, ou douleurs brûlantes dans 
le ventre, chaleur brûlante avec rougeur de la face et soif de 
boissons froides, pouls accéléré et plus ou moins plein, sans être 
dur.
C a n th a r is ,  si les voies urinaires sont particulièrement affec­
tées, avec brûlement violent dans l'hypogastre, borborygmes, 
selles sanguinolentes avec ténesme, chaleur dans le ventre et 
grande agitation, avec symptômes cérébraux.
Carbo veg., quand il y a paralysie avec absence totale du 
pouls, ou si, après la cessation des vomissements, de ladiarrhéc 
et des spasmes, il y a congestion à la poitrine et à la tète, avec 
oppression de poitrine et sommeil soporeux, avec joues rouges 
et couvertes d’une sueur visqueuse.
C h a m o m i l l a ,  surtout au début de la maladie ou dans la pé­
riode des prodromes,etprincipalement s’il y a :L a n g u e  chargée 
de mucosités jaunâtres, coliques dans la région ombilicale, 
pression dans la région stomacale jusqu’au cœur, avec angoisse 
excessive, spasmes dans les mollets, diarrhée aqueuse et vomis­
sement acide.
C h i n a ,  contre une espèce de choléra, avec lienlérie et vomis­
sement des aliments ; pression douloureuse dans le ventre après 
le plus léger repas, avec oppression de poitrine et renvois qui 
soulagent; anorexie, avec sensation de satiété;’ face hippocra- 
tique ; épuisement jusqu’à la défaillance.
C ic u ta ,  si la diarrhée n’est que légère, mais que les vomisse­
ments alternent avec de violents spasmes toniques dans les mus­
cles de la poitrine, accompagnés de convulsions des yeux ; ou 
qu’il y aitsommeil soporeux avec yeux renversés, dyspnée, con­
gestion à la tète et à la poitrine, vomissement ou diarrhée.
C o lo c ï i i ih i s ,  s’il y a : Vomissement continuel, d’abord des 
aliments ingérés, puis de matières verdàlres, avec coliques vio­
lentes, sécrétion d’urines, spasme dans les mollets, et selles 
diarrhéiques, fréquentes, et qui, à chaque évacution, se mon­
trent plus aqueuses et moins colorées.
U n lcn ro o rn , contre une espèce de choléra occasionné ,par 
des boissons froides, avec vomissement des boissons, de matières 
bilieuses, verrlàires ou jaunâtres et de mucosités ; selles fré­
quentes, verdâtres; ventre douloureux, avec brûlement et ré­
traction de la région stomacale; grande faiblesse; pouls presque 
éteint; extrémités froides ; soif ardente ; grande hébétude.
H y o ü cy a m n s, si, après la cessation des vomissements, de 
la diarrhée et du froid, il y a encore des symptômes typhoïdes, 
avec stupeur, air égaré, face rouge et chaude, et que bell, ne 
suffise pas contre cet état.
E iachesls , si ni beil., ni hyos., ni op. n’ont suffi contre l’état 
de stupeur et les symptômes typhoïdes à  la suite du choléra.
K a ü  h y il ro c y a i i ic n m , si, contre la cyanose et l'asphyxie, 
ni veratr. ni sec. ne suffisent.
l i a i i r o c e r a s u e ,  s'il y a  : Douleurs rhumatismales dans les 
extrémités ; dysécie, ivresse, distorsion des trails et sensation 
de contraction dans la gorge, en avalant, et peut-être encore 
contre la cyanose et l’asphyxie.
M n x  v o m . ,  si les selles diarrheiques sont rares, et qu’il y ait 
plutôt beM a fréquent, avec évacuations peu abondantes-ow même 
sans résultat; gastralgia, grande faiblesse, angoisse dans le 
creux de l’estomac, douleur pressive dans le sinciput, et Iroid 
plutôt interne qu'externe.
O p iu m ,  si ni bell, ni hyos. ne suffisent contre l’état de stu­
peur et le sommeil soporeux qui se manifesterait après la ces­
sation des symptômes primitifs du choléra. ♦
P h o s p h o r u s ,  contre les diarrhées qui se manifestent pen­
dant le règne du choléra, ou à la suite de cette maladie, sur­
tout si elles sont accompagnées de soif violente, de borborygmes 
et de grande faiblesse.
P h o s p h o r !  a e i d . ,  contre les mêmes diarrhées, avec face 
décolorée, tète entreprise, langue visqueuse au point que le 
doigt qui la touche y  adhère, borborygmes, et évacuations vert 
blanchâtre, aqueuses et muqueuses, avec diminution de la sé­
crétion d’urine.
D Y SPE PSIE . — Voy. Chap. XIV.
G A S T R A L G IE  ou D o n lc n r s  e t  c r a m p e s  «l’E sto m a c . —
§ 1 .  Les meilleurs médicaments contre cette maladie sont, en 
général : 1) Bell. bry. calc, carb-veg. cham. chin. cocc. ign. n-  
' vom. puis. suif. — 2) Bis. carb-an. caus. graph, grat. lach. lyc. 
magn-c. nilr-sp. sii. stann. slaph. stront. — 3) A mm. ant. coff. 
coloc. cupr. daph. euphorb. gran.? kali, kreos. natr, natr-m . 
n-mos. sep.
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§ 2. Pour les gastralgies produites par l’a b u s  dm C a fé ,  on 
pourra consulter de préférence : Cham. cocc. ign. n-vom .
Par l’abus de la Camomille t N-vom ., ou peut-être même : 
Bell. ign.
A la  suite d’É m o t i o n s  m o r a l e s , telles que la colère, l'in­
dignation, etc. : Cham. coloo., ou peut-être même : N-vom. ou 
staph.
Celles par suite de F a i b l e s s e ,  perte d’H o m e n r s , chez les 
femmes, pendant l ’A l l a i t e m e n t ,  à  la suite des C o n c h e s ,  
chez les personnes épuisées par des sueurs, des purgatifs, etc. : 
Carb-veg, chin, cocc., ou môme N -vom .
A la suite d’une I n d i g e s t io n  t Bry. n-vom. puis., ou même : 
A nt. carb-veg. chin.
Chez les Ivrognes, ou à la suite d’une débauche : Carb-veg. 
n-vom. ou dans le cas de souffrances chroniques : Cale. lach, 
su if.
§ 3. En outre, contre les gastralgies par S t a g n a t io n  d n  
s a n g ,  dans le système de la veine porte : Carb-veg. ou n -  
vom.
Chez les p e r so n n e s  H y s té r iq u e s  pu SI j p o c h o n d r la q u e s :
Çalc. cocc. grat. ign. n-vom. magn. stann., etc.
Chez les Femmes pendant les R é g ie s  s Cham. cocc. n-vom. 
puis..— Si les Règles sont trop F a i b l e s :  Cocc. puis. —  Trop 
j& (iopdaiite$: Cale, ou lyc.
A la suite de l’abus du S e l  â a  C u is in e  : Nitr-sp., ou peut- 
être encore : Carb-veg.
§ i .  Quant aux indications que fournissent les S y m p t ô m e s , 
on pourra consulter de préférence :
Belladonna,  surtout dans le cas où cham. paraîtrait indi­
qué sans cependant se montrer efficace ; le plus souvent chez 
les femmes ou les personnes délicates, sensibles, et principale­
ment s'il y a  : Pression rongeante ou tension crampoïde, for­
çant à  se courber en arrière et à retenir son haleine, ce qui 
soulage les douleurs; renouvellement des douleurs pendant le 
dîner ; ou bien douleur tellement violente qu’elle fa it perdre 
connaissance et tomber en faiblesse ; en outre, soif prononcée, 
avec aggravation des douleurs après avoir bu ; selles tardives 
et trop peu abondantes ; insomnie la nuit, parfois avec som­
meil dans la journée.
Bryonia, contre : Pression comme par une pierre dans le 
creux de l’estomac, surtout en mangeant ou immédiatement 
après le repas, avec sensation de gonflement de la région stoma­
cale, ou douleurs cunlraclives, pinçâmes et incisives, soulagées
en pressant sur l’épigastre, ou en émettant des renvois ; aggra­
vation des douleurs par le mouvement, ou la marche, avec élan­
cements dans l’épigastre en faisant un fa u x  pas; en outre : Consti­
pation, pression et compression dans les tempes, le front et l’oc­
ciput, comme si le cràtie allait éclater, soulagées en pressant 
dessus, et en se serrant la tête.
C a lc a r e a ,  surtout chez les personnes pléthoriques, disposées 
aux saignements de nez, ou chez les femmes ayant les règles 
trop abondantes, ou bien dans le cas où bell, a été efficace sans 
suffire entièrement, et surtout s’il y a  : Douleurs pressives, 
compressives, crampoïdes, ou sensation d’un griffement et d'un  
ramassement dans l'estomac, avec anxiété ; aggravation des dou­
leurs la nuit ou après le repas, souvent aveo vomissement des 
aliments, aigreurs et nausées, et avec sensibilité douloureuse de 
la région stomacale à la pression ; en outre : Constipation et 
souffrances hémorrhoïdales, ou bien relâchement chronique du 
ventre ; battement de cœur, etc.
C a r i lo  >eg., surtout si nrvom. a  produit du bien, sans ce­
pendant achever la guérison, ou s'il y a: Pression douloureuse, 
brûlante, avec anxiété, tremblement et aggravation au toucher, 
ainsi que la nuit ou après le repas, surtout après des aliments 
flatulents; ou douleur contractive, crampoïde, forçant à se re ­
plier sur soi-même, avec étouffement et aggravation étant cou­
ché ; avec pyrosis, nausées ; répugnance pour les aliments même 
en y pensant, flatuosités abondantes, avec oppression de poi­
trine, et constipation.
CliiumòmiUa* s’il y  a  : Ballonnement de l’épigastre et des 
hypochondres, avec pression cornine par une pierre, ou comme 
si le cœur allait être écrasé, avec oppression, dyspnée et haleine 
courte ; aggravation des douleurs après le repas, ou la nuit, 
avec grande angoisse et jactation; amélioration en se repliant 
sur soi-même, soulagement momentané par le café; surtout si, 
en même temps, il y  a :  Céphalalgie pulsative dans le vertex, 
la nuit, forçant à quitter le lit ; humeur chagrine, irascible, 
(C’est souvent en alternant avec coff. que ckam. réussit le 
mieux ; s'il ne produit aucun bien, malgré la similitude appa­
rente des symptômes, c’est bell, qui le remplacera avec le plus 
de succès.)
C h i n a ,  surtout s'il y  a :  Grande faiblesse de la digestion, 
avec ballonnement et pression douloureuse dans l’estomac, après 
avoir bu ou mangé tant sott peu ; aigreurs, pyrosis, embarras 
muqueux ou bilieux des premières voies ; pituites de l’estomac; 
vomiturition fréquente ; aggravation des douleurs dans le re ­
pos; amélioration par le mouvement ; anorexie«et répugnance
pour lout aliment et toute boisson ; paresse, envie de dormir, 
humeur hy|iochondriaque et inapiitude au travail, surtout 
après le repas ; selles tardives, teint jaunâtre, terreux ; scléroti­
que jaune.
C o c c u ln e  , souvent lorsque n-vom. ou cham. ont soulagé le 
mal, sans cependant en empêcher le retour, et surtout s’il y a : 
Douleur d’estomac avec douleurs pressives, constrictives, dans 
le ventre, soulagées par l’émission de flatuosités; renouvelle­
ment des coliques après le repas, avec nausées, accumulation 
d’eau dans la bouche, et oppression de poitrine; selles dures, 
tardives; humeur morose,, maussade; avec concentration ensoi- 
mème.
I f f n a t ia ,  souvent dans le cas où puis, n’a  produit qu’un 
soulagement incomplet, et surtout s’il y a : Douleurs pressives 
comme par une pierre, se manifestant surtout après le repas ou 
la nuit, et n’occupant souvent que le cardia; ou s’il y a sensa­
tion de faiblesse et de vacuité dans le creux de l’estomac, avec 
sensibilité de celle partie au loucher, et brùlemenl dans l'esto­
m ac; hoquet, régurgitation des aliments ingérés ; répugnance 
pour les aliments, les boissons et le tabac; accumulation de 
mucosités dans la bouche, etc. ; surtout aussi chez les personnes 
qui ont souffert la faim, soit par misère, soit par toute autre 
cause.
N n i T o m . ,  si les douleurs sont contractées, pressives et 
crampoïdeSj avec sensation de ramassement ou de griffement 
dans l’estomac; gêne des vêtements sur l’épigastre; aggravation 
des douleurs après le repas,  par le café,  ainsi que la nuit, vers 
le matin,  ou après s’étre levé; oppression de la poilrine comme 
si elle était serrée par un lien, avec douleurs jusque dans le dos 
et aux reins; pendant les douleurs d’estomac, nausées, accu­
mulation d’eau dans la bouche, ou pyrosis, ou même vomis­
sement des aliments; goût aigre ou putride de la bouche; fla­
tulence et ballonnemenl du ventre ; constipation, souffrances 
hémorrhoïdales ; humeur hxjpochondriaque, morose et irascible, 
avec caractère v i f  et emporté; céphalalgie semi-latérale, ou 
douleur pressive au front avec inaptitude au travail ; battement 
de cœur avec anxiété.
(La noix vomique est, du reste, un médicament qui, dans la 
plupart des gastralgies, se trouve indiqué au début du traite­
ment, et dont souvent il suffira d’administrer deux, trois doses 
pour obtenir la guérison radicale, ou du moins une amélioration 
telle qu’alors carb-v. enlèvera facilement le reste. Il y a cepen­
dant aussi des cas, où n-vom. ne produit qu’un soulagement 
momentané et qui est presque immédiatement remplacé par
une nouvelle aggravation. Dans ce cas, ce seraient, suivant les 
circonstances : Puis. cham. ou ign. qu’on devrait administrer. 
Enfin, si malgré la ressemblance apparente des symptômes, 
n-vom. ne fait rien dès le début, cham. ou cocc. le remplaceront 
souvent avec le plus de succès.)
P u l s a t i l l a , si les douleurs sont lancinantes, aggravées parla  
marche ou en faisant un faux pas ; ou douleurs crampoïdes, tant à 
jeun, qu’après avoir mangé,  et le plus souvent avec nausée, en­
vie de vomir ou vomissement des aliments, soif nulle,  excepté 
quand les douleurs sont à leur comble; pulsation dans l’épigas- 
tre, avec anxiété, ou tension et serrement dans la région sto­
macale ; selles molles ou liquides; aggravation des douleurs le 
soir, avec frissons qui augmentent en proportion des douleurs; 
goût acide ou amer de la bouche ou des aliments ; humeur 
triste, pleureuse ; caractère doux et facile.
S u l f n r ,  contre : Douleur pressine comme par une pierre, 
principalement après le repas, avec nausées, pituites de l’esto­
mac ou vomissement ; surtout s'il y a, en outre ; Aigreurs, 
pyrosis, régurgitation fréquente des aliments ; répugnance pour 
les aliments gras, le pain de seigle, les acides et les choses su­
crées ; lêie enIreprise, avec inaptitude à la méditation ; gène 
des vêtements autour des hypochondres, avec tension et bal­
lonnement de cette partie ; disposition aux hémorrhoïdes, ou 
aux embarras muqueux des voies digestives; humeur mélan­
colique, bypochondriaque, avec disposition à se fâcher ou à  
pleurer.
§ S . Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter 
ensuite :
B ls m a t h n m ,  dans bien des cas de gastralgie des plus opi­
niâtres; surtout s’il y  a : Douleur pressine, avec sensation d'une 
lourdeur excessive et d’un malaise indicible dans l’estomac.
Carho an., souvent si carb-v. a paru êire indiqué, sans ce­
pendant suffire, et qu’il y ait -.Douleur pressine brûlante, avec 
aigreurs, pyrosis, pituites de l’estomac et constipation.
C an s ticn ra ,  contre : Pression, constriction crampoïde et ser­
rement comme par des griffes; horripilation quand les douleurs 
augmentent ; aigreurs et pituites.
G r a p h i t e s ,  contre ; Douleurs crampoïdes, serrantes ou 
sensation de griffement, ou pression, avec vomissement des ali­
ments.
G  rat loia, contre : Gastralgie pressive, surtout après le re­
pas, avec envie de vomir, besoin d’émettre des renvois, sans 
résultat, constipation et humeur bypochondriaque.
L a c h e s is ,  contre: Douleurs pressives, améliorées immédia­
tement après le repas, mais se renouvelant quelques heures 
après, et s’aggravant surtout après la méridienne; avec dyspep­
sie, flatulence et constipation.
L y c o p o i i in m , principalementconlre: Douleurs compressives 
comme si l’estomac était serré des deux côtés, avec rémission 
des douleurs le soir au lit, renouvellement le matin, mais sur­
tout au grand air, ou bien après le repas.
M a g n e s ia ,  si les douleurs sont pressives et contractives, avec 
renvois acides.
U l t r l  s p ir i t . ,  si, par l’aôus du sel,  il y a : contraction pres- 
sive et plénitude dans l'estomac, après le repas, avec vomisse­
ment aigre ou muqueux ; anorexie, pyrosis et aigreurs.
S i l i c e a ,  contre : Gastralgie pressive, surtout après le ‘repas, 
ou en buvant vite, avec pituites de l’estomac et vomissement.
S ta n n u m ,  parfois contre les gastralgies les plus opiniâtres, 
avec renvois amers, boulimie, diarrhée, nausées, teint pâle et 
maladif.
S ta p h y s .,  contre : Gastralgie pressive et tensive, tantôt amé­
liorée, tantôt aggravée après le repas, surtout après avoir mangé 
du pain, avec nausées fréquentes et constipation.
S tr o n t la n a ,  contre : Gastralgie pressive, surtout après le 
repas, avec plénitude dans le ventre.
§ 6. Pour le reste des médicaments cités et de plus amples 
détails en général, voy. les Symptômes, Sect. 3 èt 4, et exami­
nez la Pathugénésie des médicaments.
t iA S T R IQ U Ë  (etinbarras). —  Voy. C a s t r o s e s .
G A S I R IT E  OU In f la m m a t io n  d e  l ’e s to m a c . —  §  1.  L’afFec- 
tion qu’ici nous désignons sous ce nom n’est ni la lésion de 
fonction connue sous le nom de dyspepsie,  ni le simple embar­
ras gastrique, mais seulement la G a s tr it e  p r o p r e m e n t  d ite ,
caractérisée par : Douleur continue, violente dans la région sto­
macale, s’aggravant au toucher, à  tout mouvement des m us­
cles abdominaux et par l’ingestion d ’une substance quelconque, 
avec sensibilité douloureuse,ballonnement, chaleur ou pulsation 
à l’épigastre, vomissement de tout ce qui est ingéré dans l’esto­
mac ; grande angoisse ; extrémités froides ; faiblesse extrême, 
spasmes et autres accidents nerveux consensuels....
Les meilleurs médicaments contre cette inflammation sont, 
en général : 1) Acon. ars. bell. bry. chelid. hyos. ipec. n-vom. 
puis, veratr., — ou bien : 2) Ant. canth. éùphorb. ran. stram.; 
et peut-être que dans quelques cas opiniâtres* on trouvera en-
core convenables : Asa. baryt.? asa. bar-m.? brorn.? camph. 
cann.? colch. coloc. cup. dig. hell, iat.? laur.? mez.? nitr. phos. 
sabad. sang. sec. squill, tereb.?
§ 2. Farmi ces médicamenls, on pourra consulter de préfé­
rence :
Aconitum, presque toujours au début du traitement, surtout 
s’il y a forte fièvre inflammatoire, avec douleurs violentes, ou 
si l'affection est causée par un refroidissement ou par des bois­
sons froides prises après s’ètre échauffé.
A n t im o n lu m ,  si la maladie est causée par des saburres, à  
la suite d’une indigestion, etc., et qu'il y ait vomissements fré­
quents, avec langue fortement chargée de mucosités blanches 
ou jaunâtres.
A r s e n ic u m ,  souvent en alternant avec Acon., ët surtout si 
la maladie est causée par un refroidissement de l’estomac par 
des glaces, etc., ou si le cas se caractérise par la chute rapide 
des forces ; avec face pâle,hippocralique, extrémités froides, etc., 
et que i>eratr. n’ait pas suffi contre cet état.
B e lla d o n n a ,  s'il s’y joint des symptômes cérébraux, avec 
stupeur, perte dé connaissance ou délire, et qiie hyos. n’ait pas 
suffi contre cet état.
B r y o n ia ,  souvent après aeon, ou après ipec.j surtout si la 
maladie est due à un refroidissement par des boissons froides 
prises après s’ètre échauffé.
l ly o s c y a m u s ,  s’il y  a souffrances hydropiques ou bien symp­
tômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou dé­
lire, et que le malade ne sen le nullement la gravité de sa ma­
ladie.
ipecacuanha, si les vomissements prédominent, et surtout
si la maladie est causée par des saburres dans l'estomac, à la 
suite d’une indigestion, etc., ou bien s’il y a  douleurs violentes, 
ou que la maladie soit la  suite d’un refroidissement, par des 
boissons froides, et que l'Acon. n’ait pas suffi.
N u x  vom ., souvent à la suite d’uue indigestion ou d’un re­
froidissement par des boissons froides, surtout après Acon. bry., 
ipec. ou ars., si ni l’un ni l’autre de ces médicaments n’a suffi.
P u l s a t i l l a ,  si la maladie est causée par des saburres ou par 
un  refroidissement de l’estomac par des glaces, et surtout si ni 
ars. ni ipec. ne suffisent dans l'un ou l’autre de ces cas.
V e r a tr n m ,  toutes les fois que le cas se caractérise par une 
froideur extrême des membres,  chute rapide des forces, face pâle 
et hippocratique.
§ 3. Pour le reste', des médicament cités, voyez-^n la palho-
génésie et Comp, les articles : C h o lé r a ,  C a s t  rose», ainsi que, 
• surlüul pour la gastrite c h r o n iq u e ,  D y s p e p s ie  et G a str a lg ie .  
G A ST R O -E N TÉ R IT E . — Pour le trailement de celte maladie,
- Voy. G a s t r it e  et E n té r ite ,  afin de consulter les médicaments 
qui répondent à l’une et à  l’autre de ces inflammations. 
G A 8TR O SES OU E m b a r r a s  g a s t r i q u e s .— § 1. Les meilleurs 
médicaments sont, en général : 1) Acon. ant.arn. ars. bell bry. 
cham. cocc. ipec. mere, n-vom. puis.; —  ou bien : 2) Caps, 
carb-v. chin, coloc. con. dig. hep. rhab.rhus. squill, tart, veratr.;
— ou même encore : 3) Asa. asar. herb.? calc. cann. cic. ein. 
colch. con. cupr. daph. dros. ign. lach. lyc. magn-m. natr. natr- 
4 m. nitr-ac. petr.phosph. rhab. sec. sep. sii. stann. sulf-ac. tarax.
§•2. Pour l’embarras gastrique, caractérisé pardes A ig r e u r s ,  
on pourra consulter de préférence : N-vom. puis. suif, ou en­
core : Bell. calc, caps.? carb-v. cham. chin. con. phosph. sep. 
staph. sulf-ac.
Pour l’embarras Bilieux des voies digestives: Acon. bry. 
cham. chin. cocc.mere, n-vom. puis., ou encore : Ant. ars. asa. 
asar. cann. coloc. daph. dig. gran.? ign. ipec. lach. sec. staph. 
suif. tart.
Pour l'embarras M u q u e n x  : Bell. caps. chin. ipec. mere, 
n-vom . puis. suif, veratr.,ou  encore : Ars. carb-v. cham. ein. 
dulc. petr. rhab. rhus. spig.
Pour l’embarras S a b u r r a l  : Ipec. n-vom. puis., ou encore : 
Ant. arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. coff. hep. mere. tart.
. veratr.
§ 3. En outre, pour lesafleclions gastriques, chez les E n f a n t s ,  
on trouvera le plus souvent indiqué : Bell. cham. ipec. mere, 
n-vom. puis., ou bien : Bar e. calc, hyos. lyc.magn-c. suif.
Pour celles qui sont la suite d'une I n d i g e s t i o n  : A n t. arn. 
ipec. n-vum. puis., ou encore : Aeon. ars. bry. carb-a. chin, 
coff. hep. tart. suif., etc. [Voy. I n d i g e s t i o n ,  Chap.XW.)
A la suite de l’abus des B o is s o n s  s p ir i lu e u s e s  : Carb-v. 
n-vom., ou encore : A nt. coff. ipec. puis.
Par l’abus du C a fé  : Cocc. ign. n-vom.; ou encore : Cham. 
mere, rhus puis. suif. ; — du T a b a c  : Cocc. mere. ipec. n-vom. 
puis, staph ; — des A c id e s  : Acon. ars. carb-v. hep., ou en­
core : Lach, nalr-m. suif, sulf-ac.? — de la C a m o m il le  : 
Puis, ou n-vom.; — (le la B hu barfoe  : Puis.;—du M e r c u r e  : 
Carb-v. chin. hep. ou suif.
A la suite d’un E c h a n lte m e n t  : Bry. ou sii.; — d’un R e ­
f r o id is s e m e n t  ; Ars. bell. cham. cocc dulc, ipec.; — d’un re-
froMissement de l’estomac par des Glacee, des Fruits, etc. : 
Ars. puls, et carb-v.
A la suite de lo u io n s  m é c a n iq u e s ,  telles qu’un C o u p  s u r  
V eslom ac ou le venire, ou un T o u r  «le r e in s ,  etc. : Arn. 
bry. rhus. ou peut-être encore : Puis ? rut.?
A la suite de S u r e x c i t a t io n  n erv eu se  par des V e i l l e s  
p r o lo n g é e s ,  des E tu d e s  fo rcées ,  etc. : Arn. n vom. puis, 
suif., ou encore : Carb-v. cocc. ipec. veratr., ou même : Cale. 
ou lach.?
A la suite de P e r t e s  d é b i l i t a n te s ,  chez les femmes pen­
dant l’A l la i te m e n t  ,  après de fréquents V o m issem e n ts  OU 
P u r g a t i o n s  « Chin, carb-v. ru t., ou encore: Calch. lach, n- 
vom. suif.
Après des E m o t io n s  m o ra le s»  telles que la C o lè r e ,  le
Chagrin,  etc. : Cham. coloc., ou encore : Acon. bry. ch in .n -  
oom. puis.
[Pomp, aussi les C au ses  qui se trouvent à l’article : D ys­
p e p s i e ,  Chap. XIV.)
§ 4. Quant aux indications que fournissent les S y m p tô m e s , 
on pourra consulter de préférence :
A c o n i tu m ,  s’il y a : Langue chargée d'un enduit jaunâtre ; 
goût amer de la bouche et de tous les aliments, ainsi que des 
buissonsj hormis l’eau ; soif; nausées excessives, renvois amers ; 
vomiturition violente sans résultat, ou vomissements amers, ver­
dâtres ou m uqueux; tension et ballonnement des hypochondres, 
avec sensibilité douloureuse de la région hépatique; selles 
nulles ou petites selles fréquentes avec ténesme ; céphalalgie 
pulsative ou lancinante, aggravée en parlant.
A n t i m o n l n m ,  s i , surtout à la suite d’une indigestion, il y 
a : Hoquet fréquent, anorexie, dégoût, langue chargée ou cou­
verte de vésicules, bouche sèche ou accumulation de salive ou 
de mucosités dans la bouche ; soif prononcée, surtout la nuif; 
nausées et envie de dormir, aggravées par le vin ; renvois fé­
tides ou avec goût et odeur des aliments ingérés ; vomissement 
des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses; endolo­
rissement de l'estomac au loucher, avec sensation d’une pléni­
tude douloureuse; tranchées et flatuosités abondantes, diarrhée 
ou constipation, céphalalgie sourde, aggravée en montant les 
escaliers ou en fumant du tabac. (Après A n t . , convient parfois 
bry.)
A r n i c a ,  non-seulement à la suite de lésions mécaniques, 
mais aussi contre les affections gastriques causées par des 
veilles prolongées, les travaux de tête forcés, et en général s’il
y  a : Forte surexcitation nerveuse, avec langue sèche ou cou­
verte d'un enduit jaunâtre ; goût putride, amer ou aigre; mau­
vaise odeur de la bouche; appétence pour les acides; répu­
gnance pour le tabac à fumer ; renvois avec goût d’œufs pour­
ris ; envie de vomir; flatulence et ballonnement, surtout après 
le repas; lourdeur de tout le corps ; fléchissement des genoux ; 
vertiges; tête entreprise, avec douleur pressive, chaleur dans le 
cerveau et étourdissement. (Après A m . ,  convient parfois : N -  
vom. ou cham.)
A r s e n i c u m ,  s'il y a  : Renvois âcres, am ers; langue sèche 
avec forte soif et envie de boire fréquemment, mais peu à la fois; 
goût salé ou amer, nausées excessives ; ou vomissements des ali­
ments, ou de matières bilieuses, verdâtres ou brunâtres; tran­
chées, ou douleurs brûlantes dans l’estomac et le ventre, avec 
froid et angoisse ; ou pression violente comme par une brûlure 
circonscrite dans l’estomac ; grande sensibilité de la région 
stomacale au toucher ; grande faiblesse, avec envie d’être 
couché ; selles nulles, ou diarrhée aqueuse ou verdâtre, bru­
nâtre ou jaunâtre, avec ténesme, renouvellement des vomisse­
ments ou de la diarrhée après avoir bu, ou à  tout mouvement 
du corps.
B e l l a d o n n a ,  s’il y  a : Langue chargée d’un enduit épais, 
blanchâtre ou jaunâtre; aversion pour les boissons et les ali­
ments, goût acide du pain de seigle; vomissements des ali­
ments ou de matières aigres, amères ou muqueusesj parfois avec 
vomiturition continuelle ; bouche sèche, avec soif ; m aux de 
tête dans le sinciput,  comme si tout allait sortir pour le front, avec 
pulsation des carotides ; selles nulles, ou diarrhée muqueuse.
B r y o n i a ,  surtout en été, ou par un temps chaud et humide, 
ét s’il y a : Langue sèche et chargée d’un enduit blanchâtre ou 
jaunâtre, ou couverte de vésicules ; soif jour et nuit, avec sensa­
tion de sécheresse dans la bouche et la gorge ; odeur putride de 
la bouche ; goût amer,  surtout après avoir dormi, ou pâteux, 
fade et putride ; répugnance surtout pour les aliments solides, 
avec appétence pour le vin, les acides ou le café ; vomiturition 
fréquente sans résultat, ou vomissements bilieux,  surtout après 
avoir bu ; tension et plénitude dans la région stomacale, surtout 
après le repas ; constipation ; tète entreprise avec vertiges, ou 
céphalalgie brûlante, pressive ou expansive, s’aggravant sur­
tout après avoir bu ; froid et frissons.
C h a m o m il la  : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un 
enduit jaunâtre; goût amer de la bouche et des aliments; odeu 
fétide par la bouche; anorexie, nausées, ou renvois et vomissec 
ments verdâtres, amers ou aigres ; grande anxiété, tension et
pression dans l’épigastre,  les hypochondres et le scrobicule; 
constipation, ou selles diarrhéiques verdâtres, ou de matières 
aigres, ou mêlées d’excréments et de mucosités ressemblant à 
des œufs brouillés; sommeil agité avec jactation et réveil fré­
quent; douleur cl plénitude dans la tête ; face chaude et rouge; 
yeux rouges et brûlants; caractère susceptible. (Si le malade 
a déjà fait abus de la camomille, il faudrait consulter cocc. ou 
puis.) ■ • ■ ! ' ■
Coccoina, si la langue est chargée d’un enduit jaune, avec 
dégoût des aliments; bouche sèche avec ou sans soif; renvois 
fétides, nausées et envie de vomir, surtout en parlant; après 
avoir dormi, en mangeant, ou pendant le mouvement, surtout 
celui de la voiture ; plénitude douloureuse dans la région sto­
macale, avec dyspnée; constipation ou selles molles, avec brû- 
lement à l’anus ; grande faiblesse, avec sueur au moindre mou­
vement; céphalalgie frontale avec vertiges.
I p e c a c u a n h a  i Langue nette, ou bien chargée de mucosités 
épaisses, jaunâtres, avec bouche sèche ; dégoût de tous les ali­
ments, et surtout des choses grasses, avec envie de dormir, vo­
miturition violente sans résultat, ou vomissement facile et violent 
des aliments ingérés, ou de matières muqueuses ; fétidité de la 
bouche ; goût amer de la bouche et de tous les aliments ; dou­
leurs violentes,  pression et plénitude dans la région stomacale; 
tranchées el selles diarrhéiques jaunâtres, ou d’une odeur fétide, 
putride ; froid ou frissons par tout le corps ; teint pâle, jaunâ­
tre, céphalalgie frontale, ou sensation comme si tout le crâne 
était meurtri ; éruption urticaire.
H e r c n r lu s ,  s’il y a : Langue humide et chargée d’un enduit 
blanc ou jaunâtre, lèvres sèches et brûlantes ; goût nauséabond 
putride ou amer ; nausées avec vomiturition, ou vomissement de 
matières muqueuses ou bilieuses ; sensibilité douloureuse de 
l’épigastre et du ventre, surtout la nuit, avec angoisse et inquié­
tude ; envie de dormir le jour, avec insomnie la nuit ; soif, par­
fois avec dégoût des boissons. (Convient souvent après Bell.)
N u x  v o m . , s’il y a ; Langue sèche et blanche, ou jaunâtre, 
surtout vers la racine, adipsie, ou soif ardente avec pyrosis; ac­
cumulation de glaires ou d’eau dans la bouche ; goût amer ou 
putride de la bouche, ou goût insipide et fade des aliments ; 
renvois amers, nausées continuelles, surtout au grand a ir ;  vo­
miturition ou vomissement des aliments ingérés ; gastralgie pres- 
sive; pression et tension douloureuse dans tout l’épigastre et 
les hypochondres ; constipation, avec envie fréquente mais inu­
tile d’aller à la selle, ou bien petites selles diarrhéiques, mu- 
oucuses ou aqueuses; tête entreprise, avec vertiges, pesauteur
surtout dans l’occiput, tintement d’oreilles, douleurs rhumatis­
males dans les dénis et les membres ; fatigue et lassitude, inap­
titude à la méditation; caractère inquiet, querelleur, irascible; 
face chaude et rouge ou jaunâtre et terreuse. (Après n-vom. 
convient souvent cham.)
P u l s a t i l l a :  Langue chargée de mucosités blanchâtres ; goût 
putride,  fade, pâteux, ou bien amer, surtout après la dégluti­
tion ; goût amer des aliments et surtout du pain, renvois amers 
ou avec le goût des aliments ingérés, ou aigres, ou putrides; 
insipidité des aliments ; répugnance pour les aliments, surtout 
pour les aliments chauds (cuits), ainsi que pour la graisse et la 
viande, avec appétence pour les choses acides ou les boissons 
spirilueuses ; aigreurs et âcreté dans l’estomac ; pituites; régur­
gitation des aliments ; nausées et envie de vomir insupportables, 
surtout après avoir bu ou mangé, ou s’aggravant le soir; vo­
missement des aliments ou de matières muqueuses, amères ou 
aigres (surtout la nuit) ; ventre dur, tendu, avec flatuosités et 
borborygmes; selles tardives, difficiles, ou diarrhée muqueuse 
ou bilieuse; céphalalgie semi-latérale, déchirante ou tressail­
lante ; frissonnement avec lassilude et tiraillement par tout le 
corps; mauvaise humeur, taciturnité et disposition à se fâcher 
pour des riens, surtout chez des personnes d’un caractère ordi­
nairement doux et facile.
§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter 
ensuite :
C a p s ic u m ,  chez les personnes phlegmatiques, lourdes et 
gauches, ou d’un caractère susceptible, disposées à prendre tout 
en mauvaise part, avec évacuations muqueuses, pyrosis, brûle- 
ment dans l'estomac et à l’anus en allant à  la selle.
C a rb .  vcff., s'il y a : Anorexie, malaise, ou même vomisse­
ment des aliments ingérés après le plus léger repas, et souvent 
avec aigreur; douleurs d’estomac en pressant dessus; grande 
sensibilité au temps chaud ou froid, sec ou humide ; lourdeur 
de la tête et faiblesse.
C h in a ,  s’il y a : Anorexie et dégoût des aliments et des 
boissons, comme par satiété; renvois fréquents ou régurgita­
tion et même vomissement des aliments ingérés ; ventre dou­
loureux et tendu, avec pression autour du nombril; émission 
fréquente de vents fétides; lienlérie ; frissonnement et horripi­
lation après avoir bu.
C o flen , si l’embarras gastrique est accompagné d’une forte 
surexcitation nerveuse, avec insomnie.
C o lo c y n th is ,  s’il y a : Gastralgie, vomissement ou diarrhée
immédiatement après avoir mangé tant soit pew, coliques spas- 
modiques, crampes dans les mollets.
D i g i t a l i * ,  s’il y a :  Nausées, surtout le malin au réveil, 
goût amer de la bouche, soif, vomissement muqueux, selles 
diarrhéiques et grande faiblesse.
liepar, s'il y a : Gastralgie pressive, avec nausées, renvois, 
envie de vomir, ou vomissements muqüeux, bilieux ou aigres, 
avec pyrosis ; coliques et constipation, ou selles diarrhéiques, 
muqueuses.
Rhabarbarnm, s’il y a : Goût pâteux, répugnance pour les 
aliments gras ou le café, nausées avec coliques, ou diarrhées 
avec évacuation de matières aigres, muqueuses et brunâtres.
U h u s ,  si les symptômes gastriques se manifestent surtout la 
nuit, avec coliques, douleurs d’estomac pressives, bouche sèche 
et amère, nausées et euvie de vomir.
S q u i l la ,  si les affections gastriques sont accompagnées de 
symptômes pleurétiques, et que ni acon. ni bry. ne suffisent 
contre cet état.
T a r t a r u s ,  s’il y a : Nausées continuelles, avec envie de 
vomir et grande angoisse, ou vomiturition violente sans résul­
tat, ou bien évacuation muqueuse par le haut ou le bas.
V e r a tr u m ,  s’il y a : Langue sèche ou chargée d’un enduit 
jaune ou brunâtre, évacuations bilieuses par les vomissements 
ou la diarrhée, avec grande faiblesse et accès de défaillance après 
les selles.
§ 6. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples 
détails en général, Voy. les S y m p tS m es , Sect. 2, 3 et 4, et 
Comp. les articles : F iè v r e  G a s tr iq u e ,  C h o lé r a ,  D y sp e p ­
s ie ,  G a s tr a lg ie ,  P y r o s is ,  V o m is s e m e n ts  et D ia r r h é e ,
dans leurs chapitres respectifs.
H OQUET. — Les principaux médicaments sont : 1) Acon. am m - 
m. bell. bry. cupr. hyos. ign. magn-m. n-mosch. n-vom. puis, 
stram. suif. — 2) Agar. ars. baryt. borax, calc. carb-veg. cocc. 
coff. dig. graph, lach. led. lye. mere, mur-ac. natr-m. nitr-ac. 
rut. sep. sii. spong. staph, veratr.
IIÉM ATÉM ÈSE. Voy. V o m iss e m e n t  de sang.
IN D IG E ST IO N  (suites d’une). Voy. Chap. XIV.
MAL DE MER. — Les principaux médicaments sont : 1) Suif. 
—2) Ars. cocc. petr., et peut-être encore : Colch. ferr. mosch. 
sep. sii. tabac, ther.
Pour les souffrances causées par le mouvement de la V o i ­
t u r e ,  on trouvera souvent d’un grand secours : 1) Cocc. sep.— 
2) Borax, hep. ign. n-mosch. petr. seien, sii.
C« E D I T .  —  I I e PAIIT . T .  I I .  /iG
M ÉLÈNE, ou M a la d ie  n o ir e .  — Les médicaments qui parais­
sent se rapporter le mieux à cette affection caractérisée par des 
Vomissements noirs,  etc., sont : Ars. chin, veratr., ou encore : 
Ipec. n-mos. nrvom. petr. phosph. plumb, suif, sulf-ac., etc. 
(Comp. Sect. 2, V o m iss e m e n t  no ir .)
M U Q U E U X  (Embarras gastriques). Voy. G a str o se s .
P IT U IT E S  d e  l ’e s to m a c .—Les meilleurs médicaments à con­
sulter contre cette affection symptomatique, caractérisée par la 
déjection d’une certaine quantité d’eau de l’estomac,  sans efforts 
de vomissements,  sont : 1) Ars. calc, carb-veg. hjc. natr-m. nitr- 
ac. n-vom. phosph. sep. suif. — 2) Baryt, bell. bry. cays. cup. 
dros. graph, hep. ipec. led. mere. natr. petr. puls, rhus, sabad. 
sii. staph, veratr.
PYROSIS et Aigreurs. — Les principaux médicaments sont :
1) A m m . calc. chin. con. croc. lyc. natr-m. n-vom. puis. suif.
— 2) Bell. caps, carb-an. carb-veg. cans, chain, dulc. graph, 
hep. ign. iod. kal. mere, nitr-ac. phosph. sabad. sep. sii. staph, 
veratr.
R É T R É C ISSE M E N T  d n  C a r d ia  o n  d e  l ’Œ so p h a g e .  —  On
pourra consulter de préférence : Ars. bry. n-vom. phosph. rhus. 
suif.
R U M IN A TIO N . — Les principaux médicaments sont de préfé­
rence : 1) B ry . cham. con. ign. lach, phosph. — 2) Amm-m. 
camph. magn-m. mez. suif.
SA B U R R E S  d e  l ’E sto m a c . — Voy. G a str o se s .
8Q U IR R H E  et CANCER d e  l ’E s to m a c .—On pourra consulter 
de préférence : Ars. baryt. lyc. n-vom. phosph. veratr. ,  ou même 
encore : 2) Con.? sii.? staph.? suif.
VOMISSEMENT et Nausées. — § 1. Ces affections, quoique 
toujours symptomatiques, prédominent cependant souvent 
d’une telle manière sur l’ensemble des autres qu’elles exigent 
une attention toute particulière. Les médicaments que, dans ce 
cas, on pourra consulter de préférence, sont en général : 1) Ipec. 
n-vom. puis . — 2) Ars. bry. cham. cupr. ferr. sii. suif, veratr.
— 3) Ant. a m . bell. calc. chin. eie. con. dig. dros. dulc. hyos. 
ign. lach. mere, phosph. plumb, sec. sep. tart. — i)A m br. carb- 
veg. cans. eie. ein. coloc. guai. lyc.mere, natr-m. op. petr. rhus. 
sabad. stann,
§ 2. Pour les vomissements d e s  A l im e n t s  après le repas, 
par faiblesse de l'estomac, ce sont surtout : 1) Ars. ferr. hyos. 
n-vom. puis, su if.,—ou encore : 2) Bell. bry. cale. cocc. graph, 
kal. lach. rhus. veratr.
Pour le vomissement de Sar.gr, ou l’H é m a té m è s e  : 1) Acon. 
arn. hyos. ipec. n-vom.,— ou peut-être encore : 2) Amiti, bell, 
bry. carb-v. caus. lach. lyc. mez. m ill. suif, veratr.
Pour le vomissement N o i r  (mélèrie) : 1) Ars. chin, veratr.,
— ou encore : 2) Ipec. n-vom. su if., etc.
Pour le vomissement de matières F é c a le s  (Passion iliaque, 
Iléim, Chordapse,  colique de miserere, etc.) : 1) Bell, n-vom. op.,
—ou encore : 2) Aeon.? bry. plumb, raph. suif.? thui.? (Çomp. 
I l é u s ,  Chap. XVI.)
Pour le vomissement de S a h n r r e s ,  de matières B i l i e u s e s ,  
M u q u e u se s  ou a ig r e s .  Voy. à  l’article G a str o se s  : embarras 
B i l i e u x ,  H u q u e u x ,  etc.
§ 3. En outre, le vomissement des F e m m e s  e n c e in t e s  de­
mande de préférence : 1) Ipec. n-vom. — ou bien : 2) Acori, 
ars. con. fer. kreos. lach.magn-m. natr-m. n-mos. petr. phosph. 
puis. sep. veratr.
Celui des Iv ro g n e s  : i)  Ars. lach, n-vom. op .—ou encore:
2) Cale. suif.
Celui qui est causé par des M o u v e m en ts  p a s s if s ,  tels que 
Ceux de la B a la n ç o ir e ,  de la V o it u r e ,  du N a v ir e ,  etc. 
1) Ars. cocc. colch. ferr. petr. — ou encore : 2) Bell. croc, 
n-moscli. sec. sii. suif.
Celui qui est dû à la présence de V e r s  : 1) Acon, ein. ipec. 
mere, n^vom. puis. su i f .— ou encore : 2) Bell, carb-v. chin, 
lach.
Enfin, celui qui est causé par line In d ig e s t io n  : 1) Ipec. 
puis.— 2) Ant. bry. n-vom. su if.— 3) vtrs. bell, ferr.rhus.
§ 4. Pour d'autres C a u se s  encore. Voy. Cîastroses, et Comp. 
en général les articles : C h o lé r a ,  D y s p e p s ie ,  G a s tr a lg ie ,  
G a str ite ,  G a stro scs ,  D ia r r h é e ,  C o l iq u e s ,  H e l m i n t h i a ­
s is ,  I n d ig e s t io n ,  etc., daus leurs chapitres respectifs.
SECTION I I .  —  SYMPTÔMES GASTRIQUES.
(Nausées, renvois, vom issements, e tc .)
A ig r e u r s .  Alum. ambr. amm. arg-n. *ars. asar. baryt. bell, bo­
rax. bry. *CALC.. *carb-an. carb-veg. *caus. 'cham. "CH1N. 
cycl. daph. dig. *ferr. ferr-m. graph, hep. ign. ipec. iod. *kal, 
lach. ’lyc. magn-c. mere, ’natr-m. *nitr-ac. “N-VOM. petr. 
‘PHOSPII. *phos-ac. plumb. *PULS. ran-sc. sass. sep. *sil. 
s\spig. ann. slram. 'SULF. *SULF-AC. "tart. thui. veratr.
B i l i e u x  (symptômes).. *ACON. ant. ars. asa. asar. *BRY. cann. 
‘CHAM. 'chin. 'coco, 'coloc. daphn. dig. ign. ipec. lach. *MI£RC. 
*N-VOM. 'puis. sec. 'sep. staph. *sulf. lari. *veratr. 
É c o u le m e n t  d ’ea u  de festomac, comme des p i t u i t e s .  Amm. 
anac. *AUS. *baryt. *bell. *BRY. *CALC. *carb-an. ’CARB- 
VEG. 'caus. 'chin. *cocc. cycl. dros. graph. *ipec. led. *lyc. 
*natr-m. ' nitr-ac. "N-VOM. 'petr. phosph. ’PULS. rhod. *rhus. 
’SEP. 'sii. staph. *SULF. veratr.
— a c id e s  (par les aliments). Phosph.
—  b u  (après avoir). Nilr-ac. 'sep.
—  l a i t  (après avoir bu du). Cupr. phosph.
—  m a t in  (le). *Sulf.
— n u i t  (la). Carb-v. graph.
— r e p a s  (après le). Amm-m. 'calo. *SIL. *SULF.
—  s o ir  (le). Anac. cycl.
—  to u s  les deux jours. 'Lyc.
H o q u e t ,  en général. *ACON. agar. agn. *amm-m. *ant. ars. ba- 
ryt. 'bell, 'borax. *bry. calc, carb-an. carb-veg. chel. chinin. 
cocc. coff. colch. croi. cupr. dros. euphorb. graph. ’HYOS. 
’IGN. kal-bi. lach. led. lyc. 'magn-m. mur-ac. natr-m. nitr-ac. 
^n-mosch. ‘N-VOM. phosph. plumb. ‘PULS. rut. seien, sep. sii. 
spong. stano, staph. *STRAM. stronl. *sulf. tabac, veratr. verb, 
zinc.
—  d o u lo u r e u x .  Magn-m. teuer.
—  sp a sm o d iq u e .  'Bell. ' n-vom . ran. *stram. labac.
— v io le n t .  Ainm-m. cic. lyc. *n-vom . stronl.
H o q u e t  se m a n if e s t a n t  s
—  b u  (après avoir). *Ign. lach. puis.
—  d é je u n e r  (après le). Zinc.
•— m o u v e m e n t  (après chaque). Carb-v.
— n u i t  (la). ArSi
— r e p a s  (p e n d a n t  le). Magn-m. mere. etc.
 (a p r è s  le). Alum. bov. carb-an. cycl. graph, hyos. ign.
lyc. magn-m. mere. nalr. par. phosph. sep. *veratr. iinc.
— s o ir  (le). Sii.
— ta b a c  (après avoir fumé du). Ambr. ant. arg. ign. lach. puis, 
rut. sang, seien.
H o q u e t ,  a vec  :
— c o n v u ls io n s .  Bell.
— co u p s  dans le creux de l’estomac. Teuer.
— d o u le u r s  d’estomac. Magn-m.
— d o u le u r s  de poitrine. Amm-m.
— é to u ffem e n t .  Puis.
— i r a s c i b i l i t é .  Agli.
Hoquet avec :
— su e u r .  Bell.
H u q u e u x  (étal). Ârs. *bell. *caps. carb-vg. ch am. "CHIN. ein. 
dulc. *ign. ripec. ‘MERC. *n-vom. petr. ’PULS. rhab. rhus. 
spi g. *SULF. *v eratr.
N a u sé e s  et envie de vomir en général. *Acon. agar. agn. "alum. 
*ambr. am m . *anaç. ang. *ANT. arg-n. *arn. *ARS. *asar. 
*baryt. bar-m. *bell. bism. borax. bovis. brom. 'bry . 'campii. 
calad. cann. caps. *carb-an. *CARB-V. *caus. cham. *chin. cic. 
cist. cocc. colch. con. cop. croi. cupr. cycl. *dig. *dulc. *graph. 
grat. hell. "HEP. hyos. *ign. *iod. ’1PEC. *kal. kal-bi. *kreos. 
'lach. lact. laur. led. *lyc. magn. 'magn-m. *merc. mez.mosch. 
*nalr. *NATR-M. nitr. "nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. oleand. op. 
*petr. *phosph. “phos-ac. plat, phimb. prun. 'puis. ran. ran-sc. 
' raph. *rhab. rhod. rhus. *mt. sabad. sang. ’sass. *sec. seneg. 
*sep. ‘SIL. *spig. spong. 'squill. *stann. *staph. slront. *SULF. 
sulf-ac. labac. larax. "TART. ther. Ihui. valer. *veratr. viol- 
tric. zinc.
— a i r  (au grand). Acon. ang. bell. lyc. ’N-VOM.
 améliorées. Lyc. tabac, tarax.
 (après la promenade à V). Alum.
— a p p a r te m e n t  (dans 1’), apparaissant ou améliorées. Lyc.
—  a p p a r te m e n t  (en entrant dans 1'). Alum.
— a ss e y a n t  (en s’). B ry .
— b r u i t  fort (par un). Ther.
— b u  (a p r è s  avoir). Bry. kal-bi. natr-m. *n-vom. *puls. rhus. 
teuc.
 amélioration. Phos.
— café  (après avoir pris du). Çalc-ph. caps. cham. *n-vom.
— c o n t in u e l le s .  Arg-n. *carb-veg. cupr. kal-bi. *lyc.*magn-m. 
*natr. *nitr-ac. *N-VOM. *phos-ac. *S1L. *squill. *tart. *veratr.
— co u c h é  (en étant), amélioration. Rhus.
— c r a c h a n t  (en). Led.
— d é je u n e r  (après le). Bell. cham.
— d o u c e u r s  (comme après avoir mangé des). Aeon. mere.
—  é c lia u ffu m e n t  (après un). Sii.
— é m o t io n s  morales (parles). Kal.
— e n t r a n t  dans l'appartement (en). Alum.
> — f i l  dans le gosier (comme par un). Valer.
— f r o id  (en prenant). Cocc.
— f la tu o s ité s  (après l’émission de), amélioration. Tart.
— f u m a n t  (en;. Carb-an. clem. euphr. 'ign. *phosph.
— g la ir e s  dans la gorge (comme par des). Guai.
n au sées :
—  g r a is s e  (après avoir mangé de la). Acon. carb-an. cycl. dros. 
nitr-ac. *PULS. sep. tarax.
—  I n d ig e s t io n  (comme par une). *Ant. baryt.
— l a i t  (après avoir pris du). *Calc.
— l é s io n s  m é c a n iq u e s  (après des). *Arn. ‘BRY. puis. *RHUS. 
ruta.
— m a n g e a n t  (en). Ang. baryt. bell, borax, carb-vg. caus. cic. 
*cocc. colch. dig. ferr. *kal. magn-m. n-vom. 'puis. *rut. 
*veratr.
 amélioration Berb. chinin. kal-bi. phos. sabad. sep.
*sulf.
— m a n g é  (a p rès  avoir). Agar. alum, amirt. arnm-m. anac. *arn. 
ars. bism. bry. cale, carb-v. caus. cham. chinin. con. cycl. dig. 
*graph. grat. kal. 'lach. lyc. mere. 'na tr-m . nilr-ac. *N-VOU. 
*petr. *PHOS. *PULS. 'rhus. *ruta. 'sep. *SIL. stanti. *SULF. 
tart. *veratr.
—  m a r e b e  (pendant la). Aeon. alum. ang. kal-bi.
— — au grand air (par la). Aeon. alum. ang.
—  m a t in  (le). Acon. aluni, 'anac. *arn. baryt. bry. calad. calc. 
*carb-v. cans. cham. cic. *dig. * graph. *hep. kal-bi. lach. lyc. 
magn-m. natr-m . *N-VOM. pair.phos. rau-sc. rhus. sep. ’S1L. 
spig. squill, slaph. suif. *veratr.
 a u  r é v e i l .  Bry. *cocc. 'd ig . *lach. pelr.
— m id i  (avant). Bovis.
 (après). Ran.
—  m i n u i t  (après). Ran-sc.
— m o u v e m e n t  (par le). *Ars. tabac, ther.
— m o u v e m e n t  é c h a u ffa n t  (par un). Sii.
— m o u v e m e n t  de la voilure (par le). Borax. ’COCC. ° lyc. n-mos. 
*PETR. sep. ‘SULF.
— n u i t  (la). Alum. amm. calc. carb-an. carb-v. cham. con. kal- 
bi . mere. nitr. nitr-ac. phos. *puls. rhus. suif. ther.
— o d e u r  des œufs (par 1’). Colch.
 de la viande. Colch.
— p a r la n t  (en). Alum, borax. *cocc.
—  p r e s sa n t  sur l’épigastre (en). Hyos.
— r e d r e s s a n t  dans le lit (en se). Bry. cocc.
— r é f lé c h is sa n t  (en). Borax.
— r e f r o id is s e m e n t  (après un). Cocc;
— r e n v o is  (par des), amélioration. Rhod. tart.
— r e p a s .  Voy. M a n g é .
— r é v e i l l a n t  (en se). Bry. *dig. *lach. pelr.
— sa l iv e  (après avoir avalé la). Colch.
N a u sé e s  «
—  s o ir  (le). Asar. calc. con. cycl. phos. ‘'puls. ran.
— t a l i a c à fumer (parle). Carb-an. clem. euphr. *ign. *phos.
— to u s s a n t  (en). Voy. Chap. XXI. T o u x  avec nausées.
— v ia n d e  (par l’odeur de la). Colch.
— Tin (après avoir bu du). *Ant.
— y e u x  (en fermant les). Ther.
— v o i tu r e  (par le mouvement de la). Borax. *COCC. °lyc. n-mos. 
’PETR. sep. *SULF.
N a u s é e s  a c c o m p a g n é e s  de : . —
—  a b a t te m e n t .  Dig. -
— a g i t a t io n .  Ign.
— a n g o i s s e ,  anxiété. *Ars. bry. cupr. dig. *ign. 'hai. mere, nilr- 
ac. plat, tarax. Hart. ' _
— a p p é t i t  diminué. Chinin, crot.
— borb o ry g m e» . Puis.
— b o u ch e  brûlante. Kreos.
— b o u l im ie .  Chinin, magn-m. spig. valer.
— b o u r d o n n e m e n t  d’oreilles. Acon.
— c é p h a la lg i e .  Asar. chinin. eie. kal-bi. kreos. mere. mez. n- 
vom. ran. sii. tarax. tart. (Comp. Chap. VI, Sect. S, Céphalalgie 
avec N a u sé es .)
— c h a le u r .  Ars. mere. (Comp. Chap. IV, Sect. 2, C h a le u r  avec
nausées.)
— c o l iq u e s .  Agar. cupr. mere, mosch, "puis. *rhab. tabac.
— c o n n a is s a n c e  (perte de la). Cupr. , —
— c o n v u ls io n s .  Cupr. __
— c o n s t ip a t io n .  *Carb-vg. cupr. *n-vom .
— co u c h é  (besoin d’être). *ARS. asar. cocc. mosch. *phos-ac. -
— d os (douleurs au). Puis.
— e a u  dans la bouche (accumulation d’). Asar. cocc. croi. ipec. 
kreos. mez. petr. valer.
— é m is s io n  d'urine (fréquente). Cupr.
— e s to m a c  (douleurs d’). Amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. 
lact. magn. mang. mere, natr-m . puis, sabin. sec. slann. 
suif, tabac, tart.
■— é v a n o u is s e m e n t  (d’). Arg-n. baryt. borax, cale. cham. colf, 
crolal. graph, lach. lye. magn-m. n-vom.
— fa c e  (c h a le u r  à la). Petr. *sang. s Iront.
'  p â le u r .  Hep. puis, tabac, tart.
 r o n g e u r .  Veratr.
 t e r r e u s e  (couleur). Magn-m. .—
— f a im .  Chinin. hell, magn-m. natr. phos. spig. valer.
— fr o id .  Crot. hep. valer.
N a u sé es  a v ec  :
—  f r o id  à l’estomac. Grat, tabac.
—  f r is s o n s .  Bov. kreos. nilr-ac. puls.*sang. sulf-ac. (Comparez 
Chap. IV, Sect. 2, F r isso n s .)
—  g o r g e  (grattement dans la). Meph.
 (brûlement dans la). Puis.
— g o û t  aigre. Spong.
 am er. Bell, chinin. lyc. sep.
 douceâtre. Mere.
—  — putride. Cupr.
—  h é p a t iq u e s  (douleurs). Petr.
— h o r r ip i la t io n .  Ars. asar. cale. mez. sabad.
— h u m e u r  (mauvaise). Gran.
—  id é e s  (confusion des). Calc-ph.
—  in s o m n ie .  Chinin.
—  iv r e s s e .  Cupr.
— la n g u e  blanche. Chinin. petr.
 sèche. Chinin. petr.
—  — jaune. Chinin.
— l a s s i t u d e ,  faiblesse. Con. plat. suif.
— lè v r e s  blanches. Valer.
—  m in e  (mauvaise). Gran.
—  o m b i l ic  (rétraction de F). Mosch.
— o r e i l l e s  (d o u le u r s  aux). Puis.
■— — (b o u r d o n n e m e n t  d’). Acon,
—  o u ïe  (perte de 1’). Raph.
—  p ie d s  (douleurs aux). Ars.
—  p le u r s  faciles. Magn-m.
— p o i t r in e  (douleurs de). Mere.
— r é g u r g i t a t io n .  Crût. raph.
— r e n v o is .  Acon. ars. chinin. coco. con. ipec. mosch. petr. sep. 
spig. suif.
— r é p u g n a n c e  pour les aliments (dégoût et). Ant, bell. con. croi, 
cupr. hell. laur. prun.
— r e s p ir a t io n  gênée. Cham. cupr. petr. *sang.
—  s a l iv a t io n .  Cl'Ot.
— s e l l e  (envie d’aller à la). Gran, squill.
— s o i f .  Bell. phos. veratr.
—  s o m m e i l ,  envie de dormir. Ars.
—  su e u r  froide de la face. *ipec..
—  su ffo c a t io n  (accès de). *Cham.
—  s u r e x c i t a t io n .  Magn-m.
— to u x .  Cupr.
— t r e m b le m e n t .  Ars. nilr-ac. suif. *
IVansées nvec :
—  u r in e r  (envie d’). Cupr.
— v e n tr e  (mouvements dans le). Chinin.
— Tents (émission de). Chinin.
— Ter dans l'œsophage (sensalion d’un). Puis.
— -vertige. Calad. calc-ph."camph. crot. magn. mere. pelr. iher. 
(Com p. Chap. VI, Sect. 5, avec N a u s é e s , vertiges.)
—  v u e  (perte de la). Raph.
 (rouble. Cale. raph.
—  y e u x  (douleurs dans les). Kal-bi. sii.
N a u sé e s  r e s s e n t ie s  dans :
—  c r e u x  de l’estomac (le). Agn. caps. cop. cupr. mosch. *ruta. 
squill, teuc.
—  g o r g e  (la). Cupr. cycl. phos-ac. stann.
—  g o s ie r  (le).Cupr. cycl.
— p o i t r in e  (la). Mere.
— v e n tr e  (le). Agn. crot. cupr. rhab.
P i t u i t e s .  Voy. É c o u le m e n t  d’eau.
P y r o s i s  en g é n é r a l .  *Alum. “amb. *amm. arg. arg-n. asar. 
bell. "CALC. cann. *canth. ‘CAPS. *carb-an. carb-veg. caus. 
*chin. chinin. *con. *croc. daph. dulc. fluor-ac. graph, guai. 
*hep. ign.*iod. kal. lach ,*lyc. mang :merc. *natr-m. nitr-ac. *n 
mosch. *N-VOM. pelr. phos. ’PULS, sabad. sang. sep. sü. staph. 
*sulf. ‘SULF-AC. lab. zinc, mgs-arc.
— g o r g e  (qui remonte dans la). Con. lyc. mang. natr-m . tabac.
—  v o m ir  (avec envie de). Alum.
P y r o s i s  se m a n if e s t a n t  :
— a c id e s  (après avoir mangé des). N-vom.
— d o u c e u r s  (après avoir mangé des). Zinc.
— fu m é  du tabac (après avoir). Staph. tarax.
— g r a s se s  (après avoir mangé des choses). Natr. n-vom.
— in d ig e s t e s  (après des aliments). Iod.
— m a n g e a n t  (en). Mere.
— m a n g é  (après avoir). *Amm. calc. chin. con. croc. iod. kal. lyc 
*merc. 'natr-m. n-vom. sep. *sil. mg—arc.
—  m a n g é  de bon appétit (après avoir), croc.
— so ir  (le). Amb. mgs-arc.
— t h é  (après avoir pris du). Kal-bi.
R é g u r g i ta t io n »  Ant. *arn. asa. bell. *bry. calc. cann. "CARB- 
VEG. 'chin. con. croton, dros. *graph. hep. ign. *LACH. lyc. 
magn-m. mere, natr-m. ’N-VOM. ’PHOSI'H. plumb. ’puls. ran. 
raph. *sass. spig. staph. "SULF. *sulf-ac. *tart. veratr. verb. 
zinc, mgs-aus.
—  â c r e .  Ars. cam .  tart.
R é g u r g i t a t io n  :
—  a ig r e .  Ars. calc, carb-v. con. dig. graph, kal. lyc. mang.. 
natr-m . 'n-vom . pelr. *phos. plumb, puls. raph. sass. spong.. 
*sulf. tart. mgs.
— a l im e n t s  (des). Amm. amm-m. bell, 'bry. camph. canth. 
*cham. *con. 'ferr. graph. 'ign. 'lach. 'lyc. magn-m. mez. 
na tr-m . n-vom. *PHOS. 'puls. *SULF. teuc. thui.
— a m è r e .  Amm. arn. ars. cann. cic. graph, grat. ign. n-vom. 
puls. sass. sulf-ac. teuc.
— a q u eu se .  Ant. a m . grat. plumb, tart.
— b o isso n s  (des). *SuIf.
—  d o u c e â tr e .  'Aeon. mere, plumb, sulf-ac,
 d’eau. 'Aeon.
— j a u n e s  (de matières). Cic.
—  l a i t  (du). Lyc. tart.
—  l iq u i d e  répugnant (d'un). Plat.
— m u q u e u se .  Arn. rap h .
■— r a n c e .  Mere.
— sa lé e .  Arn. sulf-ac. tart.
—  s a n g  (de). N -vom . raph. sep.
— v e r te s  (de matières). Ars. graph.
R é g u r g i t a t io n  se m a n if e s t a n t  :
— b a is s a n t  (en se). Cic. mgs.
— b u  (après avoir). Mere.
— l a i t  (après avoir pris du). Cale, carb-v. lyc. tart.
— m a n g e a n t  (en). Mere, phosph. sass.
— m a n g é  (après avoir). 'Asa. ’BRY. con. dig. 'ferr. ’LACH, 
mere. *n-vom. 'phosph. puis. sass. 'suif. thui. *veratr.
— m a r c h a n t  (en). Magn-m.
— n u i t  (la). Canlh.
R e n v o i s  en g é n é r a l .  'A lum . *amb. *ammani. *ANT. 'a r n . ars. 
’ôeM.’BRY. *calc. carb-an. ’CARB-VEG. caus. *cham. *chin. 
cocc. ’CON. ero t. cupr. dulc. graph. *HEP. ign. kal. lcal-bi. 
’LACH. lact. lyc. *merc. *mez. 'm ur-ac. natr. ’NATR-M. ’N- 
VOM. 'petr. 'phosph. 'puls. ran . rhus. 'ru t. sabad. sass. sec. 
seneg. 'sep. sii. 'spong. 'stann.'staph. *SULF.su lf-ac .'thu i. va ­
ler. 'verb. ’veratr.
— â c r e s .  Alum. 'ars. asa. mere.
—  a ig r e s .  ’ALUM. *AMBR. ’AMM. ars. *asar. ' baryt. heiL 'bry. 
calo. *carb-an. ’CARB-V. caus. ‘CHAM. 'chin. cycl. dig. ferr. 
ferr-m. graph, ign. 'iod .  ‘KAL. kal-ch. 'lach. lact. ’LYC. 
*magn. mere.‘NATR-M. natr-n . 'nitr-ac. ’N-VOM. peir.’ PHOSPH. 
phos-ac. *PULS. ran-sc. sass. "sep. 'sii. spig. 'stann. slram. 
’SULF. "SULF-AC. tabac, veratr. zinc.
Beinole :
— a i l  (avec goût d’). A sa.
— a l im e n t s  (avec goût des). Agar. *ambr. *amm. ’ANT. bry. 
calc. carb-an. *CARB-V. caus. cham. chel. ‘‘chin. *con. croc, 
euphr. lach. laur. lyc. natr-m. n-vom. *phosph. plumb. ’PULS, 
ran-sc. rhus. rut. sep. *SIL. suif. thui. veratr.
— a m e r s ,  b i l i e u x .  *Acon. amm. *ANT. an g. *ARN. *ars. *bell. 
berb. "bry. *calc. *carb-v. cast. ’CHIN, chinin. dros. ferr. fer­
ra. grat. lyc. magn. mere, mur-ac. ’N-VOM. ‘PULS. sass. 
’SEP. *SIL. spong. *squill. slann. *staph. sulf-ac. tarax. thui. 
’veratr . verb.
— avortés.v4con. ’ambr. amm. ang. bell. *carb-an. ’CAUS. cocc. 
’CON. graph, hyos. ign. kal. magn-c. n-vom.’PIIOSPH. plumb. 
puis. rhus. *sulf. zinc, mgs-arc.
—  b i l i e u x .  Voy. A m e r s .
—  b r û la n ts .  Bell, canth. hep. iod. lyc. phos-ac. suif, tabac, 
valer.
—  b r u y a n ts .  Ambr. ant. caus. ’con. gran. kal. lach. *lact. 
magn-c. mosch. n-jugl. par. *petr. phosph. plat. puis. sii. 
zinc.
—  c o n t in u e l s .  Con. cupr. *LACH. suif.
— c o r n e  (avec goût de). Mgs.
— c u iv r e u x  (avec goût). Cupr.
—  d o u c e â tr e s .  Grat. plumb.
—  d o u lo u r e u x .  Carb-an. caus. *cocc. con. nalr. *n-vom. *petr. 
’phosph. plumb. *rhus. sabad. ’sep.
— e m p ê c h é s  (avec envie inutile). Voy. A v o r tés .
— e n c r e  (avec goût d’). Iod.
— f é t i d e s . ’y/nt. bism. ’cocc. ’suif.
— g r a s .  Lyc.
— g r a t t a n t s .  Ant. *carb-veg. ferr. natr-m. n-mos. stann. sfaph.
— in c o m p le t s .  Voy. A v o rtés .
— in te r r o m p u s .  Voy. A v o r tés .
— œ u fs  pourris (avecgoût d’). ’ANT. *arn. brom.*COFF.’PULS. 
sep. stann. suif. tart. valer.
— p u tr id e s .  Arn. asar. bell. cocc. ’mere. mur-ac. ’n-vom. 
oleand. *pu£s. raph. tabac, thui.
— r a n c es .  Asa. mere, ran-sc. ’thui. valer.
— r é p u g n a n ts ,  désagréables. Cin. lacl. natr-m. sep.
' —  s a lé  (d’un goût), après avoir mangé de la viande. *Staph.
— s a n g lo ta n ts .  Cycl. meph. staph. tart.
— sp a sm o d iq u e s .  ’N-vom. ’phosph. sang.
— v id e  (à), renvois d’air. Acon. agar. ’ambr. 'amm. amm-m.
ang. arg -n . *arn. avs. baryt. *bell. *BRY. calad. cann. *CARB- 
V. *CAUS. *chin. cliinin. 'cocc. colch. coloc. *CON. cycl. eu- 
phorb. fluor-ac. gran. guai. "HEP. ipec. *kal. kal-bi. kal-id. 
*LACH. *lact. laur. men. 'mere. mez. *natr.* natr-m. *N-VOM. 
oleand. 'phosph. plat, plumb. 'puls. ran-sc. rapii. *rhus. 'ru t. 
sa bad. sabin. sang. 'sep. *staph. *SULF. tabac, tart, valer. *ve- 
ratr. verb, mgs-arc.
R e n v o is  :
— v io le n t s .  Arn. bism. lach. 'mere. plumb. *rhus. veratr.
R e n v o is  se m a n if e s t a n t  :
—  b u  (après avoir). Ars. mez. rhus. suif, tarax.
— f la tu o s i té s  (soulagés parles). Meph.
— fu m é  du tabac (après avoir). Selen.
— g r a is s e  (après avoir mangé de la). Carb-v. ferr. natr-m. sep. 
thui.
— h y s té r iq u e s  (chez les femmes). 'Rut..
— l a i t  (après avoir pris du). 'Cale. carb-vg. chin. lyc. natr-m. 
suif, tart. zinc.
— m a n g é  (après avoir). Ang. *ar$. baryt. *bry. calc. *carb-v. 
cham. *chin. chinin. con. cycl. daph. dig. fer. kal. *lach. 
mere. *natr. *natr-m. nilr-ac. n-mos. 'n-vom. petr. phosph. *plat. 
*puls. ran-sc. 'rhus. sass. ‘SEP. *S1L. spig. ’SULF. thui. 'v e ­
ratr. zinc.
— m a n g e a n t  (en). Natr. oleand. petr. sass.
— m a t in  (le). Croc. 'hep. valer.
— n u i t  (la). *Lach. *sulf. tart.
— v ia n d e  (après avoir mangé de la). *Ruta.
R e n v o is  a vec  :
— a b a ttem en t«  Croton. ,
— b â i l l e m e n t s  (alternant avec). Berb.
—  c o liq u e s .  Chain.
—  d é g o û t .  Croton.
— e a u  dans la bouche (accumulation d’). Lobel.
— e s to m a c  (douleur à V). Calad. cham. cocc. magn. *phosph. 
rhus. spong.
— g o r g e  (constrictionde la). Caus. n-vom.
 plénitude. Con.
— n a u sé es .  Chinin . cocc. croton, verb.
—  p o i t r in e  (douleurs de). Zinc.
— re  il » c le m e n t  continuel. Cupr.
— r e s p ir a t io n  (qui coupent la). Grat. lach.
—  s o u la g e m e n t  des souffrances. ’LACII. rhod. tart.
— su ffo ca t io n  (péril de). Lach.
S a b u r r e s  dans les voies digestives. ' / In t.  a rn . ars. bell. *lry.
carb-vg. cham. cofl. 'hep. "IPEC. ’mere. *N-VOM.*PULS. Hart. 
veralr.
V o m issem e n ts  en g é n é ra l .  Aeon. 'ambr. anac. ant. 4a m .  
"ARS. 'bell. ‘bry. calc, camph. 'carb-veg. *caus. ' cham. *chin . 
'cic. *cin. cocc. colch. *coloc. con. cupr. cic. dig. 'ferr. 
grat. 'guai. hyos. *ign. MPEG, kal-bi. ‘lach. lact. laur. *hjc. 
*mere. *natr-m. *n-mosch. ’N-VOM. op. 'petr. 'phosph. ‘PULS. 
'sec. 'sep. 'sii. *stam. 'su lf. ’tart. (her. valer. 'veratr. zinc.
— â c re s .  Arg. croton, ipec.
— a ig re s .  'A rs. ' bell. borax, calad. 'calc. *carb-veg. caus. 
‘CHAM. 'chin. croi. daph. “(err. graph, 'hep. ipec. kal. nalr-ra. 
nilr-ac. ’N-VOM. PHOSPH. 'phos-ac. ’PULS. sass. stram.. 
’SULF. sulf-ac. tabac. *tart. thui. veralr.
— a l im e n ts  (des). *Ant. ’ARS. 'bell. 'b ry .  ’calc, canlh. 
*carb-veg. caus. *eham .'chin. ein. cocc. colch.’coloc. croi .cupr. 
'd ig . dros. *ferr. 'graph. *hyos. 'ign. *1PEC. kal. ka l-b i . 'lach. 
laur. ’ lyc. mere, raur-ac. 'natr-rn. n-jugl. 'IN-VOM. oleand_ 
’PHOSPH. phos-ac. plumb. ’PULS. raph. rhus. ruta, sabin 
samb. 'sec. ’sep. *S1L. stann. ’SULF. sulf-ac. tart. thui. *veratr. 
zinc.
— a q u e u x .  Arg. arn . ars. bar-m. *bell. "BRY. *CAUS. chin, 
cupr. ’DROS. hyos. 'ia tr . 'ipec. kreos. raagn. n-vom. puls. sii. 
stann. strain, suif, suif ac. tabac.
— b i l i e u x ,  a m e rs .  ’ACON. *ANT. a m .  'ARS. 'bell. 'bry . calc, 
camph. cann. canth. cast. ’CHAM. 'chin. 'ein. *coff. colch. 
coloc. con. croi. cupr. dig. *dros. dulc. grat. *hep. ign. iod. 
'ipec .'lach. 'lyc. magn. 'mere. mez. mur-ac. nalr-m. nilr-ac. 
’N-VOM. oleand. 'petr. *phosph. plumb. *PULS. °raph. sabin. 
samb. sang. sec. 'sep. sii. stann. strani, suif. tart. val. *ve ia tr . 
zinc. (Comp. Sect. 1, C iastroses, Embarras bilieux.)
— b la n c s .  'Ars. crolon. cupr. 'ia tr. 'ipec. raph. ' veratr.
— b la n c  j a u n â t r e .  Croton.
— b la n c  «l’œ u f  (comme du). */lrs. 'iatr. *ipec. ' veratr.
— b le u â t r e s  (de matières). Cupr.
— bo issons (des). Arn. *ars .'b ry . ein. 'hyos. *ipec. samb. 'sii. 
spong. 'veratr.
— b r u n â t r e s .  'A rs .  bism.
— café  ingéré (du). Croton.
— d o u c e â tre .  Kreos.
— écu m eu x . Crolon. cupr. veratr.
— ex crém en ts (d ') .0Acoii.*6eZ<.’òn/.*op.pZronò.0rap/i.’sulf.0lhui.
— g é la t in e u x .  Ipec.
— j a u n â t r e ,  ’vlrs. iod. kal-bi. oleand. plumb, veralr.
— l a i t  que l’on a pris (du). A rn . samb. spong. suif.
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V o m isse m e n ts  :
—  l o m b r ic s  (de). *Acon. *cic.
— m u c o s ité s  (de). “Acon. *ant. 'ARS. baryt. ’BELL, borax. 
bry. “calc. can th. chain, chin. *cin. con. croi. cupr. 'DIG. 
’BROS. ’DULC. graph. 11 guai. “hep. hyos. ign. iod. 'ÎPEG. 
kreos. lach. ’MERC. mez. nitr. “n-vom. phosph. ’PULS. raph. 
samb. sec. s tram . ’SULF. tab. “tart, valer, veratr. zinc.
— n e z  et la bouche (par le). Amra.
— n o ir â tr e s .  Arg-n. *ARS. “calc. ’CHIN. hell. “ipec. laur. 
“n-vom. “petr. ’PHOSPH. plumb. 0raph . sec. “suif. sulf-ac. ’VE­
RATR.
— p o ix  (de matières comme de la). *lpec.
— sa lé s .  Iod. magn. puis. sii. suif.
— sa n g  (de). *ACON. “amm. *ARN. “ars. “bell. brom. *bry. 
“calc. camph. canth. “carb-v. caus. chin. eie. cupr. dros.’FERR. 
hep. ’HYOS. *IPEC. kal-bi. lach. lyc. mez. mill. nitr. *N-VOM. 
op. ’PHOSPH. plumb. “puis. *stann. suif, veratr. zinc.
— o r in e  (d’). “Op.
—  v e r d â tr e s .  “Acon. ’ARS. cann.'cham. “coloc. cupr. hell. hep. 
ipecMach. lyc. mez. morph. oleand. op.*petr. phosph.*plum6. 
’PULS. raph. stram. »VERATR.
— v e rs  (de). “Acon. “cic.
—  v io le n ts .  *ARS. °bell. bis. ’CUPR. iod. *LACII. mere. mez. 
mosch. ’N-VOM. plumb, puls. raph. ’TART. *VERATR.
V o m iss e m e n ts  se m a n if e s t a n t  :
— a c id e s  (après avoir pris des). Ferr.
—  b a issé  (après s'être). Ipec.
— b iè r e  (après avoir bu de la). “Ferr. mez.
—  b n  (après avoir). “Acon. *arn. *ARS. ’bry. “cham. ’CIIIN. “ein. 
’FERR. mez. *n-vom. "puis. *SIL. "VERATR.
— c ra c h é  (après avoir). Dig.
— d é je u n e r  (après le). Borax. daph. kal-bi.
— fe m m e s  e n c e in te s  (chez les). Acon. ars. “con. ferr. ’IPEC. 
kreos. lach, magn-m. natr-m. n-mosch. ’N-VOM. *petr. 
phosph. *puis. sep. ’SULF. veratr.
— fu m é  d u  ta b a c  (après avoir). *Ipec. n-vom. puis.
— in d ig e s t io n  (à la suile d’une). “Ant. ars. bell. bry. ferr. 
*1PEC. “n-vom. ‘PULS. rhus. suif.
— i v r o g n e s  (chez les). "ARS. cale. 'lach. ’N-VOM. “op. suif.
— l a i t  (après avoir pris du). Arn. samb.spong. suif.
 de la mère (par lé). ’Cin. “sii.
— m a n g e a n t  (en). Dig. nitr. puis. rhus.
— m a n g é  (après avoir). ’Acon. amm. anac. ’ora. *ARS. *CALC. 
*carb-vg. “chin, 'coloc. "dig. dros. “ferr. “hyos. iod.“ipec. *lacli.
magn. nilr-ac. ’N-VOM. *petr. ‘PHOSPH. ‘puls. ‘rhus. *rut. 
*sep. *siL stann. *SULF. tart. *veratr.
V o m is s e m e n ts  ae m a n i f e s t a n t i
— m a t in  (le). ’ARS. bar-m. borax, calc. dig. *dros. *hep. kal-bi. 
kreos. *lach. lyc. mosch. ’N-VOM. sii. suif.
— m o u v e m e n t  (par le). ’ARS. *BRY. *N-VOM. stram. tabac. 
*ther. *veralr. zinc.
— n n i t  (la). *.4rs. bell. bry. calc. caus. *chin. dig. dros. *fer. 
igii. kal. lyc. mere, mur-ac. nilr-ac. *n-vom. 'phosph. ’puls. 
rat. sep. *sil. ' su lf. ther. tart. vai. veratr.
— œ nfs  (après avoir mangé des). Ferr-m.
— p a in  (après avoir mangé du). Bry. nitr-ac.
—  r e f r o id i s s e m e n t  (après un). Ars. bell, carb-vg. cham. *cocc. 
dulc. *ipec. puis.
— s e l le  (pendantla). Arg.
— s o ir  (le). Anac. bell. bry. crot. phosph. puis. suif.
— te té  (après avoir). "Cin. *sil.
—  to u s s a n t  (en). Voy. Chap. XXI.
— v e rs  (par des). *Àcon, bell, carb-veg. chin. "CIN. *ipec. lach. 
*merc. *n-vom. *puls. "SULF.
— v o i tu r e  (par le mouvement de la). *Ars. bell. *COCC. 'colch. 
croc. */err. n-mosch. ’PETR. sec. sii. suif.
— y e u x  (en fermant les). Ther.
V o m is s e m e n t  a v ec  :
— a n g o is s e ,  anxiété. Ant. *ars. asar. bar-m. cupr. kal-bi. 
n-vora. sang, seneg.
— b o rb o ry g m e» . Puis.
— b o u i l lo n n e m e n t  de sang. Veratr. -
— c é p h a la lg i e .  Asar. kreos. sep. (Comp. Chap. VI, Sect. S, 
avec V o m is s e m e n t ,  Céphalalgie.)
— c h a le u r .  Ars. bell. ipec. veratr.
— c o l iq u e s ,  tranchées, etc. Ars. asar. bry. calc. *cupr. graph, 
hell. hyos. n-vom. plumb, puis, slram. tart. veratr.
—  c o n g e s t io n  à la tête. *n-vom. *op.
— c o n s t ip a t io n .  “Op. *plumb. *sulf.
— c o n v u ls io n s .  Ant. cupr. hyos. mere. op.
— c o u c h é  (besoin d’ètre). Veratr.
— c r is .  Ars.
— d e n ts  (suivis d’émoussement des). Calad. puis.
r— d ia r r h é e .  Ant. arg. *ars. asar. "bell. fcoloc. "CUPR. dulc. 
eug. *iatr. ’IPEC. *lach. 'phosph. rhab. seneg. *lari. *VERATli. 
*SULF. (Comp. Sect. 1, C h o lé r a .)
— e ffo r ts  spasmodiques (avec). Croton, cupr.
— d o s  ( d o u le u r  au). Puis.
V o m iss e m e n ts  a vec  :
—  e s to m a c  ( d o u le u r  d’). *Âcon. *ARS. asar. bar-m .’ôry. *CUPR. 
*dig. hyos. *lPEC.lach. mosch. *n-vom. "op. *PHOSPH. pluiub. 
*puls. 'suif. tart. *VERATR.
— é to u ffe m e n t .  Hyos.
—  é v a n o u iss e m e n t .  Baryt. *calc. kal. kal-bi. suif. ther. veratr.
— fa c e  ( p â le u r  de la). Puls. tart.
 (su eu r  à la). Camph. suif.
— f a ib le s s e ,  lassitude. ’’ARS. gran. hyos. *1PEC. kal. phosph. 
•VERATR.
—  fr is so n s .  Puis. raph. lari, valer.
—  g o r g e  (b r û le m e n t  dans la). Arg. puis.
— g o û t  aigre, après. Anac.
 amer. Puis.
—  h a l e in e  félide. Ipec.
—  h o q u e t .  Bry.
-— h o r r ip i la t io n .  Veratr.
— ja m b e s  (crampes aux pieds et aux). N-vom.
—  l a n g u e  nette. *Cin.
—  m a in s  c h a u d es .  Veratr.
 f r o id e s .  Kreos. phosph. veratr.
 (to r p e u r  des). Phosph.
— m e m b r e s  froids. Hyos.
-— m o r t  ( c r a in te  de la). Ars.
— n a u sé es .  Bar-m. croton, daph. dig. graph, kal-bi. rour-ac. 
n-vom. raph. suif, veratr. zinc.
— n e z  (o b tu r a t io n  du). Grat.
 ( sé c h e re sse  du). Kreos.
—  o r e i l l e s  (d o u le u r s  aux). Puis.
— p ie d s  fr o id s .  Kreos. phosph.
—  — ( to r p e u r  des). Phosph.
— p o i t r in e  (c ra m p es  de). Cic.
 (d o u le u r s  de). Mosch. raph.
 ( b o u i l lo n n e m e n t  dans.la). N-vom.
— r e n v o is .  Cans, mur-ac. nitr-ac.
—  r e s p ir a t io n  g ê n é e .  *Hyos.
—  s o i f .  Ipec.
—  so m m e il .  Tart.
—  sp a sm es . Cupr.
— s u e u r .  Bell. ipec. kal-bi. suif.
 froide. Camph.
— tr e m b le m e n t .  N-vom. tart.
— u r in e  (flux d’). Lach.
V o m is s e m e n ts  a vec  :
—  v e r t ig e s .  Hyos. kal-bi. ther.
—  v u e  (c o u le u r s  vertes et jaunes devant la). Tabac.
 (o b s c u r c is se m e n t  de la). Lach.
— y e u x  convulsés. Cic.
V o m it u r i t io n  en g é n é r a l .  *Acon. arg. *ARN. ars. “asar. bar- 
m. *BELL. bism. brom. *bry. cann. f chin. chinin. cupr. dig. 
graph, hyos. *IPIÎC. kal. magn. 'mere. natr-m . nitr. ’N-VOM. 
op. ' plumb . sabad. sec. sii. squill. “starni. suif. 'ta ri, viol-tric. 
zinc.
—  f r o id  (après avoir eu). Ipec.
— m a n g é  (après avoir). Chin. magn.
—  m a n g e r  (avant de). Berb.
—  m a t in  (le). Kreos.
— m u c o s i t é s  (en renâclant des). A mb.
— n u i t  (la). Arn. ran-sc. rat.
—  s o ir  (le). Kal.
— ta b a c  (après avoir fumé du). Ipec.
V o m it u r i t io n  a c c o m p a g n é e  d e  :
—  c o l iq u e s .  HyOS.
’— e s to m a c  (douleurs d’). Arn.
—  e x a c e r b a t io n  de tous les symptômes. Asar.
—  l a s s i t u d e .  Tart.
—  s a l iv a t io n .  Tart.
—  su e u r  au front. Tart.
SECTION III .  —  SYMPTÔMES DE L’ESTOMAC, 
e t  du creux de l’Estomac (scrobicule, épigastre, etc.)
A ig u ë s  (douleurs), estomac. Calc-ph.
A g r a n d is s e m e n t . Voy. E x te n s io n .
A n g o is s e  dans l’estomac et le creux (sensation d’). *ARS.*can(/i. 
*CHAM. *cic. 'cocc. °coff. *CUPR. guai. iatr. lact. laur. 
’N-VOM. plumb, 'puis. 'sec. *stram. teuc. thui. *VERATR. 
A r d e u r .  Voy. C h a le u r .
A r r a c h e m e n t  (douleurs d’). Petr. *rhus.
B a la n c e m e n t  de l’estomac, après le repas. Phos-ac. 
B a l lo n n e m e n t ,  gonflement de l’estomac. 'Ars. caps. 'chin. 
con. hell. ipec. kal-bi. lyc. "mere, n-jugl. *n-mos. *n-vom. op. 
*rhus. sabin.
•— du c r e u x .  Ars. bell. calc. *cham. cia.'daph. hell. *hep.*N-YOM. 
op. *petr. prun. *rhus.
B a t t e m e n ts ,  p u l s a t io n s ,  dans la region stomacale. Aeon. am. 
bell, calad. chel. cic. dros. hydroc. iod. kal. kreos. ’N-VOM. 
’OLEAND. plat. ’PULS. rhab. rhus. *sep. sulf. tart. thui.
B o r b o r y g m e s ,  gargouillements dans l’estomac. Carb-an. croc, 
crot. fluor-ac. laur. men. teuc. verb. (Comp. C r is .)
B r i s e m e n t  dans le c re u x  (douleur de). Camph.
—  dans l ’e s to m a c . Asa. euphorb. magn.
B r û le m e m t  au c re u x . Acon. ambr. amm-m. ant. ang. arg. 
’ARS. bell. 'bry. caps .'chain, dig. "dulc. euphorb. *lach. laur. 
mere. ’N-YOM.’ÿ/(os/)/t.plat. ran. ran-sc. sec. ’SEP.’SIL. suif, 
veratr.
— dans l’e s to m a c . Ambr. amm. am m-m . arg-n. *ARS. asa. 
bar-m. bell. berb. brom. 'bry. calad. ’CAMPH. canth. *caps. 
'carb-an. "CARB-V. cbam. chel. ’CIC. colch. croc. crot. daph. 
*dig. dulc. euphorb. fluor-ac. graph, hell. hyos. iair. *ign. iod. 
’LACH. lact. laur. mang. mere, merc-c. mez. mosch. nitr. nilr- 
ac. n-mos. ’N-VOM. par. ’PHOSPH. phos-ac. plumb, rut. 
sabad. sang. sass. sec. sen. ’SEP. ’SULF. sulf-ac. tabac, zinc.
C a n c e r  de l’estomac. Voy.Sect. 1, S q u lr r l ie .
C h a le u r  dans l’estomac. Arg-n. ’ars. bar-m. brom. bry. camph. 
chinin. cinn.cupr. fluor-ac. kal-ch. mang. men. mez. ü-mosch. 
phosph. sang. sass. 'sep. suif.
C o n s tr ic t iv e s  (douleurs). Alum. *amm. ars. 'carb-veg. *caus. 
chinin. 'cocc. fluor-ac. guai. lact. mere, natr-m. nitr. nitr-ac. 
’N-VOM. op. phosph. plat, plumb, puis, ran-sc. rhab. rhod.sass. 
sep. spong. *SULF. sulf-ac.
C o n tr a c t io n  à l’estomac (douleurs de). Acon. arn. asa. bell, bo­
rax. 'b ry . cale. ’CARB-AN. ’CARB-V. chel. ’CON. crot. cupr- 
ac. euphorb. "'graph, kal. lyc. ’MAGN. men. mur-ac. ’NATR. 
natr-m . n itr . nitr-ac. *N-VOM. phosph. plat. puis. rhab. rhod. 
sep. spong. ’SULF. sulf-ac. tab.
C o n tr a c t io n  comme si l'estomac se ramassait en boule. Arn.
C o n tr a c t io n  au creux (sensation de). *Amm. *carb-veg. lact. 
plat. puis. rhod. sulf-ac.
— dans l’œ s o p h a g e .  Puis.
C o u p s . Voy. B a t t e m e n ts ,  S e c o u sse s .
C r a m p e s  d’estomac, douleurs crampoïdes. Agar. °amm. ant. arg-n. 
arn. ars. bar-m. ’BELL. *bism. bry. ’CALC. cann. * carb-an. 
‘CARB-V. 'caus. ' cham. chel. 'chin. chinin.’COCC. coff. 'culoc. 
*con. cupr. * daph. ' dig. dulc. euphorb. fer. gran. * graph, 'hep. 
*hyos. 'ign. iod. kal. kal-bi. kreos. ‘lach. 'lyc. *magn. mere. 
'nalr. °natr-m. 'n itr. nilr-ac. 'n-mos. ’N-VOM. petr. ’phosph. 
plumb. ’PULS. sec. sen. 'scp. 'sii. ‘stami. *SULF. tabac, thui.
vcralr. zinc. mgs. (Comp. Contraction, cl Sect. i ,  Gas­
tralgie.)
C r a m p e s  :
— au creux. Ang. ant. chel. zinc.
C r i s ,  croassements, bruils dans l’estomac. Kal-id.
Cuisson dans l’estomac. Mosch. slram.
D a r t r e s  au creux. *Ars.
D é c h ir e m e n t s  au cr e u x .  Cupt1. rut. sep. zinC.
 — comme si quelque chose allait s'arracher. Petr. *rhus.
D é r a n g e m e n t  d’estomac. Voy. Chap. XIV, I to d ig e s t io n .
D o u le u r s  v io le n t e s  dans l’estomac et le creux. ''ARS. aur.
*CUPR. *hell. iod. °ipec. *lach. mere. *PHOS. * plumb, ran. ran- 
sc. raph. sec. stann. *VERATR.
D u r e té  au cardia (sensation de). Kreos.
É la n c e m e n t s  dans le c r e u x .  Anac. *arn. aur. bell. beri). *bry. 
calad. caps. "CAUS. chel.’colch. con. *dig. dros. gins. kal. *lach. 
nitr. ’PJlTR-AC.phos. plumb, puis, ran-sc. rhab. rhûd. *RHUS. 
rut. sabin. samb. *SEP. spig. staph. suif. tab. tart. zinc.
— dans l’e s to m a c . Bell. berb. *bry. *calc. chel. cofï. con. hydroc. 
ign. kal. nitr. plat. *puls, *RHUS. ^SEP. suif.
—  p y lo r e  (dans le). Lact.
E m b a r r a s  au cardia (sensation d’un). Lach, n-vom. phos.
E n d o lo r is s e m e n t  de la région stomacale. Amm. amm-m.*ARS. 
baryt. *bry. "CALC. canth. carb-vg. caus. colch. hep. *ign. 
kreos. lach. lyc. magn-m. mere, natr., nalr-m. "N-VOM. sii. 
*spig. spong. suif, sulf-ac. tari. ’VERAIR.
E n g o u r d is s e m e n t  de l’estomac (sensation d’). Cast.
Étranglement dans l’estomac (sensation d’). N-vom.
E x c o r ia t io n  (douleur d’), au c r e u x .  Alum. fbry. con. lach. 
mang. *n-i’om. ran. ran-sc.
— dans l’e s to m a c .  An g. ‘'baryt. chin, colch. con. daph. mosch. 
*n-vom. sabad.
E x t e n s io n  du creux (sensation d’). Mang.
F a d e u r  à l’estomac (sensation de). Calc-ph. crot. dig. lyc. magn. 
mosch. sabad. sii. suif. tart. teuc. veratr.
Faiblesse dans le creux. Croc. *ign. nitr.
— dans l’e s to m a c .  Dig. *ign. petr. (Comp. F la c c id i t é . )
F a im  (sensation de). Voy. Chap. XIV, F a i m  fausse.
• F a r d e a u  dans l’estomac (sensation d’un). Voy. P r e s s io n  comme 
par une pierre.
F e r m e n t a t io n  dans le creux. Croc.
F la c c id i t é  de l’estomac (sensation de); Euphorb. *1PEC. mere, 
spong. tabac. •>-, .
F o r m ic a t io n  dans le c r e u x .  Lact. puls.
— dans l'estom ac. Colch. lact. rhus.
F o u i l l e m e n t  dans le c r e u x .  Arn. phos. sabad. suif.
— dans l’e s to m a c .  Grat. kal. slaph.sulf.
F r o id  dans l’estomac. Alum. amm. ars. baryt. bovis. caps. chel. 
chin, colch. con. ign. lach. laur. natr-m. nilr. uitr-ac. phos. 
phos-ac. rhus. sabad. spong. suif, sulf-ac. tab. zinc. 
G a n g r è n e  de l'estomac. Kal-bi. sec.
G a r g o u i l l e m e n t ,  gloussement, bruits dans l’estomac. Anac.
carb-an. croc, fluor-ac. kal-id. laur. m en. teuer, verb.
G êne  dans le creux de l’estomac. Lach, n-vom. phosph. 
G lo u g lo u  dans l’estomac. L ad. (Comp. B o r b o r y g m e » ,  C r is .)  
G o n flem e n t du creux. Acon. aur. f calc. “hep. *lyc . *natr-m . 
*petr. *SULF.
—  ( sen sa tio n  de). *Bry.
G r a t te m e n t  dans l’estomac. Croc.
G r if f e m e n t ,  serrement comme par une griffe, sensation de ra ­
massement (Greifen et Raffen) dans le c r e u x .  Caus. ’natr-m. 
(Comp. C ra m p es.)
— dans l’e s to m a c . Arg-n. arn. *calc. *carb-an. *caus. coco, eu- 
phorb. “graph. *natr-m. *N-VOM. *PHOS. *puls. sass. *SIL. 
stann. sulf-ac. lab.
H o r r i p i la t i o n  au creux. Caus.
I n c i s iv e s  (douleurs) dans le cr e u x .  Ant. bry. calad. *calc. cann. 
nitr.
—  e s to m a c . Ang. “ars. ‘bry. cann. *natr. plumb, sulf-ac. 
I n f la m m a t io n  de l’estomac. Voy. R o u g e u r ,  et Sect, d, G a s ­
t r i t e .
I n q u ié t u d e s  dans l’estomac. Can th.
J e u n  (sensation comme si on était à). Voy. F a i m ,  V a c u i t é .  
E ia ss itu d e . Voy. F a ib le s s e .
I io n r d e u r  comme si l’estomac était tiré vers le bas. Euphorb.
ipec. mere. (Comp. P r e s s io n  comme par une pierre.)
M a la is e  dans l’estomac. Croi. gral. mur-ac. phos. sabad. zinc.
— comme par une forte maladie. Mur-ac. phosph. 
M e u r tr is s u r e  (douleurs de), estomac. Asa. camph. euphorb.
magn-c. n-vom.
M o u v e m en ts  dans l’estomac. Natr-m. nitr.
— spasmodiques, comme pour vomir. Crolon.
O p p r e ss io n  dans le creux. Bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat.
prun. sabad. sec. teuc.
O u v e r t  (sensation comme si l’estomac était). Spong.
P e s a n t e u r  (sensation de) dans le c r e u x .  Baryt. *bism. dig. 
*hep.
P e s a n t e u r  :
— dans l’e s to m a c . Agar, arg-n. baryt. *bism. carb-v. dig. *hep. 
op. plumb, sii. suif.
P ic o t e m e n t  dans l’e s to m a c . Raph.
—  dans le c r e u x .  Raph.
P in c e m e n t  au c r e u x .  "Sri/. calc. cann. COCC. ipec.
— à l’e s to m a c . Arn. asar. *bry. calc. cann. graph, kal. plat, 
puis, tarax.
P lé n i t u d e  (sensation de). *Ânt. arg-n. arn. asa. baryt. bell, 
bov. *bry. *calc. canlh. carb-v. cham. "CHIN, chinin. "çocc. 
crot. cycl. *daph. *dig. grat. hell. 'ipec. "KAL. *kal-bi. 
lad . 'lach. "lyc. *mere. mosch, natr. *n-mos. *N - VOM. 
'petr. 'phos. prun. ran-sc. rhab. sabin. staph. slront. suif. 
sulf-ac.
P r e s s io n  au c r e u x .  Aeon. agar. amm. anac. ant. arg. arn. 
"ARS. asar. baryt. bell. berb. bov. 'calc. "CAMPH. cann . "CARB- 
VEG. eau s. "CHAM. chin. cod', coloc. *CUPR. cycl. 'dig. hell, 
hep. "IGN. kal. lad . mang. "MERC. *NATR-M. nitr. °n-mos. 
"N-VOM. plat, plumb, prun. *PULS. ran. ran-sc. raph. rhod. 
"RHUS. sass. sep. stann. staph. suif. °tart. teuc. litui, valer. 
"VERATR. zinc, mgs-aus.
 comme si le cœur allait être écrasé. Ars. carb-v. "CHAM.
"n-vom.
—  à l’e s to m a c . A con. agar. alum. amb. anac. arg-n. "ARS. asa. 
asar. "BARYT, bar-m. 'BELL. "BISM. brom."6n/. calad. "CALC. 
cann. canlh. *CARB-AN. "CARB-V. casc. 'caus. "CHAM. "cAtn. 
chinin. "C1C. "COCC. coff. coloc. °con. croton, daph. 'd ig . *dulc. 
'fer . fluor-ac. "GRAPH. "GRAT. *HEP. *1GN. iod. »ipec. kal-id. 
''lach. la w . led. "LYC. niagn. m agn-m. meph. *MERC. mez. 
•mosch. "natr. ‘NATR-M. nitr-ac. n-jugl. "n-mos. "N-VOM; 
op. par. petr. *PHOS. 0plat. plumb, puis. raph. rhab. rhod. 
*RHUS. rut. sabin. samb. sec. seneg. "SEP. "SIL. spong. squill. 
*stann. *staph. stram. stronl. *SULF. sulf-ac. tabac. ° tart. verb, 
zinc. mgs.
P r e s s io n  comme par une p i e r r e ,  un fardeau, dans le cr e u x .  
Aeon. *baryt. *BRY. "CHAM. grat. "IGN. *lach. 'N-VOM. spig. 
spong. *staph. "suif..
— dans l’e s to m ac .  *Acon. arg-n. *arn. *ars. "BRY. *carb-an. 
"CHAM. "IGN. "MERC. par. phos-ac. rhus. "SEP. *SP1G. squill, 
staph. "suif.
P u l s a t i o n .  Voy. B a t t e m e n ts .
R a m o l l i s s e m e n t  de la muqueuse. Ant. arg-n. ars. baryt.*CALC.
carb-vg. *kreos. n-vom. puis. "sec. suif. *veratr.
R e lâ c h e m e n t  d'estomac. Raph.
Rétraction du creux. Calad. dulc.
R é t r a c t io n  (se n sa t io n  de). Dig. hell, muf-ac.
R é t r é c is s e m e n t  de la partie supérieure de l’estomac. Croton.
R é t r é c is s e m e n t  du cardia ( s e n s a t io n  de). Bry. lach. *n-vom\ 
*phos.
R o n g e m e n t  dans l’estomac. Ars. amm-m. *6eli. calad. cheh 
gra t . iod. nilr. n-vom. ru t .
R o u g e u r  des membranes muqueuses. Ran.
R o n g e s  (taches) au creux. 'N atr-m .
S a u t i l l e m e n t  dans l’estomac. Croc.
S e c o u s s e s ,  c o u p s ,  dans le c r e u x .  Natr. n-vom. plat.
S e n s i b i l i t é  douloureuse de la région du creux et de l’eslornac. 
Amm. amm-m. *ant. *ars. baryU *bry. *caie. canth. carb-v. 
caus. colf, colch. coloc. croton. 'hep. hyos. ign. kreos. lach. 'lyc .  
magn-m. 'mere. na tr .  natr-m. ‘N-VOM. phosph. 'spig. spong; 
*SULF. sulf-ac. tart. *veratr.
—  p a r la n t  (en). Natr.
—  p r e s s a n t  dessus (en). Bry. calc.lach. natr-m. n-vom. sii.
—  t o u c h e r  (au). Amm-m. *ant. ’ars. 'b ry . ' cale. carb-vg. caus. 
coff. colc. coloc. crot. *hep. hyos. ign. kreos. lach.*lyc. *mere. 
natr. natr-m. ’N-VOM. phos. spig. spong. ’SULF.
—  v ê te m e n ts  (àia pression des). Amm-m. *BRY. *CALC. carb-v. 
'caus. coff. *HEP. kreos. lach. "LYC. ’N-VOM. *spig. spong. 
*SULF. -
S e r r e m e n t .  Rhlls. (Comp. G r if fe m e n t .)
T a c h e s  rouges au creux. Natr-m.
T e n s io n  au creux. Acon. ant. *cham. croton. *n-vom . ran-sc. 
stann.
— à l’estomac. Acou. asa. *bell. 'bry .  carb-v. 'cham. croton, kal. 
magn-m. *merc. *staph.
T é r é b r a t io n  dans l’estomac. Ars. sep.
T i r a i l l e m e n t s  dans l’estomac. Amm-m. ars. bry. mang. 
natr.
T o u r n o ie m e n t  dans l’estomac. Nitr.
T r a n c h é e s .  Voy. Douleurs I n c i s iv e s .
U lc é r a t io n  de l’estomac. Arg-n. kal-bi.
U lc é r a t io n  (d o u le u r  d’), au creux. ‘CAÎIB-VEG. hell. *natr-m. 
*rhus.
— k l’estomac. Cann. magn-m. stann.
V a c u i t é  (sensation de) dans l’estomac. Ant. calad. crot. *1GN. 
*ipec. kal-id. meph. mur-ac. natr. oleand. petr. seneg. sep. 
tart. teuc. veratr. verb.
V e r  dans l’estomac (sensation comme par un). Lach.
V ê t e m e n ts  qui g ê n e n t  sur l’estomac. Voy. S e n s i b i l i t é  à  la 
pression des vêtements.
V io le n t e s  douleurs. Voy. D o u le u r s  violentes.
V iv a n t  (sensation de quelque chose de) dans l’estomac. 'Croc. 
sang.
SECTION IV. —  CONDITIONS
sous lesquelles les  Sym ptômes de l’Estomac se manifestent ou s'aggravent.
A c id e s  (par les), C ia str ic ism e . ’ACON. *ars. ’CARB-VEG. *hcp.
lach.natr-m . n-vom. phosph. suif.
A i r  (par le g r a n d ) ,  C ia str ic ism e . Acon. arg. bell. lyc.
— amélioration. Lyc. tarax.
 g a s t r a l g ie .  *Lyc. n-vom.
A l l a i t e m e n t  (par T ) ,  G a s t r a lg ie .  'Carb-veg. chin. cocc. 
n-vom.
A p p u y a n t  l e  p i e d  (en), d o u le u r s .  Anac. baryt. *BRY. hell, 
magn-m.
A v a la n t  l e s  a l im e n t s  (en), d o u le u r s .  'B ary t. nitr-ac. sep. 
A s s i s  (en étant), d o u le u r s .  Hep. puis. suif.
B a is s a n t  (en se), d o u le u r s .  Alum. rhus.
B i è r e  (par la), C ia str ic ism e . Ferr. mez.
B o is s o n s  (par les), C ia str ic ism e . Acon. *arn. *ARS. 'bry. 
cham. *chin. *ferr. ign. lach. mere. mez. nalr-m . nitr-ac. 
'n-vom,. *PULS. rhus. sep. ’SIL. tarax. teuer. ’VERATR.
—  d o u le u r s .  Acon. ’bell. ferr. kal. nitr-ac. n-vom. rhod. 'sii. 
sulf-ac.
—  s o u la g e m e n t .  Phosph.
B u  f r o id  (pour avoir). 'Acon. *bry. *ipec.
B u v a n t  v i t e  (en), d o u le u r s .  Sii.
C a fé  (par l’usage du), C ia str ic ism e . Caps. "CHAM. *cocc. 'ign. 
mere. ’N-VOM. puis. rhus. suif.
— d o u le u r s .  ’CHAM. coco. ign. "N-VOM.
—  a m é l io r a t io n .  'Cham.
C a m o m il le  (par l'abus de la), C ia str ic ism e . *N-vom. ’PULS.
—  d o u le u r s .  Bell. ign. *n-vom. ’PULS.
C h a le u r  du l i t  (par la), a m é l io r a t io n .  Graph, lyc. 
C o n tr a r ié té  (par une), d o u le u r .  Carb-vg.
C o u ch é  (étant), a m é lio r a t io n .  Bell. caus. chin, graph, s tann. 
(Couché su r  l e  c ô té  (étant), s o u la g e m e n t . Bry.
D é g l u t i t i o n  (pendant la), d o u le u r s .  * Baryt. nitr-ac. sep. 
D é j e u n e r  (après le), C iastr ic ism e . Bell, bovis. cham. daphn.
- zinc.
D o u c e u rs  (après l’usage des), G a s tr ic ism o . Aeon. mere. zinc.
E a u -d e -v ie  (par V), d o u le u rs .  Ign.
É c h a u f f e m e n t  (à la suite d’un), G a s tr ic i sm o .  *Bry. *SIL.
É m o t io n  (à la suite d’une). Aeon. bry. ‘CHAM. chin. *coloc. 
n-vom. puls, staph.
E n f a n t s  (chez les), G as tr ic ism o . Baryt. *bell. *BRY. calc. 
hyos. ’IPEC.lyc. magn-c. *MERC. ''n-vom. *puis. suif.
F a u x  p a s  (en faisant un), d o u le u rs .  ‘BRY. puis. rhus.
F e m m e s  e n c e in te s  (chez les), G a s t r ic i sm o .  Acon. ars. 'con. 
ferr. *IPEC. kreos. lach, magn-m. natr-m. n-mosch. ’ N-VOM. 
'petr. phosph. *puls. 'sep. veratr.
F e m m e s  e n  co uche  (chez les), d o n le n rs .  'Carb-veg. ‘CHIN. 
cocc. n -vom .
F i a t u l e n t s  (par les aliments), « louleurs . 'Carb-veg.
F r a y e u r  (par une), d o u le u rs .  Carb-veg.
F r o i d  (en b u v a n t) ,  a m é l i o r a t i o n . Phosph.
— (en p r e n a n t ) ,  G a s tr ic i sm e .  *Cocc. ipec.
G rasse s  (par les choses), G a s tr ic i sm e .  Acon. *carb-an. carb- 
veg. cycl. dros. natr. natr-m. nilr ac. n-vom. ''puis. sep. tarax. 
Ihui.
H y p o c h o n d r ia q u e s  (chez les su je ts ) ,  d o u le u rs .  Cale. *COCC. 
grat. ign. magn-c. *natr.‘N-VOM. stann.
M y s té r iq u e s  (chez les p e rs o n n e s ) ,  d o u le u rs .  *Cocc. "IGN. 
magn-c. n-vom.
I n d i g e s t io n  (à la Suite d’une), G a s t r ic i sm e .  Acon. ‘ANT. 
arn. ars. bell. *bry. ‘carb-veg. *chin. coff. ferr. hep. ’IPEC.
* n-vom. *PULS. rhus. suif. *tart.
— d o u le u rs .  *ANT. *bry. carb-veg. ch in .*n-vom. ‘PULS.
I n t e l l e c t u e l  (par un effort). Voy. par un T r a v a i l  intellectuel.
I v ro g n e s  (chez les), G a s tr ic i s m e .  Ant. ‘ARS. *cale.'carb-veg .
coff. ipec. *lach. ‘N-VOM. *op. puis. *sulf.
— d o u le u rs .  Cale, carb-veg. lach. ‘N-VOM. *sulf.
IL ait (par le), G a s tr ic i s m e .  *Cale. carb-veg. chin. cupr. lyc. 
natr-m . phosph. samb. spong. *sulf. tart. zinc.
I i i t  (par la c h a l e u r  du). Voy. par la C h a le u r  du lit.
M a n g e a n t  (en ) ,G as tr ic ism e . Ant. baryt. bell, borax, carb-veg. 
caus. cic. cocc. colch. dig. ferr. ipec. 'ka l. magn-m. ’mere. 
natr. nilr. n-vom. oleand. petr. phosph. ‘PULS. rhus. sass. 
teuer. 'veratr.
— d o u le u rs .  Ang. arn . baryt. *bell. "bry. eie. con. nitr-ac. sep. 
tart. veratr.
M a n g é  (a p rè s  avoir). Acon. agar. alum. amm. *amm-m. anac. 
ang. arn .‘ARS. asar. baryt. bism. bnvis /B R Y .’CALC. carb-an. 
carb-vg. caus. cliam. ’CHIN, 'chinin. 'con. croc. *CYCL. daphn.
*D!G. dros. *ferr. graph, grat. *hyos. ign.ipec. tod. Jcal. *LACH. 
*lyc. magn-c. magn-m. ’MERC. natr. ’NATR M. "nitr-ac. 
n-mosch. ’N-VOM. par. petr. ’PHOSPH. plat. ‘PULS, ran-sc. 
rhus. ruta. *sass. ’sep. ’S1L. spig. stann. ‘SULF. lart. thui. 
’VERATR. zinc, m-arc.
m a n g é  (a p rè s  a v o ir )  :
— d o u le u r s .  Aeon. agar. alum. amm. anac. "ARS. *baryt. bell, 
bism. 'b ry . "calc. calc-ph. caps, 'carb-veg. caus. *cham. ’CHIK. 
"cic. cist.’cocc. "coloc. con. daphn. dig. 'ferr.graph. grat. hep. 
*ign. iod. kal. "kal-bi. *LACH. led. lyc. "mere. mosch. natr. 
‘N-VOM. "petr. phosph. *phos-ac. *plat. plumb. ’PULS. rhus. 
sep. "sii. "staph. "stront. ’SULF. tabac, tart, vevalr. zinc.
— so u la g e m e n t .  Graph. "lach. "staph.
M a r c h a n t  (en), d o u le u r .  Anac. baryt. bell, *BRY. calad. "calc. 
hell. "phosph. 'puls. “sep.
M a rc lie  au g r a n d  a i r  (par la), C ias tric ism e. Aeon. alum, 
ang.
M a t in  (le), G a s tr ic ism o . *Anac. *arn. ars. ’baryt. ' bar-m. 
bell, bovis, bry. calad. calc. *carb-veg. cans, chain, cic. croc. 
’DIG. dros. *graph. hep. kr cos. lach. lyc. magn-m. mosch. 
natr-m . ’N-VOM. petr. phosph. ran-sc. rhus. sep. ’SIL. squill, 
staph. ’SULF. valer, veratr.
— d o u le u rs .  Anac. chin. "lyc. "natr-m. "n-vom. phosph. "puls. 
ran-sc. staph. sulf.
M é d i ta t io n  (par la). Voy. par un T r a v a i l  intellectuel.
M e r c u re  (par l’a b u s  du), C las tr ic ism e. ’vi « r .  ’carb-veg. cllin. 
"HEP. *lach. sulf.
M o u v em en t (pendant le ) , symptômes g a s t r i q u e s , Ars. bry. 
caibveg. n-vom. strain, ther. veratr. zinc.
— d o u le u rs .  Ang. *bry. caus. cupr.
-— so u la g e m e n t .  "Chin.
Rfuit (la), symptômes g a s t r iq u e s .  ’ARS. bell. bry. calc, canlh. 
carb-veg. caus. "chin. dig. dros. ferr. graph, ign. kal lach, 
lyc. mere, mur-ac. nitr-ac. " n vom. "phosph. puls, ran-sc. 
’RHUS. sep. s i i .’SULF. tart. ther. valer, veratr.
— d o u le u rs .  Alum. amm. arg-n. ars. 'calc. *carb veg. *cham. 
con. * graph, "ign. kal. kal-bi. lyc. nitr-ac. "n-vom. *phosph. 
puls. I hod. rhus. seneg. sep. sii. 'su l/.
Œ u f s  (par l’usage des), symptômes g a s t r i q u e s .  Colch fer-m.
P a i n  (par le), symptômes g a s t r iq u e s .  'Bry. *chin. *merc. 
rfitr-ac. zinc.
— d o u le u r s .  Aeon. bry. caus. kal. ’mere. puis. rhus. rula..sass. 
"staph. sulf-ac. zinc.
— so u la g e m e n t .  ’Staph.
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P a r l a n t  (en), d o u le u r s .  Caps. nalr.
P e r t e s  d é b i l i t a n t e s  (après des), C a s tr ic is m e .  Cale. 'carb- 
veg. “CllIN. lach, n-vom. 'ru ta . suif.
— d o u le u r s .  'Carb-veg. *CHIN. *cocc. * n-vom.
P r e s s a n t ,  a p p u y a n t  sur l’estomac (en) , d o u le u r s .  Acon. 
*amm. *BRY. *calc. *carb-veg. Hgn. lach. ’LYC. *natr-m. 
’N-VOM. 'puis. ran-sc. sabad. samb'. 's ii. suif.
—  so u la g e m e n t .  'Bry.
R e f r o id is s e m e n t  (par un), G a str ic ism o . Ars. bell. cham. 
*cocc. 'dulc. *ipec. puis.
—  d o u le u r s .  Carb-veg. caus. lyc. sulf-ac.
R e f r o id is s e m e n t  d e  l ’e s to m a c  (par un),C a s tr ic is m e .  ‘ARS.
carb-veg. 'puis.
R è g le s  (par un d é r a n g e m e n t  des), G a str ic ism o . *Amm . 
'amm-rn. borax, calc. *carb-veg. 'cocc. graph, hyos. kal. 
kreos. ''lyc. magn-c. natr. *n-vom. phosph. 'puis. suif. *veratr.
—  d o u le u r s .  Borax. *calc. cham. ’cocc. 'lach. lyc. n-mosch. 
'n -vom . ’PULS. sass. suif.
R e i n s  (à la suite d’un to u r  de), d o u le u r .  'A rn . borax. *bry. 
*RHUS.
R e n v e r s a n t  le corps en arrière (en), a m é l io r a t io n  des dou­
leurs. 'Bell.
R e n v o is  (par des), a m é l io r a t io n .  *Bry. dig. par.
R e p a s .  Voy. en m a n g e a n t  et après avoir m a n g é .
R e p l i a n t  sur soi-même (en se), a m é l io r a t io n .  *Carb-veg.
*cham. lact.
R e p o s  (pendant le ) . ’China.
—  a m é l io r a t io n .  'B ry . 'cham.
R e s p ir a n t  (en), d o u le u r s .  Anac. caps.
R é v e i l l a n t  (en se), symptômes g a s tr iq u e s .  Bry. *lacli. petr. 
S e l  d e  c u i s in e  (par l’a b u s  du). *Carb-veg.
S o i r  (le), C a s tr ic is m e .  Anac. ambr. asar. bell. bry. calc. con. 
ci/ci. kal. phosph. ’PULS. ran. sii. suif, m-arc.
— d o u le u r s .  Alum. carb-an. *carb-veg. 'lyc. *pliosph. ’PULS. 
'sep. sulf-ac. thui.
S o i r  a u  l i t  (le), s o u la g e m e n t  des douleurs. 'Lyc.
S u c r é e s  (par les choses), C a s tr ic is m e .  Aeon. mere, phos-ac. 
staph. zinc.
—  d o u le u r s .  *S u if .
S u r c h a r g e  de l’estomac (par une). Voy. par une I n d i g e s t io n .  
T a b a c  (par la fu m é e  du), C a s tr ic is m e .  Ambr. ang. arg. carb- 
an. clem.cocc. cuphorb. ign.'ipec. lach. m ere.'n-vom. phosph. 
"PULS. ruta. sang, seien, 'staph, tarax.
T o u c h e r  (par le}, d o u le u r .  'A nt. a rn .  ’ARS. auv. ’BARYT,
'b ry .'ca lc .  canlh. caps. *carb-veg. colch. *coloc. 'cupr. hyos. 
*ign. lach. lyc. *merc.'natr. ‘NATR-M. ’N-VOM. petr. ’PHOSPH. 
phos-ac. ran. 'spig. slann. *SULF. thui.
T o u s s a n t  (en), d o u le u r .  'Bell. 'calc. ipec. kal-bi. lyc. nitr-ac.
phosph. 'puls. rhus. sabad.
T r a v a i l  I n t e l l e c t u e l  (par un), d o u le u r .  M-auS.
—  g a s tr ic is m o .  *Arn. cale, carb-veg. cocc. ipec. lach. *N-VOM. 
*puls. *sulf. veratr.
V e i l l e s  p r o lo n g é e s  (par les). "Arn. 'cocc. *n-vom.
V e n t s  (par l’é m is s io n  des), s o u la g e m e n t  des douleurs. 'Cocc. 
lact.
V e r s  (par la présence des), G a str ic ism o . ’ACON. bell, carb- 
veg. chin. *CIN. 'ipec. lach. *merc. *n-vom. *puls. ’SULF. 
V ê te m e n ts  (par la pression des), g ê n e  à l’estomac. Amm-m. 
‘13RY.’CALC. carb-veg. 'caus. coff. ’HEP. kreos. lach. ’LYC. 
’N-VOM. sass. 'spig. spong. *SULF.
V i a n d e  (par la ) , C ia s t r i e i s m e .  'Cale. *carb-veg. *colcch. 
*FERR. mere. 'puis. ’RUTA. sep. *S1L. ’SULF.
—  d o u le u r s .  Ferr.
V i n  (par le), C ia str ie ism e . Ant. carb-veg. ' n-vorn. puis.
— d o u le u r s .  Lyc.
V o i t u r e  (par le m o u v e m e n t  de la), C ia str ie ism e . 'A rs .  bell, 
borax. ’COCC. 'colch. croc. 'ferr. lyc. n-mosch.’PETR. sec. sep. 
sii. suif.
SECTION V . —  SYMPTÔMES ACCESSOIRES 
accompagnant les Maux d'Estomac.
Agitation. Cham. mang.
Angoisse. ’ARS. bovis. 'calc. ' canth. ' carb-vg. *CHAM. *cic. 
'cocc. *coff. *CUPR. guai. iair. lact. laur. ’N-VOM. op. plumb. 
"puis, ran-sc. sabad. 'sec. ' spig. 'slram. teuer, ttìuj. "VERATR. 
Apathie. Kal-chl.
Cœur (palpitations de). 'Calc.*n-vom.
—  (pression sur le). 'Cliam.
Coliques. Voy. Ventre douloureux.
Constipation ou selles dures. A con. ant. ars. *bell. *BRY. 
■'calc. 'carb-vg. *chin. cocc. ’HEP. ’LACH. 'mere. ’N-VOM. 
'su if.
Cris. ’Cham.
Défaillance.Cupr. laur. oilr. 'veratr..
Désespoir. 'Ant.
D i a r r h é e .  Aeon. ’ant. 'ars. bell. 'calc. calc-ph. caps. cocc. dig.
'hep. ’PULS. ’RHAB. *stann. ’TAUT. ’ VERATR.
D o ig t s  m o r ts .  *Lyc.
E a u  à  l a  b o u ch e  (accumulation d’). *Cocc. *n-vom.
E to u r d is s e m e n ts  fréquents. ’Arn.
l 'a c e  j a u n e .  'Arn. ‘CH1N. 'ipec. 'lach. ’N-VOM.
—  p â le .  Cann. "ipec. magn-c. "puis, 'stann.
— ro u g e .  'Acon. 'chain. *n-vom.
F a i b l e s s e ,  l a s s i t u d e .  *ARS. bell. 'calc, calc-ph. 'carb-vg. 
’CHIN. ’cocc. croc, "dig. *ign. natr-m . uUr. 'n -vom . petr.'puis. 
sabad. "VERATR.
F a im .  Graph. *ign. men. raph. *stann. veratr.
F la t u o s i t é s .  *Carb vg. 'lach, 'n-vom. *su if.
F r is s o n s  ou f r o id .  Arg-n. *BRY. 'chin. ’IPEC. kal-chl. lyc.
"PULS.
G é m is s e m e n ts .  Cupr.
H é m o r r h o ïd a le s  (souffrances). *Calc. 'carb-vcg. ‘N-VOM. *puls. 
'suif.
H é p a t iq u e s  (souffrances). ’ACON. 'cham. 'bell. 'b ry . *lach.*lyc.
'mere. ‘N-VOM. ’SULF.
H o r r i p i la t i o n .  'Caus. mere. *puls.
M y p o c h o n d re s  d o u lo u r e u x .  'Aeon. *bell. ’ BRY. ’CALC. carb- 
vg. ’caus.'cham . chuu coff. ’Ì1IÌP. ’ÜYOS. kal. lach. ’LYC. 
*merc. nalr. ’N-VOM. puis. ‘ SULF.
I n q u ié t u d e .  Chain, niang.
I n s o m n ie .  ’Bell. *cham. 'coff. 'mere.
« J a c ta t io n .*Acon. *cham.
1 -a m e n ta t io n s  et plaintes. 'Ars. ’N-VOM.
M o lle t s  (cram p es aux). *Coloc.
Rfez ( sa ig n e m e n t  du). 'Cale.
P a l p i t a t i o n s  de cœur. 'Cale. *n-vom.
P l a i n t e s  et lamentations. 'Ars. *N-V0M.
P lé t h o r e .  *Acon. *bell. ’CALC.
P o i t r i n e  (d o u le u r s  de). *Arn. lyc. tl-vom. 'suif.
—  (o p p re ss io n  de). ’ CARB-VG. *cocc. 'n-vom .
B e i n s  d o u lo u r e u x .  Borax. *n-vom.
R e s p ir a t i o n  g ê n é e .  Alum , 'carb-veg. ' cham.. chel. *eocc. cupr. 
dulc. guai. hell. lyc. *71 -mosch. *n-vom . *phosph. puis. rhod. 
’rhus. spig. stram.
D ê v e s  fr é q u e n ts .  'A m .  *chin. 'lach.
I t l iu m a t i s n ia le s  (souffrances). 'Chin, 'n-vom .'puis.
S o i f .  'Acon. 'bell. *n-vom. 'veratr.
S o m m e i l .  ‘BELL. *chin. 'mere.
S u e u r s .  Cann. ’carb-vg. cham. ‘cocc. ’HEP. 'mere.
Suicide (envie du). *Ant.
S u r e x c i t a t io n  n er v eu se .  *Àcon. * chain. ’GOFF. "hep. "N-VOM. 
T ê t e  c h a u d e .  *Arn. *bell. *bry. caus. *n-vom.
— d o u lo u re u se .  ¥Acon. *ant. *bell. bovis. *bry. calc-ph. ’chain. 
♦COCC. *ipee. "N-VOM. *puis.
 dans les os du crâne. *IPEC.
— e n t r e p r i s e .  *Arn.*bry. *N-VOM. *SULF.
— f r o i d e ,  sensation de froid. 'Cale.
—. l o u r d e .  'Carb-vg. *n-vom.
T r e m b le m e n t .  *Carb veg.
U r t ic a i r e s  (éruptions). *Cale. hep. *1PEC.
V e n t r e  b a l lo n n é .  *Arn. 'bell. *bry. "calo. *carb-vg. *CHIN. 
*lach. *mere. ’N-VOM. *puls. *SULF.
— d o u lo u r e u x  , coliques. Ant. cliin. cupr. *PULS. rhab. rhus 
V e n t s  a b o n d a n ts .  *Chin.
V e r t i g e s .  'A rn . 'bry . “cocc. ’N-VOM.
V ê t e m e n ts  g ê n a n t  autour de la taille. *BRY. *CALC. *carb-veg.
*caus. cofT. ’HIÌP. lach. »I.YC. ‘N-VOM. *SULF.
V e u x  r o u g e s .  *Bell.*CI1AM. *n-vom.
CHAPITRE XVI.
A FFEC TIO N S DES ORGANES ABDOMINAUX
e t  d e s  A in e s .
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
A SC IT E .— Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) Ars. 
chin. hell. kal. mere. suif. — ainsi que : 2) Acon. bry. ein. colch. 
dulc. euphorb. prun. sep. — ou encore : Asa. colch. dig. led. 
lye. puls, squill., etc. (Voyez Sect. 3, Gonflement Hydro- 
pique.)
Pour les détails, Comp. Chap. I ,  Ilydropisie.
BUBONS. — Les Bubons S y p h i l i t i q u e s  demaudent de préfé­
rence : Mere., ou si le malade a déjà fait abus de ce médica­
ment : Aur. carb-v. n i t r - a c ou peut-être encore: Staph. thui. 
(Voy. Chap. Il, S y p h i l i s . )
P ju r les Bubons Scrofuleux, on pourra consulter de préfé­
rence : Hep. sii. suif., ou bien : Ars. calc. clem. dulc. iod. mere, 
nitr ae.j eie. (Voy. Sect. 3, Glandes et Comp. Cliap. 1, Alfec- 
lious dus Glande».)
C ARREA U. Voy. Chap. I ,  A t r o p h ie  des enfants, et S c r o ­
f u l e s .
C O ELIA LG IE . — Les meilleurs médicaments contre celte né­
vralgie du cœcum sont : 1) N-vom .— 2) Ars .— 3) Magn. phosph.
C O L IQ U E S, E n t é r a lg l e  OU M a u x  d e  V e n t r e .  —  § 1. Les
meilleurs médicaments sont, en général : 1) Bell, coloc. n-vom. 
puis. — 2) Aeon. ars. carb-v. cham. chin. coce. coff. hyos. ign. 
lyc. mere. phos. sec. suif. — 3) Agn. alum. ant. a m . calc. caus. 
colch. cupr. fer. ipec. kal. lach, mag-m. natr. natr-m. nitr-ac. 
n-mos. op. plat. rhab. rut. sen. s lam , veratr. zinc.
§ 2. Pour les Coliques par É t r a n g le m e n t  spasmodique des 
intestins (colique de M iser er e »  ou V a s s io n  i l i a q u e ) ,  on 
pourra consulter de préférence : Dry. n-vom. op. plumb, thui.
Pour celles causées pa rle s  F la t u o s i t é s  (coliques f la tu ­
l e n t e s  ou v e n te u se s ) :  i)  Bell, carb-v. cham.chin. cocc.n-vom. 
puis, suif.; — ou même encore : 2) Ign. colch. coloc. fer. 
graph, lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. veratr. zinc, 
mgs-arc.
Pour celles qui dépendent des H ê m o r r h o ïd e s  ( coliques 
h é m o r r h o ïd a le s )  : Carb-v. coloc. lach, n-vom. puis. suif.
Pour celles qui dépendent d’un état I n f la m m a to ir e  des in­
testins (coliques in f la m m a to ir e s )  : i) Àcon. bell. hyos. mere.,
— ou encore : 2) Ars. bry. cham. lach, n-vom. puis, suif. 
(Comp. E n té r ite .)
Pour les Coliques S p a s m o d iq u e s  ou les sp a sm e s  a b d o m i­
n a u x :  i) Bell. cham. cocc. coloc. hyos. ipec. magn. magn-m. 
n-vom. puis., — ou encore : 2) Ars. coloc. cupr. fer. leal. lach, 
phos. stann. suif., etc. (Voy. Sect. 3, C ra m p es.)
Pour celles qui dépendent de la présence de V e r s  dans les 
intestins (coliques v e r m in e u sc s )  : 1) Mere. — 2) Cin. s u i f — 
ou encore : 3) Cic.fer. [fil.?) n-mos. ru ta .sabad., tic.(Voy. H e l ­
m in th ia s e . )
Quant aux Coliques dites S t o m a c a le s ,  H é p a t h i q u e s , N é ­
p h r é t i q u e s ,  U t é r i n e s , etc. Voy. les articles : G a s t r a lg i e ,  
H é p a t i t e ,  R lé p h r a lg ie ,  M é t r a lg i e ,  etc., dans leurs chapi­
tres respectifs.
§ 3. Pour ce qui concerne les C a u se s  e x t é r ie u r e s  dont 
l ’une ou l’autre espèce de ces coliques peut dépendre, on pourra, 
si elle est la suite d’une I n d i g e s t io n ,  O U  de S a b u r r e s  dans 
les voies digestives (colique gastrique), consulter de préférence : 
Bell, n-vom. puis., ou peut-être encore : Acon. ars. bry. carb-v. 
ch in .coff. hep. tart. suif. (Comp. Chap. C a s t  roses.)
A la suite d’une I n d i g n a t i o n ,  d’une C o lè r e ,  etc,, Cham.
ou coloc., ou même suif.
A la suite de L é s io n s  m é c a n iq u e s ,  telles qu’un T o u r  d e  
B e i n s ,  un C o u p  sur le ventre, etc. : Arn. bry. rhus., ou en­
core : Carb-v., ou même : Lach.
A la suite d’un empoisonnement par le P lo m b  (colique de 
P o i t o u ,  colique S a t u r n in e )  : Op. ou beil., ou encore : Alum, 
plat.
A la suite d’un R e f r o id is s e m e n t :  Cham. chin, coloc.mere, 
n-vom ., — par un  B a i n s  N-vom ., — par un F r o i d  h u m id e :
Puis.
SKIP30 Pour les autres C a u se s  qu’il y aurait encore à  consul­
ter, Voy. Sect. 4, et comp. les articles : D y s p e p s i e , G a s tr a l ­
g i e ,  « a s t r o s e s ,  D i a r r h é e ,  e tc .,  dans leurs chapitres res­
pectifs.
§ 4. En outre, pour les Coliques des E n f n n t s ,  on trouvera le 
plus souvent convenables : Cham.n-mos. rhab.,ou  bien : Acon. 
bell. calc. caus. eie. coff. sii. staph., ou même encore : Bor. ein. 
ipec. jalap, sen.
Chez les femmes E n c e in te s  ou en C o n c h e  : Arn. bell. bry. 
cham. hyos. lach, n-vom. puis. sep. veratr.
Chez les femmes H y s té r iq u e s  (coliques h y s té r iq u e s )  : 
Cocc. ign. ipec. magn-m. mosch. n-vom. stann. va ler .,ou peut- 
.être encore : Ars. bell. bry. stram.
Pendant les R è g le s  (coliques m e n s tr u e l le s )  : Dell. cham. 
carb-v. cocc. coff. n^vom. puis. sec. suif, zinc., etc. (Voyez 
Chap. XX, D y sm én o rr h é e .)
Chez les personnes H y p o c h o n d r ia q u e s :  Calc. chin. grat. 
natr. natr-m. stann., etc. (Comp. Chap.Ì , Sect. 3, P e r s o n n e s . )
§ S. Enfin, quant aux indications que fournissent les S y m ­
p t ô m e s ,  on pourra consulter de préférence :
Belladonna, s'il y a : Pincement et traction comme si tout 
allait sortir par le bas, s’aggravant par le mouvement et la mar­
che; sortie du côlon comme un bourrelet,  s’améliorant en pres­
sant dessus ou en se repliant sur soi-mème; ou bien douleurs 
dans l’hypogaslre ; comme si les intestins étaient saisis par des 
ongles ; ou constriction crampoïde dans le ventre, avec brû le­
nient et pression dans le sacrum et au-dessus du pubis; sur­
tout si, en même temps, il y a : Selles liquides, puriformes, ou 
congestion de sang à la tète, avec rougeur de la face, gonfle­
ment des veines de la tète, et douleurs tellement violentes 
qu’elles font presque perdre la raison au malade. (Après bell. 
convient parfois mere.)
C o lo c y n ih is ,  dans la plupart des coliques, et surtout s’il y 
a : Douleurs excessivement violentes, le plus souvent incisives, 
constrictives ou crampoïdes, avec sensation de griffement et de 
pincement ; ou traiichees et élancements commepar des couteaux ; 
grande sensibilité du ventre, qui est comme meurtri ; ballonne­
ment ou sensation de vacuité dans le ventre ; pendant les dou­
leurs, crampes aux  mollets, ou frissonnement et déchirement 
dans les jambes; grande inquiétude, agitation et jactation à 
cause de la violence des douleurs ; selles'nulles, ou diarrhée et 
vomissements bilieux, se renouvelant immédiatement après 
avoir mangé quelque peu que ce soit ; soulagement par le 
café.
(Dans bien des cas de coliques, même des plus violentes, on 
peut réussir par coloc. seul, en répétant les doses, ou en inter­
calant quelques cuillerées de café à l’eau, toutes les fois qu’a­
près une nouvelle dose de coloc. il y aurait aggravation. Il va 
sans dire que, si la première ou la deuxième dose de coloc. 
produisait du soulagement, toute répétition de la dose et l’em­
ploi du café noir ne seraient que vicieux. Pour le reste des 
souffrances qui ne veulent pas céder à  coloc., on trouvera sou­
vent caust. d’une grande utilité.)
Sin*  v o m ic a ,  s’il y a  : Constipation opiniâtre, ou selles du­
res, difficiles; pression dans le ventre, comme par une pierre, 
avec borborygmes, et sensation d’une chaleur interne ; douleurs 
pinçantes, tractives, contractées ou compressives ; pression dans 
le creux de l’estomac, avec ballpnnement et sensibilité du ven­
tre au toucher ; tension et plénitude, surtout dans les hypochon- 
dres, avec gêne des vêtements ; pendant les accès de douleur, 
froid aux mains et aux pieds, ou même étourdissement jusqu'à 
perdre connaissance; tranchées et (laluosiiésprofondément dans 
le ventre ; pression aiguë et dure sur la vessie et le rectum, 
comme si les vents allaient sortir avec violence, forçant le ma­
lade à se replier sur lui-mème ; aggravation à chaque pas ; sou­
lagement dans le repos, ainsi que dans la position assise ou 
couchée ; maux de reins violents, ou céphalalgie ptessive.
P u l s a t i l l a ,  s’il y a : Douleurs lancinantes ; pulsation dans 
le creux de l’eslomac, inquiétudes, pensanteur et plénitude dans 
le ventre, avec ballonnement et tension désagréable, grand sen­
sibilité et douleur de meurtrissure au loucher; (laluosilés in­
carcérées, avec borborygmes et chaleuranxieuse dans le ventre, 
ou pincement, tranchées et déchirement, surtout dans l’enigas- 
tre, s'aggravant au toucher; chaleur générale, avec gonflement 
des vi-ines aux mains et au front ; gêne des vêtements autour 
des hypochondres ; aggravation de toutes les souffrances en
étant assis ou couché, ou bien le soir, avec frissons qui aug­
mentent en proportion des douleurs; soulagement par la marche; 
douleur de brisure aux reins, en se levant de son siège ; envie 
de vomir; diarrhée; face pâle avec yeux cernés ; céphalalgie 
pressive et tensive.
§ 6. Parmi les autres médicaments cités, ou pourra ensuite 
consulter :
A co n itu m , si les Coliques affectent en même temps la ves­
sie, avec douleurs violentes crampoïdes, rétraction de l'hypo- 
gastre, dans la région vésicale ; envie continuelle d’uriner, 
sans résultat; grande sensibilité du ventre; maux de reins 
comme par brisure ; grande angoisse, inquiétude et jactation.
A rsen icu m , s’il y a : Douleurs excessives avec grande an­
goisse dans le ventre ; tranchées violenles, ou douleurs cram- 
poïdes, traciives, déchirantes 011 rongeantes, souvent avec brd- 
lement insupportable ou avec sensation de froid dans le ventre ; 
apparition des douleurs surtout la nuit, ou après avoir bu ou 
mangé ; envie de vomir ou même vomissement aqueux ou bi­
lieux ; constipation ou diarrhée ; forte soif ; frissons et grande 
faiblesse.
C n r b o  vcget.,  s’il y a : Plénitude et ballonnement du ventre, 
comme s’il allait éclater, avec borborygmes, incarcération des 
flatuosités,  pincement dans le ventre, dyspnée, renvois d'air ; 
congestion à la tête avec douleur pressive ; inertie dans le ventre 
avec constipation ; chaleur dans le corps et surtout à la tète; 
appariiion des souffrances surtout après avoir mangé tant soit 
peu.
C h a m o m i l l a ,  s’il y a : Douleurs déchirantes, traciives, avec 
grande agilaiion et inquiétude forçant à courir çà et là ; sensa­
tion comme si les intestins se ramassaient en boule , ou comme 
si tout le ventre était vide; avec nausées, vomissements amers 
ou diarrhée bilieuse; maux de reins commesi tout y était brisé; 
incarcération des flatuosités, avec angoisse, tension, pression, et 
plénitude dans le creux de l’estomac et les hypochondres, ou 
avec affluence vers l’anneau inguinal ; yeux cernés; face alter­
nativement pâle et ronge ; apparition des douleurs surtout la 
nuit,  ou le matin au lever du soleil, ou après le repas. (Après 
cham. convient parfois puis.)
China, s'il y a  : Ballonnement excessif du ventre comme 
dans une tympanite avec plénitude, pression comme par des 
corps durs, ou douleurs crampo'ides, constrictives, avec incar­
cération des flatuosités et affluence vers les hypochondres ; sur­
tout si les douleurs se manifestent la n u i t ,  ou chez des
personnes affaiblies par des sueurs, des évacuations sanguines 
ou autres perles débilitantes.
C o c c u lu s  : Douleurs constrictives, crampoïdes, dans l’hypo- 
gastre , avec nausées, dyspnée, production abondante de 
flatuosités, plénitude et ballonnement de l’estomac et de l’épi- 
gastre ; ou bien sensation de vacuité dans le ventre, déchire­
ment etbrûlement dans les intestins, avec serrement et griffement 
dans l’estomac ; envie de vomir ; constipation ; grande angoisse, 
surexcitation nerveuse et frayeur facile.
Coffea : Douleurs excessives qui portent jusqu’au désespoir ; 
avec anxiété et oppression à l'épigastre ; grande agitation et 
jactation, avec cris, grincement de dents, convulsions, membres 
froids, gémissement et accès de suffocation.
H yoscyam us : Douleurs crampoïdesettranchées, avecuomzs- 
sement, cris, douleurs de tête, ventre dur, ballonné et sensible au 
toucher.
i g i i n t l a  : Coliques nocturnes troublant le sommeil; élance­
ment dans la région splénique; incarcération des flatuosités, 
avec émission difficile, mais qui soulage ; plénitude et ballon­
nement des hypochondres, surtout chez les femmes délicates et 
sensibles.
Lycopodlnm , s’il y  a : Production et accumulation énormes 
de flatuosités, surtout après avoir mangé quelque peu que ce 
soit ; avec pression dans l’estomac et l'épigastre, tension, pléni­
tude et ballonnnement du ventre et du creux de l’estomac; con­
stipation, ou selles rares et dures.
M e rc n r iu e ,  s’il y a : Douleurs violentes, contractives, avec 
ballonnement et dureté du ventre, surtout autour du nombril; 
ou douleurs tensives, brûlantes ou lancinantes ; hoquet, bouli­
mie, répugnance pour les choses sucrées ; envie de vomir et sa­
livation ; renvois, besoin fréquent d’aller à la selle, ou diarrhée 
muqueuse; aggravation des douleurs la nuit, surtout après m i­
nu it;  frissons avec chaleur et rougeur des joues ; grande sensi­
bilité du ventre au toucher ; grande lassitude.
P h o s p h o r u s ,  si les coliques produites par des flatuosités se 
manifestent profondément dans le ventre, et qu’elles s’aggra­
vent dans la position couchée.
S e c a le ,  s’il y a, chez les hommes : Coliques avec mal aux 
reins, déchirement dans les cuisses; rapports et vomissements; 
ou, chez les femmes, surtout à l’époque des règles : Douleur 
brûlante dans le côté droit du ventre, avec constipation et dou­
leurs abdominales, comme dans le choléra ; ou bien • Tranchées 
déchirantes, pâleur de la face, extrémités froides, pouls petit, 
faible, et sueur froide.
S u lfu r ,  contre les coliques hémorrhoïdales après l’emploi 
iufructueux de carb-veg. ou de n-vom .,— ainsi que contre des 
coliques bilieuses, si ni cham. ni coloc. ne suffisent ; ou bien 
contre des coliques flatulentes qui résisteraient à l'usage de 
cham. cocc. n-vom. ou carb-veg.; et enfin, contre des coliques 
vermineuses,  si après l’usage de mere, ou de ein. il restait en­
core des souffrances.
§ 7. Pour le reste des médicaments cités, voy. Sect. 3,4 et 8, 
les Sym ptôm es, et consultez la palhogénésiedes médicaments. 
Comp. aussi les articles : C h oléra , D y sp e p s ie , D ia rrh ée ,  
l i n t é r i t e , G a stra lg ie ,  G a str ite ,  G astroses , H e lm in ­
th ia se , etc ., dans leurs chapitres respectifs.
CONGESTION abdominale et stagnation de sang dans le ventre.
— Les meilleurs médicaments sont en général : N-vom. suif., 
ou bien : Ars. caps, carb-veg., ou encore: Bell. bry. cham. 
mere. puis. rhus. veralr.
A rsen icu m  convient particulièrement s’il y a souvent de 
petites selles muqueuses ou aqueuses, avec grande faiblesse
IViix vom. est surtout indiqué pour les personnes menant une 
vie sédentaire, s’occupant de travaux d’esprit, etc., et particu­
lièrement s’il y a : Constipation et selles dures, difficiles, maux 
de reins, comme si les hanches et le dos étaient brisés et sans 
nulle force; dureté et tension du ventre.
C apsicum , chez les personnes phlegmatiques, paresseuses, 
lourdes et d’un caractère susceptible, surtout s’il y a fréquem­
ment de petites selles aqueuses ou muqueuses.
Carbo veg., s’il y a : Grande flatulence, inertie du canal in­
testinal, constipation, dyspepsie et manque d’appétit.
S u l f u r ,  dans la plupart des cas, même les plus opiniâtres, 
surtout chez les personnes hypochondriaques, et particulière­
ment après l’usage précédent de n-vom.
S 31T  Pour le reste des médicaments cités, voy. H ém or-  
rh o ïd es , Chap. XVII.
D1APHUAGM 1TE.—Le médicament qui, dans presque tous les 
cas, mérite la préférence, est òri/., ou bien : Cham. ou n-vom. 
cocc.
B r y o n ia  est surtout indiqué, si, en même temps, il y a : 
Pneumonie ou pleurésie, ou bien : Violente toux sèche ; exacer- 
I bation de la douleur au moindre mouvement du diaphragme ; 
fièvre violente avec pouls petit, accéléré et dur ; délire avec 
grande agitation et angoisse, toux sèche et courte.
C ham om illo , s’il y a gonflement prononcé de l’épigastre et 
de la région hypochondriaquc, avec aggravation de la douleur
et étouffement au moindre contact; respiration anxieuse, courte 
et entrecoupée par les douleurs; toux sèche, fatigante; vomis­
sement et grande agitation avec plaintes et lamenialions.
Rio* vom ., s'il y a sensation de constriction dans la partie 
inférieure de la poitrine, comme si cette région était serrée par 
une corde, avec toux courte, fatigante, anxiété, constipation et 
soif.
Outre ces médicaments, on a encore recommandé -.Cam. cocc. 
hycs. ipec. puis, stram. veratr.
ENTÉRALGIE. — Toy. C oliques.
E N T É R IT E . — Le meillleur médicament, dans la plupart des 
cas, est : Acon., dont souvent quelques doses, administrées 
toutes les 2 ou 3 heures, apaiseront l'inflammation au point 
qu’ensuile lach. bell, ou mere., enlèveront le reste.
Dans des cas plus compliqués on pourra aussi consulter : 
Ars. bry. hyos. n - v o m — ou même encore : Ant. canth. cham. 
chin, coloc. ipec. nitr-ac.phosph. puls. rhus. sec. squill, ou suif., 
suivant les circonstances.
331^“ Pour les détails qui détermineront le choix, Comp. les 
articles: C a str i le ,  G astroses , C h o lé r a ,  C o liq u es , D iar ­
rh é e ,  etc., dans leurs chapitres respectifs.
ÉTRANGLEMENT des In te s t in s .  — Voy. H e rn ie s  étran­
glées, et Comp.
FL A T U O SIT É S. — Les meilleurs médicaments sont : 1) Asa. 
chin, n-vom. puis. suif. — ou bien : 2j Bell, carb-veg. cham. 
cocc. — ou encore : 3) Agn. calc-ph. caps, colch. coloc. fer. 
graph, lyc. natr. natr-m. n-mos. phosph. veratr. zinc, mgs- 
arc.
Si c’est à la suite d’a l im e n t s  F la t u le n t s  que le mal se ma­
nifeste, chin, mérite la préférence.
Après les B oisson s : N-vom.
Après avoir mangé du P o r c  ou d’autres a l im e n t s  G ra s  t 
chin, ou puis.
Voy. aussi : C o liq u es , et Sect. 3, F la tu o s ité s .
GROSSEUR «lu V e n tr e .  — Pour la grosseur du ventre chez 
les E n f a n t s , voy. C a rrea u .
Pour celle chez les j e u n e s  f i l l e s ,  à l’âge de la puberté, 
lach, est souvent d’une grande utilité.
Pour celle chez les fe m m e s  â g é e s , ou qui ont eu beaucoup 
d’enfants, le médicament principal est sep., — ou encore : Bell, 
calc.? chin.? n-vom.? plat.
HELMINTHIASE ou affections V erm inenses. — § i. Les
meilleurs médicaments sont, en général : d) Aeon. ein. mere, 
suif. — ou encore : 2) Calc, earb-veg. chin. eie. fer. fil. graph, 
ign. n-mos. sabad. sii. spig. — ainsi que : 3) A rs. leal, natr-m. 
pelr phosph. puis. ruta, sabin. valer. (Voy. aussi Chap. XVII, 
Sect. 2, Vere.)
§ 2. Pour le V e r  s o l i t n l r e ,  ou le T £ n l a ,  on pourra, dans 
la plupart des cas, commencer par administrer une dose de 
suif, à la lune décroissante, puis une dose de mere, à la pleine 
lune suivante, en répétant le suif, huit jours après, et ainsi de 
suite pendant quelque temps.
Si ces deux médicaments restaient inefficaces, ou qu’ils n ’a­
vançassent plus la guérison, on pourra consulter de preference : 
1) Calc, carb-veg. graph, magn-m. n-vom. puis, sabad. sii. — 
ou encore : 2) Ign. petr. phosph. — ainsi que : 3) Fil. frag, 
gran.
§  3 .  Pour les souffrances causées par les Lom brics» les 
meilleurs médicaments sunt, en général: i)A con . eie. mere, 
sabad. suif. — 2) Bell. cale. eham. chin. cic. graph, hyos. lyc. 
nalr-m. n-vom. rhus. rut. sii. spig.
S’il y a :  F ièvre  avec C o liq u e s ,  envie de vomir, ventre 
dur et ballonné, ténesmes ou petites selles glaireuses, le médi­
cament principal est Acon., qu’au bout de quelques heures on 
pourra, en cas de besoin, faire suivre par cm., en ayant ensuite 
recours à mere., si, dans l’espace de vingt-quatre heures, ein. 
ne produisait aucun changement.
Si, avec la fièvre et les coliques, il y a : Forle soif, grande 
surexcitation nerveuse, sursauts et frayeur facile, Dell, mérite­
rait la préférence, ou bien lach., si bell, ne suffisait pas.
En outre, on a employé contre les F ièv res :  Chin. eie. sii. 
spig.; — Contre des C oliq ues avec C onvulsions: Ci C . ;  — 
contre des C oliq ues avec boulimie, diarrhée et froid : Spig
— et contre des F ièv res  chez des sujets scrofuleux : SU.
L’intensité du mal étant combaltue par l 'un ou l’autre des 
médicaments précédents, suif, sera souvent employé avec beau­
coup de succès, tant contre le reste des souffrances que pour en 
empêcher le retour. Dans la plupart des cas il suffira, ou même 
il sera préférable de n’en administrer qu’une seule dose, dans 
l’intervalle de trois, quatre, cinq semaines, et si, an bout de ce 
temps, il subsistait encore des symptômes qui fissent soupçon­
ner un reste de la maladie, tels que la maigreur, l’appétit vo­
race, la pâleur de la face, etc., Baryt, calc, graph, lyc .,  ou 
natr-m., achèteraient souvent la guérison.
3SÜP™ Voy., du reste, aussi Chap. XVII, Sect. 5, L o m b r ic s .
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§ 4. Enfin, pour les souffrances par les A s c a r id e s ,o n  trou­
vera le plus souvent convenables: 1) Aeon. calc. chin. fer. ign. 
mere. su if.  — 2) Graph, n-vom. phosph. tener.
S’il y a forte agitation fébrile, surtout la nuit, avec insom­
nie et jactation, c’est acon. qui mérite la préférence ; ou bien 
ign., si acon. rie suffit point.
Dans le cas où ces deux médicaments resteraient inefficaces, 
ou si le mal revenait constamment, surtout à la nouvelle ou à 
la pleine lune, on ferait bien d’administrer, immédiatement 
après chacune de ces époques, une dose de su if., soit en une 
seule fois, soit dans une solution de 8 onces d’eau dont le ma­
lade prendrait tous les jours une cuillerée à bouche.
Si le sulfur ne suffisait pas non plus, on pourrait employer 
de la même manière : Cale., ou bien fer .,  en cas de besoin, et 
si à la suite de l’emploi du fer., il survenait une diarrhée qui 
persistât, on devrait avoir recours à chin.
SSU“  Voy., du reste, aussi Chap. XVII, Sect. 3, A scarides .
H ÉPATITE et autres affections du  F o ie .  — § 1. Les meil­
leurs médicaments contre les maladies du foie sont en géné­
ral : 1) Acon. bell. bry. cham. chin. lach. mere, n-vom. puls, 
suif. — 2) Aur. calc. leal. lyc. magn-m. nair. natr-m. nitr-ac.
— 3) Alum. ambr. am-c. herb.? cann. canth. n-mos., — ou en­
core : 4) Cic. dig. magn-m. mang. nitr. petr. ran.
§2. Pour l’h ép a tite  A i g u ë ,  ce sont principalement : Acon. 
bell. mere, n-vom., ou encore : Bry. cham. chin. lach. puls, 
suif.
A co n itu m  est surtout indiqué au début du traitement, et 
particulièrement s’il y a forte fièvre inflammatoire avec dou­
leurs lancinantes, dans la région hépatique; douleurs insup­
portables, avec gémissement, jactation, angoisse et crainte de 
la mort.
B e l l a d o n n a ,  s’il y  a : Douleurs pressives, se propageant 
jusque dans la poitrine et les épaules, ballonnement du creux de 
l’estomac, tension à l’épigaslre, respiration difficile et anxieuse, 
congestion à la tête, avec obscurcissement de la vue, vertiges 
avec défaillance, soif ardente, jactation anxieuse et insomnie. 
(Convient souvent après acon. g n l’alternant avec mere, ou avec 
lach.)
B r y o n ia ,  s'il y a  : Douleurs pressives, avec tension dans les 
hypochondres, langue chargée d’un enduit ja u n â tre , forte op­
pression de poitrine, avec respiration rapide et anxieuse, consti­
pation et aggravation des douleurs par le mouvement.
C h a m o m llla ,  s’il y a :  Douleurs pressives, sourdes, et qui
ne s’aggravent n i par la pression extérieure, n i par le mouve­
mentj n i en respirant ; avec pression dans l'estomac, tension 
dans les hypochondres, oppression de poitrine, couleur jaune 
de la peau; langue chargée d’un enduit jaune ; amertume de 
la bouche et accès d’angoisse.
China ,  s’il y a :  Aggravation du mal tous les deux jours, 
avec douleurs lancinantes et pressives, gonflement et dureté de 
la région hépatique et de l’épigastre, céphalalgie pressive, amer­
tume de la bouche et langue chargée d’un enduit jaunâtre.
L a c h e s is ,  souvent dans le cas où mere, ou bell, ont paru 
indiqués sans cependant suffire, ou en alternant avec l'un ou 
l’autre de ces deux médicaments, surtout chez des personnes 
adonnées aux boissons spiritueuses.
a i e r c n r i o s ,  souvent après bell, si ce médicament n’a pas 
suffi, et surtout s’il y a  : Douleurs pressives, qui ne permettent 
pas d’èlre couché sur le côté droit, amertume de la bouche, 
anorexie avec soif, frissonnement continuel, couleur jaune très- 
prononcée de la peau et des yeux. (Après mere, convient sou­
vent lach.)
M ax vom ., si les douleurs sont lancinantes ou pulsatives, 
avec sensibilité excessive de la région hépatique au toucher ; 
goût amer et aigre ; envie de vomir ou même vomissement ; 
pression dans les hypochondres et l’épigastre, avec haleine 
courte ; soif, urines rouges, céphalalgie pressive, vertiges et ac­
cès d’angoisse. (Après n-vom. convient souvent suif.)
P u l s a t i l l a ,  quand il y a de fréquents accès d ’angoisse, sur­
tout la nuit, avec selles diarrhêiques, verdâtres et muqueuses,  
envie de vomir, amertume de la bouche, langue jaunâtre, op­
pression de poitrine, tension dans les hypochondres et gastralgie 
pressive.
S u l f u r ,  souvent après n-vom., surtout lorsque les douleurs 
lancinantes continuent ; ou bien dans tous les cas où les médi­
caments précédents ne produisent pas, sous peu de jours, une 
amélioration sensible, ou que l’amélioration qu’ils ont produite 
n’avance plus d’aucune manière.
§ 3. Pour les affections C h r o n iq u e s  du foie, les meilleurs 
médicaments sont : 1) N-vom. s u i f — ou bien : 2) Aur. lach, 
lyc. magn-m. nalr., — ou encore : 3) Alum .am b. calc. chin, 
sit., — ou même : 4) Chel. ign. iod.
Pour l’E n gorgem ent ou l’In d u ra t io n  du foie, ce sont sur­
tout: 1) Ars. calc. chin, n-vom. suif. — ou encore : 2) Caps, 
graph, lyc. magn-m. mere. natr-m. n-mos. puis.
Les A b c è s  hépatiques paraissent demander de préférence : 
d) Lacli. sii., — ou peut-iMre encore : 2) Bell.? mere.? hep.?
Pour les affections hépatiques par suite de fièvres in te r ­
m itten tes  su p prim ées OU m a l  tr a i té e s ,  on trouvera sou­
vent d’un grand secours $ i) N-vom. s u i f .— 2) Calc. caps, 
lach, nalr-m. puis.
Contre les C a lc u ls  b i l i a i r e s ,  bell. calc. hep. lach. lyc. sii. 
suif., resteraient-ils tous sans efficacité?
H E R N IE S . — § i .  Les meilleurs médicaments pour la guérison 
radicale des hernies, sont: 1) Amm-m. aur. cocc. magn. n-vom. 
sii. su lf ac. vefatr. — 2) Cham. clem. mgs-arc. m tr-ac. rhus. 
sii. suif.
Les Hernies des E n fa n ts  à force de crier, demandent sur­
tout : Aur. cocc. n-vom . nitr-ac. veratr.
§ 2. Contre les hernies In carcérées ou E tran g lées  > on 
réussira, dans la plupart des cas, d’une manière assez prompte 
et sans nulle opération chirurgicale, par : Acon. n-vom. op. 
su if., ou bien par: Ars. bell. lach, veratr.
A c o n f i  n m  est surtout indiqué s'il y a : Forte inflammation des 
parties affectées, avec douleurs brûlantes dans le ventre comme 
par des charbons ardents, sensibilité excessive au moindre con­
tact, nausées, vomissements amers, bilieux,  angoisse et sueurs 
froides.
’Dans la plupart des cas, l’amélioration se prononcera déjà à 
la deuxième dose, qu’en cas de besoin on peut administrer une 
heure après la première; mais si au bout de la troisième il n’y 
avait encore aucun changement, il faudrait administrer suif. 
[Voy. plus bas.)
Itîux vom ., si la tumeur est moins douloureuse, et moins sen­
sible au contact, les vomissements moins violents, mais la respi­
ration très-gùnée, et surtout si l'étranglement est la suite d'un 
refroidissement, d’un échaufiement, d’une contrariété ou d’une 
colère, ou bien d’un régime vicieux, etc. (Peut être répété de 
deux heures en deux heures.)
O p iu m , si, dans l’espace d’une ou de deux heures après la 
deuxième dose de n-vom., il n’y a aucun changement, ou 
qu’il y ait, dès l’abord : face rouge, ventre ballonné et dur, 
renvois putrides ou même vomissemenlde matières stercorales. 
(Peut être répété tous les quarts d’heure, jusqu’à ce que l’amé­
lioration se prononce.)
*Si, dans le cas précédent, le vomissement se manifestait 
avec des sueurs froides et froideur des extrémités, ce serait 
veratr. qui mériterait la préférence et qu’on devrait remplacer 
par beil., si, après la deuxième dose, il n’y avait encore aucun 
changement.
S o l f a r  mérite la préférence si, une heure après l'administra­
tion de la deuxième dose d’Aconit., la réduction de la hernie n'est 
point encore possible, ou bien si les vomissements bilieux se 
changent en vomissements acides. Après l'administration de 
suif, on fera bien d’aitendre quelques heures et de laisser re ­
poser tranquillement le malade, si par hasard il s’endormait.
‘Dans le cas où la tumeur présenterait déjà des symptômes 
de gangrène, ce serait lack, qui mériterait la préférence, ou 
bien ars., si lach, restait sans effet.
IC T È R E .— Le médicament principal est mere.; souvent il guérit 
à lui seul toute la maladie, pourvu que le malade n'ait pas fait 
abus dece médicament. Dans ce cas, ce serait chin, qu'il faudrait 
préférer, médicament qu'on peut aussi faire alterner avec mere., 
si celui-ci ne suffisait pas.
Dans des cas très-opiniâtres qui résistent à l'usage de ces deux 
médicaments, on pourrait encore employer : Hep. ou suif, ou 
lach., en les faisant également alterner au besoin avec mere. 
Si c’est par suite d'une vive  C o n tr a r ié té  ou d'une colère que 
\’Ictère se manifeste, chavn. ou n-vom . mériteraient la préfé­
rence, ou bien : Lach, ou suif.
Pour les ictères produits par l’abus de certaines su b s ta n c e s  
m é d ic a m e n te u s e s ,  on pourra consulter, contre celui qui est la 
suite du Q u in q u in a  : Mere, ou bell. calc, n-vom ., — contre 
celui que le M e r c u r e  a produit : Chin, ou hep. lach, suif.; — 
contre celui qui est la suite de la I t l iu b n r b e  : Cham. ou mere.
En outre, on a encore employé : Acon. ars. cale, carb-v.diy., 
et peut-être que, dans quelques cas particuliers, on pourrait 
encore consulter : Ambr. cupr. nitr-ac. puls. rhus. (Comp. aussi 
Chap. 11, Sect. 2, C ou leu r  ja u n e  de la peau.)
IL E U S  OU P a ss io n  i l ia q u e ,  C hordapse, C o liq u e  de mise­
rere, etc. — Si ce mal, catactérisé par le vomissement de ma­
tières fécales et d’urine, est la suite d’un étranglement S pasm o-  
«lique des intestins, ce sont surtout : Op. plumb., ou peut-être 
encore: Cocc.? thui.? n-vom.? qui méritent d'être consultés de 
préférence.
Si, au contraire, il y a une cause Inflam m atoire, on devrait 
préférer : Acon. suif., ou peut-être encore : Lach.? beil.? 
mere.?
Voy. aussi : E n tér ite  et H ern ies .
r É U IT O N lT E .  — Les meilleurs médicaments sont : Acon. bell, 
bry. cham., ou bien : Coff. coloc. hyos. n-vom. rhus., etc.
331?“ Comp., pour les détails, les autres I n f la m m a t io n s
abdominales analogues , telles que : E n t é r i t e , M é tr i te , 
F ièv re  pu erp éra le , elc., dans leurs chapitres respectifs.
P H T M S I E  abdom inale . — Voy. C arreau et T ubercu les.
SPASM ES abdom inaux. — Voy. C oliques spasmodiques, et 
Chap. XX, l l é t r a lg ie .
S PL E N IT E  et autres affections S p lén iq u es . — Les meilleurs 
médicaments contre les maladies de la rate sont, en général : 
1) Agn. am . bry. caps. chin. ign. n-vom. suif. — ou bien en­
core : 2) Aeon, berb.? iod.? mez.? — ou bien: 3) *Ferr. *iod.
Pour la s p le n i t e  A ig u ë ,  le médicament principal est chin., 
puis viennent : Acon. arn. ars. bry. n-vom.
A c o n itu m  n’est guère indiqué que pour apaiser dès l'abord 
la fièvre, si la violence de la maladie l’exigeait, mais souvent 
on pourra s'adresser tout de suite à chin. (Voy. plus bas.)
A r n ic a ,  si chin, ne suffit pas entièrement et surtout s’il y a 
douleurs pressives, lancinantes, qui coupent la respiration, ou 
s’il se manifeste des symptômes typhoïdes, avec apathie, stu­
peur, et que le malade ne sente nullement la gravité de son 
état.
A r s e n ic u m , s’il survient des diarrhées avec selles sangui­
nolentes, brûlantes, et grande faiblesse ; ou bien si la maladie 
prend un caractère intermittent et que chin, ne suffise pas contre 
cet élat.
B ryon ia , si, après l’emploi de chin., d 'arn. ou de n-vom., 
la constipation persiste, avec douleur lancinante dans la région 
splénique, à chaque mouvement.
C h in a ,  dans la plupart des cas, immédiatement après acon., 
ou même dès le début du traitement, surtout s’il y a douleurs 
pressives, lancinantes, ou que la maladie affecte un caractère 
intermittent.
Â u x  r o m ic . ,  après chin, ou arn., si l’un ou l’autre de ces 
deux médicaments a déjà produit de l’amélioration, mais que la 
constipation et la gastralgie pressives persistent, et que l’état 
général reste en même temps stationnaire.
Pour l’I ï i ig o r g e m e n t  et l’i n d u r a t i o n  de la Rate, on trou­
vera" souvent d’une grande utilité : Agn. ars. caps. chin. ign. 
suif., ou encore : Iod.? mez.?
T U B E R C U L E S a b d o m in a u x .  — Cale. hep. lach. sii. suif., ou 
encore : Iod. kal. mere, ol-jec., pourraient ne pas être sans effi­
cacité contre celte maladie.
T Y M P A N IT E .— Le médicament p rinc ipa l est chin., mais peut-
être que, dans quelques cas, on pourrait aussi eonsulter : Carb- 
V .  coloc. lyc. n-vom. suif.?
SStlP™ Voy.j du reste, C o l iq u e s  et F la t u o s i t é s .
SECTION II . —  SYMPTOMES DES HTPOCHONDItES, 
du Foie, de la Bate et du Diaphragme.
A bcès, fo ie . 4Lach. *sil.
A n g o isse , anxiété, hypochondres. *Cnam, phos-ac. “puis. 
slaph.
B a llo n n e m e n t ,  hypochondres. *Acon. bell. *ign. 
B a ttem en ts ,  douleurs pulsatives,[hypochondres. A con. graph, 
puls.
— fo ie .  'N-vom. sep. s ii.
— rate . Grat. ran. ruta.
B orborygm es, gargouillements, ra te . Verb.
B rise m e n t , meurtrissure (douleurs de), hypochondres. Carb- 
veg. cocc. cupr. ran.
— fo ie .  Carb-v. clem. lact.
— rate . Sass.
B rû le m en t ,  hypochondres. Acon. “amm. bell. *bry. ''mere.
— d iap h ragm e. A sa.
— fo ie . Acon. amm. bry. kal. 'lach. mere. *stann.
— rate . Bell. ign. sec.
C alcu ls  b i l ia ir e s .  Cale. hep. lach. sii. suif.
C ercle  (sensation d’un), autour des hypochondres. *Con. *lyc. 
C haleu r  (sensation de), fo ie .  Sabad.
C om pression  du diaphragme. Op.
— fo ie .  Ars.
C onstriction , hypochondres. Acon. COU. d ig .
— dia p h rag m e. Asar. n-vom.
C ontractions, hypochondres. N-vom.
— d ia p h ra gm e. Asar. mez.
— fo ie . Canth.
C ontusion  (douleur de), fo ie .  Kreos.
Coups. Voy. Secousses.
C ram pes, d iap h ragm e. Starîn.
C ram poïdes (douleurs), hypochondres. Mur-ac. phos-ac. rhod. 
stanti, zinc.
— dia p h rag m e. LjC. natr-m.
— fo ie .  Phos-ac.
— rate . Stann.
Cuisson, ra te . Asar.
Déchirements, hypochondrcs. ïeuc.
•— foie Con.
D u r e t é ,  h y p o c lio n d res .  Borax, bry. chinin.
— foie. *Ars. *CALC. cann. caps. *chin. graph, 'lyc. magn. 
*magn-m. ' mere. natr-m. 'n-mosch. ’N-VOM. puls. °sil. ‘SULF.
— ra te . 'Agn. *ARS. *CAPS. *chin. 'ign .  iod. mez. nilr-ac. 
*n-mosch. *SULF.
Élancements, liypochondres. A sa. aur. carb-v. chinin. graph, 
kal. lad . puis. rat. rhod. sep. sii.
— diaphragm e. Spig. viol-tric.
— foie. °Acon. ag ir. alum. amm. asar. berb. bry. *calc. canth. 
’CARB-V. *CAUS., ‘CHIN. ’cuce. con. hep. kal. kreos. lad . lyc. 
magn.magn-m. *MERC. mosch. natr. natr-m .’N-VOM. phosph. 
. phos-ac. plumb. *puis. ran.ran-sc. raph. ’SEP. *SULF. sulf- 
ac. tabac, zinc.
— rate . Agar. amm. ’AMM-M. *ARN. berb. bry. *carb-v. cliin. 
cist. 'con. croton, hep. ’ign. lach. lad . ‘'NATR. ’NATR-M. nitr. 
phos-ac. ran-sc. rhod. sass. seien, sep. sii. stann. sulf. sulf-ac. 
tabac, verb. zinc.
Endolorissement. Voy. Sensibilité.
Excoriation (douleur d’), liypoeliondrcs. Alum. suif.
— foie. Acon. amm. carb-au. lyc. raph.
— rate . 'A sa r .ran.
Flatuosités (douleurs comme par des), ra te . Meph.
Foie principalement affecté. Voy. Sect. 1, H épatite .
Fouillem ent, hypochondrcs. Asa. seneg.
— foie. Lad. sabad.
Foulure  (douleur de), foie. Kal. iyc.
Gêne, oppression, hypochondrcs. *N-vom.
G o n flem e n t ,  h y p o c l io n d r e s .  * Acon. aur. bry. chinin.
— foie. *j4rs. asar. bar-m . ‘CALC. cann. "caps. 'chin. graph, 
lad . *lyc. magn-c. 'm agn-m .''mere, natr-m . 'n-mosch.'N-VOM. 
puis. sii. 'suif.
— ra te . *Agn. "ARS. ’CAPS. *ehin. 'ign. iod. nitr-ac. °n-mosch. 
rat. *sulf.
Ictère. Voy. Sect. 1.
Incisives (douleurs), hypochondrcs. Ang.
— foie. Ang. *carb-an. *lach. *
— r a te .  Verb.
In d u ra tio n  du foie ou de la rate. Voy. Sect, i ,  H épatite  et 
Splenite.
Inflammation. Voy. Sect. 1, H épatite  et Splénitc.
In sen sib ilité , ra te . 'Ars.
I / i c n  (sensation d ’un bandeau, d’un cercle ou d’un) autour des 
hypochondres. *Con. *lyc.
M eurtrissu re  (douleur de). Voy. Brisem ent.
M îiîa ire  (éruption), région du foie. Selen.
O bstruc tion , foie. *Chin. n-mosch.
— rate . *Chin. n-mosch.
P esan teu r  (sensation de), hypochondres» *Acon. *n-mos. 
*su if.
— foie. Lact. *n-mosch. phos-ac. tabac.
—  r a te .  Suif.
P icotem ent, ra te . Rut.
P incem ent, hypochondres. Ipec.
— foie. Lyc. nalr-m .
P lén itu d e  (sensation de), hypochondres. *Cham. *ign. suif.
— foie. Kreos.
Pression  , hypochondres. Acon. *ANAC. borax. *cham. *CH1N. 
chinin. croton. "KAL. mang, mur-ac. *N-VOM. phos-ac. rhod. 
*sulf. veralr. zinc.
— diaphragm e. Viol-lric.
— foie. *ACON. agn. ambr. amm. anac. arn. asa. *bell. berb. 
*bry. culc. carb-an. *carb-v. *cham.‘tchin. cocc. con. "dig. kal. 
kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m. *merc. n-mos. °n-vom. plios. 
phos-ac. plumb, prun. ran-sc. raph. rut. sabad. sabin. sep. 
stann. *sulf. lab. terb. thui. zinc.
— ra te . Borax, croton, ign. *no(r. "nitr-ac. *stann. *sulf.
Pression  expansive vers les hypochondres. 'Calc.
P u lsa tio n s , ra te . Ran. (Comp. Battements,)
Raclem ent, foie. Sabad.
Ram ollissem ent, foie. Kal-bi. lach.
R a t e  principalement affectée. Voy. Sect, i , S p lé n i te .
R hum atism ales (douleurs), foie. Meph.
R oulem ent, foie. Rut.
Secousses, hypochondres. Lad. n-vom. stann.
— foie. Croc, valer.
Sensibilité  douloureuse, hypochonilres. Bell. *CI11N. °lujos. 
kal. *MERC. natr. puis. suif.
— foie. *Acon. arab. ‘'chin. dig. natr. *MERC. *N-VO.M.
— r a t e .  °Natr-m.
Sourde (douleur), foie. Chinin. hyos.
, T ension , hypochondres. *ACON. bell. *bry. calc. *carb-veg~ 
*CHAM. clmiin. con. dig. graph. * toc/t. 'lyc .  mur-ac. ’JN-VOM 
*puls. sep. staph. *su if. veralr.
— foie. Bry. calc. carb-v. caus. lact. lyc. magn-m. nalr-m. 
*n-vom, suif.
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T e n s io n  :
— ra te . Nilr-ac. rhod. sulf.
T érébration  , hypochondres. Scneg.
— foie. Aram.
T orpeur, ra te . Ars.
Tractive» (douleurs), hypochondres. Calc. puls. teuc.
—  foie. *Bry. con. lact. natr-m. sabad.sulf.
—  ra te . Berb. cupr. sulf.
T ressaillem ents, hypochondres. Puls.
U lcération (douleur d’), hypochondres. Chinin, puls.
— foie. 'S ii .
Vêtements (gêne des), autour des hypochondres. Atnm-nt. 
’BRY. *CALC. carb-veg. *caus. coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. 
*JN-VOM. 'pu is. sass. *spig. spong. ’SULF.
SECTION I I I .  —  SYMPTOMES DU VENTRE, 
des Aines et des téguments du Ventre.
Adhérence des inteslins à l'ombilic (sensation d’). Verb
Affluence, pression. *Phos.
— aines (vers les). Calc. cham. 'graph. kal-h. magn. mere. 
phos. su lf. teuc. (Comp. P ression  poussant vers le bas.)
Aines p rincipalem ent affectées. Alum, am m -m . aur. calc. 
cham. clem. cocc. coloc. ign. lyc. n-vom. rhus. sii. spig. sulf. 
sulf-ac. thui. veratr. m-arc. m-aus.
Angoisse, anxiété. *Acon. ’ARS. bell. *CARB-VG. *cham. cic. 
*cocc. *coff. cupr. hep. lyc. ’mere. mosch. *n-vom. *PHOSPH. 
plat. *puls. rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac. *VI£RATR.
Arrachem ent (sensation d’). Plumb, "rhus. verb.
A tonie , inertie. Alum, cam ph. *carb-vg. chin. kal. sass. 'su lf.
Ballonnem ent, '/icon. amb. amm. anac. ant. arg. 'a m .  ’AKS. 
asa. asar. aur. aur-m. barjt .  *BELL. bis. *bry. ’CALC. calc-ph. 
caps, carb-an. ’CARB-V. *caus. 'cham. *chin. chinin. cupr. 
'cocc. colch. coloc. croc, croton. 'dig. ferr. gins. gran. 
’‘GRAPH, grat. 'hyos. ign. *iod. 'ka l. k a lb i .  kal-h. kreos. 
'lach. *lyc. magn. ’magn-m. mang. men. ’MERC, merc-c. 
'm ur-ac. 'nalr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-jugl. *n-mos. *n-vom. 
op. pelr. ‘PHOS. phos-ac. plat, plumb. 'puis. raph. rhab. 
rhod. *rhus. sabin. “sang. sec. ’SEP. *SIL. spig. squill, stann. 
slram. slront. ’SULF. tabac. Ihui. valer, verb, mgs-arc. mgs- 
aus.
B a l lo n n e m e n t  :
—  côtés. Caus. nalr-m. zinc.
— épigastre. Acon. ars. bell. calc. *cham. eie. ’cocc. hell. *hep. 
*lyc. ’N-VOM. op. *petr. rhod. 'rhus.
— aines. Am-m. nal.
■— hypogastre. Bell.
— douloureux. Baryt, bell. cast. cans. cham. gran, ka l-h . 
mere, merc-c. spig. slann. stront. tabac.
— mangé ou bu (après avoir). Voy. Chap. XIV.
— m atin  (le). Nitr-ae. rhod.
— p a rtie l .  *fiell. plumb.
— soir (le). Rhod.
— tym panitique. *Carb-vg. ’CHIN, coloc. lyc. *n-vom. *sulf. 
B attem ents , pulsations. Acon. calad. caps. con. fluor-ac. ign.
lyc. op. plumb, sang, sulf-ac. tari.
Boule hystérique. Acon. magn-m. plumb.
B o r lio r y g m es .  Voy. B r u i t  dans le ventre.
B ouillonnem ent, ventre. Lact. n-vom.
B r is e m e n t  (d o u le u r  d e  m e u r tr is s u r e  OU de). Ang. a m .  
cann. cocc. *coloc. hep. led. natr. ’N-VOM. ’PULS. ran. rut. 
sarrìb. sep. stram. ’SULF. valer, veratr.
— téguments du ventre. ’N-VOM. plumb, sabin. *sulf. valer. 
B rùlem ent. * Acori. ’ARS. bar-m . 'bell. cale, campii, canth.
carb-v. ’cocc. colch. cop. euphorb. euphr. hydr. ’ lach. laur. 
lyc. *merc. mez. *n-vom. ’PHOS. 'phos-ac. plumb, ran. raph. 
rhus .sabad. sass. ’SEC. sep.sil. slann. ’VERATR. (Comp. Cha­
leur.)
'— côté droit. ’Sec.
 gauche. Sep.
—  épigastre. Calad. camph. canlh. cham. raph.
— ombilic. Acon. kal-h. mere. rapb. sep.
— hypogastre. Camph. phos-ac.
— téguments. Selen.
B r u i t s ,  b o r l io r y g m e s ,  grondem ent, etc., dans le ventre. 
Acon. *agar. agn. anac. ang. *ANT. arg. *arn. ars. aur. bell, 
bis. brom. bruc. ’BRY. calc, cardh. *carb-an. ’CARB-VEG. 
caus. *coloc. *CHIN. chinin. ’con. cop. cycl. fluor-ac. guai. hell. 
hydroc. *IGN. kal-h. lad . *lach. laur. lyc. mere. niez, inur-ac. 
’NATR. *NATR-M. *nitr-ac. “n-jugl. *n-vom . oleand. pelr. 
’PHOS. fphos-ac. plumb. ’PULS. raph. rhod. rhus. *sass.*sec. 
’SEP. *sil. spig. spong. squill, slram. *SULF. sulf-ac. tab. 
tart. teuc. thui. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.
— hypogastre. Aur. cycl. hydr. sii. sulf-ac.
C h a leu r ,  a rd e u r ,  dans le ventre. Bell, camph. Iact. laur.
mang. mez. *n-vom. phos. "puis. raph. sass. sencg. *sil. sulf-ac. 
(Comp. B r û le m e n t . )
C h e v i l le  (sensation d’une), ombilic. Ran-sc.
C h u te  (sensation d’une), venire. Plumb.
Cœlialgie. *Ars. *N-VOM. magn.
C o liq u e s .  Voy. Sect. 1.
C o lo n  sortant comme un b o u r r e le t .  *BELL.
C o m p r e s s io n ,  venire. Acon. ambr. ign. *n-vom. puis. thni.
C o n g e s t io n ,  v e n tr e .  'A rs. bell. bry. 'caps. 'carb-vg. cham. 
mere. ’N-VOM. puis. rbus. *SULF. veratr.
C o n s tr ic t iv e  (douleur). 'Bell. carb-an. “chin. 'cocc. ’COLÔC. 
euphorb. mez. *plat. plumb, sabad. thui.
— o m b i l ic .  Bell, plumb, verb.
—  h y p o g a s tr e .  Bell. * C 0 C C .
C o n tr a c t iv e  (douleur). Amm. 'bell. calc. caus. 'cham . coloc. 
*hep. kal. kreos. laur. lyc. mang. ’’mere, mosch. natr-m. 
'n-vom. phos. rhus. sabin. sass. 'su if. ihui.
—  o m b i l ic .  Bell. *mere. phos.
C o n tr a c t io n s  du venire. Arg. con. ferr. lach, n-jugl. plumb, 
rhus. sabad. sang.
C o r p s  dur remuant dans le ventre (sensation d’un). Borax.
C ô té s  d u  v e n tr e  principalement afieclés. Asa. asar. bell. bry. 
calc. carb-vg. caus. chin. cocc. ign. led. lyc. nalr. natr-m . 
n-vom. rhus. staph. suif, tarax. thui. zinc.
C o u p s . Voy. S e c o u sse s .
C r a m p e s  et d o u le u r s  c r a m p o ïd e s .  Amm. arg-n. *ars. aur. 
‘BELL. berb. *bry. *calc.*camph. carb-v. 'cham. che!, 'chin, 
'cuce. *COLOC. con. cupr. euphorb. 'ferr. gra|ih. hep. liyos. 
ign. 'iod. *11‘EC. kal. lach. lyc. magn. *magn-m. mere, mosch.
*mur-ac. ’N-VOM. pelr. phos. phos-ac. plat. ’PULS'. rhab. 
rhus. sang. sec. sep. spong. 'stann. staph. stram. 'suif. teuer. 
'valer, veratr.
— o m b i l ic .  Bell, calad. phos-ac. verb. zinc.
— té g u m e n ts .  Ferr. lyc. sabin. samb.
C u is so n .  Hep. sulf-ac.
D é c h i r e m e n t s ,  ventre. Alum. ‘ars. bry. *CHAM. chi ni n. 'cocc. 
colch. con. croton, cupr. dig. *lach. "lyc. magn-m. mere. mez. 
n-mos. n-vom. phos. 'puls. rhus. samb. ’sec. squill, stram. 
suif, sulf-ac. tabac, verb. zinc.
D u r e té .  *Ânac. ’ARN. 'ars. *calc. ’GARB-VEG. chin. cupr. fer. 
’GKAPH. grat. *hyos. lach, m agn-m .'mere. mez. 'n-vom. natr. 
op. 'petr. ’PHOSPH. plumb, 'puis. sep. *sil. spig. spong. suif, 
stram. valer.
—  o m b i l ic .  Bry. 'mere. plumb, rhus.
E bran lem ent :
—  h y p o g a s tr e .  Graph, sep.
E a u  dans le ventre (se n sa t io n  d’). Grot. ’HELL, phos-ac. 
É b r a n l e m e n t ,  c o m m o tio n  des intestins, en marchant. Amm.
mang. mere, n-vom. rhus.
É c la t e r  (douleurs comme si le ventre allait). *Carb-veg. mang. 
sep. valer.
É la n c e m e n t s ,  ventre. Altim. ang. bell. bry. cale. 'cham. chin. 
*coloc. con. crot. cupr.dig. gran. grat. kal. kreos. *MERC. mez. 
*NATR. nitr. *nitr-ac. n-vom. oleand. phnsph. phos-ac. *pu is . 
rut. sang. ’SËP. spig. stann. ’SULF. tar. verb, viol-tric. 
zinc.
— côté. Cale. crot. ign. nalr. n-vom. plat, sabad. sass. tar.
—  — g a u c h e .  Bell. hep. 'natr. samb. sass. sep. suif, tarax.
—  o m b i l ic .  Aeon, atiac. asa. dulc. hyos. n-vom. plat, plumb, 
raph. sep. verb.
—  h y p o g a s tr e .  Chel. chin.kal. samb. n-vom.
— a in e s .  Bell. calc. carb-an. kal. lyc. mere, mur-ac. prun. rat. 
sep. slront. sulf-ac.
— té g u m e n ts .  Magn-m. rut. samb.
É la n c e m e n ts  vers le d e h o r s ,  côtés. Asa.
E n f a n t e m e n t  (coliques comme pour V). Asa. ’CIIAM. ein. iod.
kal. kreos. natr-m. ’PULS, sulf-ac.
É p ig a s t r e  principalement aflecté. Acon. amm. ant. arn. *bell. 
’BRY. calad. 'calc. cauth. caus. 'cham. chel. *chin. ein. cocc. 
coloc. ign. 'ka l. *LYG. *merc. ’N-VOM. phosph. plumb, 'puis. 
rhus. staph. ’SULF. m-arc.
Érysipèle au ventre. Graph.
Étranglement des intestins. 'Acon. bry. *n-vom. ’OP. *plumb.
’SULF. 'thui.
E x c o r ia t io n  dans les aines. N-vom.
E x c o r ia t io n  (d o u le u r  d’). ’ARS. *asar. ‘BELL. calc. colch. 
"con. croton. 'hyos. *ipec. ‘N-VOM. phosph. ran. stami, suif.
— t é g u m e n ts .  Ambr. bell. men.
E x o sto se  à l’intérieur du bassin. Aur.
Extension du ventre (sensation d’) . Ign. sep. valer.
— aines. Mgs-aus.
F a ib le s s e  (sensation de). Borax, chlor, ign. oleand. phosph.
staph. (Comp. V a c u i t é ,  M o lle s se .)
F e r m e n t a t io n .  Ang. gran. rhus. seneg. stram.
F la t u o s i t é s .  Acon. ambr. amm. anac. agn. *ant. *am. asa. aur. 
"bell. f calc. calc-ph. caps. "CARB-V. *caus. * chain. ’CHIN.
*cocc. colch. coloc. *con. cupr. euphorb. ferr. ’GRAPH, grat. 
*hep. ‘IGN. ’ipec. 'kal. "lach. lact. laur. lyc. 'mere. mez. natr.
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*natr-m. *nitr. *nilr-ac. n-jugl. *n-mos. *N-VOM. ‘PHOSPH. 
'phos-ac. plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. *sil.*SULF. 
tart. teuc. veratr. zinc, mgs-are. mgs-aus.
F l a t u o s i t é s  :
— a b o n d a n te s  (a c c u m u la t io n  de). *Ânt. *a,rg. baryt. borax, 
calc-ph. ’CARB-VEG. *CHIN. cic. cist. 'cocc. ferr. gran. ¥graph. 
kal-bi. kal-cb. *LYC. 'mere, natr-ra. nitr-ac. *n-vorn, phos-ac. 
prun. ’puis. rhus. sep. ta rt.  ''zinc.
—  —  h y p o c h o n d r e s .  Chara. lyc. n-votn.
—  — é p lg a s tr e .  Graph, lyc. natr-m. n-vom. rhab.
 h y p o g a s tr e .  Aeon. chin, phosph. sulf-ac.
—  — a in e s .  Cham. lach.
—  ( c o l iq u e s  avec des). Voy. Sect. 1, C o liq u e s  flatulentes.
—  ( in c a r c é r a t io n  des). Amb. aur. *calc. canth. *carb-a. ‘CARB- 
VEG. *caus. ‘cham. *CH1N. chinin. °con. ‘GRAPH. guai. °hep. 
*ign. Hod. *KAL. 'lach. *LYC. mosch. *NATR. ‘NATR-M. 
*nitr. *nitr-ac. *N-VOM. "PHOSPH. plumb, prun. *puls. rhab. 
rhod. sep. *sil. stann. staph. *SULF. teuc. mgs-arc.
F la t u o s i t é s  se m a n if e s t a n t  :
— a c id e s  (par les). Carb-veg. phos-ac.
—  b u  (après avoir). Chin. cocc. ferr. *n -vom . veratr.
—  h y s té r iq u e s  (chez les femmes). Col ch. 'ign. puis.
— m a t in  (le). Alum. asa. baryt. carb-an. caus. cham. hep. 
natr-m. nitr-ac. *n-vom. phosph. rhod.
— n u i t  (la). Aeon. ambr. aur. *carb-v. cocc. ferr. kal. mere, 
natr-m. n-mosch. puis. *SULF.
— repas (après le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
—  s o ir  (le). Nitr-ac. puis. zinc.
F la t u o s i t é s  a c c o m p a g n é e s  de :
— a n g o is s e .  Cic. *n-vom.
— f r is so n n e m e n ts .  Mez.
—  h u m e u r  (m a u v a ise ) .  Cic.
— n a u sé es .  Grat.
— r e s p ir a t io n  gênée. * Carb-veg. mez. *PULS.
— t ê t e  (mal à la). Calc-ph.
F o r m ic a t io n ,  téguments. Croton, magn-m.
F o u lu r e  ( d o u le u r  d e ) ,  aines. Euphorb.
F o u i l l e m e n t .  Ars. bell. con. natr. rhus. rut. sabad. sang, se­
neg. sep. spong. stann.suif, vaier.
F r o id  ( s e n s a t io n  de), v e n tr e .  Alum. ambr. *ars. asa. bovis. 
*coZc. camph. caus. colch. hell. hydr. kal. kreos. laur. men. 
meph. *petr. phosph. plumb, sabad. sass. sec. seneg. ’sep. tart. 
m-arc.
—  té g u m e n ts .  Ambr.
G a r g o u i l l e m e n t .  Voy. B r u i t  dans (evenire.
G la n d e s  I n g u in a le s  affectées. 'A rs. *AUR. berb. 'calc. carb- 
veg. clem. *dulc. graph. *HEP. iod. * Al ERG. nalr. *n itr-ac. 
n-vom. phosph. phos-ac. 'sii. spong. 'staph. stram. *SULF. 
thui. mgs.
— d o u le u r ,  e n d o lo r is s e m e n t .  Ars. calc, graph, mere. thui. 
mgs.
—  d u r e té .  Clem. dulc.
—  g o n f le m e n t .  *Ars. *AUR. 'calc. 'carb-veg. 'clem. *DULC. 
*graph . ’HEP. *iod. *MERC. natr. 'nitr-ac. n-vom. phosph. 
phos-ac. *SIL. spong. *staph. stram. *SULF. thui.
— in f la m m a t io n ,  r o u g e u r .  Dulc. *mere. 'sii.
— p u ls a t io n .  Berb.
— s u p p u r a t io n .  Aur. "IIEP. *MERC. 'n itr-ac. phosph. *SULF.
— te n s io n .  Dulc.
— t r a c t io n .  Dulc. mez. thui.
— t r e s s a i l l e m e n ts .  Clem.
G la n d e s  du m é se n tè r e  (souffrances des). Voy. Sect, i ,  C a r ­
r e a u .
G o n flem en t h y d ro p la n e .  *j4con. °agn. arg-n. *ARS. 'asa. 
aur-m .*6ry. camph. cann.caus. ’CHIN. ein. colch. cupr. dig.
*dulc. euphorb. *HELL. 'iod. *KAL. lad . led. lyc. *merc. °prun. 
puis. 'sep. °oquül. *SULF.
— — e n k y s té .  Cann. chin.
G o n flem e n t  ( s e n s a t io n  de), aines. Àmm-m. ant.
G r iffe  ( s e r r e m e n t  comme par une), slcon. "BELL. bruc. carb- 
an. ' coloc. hep. ipec. lyc. mosch. puis. sep. zinc. (Comp. C o n ­
tr a c t io n .)
G ro sse u r  d u  v e n tr e .  Ant. ars. baryt. ‘bell. *CALC. caps. caus. 
chin. ein. 'coloc. graph, iod. lach. lyc. mang. natr. 'n-vom. 
'plat. puls. rhus. ’SEP. staph. *SULF.
— e n f a n t s  s c r o fu le u x  (chez les). Ars. baryt. bell. 'calc. chin, 
ein. lyc. 'n-vom .puls. rhus. *SULF.
—  fe m m e s  â g é e s  (chez les). 'Bell. calc. chin, coloc. n-vom. 
'plat. *SEP.
 e n  c o u ch es  (chez les). 'Coloc. *SEP.
—  g r a s  (chez les s u je t s ) .  Ant. ars. banjt. *CALC. caps, ly c . 
puls. 'su lf.
— j e u n e s  l i l i e s  (chez les), à l’âge de puberté. Lach. puis.
, H e r n ie s .  'Aeon. alum, 'amm-m. asar. 'aur. carb-an. cham. chin. 
clem. *cocc. coloc. gran. guai. lach, 'lyc.'magn. nitr-ac. *N-VOM. 
op. petr. phosph. prun. puis. rhus. 'sii. spig. staph. *SULF. 
*SULF-AC. thui. 'veratr. zinc, m-arc.
—  c r u r a le s .  N-vom.
H e r n i e s  :
—  in c a r c é r é e s .  "AGON. ars. bell. lach. *n-vom. "op. *SULF. 
*sulf-ac. veratr.
—  in g u in a le s .  Alum. *AMM-M. asar. *AUR. carb-an. °cham. 
chin. °clem. *COCC. °coloo. guai. lach. °lyc. *mcign. *nitr-ac. 
*N-VOM. *op. *pelr. *phosph. prun. ° sii. spig. °staph. 'suif. 
°sulf-ac. 0veratr. zinc. °mgs-arc.
•— o m b i l ic a le s .  Gran, n-vom.
—  scro ta le» . Magn-m. n-vom.
—  "venteuses. Arrim. caps.
H o r r i p i la t i o n ,  ventre. Coloc.
H y p o g a s tr e  p r in c ip a le m e n t  a ffecté . Âmbr. arn. 'bell. bry. 
calc. caps, carb-veg. caus. chin. cocc. coloc. ign. kal. lyc. 
mere, n-vom. phosph. sep. sii. spig. thui.
I n d u r a t io n s  dans le ventre. Ars. calc. chin. lyc. plumb. (Comp. 
Sect. 1, H é p a t i t e ,  S p l e n i t e ,  etc.)
I n e r t i e  des in t e s t in s .  Alum, camph. r carb-veg. cliin. kal. sass. 
'suif.
I n f la m m a t io n  dans le ventre. Voy. Sect. \ , E n t é r i t e ,  H é p a ­
t i t e ,  S p l é n i t e ,  etc.
I n q u ié t u d e s ,  ventre. Agar. kal. ‘'puis.
I n s e n s i b i l i t é .  Ars.
M a la is e  dans le ventre. Asa. aur. cist. cycl. ferr. mur-ac. nalr. 
natr-m. lart.
M a sse  d a n s  l e  v e n t r e  (sensation d’une). Rhus. spig. ’SULF. 
lart.
— o m b i l ic .  Spig.
M e u r tr is s u r e  d u  v e n tr e .  Voy. B r is e m e n t .
M o lle s s e  dans le ventre, relâchement. Phosph. rhus.
— dejeuner (après le). Phosph.
M o u v e m en ts  dans le ventre. Cann. carb-veg. chinin. *croc. 
hell, kal h. lact. natr. phos-ac. puis. rat. rhus. sabad. sep. suif, 
larax. "thui.
— e a u  (comme par de 1'). Hell, phos-ac.
N o m b r i l  ( r é g io n  du). Acon. amm-m. anac. bell. bry. chin. 
ein. coloc. con. ign. ipec. kreos. n-mosch. n-vom. phos-ac. 
plat, plumb, rhab. rhus. sep. suif, suf-ac. verb, veratr.
O n g le s  (douleur comme si la partie était saisie par les). ‘BELL.
O p p r e ss io n  (sensation d’).*Coff. con. euphr. magn. mosch.seneg.
— é p ig a s tr e .  *Coff. seneg.
—  h y p o g a s tr e .  Con. magn.
P é r i t o in e  a ffec té .  *Acon. bell. *bry . cham. coff. coloc. *hyos. 
*MERC. n-vom:. rhus. suif.
P e s a n t e u r ,  ventre. Ambr. ars. asa. calc. carb-v. croc. ferr.
*GRAPH. *hell. 'leal. Hack. lad . lyc. magn. mez. n-jugl. 
n-mosch. "N-VOM. op. *puls. rhus. sep. *sulf.
P i e r r e .  Voy. P r e s s io n .
P in c e m e n t .  Agar. alum, amrrwm. anae. asa. aur. baryt. 'bell. 
borax, bruc. bry. *calc. *carb-veg. "CHIN. cic. cocc. *COLOC. 
croc. cycl. dig. dulc. euphr. gi'iHi. grat. guai. hell. ign. iod. 
ipec. lad . *LYC. magn. magn-m. men. *MERC. natr-m. ’NITR- 
AC. *N-VOM. oleand. petr. phosph. plat, plumb, *puls. ran. 
ran-sc. raph. rat. rhus. sabin. sainb. *sil. spig. squill, stann. 
*SULF. sulf-ac. tabac, tarax. tari, teuer, valer, verb. zinc, 
mgs-aus.
— côtés. Asar. carb-veg. ign. lyc. raur-ac. rut.
— é p ig a s t r e .  Con. *puls.
— h y p o g a s t re .  Aur. *bell. rut. sii.
— o m b il ic .  Croton, dulc. mur-ac. plat. raph. verb.
— té g u m e n ts .  Savnb.
P l é n i t u d e ,  venire. Anac. ant. asar. camph. *carb-veg. *chin. 
*cocc. con. croc, croton, lact. *lyc. *mur-ac. n-jugl. *N-VOM. 
*puls. raph. rhod. *SULF. lart. verb. mgs.
P o i n t s  ro u g e s  sur le venire. Sabad.
P r e s s io n ,  ventre. Ambr. arg. *bell. bis. "CALC. caps. ’CARB- 
VEG. caus. *cham. *chin. chinin. croton, cupr. euphorb. euphr. 
*graph. grat. ign. *kal. *lach. lyc. mang. meph. *merc. mez. 
*natr-m. n-jugl. *N-V011. op. p a r . fphosph. plat, plumb, prun. 
puls. rhab. rhus. sabin. samb. seneg. ‘fsep. sii. staph. *SULF. 
tabac, tarax. tart. teuer, veratr. zinc, mgs-arc. mgs-aus.
— côté. Asar. tarax. thui. zinc.
 g au ch e .  Sulf. tari.
— é p ig a s t r e .  Ambr. bry. caus. *cham. *lyc. *n-vom. sulf. 
teuc.
— o m b i l ic .  Anac. *chin. cocc. crot. gent. lach. men. ran-sc. 
raph. rhab. spig. tab. verb.
— h y p o g a s t re .  Amb. arg. aur. bell, carb-v. caus. chin. cocc. 
coleh. kal. nalr-m . rul. sep. thui. valer.
P r e s s io n  poussant v e rs  le  bas . Agn. *bdl. calc. cann. *cham. 
clem. colch. euphorb. *graph. ign. kal-h. *lach. lyc. mez. 
*phosph. rhus. sulf. teuer, m-arc.
— a in e s  (dans les). *Bell. calc. cann. *cham. clem. *graph. ign. 
kal-h . lyc. mez. phosph. rhus. sulf. teuer.
P r e s s io n  vers le d eh o rs .  Anac. ang. asa. bell, colch. con. eu - 
phorb. ign. kal. lyc. phos-ac. prun. rhab. sulf. sull'-ac. zinc, 
m-arc.
— a in e s .  *Bell. cann. clem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. 
rhus. *sulf-ac. m-arc.
P r e s s io n  comme par une p ie r r e .  Bell. *calc. cocc. lact. 'mere.
*n-vom. sep. spig. *SULF. tart. verb.
P r u r i t ,  téguments. Arn. baryl.*6eZZ. bovis. cann. con. euphorb. 
ign. kal. laur. magn. mere, nalr-m . natr. phos. puis . sep. spig. 
suif.
P u l s a t i o n s .  Voy. B a t t e m e n ts .
P u s t u le s  aux aines. Puis.
R a m o l l i s s e m e n t  de la muqueuse. *Calc. kal-bi.
R a m p a i t  d a n s  l e  v e n tr e  (sensation comme si quelque chose). 
Dulci
R e f r o i d ir  le ventre (disposition à se). Caus. nitr-ac. 
R e lâ c h e m e n t  du venire ( s e n s a t io n  de). Lact. phos. rhus. m - 
arc. (Comp. V a c u i t é  ,  F a ib le s s e . )
R e m u a i t  dans le ventre (sensation comme si quelque chose).
Caps, sabad. sep. {Comp. V iv a n t .)
R é t r a c t io n  du v e n tr e .  'Acon. baryt. chel. cupr. natr. plumb, 
puis, tabac.
— o m b i l ic .  *Acon. baryt. chel. nalr. plumb, tabac.
R o id e u r  du cô té  g a u c h e .  *Natr. natr- m.
R o n g e a n t e s  (douleurs), v e n tr e .  *Ars. calc. cupr. dulc. oleand. 
plat, ruta,
—  h y p o g a s tr e .  Seneg.
R o u g e u r  é c a r la te  du venire. Rhus.
S a n g  au péritoine ( e x tr a v a sa t io n  de). Brom. lach. 
S a u t i l l e m e n t  dans le ventre. 'Croc.
S e c o u s s e s ,  c o u p s  dans le ventre. Arn. cann. murex, plat, mgs- 
arc.
S e n s ib i l i t é  douloureuse du venire. *ACON. bell. bov. cantb. 
*cham. 'coff. 'coloc. rupr. hep. *HYOS. kal. lyc. *A1ERC. n itr- 
ac. *n-vom. phosph. 'puls. ran. squill, slram. ‘SULF.
—  é p ig a s t r e .  'Mere. s tan n .
— o m b i l ic .  Chin. dulc. stronl. veratr.
— h y p o g a s tr e .  Cycl. stann. verb.
—  a in e s .  Gl'aph.
— t é g u m e n ts .  Aeon. 'bell. bov. can th. 'mere. *n-vom. *puis . 
tabac.
— to u c h e r  (au). Acon. 'bell. bism. canlh. cham. cycl. hyos. 
*MERC.*n-t>om. *puis. stann. slram. 'su if, tabac, veratr.
S p a sm e s .  Voy. Sect. 1, C o liq u e s  Spasmodiques. Crot. 
S t a g n a t io n  d u  s a n g  dans le ventre. Bell. bry. dig. *n-vom.
*puis. *suif.
T ach es sur le ventre. Bell, canlh. lach. ’PHOS. sabad. sep.
—  b ru n es . 'Sep.
T a c h e s  :
—  j a u n â t r e s .  Canili. *PHOS. *sep.
—  r o u g e s .  Bell. lach, sabad. “sep.
T é g u m e n ts  du ventre principalement affectés. Ambr. bell. "bry. 
calc, can th. chin, coloc. dros. lyc. ’MERC. *n-vom. plat. puis, 
rhus. sep. staph. suif. thui. veralr.
T e n s i o n ,  ventre. Ambr. baryt. bell. bry. calc. caps, carb-an. 
*CARB-VEG. caus. *oham. chin, chinin. col ch. graph, kal. 
k a lb .h y o s .  kreos. lact. *lyc. magn. magn-m. ’MERC. mez. 
mosch. natr-m . n-jugl. *n-mosch. 'n-vom . par. petr. phosph. 
phos-ac. plumb. *puls. rhab . rhod. sec. *S1L. spong. squill. 
stram, slront. suif, s laph. thui. *veratr. *zinc.
—  cô tés .  Gent. gins. zinc.
—  é p ig a s t r e .  *Bry. *cham. crot. *lyc. “natr. *n-vom.
—  o m b i l ic .  Chinin. croton, mere. *veratr.
—  h y p o g a s tr e .  Aur. chin.
—  a in e s .  Amm-m. croton, dig. mere. spig.
T é r é b r a t io n .  Par. sabad. seneg. mgs-arc.
T o r p e u r  du ventre (sensation de). Carb-v. *sang. 
T o u r n o ie m e n t  dans le ventre. Caps. dig. gran. ign. lact. sep.
sabad.
—  o m b i l ic .  Gran. ign. ran.
T r a c t io n  (d o u le u r  de). Aeon, arg-n. *ars. *bell. caps, "cham. 
chin. cocc. gran. lach. led. lyc. magn. *magn-m. natr-m. n- 
jugl. *n-vom. op. squill, staph, veralr.
— côtés . Cam ph. lyc. nalr. par.
— h y p o g a s tr e .  Chin, valer.
— a in e s .  Calc. kal. kal-h. plat. Ihui. valer.
— t é g u m e n ts .  Seneg. valer.
T r a n c h é e s .  Aeon. agar. *alum. amb. *ant. arg. *ars. baryt. bell. 
bov. bry. *calc. cham. chel. chinin. cic. "COLOC. *con. crot. 
cupr. eye I. dig. *HEP. hyos. ign. lach. lact. la w .  led. *lyc. 
magn. *magn-m. *MERC. mur-ac. *natr-m. nitr. *N1TR-AC. 
n-mosch. *n-vom. *petr. *phos. phos-ac. plumb. "PULS, ran-sc. 
*RHAB. rhus. sass. *sec. *sep. *sii. ' spong. slann. *staph. slront. 
*SULF. "sulf-ac. tart. vai. * veratr. verb, viol-tric. zinc. {Comp. 
C o liq u es .)
— c ô tés . Arn. croton, mur-ac. par. rut.
.—  é p ig a s tr e .  Asar. calc. cham. lyc. *puls.
— o m b i l ic .  Bov. calad. chin, croton, dulc. ign. ipec. kal-h. 
laur. mang. mur-ac. n-vom. puls. raph. sass. spig. tart. verb.
— h y p o g a s tr e .  Ang. laur. Sep. sii.
— a in e s .  Carb-an. valer.
T r e m b le m e n t  dans le ventre. Ign.
T r e s s a i l l e m e n t ,  r e n tr e .  Ars. c a l c .  f l u o r - a c .  rhus. S U lf -a c .
—  té g u m e n ts .  Ang. guai, n-vom. ran-sc. sulf-ac.
T y m p n n lte .  Voy. Sect. 1.
U lc é r a t io n  (d o u le u r  d'). Amm-m. arg -n 'bell. cham. cic. cocc. 
kreos. 'nitr-ac. ran. valer.
— té g u m e n ts .  Rhus.
U lc é r a t io n  dans le venire. Arg-n. chin. *cupr. kal-bi. ’NITR-AC.
V a c u i t é  (sensation de), ventre. Ant. 'cham. ’COCC. 'coloc. eu- 
phorb. guai. 'lach. mere, mur-ac. oleand. petr. phosph. sass. 
’SEP. slann.
V a r ic e s  aux aines. Berb.
V e n ts  (é m iss io n  de). Agar. agn. arg-n. aur. bell, borax, bry. 
canth. *carb-an. ‘CARB-VEG. cans.’CHIN, chinin. dig. fiuor-ac. 
"GRAPH, hell. 'leal. lad . led. 'lye. mang. mere, nitr-ac. n-jugl. 
oleand. *PHOSPH. [ibos-ac. plumb. 'puls. slram. siront. sulf. 
teuer. 'veratr. viol-lric.
—  d if f ic i le .  Calc-ph. 'hep. 'ign. 'lyc. plat. *raph. 'sii. veratr.
—  d o u lo u r e u se .  Arn. con. graph, kal. nalr-m. puls. mgs.
— f r é q u e n te .  'Agar. agn. aur. bell, borax, bry. canth.*carb-an. 
"CARB-VEG. caus. ’CHIN. chinin. croton, dig. fiuor-ac. gins, 
gran. ’GRAPH, 'kal. lact. led. 'lyc. 'mang. mere, 'nitr-ac. n -  
ju g l .oleand. ’PHOSPH. phos-ac.plumb, ran. raph. rhod.’Wius. 
sass. squill, staph, stram. stront. sulf. tart. teuc. ’veratr. 
viol-tric. zinc.
—  n u l le .  Kal. *lyc. natr. *raph. *sil.
— v io le n t e .  Veratr.
V e n t s  d’après leur n a tu r e  :
— a i g r e  (d’odeur). Arn. calc. cham. graph, hep. magn-c. mere. 
natr. natr-m. rhab. sep. sulf.
— a i l  (d’odeur d’). Agar. agn. asa. moseh. phosph.
— b r u y a n ts .  Caus. lach. mere, squill, teuer, zinc.
—  c h a u d s . Aeon. cham. phosph. p lu m b ,  staph, zinc.
— f é t id e s .  Agar. arn. ars. asa. aur. calc, carb-an. carb-veg. 
caus. 'chin, chinin. croton, fluor-ac. graph, lact. petr. plumb, 
puls. ran. rhod. 'rhus. sass. senn. sii. spig. staph, strout. 
sulf.
—  fr o id .  Con.
—  in o d o r e s .  Ambr. fteZZ.cann. carb-veg. coff. lyc. phosph. plat.
—  œ u fs  p o u r r is  (odeurd’). 'A rn . 'coff. natr. nalr-m. 'su lf. tart. 
teuc.
—  p u tr id e s .  'Arn . a r s .  c a la d .  carb-veg. ign. u a l r .  oleand. puis. 
*sulf. z in c .
V e r s  (coliques comme par des). Voy. Sect, i ,  H e lm in t h ia s e .
Violentes douleurs. *Acon. "ARS. *bell. chani. *coff. *COLOC.
*cupr. nilr. *plumb.
— côté  droit. Nilr.
Vivaut (sensation de quelque cliose de) daOS le  Ventre. 
Catin. "croc, ka l-h . mere, n-vom. sabad. thui.
SECTION IV . —  CONDITIONS
des Souffrances abdominales.
Nota. Les mots : Foie, rate, ventre, etc., indiquent les organes 
dont les souffrances s'aggravent ou se manifestent sous la condi­
tion placée en titre. — Lorsqu’il n’y a aucun organe particulier 
d’annolé, c'est le ventre en général qui est sous-entendu.
A c id e s  (après avoir mangé des). Carb-veg. dros. phos-ac. 
staph.
A i r  (au grand). N-vom.
A p p a r t e m e n t  (dans F). Kr 1-h.
A p p u y a n t  dessus (en), u 'p o c h o n d r e s .  "Acon. rign. sabad. 
seien.
—  f o ie .  Berb. sabad. seien, tab.
—  r a te .  “Ign.
—  v e n tr e .  Anac. bell, ein.^m erc . 'n-vom . ran. samb. *sass.
—  a m é l io r a t io n .  *Bell.
A s s e y a n t  (en s’), ventre. Ruta.
A s s i s  (en étant). Amm. *puls. ruta.
B â i l l a n t  (eil). Puls.
B a is s a n t  (en se), h y p o ch o n d re s .  Alum.
— d ia p h r a g m e .  Ljc. natr.
—  f o ie .  Alum. clem. cocc. *kal. *lyc.
—  r a te .  Rhod.
—  h y p o g a s tr e .  Alum. clem. *kal. lyc. natr. rhod.
B u  (après avoir). Ambr. *ars. bry. chin. croc. ferr. NATR. natr- 
m. nitr-ac.‘N-VOM. *puis. rhus. staph. *sulf. teuc. *veratr. 
C a fé  (après avoir pris du). *Ign. *n-vom.
—  a m é l io r a t io n .  *Coloc.
C h a le u r  e x t é r ie u r e  (par la), a m é l io r a t io n . Alum. *ars. ba- 
ryt. gran. sii. mepli.
C h a n ta n t  (en), té g u m e n ts .  Puis.
C h a u d  (en buvant). Oleand.
C h a u d  (en mangeant). Kal.
C o lè r e  (après s’ètre mis en). ’CHAM. 'coloc. staph. suif. 
C o n s t ip a t io n  (par). Con. sii.
C o u ch é  (en étant). Phosph. ’puis.
—  a m é l io r a t io n .  *N-vorn.
C o u ch é  su r  l e  c ô té  (en étant). Magn-m. par. phosph.
— sur le ren tre»  a m é l io r a t io n .  Amm. ’CALC. phosph. 
C o n ch es  (chez les f e m m e s  e n ) .  *Arn. bèll. bry. *CHAM. coloc.
hyos. lach. * n-vom . "puis. *sep. veratr.
C o u r a n t  d’a i r  (par le). Mgs-aus.
C o u rb é  (en étant assis), ventre. Tart.
—  a m é l io r a t io n .  Suif.
C r ie r  (douleurs qui forcent à). Cupr. viol-tric.
D e b o u t  (en se tenant). Rhab. thui.
D é j e u n e r  (après le). Graph, n-vom. phosph.
D é s e s p o ir  (douleurs qui portent au). Coff.
E a u  (en buvant de 1’). Croc, teuer.
—  a m é l io r a t io n . Gran.
E a u -d e -v ie  (par V). Ign.
E n f a n t s  (chez les). Acon. bell, borax, calo. cous. ’CHAM. etc. 
*cin. coff. iod. ipec. *n-mosch. n-vom. ’RHAB. sii. staph. 
suif.
É t e n d r e  (douleurs qui forcent à s’). Tart.
É t e r n u a n t  (en). Bell, canlh. cham.
E x p ir a n t  (en). Dig. (Comp, en R e s p ir a n t ) .
F â c h é  (après s’être). Coloc. (Corap. Sect. 1, C o l iq u e s .)  
F la t u le n t a  (par des a l im e n ts ) .  *Bry. calc. ’CHIN. kal. *lyc.
*petr. puis. sep. veratr.
F u m a n t  (en). Bor. ign.
—  a m é lio r a t io n .  Coloc.
G r a is s e  (par l’usage de la). Carb-veg. *chin. colch. natr-m. 
‘PULS.
G rossesse  (p e n d a n t  la). Am. bell. bry. cham. hyos. lach.
*n-vom. *PULS. *sep. veratr.
H é m o r r h o ïd e s  (par les). Carb-veg. cham. coloc. lach. ’N-VOM. 
’PULS. suif.
H y p o c h o n d r ia q u e s  (chez les sujets). Chin. cocc. coloc. grat.
fnatr. natr-m. *N-V0M. stann. staph. suif.
M y sté r iq u es  (chez les personnes). Ars. bell. bry. ’cocc. ’IGN, 
*ipec. magn-m. mosch.*n-vom. stann.strani, suif, valer, veratr. 
I n s p ir a n t  (en). Asa. bry. seien.
E a i t  (après avoir pris du). Ang. bry. carb-veg. von. sulf-ac. 
L e v a n t  de la position couchée (en se), a m é l io r a t io n .  Arg.
Xiit (au). VoiJ. M a tin ,  N u i t ,  S o ir .
M a n g e a n t  (en), après avoir M a n g é ,  elc. Voy. Chap. XIV, 
Sect. i ,  Souffrances pendant et après le R e p a s .
M a r c h a n t  (en). Ambr. ’ora. *bell. chin. ferr. hep. hyos. ign.
Jach, magn-m. *n-vom. ran. rhod. seien, sep. suif. thui. 
veratr. zinc.
Marchant (en) t
— f o ie .  Hep. magn-m. sep.
— r a te .  *Arn. ign. lach. rhod. seien.
M a r c h a n t  sur le p a v é  (en). Con.
M a t in  (le). *Alum. ambr. amm-m. asa. baryt. bry. calc. carb­
uri. caus. 'cham. gran. hep. kreos. natr-rn. *nitr-ac. ’N-VOMi 
petr. 'phosph. ran-sc. rhod. sep. staph. m-arc.
M a t in  a u  l i t  (le). Acon. ambr. con. *nitr-ac. *n-vom. *phosph. 
sep.
M a t in  a n  le v e r  d n  s o l e i l  (le). Cham.
M id i  (l’après-). Nitr.
M in n i t  (après). Ambr. *merc.
M o u c h a n t  (en se). Canlh.
M o u v e m e n t  (par le), h y p o c h o n d r e s .  Sep. zinc.
—  f o ie .  Ang. mero, n-vom.
—  r a t e .  Ran.
— v e n tr e .  Ang. arn. 'bell. cocc. dig. ipec. kreos. 'mere. nalr. 
*n-vom . plumb. 'puls. ran. sep. stram . *thui. zinc.
— amélioration. Coloc.
—  té g u m e n ts .  Plumb.
N u i t  (la). 'A con. ambr. amm. amm-m. 'arn . ’ARS. aur. baryt. 
"BELL. 'bry . *calc. carb-v. ’CHAM. *chin. cocc. diale. ferr. 
gent. *graph. "HEP. *ign. kal. kreos. lyc. magn. 'magn-m. 
’MERC. nalr. nilr-ac. n-mos. *petr. ' phosph. plumb, prun. 
’PULS, ran-sc. *RHUS. ’sep. 'sii. 'SULF. sulf-ac. tabac, veratr. 
P a n d ic u la t io n s ,  le matin (pendant les). Rhus.
P e n c h a n t  e n  a v a n t  (en se), foie. Cocc. (Comp. B a is s a n t ,)
— v e n tr e .  Bell. cocc. prun. verb.
P é r io d iq u e s  (douleurs). Ign. n-vom. suif.
P l i a n t  e n  d e u x  (en se), a m é l io r a t io n . ’BeZZ. chel. coloc. grat.
*n-vom. rhab. rhus. sabad. 'su if.
P lo m b  (chez les ouvriers en). Alum.*arg-n. ’bell. cham. *0P. 
'plat.
P o m m e s  d e  t e r r e  (par les). Alum.
P r e s s a n t  d essu s  (en), Voy. en A p p u y a n t .
Q u in q u in a  (par l'abus du). *Ârs. °calc. 'caps. °lach. natr-m.
’N-VOM. °puls. ’SULF.
R e f r o id is s e m e n t  (par un). Alum. cham. chin, coloc. dulc.
mere, nitr-ac. n-vom. veratr.
R e f r o id is s e m e n t  (comme par un). Coloc. croc. dig. meph.merc. 
n-vom. sabin. samb. valer.
R è g l e s  en d é so r d r e  (par les). carb-veg. cham. *cocc.
coff. 'n-vom . *PULS. sec. 'su if. zinc.
, B e i n s  (par un tour de). 'A rn . carb-v. lach. *RHUS.
ÎR e n v o is  (par des), a m é l io r a t io n .  Baryt, lach.
iH e p a s  (pendant le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3, Maux de ventre 
pendant le R e p a s .
R e p a s  (après le). Voy. Ibid., Maux de ventre après le R e p a s .
R e p l i a n t  sur soi-même (en se). Acon.
—  amelioration. Bell. chel. coloc. euphorb. graph. *n-vom. rhus. 
sabad. 'suif.
R e p l i e r  su r  so i-m ê m e  ( d o u le u r s  q u i  fo r c e n t  à, se ) .  *Bell. 
chel. coloc. gral. rhab. rhus. sabad.
R e p o s  (dans le). Bovis. *puls.
— a m é l io r a t io n .  Ipcc. *n-vom.
R e s p ir a n t  (en), h y p o ch o n d re s .  Asa.
— f o ie .  Bry. seien.
—  r a t e .  Agar.
—  r e n tr e .  Anac. arg. asa. bry. dig. hyos. kreos. magn. mang. 
mosch, ran-sc. seien, seneg. suif.
R e s p ir a n t  p r o fo n d é m e n t  (en), h y p o ch o n d re s .  Ran-SC.
—  v e n tr e .  Mang. suif.
R é t r a c t a n t  l e  v e n tr e  (en). Valer.
R i a n t  (en). Ars. n-vom.
S e l l e  (après la). Voy. Chap. XVII. j
S e r r a n t  l e  v e n tr e  (en se), amélioration. Puis.
S o i r  (le), v e n tr e .  Ambr. ant. a m . bell. bry. calc. cans. chin, 
con. dulc. hep. ign. kal. lach. laur. lyc.magn-c. magn-m. mang. 
meph. mere. mez. nilr-ac. par. phosph. plat. *1'ULS. ran. rhus. 
seneg. sep. stront. suif, sulf-ac. 'valer, veratr. zinc.
—  a m é l io r a t io n .  Nilr.
S o i r  a u  l i t  (le). Par. *valer. zinc.
— té g u m e n ts .  Sabin. J
S u c r é e s  (par les choses). Ign. suif.
T a b a c  (en fumant du). Bor. ign.
— a m é l io r a t io n .  Coloc.
T o u c h e r  (au), h y p o ch o n d re s .  Aur. cupr. dros. ran.
— fo ie .  Agar. "bry. carb-an. 'carb-v.*chin. clem. "lye. magn-m. 
'n-vom. sep. valer. i
— v e n tr e .  'Aeon. *ARN. 'ars. *bell. can th. "CARB-VEG. cham.
*cupr. cycl. 'hyos. *LYC. *MERC. nitr-ac. *N-VÛM. °pliosph. 
plumb. *puis . *RHUS- ’SEP. 'sii. slram. "SULF. tabac, tei b. 
veratr.
T o u r  d e  r e in s  (par un). 'A m .  carb-v. lach . ’‘RHUS.
T our de re ins (comme si on s’était donné un). Valer.
T o u r n a n t  l e  c o rp s  (en), téguments. Ambr.
T o u s s a n t  (en). Voy. Chap. XXI.
V e a u  (par le). Nitr.
V e n t s  (en émeilanl des), a m é lio r a t io n .  Arn. natr-m.
— c o liq u e s .  Con.
V e r s  (par des). °Jcon. *cic. ’CIN. ferr. hyos. *MERC. n-mosch- 
n-vom. ruta, sabad. 'su if.
V ê t e m e n ts  (p a r  l a  p r e s s io n  d es) .  Amm-m. ’BRY. *CALC. 
carb-v. caus. cofT. 'hep. kreos. lach. *lyc. ’N-VOM. "puls.'spig. 
spong. ‘SULF.
V o it u r e  (en allant en). Borax, carb-veg. hep. nalr. sep.
SECTION V .  —  SYMPTÔMES CONCOMITANTS 
des Souffrances abdominales.
(Voir la  note en tète de la Sect, i ,  et Comp. celle des symptômes 
concomitants aux chapitres précédents.)
A c c u m u la t io n  d ’e a u  dans la bouche. Amrn.
A g i t a t io n .  "Acon. bell. cham. 'cocc. 'coff. 'coloc. ipec. *n-vom. 
A n g o is s e ,  inquiétude. 'Acon. ’ARS. ’bell. ’CARB-VEG. *cham. 
cic. 'cocc. ‘coff. coloc. cupr. hep. lyc. ' mere. mosch, n-vom. 
plat. "PHOSPH. *puls. rhus. sec. sep. suif, sulf-ac. lari. ’ VE- 
RATR.
A n u s  (contractions de V). Verb.
A p p é t i t  (manque d’). Ant.
C é p h a la lg i e .  'Bell. *carb-veg. hyos. 'n-vom. phosph. 'puis. 
C h a le u r  g é n é r a le .  Ars. ’carb-veg. 'puis.
C o n v u ls io n s .  *Cic. 'cnjf. cupr. sec.
C o n s t ip a t io n .  ’ALUM. 'bell. 'bry. 'calc, 'carb-veg. *cocc. 'con.
*lyc. 'natr-m. ’N-VOM. ’OP. 'plumb. *sec. 'sep. *S1L. 'su if. 
C r is .  'Coff. cupr. 'hyos. ipec. viol-lr.
C u is se s  « lou loureu ses. 'Sec.
D é s e s p o ir ,  exaltation. Coff.
ô i a r r h é e ,  ou selles molles, liquides. Agar. ambr. amm. *ars. 
'bell, borax, biuc. bry. ’CHAM. chel. *coloc. lach. ’MERC. 
nalr. 'n-vom. peir. *phosph. ’PULS. *rhab. sabin. spig. stront. 
’SUI.F. *tart. ’VERATR. zinc, 
jp ia r r h é e  (coliques c o m m e s’i l  a l l a i t  s’é t a b l ir  u n e ) .  Agar.
aug. baryt. dig. kal-ch. lach. meph. n-vom. oleand. sabin. 
É to u r d is s e m e n t .  *N-vom.
É c o u le m e n t  d’e a u  comme des pituites. Bry. gran. 
É v a n o u is s e m e n t .  Ran-sc.
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E x a sp é r a t io n .  *Acon. *coff. ign. n-vom.
F a c e  c h a u d e .  Hep. "mere, n-vom.
— ( h o r r ip i la t io n  à la). Coloc.
— p â le .  Caao. *cham. phosph. *pttZs. *sec.
—  r o u g e .  *Bell. 'cham. *raerc. n-vom.
F a im  c a n in e .  *Merc.
F a ib le s s e  ( s e n s a t io n  de). *v4rs. *merc. n-vom.
Flueurs blanches. Voy. lieucorrhée.
F r i s s o n s ,  f r i lo s i t é .  "Ars. cölch. *coloc. daph. ferr. gran. hai.
kreos. magn. *MERC. mez. phosph. "PULS, spig, stront.
F r o i d  g é n é r a l .  Ars. bovis. ’coff. meph. *sec. fveratr.
Hoquet. *Mere.
H o r r i p i la t i o n  g é n é r a le .  Chin. ipec.
H u m e u r  (m auva ise) . Asa. cic. kreos.
H u m e u r  h y p o c h o n d r ia q u e .  Suif.
I n q u ié t u d e .  *Acon. bell, carb-v. *cham. “coff. "coloc. mosch. 
tart.
I n s o m n ie .  Kreos.
J a c t a t io n .  °Acon. bell. cham. *coff. “coloc. ipec.
J a m b e s  (d o u le u r s  aux). *Coloc. cop. sec.
—  (p a r a ly s ie  des). Carb-veg.
J o u e s  r o u g e s  et chaudes. Mere.
I t a s s i tu d e ,  faiblesse. N-vom.
lieucorrhée. Kreos. magn. *magn-m. *PULS. (Comp. Chap. XX, 
Flueurs blanches avec Coliques.)
M a in s  f r o id e s .  ’N-vom.
— j a u n e s . *Sil.
M o lle t s  (crampes aux). * Coloc. * campii. *CUPR.
Nausées. Amm. *ant. 'ARS. bell, cliel. 'cham. *cocc. *con. cycl. 
gran . grat. hep. ’IPEC. kal-bi. mang. *natr-m. n-mosch. 
*N-VOM. samb. stann. suif. Hart. *veratr.
O n g le s  b le u s .  Sii.
P i e d s  f r o id s .  *N-Vom.
P le u r e u s e  (hu m eu r). Carb-v.
P o i t r in e  (douleurs de). Bell. caps, carb-veg. lach. lyc. n-vom.
phosph. plumb, suif.
B e c  f u m  d o u lo u r e u x .  * N-vom.
R e f r o i d ir  (disposition à se). Caus. nilr-ac.
R e i n s  (maux de). *,4 con. alum. *amm. bargt. *bell. *calc. caus. 
'cham. kal. kreos. 'magn-m. natr-s. \N-VOM. phosph. 'PULS. 
*sec. ’SUI.F.
R envois . Bell. *carb-vg. grat. kal. kal-h. *merc. n-vom. rhod. 
’sec.
R e s p ir a t io n  gênée, oppression, etc. Amm-m. arn. caps.’CARB-
VEG. *chin, *cocc. ign. kal. kreos. lach, lyc. mez. mosch. prun. 
*PULS. rhod. staph. *sulf.
R é t e n t i o n  d'urine. Voy. U r i n e s  supprimées.
S e l l e  (b e s o in  d ’a l l e r  à  l a ) .  Ànac. aur. baryt. bis. fer. *merc.
pelr. phos. sep. slaph. verb, viol-tric.
T ê t e  a f fe c té e .  *Bell. *earb-vg. hyos, 'n-vom. phosph. *puls.
—  c h a u d e .  'Bell. 'carb-vg.
■— v e in e s  en f lées ,  'fieli.
S o i f .  'A rs. chin, veralr.
S o m m e i l .  Tari, n-vom.
S o u p ir s .  *Coff. ign.
S n c u r .  Ars. cupr. 'sec. veralr.
—  f r o id e .  Ars. *sec. veratr.
S u r e x c i t a t io n  n e r v eu se .  *Acon. bell, chaiïl. *COCC. *coff. 'coloc.
ipec. 'n-vom.
T r a v a i l  (éloignement pour le). Tart.
T r e m b le m e n t .  Bovis. cupr. mcph.
U r i n e s  abondantes. '’Aeon. bell. iach. spig. veratr.
—  r a r e s .  Arn. graph, kreos.
—  r o u g e s .  Ant.
—  s u p p r i m é e s .  Arn. graph.
U r i n e r  (b e so in  d’). *Acon. ferr. kréos. mcph.
V e i n e s  p r o é m i n e n t e s .  *Puls.
V e s s ie  (douleurs à la). 'Acon. Iach. "n-vom. prun. 
V o m is s e m e n t s .  Asar. *ARS. bell. bry. *cham. *cupr. *hyos.
'IPEC. Iach. ‘N-VOM. puis. 'sec. TA R T . 'veratr.
V u e  (obscurcissement de la). Cale.
Yre u x  c e r n é s .  'Cham. "ein. mere, n-vom . "puls.
Y e u x  s o u f f r a n t s  (alternant avec). Euphr.
CHAPITRE XVII.
ÉVACUATIONS AL V IN ES 5 AVEC ANUS»
Rectum et Périnée.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
ASCARIDES. — Voy. Sect. 1, même article, et Chap. XVI, H e l ­
m in th ia s e .
BLEN NO RKH ÉE du rectum. — Les médicaments qui parais­
sent le mieux convenir à celle affection, sont : Ant. bor. caps.
dulc. lach. mere. phos. puls. sep. suif. — Voy. du reste, Sec­
tion 2, E c o u l e m e n t  de mucosités par l 'anus.
CHO LÉR A . — Voy. Chap. XV.
C H U T E  du rectum. — Les meilleurs médicaments sont : Ign. 
n-vom. mere, suif., et peut-être pourrait-on encore consulter, 
surtout pour détruire la disposition à cet inconvénient : Ârs. 
calc. lyc. rut. sep. — Voy. encore Sect. 2, même article.
La chute du rectum chez les B u fa n te  demande principale­
ment : Ign. ou n-vom.
CON STIPATIO N. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) 
Bri/, calc. cocc. lach. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb, sep. sii. 
slaph. suif, veratr. — 2) Alum. bell. cann. canth. carb-veg. 
caus. con. graph, grat. kal. kreos. mere, nilr-ac. phosph. plat, 
puis. sass. stann. sulf-ac. zinc.
§ 2. Pour faire cesser I m m é d i a t e m e n t  une constipation qui 
a duré plusieurs jours, on pourra consulter de préférence: Bry. 
n-vom . o p ou encore : Cann. lach. mere. p la t. puis. suif, 
mgs-arc.
Pour la D i s p o s i t i o n  à la constipation, OU le R e s s e r r e m e n t  
d u  V e n t r e ,  on réussira souvent, surtout en n’administrant 
les doses qu’à de longs intervalles, par : Bry. calc. caus. con. 
graph, grat. lach. lyc. sep. suif.
§ 3 .  En outre, la con-aipation chez les personnes qui mènent 
une vie S é d e n t a i r e  demande le plus souvent : Bry. n-vom. 
su if., ou encore : Lyc. op. plat.
Celle chez les i v r o g n e »  ou les personnes adonnéesaux b o is ­
s o n s  S p l r i t u e u s e s  s Calc. lach, n-vom. op. suif.
Celle qui se manifeste à la suite de M im -rhées ou de P u r ­
g a t io n s  fréquentes : N-vom. op., ou encore : Ant. lach. ruta.
Celle qui survient chez les V ie i l l a r d s ,  alternant souvent 
avec diarrhée : Ant. op. phos., ou encore : Bry. lach, rhus? 
ruta.
Chez les f e m m e s  E n c e i n t e s :  N-vom. op. sep., ou encore : 
Àlum. bry. lyc. — El chez les femmes en C o u c h e :  Ant. bry. 
n-vom. plat.
Chez les E n f a n t s  à la mamelle : Bry. n-vom. op., ou encore : 
Alum. lyc. suif, veratr.
Celle qui se manifeste pendant les V oyages en voiture : 
Plat., ou encore : Alum. op.
Celle qui est la suite d’un empoisonnement par le P lo m b :  
Alum. op. plat.
§ 4. Du reste, on pourra consulter :
B r y o n i a , surtout en été, et chez les personnes sujettes aux 
rhumatismes, ou bien si la constipation a lien à la suite d 'un 
dérangement d'estomac, avec disposition frileuse, congestion à 
la téle; humeur irascible, laconisme; et en général chez les 
personnes d’un caractère irascible, colère.
E ia ch es is ,  dans beaucoup de cas de constipation opiniâtre, 
avec pression dans l’estomac et besoin de rendre des rapports, 
mais sans résultat.
M e r c u r i  u s ,  si la constipation est accompagnée d’un mau­
vais goût dans la bouche, avec gencives douloureuses, cepen­
dant sans perte d'appétit. (Si, dans ce cas, mere, ne suffit pas, 
c’est staph. qu'il faudra consulter.)
IV a t ru m  r n n r . ,  dans les cas les plus opiniâtres, et souvent 
même lorsque aucun des autres médicaments ne suffit, surtout 
si nul besoin d'aller à la selle ne se manifeste, et que les intes­
tins paraissent totalement inactifs.
Hìnx v om ica , non-seulement chez les personnes hypochon- 
driaques, ou sujettes aux  hémorrhoïdes ; mais aussi si la consti­
pation se manifeste à la suite d’un repas trop copieux, d’un dé­
rangement d’estomac, et surtout s’il y a : Anorexie, nausées, 
ballonnement et tension du ventre, avec pression et pesanteur ; 
chaleur surtout à  la face ; congestion et mal à la tête; inaptitude 
au travail, sommeil troublé, oppression, mauvaise hum eur; 
sensation comme si l’anus était rétréci, avec besoin fréquent et 
sans résultat.
O p iu m ,  contre la même sensation comme si l’anus était 
fermé,  mais sans besoin aussi fréquent que dans le cas précé­
dent, avec pulsation et sensation d'un poids dans le ventre, 
gastralgie pressive, bouche sèche, anorexie, congestion et mal à 
la tête, avec face rouge, etc.
P l a t i n a ,  si, malgré tous ses efforts, le malade ne peut ex­
pulser que de petits morceaux, avec ténesme et fourmillement 
dans l’anus après la selle, horripilation avec sensation de fai­
blesse dans le ventre; douleur constrictive dans l'abdomen, 
avec pression et douleur d’estomac, et besoin sans résultat de 
rendre des rapports.
P u l s a t i l l a , souvent dans le même cas où n-vom. serait in­
diqué, mais chez des personnes d'un caractère doux, froid et 
phlegmatique ; ou si, après un dérangement d’estomac par des 
aliments gras, la constipation est accompagnée de morosité, 
avec laconisme et frissonnement.
S e p i a ,  surtout chez le sexe féminin, ou chez les personnes 
sujettes aux rhumatismes, ainsi que dans beaucoup de cas où 
n-vom. ou sui/, seraient indiqués sans suffire.
S o l f a r ,  dans la plupart des cas de constipation habituelle, 
surtout après l'usage de n-vom ., chez les personnes hypochon- 
drisques, ou chez celles qui sont sujettes aux hémorrhoïiles; et 
principalement s’il y a besoin fréquent non suivi d’effet, avec 
flatuosités incarcérées, malaise, ballonnement du ventre, inap­
titude aux travaux de tète, etc.
SKIP“ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples 
détails en général, voy. les S y m p t ô m e s ,  Sect. 2, 3, 4 , et con­
sultez la pathogênésie des médicaments.
D IA R R H É E . — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en géné­
ral : 1) Ars. cham. chin. dulc. fer. ipec. mere. puis. rhab. sec. 
suif, veratr. — 2) Ant. bry. calc. caps, coloc. n-vom. phosph. 
phos-ac. rhus , — ou même encore : 3) Arn. bell. berb. carb- 
veg. cupr. graph, hep. hyos. lacli. magn. nitr-ac, n-mos. petr. 
sep. veratr.
§ 2. Les diarrhées S a n s  d o u l e u r s  demandent principale­
ment : Fer., ou encore : Chin. ein.
Celles avec C oliq u es:  Ars. bry. cham. coloc. hep. mere, 
nitr-ac. puis. rhab. rhus. suif., etc.
Avec T é n e s m e  : A rs. caps. hep. ipec. lach. mere, n-vom. 
rhab. rhus. su if., etc.
Avec V o m i s s e m e n t :  bell, ipec., ou encore : Cham.
coloc. dulc. fer., etc. (Comp. Chap. XV, C h o l é r a . )
Avec évacuation d’aliments n o n  d i g é r é s  ( L i e n t é r l e )  : Chin, 
fer., ou encore : Ars. bry. n-vom.
Avec C h u t e  d e s  F o r c e s  (Diarrhées débilitantes, colliqua- 
tives) : Ars. chin. ipec. veratr., ou encore : N-mosch. phosph. 
phos-ac. sec.
§ 3 . Pour les Diarrhées B i l i e u s e s , l l u q u e n s e s ,  e tc . , 
voy. Chap. XV, à l’article C a s t r o s e s ,  les embarras bilieux, 
m uqueux, etc.
Les Diarrhées C h r o n i q u e s  sont souvent guéries par : Cale, 
chin. fer. graph, hep. lach, nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. sep. 
suif.
Le R e l â c h e m e n t  d u  v e n t r e  ou la disposition à  avoir plu­
sieurs selles par jour, trouve souvent son remède parmi : Cale, 
graph, kreos. natr-m. nitr-ac. phosph. suif.
§ 4. En outré, les diarrhées qui se manifestent à  la suite d’Un 
E x a n t h è m e ,  tel que les morbilles, la scarlatine, la petite vé­
role, etc., demandent le plus souvent : Ars. chin. mere, phos- 
ac. puis. suif.
Celles qui sont occasionnées par un R e f r o i d i s s e m e n t  : Bell, 
bry.cham. dulc. mere, n-mosch. veratr., ou encore : Cans. chin.
natr. n-vom. op. puls, su if., — par un refroidissement en E t é ,  
en A n t o n i n e  ou au P r i n t e m p s  s Ars. dulc., ou bien : B ry. 
mere., — par des B o is s o n s  f r o i d e s  i Ars. carb-veg. n-mosch. 
puis.
Celles qui sont la suite d’une E m o t i o n  s u b i t e ,  telle que 
f r a y e u r ,  j o i e  subite : Ant. coff. op. veratr., ou encore : A con. 
puis., — d’une émotion D é p r i m a n t e ,  telle que le C h a g r i n  i 
Ign., ou phos-ac., — d'une C o n t r a r i é t é  ou d’une C o l è r e  s 
Cham., ou coloc. •
Celles qui se manifestent par suite d’une I n d i g e s t i o n  ou 
d’un régime vicieux : Ant. coff. ipec. puis, n-vom., — à la 
suite d’une D é b a u c h e  s Carb-veg. n-vom,, — par l’usage du 
E a i t  : Bry. suif., ou encore : Lyc. natr. sep., — par l’usage 
des A c id e s  ou des F r u i t s :  Ars. lach, puis., ou encore : 
Chin.? rhod.?
Celles qui sont causées par l’abus de s u b s t a n c e s  M é d i c a ­
m e n te u s e s , ,  et particulièrement par celui du S ä e r c u r e  s Hep., 
ou bien : Carb-veg. chin, nür-ac., — par l’abus de la M a g n é ­
s i e :  Puis, rhab., — par celui de la R h u b a r b e  s Cham. mere, 
puis., ou encore : Coloc. n-vom., — par l’abus du T a b a c  : 
Chain, puis.
§ S. De plus, les diarrhées chez les p e r s o n n e s  E a ib le®  ou 
épuisées exigent de préférence : Chin. fer. n-mosch. phosph. 
phos-ac. sec.
Chez les personnes P h t h i s i q n e s  : Calc. chin. fer. phospn.
Chez les sujets S c r o f n le n x  : Cale. dulc. lyc. sep,, sii. suif.,
— ou encore : Ars. baryt. ehin.
Chez les V i e i l l a r d s  : Ant. bry. phosph. sec.
Chez les f e m m e s  l î n e e in t e s  < Ant. dulc. hyos. lyc. petr. 
phos. sep. suif., — et chez celles en C o u c h e :  Ant. dulc. hyos. 
rhab.
Chez les E n f a n t s  : Ant. cham. fer. hyos. ipec. jalap. magn. 
•mere, n-mos. rhab. suif, sulf-ac. — Pendant la D e n t i t i o n  : 
Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn. mere. suif.
§ 6. Enfin, quant aux indications que fournissent les S y m ­
p tô m e s  , on pourra consulter de préférence :
A r s e n i c u m , si les évacuations sont aqueuses ou muqueuses, 
blanchâtres, verdâtres ou brunâtres, ayant lieu surtout la nuit, 
après minuit, ou vers le matin, ou bien après avoir bu ou mangé; 
avec tranchées, douleurs brûlantes ou déchirantes dans le ven­
tre ;  forte soif; anorexie avec nausées ou même vomissement; 
fort amaigrissement, grande faiblesse ; insomnie et anxiété la 
nuit; ballonnement du ventre ; extrémités froides ; face pâle 
avec joues creuses, yeux caves et cernés.
C h n m o m il ln ,  contre diarrhées aqueuses, bilieuses ou m u­
queuses, de couleur jaunâtre, blancliàlre ou verdâtre, ressem­
blant h des œufs brouillés; ou évacuation de matières non digé­
rées ; borborygmes, anorexie, soif, langue chargée, coliques dé­
chirantes ou tranchées, plénitude dans le creux de l’estomac ; 
ventre ballonné, dur; renvois fréquents, avec envie de vomir ou 
même vomissements bilieux ; amertume de la bouche ; et, chez 
les enfants : cris, agitation, jactation, désir continuel d’être 
porté, etc.
C h i n a ,  si les évacualions sont abondantes, aqueuses, bru­
nâtres, avec matières non digérées; les selles ayant lieu surtout 
la nuit ou immédiatement après le repas; avec coliques vio­
lentes, pressives, constrictives et crampoïdes, ou bien sans nulle 
douleur; grande faiblesse dans le ventre; borborygmes, rap­
ports, douleurs brûlantes à  l'anus ; manque d'appétit, furie soif 
et chute générale des forces.
D u lc a m a r a  ,  s'il y a :  Selles liquides, verdâtres ou jaunâ­
tres, muqueuses, ou bilieuses ; évacuations nocturnes; avec co­
liques et tranchées, surtout dans la région ombilicale ; ano­
rexie et forte so if ; nausées ou même vomissement; face pâle, 
grande lassitude et inquiétude.
F e r r u m ,  si la diarrhée se manifeste principalement la nuit., 
ou après avoir bu ou mangé, avec selles faciles et sans dou­
leurs, évacuation de matières aqueuses avec des aliments nun 
digérés ; face pâle, amaigrissement, dureté et ballonnement du 
ventre, sans flatuosités; soif, anorexie-alternant avec boulimie ; 
gastralgie pressive ; douleurs crampoïdes dans le dos et dans 
l'anus.
I p e c a c u a n h a ,  contre diarrhées aqueuses ou muqueuses, de 
couleur jaunâtre, blanchâtre ou verdâtre, avec nausées, envie 
de vomir ou même vomissement de mucosités jaunâtres, blan­
châtres ou verdâtres; coliques déchirantes ou tranchées, avec 
cris (chez les enfants), jactation et inquiétude ; accumulation de 
salive dans la bouche; ventre ballonné; faiblesse avec envie 
continuelle de rester couché ; face pâle avec yeux cernés; froid, 
humeur querelleuse et irascible.
S le r c i i r in s ,  si les selles ont principalement lieu la nuit, 
avec évacuations aqueuses, muqueuses, écumeuses, ou bien bi­
lieuses, ou même sanguinolentes, de couleur verdâtre, blanchâ­
tre ou jaunâtre; selles ressemblant à dos œuf> brouillés; lénesme 
fréquent, brùlement, prurit et excoriation à l’anus; coliques et 
: tranchées violentes ; pyrosis, nausées et rapports ; frissons et 
horripilation ; sueur fruide, tremblement et grande lassitude.
P u l s a t i l l a ,  contre diarrhées muqueuses, bilieuses ou aqueu­
ses, de couleur blanchâtre, jaunâtre ou verdâtre, ou bien qui 
changent de couleur; évacuation de matières stercorales en 
forme de bouillie ; ou selles liquides, fetides, avec excoriation 
de l’anus ;—en même temps : Amertume de la bouche ; langue 
chargée d’un enduit blanc, nausées, envie de vomir, renvois 
désagréables, ou même vomissement muqueux, am er; coliques 
et tranchées, surtout la nuit.
I t  lia b a r b a r  un i,  quand les évacuations ont une odeur acide, 
que les matières sont liquides, muqueuses, comme lermeniées, 
avec face pâle, salivation, coliques, besoin fréquent d'aller à  la 
selle et tenesme ; — ou hien évacuations abondantes, avec vo­
missement et grande faiblesse ; ou encore si, chez les enfants, la 
diarrhée est accompagnée de cris, avec agitation, jactation et 
rétraction des cuisses. (Si rhab. ne suffit pas, cham. achèvera 
souvent la guérison, surtout lorsque les douleurs sont très-vio­
lentes.)
N ecale , si les évacuations ont lieu sans douleur, mais queles 
malades soient très-faibles ; avec selles aqueuses, jaunâtres ou 
verdâtres, s’évacuant promptement et avec beaucoup de violence, 
souvent même involontairement ; évacuation de matières non 
digérées, coliques et tranchées, surtout la nuit; langue chargée 
de mucosités ; goût pâteux, burborygmes fréquents et flatuosités 
abondantes, avec plénitude dans le ventre.
S u l f u r ,  dans beaucoup de cas de diarrhée même des plus 
opiniâtres; surtout si les évacuations sont fréquentes, principale­
ment la nuit,  avec coliques, ténesme, ballonnement du ventre, 
dyspnée, frissonnement et grande faiblesse; selles muqueuses, 
ou aqueuses, écutneuses, ou putrides, de couleur blanchâtre ou 
verdâtre; évacuation de matières non digérées, ou acides, ou 
même sanguinolentes; renouvellement de la diarrhée au moin­
dre refroidissement ; amaigrissement, etc.
§ 7. Parmi les autres medicaments cités, on pourra consulter 
ensuite :
A hMm o n tu ra ,  contre diarrhée aqueuse, avec estomac dé­
rangé; langue chargée d’un enduit blanc, anorexie, renvois et 
nausées.
B ry o n la ,  souvent pendant la chaleur de l’été, surtout si la 
diarrhée est la suite de boissons froides, ou si, à la suite d’une 
contrariété ou d’une colère, cham. n’a pas suffi.
C a lc a r e a ,  souvent après suif, dans les diarrhées chroniques, 
surtout chez les enfants scrofuleux, avec faiblesse, amaigrisse­
ment, face pâle et appétit prononcé.
C a p s i c u m ,  contre diarrhées muqueuses, avec ténesme et brù- 
lement à l’anus.
C o lo cy » th ie ,  contre diarrhées bilieuses ou aqueuses, avec 
coliques spasmodiques, violentes, et surloul si elles ont été cau­
sées par une contrariété ou une colère, et que chain. n'ait pas 
suffi contre cet état.
IV’ n i  v o m .,  s’il y  a des évacuations fréquentes,  mais peu abon­
dantes de matières aqueuses, muqueuses, blanchâtres ou verdâ­
tres, avec coliques et ténesme.
P h o s p h o r u s ,  surtout contre, des diarrhées chroniques, avec 
évacuations sans douleurs, mais avec diminution lente des 
forces.
P h o s p h o r !  a d d . ,  contre des diarrhées aqueuses ou mu­
queuses, avec, matières non digérées, ou avec évacuation invo­
lontaire des. selles.
R h n s  tox», contre les diarrhées qui se manifestent surtout 
la nuit, avec douleurs dans les membres, mal à la tète, et coli­
ques s'aggravant chaque fois après avoir bu ou mangé.
§ 8. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples 
renseignements en général, voy. les S y m p t ô m e s ,  Sect. 2 ,3 , 4, 
et consultez la P a t h o g ê n é s i e  des médicaments. — Comparez 
aussi, dans leurs chapitres respectifs, les articles : C h o l é r a ,  
D i s s e n t e r i e ,  G a s t r o s e s ,  V o m i s s e m e n t ,  etc.
D Y S8EN TEU IE. — § 1. Les médicaments que l’on trouvera le 
plus souvent indiqués, sont : 1) Acon. ars. mere. rhus. suif. — 
2) Bry. carb-vey. cham. chin, coloc. ipec. n-vom. puis. — ou 
bien encore : 3) Bell. caps, colch. dulc. gran.? hep. kreos.?lach. 
nitr-ac. n-mos. staph.
Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :
A c o n i t u m ,  si la Dyssenterie se manifeste par un temps chaud 
avec des nuits froides ; avec douleurs rhumatismales dans la 
tète, ia nuque et les épaules, ou avec frissons violents, forte 
chaleur et soif. (Si acon. ne suffit pas, cham. mere, n-vom. ou 
puis, conviendront souvent après.)
1 ) A r s e n i c u m ,  si les selles deviennent putrides, même avec 
évacuation involontaire, grande faiblesse, urines fétides, fétidité 
i de la bouche, état de stupeur, avec apparition de taches rouges 
ou bleuâtres. (Si ars. ne süfüt pas, carb-veg. convient souvent 
après, ou bien n-vom., si l’état s’aggrave après l’usage de 
l ’ors.)
B r y o n i a ,  souvent après acon., surtout pendant la chaleur de 
l’été, et si c’est à la suite d’un refroidissement par des. boissons 
froides que la dyssenterie s’est manifestée.
C a r b o  v e g e t . ,  si ars. ne suffit pas contre l’état de putridité, 
et surloul lorsque l’haleine du malade est froide, et qu’il se plaint
de.douleurs brûlantes. (Si après carb-veg. l’odeur putride des 
selles ne disparaissait pas, ce serait à  chin, qu’il faudrait avoir 
recours.)
C h a m o m i l l o ,  souvent après acon., surtout s’il y a forte cha­
leur avec soif, douleurs rhumatismales dans la tète et grande 
agita tÿn . \
C h i n a ,  si ni ars. ni carb-veg. ne suffisent contre l’état de pu- 
tridité, ou bien contre la dyssenterie qui se manifeste dans les 
pays marécageux, surtout si la maladie prend un caractère in ­
termittent. ' -
C o lo c y n th le ,  un des principaux médicaments contre la dys­
senterie, après mere., surtout s’il y a  : Coliques crampoïdesfor- 
çant à se replier sur soi-même, avec grande agitation, évacua­
tions de mucosités sanguinolentes, plénitude et pression dans 
le ventre, avec ballonnement comme par une tympanite; horrir 
pilations partant du ventre; langue chargée d’un enduit blanc.
I p e c a c u a n h a ,  un des plus puissants médicaments dans les 
dyssenteriesqui se manifestent en automne, surtout après l’usage 
précédent de Y acon., ou s’il y à  : Ténesme violent et coliques 
avec évacuation d ’abord de matières bilieuses, puis de mucosités 
sanguinolentes. Si ipec. ne suffit pas, c’est souvent coloc. que 
l’on trouvera indiqué après.
M e r c o r i i i s ,  médicament que, dansbien des cas, on trouvera 
presque spécifique, surtout s’il y a : Avant et encore plus après 
les selles, ténesme violent, comme si tous les intestins allaient 
sortir par les efforts, efforts qui cependant ne font évacuer que 
du sang pur, ou bien du sang mêlé de matières verdâtres, ha­
chées, ressemblant à des œufs brouillés ; pendant les selles, cris 
(chez les enfants), coliques violentes, nausées, rapports, frissons 
et horripilation, sueur froide à  la face, grand épuisement et 
tremblement des membres.
K m  v o m ica , surtout s’il y a  : Petites selles fréquentes, avec 
ténesme et évacuations de mucosités sanguinolentes, tranchées 
violentes dans la région ombilicale ; forte chaleur et grande 
soif; — surtout après acon. ou bry., contre les dyssenteries qui 
se manifestent pendant la chaleur de l’été, ou encore, s il y a 
odeur putride des évacuations, et qu’ors, n’ait fait qu’aggraver 
cet état.
P u l s a t i l l a ,  surtout si les évacuations ne contiennent pres­
que que des mucosités striées de sang ; avec goût pâteux de la
• bouche, langue chargée d’un enduit blanc, envie de vomir ou 
même vomissements muqueux, frissons fréquents, surtout vers 
le soir, dyspnée et humeur pleureuse.
R h u s ,  surtout si, dans une période avancée de la maladie,
il y  a évacuations nocturnes involontaires, sans coliques ni té- 
nesme.
S u l f u r ,  souvent dans les cas les plus désespérés, lorsque 
aucun des autres médicaments ne peut se rendre maître de la 
maladie, surtout s’il y a dyspnée; évacuation de mucosités striées 
de sang ; besoin excessivement fréquent d'aller à  la selle; té- 
nesme violent, surtout la nu it;  — ou bien chez les personnes 
sujettes aux hémorrhoïdes.
501^“ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la patho- 
génésie,  et Comp. D ia r r h é e .
F IS T U L E  au rectum. — Ce sont : Cale, caus. sii. suif, qui mé­
ritent d'être consultés de préférence.— Voy., du reste, Chap. II, 
U lc è re s  fisluleux.
H E L M IN T H IA S E . — Voy. Chap. XVI.
H É M O R im o ID E S . — § 1. Les médicaments que Von trouvera 
le plus souvent indiqués contre les affections hémorrhoïdales 
sont, en général : 1) Âcon. ant. ars. bell. calc, carb-veg. caps, 
chatn. ign. mur-ac. n-vom. puis, suif., — ou bien encore : 
2) Ambr. amm. amm-m. anac. berb.? crus. chin, coloc. gran, 
kal. lach, niir-ac. petr. rhus. sep.
§ 2. Pour les C o liq u e s  causées par les hémorrhoïdes, ce 
sont principalement : Carb-veg. coloc. lach, n-vom . puis. suif.
Pour le P r u r i t  à l’anus : Acon. n-vom. suif.
Pour l’in f la m m a t io n  des boulons hémorrhoïdaux : Âcon. 
cham. p u i s ou encore : Ars. mur-ac. n  vom. suif.
Pour les U é m o r r h n g ie s  qui surviennent parfois : Acon. bell, 
ipec., ou encore : Calc. chin. suif.
Pour les A n o m a lie s  des affections hémorrhoïdales, et les 
souffrances par suite de la S u p p r e s s io n  «Vun f lu x  h é m o r -  
rlio ïrta l habituel : N-vom. su i f . ,  ou encore : Cale, carb-veg. 
puis.
Pour les écoulements M u q u e u x  (hémorrhoïdes muqueuses) : 
Ant. caps, carb-veg. puis, su if., ou encore : Bor. ign. lach, 
mere.
Enfin pour la D i s p o s i t i o n  c o n s t i t u t i o n n e l l e  aux hémor­
rhoïdes : N-vom. suif., ou encore : Calc, carb-veg. caus. graph, 
lach, petr., etc.
§ 3. Du reste, on pourra consulter de préférence :
A c o n i t u m ,  s’il y a : Saignement des hùmonhoïdes, avec 
élancement et pression à  l'anus, sensation de plénitude dans le 
ventre, avec tension, pression et coliques; maux de reins comme 
si le dos ou le sacrum étaient hriscs.
A n t lm o n ln m ,  s'il y  a : Sécrétion abondante de mucosités 
blanc jaunâtre, avec brû lem ent, fourmillement, prurit ou 
même gerçures à  l’anus. (Convient souvent en l’alternant avec 
puis.)
A r s e n ic u m , si le sang qui s’écoule est brûlant, avec dou­
leurs brûlantes et lancinantes dans les boulons hémorrhoï- 
daux ; chaleur et agitation, avec brûlement dans les veines, ou 
grande faiblesse. (Convient parfois en l’alternant avec carb-
veg )
B e lla d o n n a ,  contre des hémorrhoïdes saignantes, avec 
maux de reins violents, comme si le dos allait se briser. (Si 
bellad. ne suffit pas, c’est surtout à hep. qu’on devra avoir re ­
cours )
C a l c a r e a ,  souvent après l’usage de suif., lorsque ce médica­
ment n’a pas suffi, ou que le malade en a  déjà fait abus, surtout 
si les hémorrhoïdes saignent fréquemment, ou qu’un flux habi­
tuel chez des personnes pléthoriques ait été supprimé.
C a p s ic u m ,si les boutons sont très-gonflés, avec écoulement 
de sang ou de mucosités sanguinolentes par le rectum, douleurs 
brûlantes à l’anus ; tiraillement douloureux aux reins et dans le 
dos, avec tranchées.
C nrbo t e g e i . ,  contre : Gonflement volumineux et bleuâtre 
des boutons, avec maux de reins lancinants, roideur du dos, 
brûlement et douleurs rhumatismales dans les membres; cons­
tipation , avec selles brûlantes et écoulement de sang; — con­
gestion fréquente à la tète, avec saignement de nez, flatulence, 
inertie dans le ventre, etc.,— ainsi que s’il y a sécrétion abon­
dante de mucosités brûlantes par le rectum.
C h a m o m i l l a , contre : Hémorrhoïdes fluentes, avec douleurs 
compressives dans le ventre, besoin fréquent d’aller à la selle ; 
de temps en temps, diarrhée avec selles brûlantes et corrosives; 
maux de reins déchirants, surtout la nuit ; — ou bien s’il y a 
crevasses douloureuses et ulcérées à l’anus.
Ig i iH U a ,  s’il y a des élancements violents jusque profondé­
ment dans le rectum, prurit et fourmillement à l’anus, écoule­
ment de sang en abondance, chute du rectum en allant à la 
selle ; ou douleur d'excoriation et de contraction dans le recium, 
avec besoin fréquent mais sans résultat d’ailer à laselle, et éva­
cuation de mucosités sanguinolentes.
SI u r i a t i s  a c i d . ,  si les boulons hémorrhoïdaux sont enflam­
més, gonflés, rouge bleuâtre, avec gonflement de l’anus, douleurs 
d’excoriation, élancements violents et grande sensibilité au tou­
iller.
X n x  v om ., tant contre les hémorrhoïdes aveugles et fluentes
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que contre les anomalies de celte affection., surtout chez les per­
sonnes qui mènent une vie sédentaire, bu qui ont fait abus du 
café ou de boissons spiritueuses, ainsi que chez les femmes en« 
ceintes, ou à la suite d'affections vermineuses, etc. ; surtout s'il 
y a : Douleur lancinante, brûlante, ou prurit à  l’anus ; élance­
ments et secousses aux reins, avec douleur de brisement, ne 
permettant pas de se redresser ; constipation fréquente, avec 
envie inutile d’aller à la selle et sensation comme si l’anus était 
fermé ou contracté ; congestion fréquente au ventre et à la tête, 
avec ballonnement de l’épigastre et des hypochondres, tête pe­
sante, inaptitude à la méditation et vertiges ; dysurie et stran- 
gurie ; écoulement de sang ou de mucosités par l'anus.
S u l f n r ,  dans les mêmes circonstances que n-vom ., si ce mé­
dicament n’a pas suffi, et surtout si laconsiipalion altèrne par­
fois avec selles diarrhéiques de mucosités sanguinolentes ; sen­
sation d’érosion à l’anus, avec prurit et élancements; congestion 
fréquente à la tète; palpitation de cœur; excitation facile du 
système vasculaire; pulsation par tout le corps, avec angoisse 
et pression, après la moindre émotion morale; dyspepsie ; dy­
surie, suintement, brùlemeni et sortie fréquente des boulons 
hémorrhoïdaux. (C’est après n-vom. que suif, convieni le 
mieux ; souvent même 011 obtiendra par ces deux médica­
ments administrés alternativement, fout ce qu’on peut désirer 
pour la guérison des affections hémorrhoïdales chroniques.)
§ 4. S ïg p P o u r le  reste des médicaments, voyez-en la P a t h o -  
g é n é s ie ,  el Comp. les articles : C o liq u e s ,  C o n stip a tio n »  
C o n g e s t io n  abdominale, etc.
M E N T E M E . — Voy. D i a r r h é e ,  et comp. Sect. 3, M a tiè r e s
non digérées, rendues par les selles.
LOM BRICS.—Voy. Sect. 2, même article, et comp. Chap. XVI, 
H e lm in t h ia s e .
PA R A LY SIE  du sphincter de l’anus.—Voy. Seet. 2, même mot.
P R U R IG O . — Les médicaments qui méritent d’être consultés de 
préférence contre le prurigo à l'anus, ce sont : Mere, nitr-ac. 
sep. suif, thui.j ou peut-être encore : Baryt, calc. zinc.
P R U R IT  à l’anus. — Pour le prurit qui tient à une éruption pa- 
puleuse connue sous le nom de P r u r i g o ,  Voy. ce mot.
Pour celui qui est produit par des A s c a r id e s ,  voy .Chap. XVI,
H e lm in th ia se .
Pour celui qui est causé par des Hémorrhoïdes, les princi­
paux médicaments sont : À con. n-vom. suif.
R IIA G A D E 8 à l’anus. — Ce sont ; Àrn. et graph., que jusqu'ici
on a employés avec le plus de succès, mais peut-être que dans 
quelques cas on pourrait encore consuiier : Cale, chain..hep. 
thus. sass. su if., etc. (Voy. Chap. II, I th ag n d es .)
TÉ N IA . — Voy. Sect. 2, même mot, et Chap. XVI, H e lm in ­
th i a s e .
SECTION I I .  ÉVACUATIONS ALV1NES.
B e s o in  f r é q u e n t  d ’a l l e r  à  l a  s e l l e .  Ant. *ARN. ars. 'baryt. 
bell. caus. chin, chinin. ’CON. croton, hyos. *ign lac t. ’LACH. 
*lyc. magri, magn-m.’MERC. ’MERC-C. natr. natr-m. nitr. niir- 
ac. n-jugl. ’N-VOM. *phos. plat. puis, rân-sc. raph. * RHAB. 
rhod. rhus. ruta, sabad. sass. sec. ‘SEP. ’S1L. spig. *slann. stapli. 
’SULF. tab. ’THE, zinc.
— i n u t i l e ,  sans résultat. Amb. anac. *arn. ars. asa. bell. bis. 
*calc. ’CAPS, carb-an. carb-veg. 'caus. chinin. *cocc. "CON. 
ferr. graph, grat. *IGN. rkal. kal-bi. ‘LACH. *LYC. magn. 
magn-m. ’MERC. ’MERC-C. ‘NATR. ‘NATR-M. *nitr-ac. ’N- 
VOM. oleand. plumb. *puls. ran. *rhab. rut. sang. “SEP. *SIL. 
spig. *stann. *stapli. ’SULF. sulf-ac. tabac. *thui. veratr. viol- 
od. zinc.
C o n s t ip a t io n .  Agar. alum. *ambr. *amm. am m-m . ’ont. arg-n. 
*arn. 'ars. aur. baryl. *bell. bov. ’BRY. *calc. camjih. ’CANN. 
can th. 'carb-v /c a u s .  cham. “chin. eie. cocc. colch. coloc. ’con. 
*crotal. cupr. *daph. eug. *graph. *grat. °guai. hep. hyos. *kal. 
*kal bi. *kreos. ’LACH. lact. laur. led. ’LYC. magn-c. *magn-m. 
mang. men. ’MERC, mosch. *natr-m. n-jugl. ’N-VOM. ’OP. 
phos. ’PLAT. *plumb. ‘ PULS. *rhus. °rut. sabad. °sass. seien. 
*Si£P. ‘'sii. squill, slann. ‘staph, slram. *SULF. tab. ther. "Ihui. 
*veratr. viol-ud. ’zinc. mgs. mgs-arc.
— figés (chez les sujets). 'A nt. bry. lach. *OP. *phosph. rhus. ruta. 
suif.
■— a l t e r n a n t  a vec  « l ia r r l ié e .*ANT. °ars. “bry. jod. *lach. natr- 
m. "n-vom. op. ’PHOSPH. “rhus. *ruta. suif. tari.
— a n u s  fe r m é  (avec). ’N-VOM. *sulf.
— a p p é l i t p e r d u  (avec). Ant. *n-vom. puis. suif.
' — b a l lo n n e m e n t  d u  v e n tr e  (avec). Bell. ’N-VOM. ‘tsulf.
— b e so in  i n u t i l e  (avec). ’N-VÖM. *plat. *su if.
— c é p h a la lg i e  (avec). “Bry. con. ’N-VOM. veratr.
— c h a le u r  d u  co rp s (avec). Cupr. valer.
— c o l iq u e s  (avec). Cale, kal-bi. *n-vom.*plat.
C o n s t ip a t io n  :
— c o u c h e s  (pendant les). Alum. ant. *bry. lyc. *N-VOM. *op. 
plat. sep.
— es to m a c  d é r a n g é  (pour avoir eu V). M nt.’BRY.’n-vom. *puls .
—  e sto m a c  d o u lo u r e u x  (avec). *Lach. n-vom. “p la t.
— é té  (en). 'B ry .  n-vom. rhus. sulf.
— é t r a n g le m e n t  d e s  I n te s t in s  (comme par). Bry. “n-vom. ’OP. 
plumb, suif. "thui.
— f a c e  c h a u d e  (avec). “N-vom. op. suif.
— f e m m e s  (chez les). Ant. bry. n-vom. “plat. ’SEP.
— f la tu o s ité s  in c a r c é r é e s  (avec). *N -vom . *SULF.
— f o i e  d u r  (avec). Graph, n-vora.
— fr is so n s  (avec). "Bry. “plat. "puis.
— g e n c iv e s  a f fe c té es  (avec). *Merc. n-VOm. “staph. suif.
— g r o sse sse  (pendant la). Alum. ant. “bry. lyc. "N-VOM. 'op. 
plat. ‘SEP.
— h a b i t u e l l e .  Agn. asa. "BRY. ’CALC. “caus. “cocc. *con. daph. 
dulc. ‘GRAPH, kal. *lach. ’lyc. magn. “natr-m. nilr-ac. ’N-VOM. 
’SlïP. *sil. staph. ’SULF. 'veratr. “m-arc.
— l ié m o r r h o ïd a le s  (avec affections). "N-VOM. *su if.
— h y p o c h o n d r ia q u e s  (chez les sujets). ‘N-VOM. “suif.
— i n a c t iv i t é  d es  in t e s t in s  (pai ). “Alum. anac. arn. bry. carb- 
vg. ’CHIN. cocc. graph, “hep. ign. “kal. lyc. magn-m. mur ac. 
natr. “natr-m. n-mosch. ’N-VOM. *op. petr. rliod. ruta. sep. sii. 
“staph. suif. "thui. ’VERATR.
— in d ig e s t io n  (à la suite d'une ). Ant. ‘BRY. n-vom. “puis.
—  i r a s c ib le s  (chez les gens). “Bry. “n-vom. suif.
— iv r o g n e s  (chez les). Cale. *lach. ’N-VUM. op. suif.
— m é d it a t io n  d i f f i c i l e  (avec). *N -vom . 'pulì.
—  n o u r r is so n s  (chez les). Alum. *bry. lyc. ’N-VOM. “op. suif. 
veratr.
— o p in iâ t r e .  ’BRY. caus. chinin. *graph. kal-bi. ’LACH. “lyc. 
*natr-m. ‘N-VOM. “op. ’PLUMB, sais. *sulf. thui. ’VERATR. 
*m-arc.
— p lo m b  (après l’usage du). Alum. ’OP. *plat.
—  p o l lu t io n s  fr é q u e n te s  (avec). N-vom. “thui.
— p u r g a t io n s  (après de fréquentes). Ant. lach. *n-vom. ’OP. 
ruta.
—  r a p p o r t s  f r é q u e n ts  (avec). ’Lach. *plat.
— r h u m a t i s m a le s  (avec affections). *Bry. “sep.
— sé d e n ta ir e s  (chez les gens). *Bry. lyc. ’N-VOM. op. plat, 
“suif.
— su e u r s  fr é q u e n te s  (avec). Bell.
— voyage (en). “Alum. op. ’PLAT, “m-arc.
C o n le i i r  dea se l le s  :
— a r g i l e  (d'). Cale. hep.
— b l a n c h â t r e .  ’ACON. *ant. *ars. asar. aur. bell. calc. 'caus. 
*cham. ’CHIN. *cin. colch. caps. dig. 'hep. ign. iod. 'ipec. lach. 
’MERC. nalr-s. n-vom. petr. ‘PtlOSPH. phos-ac. ‘PULS. rhus. 
spig. spong. ’SULF. veratr.
— b la n c s  (avec flocons). 'A rs .  ‘IPEC. Squill. ’VERATR.
— b la n c h e s  (avec stries). Rhus.
— b r u n â t r e .  Amb. arg-n. a m .  ’ARS. asa. brom. camph. *CHIN. 
crot. dulc. kal-bi. magn. magn-m. mere, merc-c. raph. rhab. 
sabad. 'sec. squill. ’SULF. tart. ’VERATR.
— c e n d ré e .  Asar. 'dig.
— c l a i r e .  Carb-veg. caus.
— foncée . Agar. gran, n-vora.
— g r i s â t r e .  Asar. aur. aur-m  .‘cfî'g.’MERC. phos. *phos-ac.rhab.
— j a u n â t r e .  Amb. ’ARS. asa. a u r -m . *calc. cann. 'cham. 
*CH1N. *cocc. coloc. croton. ’DULC. ign. ’1PEC. magn-m. 
‘MERC. nalr. oleand. petr. phos. plumb, 'puis. raph. rhus. 
stront. tab. tart.
 (avec stries). Rhus.
— l u i s a n t e  comme par de la graisse. Brom. caus.
— n o i r e .  Anthr. ’ARS. *camph. 'chin. ' cupr. 'ipec. *MERC. 
o p . phos. *squill. slram. suif, sulf-ac. ’veratr.
— p â le .  Carb-veg. lyc.
— v e r d â t r e .  Amm-m. *ARS. aur-m . bell, borax, brom. canth. 
‘CHAM. coloc. croton, cupr. *dulc. hep. *ipec. laur. magn. 
magn-m. ’Al ERG. * merc-c. n-vom. 'phos. ’PULS. °raph. *sep. 
stann. 'suif, sulf-ac. lab. val. 'veratr.
D ia r r h é e .  'Aeon. agar. alum. amb. 'am m. *ant. arg-n. am .  
’ARS. asa. “osar, baryt. *bell. berb. borax, bovis. *bry. *calc. 
calc-ph. cann. 'canth. carb-v. 'caps. ’CHAM. chel. ’CHIN, 
c’ninin. °cin. clem. cocc. °coff. colch. 'coloc. *con. 'cupr. dig. 
‘DULC. eug. *ferr. graph, hell. hep. *hyosc. ’iatr. 'ign. iod. 
‘IPEC. kal. kal-bi. kreos. 'lach. lact. 'laur. led. magn. magn-m. 
meph. ‘MERC. ‘MERC-C. mur-ac. natr ,'natr-m . *nitr.*nitr-ac. 
*n-mos. 'n-vom. op. par. 'petr. *phos. *phos-ac. prun. ’PULS, 
ran-sc. °raph. ’RHAB. 'rhus. 'ru ta , sabad. sabin. sass. ’SEC. 
seneg. 'sep. sii. 'spig. spong. *squill. staph. *stann. slram. 
stront. *SULF. sulf-ac. tabac. *ta r t. long, valer. ‘VERATR.
— zinc, mgs-aus.
— c o l l iq u a t iv e .  Voy. D é b i l i t a n t e .
— c o n s t ip a t io n  ( a l t e r n a n t  avec). ‘ANT. 'bry . iod. *lach. 
lact. natr-m. *n-vom. 'op. ‘PHOSPH. 'rhus. *ruta. tart.
— d é b i l i t a n t e .  Arg-n. *ars. bry. ’CHIN. con. *dulc. ’IPEC.
*merc. nilr. *n-mosch. *phosph. “phos-ac. rhab. ’sec. sep. "sul/. 
’ VERATR.
D i a r r h é e  :
— d o u lo u r e u se .  "ARS. carb-v. ’mere. petr. plumb. *SEC. sulf. 
veratr. (Comp. D ia r r h é e  a v ec  coliques, ténesme, eie.)
— indolore. '‘ARS. bar-m. "CHIN. ein. clem. 'ferr. *hyos. nilr. 
*phos-ac. ‘PULS. *sulf. mgs. ‘ VERATR.
d y s se n té r lq u e .  Acon. ’ARS. 'bell. *bry. canth. *caps.*carb-v. 
cham. chin. *colch. 'coloc. dig. dulc °gran. *hep. ioti. *ipec. 
kal-bi. kreos. lach. ’MERC. ’MERC-C. niir-ac. n-mosch. *n- 
vom. plumb, “puls. *RHUS. *slaph. ’SULF. (Comp. D y s se n -  
te r le .)
— stercorale. ’ARS. *cham. brom. ’ein. gran. hep. led. *merc. 
mosch. *mur-ac. plumb, prun. ’PULS. "rhab. spig. ‘SULF.
Diarrhée se manifestant :
— acides (après l'usage des). *Ant. brom. *bry. lach. * n-vom. 
’STAPH.
—  â g é s  (chez les sujets). *Ant. *ARS. *BRY. iod. *lach. na tr-m . 
*n-vom. op. ’PHOSPH. *rhus. ruta. ’SEC. tart.
— air froid (par F). *Merc.
— a l t e r n a n t  a vec  c o n s t ip a t io n .  *ANT. ars. *bry. iod. *lach. 
lact. natr-m . *n-vom. *op. ’PHOSPH. *rhus. *ruta . tart.
— b u  (après avoir), *caps. ein. 'ferr. iod. n-vom. rhod.
 f r o id  (après avoir eu). *ARS. *carb-vg. n-mosch. puis.
—  c h a g r in  (à la suite d'un). Ign. *phos-ac. staph.
— c h a u d  (par un temps). Ars. *bry. *carb-vg. dulc. *lach.*merc. 
n-mnsch. puis.
— colère (à la suite d’une). ’CHAM. *coloc.
— couches (pendant les). *Ant. dulc. hyos. *rhab.
— d é b a u c h e  n o c tu r n e  (à la suite d'une). *Carb-vg. ’JPEG. 
*n-vom.
— d é b i le s  (chez les sujets). ’CHIN. *ferr. n-mosch. phosph. 
f  phos-ac. sec.
— dentition (pendant la). Arg-n. ars. *calc. *cham. coff. ferr. 
ipec. magn. ‘MERC. rhab. *sulf.
— é m o t io n  m o r a le  (à la suite d’une). Acon. ant. ’CHAM. coff. 
‘coloc. ign. op. phos-ac. puis, veratr.
— e n f a n t s  (chez les). An t. ars. *borax. cale. ’CHAM. coff. ferr. 
hyos. “ipec. *magn. ‘MERC. n-mosch. rhab. *sulf. sulf-ac.
— é té  (en). ’ARS. *bry. carb-vg. ’DULC. ipec. *lach. ’MERC. 
n-mosch. n-vom. puis.
— e x a n th è m e  (à la suite d’un). *Ars. chin. mere, phos-ac. 
’PULS. suif.
D i a r r h é e  s e  m a n i f e s t a n t  :
—  f r a îc h e u r  d u  s o ir  (par la). *Âcon. bry. ipec. *11 ERG. 
n-vom.
— f r a y e u r  (à la suite d'une). Acon. ant. coff. fop. puis. ’VE­
RATR.
— f r u i t s  (après l’usage des). ’ARS. °chin. eist. lach. ’PULS, 
rhod.
— g r o sse sse  (pendant la). ’Ant. dulc. hyos, lyc. petr. *phosph. 
rhab. ’SEP. 'suif.
— h u m id e  (par un temps). 'Lach.rhod.
—  in d ig e s t io n  (à la suite d’une). *Ant. a r s .1 bry. carb-vg. chin. 
coff. ‘IPEC. lach. lyc. natr. "n-vom, ‘PULS. sep. suif.
— J o ie  im m o d é r é e  (à la suite d’une). *Acon. ant. "COFF. *op. 
puis, veratr.
—  J o u r  e t  n u i t .  Aur-m. suif.
— l a i t  (par l'usage du). ‘Bry. *lye. natr. sep. *SULF.
— m a t in  (le). 'A rs. *6rÿ. cop. fluor-ac. n-vom.
— m e r c u r e  (par l’abus du). Carb-vg. chin. ’HEP. *nitr-ac. suif.
— n u i t  (la). Anac. *arn. ’ARS. aur. aur-m . borax, bry. canth. 
'caps. caus. 'cham. chel. ’CHIN. ein. 'dulc. ’FERR. fluor-ac. 
kal. lach. *MERC. mosch. 'PULS. *rhus. *SULF. labac. *veratr.
— p h t h i s iq u e s  (chez les sujels). 'Calc. chin. ferr. "PHOSl'H.
— p r in t e m p s  (au). Ars. bry.'carb-veg.'DULC. 'mere, n-mosch. 
puis. suif.
— r e f r o id i s s e m e n t  (après un). Ars. 'bell. *BRY. carb-veg. 
caus. 'cham. chin. ’DULC.’MERC. natr. 'n-mosch. *n-vom. op. 
puis. *sulf. * veratr.
— r e p a s  (après le). Amm. *ars. borax. *CHIN. *coloc. 'ferr. 
'lach. veratr.
— r h u b a r b e  (après l’usage de la). ’CHAM. coloc. *merc. n-vom. 
*puls.
— scr  o f  a ïe u x  (chez les enfants). Ârs. baryt. *CALC. chin. dulc. 
lyc. sep. *S1L. 'suif.
— s o ir  (le). Caus. kal. lach. *merc.
— s o m m e i l  (pendant le). *Arn. mosch. puis. rhus.
— su c r e r ie s  (par l’usage des). Arg-m.
— ta b a c  (par l’abus du). Cham. ’PULS.
D i a r r h é e  a v ec  :
■— a m a ig r is s e m e n t .  *Ârs. ferr.
—  a n g o i s s e ,  anxiété. Ant. lach. mere.
—  a p p é t i t  (perte de I’). 'Ârs. 'cham. *chin. 'dulc. *ferr. n-mos.
— a  nun ( e x c o r ia t io n  de 1 ') .'Cham . 'chin. 'ferr. *MERC. 'sass.
— b o rb o ry g m es . Ars. *cham. 'chin. ipec. ’VERATR.
— c h a le u r .  Mere.
D ia r r h é e  avec :
■— c é p h a la lg ie .  Rhus.
—  c o l iq u e s , tranchées. Aeon. *agar. alum. amm. amm-m. ang. 
rant. *ARS. °asa. °baryt. bon. liov. *BRY. °cann. *canth. caps. 
*CHAM. 'chin. ’COLOG. con. dig. *dulc. euphorb. hell. *hep. 
'ign. 'ipec. kal. kal-h. lach. magn.’AlERC. *mere. *mez. mosch. 
natr. "natr-m. *n-vom . °petr. prun. puls. rat. *RHAB. ’RHUS. 
sang. sass. sii. °spig. slaph. slram. °stront. ’SlILF. tart. tong. 
°veratr. mgs-aus.
— c o n s t ip a t io n  (alternant avec). *ANT. 0ars. °bry. iod. *lach. 
artr-m. °n-vom. PHOSPH. 'rhus. 'ru ta . 'suif. tart.
— c r i s  et pleurs chez les enfants. Carb-v. ’CHAM. 'ipen. ’RHAB. 
rsu if .
—  d o r m i r  (envie de). N-mos.
— dos (douleurs dans le). 'Ferr.
— dy spnée . Suif.
— es to m ac  (douleurs d'). Bell. bry. ‘c t o .  "ferr.
— face  pAlc. *Ars. 'dulc. 'ferr. *ipee.
— fa ib le s se .  M rs. bry. 'chin. con. mere. phos. rhab. sec. sep. 
suif, 'veratr.
— f a i m  c a n in e .  *Ferr.
— fr is so n s .  Cast. cop. dig. *mere. ’PULS. spig. 'suif.
— h o r r i p i l a t i o n .  Merc. puls.
—  in q u ié tu d e .  *Cham. 'dulc. *ipec.
— j a c t a t i o n .  'Cham. *ipec.
— la s s i tu d e .  Ferr. kal.
— m e m b re s  (douleurs dans les). Amm-m. rhus.
— nausées .  *A rs . bell. 'cham. gran. hell. ’IPEC. lach. *mere. 
*puls. veratr.
— p y ro s is .  'Mere.
— r e i n s  (maux de). Kal-h. n-vom. *puis.
— ren v o is .  'Cham. *chin. con. dulc. 'mere. *puis.
— soif. ’.4rs. *cham. 'chin. ’dulc. 'ferr. magn.
— som m eil .  N-mos.
— s u e u r  froide à la face. 'Mere.
— ténesm e . M rs . caps. hep. ipec. lach. *A1ERC. *MERC-C. 
*n-vom . 'rhab. rhus. *SULF.
— t r e m b le m e n t .  *Mere.
— u r in e s  abondantes. Acon.
— v e n t re  te n d u ,  b a l lo n n é .  ’'Ars. *cham. *ferr. graph. *ipec. 
suif, veratr.
•— v om issem en ts .  Ant. *ARS. asar. "bell. *cham. coloc. 'cupr. 
dulc. eug. *ia lr . ’ IPEC. kal-bi. lach, phosph. 'puis. °rhab. 
seneg. slram. tart. ’VERATR.
Diarrhée avec :
—  y e u x  e n fo n c é s .  *Ârs. "ipec.
D u r e t é  d e s  S e l l e s .  Voy. F o r m e  et C o n s is ta n c e  des selles.
D y s s e n t e r ie .  Voy. Sect. 1.
É v a c u a t io n  des selles :
—  a b o n d a n te .  Ang. aur. chinin. croton, gran. ran. rapii, 
teuc.
—  — (p e u ) .  Alum. arg. *ars. bell. bry. calad. calc. *chin. °daph. 
eug. grat. hep. hyos. °lach. magn. magn-m. mere, merc-c. 
natr. natr-m. plat. ru t . sabad. sass. seneg. sep. stann. staph. 
ther.
—  d ia r r h é iq u e .  Voy. D ia r r h é e .
—  d i f f ic i le .  Ago. ‘ALUM. °amm. ‘ANT. asa. »BARYT. 'BRY. 
calc. °camph. 'CARB-VEG. caus. ’CHIN, chinin. *cocc. colch. 
grat. hep. *ign. °kal. kal-h. kreos. °lach. lact. *laur. lyc. 
'MAGN-M. mang. mere. mez. mur-ac. natr. 'NATR-M. nilr. 
*nitr-ac. n-mos. 'N-VOM. pe.tr. phosph. phos-ac. plat, plumb, 
prun. puls. rhod. sass. sep. *SIL. slaph. stront. *sulf. tarai. 
"thui. mgs-arc.
—  m ie u x  p e n d a n t  l a  s t a t io n .  *Caus.
 m o l le s  (des selles). Anac. carb-vg. *chìn. croton, hep.
n-mos. rhod.
—  f r é q u e n te .  Voy. P lu s i e u r s  fois par jour.
—  in a p e r ç u e .  Ars. colch. lach, phos-ac. puls, staph. veralr. 
mgs-aus.
— in su ff isa n te .  Acon. ¥alum. a-'g. *arn. *ars. baryt. bell. bry. 
calad. *CALC. caps, carb-veg. cham. 'chin, colch. daph. euphr. 
*graph . hep. hyos. kal. *lach. lact.‘Zyc. magn. *magn-m. ‘'mere. 
mez. ‘NATR. 'N-VOM. par. petr. piai. ruta, sabad. sass. seneg. 
"sep. *sil. squill, stann. *staph. 'SULF. ther. zinc.
— in t e r m i t t e n t e .  Amb. calc. con. kal. natr-m. nitr-ac. phosph. 
sabad. *suZ/. verb.
 to u s  l e s  d e u x  j o u r s  s e u le m e n t .  Amb. calc. con. kal.
natr-m. 'suif.
— in v o lo n t a ir e .  Acon. arg. *ARN. *ars. 'BELL. *calc. ' carb- 
veg. ‘CHIN. 'ein. cop. dig. hydroc. *hyos. lach. laur. mur-ac. 
natr-m. oleand. 'OP. *phosph. *phos-ac. puls. "thui. 'SEC. sulf. 
tart. *veratr. zinc.
 d o r m a n t  (en). *ARN. mosch. puls. *rhus.
 u r in a n t  (en). Mur-ac.
— J a i l l i s s a n t e .  'i4rs. ‘IATR. *ipec. kal-bi. *sec. 'VËRATR.
—  le n t e .  Voy. T a r d iv e .
— p e t i t e .  Acon. arri. bell. caps. eug. lach. mez. n-vom.
— p lu s ie u r s  f o i s  p a r  j o u r .  Aeon, amm-m. ang. ars. borax.
*CALC. carb-an. chin, chinin. eie. cinn. coff. croton, cycl. 
dros. “dulc. ’GRAPH, mang. mez. *nalr-m. ’NITR-AC. par. 
petr. ‘PHOSPH. phos-ac. ran. ran-sc. raph. sang, seneg. sii. 
’SULF. 'sulf-ac.
E v a c u a t i o n  :
— ta r d iv e ,  l e n te .  Amm. asa. carb-an. ‘'chin, chinin. colch. 
hyos. lach, magn-m. nitr. n-mos. phosph. ran. ran-sc. rhod. 
rhus. sass. seneg. ’SEP. sii. spong. * staph, slront. sulf-ac.
F o r m e  et C o n s is ta n c e  des selles :
— b o u i l l i e  (de). Agar. ont. 'a m .  asa. ’BELL. brom. calad. 
*nalc. "chin, chinin. *cin. croton, cycl. eug. euphr. iod. lach. 
lact. mang. mere. mez. nalr. par. *PHOSPH. *phos-ac. plat. 
*PULS. *rhab. "rhod. seien, seneg. *sil. *SULF. sulf-ac. tab. 
tart, teuer, ther. valer.
— c ro t te s  de mouton (de). Brom. magn-m. plumb, rut. sep. 
verb.
— d u r e s  (se lles). Acon. agar. agn. *alum. ‘'am m. amm-m. 
*ANT. asa. ’BARYT. bell, bovis, brom. *bry. ’CALC. *camph. 
canth. carb-an. *carb-veg. caus. chel. chin. cocc. *con. croi, 
cycl. euphr. graph, grat. *guai. hep. ign. iod. kal. kal-li. 
’LACH. lact. Uaur. ’LYC. magn-c. ‘MAGN-M. ’MERC. nalr. 
natr-m. nitr. n-jugl. "N-VOM. *petr. phosph. phos-ac. 'PLUMB, 
prun. ran. *rhus. rut. sabad. sass. sel. sen. ’SEP. *SIL. spig. 
*spong. squill, slann. staph. stront. *SULF. sulf-ac. ’thui. ve- 
ratr. verb, viol-tric. ziric. *mgs-arc.
— écum euses. "CALC. ’chin. 'coloc. iod. lach. *magn. *merc. 
op. raph. ‘'rhus. *sulf. sulf-ac.
— fe rm e n té e s .  *Ipec. ’RllAB. sabad.
— flocons b la n c s  (avec). *Ars. ’1PEC. squill. ’VERATR.
— g é la t in e u se s .  Colch. hell. rhus. sep.
— h a c h é e s ,  ou comme des œ ufs  b ro u i l l é s .  *CHAM. chinin. 
lach. *mere. n-mosch. “puis. ’RHUS. suif, sulf-ac. viol-tric.
— l iq u id e s .  Ang. *ARN. ’ARS. *calc. cann. *carb-veg. ’CH1N. 
"cic. clem. croton. ’1PEC. lach. meph. mur-ac. nitr. n-jugl. 
oleand. ’phosph. *raph. rhab. *SEC. spig. staph. ’ VERATR. 
zinc, mgs-aus.
—  m in c e  (d’u n  m o u le ) .  Caus. graph, hyos. mere. ’mur-ac . 
natr. puis. sep. staph.
•— m olles .  ‘Aeon. agn. alum. ambr. amm. amm-m. anac. baryt. 
borax, calc. cann. carb-veg. caus. ’CHIN. cinn. *cocc. coff. 
crot. graph. ’guai. iod. "kal. lach. lact. laur. magn-m. mez. 
mur-ac. nalr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. oleand. ’PHOSPH. 
phos-ac. ’PULS, ran-sc. rhod. ruta, sabin. *SEP. staph. ’SULF. 
tabac, viol-tric. *zinc. mgs-aus.
F o r m e  e t  c o n s is ta n c e  d e s  s e l le s  :
— m o r c e a u x  (en petits). Amm. guai, magn-m. mere, phos-ac. 
rut.
— n o u e u se s  ( s e l le s ) .  *Âlum. amm. "baryt. carb-an. calc. caus. 
chel. graph, iod. kal. kal-bi. ’LACH. lact. led. *MAGN-M. 
*mang. mere. natr. 'n-vom. "OP. *pctr. plumb, prun. *sep. 
*SIL. spi g. starni, stront. *SULF. sulf-ac. timi. verb, viol-od.
— œ u fs  b r o u i l l é s  (comme des). Voy. H a c h é e s .
—  s a b lo n n e u s e s .  Eug.
— v o lu m in e u s e s  ( tr o p ) .  Âur. *BRY. ’"CALC, graph, ign. 'liai, 
magn-m. mere, natr-m. ’N-VOM. stann. sulf-ac. thui. veratr. 
'zinc. 'mgs-arc.
M e n t e r ie .  Voy. Sect. 1.
M a t iè r e s  rendues par les selles :
— â c r e s ,  c o rr o s iv es  (avec excoriation de l’anus). Ant. *ARS. 
*cham. ’chin . dulc. *ferr. ign. kal. lach. ’MERC. *n-vom. 
phosph. ’PULS. sass. 'suif. *veratr.
—  a q u e u se s .  'Acon. ani. arn. ’ARS. bell. bis. *calc. ’‘CHAM. 
’CHIN, croton, 'dig. dulc. ’FERR. 'hell. hyos. ’1ATR. ’IPEC. 
lach. *merc. mtir-ac. 'natr-m . 'n-vom.*petr. ‘PHOSPH. ’PHOS- 
AC. ’PULS, ran-sc. 'rhus. ’SEC. stront. 'su lf. sulf-ac. tart. 
’VERATR.
— a r g i l e  (comme de V). Calc.
— b i l i e u s e s .  *ARS. asp. ’CHAM. *CHIN. 'ein. *coloc. croton. 
'dulc. ' ipec. ’MERC. *merc-c. °n-vom. ' phosph. ’PULS. 'su lf. 
°veralr. zinc.
— b r û la n te s .  *Ars. *lach. 'mere.
— b r û lé e s  (comme). Bry.
— c o rr o s iv es .  Voy. A c r e s .
— d ig é r é e s  (n o n ). Arn. 'ars. °asar. 'bry . calc. *cham. ‘ CHIN, 
con. 'ferr. 'ipec. *lach. 'men. 'mere, nitr-ac. n-mos. °n-vom. 
’oleand. ’phosph. phos-ac. raph. rhab. rhus. sang. sii. squill. 
*sulf. 'veratr.
 n u i t  (la).’CHIN. 'ferr.
— f i ls ,  co m m e d es  c h e v e u x  (avec des). Selen.
—  g é la t in e u s e s .  Colch. hell. rhus. sep.
— m e m b r a n e s  (avec fausses). Canth. colch.
— m u c o s i té s  m ê lé e s  d e  s a n g .  Arn. ’ARS. caps, carb-veg. cupr. 
*dapli. dros. dulc. graph. ’HEP. 'ign. iod. 'ipec. lach, magn-m. 
*MERC. ’MERC-C. 'n-vom.petr. *puis. raph. 'rhus. sabad. sii.
• ’SULF. sulf-ac.
— m u q u e u s e s .  Amm. ang. arn. 'a rs . asar. bar-m. ‘BELL. 
borax, brom. canth. *caps. ’carb-veg. cast. fchain, chel. chen. 
’CH1N. colch. coloc. croion. dig. 'dulc. ferr. gran, graph, grat.
hell. 'hep. hyos. 'ign. iod. 'ipec. laur. ’MERC, nalr-m. nilr- 
ac. 'n-vom. *petr. ’PHOSPH. *phos-ac. *PUI,S. rhab. rhod. 
'rhus. 'ru ta . 'sec .'sep. spig. squill, sfann.’SULF. sulf-ac. labac. 
*tart.
M a t iè r e s  :
— p o ix  (com m e d a  g o u d ro n  o n  d e  la ) .  'Ipec. *lach. 'mere. 
’n-vom. sass.
— p u r u l e n t e s . *Arn. bell. calc. calc-ph. *canlh. iod. hai. ’LACII. 
’MERC. ’NITR-AC. puls. sep. 'sii. suif.
— sab lo n n eu se s .  Arg.
— s a n g  (enduites de). Con. magn-tn. n-vom. squill, thui. 
s a n g u in o le n te s .  Arg-n. arn. "ARS. asar. bry. calc. canth.caps.
carb-veg. 'chin, colch. coloc. cupr. daph. dros. ferr. hep. 
'IPEC. kal-bi. kreos. lach. lyc. ’MERC. ’MERC-C. nalr. nilr. 
nitr-ac. n-mos. 'n-vom. pelr. phosph. plumb. ’PULS. *RHUS. 
*sep.sii. *SULF.sulf-ac. tart. valer, veralr.
— sa n g u in o le n te s  m u q u e u se s .  Voy. M u cos ité s  mêlées de 
sang.
— sèches . Arg. hep. kreos. mang, nitr-ac. phosph. stann. sulf. 
zinc.
— v ers  (avec des). Voy. V e rs .
— v isqueuses .  ’ARS. °caus. ’LACH. mere, plumb, sass.
O d e u r  des selles :
— a i g r e .  Arn. ’CALC. cham. coloc. 'graph.’HEP. *magn.'merc. 
nalr. ’RHAB. sep. 'sulf.
— ca d av é reu se .  Bism. brom. ’carb-veg. sii. stram.
— f é t i d e . ’ARS. asa. brom. bry. 'calc. calc-pli. ’ CARB-VEG. 
*cham. ’CHIN, chinin. cocc. coloc. eug. ferr. graph, 'guai. ipec. 
lach. lyc. *mere. merc-c. 'natr. *nitr-ac. ' n-mus. ’N-VOM. op. 
par. phos-ac. plumb, 'puls, ran-sc. rliab. sec. 'sep. ’SIL. squill. 
*i>ULF. sulf-ac. labac. teuer.
— m o is i  (de). Coloc.
— p u t r id e .  ’ARS. bism. brom. bry. ’CARB-VEG. cham. *CH1N. 
cocc. coloc. graph, ipec. lyc. 'mere. 'natr. ' nitr-ac. ' n m os. 
’N-VOM. par. 'puls. sec. 'sep. »'sii. squill, strani. ’SULF. 
sulf-ac.
R e s s e r r e m e n t  du ventre. Agn. asa. ’BRY. ’CALC. *caus. *cocc. 
'con. daph. dulc. 'graph, kul. ’LYC. magn. ’natr-m . nitr-ac. 
’N-VOM. 'sii. s taph .’SULF. *veratr.'mgs-arc. {Comp. C o n s ti ­
p a t io n  ei É v a c u a t io n  intermittente.)
T cn es in e . Voy. Sect. S.
SECTION I I I .  —  CONDITIONS DES SELLES 
e t  d e s  S y m p t ô m e s  d e  l ’A n u s .
A cid es  (après avoir mangé des), D ia r r h é e .  *Ant. brom. *bry. 
lach. *n-vom. *STAPH.
A ssis  (en étant), D o u le u r s  à  l’anus. Amm. amm-m. phosph, 
Iher.
B u  (après avoir), D ia r r h é e .  *Ars. *caps. ein. 'ferr.  iod. n-vom. 
rhod.
C h a u d  fpar un temps), D ia r r h é e .  Ars. *bry. 'carb-vg. dulc. 
’ lach. *merc. n-mosch. puis.
C h e v a l  (eu montant à). É c o rc h u re  suivie d’ampoules. Carb-an.
D o r m a n t  (en). É v a c u a t io n  alvine. *Arn. mosch. ’puis. rhus.
É r e c t io n s  (pendant les), D o u le u r s  au périnée. Alum.
F r a î c h e u r  -iu soir (à la ) , D ia r r h é e .  'Mere.
F r u i t s  (api ès avoir mangé des), D i a r r h é e .  ’ARS. 0chin. cist, 
lach. 'PULS. rhod. veratr.
n u m i d e  (par un temps), D ia r r h é e .  *Lach. rhod.
J o u r  et nuit, D ia r r h é e .  Suif, aur-m .
ILait (après l’usage du). D ia r r h é e .  *Bry. *lyc. natr. sep. *SULF.
M a r c h a n t  (en), D o u le u r  au périnée. Amm-m. caus.
M a t in  (le), D ia r r h ö e .  ’.drs. 'b ry .  cop. fluor ac. n-vom.
M éd itan t ,  (en), D o u le u rs  à  l’anus. N-vom. caus?
M o u v em en t et la marche (pendant le), B e so in  d’aller à la selle. 
Rhab.
M u it  (la). B e so in  d’aller à i a  selle. Mere. puis.
— d i a r r h é e .  Anac. 'arn. *ARS. aur. aur-m. borax, bry. canth. 
'caps. caus. 'cham  chel. "CIIIN. ein. *dulc. 'FiiRR. (liior-ac. 
grat. ltal. lach. ’MERC, mosch. ’PULS. *rhus. ’SULF. lab. 
’veratr.
— d o u le u r s  à l'anus. Amm.
— é v a c u a t io n  involontaire des selles. 'A rn .'pu is .  rhus.
— té n esm e . Mere.
Eicfvoidisscmeiit (après un), D ia rrh ée .  *Bell. "BRY. carb-vg. 
'cham. chiri. ’L)ULC. ’MlillC. natr. ’n-mos. *n-vom. op. puis. 
\sulf. 'veratr.
B e p a s  (après le). D o u le u rs  à l’anus. Lyc.
— d ia r r h é e .  Amm. *ars. borax. ‘C111N. coloc. *ferr. 'lach. 
' vei ati1.
S o i r  (le). D o u le u r  à l'anus. Iod. plat.
— d ia r r h é e .  Caus. kal. lacli. 'mere.
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SECTION IV . —  SYMPTOMES CONCOMITANTS 
des Selles.
A b a t t e m e n t  a p r è s  la selle. Cale, nilr-ac. phos.
A i n e s  (douleurs dans les), p e n d a n t  la selle. Laur.
A n g o is s e ,  anxiété. Caci. lach. mere.
— avant la selle. Amb. baryt. caus. *kal.
—  p e n d a n t  la selle. Veratr.
—  a p r è s  la selle. Caus.
A n u s  c o n tr a c té  pendant la selle. T hui. .
A n u s  d o u lo u r e u x ,  aT aut la selle. Carb-an. carb-veg. mere, 
oleand. phosph. spong.
— p e n d a n t  la selle. Acori, ang. an i, ‘'ARS. baryt. bry. cale. 
*CAPS. carb-veg. caus. chel. *chin. *cocc. croton, dulc. eu- 
phorb. grat. hell. hep. ipec. lach. laur. *MËRC. 'merc-c. mur- 
ac. nalr. *natr-m. nilr. nitr-ac.*n-vom. op. *puls. rhus. sass. 
seien, sep. sii. spig. spong. staph. stront. ’SULF. tab. thui.
—  a p r è s  la selle. Alum. caps. caus. grat. hep. ign. ipee. kal. 
lach. lyc. mere. mer.Vnatr. natr-m. oleand. petr. phosph. 
phos-ac. plat. rhab. seneg. stront. suif. tab. tart, teuer, mgs.
A n th r o p o p h o b ie ,  a v a n t  la selle. Ambr.
B â i l l e m e n t s ,  a v a n t  la selle. Cast. lyc. 'suif, 'veratr.
B r is e m e n t ,  a p r è s  la selle. *Calc. coloc.
B r û l e m e n t à  l’anus, p e n d a n t  la selle. *Chin. lach. *merc. *puls.
C h a le u r  au rectum p e n d a n t  la selle. Con.
C h u te  du rectum. Voy. K ec tu m .
C œ u r  (palpitation de), p e n d a n t  la selle. Tart.
—  a p r è s  la selle. Caus. con.
C o liq u e s ,  T r a n c h é e s ,  M a u x  d e  V e n t r e ,  etc.'
—  a v a n t  la selle. Agar. alum. amtn. amm-m. ars. *asar. 
baryt. bry. caps, carb-veg. cinn. dig. dulc. eng. hell. ‘MERC, 
nilr-ac. petr. puis. rat. *rhab. rhus. sang, stann. suif, tabac, 
lari, thui,*veratr. viol-lric. mgs-arc. mgs-aus.
—  p e n d a n t  la selle. Agar. ang. *ant. *ARS. borax, bovis, bry. 
cann. carb-veg. charn. con. dulc. dros. eug. euphorb. bell. 
’1GN. ind. lach. mang. magn. "IIERC. *merc-c. nalr-m. nitr. 
*n-vom. *rhab. sass. seien, sep. *spig. ’SULF. *veratr. ziuc. 
(Comp. D ia r r h é e  avec coliques, Sect. 2.)
—  a p r è s  la selle. Amb. agar. aram. arg. bov. canth. carb-veg. 
puis. rhab. stapli. veratr. zinc.
C o n g e s t io n  à la tète, a p r è s  la selle. Lach.
C o n s tr ic t io n  de l’anus p e n d a n t  la selle. Lach.
C o n tr a c t io n  de l’anus. Ign. thui.
D os (douleurs au) p e n d a n t  la selle. Puis.
D o u le u r s .  Voy. A n u s ,  R e c tu m ,  C o l iq u e s ,  etc.
É c o u le m e n t  de M u c o s ité s ,  p e n d a n t  la selle. Alum. *c0 lch. 
♦KAL. lach. lyc. magn-m. *MERC. ’MERC-C. ’N-VOM. °petr. 
sel. spig. "SULF. *tart. (Comp. M a tiè r e s  muqueuses, Sect. 2.)
— a p r è s  la selle. *Asar. ‘mere, phosph. seien.
É c o u le m e n t  de S a n g ,  p e n d a n t  la selle. Alum. amb. *amm.
amm-m. *anac. ’ARS. 'asar. cale. *CARB-VEG. case. *caus. 
*con. kal. lyc. ’MLRC. ’MERC-C. mur-ac. nalr-m. ’N-\OM. 
*petr. ‘PHOSPH. plat. prun. puis. rut. *sass. seien. "SEP. sulf- 
ac. (Comp. Sect. 5, I l é m o r r h o ïd e s ,  et Sect. 2, M a tiè r e s  san­
guinolentes.)
—  a p r è s  la selle. Alum. lyc. sabin. seien.
É r e c t io n s ,  a v a n t  la selle. Thui.
—  p e n d a n t  la selle. Ign.
Estomac (douleurs d') pendant la selle. Agar. 
Évanouissement pendant la selle. Sass.
E x c o r ia t io n  d e  l ’a n u s .  *A1ERC. *puls.
F a ib le s s e  p e n d a n t  la selle. *drs. *ipec. *veratr.
— a p r è s  la selle. Chin. con. lach.
F la t u o s i t é s ,  a v a n t  la selle. Caps, carb-an. cast. chen. spong.
tari, viol-tric. (Comp. Vents.)
F r is s o n n e m e n t ,  a v a n t  la selle. Baryt, dig. mez. ’MERC. *puls. 
*rhab. veratr.
— a p r è s  la selle. Mez.
I lé in o r r l io ïd e s  s o r t a n t e s ,  p e n d a n t  la Selle. Alum. *calc.
phos-ac. rhus.
H é m o r r l io ïd e s  d o u lo u r e u se s .  Amm. caps, graph, rhus.magn.
— pendant la selle. Caps. rhus.
— a p r è s  la selle. Amm. graph, mgs.
H o r r i p i la t i o n  a v a n t  la selle. Mez.
—  p e n d a n t  la selle. Rliab. veratr.
—  a p r è s  la selle. Mez. plat.
I r r i t a b i l i t é  a v a n t  la selle. *Calc.
Iiassitude après la selle. *Calc. culoc.
M u c o s ité s .  Voy. É c o u le m e n t  de mucosités.
N a u sé e s ,  a v a n t  la selle. Acon. gran. rhus.
— a p r è s  la selle. Acon.
_—  p e n d a n t  la selle. Hell. ’mero. *prun.
P a l p i t a t i o n .  Voy. C œ u r .
P r o s t a t iq u e  (é c o u le m e n t  d e  l iq u e u r )  pendant et après la 
selle. Voy. Chap. XIX.
P r u r i t  à l’anus p e n d a n t  la selle. Mere. sii. suif.
— après  la selle. Teuer.
P r u r i t  au rectum p e n d a n t  la selle. Sii. suif.
P u l s a t i o n ,  battement à l’anus, a p r è s  la selle. Lach.
R e i n s  (maux de), p e n d a n t  la selle. Carb-an. kal-h . *puls. ru t.
R e c tu m  (c h u te  du), p e n d a n t  .la selle. Ant. ars. asar. calc. 
canth. dulc. gran. *ign. lach. magn. ¥merc. mez. mur-ac. 
natr-m. nitr. nitr-ac. ‘N-VOM. rut. sep. *su if.
—  a p r è s  la selle. Mere.
R e c tu m  d o u lo u r e u x ,  a v a n t  la selle. N-VOm. puis.
—  p e n d a n t  la selle. *ARS. *asar.*calc. *caus. con. coloc. gran, 
grat. ign. lach. mang. ’MERC. *merc-c. mur-ac. natr. *natr-m. 
n-vom. ‘PULS. Vû«. sii. *SULF. sulf-ac.
—  a p r è s  la selle. Asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. 
phosph. *puls. seneg. (Comp. A n u s ,  elles douleurs en particu­
lier, Sect. S.)
S a n g .  Voy. É c o u le m e n t  de sang.
S u r e x c i t a t io n  après la selle. Niir-ac.
T é n e s m e ,  a v a n t  la selle. Mere. rhab.
—  p e n d a n t  la selle. 'Acon. *ARS. bell. brom. calc. *colch. croton, 
cupr. euphorb. gral. hell. hep. ipec. lach.‘tour. *MERC. W1ERC- 
C. nair. nitr. nitr-ac.*N-VOM. op. “RHUS. seien, sep. spong. 
SULF. tabac.
—  a p r è s  la selle. Caps. *ipec. ’MERC. phosph. phos-ac. *plat. 
*rhab. suif, tabac.
T r e m b le m e n t  a v a n t  la selle. Mere.
—  a p r è s  la selle. Con.
U r i n e  ( é m is s io n  d’) a p r è s  la selle. Voyez Chap. XVIII.
V e n t r e  (bnlloimement du) p e n d a n t  la selle. Lyc.
V e n t r e  (d o u le u r s  de). Voy. C o liq u e s .
V e n t r e  (faiblesse du) p e n d a n t  la selle. *Plat.
V e n t r e  (r é tr a c t io n  du) pendant la selle. Agar.
V e n t s  ( é m is s io n  de ) ,  p e n d a n t  la selle. Agar. asa. bor. rcalc- 
ph. ferr. sabin. squill, staph, viol-tric. mgs.
—  a p r è s  la selle. Con.
—  a v a n t  la selle. Tart.
— p e n d a n t  la selle. Arg. (Comp. D ia r r h é e  avec vomisse­
ments.)
— après la selle. Eug.
SECTION V . —  SYMPTOMES DE l ’ a NDS, 
du Rectum et du Périnée.
Ardeur. Voy. Chaleur.
Arrachement (douleur d’), anus. Aur-m. calc.
Ascarides. *ACON. asar. *calc.*chin. e in .croton, cupr. "FERR. 
*graph. *JGN. magn. *MKRC. *n-vom. *phosph. plat. spig. 
spong. squill. *SULF. *teuer. valer.
B a t t e m e n t s ,  pulsations, a n u s .  Crot. grat. lach. rhod.
— r e c tu m . Natr-m.
B é a n t  (an u s continuellement). *Phosph.
B o u to n s  hémorrhoïdaux. Voi/. H é m o r r h o ïd e s .
B r û l e m e n t ,  a n u s .  Amin. alum. ang. ant. *ARS. âur-m .bary t. 
bry. calc. 'caps, carb-an. "CARB-VEG. cast. *chin. *cocc. colch. 
euphorb. gran, graph, iod. kal. lach. lacl. laur. *MEKC. m u r-  
ac. natr. natr-m . n-jugl. n-vom. nitr-ac. op. oleand. puis. sass. 
*sep. staph, stront. "SULF. tbui. veratr. zinc, 
f e s se s  (entre les). Gran. thui.
— r e c tu m  (dans le). *Ars. "calc. canth. carb-an. con. gran. grat. 
kal. mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. ’‘puis. 
*sep. suif, sulf-ac. tari.
C h a le u r  au r e c tu m . Chinin, con.
C h u t e  du r e c tu m . Ant. *ars. *asar. calc. canth. croton, colch. 
dulc. *1GN. lach. lyc. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. natr-m . 
*n-vom. nitr. nilr-ac. plumb. *rut. sep. *SULF. ther. mgs.
—  s e l le  (pendant la). Ant. ars. asar. calc. canth. dulc. *ign. 
kal-bi. lach, magn-m. *mere. mez. mur-ac. uatr-m . nitr. nitr- 
ac. "N-VOM. ruta. sep. fsulf.
—  u r in a n t  (en). Mur-ac.
C o n d y lo m es  à  l’anus. 'N itr-ac. *thui.
C o n g e s t io n  à l’anus. Sep. sulf-ac.
C o n s tr ic t iv e s  (d o u leu rs) .  Mez. natr-m . *n-vom. thui. mgs- 
aus.
C o n tr a c t io n  (d o u le u r s  de). Ang. borax, croton, ign. mang. 
plumb, sec. thui.
— p é r in é e .  Sep.
— r e c tu m . Amm. borax, calc. coloc. *n-vom. sep.
C r a m p o ïd e s  (d o u leu rs) ,  rectum. Kreos. prun.
C rev a sse s .  Voy. R h a g a d e s .
C u is s o n ,  a n u s .  *Amm. ant. *ars. caus. dulc. graph, hep. ign. 
mur-ac. n-jugl. n-vom. phos-ac. *puls. sass. spong. veratr. 
zinc. mgs.
— r e c tu m . Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. 
phos-ac. puis.
• D a r tr e s ,  a n u s .  Natr-m.
— p é r in é e .  Petr .
D é c h i r e m e n t s ,  a n u s .  Aur. colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.
— r e c tu m . Chen. kal. natr-m. phos-ac. ni t. sabad. sep. thui.
D o u le u r s  au rectum. Aeon. caus. con. n-vom. sen.
Écorchure facile, suivie d’ampoules, en montant à cheval. 
Carb-an.
Écoulement de mucosités hors le  temps des selles. Alum.
*ant. ars. ’asar. bor. ’CHIN. *colc/t.*GUAPH. *kal. lach. ’MERC. 
*n-vom. *petr. ’PHOSPH. *puls. ’rhus. subin. ’SEP. spig. suif. 
*tart.
— sang (rte). ¥AMXf. *anac. ant. asar. borax, calc. "CARB-VEG. 
*caus. *con. ign. *lach. lyc. *MERC. ’merc-c. mur-ac. nair-in. 
*r-vom. *petr. ’PHOS. plat. puis. °sass. sabin. ’’SEP. sliara. 
Hhui. valer, zinc. (Comp. Èlémorrhoïiles.)
■— sanguinolentes et sanieuses (de matières). Natr-m. 
Élancements, anus. Acon. aur. borax. ’carb-an. carb-veg. 
chin. con. croc, croton, gran. grat. ign. kal. magn. mere. 
*natr-m. n-vom. *phosph. plat. *puls. ru ta . ‘SEP. sii. spung. 
suif. zinc.
—  périnée. Alum. natr.
— rectum. Borax, carb-an. chin. ferr. gran. ign. kal. lyc. magn. 
*nalr-m. n-vom. ’phosph . plat. 'puis. ruta. ’SEP. sii. suif, 
tart.
Eruption , anus. Cale. kal. lyc.
Excoriation, anus. Amm. ai s. baryt. calc. * carb-an. carb-vg. 
ferr. “hep. kal. 'mere, natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. 
*SULF. zinc.
— fesses (entre les). Cale, natr-m. sep.
—  périnée. Carb-veg. rhod.
Excoriation (douleurs d’), anus. *Âmm. ant. *ars. caus. dulc. 
graph, hep. ign. kal-bi. mur-ac. n-jugl. n-vom. plios-ac. *puls. 
sass. spong. veratr. zinc. mgs.
— rectum. Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. n-vom. phos-ac.
■ puis.
Fermé (sensation comme si l’anus était). Lach, plumb, mgs. 
Fissures. ’Agn. grapli. ’IGN. ’SULF.
F istu le , rectum. Voy. Sect. I.
Formication ,  titillation, etc., anus. Agar. ambr. chin. colch. 
croc. gran. ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teuc. 
zinc.




Gonflement, anus. Graph, /tep. n-vom. suif, 
llémorrhoïdes, anus. Alurn. ’arnbr. *amm. "anac. *ant. ’ARS. 
arn. ’baryt. borax, brom. ’CALC. caps, çarb-an. "CARB-VEG. 
*caus. ‘coloc. cupr. ferr, 'oranh ’kal. ’lach. laut. ’lyc. ’mur-ac.
natr-m. 'nitr-ac. *N-V0M. ’phosph. * plumb. *PULS. *SULF. 
sulf-ac.
H cm orrh oV des  :
— b le u â t r e s .  *Carb-veg. *mur-ac.
— b r û la n te s .  Ant. ars. *calc. carb-an. lach, sulf-ac.
— co l iq u e s  (a\ec).*Carb-vg. coloc. lach. *nvom. 'puis. *SULF.
— c u isa n ts .  Amm. puis. mgs. ,, .„ t . .
— d o u lo u re u x .  Aluni. *anac. *ARS. brom. 'carb-veg. caus. 
cham. coloc. 'graph. *natr m. n-vom. sabin. strout.
— en flam m és. *Acon. ’ARS. *cham. 'mur-ac. ’N-VOM. *PULS. 
'suif.
— e x c o r ia t io n  (avec douleur d’). Graph, mur-ac. phos. puis.
rhuS. . im;
— fo r m ic a t io n  (avec). Ant.
— g ercés .  *Cham. caus.
.— gonflés. Agn. baryt. *calc. *carb-an. *CARB-VEG. caus. coloc. 
. terr. *graph . kal. lach. *mur-ac. nitr-ac. "N-VOM. phosph. 
phos-ac. 'PULS. *sulf.
— in c is iv e s  (avec douleurs). Lach.
.— la n c in a n t s .  Ars. baryt. kal. natr-m. sulf-ac.
— m u q u e u x .  Ant. 'borax , caps.çarb-vg. ign. lach. mere. *puls. 
SUlf. , - . ...
— p r u r i a n t s .  *ACON. ars. graph. *n-vom. "SULF. sulf-ac.
— r e c tu m  (dans le). Ars. *CALC. 'caus. ' coloc. hep. 'lach. *lyc. 
*N-VOM. *phosph. phos-ac. “sep. sii. strout.
— s a ig n a n ts .  *ACON. amm. ant. aur. aur-m. ’BELL, borax. 
*calc. carb-veg. 'chin. cupr. ferr. *IPEC. kal. lach. 'mere. 
mur-ac. nitr-ac. ’PHOSPH. 'puis. *sep. 'suif.
— s o r ta n t s .  'Cale. ' caus. hep. lyc. merç. phos. phos-ac. puis, 
rat. rhus. 'sep. suif. ;
— s u in ta n t s .  Alum. amm. baryt. caus. natr-m. sep. suif, 
sulf-ac. .
— s u p p r im é s .  Cale. carb-veg. *N-VOM. puis. 'suif.
— u lc é ré s .  Cham . 'n-vom. *PULS.
■— v o lu m in eu x .  Voy. Gonflés.
H u m id i té .  Voy. S u in t e m e n t .
In c is iv e s  (douleurs), a n u s .  Aur-s. caus. kal. laur. nalr. staph.
— re c tu m .  Caus. lyc. mang. nalr.
, I n e r t i e ,  in a c t i v i t é  d u  re c tu m .  *A lu m . anac. arn. bry. camph. 
carb-veg. *CH1N. cocc. croton, graph, 'hep. ign. 'kal. lyc. 
magu-m. mur-ac. nalr. natr-m. n-mos. *N-VOM. op. pelr. rhod. 
ru t .  sep. sii. staph. suif. 'thui. ‘VERATR.
I i a u c ln a n t e s  (düuleurs).: Foy. É la n c e m e n ts .
L o m b r ic s .  *AC0N. bàryt. bell. °calc. °cham. chin. 'd e .  *C1N.
graph. °hyos. kal. 'lyc. magn. ‘MERC. nalr-m . °n-vom. °rhus. 
°rut. ’SABAD. *sil. 'spig. *sulf.
Mucosités. Vo y. Ecoulement de mucosités.
Hîoir (recium). Mere.
Occlusion , anus. Lach. *N-VOM. plumb, mgs.
Ouvert. Voy. Béant.
P aralysie, anus. Acon. bell, coloc. hyos. laur.
— canal intestinal. Phos.
Pincem ent, rectum. Sabad.
Pression, anus. Aeon. ant. baryt. chel. chin. crot. cycl. lach, 
laur. nitr. n-jugl. *n-vom. phos. puls, seneg. spig. staph, verb, 
zinc.
—  périnée. Alum. cycl. n-vom.
—  rectum. Arn. chin, croton. 'n-vom. phos. seneg.
P r u r it ,  anus. *ACON. 'alum. 'ambr. *amm. 'anac. ant. *BA- 
BYT. bor. ’CALC. 'carbveg. *caus. colch. ’croc. ferr. graph, 
gran. grat. *iyn. 'ka l. *lyc. ’MERC. mur-ac. natr. ’NITR-AC. 
*n-vom. *phos. phos-ac. plat. rhus. sass. *sep. *sil. spig. spong. 
’SULF. *teuer. 'thu i. *zinc.
—  périnée. Agn. gran, n-vom. petr.
— rectum. Ambr. borax, cale, chinin. ferr. gran, nitr-ac. *n- 
vom. phos. phos-ac. rhus. *sep. *sil. spig. 'suif.
Rétraction, anus. Plumb.
Rétrécissement du rectum (sensation de). Natr-m. 'n-vom.
Rhagaties , anus. *Agn. graph. ’1GN. ’SULF.
Rongement , anus. Ang. spong.
Sang. Voy. Ecoulement de sang.
Spasmes, anus. Colch.
— rectum. Cale. lyc. phos.
Sueur, périnée. Hep.
Suintement. Baryt. carb-an. carb-v. nitr-ac.
— périnée. Carb-an. carb-v.
— rectum. ’Anac. carb-veg. 'sep.
T é n e s m e ,  épreintes, serrement, etc. *Àcon. ’ARS. *bell. 'cale. 
‘CAPS, chinin. 'colch. croton, euphorb. gran. grat. "hep. 'ipec. 
*lach. lact. *laur. ’MERC. ’MERC C. natr. nitr. *nitr ac. 'N- 
VOM. op. phos. phos-ac. pla t.’RHAB. "rhus. seien, seneg. *sep. 
spong. ’SULF. tabac, zinc.
Ténia. 'Cale, carb-an. 'carb-veg. *graph. "ign. kal. *magn-m. 
’MERC. natr. *n-vom. phos. ’PETR. plat. 'puis, 'sabad. *sil. 
°spig. stann. ’SULF.
Tension, anns. Lyc. sep.
Térébration, rectum. Valer.
T i r a i l l e m e n t s ,  anus et périnée. Cycl. lact.
T i r a i l l e m e n t s  :
— rectum. Kreos. mang. rhod.
Ulcération (douleurs d’), anus et périnée. Cycl.
Ulcère , anus. Kal.
Vermiiieux (symptômes). Voy. Ascarides, Lombrics, Té­
n ia , et Comp. Chap. XVI, Melinintliiase.
CHAPITRE XVIII.
A FFECTION S DES V O IES U R IN A IR ES.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
B LENNOURHÉE de la  V e s s ie .  — Voyez C a ta r r h e  de la
Vessie.
B LE N N O R RH ÉE de l’U r è th r e .  — Voyez G o n o r r liée .
C A L C U L S  et « r a v e l l e .  — Les médicaments les plus efficaces 
sont en général : 1) Lyc. sass. — 2) Ânt. rut. sep. sii. zinc. — 
3) Alum. ambr. am m .arn. canth. chin. lach, nalr-m. nitr-ac. 
n-mosch. thui. uva.
Ce sont surtout : Cann. sass. uva ,  qui ont élé employés avec 
succès contre les C a l c u l s  d a n s  l a  v e s s i e  O U  la pierre.
Pour les Calculs r é n a u x ,  on a administré avec le plus de 
succès : Lyc. sass, et peut-être pourrait-on consulter encore : 
Ant. calc. phosph. rut. zinc.
C A T A R R H E  de la Vessie. — Les meilleurs médicaments sont, 
suivant les circonstances : 1) Dulc. puis, su if.,  — ou encore : 
2) Ant. cale. con. kal. n-vom. phos, — Voy. aussi C y s t ite  et 
D y s u r ie .
CY STITE ou In f la m m a t io n  d e  l a  v e ss ie .  — Les médicaments 
parmi lesquels on trouvera le plus souvent un remède efficace 
contre cette maladie, sont : 1) Acon. camp. cann. canth. dig. 
n-vom. puis., — ou encore : 2) Calc, graph, hyos. kal. lyc. mez. 
sep. suif.
A c o n i tu m  est surtout indiqué, s’il y a forte fièvre avec soif; 
envie pressante et fréquente d 'uriner, avec émission nulle ou 
de quelques gouttes seulement d’une urine foncée, rouge et 
trouble, ou même sanguinolente ; sensibilité douloureuse de la 
région vésicale, surtout au toucher, avec aggravation des dou­
leurs en urinant.
C a m p h o r a ,  si la maladie est la suite de Valus des cantha- 
rides, soit sous la  forme de vésicatoire, soit de toute autre ma­
nière ; ou bien, s’il y  a rétention d'urine complète, ou émission 
lente des urines en je t mince, avec brûlement dans l’urèthre et 
dans la vessie.
C a n n a b i s ,  souvent après aeon., surtout s’il y a  rétention 
d’urine complète; ou bien si le besoin d’uriner se manifeste 
surtout la nuit, avec douleurs brûlantes en urinant; ou émis­
sion goutte à goutte d’une urine sanguinolente.
C nn il ia r is ,  s’il y a :  Besoin violent d’uriner, sans résultat, 
ou avec émission de quelques gouttes seulement d’une urine 
saturée; douleurs lancinantes et brûlantes dans la région vési- 
cale, surtout avant et après l'émission des urines ; ou bien 
douleurs incisives depuis les reins jusque dans la vessie; 
venire ballonné et sensible au toucher surtout dans la région 
vésicale.
D i g i t a l i s ,  lorsque c’est principalement le col de la vessie 
qui est affecté, et qu’il y a rétention d'urine avec douleur con­
strictive dans la vessie, ou besoin fréquent et pénible d'uriner, 
avec émission de quelques gouttes seulement d’une urine rouge 
foncée et trouble.
D u l c a m a r a ,  surtout dans les affections chroniques de la 
vessie, s’il y a besoin continuel d'uriner, avec sensation doulou­
reuse d’une alïluence vers la région vésicale et l’urèlhre ; émis­
sion goutte à goulte d’une urine qui dépose un sédiment m u-  
queux, ou qui est mêlée de corpuscules sanguinolents. (Après 
dulc. convient parfois kal. ou phospli.)
N i ix  v o m . , s’il y a : besoin fréquent d’uriner, avec douleur^, 
violentes pendant et après l’émission d’une urine rare et qui 
parfois ne sort même que goulte à goutte; douleur brûlante 
dans l'urèthre, dans la vessie, ou bien dans lus reins; douleur 
contractive dans l'urèthre après avoir uriné; — surtout si le 
malade a fait abus des boissons spirilueuses, ou que le mal soit 
lié à  des affections hémorrhoïdales.
P u l s a t i l l a ,  si le besoin d’uriner est accompagné de dou­
leurs pressives, brûlantes et incisives dans la région vésicale; 
avec chaleur et rougeur de celte partie, et souvent avec réten­
tion complèie des urines ; ou émission rare, douloureuse, d’une 
urine chargée de mucosités; ou émission d’urines sanguino­
lentes, avec sédiment purulent.
S u l f u r ,  dans beaucoup de cas des plus opiniâtres, ou lors­
que aucun des médicaments précédents ne suffit entièrement, 
et surtout si les urines sont mêlées de,mucosités ou de sang, 
avec brûlement dans l'urèthre en urinant, (Après suif, convient 
souvent coic., surtout si le mal est la suite de la suppression
des hémorrhoïdes; et si calc, ne suffit pas contre les douleurs 
brûlantes, on pourra consulter ars. ou carb-veg.)
Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la P a t h o g é -  
n é s i e  et les S y m p t ô m e s ,  Sect. 2, 3, 4, S.— Comp. aussi D y s u ­
r i e ,  l l é m a t n r i c »  I s c l i u r l e  Cl N é p h r i t e .
D IA B È T E . — On a principalement recommandé : Carb-veg. led. 
natr-m. phos-ac., mais ce n ’est que sur ce dernier médicament 
que nous possédons quatre observations de la guérison d'une 
espèce de dysurie se caractérisant par des urines laiteuses, telles 
qu'on les rencontre parfois, alternant avec les urines aqueuses 
et incolores, dans quelques cas de diabète sucré.
Peut-être que dans d’autres cas on pourrait aussi consulter : 
A u r. bar-m. carb-veg. con. magn-c. meph. mere, mur-ac. nitr- 
ac.phosph. suif.
D Y S U R IE , S t r a n g n r i e ,  etc. — Les meilleurs médicaments 
contre ces irritations des voies urinaires sont en général : 1) 
Acon. cann. canth, dulc. mgs aus. mere, n-vom. puis, suif.; — 
ou encore : 2) A m . ars. aur. bell.? calc, colch. con. dig. ìujos. 
hai. n-mosck. phosph. sass. staph.
Si ces souffrances sont la sulle d’un R e f r o i d i s s e m e n t ,  on 
pourra consulter de préférence : Acon. bell, dulc., ou encore : 
Mere, n-vom. puis. — Après un refroidissement dans l’E a u ,  
surtout : Puis, sass., ou même : Cale, ou suif.
Après l ’abus des Boissons spiritueusesi N -vom .,  ou 
même : Puis. suif.
Après l’abus de C a n th a r ld e s  s Camph., ou encore : Acon. 
puis.
Chez les personnes sujettes aux Hémorrhoïdes,  ou après 
la  Suppression d'un flux hémorrhoïdal habituel : N-vom. 
puis, suif., ou encore : vlcon. ars. calc, carb-veg. lach. mere.
Chez les Femmes enceintes on mal réglées : Coco, phos- 
ac. puis., ou encore : Con. n-vom. suif.
Chez les I3nf«$sats s Acon. bell. mere, n-vom. puis., et si c’est 
par suite d’une Chute ou d’un coup sur le dos ou sur le ventre : 
Arn. — Après une Frayeur : Acon.
Voy. pour les détails, Cystite et Néphrite ,  et Comp. 
Iscliurle.
É PA ISSISSEM EN T  de la vessie. — Ce sont : Dulc. mere. puis. 
et suif, qui paraissent mcriier d’èlre pris en considération dans
' le traitement de cette affection. — Voy. aussi Catarrhe du la 
vessie et Cystite.
F IS T U L E  u r in a ir e .  — Ce sont : Ars. cale. carb-an. sii. suif., 
qui méritent d’èlre consultés de préférence.
GONORRHÉE. — § 1. Le médicament principal dans la période 
i n f l a m m a t o i r e ,  est cann. administré matin et soir à la dose 
d ’une goutte (teinture mère), ou bien à la dose de 3à6glubules , 
3e, 6« ou 9e atténuation, dissous dans 9 onces d’eau et pris par 
cuillerées à  bouche, matin et soir.
Dans la plupart des cas on obtiendra par ce procédé, au bout 
de quelques jours, une diminution assez sensible des symptômes 
inflammatoires, sans avoir besoin d'autre médicament, surtout 
si l’on peut obtenir du malade de garder un repos complet,  re­
pos qui presque toujours est la condition sine quâ non d’une 
prompte guérison.
§ 2. Les symptômes inflammatoires ayant disparu, ce sera 
souvent par mere. (3= trituration) ou par suif., ou bien en al­
ternant ces deux médicaments, qu'on parviendra à  opérer la 
guérison complète. — Mere, est surtout indiqué si l’écoulement 
est verdâtre et puriforme, tandis que suif, convient plutôt contre 
un écoulement séreux, blanchâtre.
11 y a cependant aussi des cas où il faudra avoir recours à  
d’autres médicaments, tels que canth., si l’inflammation est vio­
lente avec ischurie, priapisme, érections douloureuses, etc., et 
que cann. ne suffise pas contre cet état; ou b ienpelros., si la 
strangurie qui survient quelquefois ne veut céder ni à cann., 
ni à  mere., ni à suif.
§ 3. Pour les gonorrhées Secondaires, surtout lorsqu’elles 
ont été traitées par le baume de Copahu ou le poivre de Cubèbe 
à  fortes doses, on trouvera souvent le plus convenables : Su if .  
ou mere., ou bien : Caps. fer. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. 
th u i .— Caps, est surtout indiqué,si l’écoulement est blanchâ­
tre, épais comme de la crème, avec brûlement en urinant; et 
si caps, ne suffit pas, ce sera souvent fer. ou n-vom. qui fera 
disparaître le reste.
§ 4. S'il y a en même temps C o ndy lom es aux parties géni­
tales, il faudra employer de préférence : Nitr-ac. thui. ou cinn., 
quoique assez souvent on réussisse aussi, tant contre la gonor- 
rhée que contre les condylomes, en administrant alternative­
m en t: Mere, et suif.
Dans le cas de complication de Gonorrlu-e et de Chancres, 
il faudra avoir immédiatement recours à mere., n'importe que 
la gonorrhée soit secondaire ou primitive.
§ 5. Outre les médicaments cités, on a encore recommandé: 
Agn. con. cop. cub. dule. hep. led. lyc.merc-c. mez. pelr.sabin. 
sei.
Quant aux affections par suite de la S u p p re s s io n  de l’écou-
lement, telles que Rhumatisme articulaire, Orchite, Oph­
thalm ie, etc., voyez ces affections dans leurs chapitres res­
pectifs.
H ÉM A T U R IE . — Les médicaments que l'on trouvera le plus 
souvent indiqués, sont : Arn. ars. carni, canth. chin. ipec. lyc. 
mere. mez. mill, puis., ou encore : Cale. con. suif. — Comparez 
aussi C y s t ite  et D y s u r ie  ,  ainsi que Sect, 3, E c o u le m e n t  de 
sang par l’urèthre.
H ÉM O R R IIO ID E S de la vessie. — On pourra consulter de pré­
férence : N-vom. puis, suif.; ou encore : Acon. ars. cale, carb- 
veg. graph, lach. mere. sab. — Comp, aussi D y su r ie .
INCONTINENCE d’urine. — L’incontinence d’urine Paraly­
tique demande surtout: Cie. mgs-aus., ou peut-être encore : 
Acon. ars. bell, caus.? du/c. hyos. lach. laur. magn.? natr-m.? 
petr.? zinc.? (Comp. Sect. 5, Paralysie de la vessie, et Sect. 2, 
Emission involontaire des urines.)
Contre l’incontinence d’urine Spasmodique, on trouvera 
souvent indiqués : Bell. caus. ein. con. hyos. ign. magn. natr-m. 
puis, rhus, ou encore : Baryt, bry. lach. lyc. mere, nitr-ac. 
rut. spong. suif. (Comp. Sect. 5, Spasmes et Téuesme de la 
vessie.)
L’incontinence d’urine Nocturne (Pissement au lit) trouve 
le plus souvent son remèrle parmi : 1) Bell. caus. ein. puis, 
rhus. sep. sii. suif.; — ou bien : 2) Acon. amm. arn. ars. bry. 
calc, carb-veg. cham. chin. con. graph, hep. mgs-aus. mere, 
natr. natr-m. op. petr. rut. stram.
Voyez aussi, Sect. 2, E m i s s i o n  involontaire des urines.
IS C H U R IE . — Les médicaments les plus efficaces sont en géné­
ral : 1) Arn. canth. lyc. n  vom. op. puis.stram. — 2) Acon.aur. 
camph. con. dig. hep. hyos. lach. laur. plumb, rhus. rut. suif, 
veratr.
Contre la rétention d’urine Spasmoillque ,  on pourra con­
sulter de preference: N-vom. op. puis., ou peut-être encore : 
Aur. canth. con. dig. hyos. lach. rhus. veratr. — '{Comp. D ysu ­
r ie  , ainsi que, Sect. S, Spasmes et Téuesme de la vessie.)
Contre l’ischdrie I n f l a m m a t o i r e ,  principalement : Acon; 
cann. canth. n-vom. puis., etc. (Comp. C y n t l iv  et D y w u r le .)
Contre l’Insomnie Paralytique: Ars. dule. hyos., etc.
. (Comp. Sect. 5, Paralysie de la vessie.)
LITUI ASIE. — Voy. Calculs.
N É P H R IT E  et N É P H R A L G IE . — Les médicaments que jus­
qu’ici on a employés avec le plus de succès, sont : Bell. cann.
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canth. n-vom. puls. — Peut-êlre pourrait-on aussi consulter : 
Alum. berb. colch. hep. lyo. sass.
B e l la d o n n a  esl surtout indiqué, s’il y a douleurs lanci­
nantes dans les reins s’étendant le long de l’urèlhre jusque dans 
la  vessie, avec aggravation périodique, grande angoisse et coli­
ques. (Si bell, ne suffit pas, hep sera souvent converiablé.)
C a n n a b is ,  s’il y  a douleur tractive depuis les reins jusqu’au 
pubis, avec grande anxiété et malaise.
C a n t h a r U ,  si les douleurs sont lancinantes, déchirantes et 
incisives, avec émission douloureuse seulement de quelques 
gouttes d’urine, ou ischurie complète ; ou bien si les urines 
sont mêlées de sang.
K a x  r o m . ,  si le mal est occasionné par la suppression des 
hémorrhoïdes ou par une congestion abdominale, avec tension, 
ballonnement et pression dans la région des reins.
P u l s a t i l l a ,  si la maladie se manifeste avec aménorrhée ou 
des règles trop peu abondantes, chez des personnes délicates, 
d 'un  tempérament doux et phlegmalique, ou bien s’il y a  urines 
sanguinolentes avec sédiment purulent.
àKE?1* Comp. aussi : C y s t i t e ,  D y s u r ie ,  H é m a t u r ie  et 
I s c h u r ie .
P A R A L Y S IE  de la vessie. — Voy. Sect. 5.
PO L Y PE  de la vessie. — 11 n’y a jusqu’ici qn’une seule observa­
tion sur la guérison de cette affection par l'homœopathie. Ce 
fut Cale, qui la guérit. — Peut-être que parfois on trouverait 
aussi staph. de quelque utilité.
R É T E N T IO N  d’urine. — Comp, Sect. 5, même mot, et Voy. I s -  
c h n r ie .
R É T R É C IS S E M E N T  de l’urètre. — Contre les rétrécissements 
O r g a n iq u e s  par des C a l lo s i t é s ,  on pourra consulter de pré­
férence : 1) Clem.dig. dulc. pelr. puis . rhus. su i f .;— et peut- 
être encore : 2) Camph. carb-veg. canth. eie. mero, phosph. 
spong ; — ou même : 3) Am.?calc.?'con.? graph.? lyc.? magn­
iti.? sii.?
Contre les rétrécissements S p n s m o il iq n e s ,  on trouvera 
souvent suffisants : 1) Canth. n-vom. puis. — 2) Bell, camph. 
cic. cocc.
STIIA N G U R ÏE. — Voy. D y s u r ie  et S t r a n g u r i e ,  ainsi que, 
Sect. 2, E m is s io n  des urines goutte à goutte.
U R É T U 1U T E . —  Voy. t io n o r r h é e .
SECTION I I .  —  BRINES.
B e s o in  f r é q u e n t  d’uriner. *ACON. alum, amb. aram. ant. a m . 
arg. asar. *baryt. *BELL. berb. borax, bonis. *BRY. calc-ph. 
cann. ’CANTH. caps, carb-a. ‘CARB-V. *CAUS. chin, chinin.
• chlor, eie. ein. cocc. *colch. con. cop. croton. *dig. dros. dulc. 
euphorb. ‘GRAPH. *gw i. hell, hydroc. hyos. °ign.*kal. kreos. 
lach. lacl. led. *LYC. magn. magn-m. mang. men. meph. mere, 
mur-ac. natr. natr m . nitr. nitr-ac. n-jugl. ‘N-VOM. par. petr. 
phos. ’PHOS-AC. “PULS. *RHUS. *ruta. sabad. ‘SABIN. samb. 
sang. ‘SASS. sec. *sep. sii. spig. *spong. ‘SQUILL, stann. 
‘STAPH, s iram . *SULF. tar. tart. thui. verb.viol-tr. (Comparez 
É m is s io n  fréquente.)
—  a b o n d a n te s  (avec urines). *Alum. *ARN. ars. *6aryt.*BELL. 
‘CARB-AN. chinin. chlor, ein. colch. croton, cycl. *hell. 
hydroc. k a lh .  ‘KREOS. *lach. laet. mere. *mur-ac. *natr. 
‘NATR-M. *nitr. n-jugl. raph. 'rhus. samb. spig. spong. squill. 
*stann . tar. thui. verb, viol-tr. (Comp. E m is s io n  f r é q u e n t e ,  
a b o n d a n te .)
— p e u  a b o n d a n t e s , rares (avec urines); Amm. ang. ant. brom. 
‘CANN. *carh-veg. caus. cupr. *D1G. dros. euphorb. fluor-ac. 
hell. hyos. kal. lach. led. magn-m. m en .‘mere, nitr-ac. n-jugl. 
*N-YOM. petr. phos. phos-ac. ’PULS. raph. *rhus. ‘RUT. sabad. 
sabin. sass. sii. 'SPONG. *STAPH. "suif. tari. *veratr. (Compa­
rez É m is s io n  rare et fréquente.)
— san s  r é s u l t a t .  Acon, arn. borax, camph. ‘CANTH. caps, 
‘cotis. cham. chin, coloc. cop. ‘DIG. hell. hyos. kal. lyc. mere. 
morph. *iN-VOM. *petr. phosph. phos-ac. plumb. ‘PULS. *sass. 
*sep. sii. *SULF. veratr.
— j o u r  e t  n u i t .  Carb-v. kal. kal-h. magn-m. mere. natr. natr- 
m . n-jugl. sass.
— n u i t  (la). *Æum. *amm. "am. ‘ARS. baryt. *BELL. bry. *calc. 
ca!c-ph. *caus. ein. cupr. dros. ''graph, hep. kreos. lach, ma- 
gn-c. ’mgs-aus. meph. mere. *NATR-M. 'n -vom . op. ‘PULS. 
*rhus. rut. sabin. samb. sang. ‘SEP. *SIL. spig. ‘squill. strain. 
‘SULF. tart. thui. (Comp, E m is s io n  la nuit.)
C o u le u r  des urines :
—- a r g i l e  (d'). Anac. berb. corail, ferr. sabad. sass. sulf-ac. 
zinc.
— b l a n c h e , blanchâlre. Alum. amm. arn. aur. bell. berb. cann. 
canili, carb-veg. caus. chin. *CIN. °con. cycl. dulc. hep. iod. 
‘MERC, mur-ac. nair-m . nitr-ac. phosph. ‘PHOS-AC. sec. rhus. 
suif.
C o u le u r  dea U r in e s  :
— b la n c  d e  l a i t .  Aur. berb. “carb-veg. dulc. iod. mur-ac. 
"PHOSAC.
—  b la n c  tr o u b le .  Cann. chin. °con. cycl. rhus.
.—  b r iq u e  (de). Voy. S é d im e n t  couleur de b r iq u e .
.—  b r u n e .  A con. ambr. ant. 'arn. ars. asa. "bell. *BRY. calc. 
cans, colch. dig. 'dros. kreos. *lach. lacl. mere, nitr-ac. petr. 
*phosph. prun. puis. "suif, sulf-ac. lari.
— b r u n  fo n cé . Caus. colch. dig. nitr-ac. petr. puis. (art.
— c it r o n  (jaune-). Voy. J a u n e  clair.
— c la ir e .  Ant. chinili, colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. magn. 
nalr-in. nitr. n-iugl. sang. (Comp. J a u n e  , etc.)
— fo n c é e  , r o u g e , s a tu r é e .  *A CON. ant. ' arn. ars. “bell. *BRY. 
calc. calc-ph. canth. caps, "carb ve g. chin. ‘COLCH. croton. 
d ig .d ro s .e ug grimh. hell. hep. iod. ipec. kal.lach. lyc . 'mere. 
nalr. nitr-ac. *N-VOM. op. phosph. pelr. puis. rhus. seien. *sep. 
squill, staph, sironl. 'su if. 'tart. veratr. mgs-arc. (Comparez 
B r u n ,  r o u g e «  etc.)
— j a u n e .  Agar. 'ambr. amm. ang. ant. 'arn. aur. “bell. herb. 
canlh. carb-veg. *cham. *chin. colch. croton, daph. hydroc. 
hyos. ign. *ipec. *lach. lact. led. magn-m. nalr. nitr. prun. 
raph. 'rhab. samb. 'sass. spong. veratr. ' zinc.
— j a u n e  f o n c é ,  comme des œufs pourris. Daph.
— l a i t  (blanc de). Aur. berb. *carb-veg. dulc. iod. mur-ac. 
‘P110SAC.
— m a r r o n .  Kreos.
—  n o ir â t r e .  Colch.
— o r a n g é e .  Voy. J a u n e  clair.
— p â l e ,  i n c o lo r e ,  c l a i r e ,  urine aqueuse, spastique. Alum, 
arn. ‘our. bell. berb. canth. cans. chel. chinin. colch. *COCC. 
'coloc. *con. crolon. dig. hep. h y d roc. ign. magn-c. 'mur-ac. 
natr-m. *nitr. n-jugl. n-vom. *phosph . *phos-ac. plat. ‘PULS, 
raph. rhus. sang. sass. sec. sep. 'staph. siram. stront. 'su if. 
sulf-ac.
—  r o u g e  , r o u g e â tr e .  *ACON. amm-m. “ant. *arn. aur. aur-m. 
*bell. berb. *BRY. calc. 'camph. cann. canlh. caps. ’CARB-VEG. 
cans. chin, chinin. ‘COLC. con. daph. dig. dros. dulc. furr. 
grat. hell. "hep. ipec. kal. lach. *MERC. “N-VOM. petr. plat. 
phosph. plumb, 'puls. rhab. sass. seien, 'sep. "SQUILL, staph. 
*SULF. sulf-ac. tabac. *tart. *veralr.
— r o u g e  fo n c é . Ant. *carb-v. cupr. hep. 'mere. *suif. sulf-ac. 
tart.
— r o u g e  d e  s a n g .  Bell. *calc. carb-v. coff. crolon. hep. mere, 
pelr. rhus. *sep. sulf-ac.
C o u le u r  dea U r in e s  :
— v e rd â t r e .  *Ars. aur. *camph. chin. iod. Jcal. magn-c. *rhab. 
rhod. 'ru t. seneg. 'veratr.
D ia b è te .  Voy. Sect. 1.
É m is s io n  d ’u r l n e  <
— a b o n d a n t e , chaque fois. Aeon. *a!um. *ambr. amm. ang. 
ant. *arg. ars. baryt. bell. bism. calc-ph. 'canth. carb-an. 
’CARB-V. caus. chel. chlor, ein. coff. colch. 'eoloc. cycl. ’L>APH. 
euphr. ferr. *guai. hep. hyos. ign. iod. kal-hdr. ’ KREOS. lach. 
*LED. ‘MERC. ’MUB-AG. *natr. ‘NATR-M. nitr. 'oleand. phosph. 
‘PHOS-AC. ’PULS. 'rhus. rut. sabin. samb. sass. seneg. *spig. 
"squill. 'SULF. valer. *verb.
— — excessive. Kreos. mere, mur-ac. natr.
— d if f ic ile .  Ars. 'bell, calc-ph. cann. camh. con. dig. euphorb. 
magn-ra. n-jiigl. 'n-mosch. plumb, ran . sec.
— d im in u é e  (sécrétion moins abondante). Jeon. alum. ambr. 
a m .  "BELL. b ry .*cann .  ‘CANTH. *carb veg. caus. chinin. 
“COLCH. coloc. ’DIG. dulc. fluor-ac. *graph. grat. ‘HELL. hep. 
’HYOS. *IOD. ipec. kol. kreos. *laur. led. 'mere. mez. nitr-ac. 
*N-VoM. 'op. pur. phosph. ’PLUMB, puls. *rhus. *rut. sass. 
"SEC. sei. seneg. squill, stann. 'staph. *stram. strool. sulf. 
sulf-ac. ’VEltATR.
— d o u lo u re u s e .  Ars. bar-m. bell, calc-ph. camph. *CANN. 
’CANTH. caus. colch. con. "dole. *nitr-ac. ’N-VOM. *n-mos. 
op. plumb. ‘PULS. ran. slann. *staph .'su tf. zinc.
— f r é q u e n te .  Amm. anac. 'arg. ant. °aur. ’BARYT, bar-m. 
‘BELL. bis. borax, bovis. ’BUY. 'calc, calc-ph. caust. ’CAUS. 
chel. coff. cu|ir. 'daph. euphr. ign. iod. ’KAL. ‘KREOS. *LACH. 
led.*LYC. ’MERC, m ur ac. 'NITR. n-jugl.’N-VOM. ’OLEAND. 
petr. phosph. ’PHOS-AC. plat, plumb, r a t . ’PULS. ’RHUS. 'ru t. 
sang. *sass. *SIL. spig. ’SQUILL, stann. ‘STAPH, 'sulf. vai. 
*veratr. zinc.
— g o u t t e  à  g o u t te .  Am. *bell. camph. 'cann. ’CANTH. caps, 
caus. clem, colch. con. cop. dros. ’DULC. euphorb. graph, 
magn. mere, n-jugl. n-mos. ‘N-VOM. petr. plumb, prun. 'puls, 
rhus. sabin. sec. spig. staph, stram. ‘SULF. ‘mgs-aus.
— in te r r o m p u e .  Carb-an. 'caus. *clem. *con. *dulc. kal. magn- 
aus. phos-ac. puls, su l f  thui. zinc.
— in v o lo n ta i r e .  A con. 'a m . ars. bar-m. ’BELL. bry. carb-an. 
’carb-v. 'caus. chain, etc. ’C1N. con. dig. dulc. graph. *hep.
. hydroc. 'HYOS. ign. kreos. lach. laur. lyc. magn-c. mere. 
*natr-m. n-jugl. petr. ’PULS. 'rhus. *rut. ’SEP. sii. spig. 
strain. ‘SULF. lari, veratr. ‘zinc. *mgs-aus.
— j e t  é p a r p i l l é .  *Cann. canth. rhus.
St.
E m is s io n  d ’u r in e s  :
— j e t  f a ib l e .  Calc-ph. cham. hell, mere, mgs-aus.
—  J e t  in t e r m i t t e n t .  Clem. con. puls. suif.
—  j e t  p lu s  fo r t .  Agn.
—  j e t  m in c e .  Camph. canth. chin; graph, mere. prtm. puls, 
samb. spong. staph, sulf.
—  le n t e .  Camph. chin, merc-ac. plaL raph.
—  n o c tu r n e .  *A lu m . 'am m. amm-m. anac. *arn. ’ARS. baryt. 
’bell. borax, bovis. bry. 'calc. carb-an. carb-v. *caus. ’cuff. con. 
cupr. daph. dig. dros. 'graph. hep. iod. lack. lad. magn-m. 
magn-s.mere. nalr.*iNATH-M. petr. plios ac. 'n-vom. op. ‘PULS, 
ral. *rhus. ruta, sabin. sang. sass. *SEP. ’S1L. spig. 'squill, 
stram. ’SULF. sulf-ac. lari. ihui. * mgs-aus. •
—  — in v o lo n t a ir e  (p is s e m e n t  a u  l i t ) .  Aeon. arm. arn. ars. 
■'BELL. bry. calc. carb-veg.'caus. cham. ch in .’C1N. con. graph, 
hep. mere, nalr-m. n-jugl. op. petr. ’PULS. *rhus. ruta, se- 
neg. ‘sep. 'sii. stram. *sulf. mgs-aus.
 p r e m ie r  s o m m e i l  (dans le). 'Sep.
—  p e t i t e  q u a n t i t é  (en), p e u  à  l a  fo i s .  *Acon. agar. amm. 
anac. ang. ant. aur. aur-m . ’BliLL. bry. *CANN. ’CANTH- 
*carb-veg. caus. chel. ‘COLCH. cupr. ’U1G. dros. euphorb. 
*hell. ’HYOS. *10D. kal. lach. 'laur. led. magn-m. m en.’mere, 
nair. nitr-ac. ’JN-VOM. ’op. petr. phos. phos-ac. ’PLUMB. 
’ PULS. rhus. ’RUT. sabad. sabin. sass. *SEC. sii. ’STAPH. 
tart.  ’VERATR. (Comp. B e s o in  fréquent avec émission peu 
abondante.)
— r a r e .  *Acon. agar. *arn. *ars. *aur. *BELL. *bry. camph. 
*CANTH. chin. *colch. fluor-ac. hep. 'hyos. ‘LAUR. ‘Al ERG. *n- 
vom. *op. 'plumb, prun. puis. ru t. ’SEC. stann. 'stram. stront. 
suif. â
— su p p r im é e .  *Acon. alum. ars. aur. 'bell. bism. ’CANTH. 
colch. dig. graph, hell. * hyos. 'iod. ’LAUR. n-vom. “op. *plumb. 
rut. sass. ’SEC. ’stram . suif. ’ VERATR.
F l u x  d’urine. *Acon. bar-m. bell. cann. dig. 'hyos. mere, squill.
* stram. 'veratr.
I n c o n t in e n c e  d’urine. Yoy. Sect. 1.
I s c h u r ie .  Voy. Sect. 1.
O d e u r  des urines :
— a c id e .  *Ambr. calc, graph. *mcrc. natr. n itr-ac. petr.
—  â c r e .  Asa. borax, calc.
— a m m o n ia c a le .  A sa. carb-veg. chinin. iod. mosch. nitr-ac.
petr. phosph. stront. .
— c h a t  (d’urine de). 'Borax. viol-tr.
— f é t id e .  Arnb. 'a rs .'borax , cale, 'carb-an. ’CARB-VEG. col oc.
cupr. daph. dulc. ‘guai. kreos. *merc. natr. ‘NITR-AC. petr. 
phos. phos-ac. ‘puls. rhod. seneg. stram. *sulf. viol-lr.
O d eu r  d e s  U r in e s  :
— fo r te .  Chinin, dros.
—  v io le t t e  (ile). Lact. n-mos.
P is s e m e n t  au lit. Voy. Sect. i ,  I n c o n t in e n c e  d’tirine 
R é t e n t io n  d’urine. Aeon. *arn. ' a w .  *bcll. °camph. “GANN. coti. 
*canth. cycl. dig. dulc. hep. hydroc. hyos. lach. laur. *lyc. 
*N-V()M. *op. plumb, prun. ‘PUI.S. rhus. rut. sabin. stano. 
*stram. *sulf.veratr.*zinc. (Comp. Sect, 1, I s c b u r ie . )
— d o u lo u r e u se .  Aeon. arn. *aur. "canth. "puls.
S é d im e n t  dans les urines. Aeon. alum. *ambr. amm. amm-m.
ant. ‘ANT. *ars. baryt. bar-m. bell. *bry.'calc. *camph. cann. 
*canth. caps, rarh an. carb-vg. caus. * chain. ‘CHIN. chin in. 
*colch. "coloc. “cun. daph. dig. ’DULC. euphorb. graph. ' hyos. 
iod. ipec .ka l. kreos. ’lach. laur. *LYC. mang. ‘MERC. mez. 
‘NATR-M. nitr. *nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. op. petr. 
‘PlIOsPH. ‘PHOS-AC. *PULS. rhus. ruta. ‘SASS. sec. seien. 
‘SANG. 'SEP. •'sii. spong. ‘SQUILL. ‘SULF. sulf-ac. lart. thui. 
*valer. *zinc.
— a b o n d a n t .  Bell.
— a r g i l e  (couleur d’). Amm-m. Chinin, sass. sep. sulf. sulf-ac.
zinc.
— b la n c .  Alum, baryt. bell. berb. calc, colch. dulc. graph, hep. 
kreos. murex, nitr-ac. petr. phos. phos-ac. prun. rhus. sep. 
spig. spong. sulf. zinc.
— b le u â t r e .  Prun.
— b r iq u e  (couleur de). Voy. B o u g e ,
—  b r u n â tr e .  Ambr. lach.
— co rp u scu le s  rouges. Ant.
—  c r is t a u x  (de). Chinin.
— é p a i s .  Alum. bell. *camph. hydroc. laur. mere, phos-ac.
spong. rsulf.
—  f a r in e u x ,  crayeux,etc. Berb. calc. chin, g raph.mere, natr-m. 
phos-ac. suif. lart.
— f i la m e n ts .  Cann. canlh. croton, mere. mez. nitr-ac. seneg. 
tart.
—  f lo co n n eu x . Aspar. cann. cham. croton, mere. mez. nitr-ac. 
sass. seneg. tart. zinc.
— g é la t i n e u x .  Berb. col oc. *phos-ac. *puls.
— g r a in s  rouges. Chinin, seien.
— g r a s ,  h u i le u x .  Calc. chin. hep. iod, par. petr. phos. puis.
— g r a v e l le .  Ambr. cânlh. chinin. *LYC. natr-m . nitr-ac. *PULS. 
ru ta . ‘SASS. seien, ‘sep. sii. ‘ZINC. (Comp. S a b le .)
S é d im e n t  :
— g r a v i e r  (de). *Sass. ’'zinc.
—  g r i s â t r e .  Berb. con. hyos. spong.
— j a u n â t r e .  Amm. *baryt. canlh. *cham. *chin. chitlin. *cupr. 
"lach. 'lyc. "phos. *sil. ’spong. *sulf-ac. *zinc.
—  le v a in  de bière (comme du). Raph.
—  m u q u e u x .  Ant. *ars. aur. berb. calc. canlh. carb-veg. coloc. 
con. crot. 'dulc. hep. 'mere. na tr . 'nalr-m . nitr-ac. n-vom. 
*puls. sass. seneg. suif.
— n u a g e u x .*Ambr. ant. *bry. carb-v. 'cams. chin. gral. hydroc. 
kal. lach. 'mere. 'n itr .  par. 'petr. phos-ac. plat. rat. rhod. sass. 
*seneg. 'thui.
— o d e u r  forte (d1). Chinin, fluor-ac.
—  p u r u le n t .  Cann. canlh. clem. lyc. n-vom. puis. sep.
— r o u g e  , r o u g e â t r e ,  c o u le u r  d e  b r iq u e .  Aeon. alum. ambr. 
amm. *ARN. bell. berb. camph. *canth. ’‘CHIN, chinin. daph. 
graph, hydroc. ipec. laur. kreos. *lach. *LYC. mez. 'na tr m. 
n iir . ,nitr-ac. n-vom. op. par. plat. *PHOS. “PULS, seien, 'sep. 
sii.*squill. suif. tart. *valer.
—  r o u g e  de sang (couleur). Amm.
— s a b lo n n e u x .  Alum. ambr. amm. ant. ’calc. * cam . can th. 
chin, chinin. lach. *LYC. nalr-m. nitr ac. n-mosch. fn-vom. 
*petr. 'phosph. puis. ‘SASS. "sep. *sil. Ihui. *Z1NC.
— s a n g u in o le n t .  Acon. cann. canth. dulc. lyc. phos-ac. puis. 
*sep. "suif ac.
—  te r r e u x .  Mang.
— t r o u b le .  Con. croton, rhus. zinc.
—  v io le t .  Mang. puis.
S t r a n g u r i e .  Voy. Sect. I, Dysurie el strangiirie.
T é u e s m e  urinaire. Arn. calc. *cann. *canth. caps, colch. lach. 
*merc. mur-ac. *n-vom. plumb, prun. 'puis, subad. sass. sii. 
viol-tric.
U r i n e s  s e lo n  l e u r  n a tu r e  s
—  â c r e s ,  corrosives. A m .  ’BORAX, calc. *cann. *caus. graph. 
"hep. iod. kal. kreos. laur. ’ MtiRC. nalr-m. phos. prun. ’PULS. 
rhus. sang. tari. thui. veratr.
—  a q u e u se s  ,  c la ir e s .  Voy. C o u le u r s  p â le s .
—  b r û la n te s .  Acori, ars. camph. cairn, cups, carb-an. dig. dulc. 
kreos. lact. lyc. mere. phos. sec.
—  c r i s t a u x  (avec). Chin, croton.
—  c h a u d es .  Acon. ars. bry. calc-ph. canlh. cham. colch. dig. 
hep. lacl. mere, niir-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.
—  d é p o s a n t  un sédiment. Voy. S é d im e n t .
— é c u m eu se s .  Chinin. croton, lach. laur. lyc. seneg. spong.
U r in e s  :
— enflam m ées . Bell, colch. croton, kal. par. plumb, sass. 
tari.
— é p a is se s .  Cainph. carb-v. "con. dulc. n-vom. plumb, sabad. 
sulf-ac.
— é p a is s i s s e n t  (qui s’). Coloc. seneg.
— fr o id e s .  Agar, niir-ac.
— g é la t in e u s e s .  Voy. S é d im e n t  g é la t in e u x .
—  j  in n en  te n se s .  Voy. T r o u b le s .
— l a i t e u s e s .  Aur. berb. *carb-vg. chinin. dulc. iod. ‘PHOS-AC. 
(Comp. C o u le u r  blanche. U r in e s  troubles.)
— m u q u e u ses .  Voy. S é d im e n t  m u q u e u x .
—  n u a g e u se s .  'Ambr. ant. *bry. carb-veg. 'caus. chin, croton, 
kal. lach. *merc. *nitr. 'petr. 'phos-ac. rhod. sass. 'sang. 
Hhui.
— p e l l i c u l e  (qui forment une). Croton, iod. par. phos. puis. 
suif.
— p u r u le n te s .  Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puis, sabin. 
sep.
— sa b lo n n e u s e s .  Alum. amra. ambr. ant. *calc. 'cann. canth. 
chin, chinin. lach. ‘LYC. nalr-m. nitr-ac. n-mosch. 'n-vom. 
'pelr. 'phosph. ‘PULS. ‘SASS. 'sep. 'sii. thui. »ZINC.
— s a n g u in o le n t e s .  Ambr. "ARN. *ars. berb. calc. camph. 
‘CANN. canth. *caps. ' chin. con. hep. ‘ IPEC. lyc. 'mere. *mez. 
n-vom. op. *PHOSPH. ‘PULS. säss. sec. sep. squill, suif. tart. 
thui. zinc. (Comp. É c o u le m e n t  s a n g u in o le n t ,  Sect. S.)
— t r o u b le s  e n  s o r ta n t .  Alum. ambr. anac. ars. bell, camph. 
cann. carb-an. carb-veg. cham. *chin. chinin. ‘cm. ‘con. croton, 
cupr. cycl. *dulc. hep. ign. ipec. kreos. lach. *mere. mosch, 
nair. phos. plumb, puis. raph. rhus. *sabad. sass. 'sep. suif, 
tart. veralr. viul-tric.
— t r o u b le s  (qui d e v ie n n e n t) .  Ang. aur. bry. caus. cham. 
chinin. ein. dulc. graph, grat. hep. meph. mere. mez. phos-ac. 
plat. rat. rhus. seneg. suif, sulf-ac. zinc.
— v isqueuses .  Arg. canth. coloc. cupr. dulc. kreos. phos-ac.
SECTION I t i .  —  CONDITIONS 
des Symptômes des Urines.
A s s i s  (en étant). Émission involontaire des urines. Puis. 
C a fé  (après avoir pris du). Besoin pressant. Ign. 
D e b o u t  (en étant). Émission involontaire. Bell.
J o u r  et nuit. Besoin pressant. Carb-v. kal, kal-h, inagn-m. 
mere. nati1, nair-m . n-jugl. sass.
— é m is s io n  involontaire. Caus.
I i e v a n t  des fardeaux (eri).!tiesoin d’uriner. Bry. ’
Eiit (pissement au). Voy. la N u i t ,  Émission ; et Sect. 4 , I n c o n ­
t in e n c e  d’urine.
M a tin  (le). Besoin d’uriner. Amb.
M a r c h a n t  (en). Émission involontaire. Arn. bry. caus. *natr-m. 
puis. ruta. *zmo.
— Douleur dans les reins. Alum.
M id i  (après). Besoin d ’uriner. Bell.
N u i t  (la). Besoin pressant, etc. Amm. ars. ’’graph, kreos. lach. 
magn. *n-vom. rhus . sabin. spig. tari. thui. (Comp. les sui­
vants.)
— é m is s io n  d’urine. M u m . *amm. ¥amm-m. anac. arg-n . *arn. 
*ARS. baryt. "bell, borax, bovis. bry. ’calc. carb-an. carb-v. 
caus. ein. eofF. con. °cupr. °daph. dig. °dros. "graph,, hep. iod. 
Hach. magn-m. mere. nalr. ’NATR-M. nie. *n vom. op. petr. 
phos-ac. "PULS. rat. *rhus. ruta, sabin. sass. ’SEP. *SlL. spig. 
*squill. stram. ‘SULF. sulf-ac. tari. thui. ’mgs-aus.
— é m is s io n  in v o lo n ta ir e »  " p issem en t au  lit. Acon. amm. 
*arn. ars. ‘BELL. bry. calc. carb-v. *caus. cham. chin. ’CIN. 
con. graph. °hep. mere. natr. natr-m. op. pelr. ’PULS. *rhus. 
*ruta. seneg. "sep. *sil. stram. *sulf. mgs-aus.
—  —  p r e m ie r  s o m m e i l  (dans le). »Sep.
R e p o s  (dans le). Émission involontaire. Rhus.
S e l l e  (après la). Émission d’urine. Lach. sel.
S o i r  (le). Besoin pressant ou fréquent. Am-e. bell, sabad.
T o u s s a n t  (en). Emission involontaire. Ant. caps. *caus. colch. 
kreos. *nalr-rn. phosph. puls, staph. *squill. suif, veratr. *zinc.
SECTION IV .—  SYMPTÔMES CONCOMITANTS
des Urines.
A m a ig r is s e m e n t ,  avec flux d’urines. Mere.
A n g o is s e  pendant.le besoin d’u r in e r .Aeon. carb-v. cham. dig.'
graph, phos-ac.
A in e s  (douleurs dans les), pendant le besoin. Fluor-ac. rhod. 
B e s o in  d’uriner après l’émission des urines. Rut. staph. zinc. 
B r A le m e n t  dans le venire pendant le besoin d 'uriner. Lach. 
B r û le m e u t  dans l’u rètre»  a v a n t  l’émission des urines. Bry. 
cann. cop.
B r f t le m e n t  :
— p e n d a n t  l’émission. Alum. *ars. berb. *calc. camph. *CANN. 
carith. raps. cans. cham. clem, colch. ciipr. dig. ign. kal. lach. 
magn. ’MliRC. "natr. nilr-ac. n-mos. "phosph. *phos-ac. prun. 
puis. rhab. sabad. sabin. sa ss. mieg. spig. staph. *SULF. sulf- 
ac. thui. veratr. viol-lric. zinc.
—  a p r è s  l’émission. Berb. brom. *calc. *cann. con. mere. natr. 
puls, sen eg. teuc. thui. zinc.
B r f t le m e n t  dans la v e ss ie  pendant l’émission. N-vom. rhab. 
C é p h a la lg i e  (avec), flux d’urine. Veratr.
C h a le u r  (avec), besoin fréquent. Phos ac.
C o c c y x  (douleur au), pendant l’émission. Graph,
C o liq u e s  (avec), besoin d'uriner. Puis.
— flux d’urines. Acon. veratr.
C o n s t ip a t io n  (avec), flux d’urines. Veratr. 1 1 ”
C o n tra c t iv e»  (douleurs) dans l’urètre , pendant l’émission. 
Dig.
— après l’émission. Chinin.
C o r d o n  spermatique (douleur au), pendant l’émission. Bell, 
clem.
C r a m p o ïd e s  (douleurs) dans la vessie, après l’émission. *Puls. 
C u is se s  (douleurs dans les) en urinant, Berb.
C u is so n  dans l’urètre, a v a n t  l’émission. Cop.
—  p e n d a n t  l’émission. Bovis. canth. *carb-veg. clem. ’IGN. 
lyc. magn. nilr-ac. n-vom. *phosph. ’SEP.
—  a p r è s  l’émission. Borax, chinin. cop.
D é c h ir e m e n t  dans l’urètre pendant l’émission. N-vom. suif. 
D ia r r h é e  et sueur, avec flux d'urines. Acon.
É c o u le m e n t  de sang, après l’émission. Hep. zinc. 
É la n c e m e n t s  dans l’urètre p e n d a n t  l’émission. Calc-ph. cupr.
cycl. mere, seneg. suif. thui.
— a p r è s  l’émission. Con. mere.
E sto m a c  (douleurs d’) pendant l’émission. Laur.
F a c e  pâle, avec besoin fréquent d’uriner. Phos-ac.
F a ib le s s e ,  lassitude (avec), flux d’urines. Calc-ph.
— avant et après. N-vom.
F a i m  (avec), flux d’urines. Bell, veratr.
G la n d  (douleur au) pendant l'émission. Acon. anac.
— après l’émission. Anac.
H a n c h e s  ;brûlement dans les) avant l’émission. Dulc.
; H o r r i p i la t i o n  après l’émission. Eug. plat.
I n c i s iv e s  (douleurs) dans l’urètre, a v a n t  l’émission. Bry. canth. 
dig.
In c is iv es  (doulenrs) t
—  p e n d a n t  l’émission. *Ant. bell, canth. 'CON. n-mos. *phos-ac. 
suif.
—  après l'émission. Canth. *dig.
M u c o s ité s  en urinant. Calc. mere.
d a n s é e s ,  fa im , céphalalgie, constipation et coryza, avec flux 
d'urine. Veralr.
N ausées«  a v a n t  l'émission. Dig.
—  a p r è s  l’émission. Cast. dig.
P é r i n é e  (douleurs au) avec besoin d’uriner. Tart.
P r e s s io n  sur la vessie, a v a n t  l’émission. Ang. chin. con.
— p e n d a n t  l’émission. Asar. hep. veralr.
—  après l’émission. Asar. berb. chin. rut.
P r u r i t  dans l’urèlhre a v a n t  l’émission. Cop. n-vom.
— p e n d a n t  l’émission *Lyc. n-vom.
— a p r è s  l’émission. Cop. *lyc. n-vom.
B e i n s  (douleurs dans les) pendant l’émission. Berb. rhab.
— p e n d a n t  le besoin. Lach. puis.
S e l l e s  in v o lo n t a i r e s  pendant l’émission. Mur-ac.
S o i f  (avec), flux d'urines. Bell. cast, veralr.
S p a s m e s  de la vessie pendant et après l'émission. Asa. 
T é n e s m e  de l’urèihre p e n d a n t  l'émission. Ang. arg. colch. 
rlius.
— a p r è s  l’émission. Ang. squill.
V e n t  (en expulsant un). Urines involontaires. Puis. suif.
V e s s ie  (douleur à la), pendant l 'é m iss io n .  Tari.
— pendant le b e s o in  d’uriner. Hell. puis. rhod. rut. sulf-ac. 
V o m ir  (envie de), après l'émission. Cast.
V u e  plus dislincle après l’émission. Eug.
V u lv e  (douleurs à  la), pendant l’émission. Thui.
SECTION V . —  SYMPTÔMES DES ORGANES URINAIRES.
Balle roulant dans l’urèlhre (sensation d’une). Lacli. 
Brûlement, ardeur, urèllire. Ambr. an t. ars. berb. bry. calc. 
*C a N lN. clem. colch. croi. cupr. kal. lact. *mere. nalr. nitr-ac. 
par. peir. phusph. phos-ac. raph. sep. staph. ’SULF. thui, *
—  vessie. Aeon. herb, colch. lach. rhab. sep.
—  reins (dans les). Bell. hep.
Calculs. Voy. Sect. 1.
Catarrhe de la vessie. Voy. Sect. 1.
Col de la vessie particulièrement affecté. Aeon. alum. am . ars.
*campii. *CANN. ‘CANTH. caps. cocc. 'dig. guai. ign. lyc. 
'n-vom. petr. plumb, 'puis. ruta. sep. slann. suif, suif ac.
C o n s t r ic t io n ,  vessie. Caps, phos-ac. puls. sass. (Comp. S p a s ­
m e s .)
C o rp s é t r a n g e r  dans les reins (douleur comme par un). N- 
vom.
C o n tr a c t io n s ,  urèthre et reins. Clem. — V e s s ie .  Berb.
C r a m p o ïd e s  (douleurs), v e s s ie .  Berb. p r u n .— B e i n s  (dans
les). Suif.
C uisson , urèlhre. Berb. baryt. natr. phosph. sep. leuc.
D é c h ir e m e n t s ,  urèthre. Colch. natr. rut. suif.
D i a b è t e .  Voy. Sect. 1 .
D y s u r ie .  Vuy. Sect. 1.
É c o u le m e n t  par l'urèthre. Agar. "ogn.ant. a rg-n . calc. ’CANN. 
canth. 'caps. °duln. ferr. gran. °hep. ’A1ERC. mez. natr-m. 
nitr-ac. n  vom. 'puis. *sass. *suif.. *thui. [Comp. t io n o r r h é e .)
—  a q u e u x .  *CANN. "mere. 'merc-c.
—  b la u c l iâ tr e .  *Caps. "mere.
—  é p a is .  ‘MliRC. *merc-c.
— j a u n â t r e .  *Agn. "CANN. cop. *merc. natr-m . ihui.
— m u q u e u x .  Agar. agn. ant. arg-n. calc. *cann. canth. *CAPS. 
*UULC. ferr. gran. *hep. *mere. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. 
*PULS. sass. 'suif. ihui.
— p u r u le n t .  ’CANN. *canth. *caps. clem. con. ipec. *11 ERG. 
'merc-c. nitr-ac. n-vom. sabin. sass. suif. thui.
—  s a n g u in o le n t .  Amili, ant. *arn. 'ars. 'calc. *CANN. ‘ CANTH. 
caps caus. “chin. “con. eiiphurb. hep. *ipec. 'lyc. *mere. “mez. 
*n-vom. phosph. plumb. ‘ PULS. sep. *sulf. tari. zinc. (Compa­
rez Sect. 2, U r in e s  s a n g u in o le n t e s , ainsi que Sect. I, H é ­
m a tu r ie .)
É la n c e m e n t s ,  u r è th r e .  Berb. bry. calc-ph. cann. canth. caps, 
con. ciipr. gran. lach. lyc. mang. mere, merc-c. par. petr. sep. 
suif. tari. thui. viol-tric.
— vessie. Berb. canth. lyc. suif. lart.
— r e in s .  Acon. bell. berb. canth. chin, croton, dig. hep. kal. 
niir. phos-ac. ran-sc. valer, zinc.
E n d o lo r i s s e m e n t  de la région vésicale au toucher. Canth. puis.
E p a is s is s e m e n t ,  vessie. *Dulc.
E x c o r ia t io n  (douleur d'), u r è t h r e .  Berb. cop. lach. mez. prun. 
tene.— R e in s .  Zinc.
f a i b l e s s e ,  vessie. Alum, magn-m. rhab.
F o r m ic a t io n ,  urèthre. Pelros.
G o n flem en t de l’u r è t h r e .  Arg-n. cop. gran. led. nitr-ac. rhus.
— c o l  de la vessie (région du). 'Puis.
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f io n o r r h é e .  Voy. Sect. 1.
G o u t te  qui coule dans l’urèthre (sensation d'une). Lact. Ihui.
M é m o r r h o ïd e s  de la vessie. Voy. Sect. 1.
I n c i s iv e s  (douleurs), u r è th r e .  *Ant. berb. canlh. caps, colcb. 
con. *dig. gran. lach. lyc. *merc. ’phof-ac. sep. zinc.
—  v e ss ie .  Berb. canlh. caps. kal. lach. *lyc. mang. terb.
—  r e in s  (dans les). Canlh. clem. mere, n-mos.
I n f la m m a t io n .  Voy. Sect. i ,  C ystite»  N é p h r i te »  U r ê t h r i t e .
R lu co sité s .  Voy. É c o u le m e n t  de mucosités.
O c c lu s io n  (sensation d’), vessie. Op. seneg.
P a r a l y s i e ,  vessie. Acon. *ars. bell. eie. *dulc. "hyos. lach. 
Idur. mgs-aus. (Comp. Sect. I ,  même article.)
P i e r r e .  Voy. Sect. 1, C a lc u ls .
P in c e m e n t  , urèthre et vessie. Lyc.
P l é n i t u d e  (sensation de), vessie. Calad.
P o l y p e ,  vessie. *C A LC. con. mere, phosph. puls. sii. staph, thui.
P r e s s io n ,  u r è t h r e .  Culeh. puls, teuer.
—  r e in s .  Kal. rail SC. thui. zinc.
—  v e ss ie .  Acon. arn. aur. berb. chin, colch. “ con. *lach. lact. 
’MTR-AC. puis. rhus. rut. sass."sep. ''squill, tart. zinc.
P r u r i t ,  u r è t h r e .  Suif. ihui.
P u l s a t i o n ,  v e s s ie  et r e in s .  Canlh.
—  u r è th r e .  Canlh. mere.
P u s .  Voy. É c o u le m e n t  de p u s .
B e i n s  (renes) particulièremeni affectés. Acon. agar, arg-n. alum. 
ainbr. am m . ant. 'bell calc. *conn. *CANTH. carb-an. chin. 
colch. hep. lach. "LYC. mere, natr-m. nitr-ac. n-mosch. 
*n-vom. pelr. phosph. ‘PULS.rhab. ruta. *SASS. sep. sii. suif, 
thui.
R e lâ c h e m e n t ,  vessie. Mur-ac.
R é t r é c is s e m e n t  de l’urèthre. Voy. Sect. t.
R é t r é c is s e m e n t  ( s e n s a t io n  de). Bry. dig. graph.
S a n g .  Voy. E c o u le m e n t  de sang.
S e n s i b i l i t é  douloureuse,reins. Alum. cann. cocc. colch.n-vom. 
plumb.
S p a s m e s ,  vessie. Asa. caps, phos-ac. sass. sep .(Comp. C o n s tr ic ­
t io n .
S u p p u r a t io n ,  urèthre, reins et vessie. Canth. kal-bi. “puis.
T é n e s m e  de la vessie. Acon. am . calc. "canth. caps. *cham. 
colch. lach. ’mere, mur-ac. *n-vom. plumb, prun. *pu,ls. sabad. 
sass. sii. viol-trie.
T e n s io n ,  urèthre. Phosph. — V e s s ie .  Tari.
T o r p e u r ,  insensibilité, urèthre. M-ign-m.
Tractions; urèthre. Colch. petros. puis. zinc.
—  r e in s .  Clem. n-mos.
—  v e ss ie .  Berb. rhod.
T r e s s a i l l e m e n t ,  urèthre. Natr. phosph. —  B e in s .  Canth.
T u m e u r  dans l’urèthre (pelile). Lacb..
U lc è r e s  dans la vessie. Ran.
U r è t l i r e  p a r t i c u l i è r e m e n t  a f fe c té e .  Acon. arg-n. bell. 
*CANN. ‘CANTH. caps. *cZem. cop. dig. dulc. ferr. hep. led. 
lyc. WIERC. *merc-c. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. pelr. *puls. 
rhus. sabin. seien, sep. *sulf. thui.
V e r  dans la vessie (mouvement comme par un). Bell.
V e s s ie  particulièrement affectée. Acon. ant. ors. asa. bell, borax. 
'calc. camph. cann. 'CANTH. càps. carb-veg. eie. clem. con. 
dig. *dulc. ''graph, hell. hyos. kal. lach. laur. lyc *merc. mez.
* n-vom. phosph. 'phos-ac. ’PULS. sass. sep. ‘S ULF. ra-aus.
CHAPITRE XIX.
A FFE C T IO N S DES P A R T IE S  V IU l l  .ES.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
B A L A N IT E . — Voy. Sect. 2, I n f la m m a t io n  du gland, et Com­
parez B a la n o r r h é e ,  S y p h i l i s ,  t io n o r r l i é e ,  etc.
B A L A N O RR IIÉE OU « o n o r r h é e  b â ta r d e .  — Si celle affec­
tion est de nature syphilitique ou sycosique, ce sont, suivant 
les circonstances, mere, nitr-ac. ou thui. qui méritent la préfé­
rence.
Dans tous les autres cas, on trouvera souvent d’une grande 
utilité : N-vom. sep. suif., ou encore : Cin. mere. mez. nitr-ac. 
th u i .— Comp. aussi Sect. 2, S é c r é t io n  abondante du smegma.
CIIANCKES. —  Voy. Chap. II, S y p h i l i s .
CONDYLOMES. — Voy. Ibid. Sycnse.
D A R T R E S  aux parties génitales. — Voy. P r u r i g o  et O e r p c i .
É R IS Y P È L E  au scrotum. — Voy. O rc h ite .
G O N O R ltn É E . — Voy. Chap. XVIII, GONORUHÉE b â ta rd e .
—  Voy. I t a la n ite .
H ÉM ATOCÈLE. — Si ce mal est causé par une C o n tu s io n ,  un 
C o u p  ou toute autre lésion mécanique, c’est arn. qui mérite la 
préférence. Cependant dans quelques cas, on pourrait peut-èlre
consulter aussi : Puis, ou zinc., ou même encore : N-vom. puis, 
su if .—  Comp. O r c h i t e .
H E R N IE  SCROTALE. — Ce sont : Magn-m. et n-vom. quejus- 
qu’ici on a employés avec le plus de succès.
H E R P E S  P R Æ P U T IA L IS . — Les meilleurs médicaments sont, 
suivant Schroen : Aur. hep. n itr. phos-ac.—Encore pourra-t-on 
consulter : Dulc. sep. suif.
HYDROCELE. — Les médicaments que jusqu’ici on a employés 
avec le plus de succès, sont : Graph, puis, siil. rhod. suif, tabac.
Pour l'hydrocéle chez les personnes s c ro fu le u s e s  on a par­
ticulièrement recommandé : Sii.
IM F*  Pot/, aussi Sect. 2, Gonflement hydropique.
IM PU ISSA NC E. Ce sont : Baryt, calad. cann. con. lyc. mosch. 
mur-ac. natr-m. suif, qui, jusqu’à présent, se sont montrés les 
plus efficaces.—Peut-être pourrait-on, dans quelques cas, con­
sulter aussi : Chin, graph, hyos. lach, n-mosch. mgs-aus. petrol.
— Voy. aussi Sect. i ,  Impuissance, Érections, BJucuIa- 
tioxi» etc.
LASCI V E T E  et exaltation de l’appétit vénérien. — L’exaltation 
maladive de l’appétit vénérien trouve souvent son remède 
parmi : Canth. chin, graph, lyc. nalr-m. n-vom. phosph. puis, 
sii. suif, veratr. zinc., ou encore parmi : Carb-veg. hyos. kal. 
lach, majoran. mosch. natr. op. plat, plumb, rhus. ruta, staph.
Si, avec cette exaltation, il y a a fil u enee excessive d’i i iées  
Insci te s ,  on devra donner la préférence à : Canth. chin, graph, 
lach, majoran. mosch. op. staph. veralr.
S'il y a É rect ion s  fréquentes : Canth. natr. natr-m. n-vom. 
phosph. puis. rhus.
MASTURBATION. — Le médicament principal pour ôter le 
Goût de ce vice est suif., administré en une seule dose pour 
plusieurs semaines et suivi alors de calc. — Dans quelques cas 
particuliers, on pourra cependant aussi consulter : Chin. cocc. 
mere, natr-m. phosph., ou peut-être encore : Ant. carb-veg. 
plat. puis.
Les Suites fâcheuses de cette mauvaise habitude deman­
dent dans la plupart des cas : Chin, n-vom. phos-ac. ou s ta p h ./  
surtout si ces suites se sont manifestées promptement, à la ma- 5 
nière des maladies aiguës, ou bien si elles sont plutôt le résul­
tat d’un épuisement prompt par des excès, que celui d’une 
longue habitude.
Mais si ces médicaments ne suffisent pas, ou que les suites
se soient manifestées d'une manière lente et chronique, les me­
dicaments les plus convenables seront : N-vom. suif, calc., 
administrés l’un après l’autre, en une seule dose et à  de longs 
intervalles.
Outre ces médicaments, on pourra, dans quelques cas, con­
sulter aussi : Cocc. mere, phosph., ou encore : Ant. carb-veg. 
plat. puis.
O R C H I T E .— Les meilleurs médicaments sont, en général: 
4) A m . aur. clem. nilr-ac. puis., — ou bien encore: 2) Ars. 
con. lyc. merc.natr. n-vom. spong. staph. zinc.
Pour l’orchite à  la suite d’une Contusion, ce sont principa­
lement :Ârn. puis., ou encore : Con.?zinc.?
A la suite d’une Gonorrhée supprimée : Puis., ou encore : 
Aur. clem. mere, nitr-ac.
A la suite d’une métastase de la P a ro tite  : Merc, puis., ou 
n-vom .
L’inflammation E rysipélateuse du scrotum, telle qu’on la 
rencontre quelquefois chez les Ram oneurs, parait demander 
de préférence Ars. ou mere.
L'induration chronique des testicules trouve souvent son re­
mède parmi : Agn. arg. aur. bar-m. clem. con. graph, lyc. 
rhod. suif.
PHIM O SIS, Paraphimosis et inflammation du prépuce.—Si le 
mal est dû à un vice Syphilitique, le médicament principal 
est mere, ou bien : Nitr-ac. ou thui.
Dans les autres cas, on pourra consulter:
Arnica, si l’inflammation est produite par le frottement ou 
par quelque autre cause mécanique. Si, dans ce cas, l’inflamma­
tion est violente, on fera bien de faire précéder arn. par une 
dose à’acon.; et si ensuite arnica ne suffît pas, ce sera à rhus 
qu’on devra avoir recours.
Si c’est par Malpropreté que le mal a été produit, ce se­
ront aeon, ou mere, que, dans la plupart des cas, on trouvera 
efficaces.
A la suite du contact de plantes Vénéneuses dont le suc 
aurait été communiqué aux parties par la main : Acon. bell. 
ou bry.
S’il y a Suppuration : Mere, ou caps, ou hep., et si ensuite 
il reste des indurations : Lach.
Dans le cas où la Gangrène serait à redouter : Ars. ou 
lach.?
Chez les P e t i t s  e n f a n t s  : Acon. ou mere., ou bien, si ces 
deux médicaments ne suffisent pas : Cale.
POLLUTIONS. —  Voy. Spermatorrhêe.
P R IA P IS M E . — Les médicaments qui paraissent mériter d’êlre 
consultés de préférence, sont : Canth. coloc. graph, nalr. natr- 
m. n-vom. phosph. plat. puis. rhus. sii. — Vuy. aussi Sect. 3,
É r e c t i o n s .
P R O S T A T IT E . — Ce sont : Puis, et thui. que jusqu’ici on a em­
ployés avec le plusde succès.
PRURIGO.— Le Prurigo scrotali« demande de préférence : 
Dulc. nitr-ac. rhod. suif., ou encore : Âmbr. cocc. petr. thui.
SAUCOCÈLE .—C’est parmi : Âgn. aur. clem, graph, lyc. rhod. 
suif, qu’on trouvera le plus souvent un remède contre cette af­
fection, si toutefois, le mal n ’est pas déjà trop avancé pour se 
guérir par la résolution.
SATYRIASIS. — Le médicament qui paraît le plus propre est : 
Canth. — Voy. aussi Eiascireté, et Sect. 3, l’article Appétit 
vénérien.
SPERMATORRHÊE et Pollutions. — Pour la Spermator- 
rhée proprement «lite, ou l’écoulement de sperme sans érec­
tions, il n’’existe point encore de médicament approuvé par 
l'expérience. Mais on pourrait peut-être consulter : 1) Canth. 
graph, phos-ac puis. sel. sep. su if.,  — ou encore : 2) Bell, calad. 
con. mosch, n-vom. sabad.?
Pour l’écoulement P r o s t a t i q u e ,  c’est parmi : Cale. hep. 
phos-ac. sep. sii. suif, que peut-être on trouvera le plus souvent 
un remède qui puisse convenir. (Voy. aussi Sect. 3, E c o u l e ­
m e n t  de liqueur prostatique.)
Les P o llu t io n s  nocturnes sont souvent assez promptement 
arrêtées par C arbveg. caus. chin. con. kal. lyc. nitr-ac. petr. 
phosph. phos-ac. puis. sep. suif. — Pour celles qui se manifes­
tent à la suite d ’ K x c è s  sex u e ls ,  tels que la M asturbation , etc., 
ce sont surtout: Chin phosph. phos-ac. puis. sep. suif. (,Voyez 
aussi Sect. 3, P ollu t ion s .)
SYCOSE. — Voy. Chap. I.
SY P H IL IS . —  Voy. Ibid.
S E C T I O N  I I .  —  S Y M P T O M E S
des organes sexuels de l’Homme.
Affluence vers les parties génitales (sensation d’). Asa. coloc. 
Amincissement du scrotum. Lach.
B a t t e m e n t s ,  pulsations dans le co rd o n  spermatique. Amm-ra.
— g la n d  (au). Khud.
—  v e r g e  (à la). Cop.
B o u t o n s  aux parlies. Graph, kal. lyc. sii.
B r is e m e n t  (douleur de) aux parlies génitales. Arn. (Comparez 
M e u r tr is su r e .)
— te s t i c u le s  (aux). Con.
— v e r g e  (à la). Arn.
B r û le m e n t  aux parties génitales. Bovis.
— co rd o n  spermatique (au}, Berb. nigs,
— g la n d  (au). Ars. berb. croion. gran, n-vom. tart. viol-lfic.
— p r é p u c e  (au). Ars. calc. mere, u-vora. suif.
—  s c ro tu m  (au). Euphr. gran.
— te s t i c u le s  (dans les). Berb. plat, slaph.
—, v e lu e  (à la panie). Gran.
—  v e rg e  (dans la). Gran. mere.
—  v é s ic u le s  spermaliques (aux). Ambr. mgs.
C h a le u r  (sensation de) des parties génitales. Sulf-ac.
C h a n c r e s .  Voy. U lc è r e s .
C o n d y lo m es .  Cale. °euphr. *lyc. "N1TR-AC. n-vom. °pho$-ac. 
sabin. *sass. slaph. suif. thui.
—  c r ê te  d e  coq (eu forme de). Lyc. *nitr-ac, ‘THUI.
— d o u lo u r e u x .  Euphr, sabin.
— p la ts .  Mere. fnilr-ac. sass. suif. *TÏIUI.
—  p r u r i t e u x .  Euphr. thui.
—  s a ig n a n t s .  Thui. m-aus.
— secs. N-vom. sass. suif. 'THUI.
—  su in t a n t s .  *Wztr-ac.‘THUI.
C o n tr a c t io n  dans le co rd o n  spermatique. Alum. berb. n-vom.
— t e s t i c u le s  (dans les). Alum. mere, n-vom. plumb. 
C r a m p o ïd e s  (douleurs), aux parties génitales. Graph.
—  t e s t i c u le s  (dans les). Spong.
C rev a sse s .  Voy. G e r ç u r e s ,  B h a g a d e s .
C r o û te s  au prépuce. Caus. nilr-ac.
C u is so n  e n t r e  l e s  c u is s e s .  Hep.
—  — co rd o n  spermatique (au). Berb.
—  g la n d  (au). Berb. n-vom. 
p r é p u c e  (au). N-vom. puis.
—  s c r o tu m  (au). Ran-sc.
—  t e s t i c u le s  (dansles). Berb.
D a r t r e s  aux partie# génitales. Aur. caus. 'dulc, *hep. mere, 
natr-m . *nitr-ac. *petr. *phos-ac. sass. sep. sii. suif.
— cuisses  (entre les). Natr-m. "petr.
Dartres :
— p r é p u c e  (au). Aur. 'caus. dulc. "hep. mere. *nitr-ac. phos- 
ac. sass. "sep. sii. suif.
—  s c r o tu m  (au). Cale, nalr-m. *petr.
D é c h ir e m e n t ,  douleur vive, traction au c o rd o n  sperrualique. 
Bell, colch. puis.
—  g la n d  (au). Euphorb. kal.
—  t e s t i c u le s  (aux) Euphorb. puls, staph. mgs-aus.
—  v e r g e  (à la). Cale. mez. mgs-aus.
D u r e t é  du c o rd o n  s p e r m a t iq u e .  Phos-ac. spong.
— p r é p u c e  (du). "Lach. *merc. °sulf.
—  p r o s ta te  (de la). Iod.
—  t e s t i c u le s  (des). *Agn. arg. aur. bar-m. "CLEM. "iod. *MERC. 
n-vom. *rhod. spong. suif. (Comp. I n d u r a t io n . )
E c o u le m e n t  de sperme. Voy. Sect. 3.
E la n c e m e n t s  au c o rd o n  s p e r m a t iq u e .  Amm-m. am . berb. 
gral. n-vom. suif. Ihui. 1
—  g la n d  (au). A con. ars. euphorb. euphr. ferr. lyc. mere. mez. 
phos-ac. ran-sc. rhod. sabin. suif.
—  p r é p u c e  fau). Ars. euphr. mere. puis.
—  sc r o tu m  (au). Ferr. mere. suif. ihui.
— t e s t i c u le s  (dans les). Arn. bell. berb. eau s. mere, n-vom. 
rhod. siaph. suif.
—  v e r g e  (à la). Mere. mez. suif. Ihui. viol-tric. 
E n d o lo r i s s e m e n t  des t e s t i c u le s .  Aeon. alum. amm. clem.
con. natr. phosph. "phos-ac. "rhod. seien. *SEP, sii. "spong. 
zinc.
E p a i s s i s s e m e n t  de la peau du sc r o tu m . Clem. rhus.
—  p r é p u c e  (du). Lach. "MERC. *sulf.
—  é p id id y m e .  Suif.
E r o t iq u e s  (Accès). Acon. ant. fluor-ac. hyos. op. slram. veralr. 
E r u p t io n s  aux parlies génitales. Aur. bry. cal ad. cann. caus. 
dulc. graph, hep. lach. lyc. mere, nalr-m. nür-ac. "petr. phos- 
ac. *rhus. sass. "sep. sii. suif. tart.
— c u is se s  (entre les). Cale, nalr-m . "petr.
—  g la n d  (au). Bry. calad. ciun. lach. lyc. petr. rhus. sep.
■— p r é p u c e  (au). Aur. "caus. dulc. graph. *hep. mere, "nitr-ac, 
phos-ac. rhus. sass. "sep. sii. "suif.
—  s c r o tu m  (au). Calc. cann. graph, natr-m. *petr. phos-ac,. 
*rhus.
— v e in e  (à la partie). Kal-bi. lach. sii.
—  v e rg e  (à la). Graph, phos-ac.
E t r a n g le m e n t  au co rd o n  sp e r m a t iq u e  (sensation d’). 
N-vom.
É t r a n g l e m e n t  :
—  t e s t i c u le s  (dans les). Amm. ign. n-vom. plumb, spong. mgs- 
aus.
E x c i t a t io n  des parlies génitales. Aur. carb-v. cocc. coff. graph, 
lyc. natr-m. phosph. plat. sii. suif.
—  a p p é t i t  v é n é r ie n  (de l'J. Voy. Sect. 3, A p p é t i t  vénérien. 
E x c o r ia t io n .  Alum. ambr. amm. arn. ars. aur. baryt. calad.
calc. ’CARB-VEG. ’CAUS. ’CHAM. chin. coff. ’GRAPH, hep. 
hyos. ign. iod. “lyc. meph. ’MERC. natr. nair-m . nilr-ac. 
’N-VOM. petr. phosph. plumb, rhod. ’SEP. ’SULF. veralr. 
zinc.
—  c u is s e s  (entreles). Ars. aur. baryt. *CAUS. chin. coff.'GRAPH. 
“hep. iod. “lyc. mere. natr. natr-m . nilr-ac. petr. phosph. 
rhod. ’SULF.
—  g la n d  (au). Natr.
— p r é p u c e  (au). Alum, calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. “sii. 
veralr.
— s c r o tu m  (au). Am. natr. petr. plumb, “suif.
E x c o r ia t io n  (d o u le u r  d’). Ambr. arn. borax, cann. cham. cic.
coff. ferr. hep. kal. kreos. lach, n-vom. phos-ac. puis, ran-sc. 
rliod. rhus. sabin. teuer, “zinc.
— g l a n d  (au). Lach, n-vom. sahin.
— p r é p u c e  (au). Cham. n-vom. puis.
—  sc r o tu m  (au). Berb. con. phos-ac. zinc.
— v e r g e  (à la). Arn. borax, cann. cic.
F a ib le s s e  desf parlies génitales. Agn. berb. hep. mang. sep. 
suif.
— après l’évacuation des selles ou l’émission des urines. Calc-ph. 
F é t i d i t é .  Voy. O ileur .
F la c c id i t é  des parties génilales. “Agn. calad. hell.
—  v e rg e  (de la). Mere, prtin.
F o r m ic a t io n  ,  chatouillement aux parties génitales. Mosch. 
seien.
—  g la n d  (au). Merc. spig. tart.
— p r é p u c e  (au). Mere, phos-ac.
— sc r o tu m  (au). A con. seien.
—  t e s t i c u le s  (dans les). Euphr. mere.
F r o i d  des parlies génitales. “Agn. cann. caps.
— g la n d  (du). Berb.
«— p r é p u c e  (au). Berb. suif.
—  s c r o tu m  (du). Caps. mere.
—  »erg e  (de la). Mere. suif.
t i a u g r e n e  des parlies génilales. Ars. canih. laur, rhus. 
< ierçu res .  Voy. I th a g a d c s .
d a n d  a ffe c té .  M um .  ars. cann. canth. carb-vg. cam . ‘‘chin, 
lach. led. lyc. ‘MERC. mez. natr. natr-m. ’NITH-AC. *n-vom. 
peir. phosph. phos-ac. rhod. rlius. sabin. *sep. sii. staph, sulf. 
’THUI. ■
G o n f le m e n t  des parties génitales. Ars. lyc. plumb.
— co rd o n  spermatiqiie (du). Berb. cann. chin. kal. nitr-ac. 
phosph. phos-ac. *puls. spong.
— é p id id y m e  (de V). Suif.
—  g la n d  (du). Ars. ‘CANN. mere. natr. rhus. spig. thui.
— p r é p u c e  (du). Calad. cann. cinn. graph. MERC. natr. nitr-ac. 
rhus. sii. ’SULF. thui. viol-tric.
—  f r e in  (du). Sabin.
—  p r o s ta te  (de la). Cann. ’PULS. °thui.
t— sc r o tu m  (du). Arn. phos-ac. plumb, puls. rhus. samb. sep.
— t e s t i c u le s  (des). °Agn. ’arn.*ars. *AUR bar-m. borax, cann. 
caiith. °chin. “CLEM. °con. °dig. *10D. *lcal. °lyc. 0mere. mez. 
natr. nitr-ac. *N-V0M. ol-an. phos-ac. *P(JLS. ’RHOD. *spong. 
staph, sulf. 'zinc. mgs. mgs-aus.
— v e r g e  (de la). Arn. cann. cinn. cupr. mere, plumb.
 (sur le dos). Sabin.
 vaisseaux lymphatiques (des). Lad. mere.
C o n o r r h é e .  Voy. Chap. XVI11, Sect.
H e r n i e  scrotale. Lach. *magn-m. ’N-VOM.
H o r r i p i la t i o n  au scrotum. Zinc.
H y d r o c è le .  Voy. Sect. 1.
I n c i s iv e s  (douleurs), au gland. Lyc.
I n d u r a t io n  des testicules. Voy. Sect. 1, S a r c o c è le ,  et Compa­
rez D u r e té .
I n f la m m a t io n  des parties génitales. “Jeo n . ars. calc. cann. 
canth. con. *mere. *natr. natr-m . nitr-ac. *n-vom. phos-ac. 
plumb. *puls. sep. *gpong. *staph. *thui. m-aus.
—  co rd o n  spermatique (du). N-vom. ’puis.
— g l a n d  (du). Arn. ars. ’CANN. cupr. led. *merc. natr. rhus.' 
sass.
— p r é p u c e  (du). Cale. cann. *merc. natr. nitr-ac. sulf.
— p r o s ta te  (de la). Agn. aur. cann. caulh. iod. "mere. ’PULS, 
spong. sulf. *thui.
— sc r o tu m  (du). *Ârs. phos-ac. plumb.
— t e s t i c u le s  (des). ’AUR. *clem. *con.*lyc. ’MËRC. natr. 'n i tr -  
ac. *n-vom. *PULS. °staph. *zinc.
— v e rg e  (delà). Cann. mere, plumb.
 vaisseaux lymphatiques (des). Mere.
I r r i t a b i l i t é .  Voy. E x c ita t io n .]
M e u r t r i s s u r e  (douleurs de contusion ou de) au scrotum. Acon. 
kal.
— t e s t i c u le s  (dans les). Arg, calc. dig. nalr. rhod.
N o d o s i t é  au g land. Bell.
O d e u r  fétide des parties génitales. Natr-m. sass. suif.
P e s a n t e u r  des testicules. Amm. natr.
P h i m o s i s .  Voy. Sect, 1.
P o i l s  (chute des) aux parlies génitales. Bell. hell. natr. “NATR- 
M .n itr-ac. *rhus. sass. ‘'seien.
P o l l u t i o n s .  Voy. Sect. 3.
P r é p u c e  a ffe c té .  Ars. *cann. cans. chin. ign. lach. lyc. *MÈRC. 
mez. *N1TR-AC. n-vom. 'PHOS-AC. rhus. sep. 'sii. *SULF. 
thui.
P r e s s io n  dans le c o rd o n  s p e r m a t iq u e .  Berb. spong. suif.
— t e s t i c u le s  (dans les). Aur. berb. bis. calc. cahn. carb-v. caus. 
ign. lach. natr. puis, sabad. spong. squill, staph, suif.
—  v e r g e  (dans la). Viol-tric.
P r u r i t  aux p a r t i e s  génitales. Agar. amb. ang. eug. ign; magn­
ili. natr. nitr-ac. seien, sep.
—  c o rd o n  spermatique (au).Mang.
— c u is se s  (entre les). Carb-v. natr. pelr.
—  g la n d  (au). Ars. cann. euphr. ferr. mang. mere, n-vom. sii.
—  p o i l s  (dans les). Agar, carb-an. carb-vg. kal. kal-bi. suif.
— p r é p u c e  (au). Acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. mere, 
niir-ac. n-vom. puis. sii. viol-tric.
— sc r o tu m  (au). Caus. cocc. ferr. kal. magn-m. meph. *petr. 
prun. puis. rhod. sel. sii. staph.
—  t e s t i c u le s  (dans les). Mere, n-vom.
P r u r i t  a u x  p a r t ie s .  Agar. ambr. amm. ang. *CALC. cann. 
canth. carb-vg. caus. cocc. coff.'CON. eugen. phosph. hep. ’ign. 
*KAL. kreos. lyc. *magn-m. W1ERC. natr-m. ’nitr-ac. n-vom. 
’PETR. puls. ‘SEP. *SIL. ‘SULF. thui.
P u l s a t i o n s  dans la verge. Voy. B a t t e m e n ts .
P u s t u l e s  à la verge. Buvis.
R a c o r n is s e m e n t  du scrotum. Berb. rhod. Iher. zinc.
—  v e r g e .  Berb.
H o id e u r  de la verge. Voy. É r e c t io n s .
R e lâ c h e m e n t  des testicules. Calc. chin. *NITR-AC. puis. *sulf.
R é t r a c t io n  des t e s t i c u le s .  Bell. berb. croton, euphr. n-vom. 
plumb, puis. rhod. thui. *Z1NC. mgs-aus.
— p r é p u c e  (du). Bell, coloc, n-vom. prun. suif. mgs.
— — après le coït. Calad.
■— v e rg e .  Berb.
R é t r é c is s e m e n t  du p r é p u c e  (Phimosis).’CANN. ‘MERC. *nitr- 
ac. rhus. sabin. sep. *SULF. thui.
M lia g a d e s  au p r é p u c e .  Merc. *sulf.
I i o n g e m e n t  aux testicules. Plal. phos-ac.
B o u g e s  (taches). Voy. T a c h e s  rouges.
R o u g e u r  entre les c u isse s .  Petr.
—  g l a n d  (au). Ars. calad. carni, crot. mere, sabin. sass.
— p r é p u c e  (au). Calc. cann. cinn. mere. sii. suif.
—  s c r o tu m  (au). Am. mere. petr. puls.
— v e r g e  (à la). Cann.
R o u g e u r .  Voy. aussi I n f la m m a t io n .
S c r o t u m  p r in c ip a le m e n t  a ffecté .  Ambr. ant. a m . *ars. ba- 
ryt. calc. cann. carb-veg. caus. chin. *cham. con. *graph. hep. 
kal. lyc. mere. *natr-m. T E TR . *phos-ac. plat, plumb. *puls. 
rhod. *RHUS. samb. sep. *sil. staph. ''SULF. *THU1. zinc.
S éc h e re s se  du g la n d .  Calad.
— p r é p u c e  (du). Alum, calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. 
veratr.
S e c o u ss e s  dans les testicules. Mgs-aus. (Comp. T r e s s a i l l e ­
m e n t .)
S é c r é t io n  a b o n d a n te  du sm e g m a .  Alum. caus. *cinn. lach, 
lyc. "MERC. mez. natr. natr-m. "N1TR-AC. *n-vom. *sep. sulf. 
*THUI.
S e n s i b i l i t é  des parties génitales. Cocc. veratr.
S e n s i b i l i t é  d o u lo u r e u se  du prépuce. Sabin.
— t e s t i c u le s  (des). Arn. asa. aur. cann. cocc. ign. phos-ac. sep. 
tart. zinc. mgs.
S u e u r  aux parties génitales. Calad. mere. *sep. *sulf. thui.
 nuit (la). Bell.
— c u is se s  (entre les). Cznn.hep.
— sc r o tu m  (au). Daph. ign. natr. rhod. sep. sii. thui.
S u in t e m e n t  e n t r e  l e s  c u is se s .  Baryt, carb-v. hep. *petr.
— g la n d  (au). Alum. caus. *cinn. lach. "MERC. mez. natr. nalr- 
m. "NITR-AC. *n-vom. *sep. *sulf. “THUI.
— sc ro tu m  (au). Carb-veg. *PETR. 'sii. *sulf.,th u i .
S u p p u r a t i o n  entre le gland et le prépuce. G o n o r rh é e  b â ­
t a r d e  Alum. caus. *cinn. lach. lyc. *MtRC. mez. natr. nalr- 
m . *N1TR-AC. *n-vom. *sep. sulf. *THUI.
S y c o se .  Voy. C o n d y lo m es  et Chap. Il, Sect. 1.
S y p h i l i s .  Voy. Chap. Il, Sect. 1.
T a c h e s  r o u g e s  sur le g la n d .  Am. carb-v. *lach. sii.
—  p r é p u c e  (au). Rhus. nitr-ac.
— v erge  (à la). Cale.
T e n s io n  aux parties génitales. Graph.
T e s t i c u le s  a f fe c té s  d e  p r é fé r e n c e .  "Agn. *ALUM. amili. *arn. 
ars. "ADR. calc, carb-vg. cans. chin. cocc. con. graph, ign. 
"iod. kal. Zt/c.’MERC. natr. nalr-m.*NlTR-AC. 'n-vom. phosph. 
phos-ac. plumb. *PULS. *rhod. rhus. sep. sii. spig. *spong. 
staph. "suif. thui. zinc.
T i r a i l l e m e n t ,  t r a c t io n ,  au co rd o n  sp er m a  t iq u e .  Agli, 
herb. clem, croton, lact. mang. mere. nitr-dC. ’N-VOM. "puls. 
zinc.
— g la n d  (au). Gran. iod. kal. lact. lyc.
— t e s t i c u le s  (dans lus). Agar. amin. herb. chin. clem. cocc. 
*merc. natr. nitr-ac. ’PULS. rhod. staph. thui. veralr. zinc.
— -verge. Gran. kal. lact. ran-sc. rhod. mgs-aus.
T o r p e u r  des parties génitales (sensation de). Atnbr. berb.
T o u r n o ie m e n t  dans les testicules. Sabad.
T r e s s a i l l e m e n t  dans le cordon spermalique. Mang. plumb.
—  v e rg e  (à la). Mez.
U lc é r a t io n  (douleur d'), au prépuce. Ign.
U lc è r e s  au g la n d .  ’MERC. "nitr-ac. ’sep. ’suif.
— p r é p u c e  (au). Caus. "hep. "MERC. *nitr-ac. n-jugl. °sep. 
*th u i .
V e r g e  particulièrement afleclée. *Âlum. ambr. ant. arn. ars. 
bovis. bry. calc. *CANN. ’CAINTH. *caps. carb-an. ' carb-vg. 
caus. chin. clem. ’con. *graph. hep. ign. "leal. 'lyc. ’MERC, 
mez. nutr. natr-m. "nitr-ac.*N-VQM. *phosph. phos-ac. *PULS. 
sabin. 'SEP. sii. ’STAPH. ’SULF. *ZINC.
SECTION 111. —  FONCTIONS GÉNITALES
de l'homme.
A p p é t i t  v é n é r ie n  e x a l t é .  Aeon. agar. agn. "alum. amm. arn. 
ant. aur. bov. calc. cann. ’CANTU, carb-v. caus. *chin. cinn. 
cocc. cuff. dig. ferr. Iluor-ac. gran hyos. "graph, ign. iod. kal. 
lach. laur. lyc. mang. men. *MERC. musch. *natr. WATR-M. 
liilr. nitr-ac. ’N-VUiVl. op. par. "phosph. "plat, plumb, 'puis, 
rhus. sabin. sass. sen. sep. "sii. staun, "staph. slram. "SULF. 
*veratr. zinc, "mgs-arc.
— é r e c t io n s  fr é q u e n te s  (avec). Cann. ’CANTH. coloc. "graph. 
ign. kal. *natr. WATR-M. nitr-ac. ’N-VOM. op. *phosph. plios- 
ac." plat. *puls."rhus. "sii. staph. thui.
— f a c i l e s  ü e x c i t e r .  Kal. lyc. n-vom. phosph.
— f a ib le s s e  d e  l a  fa c u l t é  (avec). Agar. amm. graph, ign .men. 
seien.
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A p p é t i t  v é n é r ie n  e x a l t é  :
— f u r e u r  (avec). Agn. ’CANTH. hyos. *major. ’MERC. *natr-m. 
’N-VOM. phusph. siram. ’suif, veratr.
—  im m o d é r é m e n t .  'A lum . ’CANTH. coloc. dig. ferr. 'graph. 
*hyos. kal. ' lyc. *major. ’MliRC. *natr. ’NATR-M. ‘N-VOM. op. 
'phosph. 'plat. plumb. 'pu is. 'rhus. sabin. seneg. sep. *sil. 
spig slaph. 'stram. ’SUI.F. ’veratr.
—  l a s c iveté (avec). Ani. ’CALC. * cant h. ’CARB-V. ’CHIN. con. 
ign. *lach. "major, mosch. natr-m. nilr-ac. *op. 'PHOSPH.- 
'pu is .  sass. *sep. sii. spig. stann. stram. veratr. zinc, mgs--. 
arc.
A p p é t i t  v é n é r ie n  n u l .  Agn. alum. *amm. bor. 'calc. camph. 
carb-an. chinin. ferr. ’GRAPH, hell. °hep. ign. ’KAL. ’LYC. 
mur-ac. natr-m. *NITR-AC. n-mos. phos-ac. sii. suif. mgs.
A p p é t i t  v é n é r ie n  ( d im in u t io n  de V). Acon. baryt. bell. berb. 
chinin. fiuor-ac. lacl. magn. op. petr. sabad. spoug. leuc.
C o ït  (r ép u g n a n ce  pour le). Agn. cann. chlor, clem. 'kal. *lyc. 
phosph. rhod. mgs.
C o ït  (m a l  p a r  le )  : Agar. alum, bovis, calc, carb-vg. ch in .. 
graph, kal. mere. nair. u-vom. phos-ac. puls, seien, sep. 
staph.
—  c o l iq u e  venteuse. Graph.
■— é j a c u la t io n  incomplète. Voy. E j a c u la t io n .
—  j o u i s s a n c e  (absence de). Auac. calad. plat.
 excessive. Calc-ph.
—  p é r in é e  (douleur au). Alum.
—  u r è t h r e  (riouleur dans 1'). Berb.
—  s o m m e i l .  Baryt. lyc.
—  v e r g e  flasque. N-Vom.
C o ï t  (a p rès  le) :
— b o u ch e  sèche. N-vom.
— b r û le m e n t  dans le dos. Magn-m.
— c h a le u r  générale. N-vom.
—  c o u r b a tu r e  dans les membres. Sii.
— f a ib l e s s e .  *Agar. cale. con. 'ka l.  lyc. 'petr. sel. sep.
— h u m e u r  (mauvaise). Sii.
—  i r r i t a b i l i t é  nerveuse. Petr.
—  la s s i t u d e .  Voy. F a t i g u e ,  F a ib le s s e .
— n a u sé e s .  Mosch.
— o d o n t a lg ie .  Daph.
*— p o l lu t io n s .  Natr-m.
—  p r é p u c e  (rétraction du). Calad.
— s o i f .  Eug.
—  e n e u r .  *Jgar. cug. natr.
CoVt (m t.i p a r  I p )  :
—  t ê t e  embarrassée. Baryt, calc.
—  n r è t h r e  (douleurs dans 1'). Canth.
—  v e r t ig e .  Bovis.
— v o m isse m e n t .  Mosch.
— v u e  (faiblesse de la). Kal.
E c o u le m e n t  de liqueur p r o s ta t iq u e .  *Âlum. anae. ars. bell. 
*calc. con. daph. dig. eu g. euphorb. ‘h e p .1 lyc. natr. *NITR- 
AC. n-mos. °pntr. ’PHOS-AC. °plat. puls, seien. *sep. *sil. spig. 
staph. *STAPH. tab. thui. zinc.
—  é m o t io n  (après chaque). Con.
—  f la c c id i t é  de !a verge (avec). Aur. bell.
—  s e l l e  (pendant la). Agn. "alum. amm. anac. calc. carb-v. caus. 
con. *hep. nalr. *PHOS-AC. seien. 'sep. 'sii. staph. *SULF.
—  u r in a n t  (en). Anac. calc. hep. lach. nalr. sep. suif. 
E c o u le m e n t  de sp er m e .  Canth.
—  s e l l é  (pendant la). Phos-ac.
E j a c u l a t io n  pendant le coït :
—  (absen ce  d ’). Calad. eug. graph. °kal. °lach. lyc.
— é n e r g ie  (sans). °Calc. con. nalr-m. "phos. suif ac.
—  in su ff isa n te .  Agar, plumb.
— p r o m p te  (trop). Berb. brom. calad. carb-veg. con. lyc. °phos. 
plat. sel. suif. ° zinc.
— t a r d iv e  (trop). 0Calc. eug. (luor-ac. Ha ch. lyc. zinc. 
E r e c t io n s .  Agn. amm-m. anac. arn. 'cann. 'CANTH. *chin.
'coloc. dig. euphorb. ferr. gins. "GRAPII. ign. kal. krcos. lact. 
led. ir.agn-m. mere. ''»mtr.'NATR-M. *nitr-ac. n-jugl. *i\-VOM. 
op. *PHOS. phos-ac, *plat. plumb. *PULS. ran. *rhus. sen. *sep. 
*S1L. staph. tabac, tarax. ' thu i. viol-tric. *zinc rngs. mgs-arc.
— a b s e n te s .  *AGN. °caus. ’'CON. “GRAPH, 'hep. "KAL. *lach. 
*lyc. °magn. nitr ac. n-mos. puis. rhod. spong. teuc.
 matin (1 e ) ."Graph.
— c o u r te  durée (de trop). Calc. *con. mgs-aus.
—  d é s ir  vénérien (sans). A mb. cann. eug. (luor-ac. lach./>Ztos-ac. 
sa bad. spig. mgs.
— d o u lo u r e u se s .  Alum, borax. *CANN. *CANTH. hep. ign. kal. 
lact. mere, mosch. natr. nitr-ac. ’N-VOM. puis, sabad. seneg. 
'thui.
— f a c i l e s  à  provoquer (par trop). Lyc. n-vom. phos. sabin.
— . fa ib le s  (trop). Agar. baryt. hep. "lyc. seien, suif.
— fo r te s  (trop). Canth. kreos. phos. puis, sabin. lar. 'zinc, mgs- 
arc. (Comp. P r ia p i s m e . )
— in su ff isa n te s .  Con. mgs-aus.
— m a t in  (le). Amb. brom. caps. lacl. 'n-vom. phos. thui.
E r e c t io n s  :
— n u i t  (la). Alum. our. *canth. fluor-ac. “mere. *natr. *nalr-m . 
nilr-ac. plat, plumb, 'puls. ihus. slaph. thui. *zinc.
•— o d o n ta lg ie  (pendant I'). Daph.
—  se l le  (avec besoin d’aller à  la). Thui.
—  s e l le  (pendant la). Ign.
— s o i r  (le). Cinn. phos.
F a ib l e s s e  des fondions génitales. *Baryt. ealad. *calc. ign. 
n-mos. sep. sii. suif. (Comp. Im p u is s a n c e .)
Im p u is s a n c e .  “Agn. “baryt. ’CALAL). *calc. camph. “CANN. caps, 
caus. *chin. chlor, coloc. “con. eug. graph, h-yos. *ign. lacli. 
*LYC. *mosch. “mur-ac. ’NATR-M. n-mos. op. petr. plumb, se­
ien. sep. stram. *SULF. *mgs-aus.
—  r e f r o id i s s e m e n t  (après un). °Mosch.
I ia sc iv e té .  *CALC. ‘'canth. ’CARB-VEG. *CH1N. con. graph, ign. 
“lach. “m ajor . mosch. * nalr-m. nilr-ac. *PH0SPH. 'puis. sass. 
‘sep. sii. stann. stram. veratr. zinc, m-arc.
P o l l u t i o n s .  Alum. ’amm. “anac. ant. arg. ars. aur. bar-m. bell. 
bis. brorn. calc, carb-an. fCARB-VEG. *caus. “chin. 'CON. dig. 
ferr. “kal. lact. led. *LYC. natr. nalr-m. *nitr-ac. ’N-VOM. op. 
par. *petr. pelros. *phosph. ’PHOS-AC. ’PUlS. ran. ran-sc. rut. 
sang.'SEP. “sii. *SULF. tara x .th u i.  verb, viol-od. viol-lric. zinc. 
m-arc. m-aus.
— a b sen te s .  °Calc. °kal. lach. °lyc.
— flacc id i té  de la verge (avec). Bell, calad. con. mosch. n-vom. 
sa bail, seien.
— f r é q u e n te s .  “Amm. bnvis. calc, carb-an. *C ARB-VEG. “caus. 
*CH1N. ‘CON. dig. ferr. "KAL. *LYC. magn. nalr. nalr-in. 'nitr- 
ac. n-vom. op. *petr. "PHOSPH. ‘PHUS-AC. plumb. *puls. 
sass. ‘sep. °stann. slaph. “suif, mgs arc.
 (par trop). “Carb v. “chin. *con. *kal. *lyc. nitr-ac. “phos.
—  d o u lo u re u se s .  Calc. clem. mosch.
— j o u r  (le), trop faciles à provoquer. Canth. graph, lach.
—  m é r id i e n n e  (pendant la). Alum, carb-an. caus. clem. mere. 
staph. "SULP, liier.
— sa n g u in o le n te s .  Caus. led. mere.
P o l l u t i o n s  su iv ies  d e  :
— a g g r a v a t io n  des souffrances. Alum.
— - c o n s t ip a t io n .  Thui.
— é re c t io n s .  Grat.
— fa ib le s se .  * Carb-an. *chin. “kal. lach. *lyc. cn-vom. ’phos-ac. 
sep.
— f r o id  aux extrémités. N-vom.
— m a la i s e .  Sep. viol-od.
P o l l u t i o n s  s u iv ie s  d e  t
—  in q u ié t u d e .  Carb-an.
— s u e u r .  Lach.
— tê te  embarrassée. Bov. calc.
 corame si un côié du cerveau était paralysé. Sil.
— -vue (faiblesse de la). Kal.
P r i a p i s m e .  Voy.Sect. I .
R é p u g n a n c e  pour le coït. Voy. C o ït .
R é p u g n a n c e  pour l’autre sexe. Amm.
S p e r m e  (nature du) :
—  a q u e u x .  Suif.
—  o d e u r  pénétrante (d’une). Lach.
— s a n g u in o le n t .  Caus. led. mere.
CHAPITRE XX.
A FFEC TIO N S DES FEMMES E T  DES ENFANTS.
SECTION I . — AVIS CLINIQUES.
( S u r  l e s  M a la d ie s  d e s  F e m m e s .  )
N o t a .  Pour de plus amples renseignements sur tous les articles d e  
ce chapitre, voy. notre ouvrage sur les M a la d ie s  î le s  F e m m e s ,  
Paris, I8Ó5.
ACCOUCHEMENT. — § 1. Les meilleurs médicaments pour fa­
voriser le t r a v a i l  d e  l ’e n fa n te m e n t  sont, en général : 
1) Cham. coff. n-mos. n-vom. op. puis, s e c . ,— ou encore : 2) 
Aeon. bell. calc.
§ 2. Pour les V a in e s  douleurs ou les douleurs S p a sm o -  
d iq u e s ,  on trouvera le plus convenables : Coff. n-vom ., ou en­
core : Bell. cham. n-mos. puis.
C offea  convient surtout si les douleurs sont par trop violentes 
allant jusqu’à porter au désespoir, et si, dans ce cas, coff. ne 
sulfit pas, acon. rendra souvent de grands services.
M m  vom . est indiqué si les douleurs se manifestent sans 
qu’en même temps le véritable travail de l’enfantement ait lieu, 
et surtout si ces douleurs sont accompagnées d’un besoin conti­
nuel d'aller à la selle ou d’uriner.
Si, dans ce cas, n-vom: ne suffit pas, on devra consulter de 
préférence : Cham. ou beil., ou bien N-mos. ou puis.
§ 3. Pour l 'A bsence  des douleurs d'enfantement, les meil­
leurs médicaments sont : Op. puis. sec.
O p i u m  convient surtout si, chez des femmes vigoureuses et 
pléthoriques, les douleurs ont été subitement arrêtées, soit par 
une frayeur, soit par toute autre influence fâcheuse, avec con­
gestion cérébrale, face rouge et bouffie, et même état soporeux.
P u l s a t i l l a , si, chez les femmes d’une constitution assez 
bonne, les douleurs tardent à s’établir, et surtout s’il y  a dou­
leurs spasmodiques,  ou bien si l’absence des douleurs dépend 
plutôt d’une inaciixité de l’utérus que d’une faiblesse générale.
S e c a le  est indispensable si l’absence des douleurs se mani­
feste chez les personnes d ’une constitution faible et cachectique, 
ou chez des femmes épuisées par de fortes pertes de sang, soit 
qu’il y ait en même temps douleurs spasmodiques, soit qu'au­
cune sorte de douleur ne se manifeste. Mais quelque bon que 
soit ce médicament dans le cas désigné, il est tout aussi équivo­
que dans la plupart des autres, et peut entraîner les suites les 
plus fâcheuses s’il est employé à tort.
§ 4. Si, après l’expulsion du fœtus, les Contractions pour la 
D é l iv r a n c e  tardent à avoir lieu, avec A d h é r e n c e  d u  p la ­
c e n t a ,  ce sont puis, et sec. qui, employés avec les précautions 
indiquées plus haut, suffisent, dans la plupart des cas, à ame­
ner uue prompte terminaison du travail de l’accouchement. — 
Si puis., dans le cas où il paraîtrait indiqué, ne suffisait pas, ou 
qu’il y ait forte congestion à la tète, avec face rouge, yrux 
brillants, grande sécheresse de la peau ou du vagin, grande 
angoisse et inquiétude, ce serait bell, qui mériterait la préfé­
rence.
§ 5. Lorsque les douleurs consécutives sont p a r  tr o p  vives  
ou de tr o p  lo n g u e  d u r é e ,  les meilleurs médicaments sont: 
Arn. cham. coff., ou encore : Cale, n-vom. puis.
§ 6. En ou ite, pour les C o n v u ls io n s  ou les spasmes qui sur­
viennent parfois pendant la parturition, on trouvera le plus sou­
vent convenables : Hyos. ign., ou encore : Bell. cham. cic.
Contre la L é s io n  d e s  P a r t i e s  par suite d’un accouchement 
laborieux : Arn.
Contre les l l é m o r r lm g le s  qui surviendraient : Croc, plat.} 
ou encore : Bell. cham. ferr. sabin.
'MM™ Voy. aussi : C o u ch es .
AG.YLACTIE ou M a n q u e  d e  l a i t .  — Voy. A l la i t e m e n t .
ALLA ITEM EN T. — § 1. Les principaux médicaments qui 
peuvent trouver application pendant cet acte, sont en général : 
1) Bell. calc. cham. mere. puis. sep. sii. — 2) Acon. bry. carb-
veg. chin. con. dule. kal. n-vom. phosph. phos-ac. r/iab. rhus. 
staph. zinc. — 3) Ars. borax, carb-an. ein. graph, ign. ipec. 
lach. lyc. natr-m. samb. stann.
§ 2. De ces médicamenls, on trouvera d’abord souvent con­
venables contre l’A g a la c l i e  OU l e  M a n q u e  lie  l a i t  : 4) Agn. 
calc. caus. dulc. puis. rhus. zinc. — 2) Acon. bell. bry. cham. 
chin. cocc. iod. mere, n-mosch. sep. suif.
Ce manque de lait est-il la suite d’un M a n q u e  d ’é n e r g ie  
vitale, on devra accorder la préférence à : Cale. caus. puis, 
rhus.
Mais si, au contraire, la sécrétion laiteuse est empêchée par 
un E xcès  d e  v i t a l i té  dans les seins, avec tension, rougeur et 
pulsation dans les parties, et qu'en même temps la fièvre de 
lait soit trop forte, ce seront : Acon. bry. cham., ou bien : Bell. 
ou mere, que, dans la plupart des cas, on trouvera indiqués.
Outre ces médicamenls, on a encore recommandé contre le 
manque de lait : Agn. chin. cocc. iod. n-mos. sep. suif. zinc.
§ 3. La F iè v r e  d e  L a i t ,  si toutefois elle requiert le secours 
de l’art, demande principalement : Acon. ou coff., administrés 
alternativement.
Si ces deux médicaments ne suffisaient pas, ce seraient : Bell, 
bry. ou rhus qu’on devrait consulter de préférence.
Souvent aussi arn. peut se trouver convenable surtout si, 
par suite d’un accouchement laborieux, les parties génitales sont 
fortement irritées. .
§ 4. Quant à la S u p p r e s s i o n  du lait, si elle a lieu par suite 
d'une forte É m o t i o n ,  les meilleurs médicamenls seront : B ry .  
cham. coff.
A la suite d’un R e f r o id is s e m e n t  : Bell. cham. dulc. puis., 
ou encore : ./Icon. mere. suif.
Et s’il y a M éta s ta s e  sur les organes abdominaux : Bell, bry 
puis. rhus.
Les S u i t e s  C h r o n iq u e s  d’une suppression de lait réclament 
souvent de préférence : Rhus, ou peut-être encore : Cale. dulc. 
lach.? mere. puis. suif.
Si le l a i t  est M a u v a i s ,  trop clair, ou qu’il répugne h l’en­
fant, il suffira souvent d’administrer k la mère : Cin. mere, ou 
sii. — Peut-être que dans quelques cas on trouvera aussi conve- 
’ nables : Bor. ou lach., surtout si le lait se caille promptement.
Silicea convient particulièrement si l'enfant vomit après avoir 
teté.
§5 .  Enfin, quant au S e v r a g e ,  puis, est le meilleur médica­
ment pour faire cesser la sécrétion du lait, ou pour éviter les
souffrances qui, parfois, en sont la conséquence. Souvent, ce­
pendant, on trouveraaussi d’une grande utilité : Bell. bry. calc.
Conine l’E c o u le m e n t  du lait hors le temps de l’allaitement, 
le meilleur médicament est calc., surtout si les seins sont con­
stamment engorgés de lait. Peut-être trouvera-t-on parfois aussi 
convenables : Bell. bor. bry. ou rhus.
Voy. aussi : M a m e lle s .
A M E N O R R H E E , A m é n ie ,  M é n o c h é s ie ,  S u p p r e s s io n  d es  
r è g le s ,  et souffrances à la suite de ces désordres. — § 1. Les 
meilleurs médicaments contre l’absence totale ou le flux trop peu 
abondantdes règles, sont, en général : 1) Puis. sep. suif., — ou 
bien : 2) Acon. bry. con.dulc. graph, kal. lyc. sii. — 3) Amm. 
ars. baryt. bell. calc. cans, chain. cocc. cupr. fer. natr-m. 
p h o s p h — ou même encore : 4) Bovis. chin. iod. mere, n-mos. 
op. plat. rhod. sabin. staph. stram, valer, veratr. zinc.
§ 2. Pour l’A m é n ie  chez les jeunes filles, ce sont surtout : 
Puis, suif.,  ou bien : Cans. cocc. graph, kal. natr-m. petr. sep. 
veralr.
Pour la S u p p r e s s io n  des règles à la suite d’un R e f r o i d i s ­
s e m e n t  : N-mos. puis., ou encore : Bell.? dulc. sep. suif. — A 
la suite d’une F r a y e u r  ou autre E m o t io n  su b ite  : Acon. lyc, 
ou encore : Coff. op. veratr.
Si les règles ne sont pas encore entièrement supprimées, mais 
seulement tr o p  f a ib l e s  (M é n o c h é s ie ) ,  on trouvera souvent 
convenables : Calc. caus. con. graph, kal. lyc. magn. natr-m . 
phosph. puis. sii. su if, veratr. zinc.
En outre, si ces affections se manifestent chez des p e r so n n e s  
P lé t h o r i q u e s  : Acon. bell. bry. n-vom. op. plat, sabin. suif.
Chez des p e r so n n e s  F a ib le s ,  épuisées ou cachectiques : 
Ars. chin. con. graph, iod. natr-m. puis. sep. suif.
§ 3. Quant aux affections qui se manifestent à la suite de ces 
désordres, ou aux S y m p t ô m e s  accessoires qui les accompagnent, 
on pourra consulter de préférence :
A c o n i t u m ,  s’il y a : Congestion fréquente à la tète ou à la 
poitrine, palpitation du cœur ; céphalalgie pressive, putative 
ou lancinante; rougeur de la face; pouls plein et dur ; chaleur 
fréquente, avec soif; humeur irascible, etc., surtout chez les 
jeunes filles qui mènent une vie sédentaire.
A r s e n i c u m ,  s’il y a :  Grande faiblesse ; face pâle, décolorée, 
avec yeux cernés ; appétence prononcée pour les choses acides, 
le café ou l’eau-de-vie; grande lasciveté, (lueurs blanches corro­
sives ; accès fréquents de défaillance.
B r y o n ia ,  si l’aménorrhée est accompagnée d’un fort éré­
thisme du système vasculaire ; congeslion fréquente à la téle ou 
à la poitrine, avec saignement de nez ou avec toux sèche; froid 
et frissonnement fréquent, alternant parfois avec chaleur sèche 
et ardente ; constipation, gastralgie pressive ou coliques.
C a lc a r e a ,  s’il y a : Congestion fréquente à ia  tète, avec ver­
tiges, douleurs brûlantes au front ou céphalalgie pulsative, 
pressive ou gravalive; bourdonnement d'oreilles; gastralgie 
pressive, avec plénitude dans les hypochondres, et impossibilité 
de supporter aucun vêtement serré; coliques et tranchées avec 
douleurs jusque dans les cuisses, se manifestant surtout à l’épo­
que où les règles devraient paraître; grande fatigue et lourdeur 
dans tout le corps, surtout dans les jambes.
C a u s t ic u in ,  s’il y a : Symptômes hystériques, tranchees, 
maux de reins, spasmes abdominaux et teint jaunâtre.
C h in a ,  s’il y a : Face pâle, avec yeux cernés; céphalalgie 
pressive, principalement la nuit ; gastralgie pressive, surtout 
après avoir mangé ; dyspepsie; amaigrissement; grande fai­
blesse, avec lassitude et pesanteur dans les jambes ; insomnie, 
ou sommeil agité, avec rêves anxieux et fatigants ; — ou bien : 
spasmes abdominaux ou pulmonaires; congeslion à ia  tête avec 
pulsation des carotides; nymphomanie ; surexcitation nerveuse, 
avec grande sensibilité au moindre bruit, etc.
C o rc u lu s ,  si à l’époque où les règles devraient paraître il se 
manifeste des spasmes abdominaux hystériques, avec pression à  
la poitrine, oppression, inquiétude et angoisse, tristesse, soupirs, 
gémissement et grande faiblesse qui ne permet presque pas de 
parler ; ou bien s'il y a écoulement de sang, mais que ce sang 
soit noir et qu’il ne s’en écoule que quelques gouttes, avec beau­
coup de souffrances nerveuses.
C on i u m , s’il y a symptômes hystériques et chloroliques, ma­
melles flasques et desséchées, ou bien dures et douloureuses; 
grande fatigue et faiblesse nerveuse et hystérique, avec rires ou 
pleurs involontaires, grand accablement après la moindre pro­
menade ; anxiété et tristesse ; spasmes abdominaux, avec tension 
du ventre et douleurs lancinantes; (lueurs blanches, etc.
C u p r u m ,  s’il y a congestion à la tête; céphalalgie pressive 
dans le vertex ; face et yeux rouges, ou bien face pâle avec 
yeux cernés; nausées fréquentes avec vomissement; spasmes 
abdominaux ou convulsions dans les membres avec crii ; palpi­
tation de cœur et crampes de poitrine.
F e r r u m ,  surtout lorsqu'il y a : Grande fatigue et faiblesse 
avec tremblement des membres; amaigrissement, grande dispo- 
sition à rester couché ou assis ; congestion de sang à la tête, 
avecdouleurs pulsatives, bruissement, Luuidonnement ctpico-
tement dans le cerveau ; face pâle et terreuse, avec yeux cernés ; 
ou rougeur ardente de la face avec yeux rouges-; pression dans 
l’estomac et dans la tète; gonflement œdémateux de la face, 
des mains et des pieds; grande lassitude dans les jambes, et au ­
tres souffrances chlorotiques.
G r a p h i t e s ,  si les règles apparaissent bien quelquefois, mais 
qu’elles soient trop pâles et qu’elles cessent bientôt de nouveau; 
surtout lorsqu’on même temps il y a des dartres à'la peau ou de 
fréquentes éruptions érysipélateuses; céphalalgie hystérique; 
nausées; douleurs de poitrine; grande faiblesse; tranchées et 
spasmes hystériques; flueurs blanches et stérilité; disposition 
aux hémorrhoïdes.
l o d l u m ,  lorsqu’il y a  : Palpitations de cœur fréquentes; pâ­
leur du visage, alternant quelquefois avec forte rougeur, essouf­
flement en montant,grande fatigue et faiblesse,surtout dans les 
jambes, avec autres souffrances chlorotiques.
K a l l  c a rh . ,  un des remèdes les plus puissants contre l'amé­
norrhée et l’aménie, surtout s’il y a :Gêne de la respiration; 
palpitations de cœur ; disposition à des éruptions érysipélateuses, 
et pâleur du visage, alternant souvent avec forte rougeur.
l i j c o p o i U u m , lorsqu'il y  a : Symptômes chlorotiques, 
grande disposition à ia  tristesse,à la mélancolie et aux pleurs ; 
céphalalgie hystérique; vomissements aigres et aigreurs dans 
la bouche; gonflement des pieds, douleurs au dos, maux de reins 
et coliques, accès de défaillance; flueurs blanches; gonflement 
et pression à l’épigastre, et douleurs traclives ou tensives par 
tout le ventre.
M er cu r i  ne, contre l’aménorrhée avec congestion à la tête, 
accompagnée de chaleur sèche et de bouillonnement de sang; 
flueurs blanches; gonflement œdémateux.desmains et des pieds, 
ou de la face; face pâle et d’un teint maladif, grande fatigue et 
faiblesse, avec tremblement et bouillonnement de sang après le 
moindre travail ; caractère irritable ; humeur triste ou acariâtre 
et contrariarne.
N a<ri im , lorsqu'il y a : Maux de tête fréquents, souffrances 
hystériques ou chlorotiques ; disposition à la tristesse, avec apa­
thie; grande faiblesse de corps et d’esprit, avec lourdeur dans 
les membres et horreur du mouvement1 ^ disposition à se fâcher 
et à s’emporter facilement.
Riux m o s c h . ,  contre la suppression des règles avec spasmes 
et autres souffrances hystériques, disposition au sommeil et à  
la défaillance, grande fatigue et faiblesse, avec accablement gé­
néral après le moindre effort ; maux de reins ; pituites d’esto­
mac fréquentes; humeur changeante.
O p in m ,  conlre la suppression des règles avec congeslion ìi la 
tête, qui semble trop pesante; rougeur et chaleur de la d'ace ; 
somnolence ; mouvements convulsifs. #, "
P u l s a t i l l a ,  un des premiers remèdes croire l ’aménorrhée 
surtout lorsqu’elle a été produite par les effets de l’humidité ou 
par suite d ’un froid humide ; ou qu’elle est accompagnée- de 
fréquents accès de céphalalgie semi-latérale, avec douleurs lan­
cinantes jusque dans la face et les dents ; maux de lèie au iront, 
avec pression sur le sommet; teint pâle , vertiges, avec bour­
donnement d’oreilles; odontalgie lancinante, avec douleurs.qui 
changent subitement de côté ; catarrhe nasal fréquent; dyspnée, 
essoulflement et étouffement après le moindre mouvement; 
palpitation de cœur ; froid aux mains et aux pieds, alternant 
souvent avec chaleur subite; disposition aux  diarrhées m u ­
queuses ; flueurs blanches; maux de reins; pesanteur pressive 
dans le ventre; gastralgie avec nausées, envie de vomir et vo­
missement; frissons continuels, avec bâillement et pandicula­
tions ; grande fatigue, surtout dans les jambes, gonflement des 
pieds, surtout chez les femmes avec des cheveux blond», yeux 
bleus, éphélides à la face, caractère doux et disposition à la tris­
tesse et aux  pleurs.
S a b in a ,  si, surtout chez les personnes auparavant abondam­
ment réglées, l’écoulement menstruel est remplacé par des 
flueurs blanches épaisses et très-fétides.
S e p i a ,  presque aussi important que puis., conlre l’aménor­
rhée avec flueurs blanches, ou lorsqu’il y a : Accès fréquents de 
céphalalgie hystérique ou de migraine ; odontalgie,  avec trop 
grande sensibilité des nerfs des dents; constitution délicate ; 
peau délicate et sensible ; teint décoloré, ou taches sales à la 
face; faiblesse nerveuse et grande disposition à la transpiration; 
frissons fréquents alternant avec chaleur; disposition à la mé­
lancolie et à la tristesse, avec pleurs; catarrhe nasal fréquent, 
surtout après s’être mouillé ; douleurs de brisure dans les 
membres ; coliques fréquentes et maux de reins.
S u l f u r ,  s’il y a : Céphalalgie pressive et tensive, surtout 
dons l’occiput, jusque dans lanuque, ou douleurs pulsatives dans 
la tète, avec congestion, chaleur, fouilleme.nt, brisement et 
bourdonnement dans le cerveau; face pâle et maladive, avec 
yeux cernés et taches rouges aux joues ; boutons au front et au­
tour de la bouche; appétit dévorant, avec amaigrissement géné­
ral; renvois aigres et brûlants ; pression, plénitude et pesanteur 
dans l'estomac, aux hypochondres et dans le ventre; disposition 
aux hémorrhoïdes ; selles diarrhéiquesmuqueuses; constipation, 
avec selles dures et envie fréquente, mais sans résultat, d’y aller;
spasmes abdominaux; flueurs blanches, prurit aux parties géni­
tales ; accès hystériques et symptômes chlorotiques ; engour­
dissement facile des membres; dyspnée; m aux de reins; accès 
de défaillance; grande disposition à s’enrhumer; faiblesse ner­
veuse, avec grande fatigue, surtout dans les jambes, et grand 
accablement après avoir parlé; moral irritable et disposé à se 
fâcher, ou triste et mélancolique, avec pleurs fréquents.
V e r a t r n m ,  contre l’aménorrhée avec céphalalgie nerveuse, 
souffrances hystériques ; face pâle, terreuse ; nausées fréquen­
tes, avec vomissement, froideur des mains, des pieds ou du 
nez ; grande faiblesse avec accès de défaillance ; excitation de 
l’appétit vénérien.
Voy. aussi C h lo r o s e ,  D y s m é n o r r h é e ,  S I é n o sp o s te ,  etc., 
et consultez, pour de plus amples détails, la pathogénésie en ­
tière des médicaments cités.
A V O R T E M E N T .— § 1. Les meilleurs médicaments, tant con­
tre la disposition à cet accident que contre ses prodromes et ses 
suites, sont, en général : 1) Bell. calc. carb-v. cham. croc. fer. 
ipec. lyc. n-vom. sabin. sec. sep. sii. suif, zinc., — ou même 
encore : 2) Asar. bry. cann. canth. chin. croc. cyc. hyos. Ti­
mes. plumb, puis. ruta.
§ 2. Pour la D is p o s i t io n  à l’avortement, les principaux mé­
dicaments sont : Cale, carb-v. fer. lyc. sabin. sep. suif, zinc., 
ou peut-être encore : Asar. cann. cocc. kreos. n-mos. plumb, 
puis. ruta. sii.
C a lc a r e a  est surtout indiqué chez les personnes pléthoriques, 
ayant les règles trop abondantes et trop hâtives, avec disposi­
tion à la leucorrhée, endolorissement des mamelles, congestion 
fréquente à  la tète, coliques, maux de reins, et varices aux par­
ties génitales.
C a rb o  Tear., si les règles sont ordinairement trop pâles, ou 
bien trop hâtives et trop abondantes, avec varices aux parties 
génitales; maux de reins cl maux de tète fréquents, spasmes 
abdominaux, etc.
F e r r n m , surtout chez les femmes chloroliques, sujettes à 
des flueurs blanches, avec aménorrhée ; ou bien chez les fem­
mes pléthoriques, avec grande activité du système vasculaire, 
face rouge, pouls plein et fort, règles trop hâtives et trop abon­
dantes.
I iy c o p o d in m , si les règles sont ordinairement trop abon­
dâmes et de trop longue durée, avec prurit, brûlement et va­
rices aux parties génitales, grande sécheresse du vagin, dis­
position à la mélancolie, avec tristesse et pleurs; flueurs
blanches; céphalalgie fréquente, maux de reins, accès de dé­
faillance, elc.
S a b i n a ,  chez les personnes pléthoriques, ayant les règles 
trop abondantes et de irop longue durée, et surtout si l’avur- 
lement a  ordinairement lieu dans le troisième mois de la gros­
sesse.
S e p i a ,  s’il y a flueurs blanches, avec érosion, éruption et 
prurit aux parlies; règles trop faibles ou trop hâtives, avec 
pleurs, mélancolie, céphalalgie et odontalgie; accès fréquents 
de migraine ; constitution faible, peau délicate et sensible; teint 
sale, avec taches brunâtres ou jaunâtres à la face ; taille élan­
cée; faiblesse nerveuse et transpiration facile; coliques fré­
quentes et grande disposition à des catarrhes nasaux.
S u l f u r ,  si les règles sont trop hâtives et trop abondantes, 
ou bien trop faibles et trop tardives, avec flueurs blanches, pru­
rit, brûlement et érosion aux parties génitales; éruptions ou 
dartres à la peau ; dispositions aux hémorrhoïdes, à des catar­
rhes ou autres écoulements muqueux ; faiblesse nerveuse, avec 
anorexie : grande fatigue, surtout dans les jambes; céphalal­
gie fréquente, avec douleur pressive et congestion de sang à la 
tète, etc.
SJgp3” Comp. aussi : A m é n o r r h é e  et D y s m é n o r r h é e .
§ 3. Quant aux P r o d r o m e s  de l'avortement, les médica­
ments à l’aide desquels on réussira le plus souvent à le préve­
nir, sont : Arn. bell. bry. cham. hyos. ipec. n-vom. sabin. sec., 
ou peut-être encore: Cann. chin. ein. cocc. n-mos. plat. puis, 
rhus. ruta.
A r n ic a  est surtout indiqué, si, à i a  suite d’un C o n p , d’une 
C o m m o t io n ,  ou de toute autre L é s io n  m é c a n iq u e  » .il se
manifeste des douleurs d’enfantement, avec écoulement de sang 
ou de mucosités séreuses.
B e l l a d o n n a ,  s’il y a : Douleurs violentes, pressives ou len- 
sives, occupant tout le ventre, avec sensation de constriction ou 
de ballonnement, maux de reins comme s'ils étaient brisés, sen­
sation d ’alïluence vers les parties génitales, avec ou sans écou­
lement de sang.
B r y o n i a ,  s’il y a : Douleurs violentes, avec constipation 
opiniâtre, congestion à la tête, bouche sèche et soif, surtout si 
n-vom. n’a pas suffi contre cet état.
C h a m o m i l l a ,  lorsqu’il y a : Tranchées violentes depuis les 
reins jusqu’à l’hypogastre, avec envie fréquente d’uriner ou 
d’aller à la selle; écoulement de sang par le vagin, avec sortie 
de caillots ; lourdeur dans tout le corps; bâillemenis fréquents;
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froid et frissons ; grande agitation et mouvements convulsifs 
des membres.
Iiyo*c?= mn* s s'il y a  alternativement spasmes cloniques et 
toniques, avec perte de connaissance et écoulement d’un sang 
rouge clair, surtout pendant les convulsions,
I p e c a c u a n h a ,  s'il y a les mêmes spasmes que ceux qui in­
diquent h y o s mais sans perte de connaissance, et surtout si ces 
spasmes sont accompagnés de tranchées autour du nombril, 
avec affluence pressive vers les parties génitales et écoulement 
de sang. — Si ipec. ne suffit pas dans ce cas, ce sera plat, que 
l'on trouvera indiqué, ou bien ein.
M ax  v o m ic a ,  s'il y a : Constipation opiniâtre, avec conges­
tion de sang à la matrice, et surtout si la malade a fait abus de 
boissons irritantes ou échauffantes, telles que le vin, le café, etc.
S a b i n a ,  surtout si les prodromes de l’avortement se mani­
festent dans la première période de la grossesse, ou lorsqu’il y 
a, n'importe à quelle période: Douleurs iractives et pressives 
depuis les reins jusque dans les parties génitales; écoulement 
de sang par le vagin ; ventre flasque, souple et abaissé; envie 
continuelle d’aller à la selle et diarrhée, ou envie dè vomir, ou 
même vomissement de tout ce qui entre dans l’estomac ; fièvre 
avec frisions et chaleur.
S e c a l e ,  surtout chez des personnes faibles, épuisées et ca­
chectiques ; disposées à des hémorrhagies passives, à des affec­
tions spasmodiques, etc.,  ou bien s’il y a manque d’énergie vi­
tale dans la matrice, ou lésions organiques de cet organe.
§ 4. Pour les suites de l'avoriement, telles que M é t r o r -  
r h a g l e ,  H è t r l t e ,  etc. Voy. ces articles.
CANCER de la M a tr ic e  et des S e in s .  — Voy. M a m e l le s  et 
M a tr ic e .
CHLOUOSE. — Les meilleurs médicaments contre des souf­
frances chlorotiques sont : 1) Con. puis. sep. suif. — 2) Bell, 
calo. cocc. ferr. lyc. nitr-ac. plat. — 3) Chin. dig. graph, 
hell. ign. kal. natr-m. n-vom. phosph. plumb, spig. staph, 
valer. — 4) Ars. carb-veg. caus. graph, phos-ac. sabin. sulf-  
ao. zinc.
23s?*1 Pour les details, Comp. A m é n o r r h é e ,  D y s m é n o r ­
r h é e ,  etc.
C H U TE de la matrice ou du vagin. — Ce sont : Aur. bell, n -  
vom. sep ,  que jusqu’ici on a employés avec le plus de suc­
cès. Peut-être pourrait-on aussi consulter, en cas de besoin : 
Ang. calc. gran.? Icreos. mere, n-mos.? stann.?
Pour la chute de la matrice, ce sont particulièrement : Aur.
bell. calc, n-vom. sep. stann. — Et peut-être avant tout : Ang.
Pour celle du vagin : Kreos. mere, n-vom.
COLIQ UES M EN STRUELLES. — Voy. D y s m é n o r r h é e .
COUCHES. — Les médicaments que l’on trouvera le plus souvent 
indiqués contre les diverses souffrances et affections des F e m ­
m e s  e n  c o u c h e  » sont en général :
Pour les D o u le u r s  c o n sé c u t iv e s  trop Vives ou de trop 
longue durée : Arn. chain coff., ou encore : Cale, n-vom. puis. 
{Voy. A c c o u c h e m e n t .)  Pour la F iè v r e  d e  l a i t :  A con . coff.; 
ou encore : Arn. bell. bry. rhus; — pour le M a n q u e  de lait : 
Cale, caust. puis., ou encore : Acon. bell. bry. c h a m — pour 
la S u p p r e s s io n  du lait : Acon. bell. bry. calc. cham. coff. 
mere. puis. rhus. su if  ; — pour l 'E c o u le m en t  du lait, les souf­
frances à la suite du S e v r a g e  : Bell. bry. calc. puis. {Voy. A I  
la l t e m e n t . )
Pour l’E x c o r ia t io n  des mamelons : Arn. suif., ou encore : 
Calc. cham. ign. puis. — Pour l’in f ln m m a l lo n  ou l 'U lc é r a ­
t io n  des mamelles : Bell. bry. mere. phos. sii. suif. (Comp. M a ­
m e lle s .)
Pour la S u p p r e s s io n  «les l o c h ie s  : Coloc. hyos. n-vom. 
plat. sec. veratr. zinc. — Pour des L o c h ie s  tr o p  a b o n d a n te s  
ou de trop l o n g u e  d u r é e  : Bry. calc. croc. hep. plat. puis, 
rhus. sec. (Comp. Sect. 3, même mot.)
Pour la T u m e u r  b la n c h e  s ylrs. bell, rhus;  ou encore : 
Acon. ars. calc. iod. lach, n-vom. puis. sii. suif.
Pour la F iè v r e  p u e r p é r a le :  Acon. bell. bry. cham. n-vom. 
rhus; ou encore : Coff. coloc. hyos. ipec. mere. puis, veratr. 
{Voy. plus bas, F iè v r e  p u e r p é r a le .)
Pour les a f fe c t io n s  M o r a le s  des femmes en couche : Bell, 
plat. puis, veratr. zinc. {Comp. aussi N y m p h o m a n ie .)
Pour les C o n v u l s io n s ,  l ' i i c l a m p s i e , etc.: Cyc. hyos. ign. 
plat.; ou encore: Bell, strain. (Comp. Chap. I ,  S p a s m e s . )
Pour la F a ib le s s e  : Calc. kal.; ou bien : Chin, suif.;  ou 
àncore : N-vom. phos-ac. veratr. (Comp. Chap. 1, F a ib le s s e . )
Pour l’Insomnie : Coff.
Pour les C o l iq u e s :  Bry. cham.; ou encore : Àrn. bell. hyos. 
lach, n-vom. puis. sep. veratr. (Voy. Chap. XVI, C o liq u es .)
Pour la D ia r r h é e  : Ant. dulc. hyos. rhab. (Comp. Chapi­
tre XVII, D ia r r h é e .)
Pour ia C o n s t ip a t io n  : B ry . n-vom , op. ou plat. (Comp. 
Chap. XVIï, C o n s t ip a t io n .)
Pour la c h u t e  d es  C h e v e u x :  Calc. lyc. natr-m, suif. 
(Comp. Chap, VI, A lo p é c ie . )
DYSMÉNIE. —  Voy. D y s m é n o r r h é e .
D Y SM ÉN O R RH ÉE, D y s m é n ie , C o l iq u e s  M e n s tr u e l le s  et
autres souffrances par suite de désordres dans la menstruation.
— § L  Les meilleurs médicaments contre ces souffrances sont, 
en général : 1) Bell. bry. cale. cham. cocc. cojf. graph, ign. n -  
vom. phos. plat. puis. sec. sep. suif, v e r a t r — ou encore : 2) 
Amm. carb-o. caus. cupr. kreos. lach. magn. magn-m. mere, 
natr-m. n-mos. petr. stl. zinc.; — ou bien : 3) Baryt, borax, 
chel. con. phos-ac. sabin. stram. tabac.
§ 2. Si ces souffrances se manifestent chez les J e u n e s  f i l le s  
à  l'epoque où les règles devraient paraître, on pourra consulter 
de préférence : Puis, suif.; ou encore : Caus. cocc. graph, kal. 
natr-m. sep. veratr.
Chez les F em m e s  qui ont les règles trop F a i b l e s ,  trop T a r ­
d iv e s  ou de trop C o u rte  d u r é e :  Calc. caus. con. graph, kal. 
lyc. magn. natr.phos. puis. sii. suif, veratr. zinc.
Chez celles qui les ont trop A b o n d a n t e s ,  trop H â t iv e s ,  
ou de trop L o n g u e  d u r é e  : Aeon. bell. bry. calc. cham. ign. 
ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sii. suif, 
veratr.
Chez les femmes dans l’A ge  c r i t i q u e :  1) Lach, puis., ou 
encore : 2) Caus. cocc. con. graph, kal. lyc. natr-m. rut. sep. 
suif.
§ 3. En outre, les S p a sm e s  à l’époque des règles deman­
dent de préférence : Cocc. cupr. ign. plat, puis.; ou encore : 
Con. chin, graph, magn-m. natr-m. n-vom. su i f . ,  etc. (Voy. 
Sect. 4.)
Les C o l iq u e s :  Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. 
plat. puis. sec. sep. suif., etc. (Voy. Sect. 4.)
Et s'il y a L e u c o r r h é e ,  soit à l’époque, soit hors le temps 
des règles, on trouvera souvent convenables : Puis. sep. suif., 
ou bien encore : Amm. calc. carb-v. caus. cocc. con. magn. 
magn-m. mere, n-vom. petr. (Comp. L e u c o r r h é e .)
§ 4. En général, on pourra consulter de préférence :
B e l l a d o n n a ,  si les règles sont précédées de coliques, avec 
grande fatigue, anorexie, obscurcissement de la vue, ou accom­
pagnées de sueur nocturne à la poitrine, avec bâillement fié- 
quent, frissonnement, coliques; angoisse de cœur, soif ardente, 
maux de reins et douleurs crampoïdes au dos ; surtout si les 
douleurs sont pressives comme si tout allait sortir par les par­
ties génitales, avec lourdeur dans le ventre comme par une 
pierre ; engourdissement des jambes en étant assis, et pression 
sur le rectum; comme pour aller à la selle ; ou bien s'il y a :
Congestion à la poitrine ou à la téle, avec douleur pulsalive, 
chaleur de la tête, rougeur et bouffissure de la face, surtout 
chez les jeunes personnes pléthoriques.
B r y o n i a ,  s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec 
toux courte ou saignement du nez fréquent; flueurs blanches, 
douleurs rhumatismales dans les membres ; gastralgie pressive 
ou brûlante ; pression et plénitude à l’épigastre, froid ou fris­
sonnement fréquent ; constipation.
C a lc a r e a ,  s'il y a congestion à la tête avec étourdissement 
et vertiges ; ou céphalalgie déchirante, térébrante, aggravée par 
chaque émotion morale, ainsi qu'à chaque changement de 
temps; flueurs blanches; tranchées, douleurs au dos et maux 
de reins spasmodiques ; coliques violentes; anorexie ; souf­
frances asthmatiques ; mal aux dents ; nausées, ou même vo­
missement.
C h a m o m t l l a ,  si, après les règles abondantes et trop hâti­
ves, il y a coliques violentes avec grande sensibilité du ventre 
au toucher, comme si en dedans tout était ulcéré; maux de 
reins et spasmes abdominaux des plus douloureux, avec selles 
diarrhéiques verdâtres ou aqueuses, nausées, renvois, envie de 
vomir, langue chargée d’un enduit jaunâtre, et amertume de la 
bouche ; et surtout si le sang est de couleur foncée, avec cail­
lots, et qu’il y ait en outre des accès d’évanouissement, avec 
soif, froideur des membres et face pâle et défaite.
C o c c u lu s ,  si les règles sont trop hâtives, avec spasmes abdo­
m inaux, ou peu abondantes, avec flueurs blanches dans les in­
tervalles, ou s’il ne s’écoule même que quelques gouttes d'un 
sang noir, coagulé, avec coliques pressives, flatuosités, nausées 
jusqu’à la défaillance; faiblesse paralytique,  oppression et 
crampes de poitrine, anxiété et mouvements convulsifs des 
membres; ou bien si, au lieu des règles, il y a leucorrhée in­
carnate entremêlée de sérosités sanguinolentes et purulentes.
Coffee  ,  s’il y a coliques excessivement douloureuses et tel­
lement violentes qu’elles portent jusqu’au désespoir ; surtout 
si le sang coule en abondance, avec forte sécrétion muqueuse, 
prurit voluptueux et excitation immodérée des parties géni­
tales.
G r a p h i t e s ,  si les règles ne reviennent qu'avec peine, et 
qu’après avoir enfin paru, elles soient encore trop faibles, et 
de trop courte durée, avec écoulement d’un sang épais et noir, 
ou bien séreux et pâle; surtout si, en même temps, il y a :  
Tranchées et spasmes abdominaux, céphalalgie pressive, nau­
sées, douleurs de poitrine, catarrhe bronchique ou nasal ; 
grande faiblesse, douleurs rhumatismales dans les membres ;
gonflement œdémateux des pieds et des jambes ; éruption de 
dartres,  ou odontalgie avec gonflement de la joue.
Iguatia, si les règles sont trop hâlives et trop abondantes, 
avec écoulement d’un sang noir mêlé de caillots ; coliques spas- 
modiques,  conlractives; céphalalgie gravalive, photophobie, 
anxiété, battement de cœur et grande faiblesse jusqu'à la  défail­
lance.
M ax  vom ., si les règles sont trop abondantes, trop hâtives 
et de trop longue durée, et qu’elles soient précédées de douleurs 
tractives dans les muscles de la nuque ; ou bien s’il y a -. Cram­
pes de la matrice,  avec douleurs pressives dans l’hypogastre 
jusque dans les cuisses ; nausées avec défaillance surtout le ma- 
t i fi;  grande fatigue, frissons, douleurs rhumatismales dans les 
membres; maux de reins comme si tout y était brisé ; consti­
pation avec envie inutile d’aller à la selle ; envie fréquente 
d’uriner avec ténesme de la vessie ; sensation de ballonnement, 
comme si le ventre allait éclater ; congestion de sang à la téte 
avec vertiges et céphalalgie pressive; humeur irascible et colère, 
ou bien inquiète et inconsolable.
P h o s p h o r u s ,  si les règles sont trop faibles, précédées de 
flueurs blanches, avec envie de pleurer, et accompagnées de 
coliques et de tranchées comme par des couteaux, avec maux 
de reins et vomissement de bile, de mucosités et d’aliments ; ou 
bien si les règles sont en retard, mais qu’elles soient d ’autant 
plus abondantes et de plus longue durée, avec grande faiblesse, 
yeux cernés, amaigrissement et inquietude ; ou avec céphalalgie 
lancinante, membres comme bnsés, battement de cœur, crache­
ment de sang, frissons, gonflement des gencives ou de la joue.
P l a t i n a ,  surtout lorsque les règles sont trop abondantes, de 
trop longue durée, ou trop hâtives, avec écoulement d’un sang 
noir et muqneux; flueurs blanches avant ou après l’époque ; 
coliques spasmodiques avec pression douloureuse sur les parties 
génitales ; envie fréquente d’uriner, constipation ou selles dures, 
tranchées, anorexie, accès fréquents de vertiges ou d’angoisse 
avec inquiétude et pleurs ; écoulement d’un sang noir et épais ; 
insomnie la nuit; haleine courte et caractère susceptible.
s a n i l a ,  dans la plupart des cas de dysménorrhée et de 
coliques menstruelles, surtout si les règles sont trop tardives, 
avec écoulement d’un sang noir et coagulé, ou bien pâle et sé­
reux; ou s’il y a :  Coliques, spasmes abdominaux, douleurs hé­
patiques, gastralgie, m aux de reins, nausées et envie de vomir, 
ou même vomissements aigres oumuqueux  ; migraine, vertiges, 
frissons avec pâleur de la face,  ténesme de l’anus ou de la ves-
sie ; Ilueurs blanches, humeur pleureuse, ou angoisse, trislesse et 
mélancolie.
Seca lo ,  si les règles sont trop abondantes ou de trop longue 
durée, avec coliques déchirantes et incisives, froideur des ex­
trémités, pâleur de la face, sueur froide, grande faiblesse, pouls 
petit et presque supprimé.
S e p i a ,  si les règles sont trop abondantes ou bien trop fai­
bles, avec leucorrhée, coliques spasmodiques et pression sur les 
parlies, céphalalgie, courbature des membres, odontalgie et 
mélancolie.
S u l f u r ,  surtout si les règles sont trop hâtives ou trop abon­
dantes, ou bien trop faibles avec écoulement d’un sang irop pâle; 
ou s’il y avail, pendant ou après l’époque : Coliques, spasmes 
abdominaux, céphalalgie, congestion à la téte et épistaxis, m aux  
de reins, grande inquiétude et agitation, odontalgie et pyrosis, 
gastralgie, prurit aux parties et flueurs blanches,  souffrances 
asthmatiques, toux, ou même convulsions épileptiques^
S3HP“ Pour le reste des médicaments ci lés et de plus amples 
détails eu général, Voy. les S y m p t ô m e » ,Sect. 2, 3, 4, et con­
sultez la E*ailiogrénésie de ces médicaments. — Comp. aussi : 
A m é n o r r h é e ,  M e t r o r r h a g ie , M é t r a l g l e , C o l i q u e s ,  
F lu e u r s  b la n c h e s ,  etc.
F IÈ V 1Œ  DE L A IT . — Voy. A l la i te m e n t .  
ï ' I È V i iE  P U E U P É h À L E . — Les meilleurs médicaments sont, 
en général : 1) Acon. bell. bry. cham. cuff, coloc. n-vom. rhus,
— ou encore : 2) A m . ars. hyos. ipec. lam. mere. plat. puis, 
sec. stram. veratr.
Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :
A c o n i t u m ,  si la fièvre est violente, avec chaleur sèche et 
ardente, soif ardente de boissons froides, face rouge et chaude, 
respiration courte, oppressée et gémissante; venire ballonné, 
avec grande sensibilité au toucher et tranchées périodiques par 
tout le venire; luchies rares,1 sanguinolentes et fétides. (Après 
Âcon., convient souvent bell, ou bry.)
B e l l a d o n n a ,  s’il y a : Ballonnement météorisliquedu ventre, 
avec douleurs lancinantes et fouillantes, ou coliques violentes,  
spasmodiques, comme si une partie des intestins était saisie par 
des ongles, ou bien pression pénible sur les parties génitales, 
comme si tout allait sortir par là ; grande sensibilité du ventre 
au loucher ; frissons dans quelques parties, avec chaleur simul­
tanée dans d’autres, ou bien chaleur ardente, surtout à la téle ou 
au visage, avec face et yeux rouges ; céphalalgie pressive au 
front, avec pulsation des carotides ; bouche sèche, avec languë'
rouge et soif ; dysphagie avec spasmes à la gorge; insomnie avec 
agital ioQ et jactation, somnolence soporeuse, délires furibonds 
ou autres symptômes cérébraux; lochies peu abondantes, sé­
reuses et muqueuses, ou mêtrorrhagie avec écoulement d'un 
sang coagulé et fétide; mamelles gonflées et enflammées, ou 
flasques et vides de lait ; constipation ou selles diarrhéiques, 
muqueuses. (Si bell, ne suffit pas, c’est souvent par hyos. qu’on 
réussira.)
B r j o n i a ,  si le ventre est ballonné et excessivement sensible 
au toucher, et au moindre mouvement soit de tout le corps, soit 
seulement des muscles abdominaux, avec constipation ; dou­
leurs lancinantes dans le venire, aggravées par la pression; 
forte fièvre avec chaleur ardente par tout le corps, et soif a r ­
dente de boissons froides, caractère irascible, avec appréhension,, 
crainte de l’avenir et grande inquiétude sur son état.
C h a m o in i l l a ,  si les mamelles sont flasques et vides, avec 
métastase du lait sur les organes abdominaux et diarrhée blan­
châtre ; lochies par trop abondantes; ventre ballonné et très- 
sensible au toucher ; coliques comme des douleurs d'enfante­
ment ; chaleur universelle, avec face rouge, forte soif ; 
exacerbation nocturne at sueur après; grande agitation; impa- 
' lience et surexcitation nerveuse, surtout si la fièvre est la suite 
d’une colère ou d’un refroidissement.
C offra ,  s’il y a forte surexcitation nerveuse, avec trop grande 
t sensibilité à la moindre douleur.
C o l o c y n t h i s ,  si cham. n’a pas suffi contre la fièvre puerpé­
rale à la suite d’une forte indignation, et surtout s’il y a  : Dé­
lires alternant avec sommeil soporeux, tête chaude, face rouge, 
yeux brillants, chaleur sèche, pouls dur, plein et accéléré.
K m  vom ica , si les lochies ont subitement disparu, avec 
sensation de pesanteur et brûlement dans les parties génitales 
et le ventre; ou bien si elles sont trop abondantes, avec maux 
de reins violents, dysurieet brûlement en urinant; constipation; 
nausées, envie de vomir ou même vomissement ; face rouge; 
douleurs rhumatismales ou crampuïdes dans les cuisses et les 
jambes, avec engourdissement de ces parties ; tête entreprise ou 
céphalalgie pressive ou pulsative, avec vertiges,  obscurcissement 
des yeux, tintement d’oreilles et accès de défaillance.
l t h u s  est presque indispensable, lorsque le système nerveux 
est affecté dès l’abord, que la moindre contrariété aggrave les 
symptômes et que les lochies blanches redeviennent sanguino­
lentes avec sortie de caillots.
FL U EU RS B L A N C H E S.— Voy. L e u c o r r h é e .
GROSSESSE. — Les médicaments que, dans les diverses affec­
tions des femmes enceintes, on trouvera le plus souvent indi­
qués, sont, en général :
Pour les C o n v u ls io n s  et les S p a s m e s  : Bell, chain, eie. 
hyos. ign., ou encore : Cocc. ipec. mosch. plat, strani, veratr. 
(Voyez Chap. 1, S p a sm e s ,)
Pour les A ffe c t io n s  m o r a le s  : Bell, puis., ou encore : Acon. 
cupr. lach. mere. p la t, stram, veratr. (Comp. Chap. V, A l i é n a ­
t i o n  m e n t a le . )
Pour la C é p h a la l g i e  : Bell. bry. cocc. n-vom. puis. plat, 
veratr. j ou encore: Acon. cale. magn. sep. suif. t(Comp. Chap. VI, 
C é p h a la lg ie . )
Pour les’T a c i ie s  jaunâtres ou brunâtres à la F a c e  : Sep.
Pour les M a u x  «le d e n ts  : Magn.n-mosch. n-vom. puis., ou 
encore: Alum. bell. calc. hyos. rhus. staph. (Comp. Chap. IX,
O d o n t a lg i e . )
Pour la B o u l i m i e  : Magn-m.natr-m. n-vom. petr. sep. (Com­
parez Chap. XIV, l lo u l i i n i e . )
Pour la D y sp e p s ie ,  les N a u sé e s ,  les V o m is s e m e n ts ,  etc. :
Con. ipec. n-vom. puis., ou encore : Acon. ars. fer. kreos. lach, 
magn-m. natr-m. n-mosch. petr. phusph. sep. veratr. (Compa­
rez Chap. XV, D y s p e p s ie  et V o m iss e m e n t . )
Pour les M a u x  d e  v e n tr e  : Ars. bry. cham. n-vom. puis 
sep , ou encore : Bell. hyos. lach, veratr. (Comp. Chap. XIV,
C o l iq u e s . )
Pour la C o n s t ip a t io n  : Bry. n-vom ., ou encore :Alum. lyc. 
op.sep. (Comp. Chap. XVII, même mot.)
Pour la D i a r r h é e  : Ant. phosph. sep. su if., ou encore : Dulc. 
hyos lyc. petr. (Comp. Chap. XVII, même mot.)
Pour la D y s u r ie  et la S t r a n g u r i e  s Cocc. phos-ac. puis., ou 
encore : Con. n-vom. suif.
Pour les V a r ic e s  : Lyc.
HYDAT1DES. — Voy. M a tr ic e .
H YSTKUIE. — Les meilleurs médicaments contre les affections 
hystériques sont, en général : 1) Agn. aur. bell. calc. caus. eie. 
cocc. con. grat. ign. lach, mosch. n-mosch. n-vom. phosph. plat, 
puis. sep. sii. stram. suif, veratr., — ou encore : 2) Anac. ars. 
asa. bry. cham. chin. iod. natr-m. nitr-ac. stann. staph. strani, 
valer, viol-od.
’2 3 ^ “ Pour les détails, voy. et comp., dans leurs chapitres 
respectifs, les diverses affections, telles que C é p h a la lg i e ,  C o­
l iq u e s ,  D é f a i l la n c e »  etc., M y stér iq u es .
L A IT . — Voy. A lla item en t .
LEU C O R R H EE ou F lu e i i r s  b ïa n e h e s .  — Les médicaments
les plus puissants sont : Cale. puis. sep. suif-, ou encore : Acon. 
agn. alum. amm. ars. bov. cann. carb-veg. caus. chin. cocc. 
con. iod. magn. magn-m.mez.natr. natr-m. n-vom. petr. sabin. 
stann.
Pour les détails sur le choix, voy. Sect. 3, Leucorrhée, et 
Comp. A m é n o r r h é e ,  D ysm én orrhée»  etc.
L O C H IE S .— Voy. C o u c h e s .
M AM ELLES et S la m e lo n s .  — § \ .  Les meilleurs médicaments 
contre l’H x c o r ia i io n  des mamelons, sont : Arn. suif., ou en ­
core : Cale. cham. ign. puis.
C h a m o m il lu  convient surtout si les mamelons sont forte­
ment enflammés ou même ulcérés, si toutefois la malade n'a 
pas déjà faitabus de ce médicament. Dans ce dernier cas, ce se­
rait ign. ou puis, qu'on trouverait préférable, ou peut-être en­
core : Mere, ou sii.
Dans tous les autres cas de simple excoriation, arn. mérite 
d'être employé en premier lieu ; et si ce médicament ne suffisait 
pas, il faudrait avoir recours à suif, ou à calc.
Outre ces médicaments, on pourrait ensuileencore consulter : 
Caus. graph, lyc. mere, n-vom. sep. sii.
§ 2. Pour l ' in f la m m a t io n  des m a m elle s»  les médicaments 
les plus puissants sont: Bell. bry. carb-an. hep. mere, phosph. 
sii. suif. (Comp. Sect. 4.)
B e l la d o n n a  est surtout indiquée, si les seins sont gonflés et 
durs, avec douleurs lancinantes ou déchirantes et rougeur éry- 
sipélateuse qui émane d’un point central et se répand en forme 
de rayons. (C’est souvent en alternant avec bry., qu’il faut ad­
ministrer ce médicament.)
B r y o n la ,  lorsque les seins sont durs, roides et engorgés de 
lait, avec douleurs tensives ou lancinantes dans la tumeur et 
chaleur brûlante à l’extérieur ; surtout s’il s’y joint des mou­
vements fébriles, avec chaleur, surexcitation du système vas­
culaire, etc. (Si bryon. ne suffit pas, c’est à bell, qu’il faudra 
avoir recours.)
D e p a r .  si, malgré l’administration de bell. bry. mere., la 
suppuration commence à s’établir.
M e r c u r io * ,  lorsque ni bry. ni bell, ne suffisent contre l'in­
flammation érysipélateuse, et qu’il reste constamment des par­
ties dures et douloureuses dans le sein.
P h o s p h o r u s ,  lorsque hep. ne suffit pas à prévenir la  suppu­
ration, ou qu’il y & déjà ulcération complète des mamelles, et 
même ulcères fistuleux, avec bords durs et calleux; ou bien s’il
s’y joint des sueurs ou des diarrhées colliquatives, avec toux 
suspecte, chaleur fébrile le soir, rougeur circonscrite des joues, 
et autres symptômes d’une fièvre hectique.
S i l i c e a ,  si phosph. ne suffit pas conire la suppuration des 
mamelles, avec ulcères Qstuleux et les symptômes d ’uue fièvre 
hectique.
§ 3. Quant aux affections S q u ir r l i e u s e s  et C a rc in o m a «  
t e u sc s  des mamelles, les meilleurs médicaments contre l’I n d u ­
r a t io n  des glandes mammaires et les N o d o s i t é s ,  sont : Bell, 
carb-an. con. sii.; ou encore : Clem, coloc. graph, lyc. mere, 
nitr-ac. phosph. puis. sep. suif. — Si le mal est la suite d’une 
C o n tu s io n  , ce seront : Arn. carb-an. con., qui mériteront la 
préférence. (Comp.Sect. 4, I n d u r a t i o n  et N o d o s ité s .)
Pour le C n n c er  au sein, on pourra consulter de préférence: 
Ars. clem, sii., ou peut-être encore : Bell. con. hep.? kreos.?
33® “ Koi/. aussi, pour les mamelles et les mamelons en gé­
néral, les S y m p tô m e s ,  Sect. 5.
M A TRICE ( A f fe c t io n s  d e  l a ) .  — § 1. Les meilleurs médica­
ments pour les affections de la matrice sont, en général : Bell, 
cham. cocc. con. hyos. ign. magn. magn-m. n-vom. plat. puis, 
sep. suif., ou bien encore : Bry. caus. mosch. natr-m . n-mosch. 
stann. strani, veratr., etc. (Comp. H y s té r ie . )
§ 2. Pour les S p a s m e s  u t é r in s  (Crampes de la matrice, 
Métralgie ou Iiystéralgie),\es meilleurs médicaments sont : Cocc. 
con. ign. magn. magn-m., ou bien encore : Bell. bry. cham. 
caus. hyos. natr-m. n-vom. plat.? sep. s t a n n etc. (Comp. C o l l .  
que»  m e n s t r u e l le s  et S p a s m e s  h y s t é r iq u e s . ) ,
Pour la C h n te  de la matrice, on a  jusqu’ici employé avec 
le plus de succès : Aur. bell. calc, n-vom. sep. stann., e t peut- 
être pourrait-on encore consulter : Gran.? kreos.? mere.? 
n-mosch.?
Pour l’Inflammation de la matrice, voy. Métrlte.
Le G o n f lem e n t  de la matrice (Grosseur du ventre) chez les 
femmes âgées, ou à la suite de plusieurs grossesses, demande 
de préférence : Sep., ou encore : Bell.? calc.? chin.? n-vom.? 
plat.? et pour le B a l lo n n e m e n t  de cet organe par des gaz, on 
pourra consulter de préférence : Phosph., ou peut-être encore: 
Lyc.
fo u r  les O y d a t i i le s  et les M ôles , il n'y a pas encore d’ob­
servation suffisante pour indiquer les médicaments avec un peu 
de sûreté; mais il n’est pas impossible que contre les M ôles on 
trouve parfois efficace : Bell, ou canth.
Contre les P o ly p e s  de la matrice, on a principalement re­
commandé : S t a p h et dans quelques cas, on pourra aussi 
consullev : Cale.
Contre les U lc è r e s  et E r o s io n s  p l ia g é d ê n lq u e s  à l'ulérus 
ou au col de la matrice, on trouvera souvent d’un grand se­
cours : 1) Nitr-ac. thui. — 2) Ars. bell. chin. cocc. mere. sep.
La P u tré fa c t ion  de la matrice, telle que, chez des femmes 
d’une constitution maladive, elle arrive parfois après l'accou­
chement, c’est sec. qui mérite d’être consulté de préférence.
§ 3. Pour le S q n i r r h e  et les affections C a r c in o m u te n se s
de la matrice, les principaux médicaments sont : 1) Carb-an. 
graph, kreos. — 2) Ars. aur. bell. chin. eie. clem. cocc. con. 
dulc. iod. magn-m. mere, nitr-ac. sep. sii. staph, thui.
S’il n’y a qu’l n d  «ration ,  on pourra consulter de préfé­
rence : 1) Carb-an. — 2) Aur. bell. chin, magn-m. sep. staph.
— 3) Clem. cocc. con. phosph. rhus.
Contre le C a n ce r  o u v e r t  on a  obtenu jusqu’ici le plus par ; 
1) Graph, kreos., — outre lesquels on pourrait peut-être con­
sulter encore : 2) Carb-an. — 3) Ars. bell. chin. clem. mere, 
sep. sii. — 4) Calc, carb-veg. lach, phosph. sabin. staph, thui.
B e l l a d o n n a  convient souvent lorsqu’il y a métrorrhagies 
fréquentes avec affluence pressive vers les parties, fortes dou­
leurs sacrales et surexcitation extraordinaire du système ner­
veux.
Conium, quand il y a  douleurs lancinantes, avec souffrances 
semblables à celles de la grossesse, telles que nausées fréquentes, 
vomissements et différentes envies.
C r o p h i i e s ,  lorsqu’il y a : Vagin très-chaud et douloureux; 
engorgement des vaisseaux lymphatiques et des follicules mu- 
queux; col de la matrice dur, gonflé et plein d’excroissances 
fongueuses; grande pesanteur dans le ventre en se levant, et 
avec exacerbation des douleurs et péril de défaillance; règles 
tardives, avec aggravation des douleurs au début et avant leur 
apparition ; sang menstruel noir, en caillots, fétide ; élance­
ments qui, comme des coups électriques, traversent les cuisses 
et le bas-ventre ; douleurs brûlantes et pongitives ; constipa­
tion ; face terreuse ; humeur triste et inquiète.
K r e o so t  h tn ,  quand il y a : Elancements, comme des coups 
électriques, du ventre dans les cuisses ; gonflement des grandes 
lèvres avec prurit dans le vagin ; sang menstruel foncé, coa­
gulé, suivi d’un écoulement ichoreux et corrosif; pression sur 
les parties.
M É N O C H É SIE , ou Règles trop faibles. — Voy. A m é n o r r h é e  
et D y s m é n o r r h é e .
MÉIXOPOSE, ou Age critique des femmes. — Les médicaments 
qui répondent le mieux aux souffrances qui arrivent à cette 
époque, sont : Lach. cocc. con. puis. ruta. s p .  suif. — La­
chesis est même presque spécifique pour les affections de cetie 
époque.
S5iF° Pour les détails de ces affections, Comp. les articles : 
A m é n o r r h é e ,  D y s m é n o r r h é e , M a m e l l e s , M a t r ic e ,  
M e t r o r r h a g ie  , etc.
M É N O R U IIA G 1E, ou Règles trop abondantes.— Voy. M é tr o r -  
r h a g l e ,  et Comp. D y s m é n o r r h é e .
M EN ST R U A T IO N .— Voyez A m é n o r r h é e ,  D y s m é n o r r h é e ,  
M étr o rr l ia g ie .
M É T R A L G IE , ou Crampes de la matrice. — Voyez M a t r i c e .
MÉTK1TE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus sou­
vent indiqués sont : Acon. bell. c/mm. coff. mere, n-votn.; et 
peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : 
Bry. canth. chin. ign. lacli. plat. puis. rhus. sec.
A e o n i t n m  convient toujours au début du traitement, s’il y 
a forte lièvre inflammatoire, surtout lorsque la maladie a été 
causée par une frayeur pendant les couches ou à l’époque des 
règles, ou si la malade a fait abus de la chamomille.
B e l l a d o n n a ,  surtout si l’inflammation a eu lieu à la suite 
des couches, avec suppression des lochies ou adhérence du pla­
centa ; ou bien s’il y a :  pesanteur, traction et pression dans 
l’hypogastre, comme si tout allait sortir par les parties génitales, 
avec élancements brûlants, maux de reins, comme s’ils allaient 
se briser, et douleurs lancinantes dans l’articulation coxo-fé- 
morale, ne permettant ni le toucher ni le mouvement.
C h a n i o m i l l a , surtout si l’inflammation est la suite d’une 
vive contrariété ou d’une colère après l’accouchement, avec sé­
crétion abondante des lochies et écoulement d’un sang noir 
mêlé de caillots. Lorsque l’abus de la chamomille a contribué 
à la maladie, les meilleurs médicaments sont : Acon. ign. n-vom. 
puis.
C o ffe a , si l’affection est due à l’influence d’une joie vive, 
subite, surtout pendant les règles ou les couches.
M e r c n r iu s ,  lorsque les douleurs dans la matrice sont lan­
cinantes, pressives ou térébrantes, et surtout si, en même temps, 
il y a peu de chaleur, mais sueurs fréquentes ou frissons.
N u x  vom ., s’il y a douleurs pressives, violentes, dans l’hypo-
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gaslre, s'aggravant par la pression et le toucher; maux de reins 
violents; constipations ou selles dures; ischurie, dysurie ou 
strangurie; gonflement de l’orifice de la matrice, avec douleur 
de meurtrissure et élancements dans le bas-ventre; aggrava­
tion de l’état, le malin.
S g “ Voy. aussi F iè v r e  p u e r p é r a le ,  et Comp. à  l’article 
M a tr ic e  les autres affections de cet organe.
M E T R O R R H A G IE  et M é n o r r h a g ie .  — § 1. Les meilleurs mé­
dicaments contre le F lu x  tr o p  c o p i e u x ,  ainsi que contre les 
ü é m o r r h a g i e s  h o r s  l e  te m p s  des règles, sont, en général : 
1) Arn. bell. bry. cham. chin, cimarti, croc. fer. hyos. ipec. 
plat. puis, sabin. sec. sep , — ou bien encore: 2) A con. arn. 
calc. carb-a. ign. magn-m. natr-m. n-vom. phos. sii. suif, veratr.,
— ou bien : 3) Cannab. iod. rat. rut.
§ 2. Si ces affections se manifestent chez des personnes vi­
goureuses et P lé t h o r i q u e s  ( l l é m o r r linerie# actives), 011 de­
vra consulter de préférence : Acon. bell. bry. calc. cham. fer. 
n-vom. plat, sabin. suif., ou peut-être encore ; Arn. croc. hyos. 
ign. ipec. phos. sii. veratr.
Chez des personnes F a i b l e s ,  épuisées et cachectiques 
(H é m o r r h a g ie s  p a ss iv es )  : Chin. croc. puis. sec. sep suif.; 
ou peut-être encore : Carb-v. n-vom. ipec. phos. ruta? veratr.
Si les métrorrbagies ne viennent q u 'à  l’époque des règles, ou 
que celles-ci soient seulement t r o p  a b o n d a n te s  lM«»norrlin- 
g l e ) ,  on trouvera souvent convenables : Acon. bell. bry. calc. 
cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. 
sii. suif, veratr.
Pour les mélrorrhagies qui surviennent pendant la G r o s ­
s e s s e ,  après l’A c c o u c h e m e n t  ou h la suite d’une F a u s s e  
c o u c h e , les médicaments les plus propres sont : Bell. cham. 
croc. fer. plat, sabin.; ou encore : Arn. bry. cinnam. hyos. 
ipec.
Pour celles qui se manifestent à l’A g e  c r i t i q u e  : Puis.; ou 
encore : Lach.?
§ 3. En général, on pourra consulter de préférence ;
A r n ic a ,  si la métrorrhagie a lieu par suite d’un tour de 
reins ou d’un faux pas, ou de tout au ire effort, surtout chez 
les femmes enceintes, et que cinnam. n’ait pas suffi.
B e l l a d o n n a ,  si le sang n’est ni trop clair ni trop foncé ; 
mais s’il y a douleurs violentes, pressives et lensives dans le 
ventre, avec sensation de constriction, ou d’écartement, pres­
sion pénible sur les parties génitales, comme si tout allait
sortir par là, et maux de reins comme si tout le sacrum était 
brisé.
B r y o n i a ,  souvent après croc., si ce médicament a fait du 
bien, sans cependant entièrement suffire, ou s’il y a écoulement 
abondant d’un sang rouge foncé, avec violents maux de reins 
pressifs, céphalalgie expansive dans les tempes, pression vio­
lente dans le ventre, nausées, verliges et accès de défaillance.
C lin m o m i l la ,  s’il y a écoulement d'un sang rouge foncé ou 
noir, fétide et mêlé de caillots, soriani par saccades; avec coli­
ques, comme les douleurs d’enfantement, forte soif, froideur des 
extrémités, pâleur de la face, grande faiblesse, et même accès 
de défaillance, avec obscurcissement de la vue et bourdonne­
ment d’oreilles.
C h i n a ,  surtout si l’écoulement de sang a lieu par saccades, 
avec douleurs crampoïdes dans la matrice, tranchées, envie fré­
quente d’uriner, et tension pénible dans le venire, ou bien chez 
les personnes qui ont déjà perdu beaucoup de sang, et même 
dans les cas les plus graves,  avec pesanteur de la lèle, verliges, 
émoussement des sens, somnolence, accès de défaillance, froi­
deur des membres, pâleur de la face ou couleur bleuâtre du 
visage et des mains, avec secousses convulsives traversant le 
corps.
C in n a m o m n m ,  surtout chez les femmes enceintes ou en 
couche, et principalement si la perle a lieu par suite d’un tour 
de reiris, d'un faux pas ou d’un effort corporel quelconque. (Si 
cimarti, ne suffit pas, il faut avoir recours à arn.)
C r o c u s ,  surtout si le sang est noir, visqueux,  mêlé de cail­
lots, et que cham. chin. fer. n’aient pas suffi, ou bien s’il y a  : 
sautillement et rotation dans le ventre comme par une boule ou 
quelque chose de vivant;  leint jaunâtre et terreux ; grande fai­
blesse avec vertiges, vue trouble et accès de défaillance ; tris­
tesse et grande anxiété et inquiétude.
H y o g c y a m n s , s’il y a douleurs comme celles de l'enfante­
ment, avec douleurs traclives-dans les lombes, aux reins et dans 
les membres; chaleur par tout le corps, avec pouls plein et ac­
céléré, gonflement des veines aux mains ou à la face, grande 
inquiétude; vivacité exaltée, tremblement par tout le corps; 
ou engourdissement de la vue; delire, soubresaut des tendons 
oy tressaillements convulsifs alternant avec roideur tétanique 
des membres.
F e r r u m ,  s’il y a écoulement abondant d’un sang partie 
liquide, partie noir et coagulé, avec maux de reins et coliques 
comme celles de l’enfantement ; fort éréthisme'du système vas-
culaire, avec céphalalgie, vertige, face rouge ardent, pouls 
plein et dur. (Après fer. convient parfois chin.)
Ip ecB co B u h a ,  surtout chez les femmes enceintes, ou après 
l’accouchemeni, avec écoulement abondant ou continu d’un sang 
liquide et rouge clair, tranchées dans la région ombilicale, 
forte pression sur la matrice et le rectum, avec frissons et froid; 
chaleur à la tête, grande faiblesse, pâleur de la face, nausées, 
et besoin continuel d’être couché.
P l a t i n a , si le sang est épais et foncé, sans précisément être 
mêlé de caillots, avec maux de reins Iractifs se propageant jus ­
que dans les aines, et provoquant la sensation comme si toutes 
les parties internes étaient tirées en bas, ou s'il y a forte surexci­
tation des parties génitales et de l’appétit vénérien.
P u l s a t i l l a ,  si l’écoulement de sang s’arrête par intervalles, 
revenant bientôt après avec une violence redoublée, ou si le sang 
est noir, mêlé d’une grande masse de caillots, avec douleurs 
comme celles de l’enfantement, surtout chez les femmes en­
ceintes, ainsi que chez celles dans l’âge critique, ou après l’ac­
couchement, avec adhérence du placenta.
S a b i n a ,  surtout après l’accouchement, ou à la suite d’une 
fausse couche, avec écoulement d'un sang noir, foncé, mêlé de 
caillots, douleurs abdominales et maux de reins comme celles 
de [’enfantement; grande faiblesse; douleurs rhumatismales 
dans les membres et dans la tête.
S e c a l e ,  surtout après l'accouchement, ou à la suite d’une 
fausse couche, ou chez des personnes faibles, épuisées et cachecti­
ques ; avec extrémités froides, face pâle ou teint terreux, pouls 
petit et presque supprimé, moral inquiet avec crainte de la 
mort.
S e p i a , surtout si, en même temps, il y a induralion au col 
de la matrice, avec coliques spasmodiques, pression doulou­
reuse sur les parties génitales, et élancements passagers traver­
sant ces parties.
MOLLES. — Voy. M a tr ice .
NYMPHOMANIE. — Ce sont : Plat, et v e r a t r que jusqu’ici on 
a  employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi 
consulter : Bell, canth.? chin, dimani.? grat. hyos. lach.? n -  
vom. zinc. (Comp. aussi : Chap. XIX, L a sc iv e té .)
O O PH O R IT E  ou Inflammation de l’ovaire.— Les médicaments 
qui paraissent le mieux convenir contre cette maladie, sont: 
Bell. lach, mere.; ou encore : Acon.? ars.? am br.? ant.?canth.? 
chin.? staph.? — I l i t i ro p s o v a r i i  : Dale. sab.
Dans un cas d’i n d u r a t i o n  et d’U lc é r a t lo n  de l'ovaire,.
rapporté par Hering. Lach, a été d’une influence des plus im­
portantes, en changeant l'ensemble des symptômes d’une ma­
nière tellement favorable, que plat., administré après (et qui 
avant lach, avait été sans effet), suffit à achever la guérison.
Dans un autre cas très-grave d’im iu r a U o n  chronique de 
l’ovaire gauche, avec In f la m m a t io n  récente,où les trois méde­
cins qui auparavant avaient traité la malade d’après l’ancienne 
méthode, ne lui avaient plus donné que vingt quatre heures à 
vivre, nous avons obtenu nous-même, dans les vingt-quatre 
heures, un succès plus qu’inattendu d’une seule cuillerée d’une 
solution aqueuse de con., 3 0 e glob. 3 ,  au point qu’après la troi­
sième répétition de cette dose de deux jours en deux jours, la 
malade était en étal de quitter le lit, et de faire, au bout de 
13 jours, plus d'une lieue pour aller au marché. Mais l 'In d u ­
r a t io n  de l’ovaire resta telle quelle pour son volume,  et la ma­
lade, tout en l’ayant constamment gardée, se porte aujourd’hui 
encore, après plusieurs années, parfaitement bien pour le reste 
de sa santé.
Encore a-t-on recommandé : Bovis. graph.
POLY PES de la matrice. — Voy. Matrice.
PU T R É FA C T IO N  de l'utérus. — Voy. Ibid.
SEV R A G E. — Voy. A lla item en t .
S T É R IL IT É . — Les médicaments qui jusqu’ici se sont montrés 
plus aptes à favoriser la conception, sont : Bor. calc. cann. 
mere. phos.
Outre ces médicaments, on a encore recommandé pour les 
femmes stériles qui ont les R è g l e s  t r o p  fa ib l e s  : A mm.
Pour celles qui les ont t r o p  a b o n d a n te s  ou trop hâtives : 
Calc. mere. suif, sulf-ac.
Si les règles sont T a r d iv e s  : Caus. graph., et si elles sont 
supprimées : Con.
Voy. aussi : Sect. 3 ,  S té r ili té .
S Q U IR R H E  de la matrice ou desseins. — Voy. M a m e l le s  et M a ­
tr ic e .
SECTION II .  —  SYMPTOMES
d e s  p a r t ie s  s e x u e l le s  d e  la  F e m m e ,
N o ta . L e s  a r t ic le s  s u iv a n ts  ne s o n i q u ’un c o u r t  a b ré g é  d u  R é p e r ­
t o i r e  b e a u c o u p  p lu s  c o m p le t  q u e  n o u s  a vo n s  d o n n é  dans n o t re  
o u v ra g e  s u r  les  M a la d ie s  d e s  fe m m e s .  P a r is ,  1855.
A ffluence. Voy. P r e s s io n .
sa.
A p h t h e s .  Carb-v.
A r d e u r .  Voy. C h a le u r .
B a l lo n n e m e n t  de ia matrice comme par des gaz. Mgs-arc.
B o u l e  hystérique. Lach, plumb.
B r û l e m e n t  aux parties génitales. Amb. amm. berb. bry. carb-v. 
cham. kal. lyc. mere, n-vom. suif. thui.
C a n c e r  à l’utérus. Voy. Sect. I, M a tr ic e .
C h a le u r .  Mere, n-vom. sep.
C h u te  de la matrice. Voy. aussi Sect. i .
C o l iq u e s  com me. si les règles allaient s’établir. Voyez P r e s ­
s io n  ,  etc.
C o n g e s t io n  de sang. *BELL. *bry. *chin. croc. “hep. mere, *n- 
vom. plat, sabin. ‘sec. *su if. .
C o n tra c t iv e»  (d o u leu rs) .  'Ign. 'n-vom . sabin. sep. tbui.
C r a m p e s  de la matrice. Caus. *cic. *COCC. ’con. *IGN. 'magn-m. 
natr-m. *n-vom. plat. °puls. sep. stann. (Comp. Sect. i } M a ­
tr ic e . )  . i
C r a m p o ïd e s  (douleurs). Ign. kreos. n-vom. thui.
C u is so n .  Cliam. ferr. kreos. staph. thui.
D a r t r e s .  °Dulo. 0petr.
D é c h ir e m e n t .  Phos.
D if f o r m i t é  d u  c o l  de la matrice. 'N atr .
É la n c e m e n ts .  Bi ll. calc. cann. kal. kreos. *lyc, mere, murex, 
nitr-ac. phos. rhus. 'sep. sta|>h. thui.
te i i fa n te iu e n t  (douleurs comme celles de 1’). Asa. '’chain, ein. 
iod. kal. kreos. natr-m . puis, sulf-ac.
É r u p t io n s .  Ang. bry. caus. con. 'dulc. "MERC. natr-m. n-vom. 
'petr. ‘SEP. suif. tari.
E x c o r ia t io n  entre.les cuisses. Amm. * carb-v g. *CAUS. "GRAPH. 
hep. kreos. lyc. natr. nitr-ac. petr. rhod. 'suif. *SEP.
— v u lv e  (à la). Ambr. amm. caus. "CARB-V. graph, hep. lyc. 
meph. mere. natr. nitr-ac. petr. 'sep. suif. thui. (Comp. L e u ­
c o r r h é e  rongeante.)
E x c o r ia t io n  (d o u le u r  d’). Amb. berb. ferr. rhus. thui.
E x t e n s io n  (sensation d’). Murex.
F iè v r e  d e  l a i t .  Vuy, Sect, i ,  A l l a i t e m e n t .
F iè v r e  p u e r p é r a le .  Voy. Sect. 1.
F o r m ic a t io n  voluptueuse. Plat.
F o u i l l e m e n t .  Con.
G o n ilem e n t  de la matrice. Ang. canth. n-vom. sec,
— l è v r e s  (des grandes). Amm. bry. 'carb-veg. lach. meph. 
sec. ’SEP. thui. 1 • >  ! ■-
G o n flem e n t  t
—  o v a ir e s  (des). *Graph. *lach.
—  v a g in  (du). Kal-bi. 'mere.
— v u lv e  (de la). A mm. ang. 'bell. bry. canth. °carb-veg. lach, 
meph. *mere. ’N-VOM. sec. *sep. thui.
I n d u r a t io n s  squirrheuses, Voy. Sect. 1, M a tr ic e .
I n c i s iv e s  (douleurs), à l’orifice de la matrice. Murex, puis.
In f la m m a t io n  de la m a t r ic e .  Voy. Sect, i , M a tr ic e .
—  l è v r e s  (des). Acon. bell. °calc. ’MERC. *n-vom . ‘'sep. suif»
— o v a ir e s  (des). Voy. Sect. 1, O o p h o r i te .
— v a g in  (du). *1Vere.
l iè v r e s  d e  l a  v u lv e  a f fec tées .  Agar. alum. ambr. amm. baryt. 
bry. *CALC. canth. carb-veg. caus. *CON. dulc. graph, hep. 
lcal. kreos. lyc. inagn. nieph. *merc. nalr. ’NATR-M. nitr-ac, 
‘n-vom. phosph. puis. ‘SEP. *S1L. staph. suif. “thui.
M a tr ic e  a ffectée .  Arn. asa. ’BELL. bry. calc. carb-an. carb- 
vg. caus. *cham. chin. 'coco. coff. ’CON. croc. fer. ’GRAPH. 
*hyos. ‘ign. ipec. kal. ’KREOS. ‘‘magn. *magn-m. mosch. natr. 
natr-m. n-mosch. *N-VOM. op. phos-ac. ’PLAT. *PULS. rhus. 
*sabin. ’SEC. ’SEP. stann. stram. suif. thui. veralr.
M e n s tr u a t io n .  Votj. R è g l e s ,  Sect. 3.
M e u r t r is s u r e  (douleur de) dans les parties internes. Bar-m.
M ô le s  (sortie de). Canth.
O v a ir e s  a f fec té s .  Acon. ambr. ant. ars. asa. aur. *BELL. 
’CANTH. carb-an. carb-vg. chel. ’CHIN, coloc. ’con. *dulc. 
graph, ign. kal. *lach. lyc. ’61 ERG. mez. nitr-ac. n-vom. ’PLAT. 
ran. ran-sc. *sabin. sec. sep. * staph. suif. ‘THUI. zinc.
P e s a n t e u r  (sensation de). Murex, n-vom.
P l é n i t u d e  (sensation de). Chin.
P o ly p e s .  Voy. Sect. 1.
P r e s s i o n ,  c o m p r e s s io n  ,  etc. Cale. ign. mang. sabin.
P r e s s io n  s u r  l e s  p a r t i e s  (sensation d'afûuence). Asa. *BELL. 
'calc. ’CHAM. ’CHIN. *chinin. con. croc, graph, ipec. kal. 
magn. mosch. mur-ac. ‘NATR. natr-m . n-vom. 'plat. rat. sep. 
*SULF. Ihui. zinc.
— comme si la m e n s t r u a t io n  allait s'établir. Cin. croc. magn. 
mosch. mur-ac.
P r u r i t .  Ambr. amm. ang. ’CALC. ’CARB V. coff. ‘CON. "kal. 
.kreos. lach. lyc. mere. ‘NATR-M. nitr-ac. petr. ‘SEP. "sii. 
staph. *SULF. thui.
— v o lu p tu e u x .  Coff. kreos. plat.
P u l s a t i v e s  (douleurs). Mere, murex.
P u s t u l e »  noires à  la vulve. Bry.
P u tr é fa c t io n  de l’ulérus. Voy. Sect. i , M atrice.
R è g le s .  Voy. Sect. 3.
R a n g em en t. Kal. lyc.
R o n g e u r  de la vulve. Calc. mere. (Comp. Inflam m ation .)  
S a n g  (congestion de). ''BELL. *bry. °chin, eroe. °liep. mere, 
°n-vom. piai, sabin. 'see. °sulf.
S a n g  (écoulement, eie., de). Voy. Sect. 3.
S éch eresse  du vagin. °Bell. Hyc.
S éch eresse  (sensation de) dans la matrice. Murex. 
S e n s ib i l i té .  CofT. mere. sec. staph. zinc.
S e n s ib i l i t é  douloureuse. Mere, n-vom. slaph.
T ir a ille m e n ts .  Mosch.
— dans la matrice. Puis.
U lcères . Graph. *nitr-ac. ’SEP. *thui.
— au col de la matrice. Ars. bell. chin. *cocc. mere. ’NITR-AC. 
sep. ’THUI.
V a r i c e s  à la vulve. Cale, carb-veg. lyc. n-vom. zinc.
V en ts  (émission de) par le vagin. Brom. lyc. sang.
V errn es  à l’orifice de la matrice. Sec. thui.
V o lu p tu eu x  (prurit, formication). Coff. plat.
V a g in  p a r tic u lièr em e n t affecté. Alum. ars.*bell.canth. caps, 
carb-vg. cham. chin. *CON. 'ferr. graph, hyos. 'kal. kreos. 
*lyc. *MERC. mur-ac. *natr. nitr-ac. *n-vom. phosph. plat. puis, 
rhus. sabin. sep. sii. staun, staph,. ’SULF. thui.
SECTION I I I .  —  FONCTIONS SEXUELLES
de la Femme.
A p p é t it  vénérien  exc ité . Ars. ’BELL.canih. *chin. einn. °coff. 
fluor-ae. grat. kreos. lacli. mosch. n-vom. ’PLAT, sulf-ac. 
’VERATB. zinc. (Comp. Chap. XIX, même m ot, et Sect. Ì , 
N ym phom anie.)
— d im in u é . Baryt, bell. caus. chlor, fluor-ac. kal. nalr-m. petr. 
(Comp. Chap. XIX, même mot, et répugnance pour le C oït )
A vortem ent. Asar. ’BELL. ’ca/c. cann. canlh. *carb-v. ’CHA11.
°chin. *croc. *ferr. "1PEC. lach. °hjc. °n-mos. *n-vom. ’PLAT. 
, plumb. °rut. 'SABIN. ’SEC. ’sep. fsil. ’suif. *zinc. (Comparez 
Sect. 1, même mol.)
C oït (d isp osition  au). Kreos. murex, sulf-ac.
— douleurs (avec). Berb. ferr. kreos.
— (gonflement des parlies après le). Kreos.
C o ï t :  ï
—  (jou issance nulle ou tardive dans le). Berb. ferr.
— (nodos ité s  au col de la matrice, après le). Kreos.
— ( r é p u g n a n c e  pour le). Caus. chlor, kal. natr-m. petr. 
C o n c e p tio n  facile. Mere. nair.
D o u leu rs  d’en fan tem en t. Voy. Sect. 4, A ccouchem ent.  
L eu corrh ée . *Acon. °agn. "ALUM. *amb. *amm. °anac. *ars. 
bell. bor. bovis. *CALC. cann. 'carb-an. *carb-v. 'caus. 'chin,- 
cinn. *COCC. coff. ‘ CON. °dros. *graph. hep. °iod. 'ical. ‘kreos. 
°lach. *lyc. *maijn. *magn-m. mang. ’MfclRC. 'mez. *natr. 
*natr-m. nie. nitr. nitr-ac.*n-vom. 'petr.'phos. phos-ac. plumb. 
*PULS. *rut. *sabin. ’SEP. *sil. 'slann. *sulf-ac. thui. viol-lric. 
*zin c.
— â c r e ,  corrosive, rongeante. *Alum. *amm. anac. an t. *ARS. 
°borax. bovis. canth. carb-veg. *CHAM. cliin. 'CON. ferr. fluor- 
ac. ign. iod. kal-h. 'KREOS. lyc. mere. *natr-m. nitr-ac. 
’PHUSPH. phos-ac. prun. *PULS. ran. °rut. *SEP. sii. "SULF.- 
sulf-ac. (Comp. B r û la n te  et C uisante.)
— a ffa ib lissa n te . Stana.
— a q u eu se , séreuse. Alum. amm. carb-an. carb-veg. chin. 
0graph. magn. magn-m. mere. mez. murex. ’PULS. sep. sii. 
suif. tari.
— b la n c h e .  ’CALC. graph, kreos. magn. mere, natr-m. nitr. 
*PULS. 'sii. suif.
— b lan c  d’œ uf (comme du). Amm-m. borax, bovis. mez. petr. 
piai.
— b leu âtres (avec masses). Ambr.
— b rû lan te . Alum. amm. *calc.0carb-an. canth. con. fluor-ac. 
kal. kreos. puis, sulf-ac. (Comp. C uisante.)
— bru n âtre . Amm-ill. cocc. nilr-ac.
— c h a i r  (couleur de). Alum. °cocc. nitr-ac. tabac.
— corrosive. Voy. A cre.
— c u is a n te .  Alum. ant. carb-an. chain, “con. hep. Hach. lam. 
magn. mere. °phos. suif.
— dou loureuse. Sep.
— ép a is se .  Ami), ars. borax, carb-v. con. magn-m. murex. 
nalr. natr-m. “PULS, sabin. 'sep. zinc.
— fé t id e .  Caps, 'kreos. 'natr. nilr-ac. *n-vom. sabin. sep.
— ja u n e . Acon. ars. carb-an. carb-v. cham. fluor-ac. gran. 
kal. kreos. lyc. mere. natr. 'n-vom. phos-ac. sabin. "SEP. 
0stami. sulf.
— j a u n e  (qui teint en). Carb-an. *n-vom. prun.
— la i te u s e .  Amm. ’CALC. carb-veg. con. fer. lyc. phosph. 
*PULS. sabin. sep. °sil. sulf-ac.
L e u c o r r h é e  :
— m uqueuse. Ambr. amm. am m-m . carb-veg. chin. coee. con. 
diet. “lach, roagn. mere. mez. °natr. natr-m. nilr-ac. h-¥om. 
phos. *PULS. °sass. seneg. sep. *stann. suif. tart. thui. zinc.
—  nocturne. Ambr. caus.
— p r n r ia n te . Alum. anac. °calc. cham. chin. con. ferr. kal. 
lach. mere, phosph. phos-ac. sabin. sep. sii. suif.
—  p u rifo rm e. Chin. cocc. con. ign. mere, nitr-ac. sep. 1
— p u tr id e . °Natr. nitr-ac. sep.
—-  roi «lissant le linge. Alum. nilr.
— ron gean te , lod. “kreos. lyc. nilr-ac. phos-ac. ran. "rut. (Com­
parez C u isa n t, A cre , Corrosive.)
— ro u geâtre . Lyc. nilr-ac. sep.
—  saccades (par). °Calc. °sil.
—  san g u in o len te . Baryt, cale, carh-veg. “chin. ’cocc, con. kreos. 
murex, nitr-ac. sep. sulf-ac. tart.
—  séreuse. Voy. A queuse.
—  tran sp aren te . Nair-m. "statuì, sulf-ac.
—  verdâtre. Carb-veg. lach. mere, murex, natr-m. nitr-ac. 
sep.
— v ésicu les  (qui fait venir des). °Pho$.
— visqueuse. Acon.
le u c o r r h é e  co u la n t :
— co ït  (après le). INatr.
— m ouvem eut (pendant la marche ou le). Magn.
— n u it  (la). Amb. caus.
— u r in a n t  (en). Amm-m. cale, 'carb-veg. *sü.
le u c o r r h é e  se m a n ifes ta n t :
— avan t les règles. Alum. °bar\jt. *CALC.*carb-v. “chin. graph, 
kreos. *LACH. “phosph. puis. ruta. sep. suif. zinc.
— p en d an t les règles. “Alum. chin, chiuin. cocc. graph, lach, 
puls. zinc.
— ap rès les règles. *Alum. cocc. graph, kreos. mere, nilr-ac. 
phos-ac. *puis. “ruta. *sabin. sii. suif.
— après la cessation  des règles. °Sabin. ruta.
le u c o r r h é e  avec :
'— b allon n em en t du ventre. Amm-m. graph, sep.
—  c é p h a l a lg i e .  Natr-m.
— coliq u es. Alum am m-m . bell. caus. con. dros.*ign. kal. "lyc. 
*magn. ,MAGN-i\l. mere. natr. natr-m. puis. sep. sii. suif, 
zinc.
—  courbature des jambes. *Magn.
— d ia rr h é e . Natr-m.
— d o u le u r s  d’enfantement. Dros.
l i eu eo rrh ée  avec :
— é lan cem en ts aux parties. Sep.
— face  ja u u e .  Chin, l'err. 'natr-m . *sep.
— face  p â le .  'Ars. graph, kreos. *PULS. 'sep.
— fa ib lesse . Baryt, 'kreos.
—  fa t ig u e , lassitude. Alum.
—- r e l u s  (maux de). Baryt, caus. con. graph, kal. kreos, 'mctgn- 
m. niir.
—  rêves lascifs. Petr.
— trem b lem en t. Alum. .
I ioch ies  an orm ales. Bell. brom. bry. cale, carb-an. 'chin. coloc. 
con. croc. °hep. hyos. n-vom. 'plat. 'puis. 'rhus. ’SEC. veratr. 
zinc.
— fé t id es . "Bell. ’CARB-AN. ’sec.
— fortes (trop). Brom. °bry. ’CALC. "con. °croc. *hep. ’PLAT. 
'p u is . 'rh u s . 'se c .
— lo n g u e  durée (de trop). ’Sec.
—  san g u in o len tes  (qui redeviennent). *Rhus. sec.
—  séreuses. *Carb-an.
—  su p p rim ées ou races. Bell, ’’coloc. hyos. 'n-vom. °plat. ’PULS. 
sec. °veralr. zinc.
N ym phom anie . Voy. Sect. 4.
R è g le s  selon leur a p p a r it io n  s
— h âtives (trop). Alum. *amb. ’AMM. amm m . aro. ars. asa. 
asar. bar-m . bell, borax, bovis. brom. bry. ’CALC. canth. 
carb-an. ’CARB-V. cham. chinin. °cin. cocc. coloc. con. °croc. 
fluor-ac. gran. grat. °ign. iod. ’ IPEC. ‘KAL. ’K li LUS. lact. 
laur. led. lyc. magn. magn-m. mang. mosch. mur-ac. natr. 
*natr-m. nitr. nitr ac. n-jugl. ’N-VOM. par. petr. ’PHOSPH. 
*PLAT. prun. 'puls. rhud. ’RHUS. rut. ’SABIN. sang. sec. 
*SEP. *sil. spong. staph. *su if. ’SULF-AC. veratr. zinc. mgs. 
mgs-aus.
— tard ives (en retard). 'Amm. ’CAUS. chel. eie. 'con. 'cupr. 
°dros. *I)ULC. 'graph. °hep. ign. *iod. 'kal. °lach. 'lyc. 'magn. 
*NATR-M. phosph. "puls, sabad. sass. 'sep. *sil. stront. ’SULF. 
tab. zinc.
i t è g le s  selon leur D u rée  et intensité :
— abondantes (trop). "Aeon. agar. alum, amm, 'ars. 'bell, 
borax, bry. bovis. ’CALC. canth. 'curb v . caus. cham. çfiel. 
'chin. °cin. °croc. cupr. dulc. *{err. grau. hyos. °iyn. *ipec. 
Jcal-h. 'kreos. laur. led. °LYC. magn-m. mere, mosch. *natr-m. 
nitc. nitr-ac. 'n-vom. ’PHOSPH. ‘PLAT. prun. rhod. rhus. 
°rut. sabad. ’SAB1N. ’sàmb. ’SEC. sep. *S1L. spong. slann. 
*stram. suif, sulf-ac. tab. veratr. mgs. mgs-aus.
R è g le s  ;
— c o u r te  d u r é e  (de trop). Alum. *amm. ’BARYT. *dulc.graph. 
’LACH. m tr  m. phosph. plat. 'pu is. rula. suif.
— f a ib le s  (trop). 'A lu m . °amm. asa. ’BARYT. berb. *carb-v. 
*caus.°cocc. ’CON. croton."/err. "GRAPH. 'leal. ‘LACH. lyc. 
mayn. mere. ‘NATR-M. n vom. ’PHOSPH. puls. 'ru t . sabad. 
sass. °sep. 'sii. staph, sulf. thui. mgs-arc.
— in t e r r o m p u e s  (qui ne coulent que la nuit). Bovis.
— lo n g u e  d u ré e  (de trop). Aeon. asar. chin. cupr. grat. kreos. 
*LYC. *natr-m. "N-VOM. ‘PHOSPH. ’PLAT. °puls. rat. rhus. 
sabarl. °sec. 'sii. ’SULF-AC. mgs.
— s u p p r im é e s ,  a m é n o r rh é e .  'A  con. °agn. °alum.°amm. °ars. 
°baryt. '‘bell. ’BRY. *calc. °caus. °cham. 'ch in . °cocc. ’CON. 
°cupr. dros. dulc. °ferr. *graph. hyos. iod. ' Ical. Hach. ’LYC. 
magn. magn-m. m ere. °mez. 'natr-m . °nitr-ac. n-mos. op. 
°phosph. plat. ’PULS. rhod. subin. sec. ‘SEP. *sil. slaph. stram. 
’SULF. valer, veratr. zinc, mgs-arc.
S a n g  (É c o u le m e n t  de), h o r s  le  te m p s  des r è g le s .  Ambr. 
arn. ’6e//. bovis. bry. calc. cham. chin. *cocc. cofT. ‘croc. hep. 
magn-m. mere, n-vom. petr. “phosph. prun. rhus. sep. stram.
— en c e in te s  (chez les femmes). ’Cocc. kal. ’phosph. rhus.
— l u n e  (à la nouvelle ou pleine). "Croc.
— n o u r r i c e s  (chez les). Rhus. sii.
S a n g  ( n a t u r e  du) pendant et hors l’époque des règles :
— a c id u lé e  (d’odeui ). Suif.
—  â c re .  Voy. C o r ro s i f .
— a q u e u x .  Voy. P â l e .
— b r û l a n t .  Sii.
— c a i l lo ts  (en). Amm. 'bell. caus. ’CHAM. "chin. cocc. ferr. 
hyos. ign. *ipec. magn. magn-m. nitr-ac. plat. puis. rhus. sa- 
bin. stram. stront.
— c h a i r  (couleur de). Slront.
— c o r ro s i f ,  ft e r e ,  r o n g e a n t .  Amm. carb-veg. kal. nalr. nilr. 
sass. sii. suif.
— é p a i s  (trop). Arn. carb-veg. ’croc. ’cupr. fluor-ac. magn. 
nitr. n-mos. 'plat. ‘PULS. suif.
— fé t id e .  'Bell. bry. carb-au. carb-veg. caus. cham. ’croc. kal. 
phosph. sabin. sii.
— m u q u e u x .  °Cocc. puis, sulf-ac.
— n o i r ,  foncé. Amm. ant. asar. 'bell. "bry. can th. ‘CHAM. 
"chin. ’CROC. ferr. ign. kreos. lach. magn. magn-m. nitr. 
nitr-ac. n-mosch. ’n-vom. plat. ’PULS, seien, sep. *sulf. 
stram.
— p â l e ,  a q u e u x .  Ars. 'bell. 'calc. 'CARB-VEG. cocc. con. */err.
’GRAPH.hell, ka l ,*lyc. na tr-m .’nitr-ac. n-vora. pbosph. ‘plat. 
plumb, prim. ’PULS. sep. spig. *sulf. lart.
S a n g  (iinfuro du ) :
— p o ix  (comme de la). Maga.
— p r u r ia i i t .  Pelr.
— r o n g e  v if .  Bell, brom.calc. carb-veg. dulc. ferr. *hyos.*ipec. 
nilr-ac. sabiii. suif.
—  sa cca d es  coulant (par). Cham. puis, sabin.
— v isq u eu x .  *Croc. magn-m.
S a n g  ( p e r te  d e ) ,  Mélrorrliagie. ’Acon. ant. a rg -n . *arn. ‘BELL. 
*bry. *calc. *cham . "CHIN. cinn. cocc. coff. cop. *croc. *ferr. 
*hyos. ign. iod. ’z'pec. kreos. mere. lyc. nair. n-mosch. ’PLAT. 
*puls. rat. ’SABIN. sang. ’sec. 4 sep. sii. squill. * stram. suif. 
sulf-ae. mgs-aus. (Comp. Sect. 1, M e tr o r r h a g ie .)
S t é r i l i t é .  Agn. amm. *BORAX. *CALC. ’CANN. *caus. cic. *con. 
croc. dulc. ferr. *graph. hyos.’MKRC. n a l r .*natr-m. ’PHOSPH. 
plat. ruta. sep. *sulf. sulf-ac. (Comp. Sect, i ,  même mot.)
SECTION-IV . —  SYMPTOMES CONCOMITANTS 
des Règles.
A b a t t e m e n t  pendant les règles. Berb.
Affluence, p ression  sur les parties génitales (sensation d'), 
avan t les règles. Plat.
— p en d an t les règles.*Amm. bell. bor. *con. *lach. mosch. nilr- 
ac. n-mos. plat. sep.
— a p rès les règles. Chin.
A ig r eu rs  dans la bouche, pendant les règles. Lyc.
A ir  abattu. Berb.
A n g o is se ,  anxiété, avant les règles. ’Cocc. mere. per. stann.
— p en d an t les règles. Bell. ign. mere.
— ap rès les règles. Phosph.
A n o rex ie , avant les règles. Bell.
A n u s (douleurs à I’) pendant les règles. Berb.
— (écou lem ent de sang par V), pendant les règles. Amm-m. 
graph.
A sth m a tiq u es  (souffrances). ’Cocc. graph, lach. puls. sep. 
suif.
B â il le m e n ts  ,  avan t les règles. Pule.
— p en d an t les règles. Bell.
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B a l lo n n e m e n t  du ventre :
— a y a n t  les règles. Kreos.
— p e n d a n t  les règles. Alum.berb. hep. *zinc.
B e s o in  pressant d’aller à la selle,- p e n d a n t  les règles. Puis. 
B l e u â t r e  (face). Voy. F a c e ,  etc.
B ou ff issu re  de la face, pendant lus règles. Chin. 
B o u i l lo n n e m e n t  de sang, a v a n t  les règles. Cupr. mere.
— p e n d a n t  les règles. Alum.
B o u l i m i e ,  avant les règles. Magn.
B o u r d o n n e m e n t  d’oreilles, a v a n t  les règles. Ferr.
—  p e n d a n t  les règles. Borax, kreos. veratr.
B r i s e m e n t ,  au début des règles. Lach.
p e n d a n t  les règles. Ambr. con. spong. stram.
C a t a r r h e  b ro n c h iq u e ,  pendant les règles. Graph. 
C a u c h e m a r ,  avant les règles. Sulf-ac.
C é p h a l a l g i e ,  a v a n t  les règles. Alum. brom. calc. *carb-v. 
cupr. ferr. "lach, natr-m . puis. *sulf. veratr.
— p e n d a n t  les règles. Àlum. berb. bor. calo. *carb-v. cupr. 
graph, ign. ‘KREOS. *lach. laur. *lyc. magn-c. magn-m. nalr. 
*natr-m . *n-vom. phosph. °plat. puis. sep. *sulf, veratr .
— a p r è s  les. règles. Lach.^nair-m. puis.
C h a l e u r  a v a n t  les règles. °Merc.
C h a l e u r  à i a  tê te ,  a v a n t  les règles. Con.
— p e n d a n t  les règles. Cale. ign.
C o l iq u e s ,  tranchées, etc., a v a n t  les règles. Alum. amm. *baryt. 
“be ll. 'calc. caus. *cham. "cocc. lach. n itr .  *plat. *puls. sep 
*sulf.
— a u  d é b u t  des règles. Graph, lye. phosph.
p e n d a n t  les règles. °Agn. *alum. °amm. "amm-m. Laryt. *be.ll. 
*calc.carb-v. caus. *cham. *chin. *cocc. coff. *con. °croc. gran. 
*graph. °ign. kreos. Hach. laur. lyn. magn. mere. nalr. 'n-uum. 
*phosph. *plat. *puls. sass. 'sec. *sep. °sil. staun, strain, suif, 
sulf-ac. °zinc.
— a p r è s  les règles. Lach. *puls.
C o n g e s t io n .  Voy. S a n g .
C o n n a is s a n c e  ( p e r te  de) pendant les règles. Chin. 
C o n s t ip a t io n  pendant les règles. Kreos.
C on v u ls io n s ,  Spasmes, p e n d a n t  les règles. Sec.
C o n v u ls io n s  des yeux. Voy. V eu x .
C o ry za  pendant les règles. Graph.
C o u ch ée  (besoin de rester) pendant les règles. Amm.
C ra m p e s  de la matrice, p e n d a n t  les règles, llyosc.
— a p r è s  les règles. Chin.
C r a m p e s  de p o i t r in e ,  a v a n t  les regies. Lach.
—  p e n d a n t  les règles. Chin.
D é g o â t  de la vie, pendant les règles. Berb.
D e n t s  agacées pendant les règles. *Mere.
D ia r r h é e .  Alum. amm. caus. * graph, magn. *sîl. *veratr.
— a v a n t  les règles. "Sii.
— a n  d é b u t  des règles. “Veratr.
—  p e n d a n t  les règles. Amm-m. *veratr.
— a p r è s  les règles. Lach.
D i v a g a t i o n ,  delire :
— p e n d a n t  les règles. Hyos. lyc.
D o s  (d o u le u r s  dans le). Comp. H e in e .
—  a v a n t  les règles. Ars. spong.
—  a u  d é b u t  des règles. Phosph.
— p e n d a n t  les règles. ° Amm. amm-m. bell. caus. lyc. *phosph. 
D o u le u r s  dans les m e m b r es .  Bry. °con. graph. *phosph. *sep.
spong. veralr.
— a v a n t  les règles. Alum.
— p e n d a n t  les règles. Alum. ars. canth. croc. maga. natr. 
D o u le u r s  d’e n f a n t e m e n t ,  a v a n t  les règles. Plat.
D y sé c é e  pendant les règles. ’Kreos.
É la n c e m e n t s  aux parties génitales, p e n d a n t  les règles. Sulf-ac. 
E n r o u e m e n t  p e n d a n t  les règles. Graph.
É p i l e p s i e  (attaque d’). pendant les règles. Suif.
É p is t a x i s ,  a v a n t  les règles. Lach. suif, veralr.
— p e n d a n t  les règles. Suif.
— avec s u p p r e s s io n  des règles. *Bry.
É r u p t io n  entre les cuisses pendant les règles. Kal.
E sto m a c  (douleurs d'), a v a n t  les règles. °Lach. n-mos. °puls.
suif.
— p e n d a n t  les règles. Borax, sass.
É v a n o u is s e m e n t  pendant les règles. Berb. ign. n-vom. 
E x c o r ia t io n  a u x  p a r t i e s  génitales, a v a n t  les règles. Sep.
— p e n d a n t  les règles. Bovis. kal. sass.
F a c e  b le u â t r e  après les règles. Veralr.
— b o u i lle  pendant les règles. Chin.
—  c h a u d e .  A lum .
— j a u n â t r e ,  avec leucorrhée. Natr-m.
 pendant les règles. Caus.
— p file  avant les règles. *Puls.
 pendant les règles. Magn. magn-m. *puls.
 après les règles. Puis.
F a ib le s s e .  Brom, caus. graph, ign. magn. n-vom. puls. sep.
—  a v a n t  les règles. *Cocc.
—  p e n d a n t  les règles. Graph, iod. magn. magn-m. phosph.
—  a p r è s  les règles. Iod. phosph. «piaf.
F e r m e n t a t io n  dans le venire p e n d a n t  les règles. Phosph. 
F iè v r e  p e n d a n t  les règles. Phosph.
F la t u o s i t é s  p e n d a n t  les règles. Kreos.
—  a v a n t .  °Cocc.
F o ie .  Voy. Douleurs H é p a t iq u e s .
F r a y e u r  facile, avanl les règles. Cale.
F r i s s o n n e m e n t ,  a v a n t  les règles. Cale. lyc. puis.
—  a u  d é liu t  des règles. Verair.
—  p e n d a n t  les règles. Bell, kreos. magn. n-yôtnSphosphSpuls.
— a p r è s  les règles Puis.
F u r e n r ,  au déljul des règles. Acon.
G a s t r a lg i e ,  avant, pendant ou après les règles. *Puls. *sulf. 
G a s tr iq u e s  (a f fec t io n s)  pendant les règles. *Amm. caps, carb- 
veg. hyns. 'lyc. magn. ‘N-VOM. phosph. ’PULS. *sulf. *veralr. 
G é m is s e m e n t  et sanglots après les règles. Slram.
G en c iv e s  (affections des), a v a n t  les règles. Baryt.
— p e n d a n t  les règles. *Merc. phosph.
G o n flem en t .  Voy. les parties affectées.
G o û t  s a lé  pendant les règles. *Mere.
G r in c e m e n t  des dents après les règles. Veratr. 
l l é m o r r h o ïd e s ,  p e n d a n t  les règles. ’Lacli. phosph. *puls.
— a p r è s  les règles. *Couc. ’puis.
H é p a t iq u e s  (douleurs), a v a n t  les règles. Con. n-mos. °puls.
— p e n d a n t  les règles. Phos-ac. puis.
H u m e u r  (mauvaise), pendant les règles. Berb.
I n q u ié t u d e ,  agitation, a v a n t  les règles. Con. kreos. suif.
— p e n d a n t  les règles. Plat. suif.
I r r i t a b i l i t é ,  irascibilité, avant les règles. Kreos. natr-m. 
J a m b e s  b le u e s  par des varices pendant les règles. Amb. 
J a m b e s  b r isé e s ,  a n  d é b u t  des règles. Lach.
—  p e n d a n t  les règles. Amb. con. spong. stram.
J a m b e s  d o u lo u r e u se s  pendant les règles. Amb. con. spong. 
slram.
J a m b e s  ( la s s i t u d e  dans les), p e n d a n t  les règles. Suif, zinc.
—  a p r è s  les règles et les (lueurs blanches. Kreos.
J a m b e s  lo u r d e s ,  a v a n t  les règles. Baryt.
—  p e n d a n t  les règles. Zinc.
J o u e  g o n f lée  pendant les règles. Graph, phosph. sep.
I ta n g u e  sè c h e ,  brûlante, avec taches foncées, pendant les règles. 
°Merc.
EiussMude, fai igne, p e n d a n t  les règles. Calc. ign. n-vom.
— a p r è s  les règles. Alum.
l iè v r e s  g o n f lé e s  pendant les règles. Phosph.
L o q u a c i t é  pendant les règles. Slram.
M a m e l l e s  douloureuses, a v a n t  les règles. *Con.
M é la n c o l ie ,  a v a n t  les règles. Caus. °lyc. *natr-m. stann.
— p e n d a n t  les regies. Natr-m. sep.
M em b re s  d o u lo u r e u x ,  p e n d a n t  les règles. Berb. bry. graph.
n-mos. n-vom. sep.
M i l i a i r e ,  a v a n t  les règles. °Dulc.
M o r a l  a ffecté .  Acon. cham. °cocc. hyos. °lyc. *natr-m. *puls: 
slram. veratr.
N a u sé e s ,  a v a n t  les règles. °Cocc. puis.
— a n  d é b u t  des règles. VeralC.
—  p e n d a n t  les règles. *Amm. borax, calc. caps, 'carb-veg. 
graph, hyos. *lyc. magn. 'n-vom. phosph. *puls. suif. ’veratr.
—  a p r è s  les règles. Puis.
N e z  ( p r u r i t  a u )  après les règles. Suif.
O d e u r  lascive du corps pendant les règles. Stram.
O d o n ta lg ie ,  a v a n t  les règles. *B aryt. suif.
—  p e n d a n t  les règles. A m .'C A L C . *CARB-VEG. "CHAM, graph, 
leal. *lach. laur. 'magn. nair-m. phosph. *sep. sulf-ac.
— a p r è s  les règles. Cale.
P A le  (vue). Tous les objets ont un aspect pâle, p e n d a n t  les rè­
gles. Sii.
P â l e  (face). Voy. F a c e .
P a l p i t a t i o n s  de cœur. Alum. cupr. ign. *10D. nitr-ac. phosph. 
sep. *spong.
— a v a n t  les règles. Cupr. iod. spong.
— p e n d a n t  les règles. Alum. ign. iod. phosph.
— a p r è s  les règles. Iod.
P a r t i e s  g é n i t a l e s  d o u lo u r e u se s ,  a v a n t  les règles. Chin. plat.
— p e n d a n t  les règles. Amm. bell. berb. con. nitr-ac. n-mos. 
plat. puis. sii. sulf-ac.
— a p r è s  les règles- Chin, kreos.
P a r t i e s  g é n i t a l e s  e x c o r ié e s  :
— a v a n t  les règles. Sep.
— a p r è s  les règles. Sii.
P a r t i e s  g é n i t a le s  p r u r i te n se s ,  avant les règles. °Sulf. 
P a n d i c u l a t i o n s  avant les règles. Puis.
P l io io p l io h ie  pendant les règles. Ign.
P i e d s  d o u lo u r e u x  pendant lei règles. Amm. . —
P i e d s  e n flés ,  pendant les règles. Graph, lyc.
P i t u i t e s  de l'estomac a v a n t  les règles. °Puls.
P l e u r s ,  a v a n t  les règles. °Con. °phosph.
—  p e n d a n t  les règles. °Lyc. 0plat.
P o i n t s  «le cô té  avant, pendant ou après les règles. Puis. 
P o i t r i n e  (c r a m p e s  de) pendant ou avant les règles. Chia
*cocc. ’ lach.
P o i t r i n e  (d o u le u r s  d e )  au début des règles. Lach.
— p e n d a n t  les règles. Berb. “graph. puis.
P y r o s i s  avant les règles. Suif.
R e i n s  (m a u x  d e ) .  Aram, amm-m. “calc. caus. 'graph, kal. 
lach, magn-c. magn-m. n-vom. phosph. plat. “puis. sep. 
suif.
— a v a n t  les règles. Amra. baryt. brom. caus. lach. maga. nitr. 
n-mos. puis.
—  a n  d é b u t  des règles. Asar. “lach.
—  p e n d a n t  les règles. Amm. amm-m. berb. bor. “calc. carb-v. 
cast, g ran . kreos. “lach. lyc. mago, magn-m.natr. nitr. phosph. 
prun puis. sass. suif.
— a p r è s  les règles. Puis.
— avec s u p p r e s s io n  des règles. Ars.
R e n v o i s  avant les règles. Kreos. °lach. magn. °puls.
R ê v e s  a b n o d a n t s ,  avant ou pendant les règles. Alum.
R ê v e s  a n x ie u x .  Con.
R i r e  (envie de), pendant les règles. Hyosc.
S a n g  ( b o u i l lo n n e m e n t  de), a v a n t  les règles. Cupr. “mere. 
S a n g  à  l a  t é l e  (congestion de), a v a n t  les règles. Mere.
—  p e n d a n t  les règles. Calc. caus. chin. con. iod. mere, phosph. 
veralr.
(Sang ( e x p e c to r a t io n  de) pendant les règles. *Phos.
S a n g  p a r  l ’a n u s  (écoulement de) pendant les règles. Amm-m. 
graph.
S a n g l o t s  e t  g é m is s e m e n ts  après les règles. Stram.
S e i n s  d o u lo u r e u x  avant les règles. Cale. con. sang.
S e i n s  g o n flé s  avanl les règles. Cale.
S o i f ,  pendant les règles. Bell, veralr.
S o m m e i l  a g i t é  pendant les règles. Alum. kal.
S p a s m e s  h y s té r iq u e s .  “Acon. bry. "CHAM. chin. *C0CC. *coff. 
con. *CUPR. graph, hyos. *1GN. kreos. °lach. magn-m. natr-mf 
n-vom. “pial. “puis.
S p a s m e s  a b d o m in a u x  ,  a v a n t  les règles. Carb-V. *cham. “COCC. 
hyos. “puis. 'suif.
—  a u  d é b u t  des règles. Zinc.
— p e n d a n t  les règles. *COCC. *con. cupr. “chin. *graph. *IGN. 
magn-m. natr-m. nitr-ac. u-vom. ’PLAT. "puis. *sep. “suif.
*zinc.
S u e u r  p e n d a n t  les règles. Hyos.
 au dos. Kreos.
 à la poitrine. Bell, kreos.
S o e u r  n o c tu r n e  , a  v a u t  les règles. Veratr,
—  p e n d a n t  les règles. Bell.
T é n e s m e  à l’anus avant, pendant ou après les règles. Puis.
T o u x  avant les règles. Suif.
T r e m b le m e n t  p e n d a n t  les règles. Hyos.
T r e s s a i l l e m e n t s  pendant les règles. Chin.
T r is t e s s e  a v a n t  les règles. Lyc.
—  a u  d é b u t  des règles. Natr-m.
—  p e n d a n t  les règles. Amm.
U lc è r e s  e n v e n im é s  pendant les règles. °Graph.
U lc è r e s  s a ig n a n t s ,  avant les règles. Phosph.
U r è t h r e  (é c o u le m e n t  par V) avant les règles. Lach.
U r i n e  (f lux  d’) pendant les règles. Hyosc.
U r i n e r  (b e so in  f r é q u e n t  d’), a v a n t  les règles. °PhOSph. *puls.
—  p e n d a n t  les règles. Puis. sass.
—  a p r è s  les règles. Puis.
V a r ic e s  g o n flées  pendant les règles. Ambr.
V e n t r e  (d o u le u r s  a i l ) .  Voy. C o l iq u e s ,  Sp a sm cü ,
V e n t r e  V a l lo n n é .  Voy. B a l lo n n e m e n t .
V e n t r e  (p esa n teu r  du) avant les règles. Puis.
V e r t i g e s ,  a v a n t  les règles. Cale. *lach. *puls. veratr.
—  p e n d a n t  les règles. Veratr.
—  a p r è s  les règles. Puis.
V o m ir  (e n v ie  d e) ,  pendant les.règles. Veratr. 
V o m is s e m e n ts ,  a v a n t  les règles. Kreos. *puh.
—  a n  d é b u t  des règles. Phosph.
—  p e n d a n t  les règles. K m m .'am m -m . *carb-v. lyc. 'puis.
—  a p r è s  les règles. Borax, puis.
V u e  tr o u b le  avant les règli s. Bell.
Y e u x  c e r n é s  après les règles. Phosph.
—  c o n v u lsé s  pendant les règles. Chin.
— so u ffran ts .  Calc.magn. mete. puis. sii. suif.
SECTION V. —  SYMPTÔMES DES SEINS.
A b c è s  aux seins. ‘'Hep. *phosph. *S1L. (Comp. Sect. 1, M a«
m e lle s . )
A t r o p h ie  des s e in s .  Con. iod. niir-ac,
— m a m e lo n s  (des). Sass.
B r û l e m e n t  aux seins. Phosph.
—  m a m e lo n s  (aux). Cic. graph, suif.
C a n ce r  aux seins. Voy. Sect. 1, M a m e l le s .
C r e v a sse s .  “Caus. graph. 'suif.
C r o û te s  aux mamelons. *Lyc.
D a r t r e s  aux seins. Caus. dulc.
D o u le u r s  aux seins. Murex, phosph. rhab.
 en allaitant. Borax.
— m a m e lo n s  (aux). Graph, suif.
É la n c e m e n t s  dans les seins. Con. kreos. graph, iod. mureXi 
natr-m. phosph. rhab. sang. *sep.
É r u p t io n s  aux mamelons. Graph.
É r y s ip è le  aux seins. Carb-an. 'cham. * phosph. suif. (Comparez 
Sect, i ,  M a m elle s .)
E x c o r ia t io n  dos m a m e lo n s .  *ARN. 'calc. °caus.*cham.°graph. 
*ign. °lyc. °merc. °n-i;om, 'puis. sang. °sep. °.sii. ’SULF. (Com­
parez Sect. 1, M a m e l le s .)
E x c o r ia t io n  (douleur d’) aux mamelons. Caus. n-vom. sang. 
'zinc.
F la c c id i t é ,  mollesse des seins. Cham. con. iod. nitr-ac.
F o r m ic a t io n  aux seins. Sabin.
G e r ç u r e s  aux mamelons. °Caus.
G o n f le m e n t  des se in s .  ’BELL. *BRY. cale. con. *graph. °hep. 
lyc. *merc. merc-c. 'phosph. 'puis, sabin. sii. suif. (Comp. Sec­
tion I, M a m e l le s .)
—  m a m e lo n s  (des). Lyc. mere.
H o r r i p i l a t i o n  aux seins. Dig.
I n d u r a t i o n  des m a m e lo n s .  Agar. ‘'bry. suif.
— s e in s  (des). A m .  *bell. 'bry. *CARB-AN. *cham. clem. coloc. 
*CON. *graph. lye. mere.0» itr-ac. *phosph. °puls. sep. ’SIL.’sui/.
I n f la m m a t io n  des seins. ’BELL. ’BRY. carb-an. carb-veg. con. 
'hep. mere, 'phosph. 'sii. ’SULF. (Comp. Sect. 1, M a m elle s .)
— m a m e lo n s  (des). Cale, phosph. *sii. suif.
liait altéré, chez les nourrices. Bell, 'borax, carb-an. ’CHAM. 
ipec. lach. mere, n-vom. puis. 'rhab. samb.
— a u g m e n t é ,  t r o p  a b o n d a n t .  *viçon. asa. ’BELL. *BRY. *calc. 
chin. con. iod. n-vom. phosph. ’PULS. *rhus. stram.
— d im in u é ,  m a n q u a n t .  *Agn. bell. bry. *calc. cham. chel. 
chin. ’Ol'LC. phos|ih. puis. rhus. samb. sec. sep. suif. 'zinc.
N o d o s i t é s  dans les seins. 'Bell. *bry. ’CARB-AN. 'cham. clem. 
"coloc. ’CON. *graph. iod. lyc. mere. °nitr-ac. n-vom. *phosph. 
°puls. sep. *S1L. *salf.
P e t i t e s s e  excessive des seins. N-mosch.
P r u r i t  aux seins. *Alum. coti/
—  m a m e lo n s  (aux). Agar. petr. 'su if.
R h u m a t i s m a l e s  (douleurs) aux seins. Bry.
S a i g n e m e n t  des m a m e lo n s .  Sep . 'su if .
S e n s i b i l i t é  des se in s .  ’Graph.
—  m a m e lo n s  (des). 0Graph, rhab. sang. zinc.
S q u a m e s ,  furfures, aux seins. Pelr.
S u p p u r a t io n  des s e in s .  Kreos. *merc. *phosph. *SIL. *sulf.
—  m a m e lo n s  (des). *Cham. "MERC. *sil.
T i r a i l l e m e n t s  dans les seins. Kreos.
U lc é r a t io n  des seins. Kreos. *merc. *phosph.*sil. *sulf.
—  flsl u le u se .  °Phosph. °sil.
— m a m e lo n s  (des). “Cham. *MERC. "sii.
U lc è r e s .  Voy. S u p p u r a t io n .
V és icu le s  sur les mamelons. *Graph.
SECTION VI. —  MALADIES DES ENFANTS,
principalement des nouveau-nés.
AV IS  C L IN I Q U E S .
A IG R E U R S . — Les meilleurs médicamenls conlre les vomisse­
ments et les diarrhées aigres des enfants sont : Cham. rhab., ou 
encore : Bell. calc. suif. (Comp. â i ia rr l iée .)
A P U I I I E S .  — Le médicament qui mérite presque toujours d’être 
empluyé en premier lieu, est : Mero., puis au liout de G ou 
7 jours, suif. — Souvent on trouvera aussi convenables : Borax. 
ou sulf-ac.
A SPU Y X IE . — Le meilleur médicament à employer de concert 
avec les moyens mécaniques, est tart. 1° tril., gr. 1, dissous 
dans 8 onces d’eau et administré soil en forme de lavemenl, soit 
en introduisant tons les quarts d’heure quelques gouttes de celle 
eau dans la bouche de l’enfant.
Si, au bout d une demi-heure, il n’y a encore aucun change­
ment favorable dans l'état de l’enfant, on devra avoir recours à 
op. si la face est bleuâtre, et à chin, si elle est pâle.
-Lorsque l’enfant commence à respirer, et qu’il est revenu à la 
vie, on peut donner acon., si auparavant sa face a été rouge ou
" bleuàire, ou encore chin., si elle a élé pâle.
ASTHM E. — Les accès d’asthme chez les petits enfants, avec 
spasmes, suffocation et face bleuâtre, cèdent dans la plupart des
cas à ipec., — et s’ils viennent pendant le sommeil, avec cris, 
toux sèche, sourde, et anxiété, à samb.— Voy. aussi, Chap. XXII, 
A s t h m e  t l iy m iq u e  et A s t h m e  île  H i l l a r .
Outre ces deux espèces d’i s th m e *  , il y en a encore une 
autre, se caractérisant par un ballonnement dur et tendu des 
hypochondres et du creux de l'estomac, avec haleine courte, es- 
soulflemem, anxiété, agitation et jactation, cris et rétraction des 
cuisses. C’est chain, qui est le médicament spécifique contre cet 
état.
A TROPHIE. — Voy. Chap. I.
B É G A IE M E N T  des  e n f a n t s .  — Ce sont principalement Bell, 
euphr. mere. suif, qui favorisent le plus souvent la guérison de 
cet inconvénient, si toutefois on ne néglige pas en même temps 
les exercices mécaniques convenables.
C A R R E A U .— Voy. Chap. I, A t r o p h ie  des enfants.
CLAUDICATION spontanée. — Le médicament que dans 
presque tous les cas on peut administrer le premier, est mere. 
suivi de beil., ou employé alternativement avec ce médicament.
Si ces deux médicaments ne suffisent pas, rhus méritera la 
préférence, et après celui-ci on pourra avoir recours à calc. ou 
coloc.j suivant les circonstances.
5 $ ^ °  Voy. aussi, Chap. XXV, C o x a rt l iro ca ce .
CO LIQ UES îles e n f a n t s . — Les meilleurs médicaments sont, en 
général : 1) Borax, cham. ein. ipec. jalap. n-mos. rhab. senn.j 
ou encore : 2) A con. bell. calc. caus. eie. coff. sii. staph.
K i f “ Pour les détails, voy. C r is ,  D ia r r h é e  et V ers.
C O N ST IPA T IO N  «les n o u v e a u -n é s .  — Les médicaments les 
plus efficaces, et que dans la plupart des cas on peut adminis­
trer à l'instant même, sont : Bry. n-vom. op.
Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra, suivant les 
circonstances et les symptômes que présentera l’état de la nour­
rice, choisir pour celle-ci, parmi : Alum, lyc .su lf. veratr.
CONVULSIONS. — Voy. Spasmes.
CORYZA. — Les petits enfants sont souvent affectés d’une espèce 
de Coryza,  ou plutôt d’une espèce d’O b in r a t io n  du nez, qui 
les empêche de respirer en tétant. Le medicamela qui, t^ans la 
plupart des cas. mérite la préférence, est n-vom,.,ou bien samb., 
si n-vom. ne suffit point.
Souvent aussi on peut réussir par cham. si l’obturation est ac­
compagnée d’un écoulement d’eau par le nez ; ou bien par
carb-v. si elle s’aggrave le soir ; ou encore par du/c., si l’aggra­
vation a lieu au grand air.
C R IS d e s  n o u v e a u -n é s .— Si lesenfanls crient continuellement 
s a n s  canne a p p r é c ia b le ,  c’est souvent bell, qui sera indiqué 
de preference, ou bien : cham. — Si l'énfant crie parce que la 
t ê te  ou l’o r e i l l e  lui fait mal, c’est cham. qu’il faut employer 
en premier lieu, et si ce médicament ne suffit pas, bell.
Si l'enfant a des c o liq u e* ,  et qu’en criant il se replie sur lui- 
même, avec rétraction des cuisses, le meilleur médicament est 
cham. si la face de l’enfant est rouge, ou bell, si elle est pâle. 
S’il y a en même temps s e l le s  d i a r r h é iq u e s ,  d'une odeur 
acide, avec ténesme. rhab. sera préférable. Si aucun de ces trois 
médicaments ne suffit, on pourra encore consulter : Bor. jalap. 
ipec. setm.
Dans le cas où l’enfant ou bien sa nourrice aurait déjà fait 
a b u s  «le l a  c a m o m il l e ,  Bor. ign. puis, seraient à consulter.
Lorsque les enfants sont t r è s - a g i té s ,  avec insomnie et cha­
leur fébrile, coff. ou acon. méritent la préférence.
CROUP. — Voy. Chap. XXI.
CROUTE DE L A IT . — Voy. Chap. X.
D EN T IT IO N .—Les meilleurs médicaments contre les souffrances 
par suite de cet acte, sont en général : Aeon. bell. bor. calc. 
cham. coff. ign. mere, su if., ou encore : Ars. ein. fer. mayn-m. 
n-rvom. staun.
L’i n s o m n i e  demande principalement : Coff., ou encore : 
Acon. bor. cham.
Les souffrances F é b r i l e s  : Acon. cham. 'coffi n-vom ., ou 
bien encore : Bell. bor. sii.
L’A g i t a t io n  et la S u r e x c i t a t io n  nerveuse : Coff., ou bien: 
Acon. bell. bor. cham.
La C o n s t ip a t io n  i Bry. magn-m. n-vom.
La D ia r r h é e  I Mere, suif., ou encore : Ars. cale. cham. coff. 
fer. iplic. magn.
La T o u x  sèche et spasmodique : Cham. ein. n-vom. ,
. Les S p a sm e s  ou C o n v u l s io n s :  Bell. cham. ein. iyn .,o \l  
encore : Cale, stann. suif.
Si les dents lardent outre mesure à percer, suif, ou cale, fa­
ciliteront dans la plupart des cas le travail de la naiure.
, W W ° Poy., du reste, pour les affections citées ci-dessus, les 
articles correspondants dans ce même chapitre.
DIA1VRHËE. — § 1. Les diarrhées des enfants par suite d’A i-  
g r e u r s  dans les voies digestives, avec coliques et souvent mémo 
avec cris, demandent de préférence rhab., surtout s’il y a  en
même temps lénesme, ou que, malgré la plus grande propreté, 
tout l’enfaiii a une orieur aigre.
Si, dans ce cas, rhab. fie suffit pas, que les coliques soient 
*; violentes et la face rouge, cham. sera préférable, ou bien beil., 
si la face de l’enfant est pâle.
Si, au contraire, il y a peu de douleurs, mais grande fai­
blesse, avec ballonnement du ventre, et que surtout bell. cham. 
rhab. n’aient pas sulfi, suif, sera souvent d'une granile utilité.
§ 2 .  Les diarrhées des enfants qui se manifestent dans la 
C h a l e u r  île  V éié cèdent dans la plupart des cas à  quelques 
doses d’ipec., ou bien à n-vom., si ipec. ne suffit point.
Si, malgré cela, ces diarrhées reviennent par chaque temps un 
peu C h a u d ,  il faudrait avoir recours à bry., ou à carb-v., si 
bryon. ne réussissait pas entièrement.
Si, au contraire, la diarrhée se renouvelle chaque fois que le 
temps se M tifr i i îchH , dulc. se ra le  meilleur medicament, ou 
bien ant., si la langue est chargée d’un enduit blanc.
Souvent aussi ars. sera d’une grande utilité, surtout lorsque 
l’enfant maigrit beaucoup, qu ’il devient très-faible, pâle et lan­
guissant.
§ 3. Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre 
les diarrhées des enfants en général : Fer. hep. ipec. jalap. 
magn. mere, n-vom. sul f-ac. — Voy., du reste, aussi les articles: 
A ig re u r s ,  A tro p h ie ,  D en tit io n ,  Castrone, Vers» etc., et 
Comp. Chap. XVII, D ia rrh ée  et D isse n ter ie .  
E C L A M P S IE . — Voy. Spasmes.
E X C O llIA T IO N  d es  e n f a n t s .—Le meilleur médicament à em­
ployer én premier lieu est cham.., si toutefois l’enfant (ou bien 
sa nourrice) n'a pas fait précédemment abus de la tisane de 
camomille. Dans ce dernier cas, ce seraient bor. ign. ou puis., 
qu ’il faudrait consulter de préférence.
Si cham. ne suffit pas, on pourra avoir recours à bor. ou a  
carb-v.; ou bien à mere., si la peau de l’enfant a une teinte jau­
nâtre, et que les parties affectées soient comme à vif, l’excoria­
tion se montrant même jusque derrière les oreilles.
Si aucun des médicamems précédents ne suffit, suif, sera sou­
vent d’une grande utilité, ainsi que sii., si suif, ne réussissait 
pas entièrement.
En outre, on a encore recommandé : Caus. graph, lyc. sep. 
F A IB L E S S E  m u s c u la i r e  d e s  e n f a n t s .— Les meilleurs médi­
caments pour les enfants qui tardent à marcher à cause d’une 
faiblesse dans les muscles, sont : Bell. calc. caus. sii. suif., ou 
encore : Pin.— Voy. aussi Chap. 1, S c r o f u l e s  et R a c h i t i s m e .
F I È V R E S .—  Les fièvres des enfants demandent dans la plupart 
des cas : Âcon. cham. ou c o f f et souvenl aussi on trouvera d’une 
grande ulililé : Bell. bor. ign. mere, n-vom.
A c o n i t u m  esl surtout indiqué, s'il y a : Forte chaleur, avec 
soif, insomnie, ou sommeil agi lé avec réveil fré(|iienlen sursaut, 
avec anxiété, pleurs, exasperation et humeur inconsolable.
C h n m o ii i i l ln ,  s’il y a : Chaleur brûlante et rougeur de la 
peau, avec, envie de boire fréquemment ; grande agitation, sur­
tout la nuil, avec jactation, anxiété, gémissement et soupirs; 
rougeur de la face ou seulement (de l’une) des joues ; sueur 
chaude à la tète, même dans les cheveux ; respiration courte, 
rapide et anxieuse, avec râle muqueux ; toux courte, sèche et 
haletante, ou tressaillements convulsifs des membres.
C o f l 'e a ,  si la fièvre est moins forte, mais qu’il y ait grande 
surexcitation nerveuse avec insomnie, ou sommeil agité avec 
réveil fréquent en sursaut, humeur tantôt trop gaie, tantôt trop 
disposée aux pleurs.
SEEz1 Pour le reste des médicaments cités, Comp. Chap. IV, 
F ièvres ,  etc.
G ASTROSE ou E m b a r r a s  g a s t r iq u e  des enfants.— Les meil­
leurs médicaments sont en général : Bell. cham. ipec. mero, 
n-vom. puis., ou encore : Baryt, calc. hyos. lyc. magn. rhàb. 
suif.
S’il y a des Aigreurs» soit vomissements, soit diarrhées a i­
gres, on pourra con.-.ulter de préférence: Bell. cham. rhab., ou 
encore : Cale. magn. n-vom. puis.
Si l'etal gastrique e*t la suite d’une Mmligestloii, le meilleur 
médicament contre le vomissement est ipec.,surtout s’il y a en 
même temps diarrhée ; ou puis., si ipec. ne suffit pas. S’il n’y a 
que diarrhée sans vomissement, mais avec évacuation d’ali­
ments non digérés, ou que l’enfant soit déjà affaibli par des 
pui gitifs, chin, méritera la préférence. — S’il y a au contraire 
seulement vomissement, avec constipa;ion, c’est à  n-vom. qu’il 
faudra avoir recours.
Ouant à la D yspepsie  chronique de quelques enfants, ou la 
faiblesse rie l’estomac qui fait nue la moindre faute de régime 
provoque des indigestions, Baryt, calc. ipec. mere, n-vom .puls, 
suif. se.ont souvent d’une grande utilité.
H E R M E S .  — Les hernies O m b il ic a le s  des enfants cèdent le 
plus souvent à n-vom. — Pour les hernies I n g u i n a l e s ,  on 
trouvera souvent utiles : Aur. cham. n-vom. suif, veralr., 
pourvu qu’on n'administre ces médicaments que chacun en ime 
seule dose et à de longs intervalles l’un de l'autre.
C' ÉD1T. — 11« PART. T. II . 60
H YD RO C ÉPH ALE. — Voyi Chap. VI.
IC T È R E . — Dans la plupart des cas on réussira par que'qnes 
doses de mere., ou b ieupar chin., si mere, ne suffisait pas en­
tièrement.
INCONTINENCE d’urine. — Voy. Chap. XVIII.
INDIGESTION. —  Voij. tiaetrose«.
INSOM NIE des nouveau-nés. — Si la nourrice de l'enfant ne 
fail |ias ordinairemenl aljus du café, fin réussira souvent par 
coff.; dans le cas contraire, ou si co[f. ne suffit pas, op. sera 
Suuveni très-utile, siiriout si l’enfant a la face rouge.
Si reniant est lourmenié par des coliques, avec cris, il fau­
dra con-ulter de préférence : Chain., ou liien ja 'ap. on rhab.
S il y a en môme temps grande agiiaiion avec chaleur fébrile, 
et que coff. ne suffise pas, acon. sera souvent employé avec 
beaucoup de succès.
Si I insomnie se manifeste après le , ou que l’enfant
crie pendant des heures et des journées entières sans fermer 
Vit I et sans cause appréciable, bell, sera le meilleur médica­
ment.
V o y ., du reste, aussi : Cria.
ISCHI)I t i K. — Les meilleurs médicaments sont : Camph., ou si 
ce medicament ne suffit pas: Acon. ou puis. (Couip. Chapi­
tre XVIII, l e e h n r i e  et I I ) » a r i e . )
BIII.1AIHE des nourrissons.— Dans la plupart des cas, on réus­
sira par quelques doses d acon : sinon, cham. serait à consul­
ter, et si ce medicament- ne suffisait pas non plus, il faudrait 
avoir recours à suif.
O PH T H A L M IE  des nouveau-nés. — Les meilleurs médicaments 
sont : Acon. cham. dulc. mere., on liien : Bell. bry. cale, n-vom. 
puis. suif. [Comp., du reste, Chap. XVIII, O p h t h a l m i e . )
p i  SS F. MENT AU L IT .  — Voy. Chap. XV111, lu c o u U u e u c e  
d'urines.
R A C H IT ISM E . — Voy. Chap. I.
SCUOFULLS. — Voy. lbid.
SPASM ES et CoiivniMiong. — Les meilleurs médicaments con­
tre les spasmes des petits enfants, soni, en général : Bell, 
cham. ein. coff. ign. ipec. mere, op., ou encore : Acon. caus. 
cupr. lach, n vom. stann. suif.
l i e i lu i io i in a  e>l surtout indiquée si les accès se terminent 
par un état soporeux ou qu’ils alternent avec cet état; ou bien 
si les enfants se réveillent subitement comme par une frayeur,
avec yeux hagards, regard anxieux et fixe, comme s'ils avaient 
peur de quelque chose ; pupilles dilatées; roideur tétanique et 
(rigidité de tout le corps, avec mains et front brûlants ; ou bien 
si les enfants pissent fréquemment au lit.
C’i in m im iil ln , s’il y a tressaillements convulsifs des bras et 
di*s jamhes, avec mouvements involontaires du la lèle, suivis 
d'un état d’assohpissenient avec yeux à demi ouverts et perte de 
connaissance ; rougeur de l’une des joues avec | àleur de l’au- 
tne, gémissement et envie fréquente de boire. (Si chain, ne suf­
fit pas contre eut état, il faillira consulter bell.)
C i n a , surtout chez les enfants qui ont îles vers ou qui pissent 
fréquemment an lit, avec crampes île poiirine, mouvements 
convulsifs îles membres, venire ballonné et dur, prurit fréquent 
au nez, toux sèche semblable à la coqueluche, eie.
C oi te»  . surtout chez des enfants chetif«, debiles, cl qui sont 
souvent affectés de ces convulsions, sans autres accidents.
Ig n i iH « ,  dans la plupart des cas au début de la maladie ou 
du traitement, surtout lorsqu’on ignore .si ce sont les denis oil 
des vers, etc., qui sorti la cause des accès, ou si les spasmes re­
viennent tous les jours à la même heure, avec tressaillements 
de quelques membres ou de quelques muscles seulement ; accès 
fréquents de chaleur ou de sueur soit pendant, soit apiè-. les 
Spasmes; sommeil léger avec reveil en sursaut; cris perçants 
et tremb.emeut de tout le corps. (Apres ign. convient souvent 
cham )
ip i ' c a c u n n l ia , si les enfants ont Vhaleine courle hors le 
temps des accès, avec nausées, vomii urition, nu vomissement et 
diarrhée, avec pandiculation spasmodique et frequente.
M er cu r i  u m, si le ventre e.st dur et ballonne, avec renvois 
fréquents et salivation, ou avec chaleur, sueur et grande fai­
blesse après les accès.
O p i u m ,  surtout si les accès sont la suite d’une frayeur, ou 
qu'il y ait : Tremblement par tout le corps, jactation des bras 
et des jambes, cris perçants pendant les ai te s ,  ou bien viat so- 
poreux avec perle de connaissance, ballunuemeul du ventre, 
constipation et ischurie.
V°y- all<si Chap. 1, S p a sm e* .
V E R S .— Voy. Cliap. XVI, H e lm in th ia se .
CHAPITRE XXI.
AFFECTIONS DU LARYNX
e t  d e s  B r o n c h e s .
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.
APHONIE. — Fot/. E n r o u e m e n t  et A; hoilie.
BllO.VClilTE. — Voy. C a t a r r h e  b r o n c h i q u e ,
C A T A R llH ti  B l tO N C I lIQ l E nu V n l m o n a i r e ; B ro n c h i t e
ou R  h m u e  de l ' o i t i ' i i t e .  — § 1. Les médicaments que l 'on 
trouvera  le p lis souvent indiques, sont : 1) Acon. bell. bry. 
cham. mere, n-vom. puis, rlius suif. — 2) A m . ars. calc. caps, 
curb vey. cans. chin. ein. dros. dulc. euphr. hep. hyos. ign. 
ipec. lach. phos. plius-ac. sep. sii. spig. squill, staun, staph, 
veralr verb. — 3) Baryt. cann. con. fer. lye. magn. rnuntj. 
nalr. natr-m. pelr. sabad. sep. spong. squill, strain, tart.
§ 2 .  Dans le catari lie O r d i n a i r e ,  avec loiix et fievre légè­
res, on réussira le plus souvent par  : Cham. mere, n-vom. puls, 
rhus. sulf.
Si la T o u x  est for le el S ì - c h e ,  les médicaments les plus con­
venables seront: Bell. bry. cham. ign. n-vom. su if., ou encore : 
Acon. caps. ein. dros. hep. hyos. lack. lyc. mere, natr-m.phos. 
rhus. spong.,  elc. (Voy. T o u x . )
Si elle devient S p u w m o d iq u e  i Bell. bry. carb-v. ein. dros. 
hep. hyus. ipec. mere, n-vom. puls, suif., etc. ( Voy. T o u x . )
Si elle devient t i r a s s e ,  avec expectoration abondante : Bry. 
carb-v. dulc. euphr. mere. puis. suif, tari., ou encore : Cale, 
cam. lyc. sen. sep. sii. stami., elc. ( Voy. T o u x . )
S’il y a E n r o u e m e n t  avec le catarrhe : Cham. dulc. mere. 
. n-vom. puis. rhus. samb. suif., ou encore : Ars. cale, carb-v. 
dros. mang. natr. phos. tart. (Comp. E n r o u e m e n t . )
S’il y a Cor.iz.il f l u e n t  : Ars. dulc euphr. ign. lach. mere, 
puls, suif., ale. (Coinp.- Chap. IX, C o r . i za.)
§ 3. Dans lo cas où le catarrhe prendrait lin caractère t u ­
fi;! n i l u n t o i r e  bien prononcé ( » r o n c h i l e  a i g u ë  proprement 
dite) ,  on devrait consulter de preference : Acon. bell. bry. 
cham. dros. phos. spong , ou encore : yirs. brom.? chlor.? hep. 
lyc. mere, n-vom. puls, squill, suif.
Daus le catarrhe E p i d é m i q u e  ou la « r i p p e ,  on trouvera
le plus souvent indiqué : Aeon. ars. bell. caus. mere, n -vom .,  
on encore : A r n .b r y .  campii, chin. hep. ipec. phos. puls, sa- 
bad. sen. sii. spig. squill, veratr. (Comp. G r i p p e . )
Contre le C a t a r r h e  s u f f o c a n t !  A rs . cnrb-v. chin. ipec. 
lach, op., ou encore : Baryt, camph. graph, puls. samb. tart. 
(Comp. A s t h m e . )
Enfin, dans les catarrhes Chroniques, on pourra consulter 
de pn ference : Mrs. bry. calc, carb-v. cans. dulc. iod. lach, 
lyc mang. natr. natr-m. petr. phos. phos-ac. sii. stann. staph. 
suif.
§ 4. En onlre, les affections Catarrhales à la suite de la 
Bongi-ole (Morbilles), demandent le plus souvent : Bry. carb-v. 
cham. dros. hyos. ign. n-vom., ou encore : A con. bell. ein. coff. 
dulc. sep.
Celles qui se manifestent chez les Personnes Agées:Baryt, 
carb-v. con. hyos. Icreos.phos. stann. suif.
Chez les E n f a n t s :  Aeon. bell, chain, ein. coff. dros. hep. 
ign. ipec. suif. — Chez les enfants S c r o f u l e u x ,  surtout : 
Bell. calc. — Chez des enfants très-G r a s :  Ipec. ou calc.
§ S. Enfin, quel que soit le nom que mérite la nuance des 
catarrhes bronchiques ou pulmonaires, on pourra consulter de 
préférence :
A c o n i t u m , s’il y a :  Chaleur fébrile ardente, avec pouls 
plein, inflammatoire ; voix rauque, enrouée; sensibilité doulou­
reuse de la partie affectée, avec exacerbation de la douleur en 
respirant, en toussant et en parlant ; toux courte, sèche, avec 
besoin continuel de tousser, à cause d’un chatouillement pénible 
au larynx ou dans les bronches ; respiration gênée, a\ec ten­
sion, douleur d’excoriation ; ou élancements dans la poitrine en 
toussant et en respirant ; toux plus forte plus rauque cl plus 
creuse la nuii, mais plus courte et plus haletante le jour , soif, 
insomnie ou sommeil agile, avec jactation ; mal de lète brûlant, 
face et yeux rouges; ou bien si la luux est convulsive et croas­
sante, avec expectoration peu abondante de mucosités blanchâ­
tres et sanguinolentes.
B e l l a  l o i i n a ,  s’il y a :  Toux sèche, avec mal à  la gorge, 
coryza, forle lièvre l’après-midi et le soir, peau sèche et brû­
lante, désir fréquent de boissons froides, sans cependant boire 
•beaucoup ; entêtement et méchanceié chez les enfants, et respi­
ration rapide en dormant; — ou bien . Toux spasmodique qui 
ne laisse pas le temps de respirer; toux fatigante, ébranlante, 
excitée par un chatouillement insupportable au larynx, comme 
s’il y avait là un corps étranger ou qu’on eût avalé de la polis­
co.
sière; ou bien toux sèche, courte, ou creuse et aboyante; appari­
tion de la toux la nuit,  ou après midi, ou le soir au lit, et même 
pendant le sommeil, avec renouvellement au moindre mouve­
ment; en toussant, douleur de brisement à la nuque, ou cépha­
lalgie expansive comme si le front allait éclater; douleurs rhu­
matismales dans la poitrine ; élancements au sternum ou dans 
les hypochondres; râle muqueux dans la poitrine; rougeur de 
la face et mal à la lète; enrouement et mucosités dans la poi­
trine ; éternument fréquent, surtout vers la fin d'une quinte de 
toux.
B r y o n i a ,  contre : Toux sèche ou grasse, excitée pur un cha­
touillement dans la gorge; ou bien: Toux crampoïde, suffo­
cante, surtoutaprès minuit ou après avoir bu ou mangé, avec vo­
missement des aliments,  toux avec expectoration jaunâtre,  ou 
avec crachement de mucosités sales, lougtàires ou bien sangui­
nolentes; en toussant,  élancements dans le côté, ou douleurs dans 
la poitrine et dans la tète, comme si ces parties allaientse briser; 
forte disposition à transpirer, enrouement, râle muqueux, et 
endolorissement du larynx, aggravé en fumant du tabac.
C l i a m o m l l l a i  Accumulation de mucosités tenaces dans la 
gorge, toux sèche produite par une titillation continuelle dans 
le larynx et la poitrine et s'aggravant en partant; ou toux,le 
Suir et le malin, ou la nuit au lit,  continuant même pendant le 
sommeil, et étant accompagnée parfois d’accès de suffocation ; 
expectoration de mucosités amères, peu abondantes, le matin ;
— surtout aussi, lorsque la toux est provoquée par la colère, 
chez des enfants méchants, après avoir crié ou pleuré; — ou s’il 
y a  enrouement avec coryza, sécheresse et brùlemenl dans la 
gorge, et soif; fièvre vers le soir ; mauvaise humeur, taci tu r- 
nité, laconisme, irascibilité et maussaderie.
Mercuri us: Voix rauque, enrouée,  avec brùlemenl et cha­
touillement dans le larynx ; disposition à la transpiration, qui 
cependant ne soulage point ; aggravation par le muindie courant 
d’a i r ;  ou bien : Toux sèche, ébranlante et fatigante, turioni le 
soir ou la nuit, même pendant le sommeil, excitee par un cha­
touillement et une sensation de sécheresse dans les bronches; 
toux avec douleurs lancinantes dans la poitrine ; ou avec vomi­
turition et envie de vomir, saignement de nez (chez les enfants), 
douleurs dans la tète ou la poitrine, comme si ces pai lies al­
laient éclater, expectoration de sang, coryza Huent,.enrouement 
et diarrhée muqueuse.
K m  v o m i c a ,  s’il y a : Toux rauque, sèche et profonde, 
excitée par sécheresse de la gorge, avec tension et douleur dans 
le larynx et les brunches ; enrouement et érosion douloureuse de
la  gorge, surtout le m atin  ou le soir au lit ; accum ulation  d a m  
la  gorge de mucosités tenaces qu’il est impossible de détacher ; 
coryza sec avec sérheres'e de la bouche, chaleur et rougeur des 
joues, frissonnement ou frissons alternant avec chaleur; consti­
pation, mal de tète gravai if au front, mauvaise humeur, irasci- 
biliié, opiniâtreté ei méchanceté ; — ou s’il y a : Toux convul­
s i v e , fatigante et ébranlante, excitée par un chatouillement dans 
la gorge, se manifestant surtout le matin ou la nuit, au lit, ou 
après le dîner, et élan.t provoquée par le mouvement, la médita- 
tioii, |a  lecture \  avec oppression nocturne, ou avec mal à la 
tête ctünme s i  le crâne allait éclater, sensation de meurtrissure 
dans l'épigastre et douleurs dans les hypochondres, en toussant; 
ou bien toux avec vomissement ou avec saignement par le nez 
et la bouche.
P n i e a i U l a ,  s’il y a :  Enrouement avec extinction presque 
complète dé la voix ; élancement ou érosion dans la gorge ei au 
palais; coryza avec écoulement de matières jaimàires, venïâ’res 
et fétides ; toux grasse avec douleur de poitrine ; frissonnement 
avec adipsie; ou bien : Tui x d'abord sèi he, suivie de tous 
grasse avec expectoration abondante de matières salées.amères, 
jaunà'res on blanchâtres,ou même du mucosités sanguinol. nies; 
ou toux ébranlante, se manifestant surtout le soir ou la nuit, au  
lit, s'aggravant étant couché ; avec envie de vomir, vomisse­
ment, sensation à ’étouffement comme par la vapeur du soufre, 
et râle muqiieiix; en toussant, ventre douloureux, nomme s’il 
était brisé, ou secousses douloureuses dans le bras, l'épaule ou 
le dos, ou émission involontaire d’urine.
I t l i u n  ( p * i c . f s'il y a : Enrouement avec âpreté, érosion de 
la gorge, éternument fréquent, accumulation de mucosités 
abondantes d.ins le nez sans coryza, mais avec gène de la respi­
ration ; ou s'il y a : Toux nocturne, courte et sèrhe, excitée par 
un chatouillement dans les bronches, avec inquiétude cl haleine 
courte, surtout le soir et avant minuit, secousses douloureuses 
dans la tòte et la poitrine, ou tension ou élancements dans la 
poitrine, douleur d’estomac, élancements dans les lombes ; sur­
tout si la toux s’aggraie par l'air froid et s’améliore par la < ha- 
leur et le mouvement ; ou si la toux se manifeste le matin, après 
le réveil, ou le soir, avec amer.lutre de la bouche, ou avec vo­
missement des. aliments.
," S u l f u r ,  s’il y a : Enrouement avec extinction presque com­
plète de la voix, âpreté et grattement dans la gorge, accumula­
tion de mucosités dans les bronches, coryza fluent, toux, sensa­
tion d’érosion (tans la poitrine et frissonnement, avec aggrava­
tion 4e l’çtat par up teppps froid él humide; q u  Jjiçn ;  T q u x
sèche, parfois même faliganle et ébranlante, avec vomiturition, 
vomissement et constriction crampoïle de la poitrine, se mani­
festant surtout le soir ou la nuit, dans la position couchée, ainsi 
que le matin ou après le repas ; — ou encore s’il y a : Toux 
grasse, avec expectoration abondante de mucosités épaisses, 
blanchâtres ou jaunâtres, parfois seulement le jour, avec loux 
séché la nuit ; — ou loux opiniâtre, sèche, exviiee par un cha­
touillement dans la gorge ; en toussant, élancements dans la 
poitrine ou dans la V'te, étourdissement et obscurcissement de 
la vue ; sensation de plénitude rie la poitrine, avec oppression, 
râle muqueux, battement de cœur et orthopnée.
§ 6. Parmi les autres médicaments cites, on pourrra ensuite 
consulter :
A r n i c n ,  contre loux sèche ou grasse, excitée par un chatouil­
lement dans le larynv, se manifestant, surtout le malin, pen­
dant le sommeil, avec pleurs et cris, ou bien après avoir crié 
ou pleure (chez les enfants) ; ou loux grasse, avec impossibilité 
d’expectorer les mucosilés que la toux a détachées, surtout si en 
môme temps il y a : Céphalalgie pressive et crampoïle comme 
si le cerveau était contracté ; élancements dans la poilrine; 
maux de reins et douleurs rhumatismales dans les membres ; 
saignement fréquent par le nez ou la bouche, ou môme expec­
toration de sang.
A r s e n i c u m ,  s'il y a : Toux grasse, avec expecloration diffi­
cile el mucosités tenaces daits le larynx et les bronches; ou bien 
toux  sèche, ébranlante et faliganle, surtout le soir après s'ctre 
couché, ou la nuit, se renouvelant après avoir bu, ainsi qu’à 
l’air libre et froid ; forte dyspnée, ou même accès de suffocation, 
surtout le soir au lit ; grande lassitude et failile>se; enrouement 
el coryza avec écoulement de mucosités corrosives; céphalalgie 
rhumatismale avec douleurs violentes; exacerbation de l’état 
général .la nuil et après le repas.
C a l c a r e a ,  surtout contre : Enrouement fréquent et opiniâtre; 
accumulation de mucosités tenaces dans le larynx el les bron­
ches ; loux sèche, violente, excitée par un chatouillement dans 
la gorge, comme s’il y acait du duvet dans le larynx, se manifes­
tant surtout le soir au lil ou la nuit, pendant le sommeil ; toux 
grasse, avec râle muqueux. ou usée expectoration épaisse, ja u ­
nâtre el fétide, douleurs et élancements dans le côté et la poi­
trine; grande lassitude avec inquiétude sur sa santé.
C a p s i c u m  : Enrouement et toux sèche,  plus forte le soir et 
la nuit, parfois avec envie de vomir, douleurs rhumatismales 
erratiques, céphalalgie comme si le crâne allait éclater ; dou­
leurs pressives dans la gorge et l’oreille ; élancement flans la 
poitrine ou le dos, ou pression sur la vessie avec élancements 
dans cet organe ; coryza avec obturation du nez el chatouillement 
ou fourmillement dans les narines.
C a rb o  sep., s’il y a ; Enrouement opiniâtre, et raucité de la 
voix, surtout le matin ou le soir,  s'aggravant par une conversa­
tion prolongée ou par un temps froid et humide ; ou toux cram- 
poïde,  de plusieurs quintes par jour, ou seulement le soir, ou 
bien toux avec expectoration abondante de mucosités verdâtres; 
douleurs rhumatismales à la poitrine ou dans les membres; 
douleur d’ulcération, ou fourmillement, grattement etichatouil­
lement dans le larynx.
Ç aaK iic iim , s'il y a : Toux violente et ébranlante, surtout la 
nuit, avec douleur dans la gorge et la téle, enrouement, raucité 
et vo ix  faible; râle muqneux : douleur d'érosion dans le larynx  
et la poitrine; coryza Huent avec mal à la tête; peu d'appétit, 
nausées et vomissement des aliments; douleurs rhumatismales 
dans les membres et aux pommelles; frissons à chaque mouve­
ment; chaleur la nuit, avec palpitation de cœur, grande fatigue 
dans les jambes, exacerbation de fetal au grand air; émission 
involontaire d'urines en toussant.
C l i lu » ,  s’il y a : Enrouement, parole indistincte et voix basse, 
à  cause de mucosités adhérentes an larynx; toux sèche, comme 
produite par la vapeur du soufre; ou toux convulsive, suffocante, 
nocturne, avec vomissement bilieux et expectoration difficile de 
mucosités visqueuses ou blanchâtres, ou môme sanguinolentes; 
excitation à la toux, en riant, en parlant, eu respirant, et même 
en buvant ou en mangeant.
C lu a ,  surtout chez les enfants, si la toux est sèche ou l’expec­
toration très-rare, avec sursaut en donnant, manqued’haleine, 
gémissements, face pâle ou toussotement rauque chaque soir, 
surtout chez des enfants atteints d'affections vermineuses, ou 
si, en même temps, il y a coryza fluent avec chaleur brûlante 
dans les narines et éternument violent el douloureux forçant à 
Crier.
D ro s e ra  : Fort enrouement, avec voix basse et sourde ; sé­
cheresse, âpreté et grattement dans le larynx, avec accumulation 
de mucosités jatmàires, grisâtres ou vemâues ; toux sèche, 
spasmodiche,  fatigante et ébranlante, se manifestant principale­
ment la nuit, ou le soir au lit, el souvent avec vomiturition ou 
vomissement des aliments, saignement par le nez ou la bouche, 
et accès de suffocation ; loux qui est provoquée par le rire ou les 
pleurs, les émolions morales, le chant, la fumée du. tabac el les 
boissons.
V o i t n a r a »  contre toux grasse, surtout après un refroidis­
sement, avec enrouement ou avec "expectoration de sàug ; ou 
lotix haletante, aboyante, somme la coqueluche, excitée par la 
respiration profonde. ■ ~  7 jf* ■*»£ .■&>■ P  ■
Supiir»*i»> 'contre  toux avec coryza violent; qui affecte en 
même temps les yeux : toux seulement le jour, avec 'expcelôra- 
ti«n a i rii Cile, ou seulement lem atin , avec expectoration abon­
dante et gène de là respiration.'
I l e p n r ,  lorsque ie larynx et la trachée soni en même temps 
fortemeni"afleclés, avi c toux sèrhe, rauque et cienÿgj, avant ou 
ap es laquelle les enfants crient, pleurent ou gétuisseùt, et qui 
est provoquée par les boissons.
Myoscyanm*, si la toux est sèche, plus forte la nuit, et sur­
tout dans la position couchée,  s'améliorant quand je malade se 
redresse, avec chatoui.lement dans le larynx ou les bronches ; 
ou toux spasmodique, avec rougeur de la face et vomissement 
de mucosités.
Ig im i ia ,  si la toux est sèche et rauque, avec coryza flnent, 
mal à la tète et voix faible ; ou toux courte, comme s’il y avait 
du duvét ou de la vapeur de soufre dans la gorge, s’aggravant à 
force de tousser jusqu’à devenir ébranlante-et spasmodique ; 
surtout chez les personnes qui ont éprouvé, beaucoup de cliagi il); 
ou si l’état catarrhal s’aggrave après le repas, le soir a près s'ètre 
couché et le matin après »’être levé.
> (i e  en c h a  n h ti, surtout chez les enfants, s’ils manquent pour 
ainsi dire de suffoquer à cause des mucosités dans les bronches, 
avec i àie muqueux;ou loux spasmodique, suffocante, avec face 
bleuàireet roideur convulsive du corps; contraction et chatouil­
lement dans le larynx; toux sèche ou avec expectoration rare 
de mucosités nauséabondes, envie de vomir et vomissement de 
glaires, ou avec saignement par le nez et la bouche.
l i c h e n i * ,  s’il y a ; Toux calarrhale avec coryza, douleurs 
lancinantes dans la tète, roideur de la nuque et affrétions pul­
monaires; enrouement continuel,  avec sensation de mucosités 
adhérentes dans ta gorge ; toux surtout la nuit,  en dormant, ou 
le soir au lit, ou bien chaque fois après avoir dormi, excitée par 
un Chatouillement dans lu larynx Ou par la plus légère pression 
da gosier; aggravation de la toux après le repas, ainsi qu’un se 
redressant de la position couchée ; en tousSani, douleurs daus 
la gorge, li s yeux, les oreilles et la tôle.
JHhowplinra*, surtout s’il y a ; Enrouement avec toux, fièvre 
et moral tellement affecté que le malade craint de mourir ; 
voix rauque ou entièrement éteinte ; sensibilité douloureuse du 
larynx ; toux  sèche,  .produite par une titillation dans la gorge.
avec élancement dans le larynx  et douleur d’excoriation dans la 
poil ri ne; besoin de tousser en riant,, en buvant, >en-lisant à  
haute voix ou en se promenantau grand air : ou bien toux sèche 
avec expectoration de mucosités visqueuses ou sanguinolentes.
I M t o s p h o r i  ac i« l . ,  s’il y a : Fortenrouement, toux grasse, 
produiie par une titillation dans le creux de l’estomac ou la fos­
sette du cuù ; toi» sèche le soir, le malin avèc expecloraîion 
blanchâtre ou jauiiàire, ou môme puriforme ; douleurs p re u v es  
dans la poitrine.
f t i e p i n ,  surtout contre: Toux avec expectoration abondante 
de mucosités, généralement puiriùes ou d’un goill salé, jaunes, 
verdâtres ou pii ri fohlt es. Ou même sanguinolentes; souvent 
seulement le matin, ou le soir, avec râle muqueux, faiblesse et 
douleur d'excoriation dans la poitrine, ou toux sèche, s;>asnio- 
dique, comme la coqueluche, surtout la nuit ou le soir au ,lit ; 
avec cris, elonffemenis, nausées, vomiturition et vomis>ements 
bilieux; surtout chez les sujets scrofuleux, affectés'de dat 1res ou 
dVrythèuies dans les articulations.
M l i e m ,  principalement contre' toux opiniâtre, avec expecto­
ration abondante de mucosités transparentes ou puriformes ; oil 
toux ébranlante, violente, avec douleur- dans la gorge et le 
venire, ou bien toux suffocante, nocturne.
S q u i l l a ,  surtout dans les catarrhes chroniques, se caractéri­
sant par la sécrétion abondante de mucosités blanchâtres el vis­
queuses, sVxpecturaut tantôt facilement, lanlôi seulement avec 
de grands efforts.
feitiiiiiiiim, surtout s’il y a : Expectoration abondante de mu­
cosités verdâtres ou jaunâtres, d'un goût douceâtre ou'salê; ou 
bien toux sèche, violente, ébra'nlante, surtout le soir ait lit jus­
qu’il minuit, ou plus forte le malin, et parfois même avec vomi­
turition el vomissement des aliments.
S < à p l i > 8 . )  surtout s’il y a  toux, avec expectoration de mu­
cosités jaunâtres, visqueuses ou puriformes, surtout, la nuit, 
avec douleur d’ulcéralioa dans la poitrine, ou même expectora­
t i o n  de sang.
V errin it i«»  surtout si la lonx est creuse et profonde, comme 
provenant des dernières ramilicalioiis des bronches ou môme 
du ventre; avec tranchées, salivation, face bleuâtre, émission 
involontaire d'urine, douleur violente* dans lé còle, dyspnée et 
grande faiblesse ; ou avec élancements vers l’anneau inguinal, 
; comme si une descente allait avoir lieu. 1
V e rb a s c u in ,  surtout chez les enfants, s'il y a toux sèche et 
rauque, se manifestant de préférence le soir et ia nuit, pendant 
le sommeil, sans réveiller le malade.
§ 7. Poiir le reste des médicaments cités et de plus amples 
détails sur les précédents, voyez-en la Pathogénésie. — Compa­
rez aussi les autres articles deCechapitre.
C A IA  11 It II E suffocant# — Voyez C atarrhe  broncli lqne et 
A sthm e suffocant.
C O Q U ni.LCIlK . — § 1. Les médicaments que jusqu’ici on a em­
ployés avec le plus de succès contre celle maladie, sont, en gé­
nérai : t) Acon. am . bell.' carb-v. ein. cupr. dulc. hep. ipec. 
mere, n-vom. puis, vera tr .,— ainsi que : 2) Bry. cham. con. 
iod. {act. led. sep suif, lart., — et peut-être pourrait-on encore 
consulter, dans quelques cas : 3) Anac, ars. fer. lach, nitr-ac. 
samb.
§ 2. Dans la P r e m i ò r e  période de la coqueluche, la période 
I r r i t a t i v e ,  les méaiçamenis à l'aide desquels on parviendra le 
plu-, souvent à faire cesser la maladie dès ie début, sont : Acon. 
carb v. dulc. ipec. n-vom. puis.
A c o n i t u m  est surtout indiqué, si, dès le début, la toux est 
, sèche et sibilante, avec fièvre, ou si les enfants se plaignent de 
douleurs brûlantes dans le larynx ou les bronches.
C n r l io  voar-j si, malgré l'empliii des médicaments cités ci- 
dessus (acon dulc. ipec, n-vom. puis.), la loux menace de passer 
à la seconde periode, ou bien si elle se manifeste dès l’abord 
comme toux convulsive,  apparaissant surtout le soir, ou avant 
minuit, avec rougeur du pharynx, mal à la gorge en avalant, 
yeux larmoyants, ou élancements dans la tète, douleurs dans la 
poitrine el la gorge ; ou bien s’il y a éruptions à la tête ou au 
corps.
D u lc a m a r a ,  si, dès l’abord, la toux est grasse, avec expec­
toration facile, et enrouement, et surtout si elle s’est manifestée 
à la suite d’un refroidissement..
Ip ecacu an h a , si, dès le début, la toux est accompagnée de 
grande angoisse, avec péril de suffocation et face bleuâtre; sur­
tout si n-vom. n’a pas suffi contre cet état.
N u x  v o m . ,  si la loux est sèc/ie, se marnfeslanlsurlout depuis 
minuit jusqu’au malin, avec vomissement,  angoisse, accès de 
suffocation et face bleuâtre, saignement par le nez et la bmiche.
P u ls a t i l l a ,  si, dès le debut, il y a toux grasse, avec vomis­
sement de mucosités ou des aliments, ou bien diarrhée mu­
queuse.
§ 3. Dans la  S eco n de  période de la coqueluche, la période 
C o n v u l s i v e  avec vomissement et saignement par le nez et la 
bouche,  les meilleurs médicaments sont : Cin. cupr. dros. ve­
rdir.\ ou encore : Bell. mere.
C i n a  est surtout indiqué, si les enfants deviennent tout à fait 
roides pendant les quinles, et si, après les quintes, on entend 
un bruit gloussant descendant du gosier jusque dans le venire. 
Ce médicamenlesl, du reste, presque spéciliquechez les enfams 
qui ont des symptômes vermineux, tels que iranchées fré­
quentes, prurit à l'anus et besoin de se frotter souvent le nez ou 
d’y porter les doigts. — Dans ce cas, on trouvera aussi mere. 
d'une grande utilité.
C u p r u m ,  si, pendant les qnintes, il y a roideur du corps, 
avec suspension de la respiration et perle de connaissance ; 
vomissement après les accès, et lâle muqueux dans la poitrine 
hors le temps des'quintes.(Après cupr., ou trouvera souvent con­
venable vcralr.)
D r o s e r a ,  si, oulre les symptômes propres à  cette période, 
les quinles sont excessivement violentes, que le son sibilant de 
la loux suit fortement prononcé; si la fievre manque, ou qu’elle 
soil au contraire sensiblement développée, avec horripilation et 
chaleur, soif seulement après les frissons, sueur plutôt chaude 
que fraîche ou n 'ayant lieu que la nuit ;  aggravaiion de l'état 
dans le repos; amélioration par le mouvement. Ce médicament 
est, du reste, toujours préférable, si la forme de la coqueluche 
est entièrement développée, avec vomissement des aliments ou 
de matières muqueuses, et saignement par le nez et la bouche. 
(Après dros. convient parfois veratr.)
V r r n i r u m ,  souvent si dros. n’a pas suffi entièrement contre 
les accidents de la période convulsive ou bien avant ce médica­
ment, surtout si les enfants sont irès-faibles, avec une espèce de 
fièvre lente, sueur fraîche surtout au fronl; pouls petit, accé­
léré et faible ; grande soif; ou bien si, pendant les quinles, il y 
a émission d’urine, ou douleurs dans la poitrine et dans les 
aines; élat d'assoupissement entre les accès, avec répugnance 
pour le mouvement et la conversation ; faiblesse rie la nuque au 
point de ne pouvoir soutenir la lèle; éruption miltaire par tout 
le corps, ou seulement à la face et aux mains.
§ 4. La forme convulsive de la coqueluche dont nous venons 
de parler n’est cependant pas toujours entièrement développée, 
et souvent on trouve, dans les épidémies de celle maladie, les 
enfants affcclés d'une T o u x  s p a n m o iH q u c ,  qui n’a pas tous 
les symptômes caractéristiques de la coqueluche, ou, pour 
mieux dire, la même maladie (d’après son essence) revêt une 
forme plus ou moins différente de la forme ordinaire. — Les 
médicaments que, duns ce cas, on trouvera le plus souvent in ­
diqués, sont : Bell. bry. iod. mere. suif. lart.
B ellad o n n a  est surtout indiquée, s’il y a . Affections céré-
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braies bien prononcées, ou si la toux s’annonce par une sensa­
tion pénible dans la région stomacale, avec saignement'pur le 
nez et la bouche, ou même avec sugillations dans l'œil}ou s’il y 
a d'autres affections spasmodiques,»telle qu’éclampsie, asthme 
convulsif, eie.; — ausai lorsque lus quintes se terminent'avec 
éternument.
B r y o n i a ,  si les quinles d’une toux suffncanle ont surtout 
lieu le soir ou la miti, ainsi que chaque fuis api es avoir bu ou 
mangé, avec manque d’haleiue, essoufflement et vomissemeut 
des aiiments ingérés.
I n c l i n i l i ,  si la toux est excitée par un chatouillement insup­
portable dans les bronches, avec inspiration ondulante pendant 
les quintes, grande angoisse avant les accès, grande fatigue et 
amaigrissement.
I j H c f n c n ,  si la toux est violente, avec vomissement après 
chaque quinte, sans autres symptômes caractéristiques que la 
coqueluche.
M e r c u r i  o s ,  si la toux n'a lieu que la nuit, nu bièn seulement 
le ju u r .s e  manifestant toujours par deux quinles rapprochées 
et qui sont séparées des deux quinles suivit niés par îles in trr-  
valles plus longs;— ou bien même dans la véritable coqueluche,  
si, en vomissant, les enfanls saignent copiéu'euieul par le nez 
et la bouche, avec sueurs abundantes la uuii el grande suscep­
tibilité nerveuse; surtout chez les enf.inis sujets à des aff étions 
veruiineuse's ou à des convulsions. (Après mere, convient sou­
vent, dans ce dernier cas, Carb v.)
t e u ! f u r ,  si les quintes de toux sont accompagnées de vnmis- 
seneni, el qu’elles ne veuillent céder a aucun des antres niédi- 
cainenls cites.
T iir in ru s ,  surtout si les accès de vomiturilion sont accom­
pagné* de diarrhée, avec grande débilité et chute de forces vi­
tales, ou si les enfants vomissent le souper dans les. premières 
heures après minuit.
§ô . La période convulsive de la coqueluche étant passée, et 
lu  mainili«» /‘lau t  à son D vclin ,  les médicaments que I on 
trouvera le plus souvent indiqués contre la toux ciitnrrhale  
qui reste, sont : Arn. carb-v. tlulc. hep. puis.
A rn ic a  est surtout indiqué si les enfants pleurent beaucoup 
après avoir toussé, ou que les quintes s'annoncent ou soient 
môme provoquées par les cris el les pleurs.
Carüo veg., s’il y a rechute fréquente de la toux catarrhnle 
en une toux  convulsive, ou si, malgré la cessation des autres
symptômes de la véritable coqueluche, les vomissements per­
sistimi.
D u lc a m a r a »  si la tptix catarrhale est accompagnée d’une 
expectoration abondante de mucosités.
I l e p a r* s i  la loux est bien rémiilenle, mais creuse, crois­
sante, sèche et rauque, avec vomiturition après les quintes et 
pleurs fréquents.
l 'u io n i  i l ln ,  s'il y a : Toux grasse, avec expectoration facile 
de mucosilés sereuses.
§ 6. Ayant divisé ci-dessus la coqueluche dans ses diverses 
périodes, en indiquant les médicaments les plus convenables à 
chacune, nous devons cependant prévenir une erreur que l’on 
pourrait commettre si l'on pensait que jamais aucuu des médi­
caments cités ne saurait convenir à  une autre période qu’à 
celle où nous l’avons annotée. Tous ces médicaments ayant 
beaucoup plus de symptômes dans leur palhogénésie que ceux 
que nous venons de rapporter, et la même maladie pouvant af­
fecter tant de nuances diverses, suivant la constitution de l’in­
dividu qui en est atteint, il est plus que possible que souvent 
on trouvera convenable contre la véritable coqueluche un mé­
dicament que nous n'avons cité que contre ses prodromes ou 
mèine contre une toux qui ne serait que semblable à la coquelu­
che. Ce que nous avons dit maintes fois, nous  ne saurions trop 
souvent le répéter, que ce ne soit jamais le n o m  de la maladie,  
mnis bien /’e n s e m b l e  «les s j i u p i û m e s  qui fasse décider du  
cho ix .— Comp. du re>le aussi : S t r o n c h i l e ,  C r o u p ,  Iv n ry n -  
g l l e ,  T o n *  , Ole., ainsi que les S y m p t ô m e s ^  Sect. 2, 3, 4, 5, 
et la Patlioijém sie des médicaments cités.
CItOU V) ou A n g i n e  m e m b r a n e u s e .  — § t .  Les meilleurs mé­
dicaments soni, en fiénéral : Acon. spong. et hep.y médicaments 
que, dans ce cas, on devra administrer à la dose de 6 — 10 glo­
bules, 6" et 3e atténuation, dissous dans 6—8 onces d ’eau, et 
faire prendre par cuillerée d'heure en heure, ou même de demi- 
heure en demi-heure, suivant le cas.
A c i m i t n m  est surtout indiqué dans la période inflamma­
toire et devra èlre continué tant qu’il y aura : Grande surexci­
tation des symptômes nerveux et sanguin, chaleur ardente avec 
suif, toux scche et brève, respiration courte et accéléiée, mais 
nyn biùlante, sibilante, ni imitaul le bruit d’une scie eu ac­
tion.
S p o n g ia e s t  indiqué au contraire, si les symplôraesci-dessus 
mentionnés ont cédé à l’action de {’Acon., et qu’il ne reste plus 
que les sigues caractéristiques d’un croup violent, ou bien si la
maladie se présente dès l’abord sous cette forme, avec toux  
rauque, creuse, résonnante et glapissante, ou toni Rpche ne pro­
duisant que peu de mucosités difficiles à détacher ; respiration 
lente, bruyante, sibilante et imitant le bruit d'une scie, ou bien 
accès d ’étouffement avec respiration possible seulement en ren ­
versant la tete.
■  l<-p ar  convient de préférence, si. par l’action de spong., la 
toux est devenue plus facile ei que la grnç  de la respiration ne 
semble plus dépendre que des mucosités accum ulé« dans les 
voies aériennes; ou bien si, dès le début, les symptômes du 
croup sont accompagnés d’un râle muqueux, que la toux soit 
humide,  avec respiration peu gênée et irritation peu intense des 
systèmes nerveux et sanguin.
§ 2. Outre ces trois médicaments principaux, on a  encore re­
commandé contre la T o u x  r a m i f i e  e t  c r e u s e  qui parfois pré­
cède le croup de plusieurs jours : Cham. chin. ein. dros. hep. 
hyos. n-vom. samb. veratr.
Contre le croup avec é t a t  P a r a l y t i q u e  des p o u m o n s  : 
Tari.
Contre la complication du croup avec l’A s th m e  de  H l U a r  i 
Samb. ou mosch.?
Contre des cas oésesptr fr* ,  où acon. sponq. et hep. reste­
raient inefficaces : Mosch.phosph., ou encore : Ars. brom. cham. 
cupr. kaolin, lach.
Contre la 1 -a ryng ite ,  l’enrouement et. les affections catar- 
rhales qui persisteraient après le croup : Hep. ou p h o s p h ou 
encore : A m .  bell, carb-v. dros.
Pour détruire la D isp o s i t io n  au croup, on a principalement 
recommandé : Lyc. phosph.
ENROUEM ENT et A p h o n ie .  — § 1. Les médicaments les plus 
efficaces sont en général : i) Carb-oeg. dros. mang. phosph. 
spong:—2) Bell. bry. caps. caus. cham. dulc. hep. mere. natr. 
n-vom. petr. puis. rhus. samb. sii. suif. — 3) Ambr. calc. chin, 
graph, natr-m. seneg. stram. veratr.
§ 2. Pour l’enrouement C a t a r r h a l  ordinaire, avec ou sans 
toux, ce sont principalement: Cham. carb v. dulc. mere, n-vom. 
puis. rhus.. samb. suif., ou encore ; Bell. calc. caps. dros. hep. 
mang. nalr. phosph. tart.
L’enrouement C h r o n iq u e  demande de préférence : Carb-v. 
caus. hep. mang. petr. phosph. sii. suif., ou encore : Dros. dulc. 
rhus.
Pour l’A p h o n ie  complète, on trouvera souvent d’une grande
utilité : 1) Aiìt. baryt. bell, carb-veg. caus. mere, phosph. sulf.
— 2) Dros. hep. lach, natr-m. piai. puls, spongvera tr .
§3. En outre, l’enrouemeni à la suite des M o rh i l l e s  sera le 
plus souvent guéri par : Bell. bry. carb-v. cham. dros. dulc. 
sulf.
Celui qui se manifeste à la suite du C r o u p ,  par : Hep. phosph., 
ou encore par : Bell, carb v . dros.
A la Suite d’une Stronchiti", d’un C a t a r r h e  n a s a l ,  etc., 
par : Carb v. caus. dros. mang. phosph. rhus. sii. sulf.
Celui qui se manifeste à la suite d’un B efroW isxem en t»  
p a r :  Bell, carb-v. dulc. suif., et s'il s’aggrave chaque fois que 
le temps est froid et humide, par : Carb-v., ou suif.
§ 4. Comp. aussi : L a r y n g i t e ,  C r o u p  et T o u x ,  et pour 
les détails, voy. B r o n c h i t e ,  ainsi que les S j m p t ô m e s ,  
Sect. 2, 3, 4.
GUI PPE ou I n f lu e n z a .  — § L  Les médicaments que jus­
qu'ici on a employés avec le plus de succès contre celle espèce de 
B r o n c h i  le .  sont en général : 1) Acon. ars. bell. caus. mere, 
n-vom.j — ainsi que : 2) Arn. bry. campii, chin. hep. ipec. 
phosph. puls, sabad. sen. sii spig. «quill, veratr.
§2. A c o n i tn m  convient surtout, si la maladie revêt un ca­
rati ère inflammatoire bien prononcé avec pleurésie ou pneu­
monie, ou bien qu’il y ait seulement toux sèche, violente et 
ébranlanle, soil avec, soit sans oppression de poitrine ou élance­
ments dans la poitrine ou les côtés, ainsi que s’il y a alfeciions 
rhumatismales, avec calarrlie bronchique et mal à la gorge.
■A rsenici!m , s’il y a : Céphalalgie rhumatismale avec dou­
leurs violentes, coryza fluent avec mucosités corrosives ; ou 
grande faiblesse, avec aggravation de l’étal la nuit ou après le 
repas; toux spasmodique avec envie de vomir, ou vomissement 
et expectoration de rnucosilés séreuses, yeux chassieux ou 
même enflammés avec ulcères sur la cornée et photophobie ex­
cessive. (Dans ce dernier cas on trouvera parfois aussi conve­
nables : Bell, ou lach.)
B e l l a d o n n a ,  si la toux devient spasmodique, ou que la 
parole, la lumière vive, la marche et toul mouvement aggra­
vent la céphalalgie jusqu’à la rendre insupportable ; ou bien si 
l'affection se porle sur les membranes du cerveau avec furie 
chaleur bi ùlaule, agitation el inquiétude, délire et convulsions*
C a n s i i c u m , s’il y a : Douleurs rhumatismales dans les 
men,brus et frissonnement s’aggravant à tout mouvement ; 
douleurs dans les pommelles et les mâchoires ; toux sèche, vio­
lente, s'aggravant la nuit, avec chaleur par tout le corps ; sen-
«t.
sation d ’érosion dans la poitrine, constipation, anorexie avec 
nausées et même vomissement des aliments.
M e re (I r i  un , s'il y a : Douleurs rhumatismales dans la tête, 
à la face,  aux  oreilles,.dans les dents ei dans les membres, avec 
mal à la gorge ; symptômes pleurétiques ou pulmonaires; avec 
toux sèche, violente*,ébranlante et incessante, ne permettant pas 
de prononcer une parole; coryza si-c, ou fitteu t ;  saignement de 
nez f r é < |uent; constipation ou diarrhée muqueuse ou bilieuse, 
frissonnement ou chaleur a\ec forte sueur.
IVu i  vom ., si la toux est rauque et creuse, avec râle mu- 
queux, ou avec expectoration épaisse; céphalalgie..violente 
comme si le cerveau était meurtri, avec pesanteur ,de la tète et 
vertices, maux de reins ; constipation., anorexie, nausées et en­
vie de vomir, avec soif ; insomnie, ou sommeil agité avec' ièyes 
“ anxieux ; élancements ou douleur d ’érosion dans la poitrine.
§ 3. Parmi les autres médicaments on pourra ensuite, con­
sulter :
A m i e n ,  si la grippe prend un caractère inflammatoire, avec 
pleurodynie, douleurs rhumatismales dans les membres, cé­
phalalgie pressive, crampoïde, et saignement par le nez ou la 
bouche. *  \ :
M ryo n ia ,  s’il y a douleurs rhumatismales dans les membres 
et à la poitrine, ne permettant pas [le moindre mouvement.
, C a m p h o r » , s’il y a asthme calarrhal avec accumulation 
énorme de mucosités dans les bronches, accès de suffocation et 
peau sèche et froide.
C h i n » ,  contre la faiblesse à la suite de la grippe avec ano­
rexie et chaleur sans soif.
i p e c a c u a n h a ,  si les quintes de tonx sont accompagnées de 
vomiturition violente et de .vomissements de glaires.
l » l i o K p l i o r i i s ,  si les bronches et le larynx.sont tellement ir­
rités que la vivacité de la douleur altere la voix et empêche 
presque de parler.
I*»I n a l i l i » , lorsque la tonx ne laisse de repos ni jour ni 
nuit; et qu’elle fatigue surtout dans la position.couchée, avec 
embarras muqueux des voies digestives, et selles diarrheiques.
Ma liait i l i a ,  s’il y a : Coryza fluent,, tête entreprise,, teint 
îale, toux sourde avec vomissement ou avec crachement de 
sang, se manifestant surtout des qu’on se couche; aggravation 
de tous les symptômes au froid, ainsi que vers midi, el encore 
davantage vers le soir. ,
S e n e g a ,  s’il y a,chatouillement et broiement incessant dans 
le  laryux et la gorge, avec péril de suilocatiou étant couché.
S i l i c e » ,  contre la disposition aux rhumes de cerveau à la 
suiie de la grippe.
S p i o v i l a ,  si la grippe est accompagnée de prosopaigie.
S q u i l l a ,  si la toux est dès l’abord grasse, avec expectoration 
abondante de mucosités.
S i a m m r a , si la toux, d’abord sèche, devient grasse, avec 
expectorai ion abondante, 011 que la grippe menace de se Irans— 
furnier en phthisic pituiteuse.
V e r a t r u m , si la grippe se manifeste avec les symptômes 
d'un choléra sporadique, et qu’il y ail peu de symptômes ca- 
tarrhaux, mais grande faiblesse.
H ÉM O PTYSIE. — Voy. Chap. XXII, H é m o r r h a g l e  p u l m o ­
n a ir e .
IN FLUENZA . — Voy. G r ip p e .
L A ItY X C IT E  et l» h t i i ia ie  l a r y n g é e .  —  Les meilleurs médica­
ments contre les affections du larynx sont en général : Acon. 
ars. carb-v. caus. dros. hep. lach. mere. phos. spong., ou en­
core : Calc, chain, cist. iod. ipec. led. mang.nitr .?  nitr-ac.sen, 
stann.
Pour la laryngite A i g u ë  ou A n g i n e  l a r y n g é e ,  on trouvera 
le plus souvent convenables : Acon. hep. spnng., ou encore : 
Brom. cham. dros. lach. mere, hydr.?'ipec. phos. sen. (Compa­
rez. aussi : C roup .)
Pour la laryngite C h r o n i q u e ,  OU la P l i t h l s l e  l a r y n g é e ,  
on pourra consulter de préférence: I) Arg. — 2) sirs. calc, 
carb-v. caus. cist, phos., — ou encore : 3) Dros. hep. iod. kreos. 
led. mang, m tr  ac.
Pour la jM ith is ie  l a r y n g é e  qui se manifeste chez les per­
sonnes qui sont obligées de p a r le r  b e a u c o u p  sans disconti­
nuer (Avocats, Prédicateurs, Professeurs, etc.;, un des princi­
paux médicaments est : Arg., surtout lor.-que en mangeant (i;t 
surtout en mangeant des pommes) il entre facilement quelque 
chose dans le larynx.
Pour les détail«, voy. les S y m p t ô m e s ,  Sect. 2, 3, 4, 
ainsi que la pnthogenésie des médicaments cités. — Comp. aussi 
B r o n c h i t e , C r o u p ,  etc.
F 1IT U IS1E  la r y n g é e .  — Voy. I ja r y n g lte .
It im i t i l i  DE PO IT IU N E . — Voy. B ro n c h i te .
TOUX. — § 1. La toux n’étant jamais qu’un symptôme d'une autre 
affection, il n’est presque pas de médicament qui ne puisse entrer 
dans la collection des remèdes à consulter. Aussi sommes-nous 
loin de vouloir donner ci-aprcs des avis suffisants pour lo irai’-
tement de ce phénomène purement symptomatique; mais, 
d’au ire part, il ne nous a pas non plus paru inolile d’émeitre 
quelques considérations générales sur le choix des mèdi aments 
sui van I les diverses espèces de toux qui peuvent caractériser les 
affections dont elles fnul partie.
§ 2 .  Ainsi, l’on pourra prendre en considération : Contre la 
toux O n ta r r h a i e ,  en général : 1) Acori, bell. bry. cham. 
mere, n-vom. rhus. pals, s u i f , — ou encore : 2) Arn. ars. 
calc. caps. caus. clan. ein. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. 
lach. phos. phos-ac. sep. sii. spig. squill, stami, staph, veratr. 
verb.
Et si la toux C a t n r r h a l e  est S è c h e ,  particulièrement : 
1) Acon. bell. bry. cham. coff. hep. hyos. ign. ipec lach, n  vom. 
petr. phnsph. sep. spong. suif. — "2) Ant. a m . ars. calc. carb-
* veg. caus. chin. ein. cupr. dros. iod. kreos. lyc. mere, nilr-ac. 
n-mos. plat. puis, r/tus. seneg. spig. s'quil. stanti, staph.
Si elle est G rasse ,  avec expectoration abondante : 1) Ars. 
bry. calc. chin. iod. lyc. phos. puis, seneg. sep. sii. stann. suif, 
tart.j — ou encore : 2) Aeon. alum. anac. cann. carb-v. caus. 
dros. dulc. ferr. kal. mere, natr-m. phos-ac. rut. spong. staph. 
thui. veratr.
Voy. aussi B r o n c h i t e .
§ 3. Pour ta toux Nerveuse et Spaemodique, on trouvera 
le plus souvent indiques : 1) Bry. carb-veg. ein. hyos. ipec. 
n-vom. puis. — 2) Ambr. bell. cupr. dros. ferr. hep. mgs-arc. 
mere. suif. — 3) Aeon. calc. chin. con. ign. iod. kal. kreos. lact. 
natr-m. nitr-ac. oit. sii. sep.
Si celle toux est accompagnée de V om issem ent ou de V o m i­
tu r it io n  : 1) Bry. carb-veg. dros. fer. hep. ipec. n-vom. puis, 
suif. — 2j Calc. chin, kreos. natr-m. sep. sii.
Si elle se manifeste avec îles accès  «le S u f fo c a t io n  (Toux 
suffocante) : 1) ('hin. ein. con. cupr. dros. ipec. op. sii. — 2) 
Bry carb veg. hep. mgs-arc. n-vom. puis. sep. suif.
Pour le> autres espèces de toux, voy. les articles Pleurésie, 
Pneumonie, Hémoptysie, Coqueluche, Croup, IMilhisie 
pulmonaire, etc., et comp. Bronchite, fciripye, etc., U.IÜS/ 
que les Symptômes de lu toux, Sect. 3, 4, S.
SECTION II. —  SYMPTÔMES DU LARYNX 
et des brooches.
A p h o n ie .  Voy. Sect. 1, E n r o u e m e n t ,  et Sect. 2, V o ix .  
A p r e té ,  Voy. G r a t t e m e n t .
B o u le  (sensation d'une). Lach.
B r û l e m e n t .  *ytmm-m. *ars. *cham. graph, hydroc. lach, lac1, 
*■mere. mez. par. plios. seneg. spung. zinc.
C a t a r r h e .  Voy. Sect. I , C a t a r r h e  b ro n c h iq u e .
C h a le u r .  Acun. ant. canlh. hyos. iod. lcal-bi. magn-m.
C h a to u i l l e m e n t .  Acon. amm. ainm-m. ang. *ARS. asa. baryt. 
bell, borax, bouis. brorn caps, carb-an. carb-v. *CI1A.\1. chin, 
ein. col ch. con. cupr. dig. ferr. graph, hep. ign. MOD. *IPEC. 
leal. *LACH. laur. led. inagn. magri-m. 'mere, mur-ac natr. 
*JNATR-M. nilr. ’N-VOM. oleand. 'PHOSPH. prun. *puls.sabin. 
seneg. 'SEP. ’spong. stami. ’STAPH, sulf. lari, teuer, 'veratr. 
zinc.
C h e v i l le  (sensation d’un corps étranger ou d^une). *Ant. ' bell. 
dros. *kal. 'LACIl. spong. sulf.
C o n s t r i c t io n .  Ars. asar. 'BELL, calad. cam ph. canth. cham. 
chinili. 'cocc. dros. *hell. hy-lroc. 'IPEC. *LACH. ‘laur.mosch. 
n-mos. n-vom. phos-ac. plumb. *puls. rhus. sass. sii. spong. 
*verat. (Comp. S pasm es.)
C o n t r a c t i l e s  (douleurs). Brom. iod. phos-ac. thui. staph.
— fosse tte  d u  cou (dans la), après s’êlre fâché. Staph.
C o n tu s io n  (douleurs de). Rut.
C ra m p e s .  Voy. S pasm es .
C ro u p .  Voy. Sect. i.
E la n c e m e n ts .  Aug. baryt. bor. can th. caps. chin. croc. dros. 
hydroc. laur. men. nitr-ac. oleand. phos. sulf-ac. thui.
E m b a r r a s  d a n s  le s  b ro n c h es ,  p o i t r i n e  p r i s e .  Amm-m. 
amm. baryt. bell, carb-veg. cans. chin, graph, lach. *natr-m. 
iiilr-uc. ’PULS, sulf-ac. teuer, veratr. *verb
E n g o u e m e n t  facile. Acon. *arg. bell. kal. rhus.
— p o m m es  (en mangeant des). *Arg.
E n g o u r d i s s e m e n t  (sensation d ’). Acon.
E n r o u e m e n t .  Alum. amb. amm. amm-m. ang. ars. ' baryt. "bell. 
berb. bovis, bruni, ‘brij. 'cale, canlh. caps. * carb-an. ’CARB-V. 
*caus. *cham. "chin. chinili, eie. con. cupr. dig. 'DROS. ’dulc. 
ferr. graph *hep hydroc. *iod. *kal. Jcal-bi. kal-cli. kreos. 
*lach. laci. laur. lyc. magn-m. W1ANG. men. *mere. niez, mur- 
ac. *natr. *natr-m . nitr. ' nitr-ac. ‘n-mos. *n-vom. op. par. 
*yetr. ‘ PHOSPH. phos-ac. plumb, "puis. rhod. 'rhus. sa bad. 
*samb sec. seien, seneg. *sep. *sil. spig. ‘SPONG. *stann. "staph. 
siront. ‘SULF. *sul/-ac. °tart. thui. *verb. zinc.
— o p in i â t r e .  Ant. baryt. bell. ‘CARB-VEG. 'CAUS. dros. dulc. 
"hep. *mang. mere, *pelr. 'PHOSPH. rhus. "sii. 'SULF.
E n r o u e m e n t  se m a n i f e s t a n t  $ ;
a i r  (an granii) Mang.
—  c h a l e u r  de la chambre (dans la), *BRY.
— c h a u l a n t  (<’n). Arg. seien.,
—  c ro u p  (à la suite du). Hell, carb-veg. dros. *IIEP. *ph.Q$ph.<
— f r o id  h u m id e  (par un). Càrli-v suif.
—  l e c t u r e  à liante voix (par la'. Verb.
— m a r c h a n t  contre le vent (en). 'N-mos.
— m a t i n  (le). Acon. alum.arn . ars. buvis. cale, carh-an. *CARB- 
VI'.G. raus. ctT. coirli, dig. *10D. kal-bi. kreos. lach, magu-m. 
mang. nalr-m. 'n-vom. suif.
—  m i i i i  (l'apres-). Alum,
—  n u i t  (la). Arg-n. sii.
— p a r l é  (après avoir). "Arg. carb-v. slaph.
— p é r io d iq u e m e n t .  N-vom.
— r e f r o id i s s e m e n t  (après un). Bell. bry. ‘carb-v. *eham. 
’DULC. suif.
—! r o u g e o le  (après la). Bell. bry. ’CARB-VEG. cham. "dros. dulc. 
suif.
— s o i r  (le). Alum, carb-an. "CARB-VEG. cans, graph, kal-bi. 
*lach. laci. magn. n-vom. suif. tbui.
 a u  l i t .  N-vom.
— s u b i t e m e n t .  Alum. n-mos.
E n r o u e m e n t  a c c o m p a g n é  de :
— c o ry z a  Ars. cai b-v. cans. ’CIIAM. ■ “dig. *dulc. graph, ign. 
kal. *lach. 'mere. *natr. 'n ilr-ac . "pelr. "PULS. 'sang. 'sep. 
spig. *ï>PONG. 'suif. 'thui.
—  fr is so n .  \M ERI’,. nalr. u-vnir|. ’ PULS.
— gorg-e (mal de). 'Carb- v. niir-ac,
—  o r e i l l e s  ( o b t u r a t io n  des). 'Men. puis.
— to u x .  Amlir. amin. arg 11. bell. 'b ry . calc. caps, “carb veg. 
’UHOS. 'dulc. hep. kal bi. mang. *MEHC. 'natr. natr-m. niir- 
ac. "n- vom. phosph. 'puis. *rhus. *sarnb.' sein g. *spong. *sulf. 
lari. Ilici.
E x c o r ia t io n  ( d o u le u r  H'), ou scnsalion c o m m e  s i  t o u t  é t a i t  
à  v i l .  An!, 'arg. bovis, bry. cans. Ilnur ac graph, imi. kal-bi. 
lach, miir-ac. nalr. ’PULS, si-nug. sii. ’STAMM. ’su lf. im e.
E x su d a t io n s .  Brom. hep. kal-bi. "SPONG.
F a ib le s s e  (sensation dej. Canili, raus.
F o r m ic a t io n .  Arn. carb-v. coirli, 'dros. iod. lyc. slann. *sulf. 
lliui. (Conip. C h a t o u i l l e m e n t  )
F r o i d  (sensation de), en respirant. fÂrg. rhus.
G o n flem e n t  ( s e n sa t io n  dej. Chinin, hydroc. *lach. laur. Suif.
G r a t t e m e n t ,  r a u c i t é .  *Alum . ambr. amm. anac. ant. borax.
bovis, brnm. calc, canti, caps. *carb-v. *CAUS. chin. cojf. colch. 
dros. ‘GRAPH, hep. hydroc. iod. kal. kal-bi. ’KRIiOS. *LACH. 
lact. Zaur. Ivc. ‘MANU, nalr natr-m. nilr. nilr-ac. *n-mosch. 
n  vom. 'PHOSPH p'umôj’ PULS. rhod. rhus. seneg. sii. spong. 
¥STANN. staph. ’SUI.F. veralr.
I n c i s i v e s  (douleurs). Arg. canili, nilr.
I n f la m m a t io n  des bronches. Vny. Sect. 1, B r o n c h i t e .
—  l a r y n x  (dll). Voy. ibid., JLaryngite.
I r r i t a t i o n  (beso in  d e  to u s se r ) . Agar agn. aliira. arg. bell. 
bovis, bry. caps, carb-an. carb-veg. chinili, cocc. coff. colch. 
con. dros. ferr. graph, ign. kal. kal-bi. lach. lact. lyc. niagn. 
mang. mez. n-mosch ni vom. rhod. sii. *starni. stront. "suif. 
lai t,  leucr. (Comp. Sect. 3, T o u x . )
M u c o s i t é s  (a c c u m u la t io n  de). *Ambr. amm. ang. *arg. 'ars. 
aur. bar y t. 'bell, bovis. bry. *CALC. “CAMI'H. cann. camh. 
caiis. cans. cham. chin. ein. croc, cujir. dig. *l)ROS. graph, 
hyos. *iûd. lac h. 'lyc. magn-m. natr-m. *« vom. oleaivl. plumb. 
♦1'UI.S. sanib. »SLNEG. *sep. "SXA M .  staph. ‘büLF. Hart. 
zinc. mgs.
M u c o s i t é s  (n a tu r e  des'. Voy. E x p e c t o r a t i o n ,  Sect. 5 ,  et 
M u c o s i t e s ,  Chap. I, Sect. 2.
M u c o s i t é s  (reufl c le m e n t  de). Foi/. R e n ò  c le m e n t .
O b tu r a t io n  (sensation d ). Aiir-tn. inaug. °spong, verb.
P a r a l y s i e  de l'épiglnlte. *Acon.
P t l i i s i e  laryngée. Voy. L a r y n g ite»  Sect. 1.
P l é n i t u d e  (sens «liuti de). “Lact.
P r e s s io n .  Croi. zinc.
P r u r i t .  N-voin.
P u l s a t i o n .  Lach.
I l i i le  muqueux. Voy. Chap. XXII. Sect. 2.
I t e n â c le m e u t d c  niucositôs. Ant. bism. c.lnlh. carb-an.carh-veg. 
caus. ein. con. croc. ferr. *HEP iod. 'kal. laur. * /p .  natr-m. 
par. pelr. ’ l’HOSl'H. phos-ac. 'plat, plumb, rhus. sabm. selon, 
seneg. ‘SKP. slami, tarax. teuer, tliui. zinc.
—  m a t i n  (le). A ni hr. caus. nalr-m. pelr. phosph. rhus. sep.
S é c h e r e s s e .  *Anj. *ars. carb-vèg. caus. dros. hyos. kal. lach.
lact. imign-m. mang. niez, nair. par. phosph. ‘PULs. rhod. 
*smeg. ’SPONIi. sull'-ac. zinc.
Sécheresse (sensation de). Caus. nalr-m. par. sep. slann. teuc.
S e n s i b i l i t é  d o u lo u r e u se .  * Arg. ’BELL, tiôrax. *brom. bry. 
chinin. graph. ’HEP. 'lach. nitr-ac. *phosph. sang. ’SPONG. 
suif.
—  c h a n t a n t  (en). *Arg. spong.
— le c tu r e  à haute voix (après une). Nitr-àc.
(Sen s ib i l i té  d o u l o u r e u s e  :
—  p a r l a n t  (en). 'Arg. bell. bry. hep. nitr-ac. phosph. suif.
—  r e s p ir a n t  (en). Bell. hep.
— t o u c h a n t  le cou (en). *Bell■ chinin 'hep. *lach.*spong.
— t o u r n a n t  le cou (cri). 'Lach. ‘Sl'O.Vi.
— to u s s a n t  (en) “Arg. *bell. borax, brom. bry. sang.
S p a sm e #  des  bro n ch es .  Ant. ars. asar. hell, calad. camph.
canili, chain, chinin. 'coco. dros. 'hell. *IPEC. 'lach. lauri 
*mosch n-mosch. n-vom. phos-ac. plumb. 'puis. rhus. *samb. 
sass. sii. spong. 'veratr.
S o u r d e  (voix). Voy. V o ix .
S u f fo c a t io n  {d o u le u r s  au larynx, avec péril de). ’Bell. ’hep.
’ LAtiH. sencg.
T e n s io n .  Lach. nitr.
T i r a i l l e m e n t .  Borax, hydroc.
T o r p e u r  (sensation de). Acon.
U l c é r a t io n  du laryi'X. Arg. arg-n. *ARS. ’CALC. ’CARR VEG. 
*caus. dros. 'hep. iod. kreos. led. mang, 'nitr-ac. “PHOSPH. 
spong. suif.
V o i x  a l t é r é e .  A con. ambr. *ant. baryt. *bell. bry. calc. rann, 
carh-an. ’CARB-VEG. ‘CAOS. cham. chin. cupr. dig. ’ l>ROS. 
’GRAPH. *hep. hyos. iod. kal. lach. laur. ’MANG. men. *merc. 
mur-ac. natr. 'na tr-m . niir-ac. n mosr.h. n-vom. oleand. petr. 
’PHOSPH pial, plumb, 'puls. rhus. rula. sabad. samb. seien, 
sep. sii. 'spong. stann. suif, 'veratr. verb.
— liasse» faible. Voy. F a ib l e .
— l ia s se - ta i l le  (de). Anac. baryt. *chin. ’DROS. iod. laur. par. 
*sulf.
— creuse .  ’Baryt. ’BELL, camph. carb-veg. *caus. *DROS. hep. 
ipec. *phosph. 'samb. ‘SPONG. stann. ’ VERATR.
—  c r ia r d e .  Ctipr. * strain.
— c ro a s sa n te .  'Aeon. ars. 'chin. * ein. dros. hep. lach. ruta, 
samb. spong.
— é t e i n t e ,  a p h o n ie .  'Ant. ’BARYT. ’BELL. brom. cann. carb- 
an. ’CAIIB-VEG. ’(.AUS. di*js. hep. kal. lach. *merç. 'natr-m . 
*PHOSPH. plat, plumb, puis, spong, ’SULF. veratr.
— é te n d u e  (plus). Hyilroc. lacl.
—  f a i b l e ,  liasse. *ANG. 'ant. ‘BELL.’CANTH. 'carb-veg. “CAUS. 
ehm. daph. 'HEP. ign. lach, laur lyc n-vom. op. par. 'phosph. 
prun. 'puis. sec. spong. staph. *VEKATR.
— fa u s se .  Amm. barvl. calc. 'camph. carb-an. carb-veg. *CAUS. 
chain, 'chin. cruc. cupr. *dros. ’GRAPH, hep. hyos. *mang. 
*A1LRC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. n-vum. phosph. sabad. sass,
*seien. "SPONG. * stann. suif. verb.
V o ix  :
—  g la p i s s a n t e .  Stram,
— h a u t e  (timbre élevé). "Bell. cupr. stann. *STRAM.
— m a n q u a n t e  (qui fail défaut). Aluin. cic. dros. euphr. mang. 
*sponq.
—  m o d u la t io n  (sans). Dros. graph, spong. strani.
— n a s i l l a r d e .  'A lum .  *AUK. ‘BELL. bry. 'lach. *lyc. *MERG. 
phos-ac. *staph.
— r a u q u e ,  enrouée. *Ambr. ars. aur-m. ‘BELL. *RRY. *calc. 
*caps. ’CAItB-VEG. 'caus. *cliam. 'chin. croc. *IjRuS. "dulc.
*graph. *HEP. hydroc. kreos. lach. *MANG. ’mere. *»tatr. 
*natr-m. 'n-vom. 'pe.tr. *PHOSPH. 'puls. 'rhus. *samb. sen eg. 
'sii. ’SPONG stanti, 'suif. *veratr.
— s i b i l a n t e .  Bell. cans, phosph.
— so u rd e  (sans limbi e). Agn. asa. *DROS. lyc. spong. suif.
— t i m id e .  Agn. canlh, laur.
— t r e m b la n t e .  A con. ars. can th. *ign. 'mere.
— v a r ia b le ,  tantôt forte, tantôt faible. Ars. lach.
V o i x  (p e r te  de la), A p h o n ie ,  'jin t. *B.\RYT. *BELL. cann. 
carb-an. ’CARB-VEG. ’’GAUS. dros. hep. kal. lach. ' mere. *na- 
tr-m. ‘PHOSPH. plat, plumb, puis.spong. ’SULF. 'veratr.
—  é c l ia u f fe m e n t  (par Ull). ’vint.
— f r o id  et humide (par un temps). Carb-v. suif.
—  n a r in e s  s e n s ib l e s  (avec). ’ANT.
— n u i t  (la). Carb-an.
SECTION II!.  —  TOUX d ’a PRÉS SA NATURE.
A b o y a n te .  ‘BELL. 'dros. ’HEP. lad .  'nitr-ac. phosph. "SPONG. 
C a c h e c t iq u e .  N-vom. 'phosph. puis, stann.
C o q u e lu c h e .  Voy. Sect. 1.
C o u r te .  ’ACON. alum. anac. arg. *ars. asa. bell. berb. bry. 
’CAUS. *GHIN. ’GOFF, graph, hep. ign. kreos. ’LACH. lact. 
laur. lyc. *MKRC. ’natr-m. nitr. nitr-ac. 'n-vom. oleanri. petr. 
*p lat. rhus. sabad. sep. spong. squill, stann. 'suif, sulf-ac. 
C r e u se .  'BELL, bruin. caus. ein. *DHOS. euphorli. *HEP. ign. 
kreos lad. led. merc-c. *nitr-ac. op. *phosph. 'samb. sii. spig. 
’SPONG. 'staph, tart. veratr. verb.
C r ia r d e .  Aur. aur-m. aur-s.
C r o a ss a n te .  Aeon. *chin. *cin. *dros. hep. lach. ruta, 'sam b . 
*spong.
É b r a n l a n t e .  *Anac. ant. ars. bell. 'CARB VEG. caus. chin, 
con. cupr. graph, 'hyos. NUN. ipec. kal■ 'lach. led. *hjc. 
C" iSuit. — 11« PART. T. II. ti2
*MERC. nitr-ac. *n-vom. oleand. phosph. "PULS. rhus. seneg. 
rsil. ‘STANN. 'su lf.  mgs-arc.
E x p e c to r a n te .  *Açon. ‘ALUM. amb amm. *anac. ang. arg. 
*ars. asar. *BKLL bis. bur. *BHY. ’CALC. cann. ca rb i in .’cffrò- 
veg. caus. ’CHIN. eie. con. °cupr. °daph. 'dig. 'dros. dulc. 
euphr. ferr. 'iod. *K \L. *KAL Bl. laei. "Zaur. led. *LYC. 
niagn. magli m , 'meph. were. nair. natr-m. op. ptv. 'pliosph. 
phos-ac. 'PULS. ra|ih. rhod. ruta, sali,id. sabin. 'seneg. *hbP. 
*t>IL. 'spang. "SQUILL. *S1‘ANN. 'staph. ' su lf. sull'-ac. tart. 
*thui 'veratr. zinc. mgs.
— a i r  (au grand). 'N^vom.
— m a t i n  tic). ’ALUM. *amm. bell. *BRY. *calc. carb-an. *carb- 
veg. cham. croton. cu|ir. dros. euphorh. euphr. ferr. 'hep. hai­
led. lyc. 'magn-c. “mang. mi'pli. mur-ac. natr. *natr m. nilr-ac. 
*N-VuM. 'phosph. phos-ac.'puls. ‘SI-1’. sii. 'sq u i l l . 'su l f  ac.
— J o u r  s e u l e m e n t  (pendant lu), Ars. calc. chum, graph, n-vom. 
puls, sa bid. sii. sulf.
—  n u i t  (la). 'Bell. calc. caus. hep. led. lyc. mez. sep. staph. 
tart.
— s o l r  (Ic). 'A m .  calc. 'ein. croton. *graph. kal. lyc. mur-ac.
, natr. niir. n-vom. phosph. rut. 'sep. siauu. slaph.
E x p e c to r a t i o n  d ’a p rò s  sa  n a t u r e  :
— a b o n d a n te .  Voi/. Frequente.
— a c id e .  Beli. *calc. chain, chin. hep. kal. magn m. *n-vom.
*phosph. plumb, puls. sulf.
— am è re .  Arn. 'ars .  bry. canth. *cham. dros. "mere, nilr-ac. 
*n-vom. 'puls. sep.
— a q u e u s e ,  séreuse. Agar. arg. amm-m. ars. 'carb-veg. cham. 
chin. daph. ferr. graph, 'lack. lyc. magn. ‘mere. mez. iuur-ac. 
par. plumb, raii-sc. stami, sulf. suiï-ac.
— b lanc li f i t re .  'Acon. amb. amm-m. 'arg. aur m. rarb-an. 
*carb-veg. cliin. ein. cupr. ferr. 'kreos. 'lyc . *phosph. phus-ac. 
M'ULS. 'sep. siI. ’SULF»
— b l e u â t r e  Kal—bi.
— d é g o û ta n te .  Dres.
— difficile, 'Ara. aiir. *chin. chinin. cupr. kal. *lach. *seneg. 
Sep. slann. 'sulf. zinc.
— — avec im p o s s ib i l i t é  d e  c r a c h e r  ce que la toux a détaché. 
Ambr. 'arn. *GAUS. kal. 'sep.
—  d o u c e â t re .  *CALC. kreos. kal. kal-bi. lach, magn-c. n-vom. 
*1'H0SP1I. puls, satnb. squill, 'stann. sulf.
— écum euse . °Ars. daph. ferr. lach. op. phôsph. puis. sec. sii. 
é p a isse .  ‘AGON, amm-m. ant. arg. asa. aur-m. baryt. bell.
E x p e c t o r a t io n  t
L'ira*, calc, graph, kal-bi. “kreos. mang. mur-ac. natr. nilr-ac. 
op. p'iosph. *puls. ’KUTA. subdd. sauib. sass. seien. s iL  stanti, 
staph. "SULK.
— f a c i l e .  Arg. kreos. sang, veralr.
— f é t id e .  Am. urs. hell. *(.ALC. caps, carh-v. caus. cham. con. 
cupr. I err. graph. guai. hep. 'led. lyc. nvign m. *natr . nitr-ac. 
phi)s-ac. ‘PULs Sep. *SIL. slami. 'su if  thui. m-aus.
— f locons ;en). Agar, phuspli. s la n n . 'su l f .
— f r e q u e n t e ,  a b o n d a n te .  Asar. ein. daph. *DULC. euphnrb. 
*euphr. hup. ind. *l:reos. laci. laùr. lyc. 'PULS. rapii, rula. 
samb. seneg. ’SEP. 'sii. 'SQUILL. *slann. "SUlF. veralr. *
— f r o id e .  Rhus. mere.
—  g é la t i n e u s e  ou comme de la colle de pâle. Arg. baryte 
chin, clnniii. 'dig. ferr. 'laur.
— g r i s â t r e .  ’Ambr. auac. arg. ’ARS. chin. dros. kreos. lach. 
’LYC. niHgn-in. n vom. 'sep. ihui.
— h e r b a c é  (avec goûl). Phos-ac.
— j a u n â t r e .  A con. a nun- in. an g. ars. aur. aur-m. *BRY. *calc. 
’CARB-V. chlor, con. 'daph. *L)RÛS. eug. k a l h i .  'Icreos. lyc. 
niagii. mang. mere. nalr. 'nitr-ac. phosph. phos-ac. ’PUl.S. 
’rut. sen eg. 'sep. 'spong. ' stann. *staph. *SULF. 'thu i.  ver.ar.
— m e m b r a n e u s e .  Brom. hep. kal-bi.'phosph. 'SPUNG. tait.
— m o is i  (ay.inl le goûl rie). Borax.
— m u q u e u s e .  0Acon. anib amm. ang. *ARS. *baryt. ’bell. his. 
"bn/, 'calc. ‘CARB-V. ’CHIN, chinin. ein. croton. °daph. 
’DUl.C. cug. ferr-m. hep. 'iod. kreos. lach. lari. 'lyc. mugn-m. 
niang. “.Mi'JlC. natr-m: nilr-ac n-mos. op. ’ I’HOSI'H. plumb. 
’PULS. rapii, 'ruta, sihari. sa hin. sei. *SB\Ì£G. ‘SEP. 'sii. 
’SQUILL. ’STANN. 'staph. ’SULF. sulf-ac. tart. *lhui. zinc, 
mgs-ain.
—  — m ê lé e  «le sa n g .  *Acon. anim. a m .  ’ARS. aur-m. 'bell, bo­
rax. *BRY. 'CHIN. 'daph. eug. euphr. ’FKIiR. flimr-ac. iod. 
ipec. lacli. làur. lyc. magn m. tiair-m. op. 'phosph. 'sabin. 'scp. 
sulf-ac. zinc.
 s t r i e s  d e  s a n g  (avec). Amm-m. ’ARS., borax. *CHIN.
*daph fi-rr. laur. salmi, sene g. sep.
—  Hoirfttre. Chiu. lyc. n-vom. îhus.
— p o ly p e u s e .  Kal-bi.
— p u r u le n t e .  Anac. ars. *bell. bry. ’CALC. car,bran. *carb'-v. 
*chin. 'con. cor. dros. riulc. ferr. graph, guai. hep. ’KAL. led. 
‘LYC. magn-ç. mere. 'nalr. *vilr. ’NITR-AC. *phosph. phos-ac.
p lum b .“puls. rhus. rut. sec. *sep. "SIL. stann. ' staph. *SULF. 
. (Comparez P h t h l s l e  pulmonaire, Chap. XXII, Sect. L) 
E x p e c t o r a t i o n  :
— p u t r i d e  id’uri goûl). A m . bell, carb-v. cham. con. cupr. ferr. 
*yraph. ‘PULS. sep. 'stann.
— r h u m e  (comme d’un viuux). ‘Bell, iyn.n-vom, phosph. ’PULS. 
*sulf.
— ro u g ef i t re .  'Bry. 'squill.
— sa lé  (d'un goûi). Alum. amhr. *ars. 'baryt. calc. chin. dros. 
graph. 'lyc. magn-c. tnagn-m. mere. 'natr. n-vom. *phosph. 
*puls. samb. "sep. sii. stram. suif.
— sa n g  (avec stries de . Foi/. M u q u e u s e  avec stries.
— sa n g  p u r  (de). *AÇON. °amm. amm-m. anac. *ARN. 'ars, 
aur-s. bell, borax. *BBY. *CAI.C. carb-v. °chin. 'con. croc. 
cupr. daph. di y. 'dros. ’dulc. *FERR. hep. hydroc. "hyos. iod. 
*1PEC. lach. 'laur. *LËD.‘LYC.magn. inang. mere, m ci. 'm ill .  
mur-ac. nair. nalr-m. 'n itr . nitr-ac. 11-mos. n-vom. op. 
’PHOSPH; plumb. ’PULS. 'rhus. sa had. *sec. sel. ‘SEP. sii.
* squill, staph. ’SIJLF. 'SUI.F-AC. zinc.
— ta b a c  (d’un goût nomme le jus du). Puis.
— te nace .  Voy. V isq u eu se .
— t r a n s p a r e n t e .  Ars. ferr. ferr-m. sen. *sil.
— v e r d â t r e .  *ARS. borax, conn, carb-an. 'CARB-VEG. colch. 
*dros. ferr. hyosi led. 'lyc. "MAGN-C. many. natr. par. 'phosph. 
’PULS. sep. sii. *STANN. "SUI.F. 'thu i. mgs-aus.
— v isq u eu se ,  tenace. Alum. anac. *ant. *ars. ' bell. *bovis. 
cairn. *carb-veg. cham. 'chin. dulc. ferr. ferr-m. iod. kal. 
’KAL-BI. lat h. magn c. magn-m. mere. mez. */i vom. par. 
' phosph. phos-ac. puis. rhus. seneg. *S1L. spoiig. *stann. 'slaph. 
' s u i f . zinc.
F a t i g a n t e  (Toux). Voy. V io le n te .
F é t i d e .  Caps, mgs-aus.
Cirasse, Vuy. avec E x p e c to r a t io n .
H e c t iq u e .  Voy. Chap. XXII, P h t h i s i e .
P r o f o n d e .  Ang. ars. 'hep. lach, 'sabad. samb. sii. 'stann. *ve- 
ratr. "VERB.
Q u in te s  (venant par). 'Aeon. alum, 'arnbr. anac. 'ars. ’BELL, 
brom. *bry. calc. 'CARB-VEG. cham. ‘chin. ’CIN. co (T. con. 
croc. 'cupr. *I)ROS. ferr. ferr-m. 'hep. ‘HYOS. *ign. iod.’ IPEC. 
kal. kreos. lach. led. magn. magn-m. 'mere, nair-in. niir-ac. 
’N-VOM op. phosph. plumb. ’PULS. sep. sii. *sulf. ‘VEBATR. 
’M ARC, m-aus.
B a n q u e .  ’AGON. ambr. ars. asa. brom. carb-an. carb-veg. 
caus. cham. *C1N, ’DROS. *HEP. *ign. *kreos. lyc. ’mere. natr.
natr-m. *n-t10m. rhod. samb. *SPONG. "STANN. 'v c a l r .  
•VERB.
S a n g  ( e x p e c t o r a t i o n d e ) . ‘AGON. *amm. amm-m. anac. *ARN. 
*ars. bell, borax. *URY. "CALC. carb-v. ‘’chum. 'chin. 'con. 
croc. cupr. daph. dig. *dros. 'dulc. *FERK. hep. 'hyos. iod., 
¥1PEC. lach. 'laur. *LEl). *LYC magn. uiaug. mere, met .  *m ill, 
mur-ac. n'atr. natr-m. *nitr. 'n itr-ac. n-nios. n-vom. op. 
’PHOSPH. plumb. *PULS. 'rhus. sa bad. *sahin. "sec. seien. 
*sep. sii. ' squill. staph, *SULF. “SULF-AC. zinc. (Comp. Cha­
pitre XXII, H é m o p ty s ie . )
S è c h e  (Toux). *AC<>N. alum, amtii. amm-m. arg. 'a m .  *ars.- 
aur-m. aur-s. baryt. "BELL. berb. borax, bov. brunì. ‘BRY. 
*calc. cann. caps, carb-an. carb-veg. cans. ’(HAM. chin. 
chinin. 'ein. "GOFF. °con. croc, cupr. dig. *dros. euplmrb. 
ferr. gral. guai. *HEP. *HYOS. *1GN. 'iod.  *1PEC. kal. kal-h. 
*kreo$. ‘LACH. lacl. *lyc. magn-m. mang. *merc. merc-c. mez. 
nalr. natr-m. nilr. 'nilr ac. ' n-mos. *iN-VOM. op. 'PETR. 
“PHOSPH. 'plat. plurab. 'puls. rhod. *rhus. sa bad. sa bin sang. 
*seneg. "SEP. sii. 'spig. ‘SPONG. *squill. ' stann. 'staph. stroiit. 
”SUl.F. sulf-ac. lab. teuer. verair. verb. zinc.
— e x p e c to r a n t  le  m a t iu .  *Alum. 'amm. bell, "ór y. 'calc. * carb- 
veg. 'ferr. *hep. kal. led. lyc. 'magn-c. 'mang, mur-ac. nalr. 
*natr-m. nilr-ac. *phosph. phos-ac. 'puls. 'sep. sii. 'squill. 
*sulf-ac.
— J o u r  et nuit. Bell, euphorb. ign. lyc. spong.
— m a t i n  (le). Alum, amm-m. ant. chiù. gral. lyc. rhod. slann. 
sulf-ac. lab. verair.
— n u i t  (la) Aeon. *ars. bell. bry. 'calc, carb-an. 'cham chin. 
*graph. gral. kal. magn. magn-m. mere. mez. *n-vom. op. 
petr. *puls. rhod; rhus. 'sabad. *sil. slronl. *sulf. veratr. verb. 
zinc. mgs.
—  s o i r  (le). Ars. baryt. calc. hep. magn-m. mere, n-vom. petr. 
phos-ac. rhus. sep. slann. sulf. tab.
S ib i l a n t e .  Brom. 'ein. cupr. ‘UROS. hyos. "KAL. *kreos. laur. 
lyc. mur-ac. phosph. prim. rhus. sep 'spong. sulf. sirif-ac.
S p a sm o il iq u e .  'Aeon. 'amb. 'bell, broin. ‘1IBY. vale. ‘CARB- 
VEG. 'chin. ’CIN. con. 'cupr. dig. 'dros. 'ferr. ferr-in. 'hep. 
*11Y OS 'ign. iod. ‘IPEC. kal. kreos. lacl.led. magn. 'magn m. 
'were. °natr-m. nilr-ac. ’iWOM. plumb. *PULS. sep. sii. 'sulf. 
mgs. *mgs-arc. (Comp. S u ffo can te .)
S o u rd e .  Ca lad.
S u f fo c a n te ,  toux avec suffocation. Aeon. *ars. brom. *6n/. carb- 
an. *carb-veg. caus. 'chain. ‘CHIN. *CIN. *con. ’CUPR. "DltOS. 
'hep. ind. *1PEC. kreos, h. lact. led, nalr-m. n-mosch.
. *n-vom.*OP. petr. *puls. *samb. *sep. *SIL. *spig. lab. 
*tart.'mgs-arc.
Toussottement, “ACON. arg. *ars. chin, çin, ‘ GOFF, cojch., 
coloc. ciipr hell, hydroc. *lach. *iN-VO.M. ran-sc. saug. sec. 
'Comp. Toux courte).
Tousser (Ululili <lt:), ressenti dans :
— estomac (Y). Bull. 'b ry . calad. ign. lach, nalr-m . phos-ac. 
puis. sep.
— estom ac fie creux de 1’). Bell. bry. cale. guai. ign. lach, nalr- 
m.]ilios-iiç. puis sep.
— fossette du cou (la). Bell. cann. *cham. chin. *ign. sii.
— go rge , larynx, poitrine. Voy. Sect. 2, C onditions él S e n s a ­
t io n s  qui uxciicni la toux. , ■
— ventre (le). Vera t.
Typique (lonx). Cocc.
Violente, l.uig.tiiiu, ébranlante, elc.*ANAC. 'amm-m. ang. ars. 
bell Illuni, calc, ’rarli-vi'ij. cairn, cans, chin, chitlin, cocc. 
Con. erne. rupr. d.ipli. \lu tc , graph, *liyos 'ign. ipec. kal. 
kal-tlil. "LAiill. Uvl. led. 7i/cy\\I.KRC.„ merc-c.. 'mez. inur- 
ac. nair. 'X-VU.M. o p . . pliosph, ' I ’Ui.S. rhod. rhus. siien. 
‘ti l .  spig. squill. ’STAiNN. *SULF. 'veratr. z inc.,
SECTION IV. — CONDITIONS ET SENSATIONS 
par lesquelles la toux est excitée ou provoquée.
A cid es  (par des). Cnn.
A i r  (au g r a n d ) .  Alum. *ars. ipec. lach. *nitr, *phosph. rhus. 
seneg. spig. *sul/-ac. mijs-arc.
—  m a r c h e  au grand air (par la). Alum. *ÂUS. ipec. magn-m. 
*MTR. '[ihusi'k. ilius. seneg. "sulj. 'sulf-ac. rn-arc.
A  i r  f r o id  (il I"). Ai s. lath  pliosph.
A p p a r t e m e n t  (t-il cnlratu dans I’). Verat.
A p p u y a n t  l a  m a i u  sur la poitrine (en), amélioration. Croc. 
. dros.
B o is s o n s  (par les). Aeon, amm-m- *ars. 'bry .  carb-veg. ’chin. 
dros. ‘HLl1. *lacli. lyc. phus. sii. ‘'squill.
—  f r o id e s .  Amm-m. carli-veg. sii. *squill. ,, ,
C a fé  (par le). Caps.
C h a l e u r  (en en ira nt à la). Nalr.
C h a n t a n t  (en). 'Arg . dros. *stann.
C lia io u i l l e m e n t  daiu la goige ou la poitrine (par un). *Acon.
atnm. am m -m . ang. arg-n. am . *ars. asa. bell, borax, boyis. 
brom. carli-vt'g. cai b an. cans. ’CHAM. chin. cic. *con. cupr. 
dig. fer. graph, hep. *101). ’ipec. *lcul-bi. *l.ACH. mere, nair, 
*Na I'K-M; iiiir. *iN-VOM olcaii l. *phosph. *puls. sabin.. 'sE P . 
sii. *spong. *stann. ‘STAPH. ' oeratr.
Cheveu sur la .langue (par la sensu lion d’un). 'S i i .
C o u ch é  (t-n étant).’ *Ars. cimi., con. hep. 'HYOS. fpec. mere, 
"mes. nilr-ac. ii-vom. par. prir. pliosph. *1 ÛlS.' 'satmiï. sep._ 
sit. *SULF. {Comp. N u i t  ei JLÌI.)
— cô té  druil (sur le). Ani-ar. carb-an. *stann.
—  eôté  gauche (sur I f) .  Ipec. par. »
— dos (mir Ic i. Amm. kal bi. natr-m. n-vom . ,phosph.
■— tête  basse (en ayanl la). Amm-in.  ■
C r i s  e t  p l e u r s  chez les enfants (pur). *ARN. *cham. *làri. .
D é g lu t i t io n  (par la). Op.
D uvet ilans la gorge (par sensation de). Amm. *ars. cal'c. *chin. 
ein. 'ign. *puls teuer.
E a u  froide (amélioration en se lavant à V). Corail.]
Échau lT e ine ii t  (par un). 'N-mos. *tliui.
E f lo r t  (aprè» chaque). Ipec.
É m o i  Ions morales (par de>). Dros.
E s to m a c  (en appuyant sur le cruux de V). Calad.
E s to m a c  (par chatouillement ou irritalion au creux de l ') .  Bell. 
*ltry. calad. ign. lacli. nair-m. phos-ac. puis. sep.
E x c i t a n te s  (par des choses). fSlann.
E x p i r a n t  ( f i l) .  Lach.
F o sse t te  du  cou (par chatouillement à la). Bell. *cham. sii.
— (par c o n s t r i c t i o n  de la). 'Ign.
F r o i d  (par le). * Amm-m,. ars.*C  ARB-VEG. *caus. dulc. 'HEP.
*lach. nilr-ac. *phosplt. sabail. sep. 'sii. *squill.
F r o id  (en buvant). Voy. B oissons.
F r o i d  à une partie (en prenant). Hep.
F u m a n t  du tabac (eu). A con. a rg-n . bry. clem. coloc. dros. 
lach* petr. m-arc.
Cîorge, larynx (par A pre té  et grattement dans la). Cans. con. 
graph, kal-h. laiir. tnailg. puis. îliod. sabad. sass. stronl.
— (par c h a to u i l l e m e n t  dans la). ’ACOM. amb. amm-in. aiiac. 
ang. a n i.  "ARS. hell. bor. bov. broni. *LillY. calc. carb-veg. 
*caus. *(.HA.\1. ’CHIN, colch. ‘CON. dros. euphorb. fer, *I(J.\. 
’ipec. kal. *LACH. *laur. *lyc. magli, magli in. *mere. nalr. 
’K.VIR-M. n-vom. oleantl. *phos. phos-ac. prun.-*l*ULS. rhus. 
sass. sen. *sep. sii. “spong. >qiiill. *STAN;N, *STAI‘H. suif, ta­
bac. tart. leuc. thui. Coin p. Sect. 5, toux avec C h a to u i l l e m e n t  
dans la gorge ou la poitrine.
G o rg e  :
(par contraction, constriction dans lai. Ars. lach.
— (par dém angea ison , prurit dans la). N-vom. puis.
— (par douleurs dans la). Ang. arg. bry. calad. euphorb. grat. 
hep spong.
— (par s e n s a t io n  de duvet dans la). Aram. “ars. calc. “chin. 
ein. *ign. 'puis, teiicr.
— (par grattem en t, âpretc dans la). N-vom. puis,
— par ir r ita t io n  dans la). *A<X>N. amb. asar. bry. calad. carb- 
veg. coÿ . coloc. dros. "HEP. kal h. “mere. par. stront,
— (par sécheresse de la). Caib-an. lach mang. petr. puis.
— (par sensation  de "raptur de soufre dans la). Ars. brom. bry. 
chin. ign. lach. lyc. par. puis.
— (en t â t a n t  la). “Lach.
J o u r  seu lem en t (le). Alum. 'AMM. amm-m. arg. baryl. bell. 
bis. bovis. bry. calc. cliam. con. "liUPHR. “kal. 'lach. mez. 
mur-ac. nalr. nitr. nitr-ac. n-vom. ’PllOSPIl. rhus. sass. 
stann. slaph. suif, thui zinc.
— avant m id i .  Aluin. bell. kal. magn. rhus.
— après m id i.  Amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. nalr. 
n-vom. suif. timi.
J o u r  e t  n u it .  “Bell. bis. carb-an. dulc. euphorb. hep Sign. “lyc. 
mur-ac. nalr. nalr-m. nilr. phosph. sep. sii. ’SPOiNG. slaun. 
'suif.
l ia n g u e  (par sensalion d’un cheveu sur la). Sii.
L arynx  (par chatouillement au). *ACON. ang. “arn. bor. brom. 
'bry . 'CH AM. chen. colch. "dros. euphorb. ferr. “ipec. kal-bi. 
"lach. laur. mere, oleand. plios-ac. prun. rhus. seneg. sep.
’SPOiNG. squill. *stann. *staph. suif. leuc. (Comp. Gorge et
P o it r in e .)
— (par contraction  au). *Ipec. lach. puis.
— (par sensation  d’un corps étranger) . Bell.
— (par douleurs au). Ang. bry. calad. euphorb. grat. *HEP. 
spong.
— (par ir r ita t io n  du). Acon. asar. bry. calad. chlor, cocc. 
coloc. dros. hep. kal h. mere. par.
L ecture  (par la). Mang. mepli. “n-vom. phos. “stam .
L i t  (au), l'oij. M atin , K n it ,  Noir.
M arche (par la). Aluin. *AliS. ferr. hep. ipec. “lach, magn-m. 
*natr-m. *n ilr . phosph. rhus. seneg. stront. “suif. “sulj-ac. in-ars.
M atin  (le). 'AI,UM. ant. arn. "AUS. aur. bry. calc. carb-an. caus. 
cham. 'CHIN. cupr. dros. euphorb. euplir. ferr. grai. “iod kal. 
*KAL-B1. kreos. lach. led. “lyc. magn. mang. “meph. murex.
.*natr-m. nilr. ‘N-VOM. piteli. plios. phos-ac. ‘PULS. rhod. rhus. 
selvn. sep. sii. statin. *sulf. sulf-ac. lab. thui. verat.
K a l i n  :
— au l i t .  Amm. aur. *chin. mere. nilr. rhus. . . . . . . .
S l ' il i ta l  inn (par la) 'N -vom . mgs. . __
M id i (avantsaprès). Voi/. J o u r .
M ontant l’escalier (en). 'N itr .  <
M o u il lé  (après avoir filé). 'N-mosch. 'puis.
M ouvem ent corporel (par le). *Ars. bell. *bry. *chin. *dros. 
’ KERR. Iiep. 'lach. i ia lr -m .  *n vom. ' phosph. 'sii. ’slann.
M ouvem ent de la p o itr in e  (par le), en riant, chantant, li­
sant, etc. Anac. baryl. cocc. ‘CHIN. dro-V/nc/i. mang. mure, 
mur-ac. nalr-m . ’N-VOM. 'phosph. sii. ‘STANN.
M ucosités (par accumulili ion rie). Kreos.
N u i t  (la). "ACON. am br. 'am m . amm m. anac. arg-n. a m .’ARS. 
aur. aur-m. aur-s. 'baryt. ’BELL. bmax. bry. ealad. *ca>c. 
'caps. carban . carb-veg. caos. ’CHAM. chin, cocc enff. 
*colch. con. ’DROS. eug. ferr. ‘GRAPH, grat. hep. ‘IlVOS. 
'ign. ipec. *KAL. kreos. lach, led lyc. magn. magn m. ‘MERC.
. mez. 'na tr-m . nilr. nitr-ac. ’n -rom . op. par. 'PETR, phosph. 
’PULS. rhod. rhus. ruta, sa had. ’SEP. *SIL. spig. squid, staph, 
slronl. 'su lf. tart, 'verat. *verb. zinc. mgs. mgs-arc. nigs- 
aus.
— d o r m a n t  (en). Arn. bell. ’CALC. 'chain. *lach. ’MERC, nitr- 
ac. verb, mgs-aus.
—  m in u it  (vers). 'Bell, mgs-arc.
— m in u it  (avant). Rhus. Mann.
—  m in u it  (après). Aeon. amm . ars. b a ry t.  'bell. bry . caus. 
chain, coiï. g ra l. hep. hyos. ka l. magn. mere. niez, n ili-ac .
' *n-vom. phosph. tart. mgs.
P a r o le  (par la) Anac. 'arg. caus. cham. ’chin. dig. 'lach. 
mang. meph. mere, phosph. sii. 'stann. sulf.
P ia n o  (en jouant dit). Calc.
P le u r s  (far les) ’ARN. cham. dros. 'tart.
P o i t r in e  (par â p reté  et grattement dans la). Grat. nilr. phos- 
ac. puis.
— (par brûlem ent dans la). Euphorb. pho-ph.
— ( par c h a to u i l lem en t  dans la). Bot is. cham. euphorb. iod 
life h. 'phosph. phosac rhns. sep. slaun. 'veratr.
— (p ir congestion  à la). Bell.
— (par dém angeaison à la). Puis.
—  par ir r ita t io n  en grneral. "ACON. ars. 'bell, bovis. ’òri/, 
cham. ’cocc. dros. *euphorb. graph, grat. iod. 'lach. 'mere.
mnr-ac. nitr. 'N-VOM. peir. ‘ PHOFPH. phos-ac. *pu!$. *rhiis. 
srp. spong. ’STaN.N. "veratr. zinc, m-arc.
P o i t r i n e  :
— pir des m u c o s i té s  accumulées. Ars. slann.
—  (uar oppression  (Io). *Cocc.
—  (par sécheresse de la). Luch. mere, pills.
P o u ss ière  (comme par de la). Brll. l'urr. lene.
P ro m en a d e  au grand air (par lu) . Alinn. *AliS. ipec. magn-m.
*NI riV/p/tôs/j/tv-rliiis. scm.g. *sulf. sulf-aé. mgs.arc;
R éch a u ffa n t  au lii (en si'). iN-iiiuadl.
R edressa  ut (en se). 'Lach.
R efro id is sem en t  (pur un). *Bell. *fiARB-YEG. *cham. “dule. 
hep. nair. niir ac. *n-mos. "TlILS. *SEP. ■ -
— dans Veau. "N-mos “puis.
R ep as  (après le). Amm-m. anae. ’ars. bell. °bry. calo, carl>- 
veg. tiliam. chin. dig. ferr. hep. kal. kal-lii. lach, n inos. *jN- 
VOM. op. "phosph. puis. rhus. sep. sii. staph, suif. 'tart.  ’
— cessa tio n  de la loux. Ferr.
R e sp ir a n t  (pii). Ciri. men. op. squill, suif.
— profondém ent. Àmm. Iirnm. chin. ein. con. cupr. dulc.' 
graph, lyc .na tr . nalr-it), *seneg. squill."
R ia n t  (en). Arg. *chin. di'os. lach.,'phùsph. stann.
S a lé e s  (par des cho>es). Cou.
S o ir  (li-). Amb. àmm  amin-m. *ARS. haryt. *CALC. *f!APS. 
*carb-an. *curb v. chain, ein. con. *UK >S. eug. "r.iph. ’ HliP. 
ind. kal. kreos. lach, lye. magn-in. *AII£RC. mez. “nutr. ‘NÌTR- 
AC. u-vom. 'petr. pho.iph. ph[>è-ac. 'PULS', rlms. rula. fsep. 
spiing. squill, 'slann. siaph'. suif. ‘Çabac. veralr verb.
— H t (au). Agn. a inni'. â ï iae . , t ARSv bell. *calc. vai h -v. dros. 
graph, hep. ind. 'kreos. lach \MLRC. ‘NATIMI. n v o m . 'pair. 
ph'isph. *pu ls. thus. i uta, ‘slami, stajih. verb.mgs-arc.
• o r a m e l i  ( p e n d a n t  le). A m .  bell. *CALC. 'cìtqm. ERC.
n itr-ac. verb, mgs aus.
-— (après le ) .  'Lach.
Sou fre  (eóitiiliV par la t o  p e u r 'd u ) .  Àrìfm. ’ARS. brom. bry. 
calc.'chin. ein. *IC.Y kai-rh. lach. Ijc. par. "l'ULS. teuer.
T a b a c  (eu fumant du). 'A con co.ou. luc/l.
T em p s (par un mauvais;. Â iit-s .
V in  (par le). Borax.
V io lo n  (eu jouaaldu). Kal.
SECTION V . —  SYMPTÔMES CONCOMITANTS 
de la Toux,
A g i t a t i o n .  V01J. I n q u i é t u d e .
A m aigr issem en t.  Hep. iod. lyc.
A n g o isse ,  anxiété, /icon. cm. co//", hep. iod. rhns. , ,
A n n ea u  in g u in a l  (douleurs ä l'i, pendimi la toux. Borax«.CQC6.
nair. 'n-vum, sii. sulf..*wraf. n<gs-arc. wgs-aus.
B o u ch é  (goû t désagréable dans la). Caps.
— (liém orrhagie  de la). ‘llROS. *ïpec. I l -vom.
— (odeur fé t id e  de la). Ciîps. mga-aus.
B r a s  (douleurs dans lés). Dig.
C haleur . Ars. kiens. latib. lialr. n-votti squill, suif.
C œ ur (p a lp ita t io n s  île). Arn. cale. nur. *puis.
C ongestion s .-Vou. V ê te  et P o it r in e .
C onnaissance (perte île). Clin.
C ris. Chin sa mb. sep.
D o s (élancem ents dans Ip). Mere. puis. sep.
D ou leu rs  qui lori enl à crier. Chin, sanili, sep.
E cou lem en t d'eau par la tioudie comme dus pituites. *Bry. 
É p a u le  (douleurs dans 1’). (lliii.i. ilig. .puis.
E p is ta x is .  *l)UOS. ipi’c.'merc.“ n-vom. puis.
E stom ac (douleurs d ’). 'Bell. "baie. ipec. kal-bi. lyc. tiilr-ac.
plios. ‘puis, rlius. Mib.id.
■— avant la  toux. Bell.
Estom ac (douleurs dans 'le  creux  de Ie). Amm. ars. “DRY.
I.icli. plios. limi.
É ternuinoiit . "13KL1,. bry. nitr-ac. sep. (art.
— après <■ voir lonssé. *Bell. *hep,
F a ce  blêmit re en toussant. A con. 'bell. *CIN. COU, Cupr.
*L)ïtOS. 'IPEC. kal. *n-vom. *op. sii.
■— pâle. Cin.
—  r o u g e .  B e l l .  con. kal.
F a i b l e s s e .  * Verat.
F ossette  du cou (doulènr dans la). *N -vo m .
— d o u lo u re u se .  ‘aCO.N. <2rs. calc. caps, earh-nn. "carb-Vi'g. 
<aii't.(lutt. *111-11*. 'kal. lyc. W1EUC. ‘uutr-m . nitr-ac. *n-vum . 
*IJ110SI‘H. -hl-O.NG.
H a le in e  fé t ide . Caps. *(/ro$. mgs-atis.
— courte . I oi/. R esp ira t io n  gênée.
H a le ta n te  (respiration). Voy. R esp ira t ion .
B an ch e«  (douleurs dans les) . Bell. caus. suif.
Hernie (pression anr la.) Cocc. Datr-m. 3-VOm. sii. suif.
'veratr. m-âfc.'
Hoquet. Tabac.
H ypochondres (douleurs dans les). Am br. amm. amm-m. 
arn. ars. *BRY. *DROS. hell. hep. ''lach. lyc. nitr-ac. ’N-VOM. 
*phosph. sep. su i f .
Ijarynx douloureux. *ACON. ani. *arg. *ARN. ars. *bell. Cale, 
carb-vég. caus. cham. chin. gral. *HËP. 'liai, 'lach. magn-m. 
mang tialr-m. n'-vom. phosph. sep. ‘SPONG. '
B laius chaudes et moites. *Tart.
M uscles de la poitrine (douleurs dans les). Hyos;
Wausccs. Ars. *bry. calc. caps. 'dros. hep. ipec. iod, kal. kal-bi.
mere natr. puis, phos-ac. sep. veratr.'- 
ÎITuqbe (douleur'de la)., Alum. bell. .
O cciput1 (douleurs à 1). Anac. ferr. *merc. suif.
O ta lg ie .  Caps. .
O uïe (diminution de V). Chei. seneg. .
P alp ita t io n s»  Voy. Cœur. ■ < ■ ■ ■ .  r  - -
P le u r s .  *Arn. ' bell. *cin. *HEP. samb. tart. '
— après la toux. "Hep.
Points de côté. Voy. Élancements.
P o it r in e  affectée de douleurs. *ACON. ambr. amm-m. ant. arn. 
ars. ‘BELL. borax *BRY. calc, carb-an. “CARB-VEG. *CAUS. 
’’chin. cnn. dig. *OROS. ferr. ferr-m. 'iod. kal. lach. *LYC 'mg- 
m . ' mere. natr-m. ' n itr . nitr-ac. n-mosch. n-vom. *petr. 
’PHOSPH. phos-âc, rhus. *PULS. sabad. seneg. sep. sii. spig. 
spong. ’SQUILL. *STANN. staph. *SULF. 'verat. zinc.
— brûlem ent. Ant. 'carb-v. caus. iod. magn-m. spong. zinc.
— c o n g e s t io n .  Bell.
— con trac tion*  consiriction. Ars. chlor, lach. suif.
— cu isson . Dig. 'lyc. phos.
— d o u le u r .  'Bell. *DROS. *PULS.
—  éc la ter ,  se briser (sensation comme si la poitrine allait). 'B ry. 
'lyc . mere, 'n-oum. zinc.
— élancem ents. *ACON. amm-m. 'ars. *BELL. bor. *BRY. caps, 
carb-nn: carb-veg: thin. con. 'dros ferr. I't;rr-m. hep. iod. kal. 
Idch. lyc. 7H1TC. na'r-m. nitr. nitr-ac 'petr. phosph. puis. rhus. 
'sabad. seneg. sep. '9/uiU. 'SliLF. *oeratr.zinc
— élancements- dans les côlés. *ACON. ambr. am m-m . ars. 
'bell, borax. 'BUY. chili, con. dros. ferr. kal. kal-bi. "mere.' 
nitr. 'phosph. iputs. seneg. "SüUILL. suif, veratr.
— excoriation  (douleur d’), Alu m. ambr. amm. arg. ars. "bell.
calc. *CARB-V. ’CAUS. chin. ein. hep. lach. lyc. magn-m. 
meph. mere. nalr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. n-vom. 
’PHOSPH. sep. sii. spig. spong. *STANN. ’SULF. zinc.
B r û l e m e n t  a p r è s  la toux. 'S tann. zinc.
— fa ib le s s e .  Sep.
— f r o id  après la toux. Zinc.
—  gargouillement après la tOUX. Mur-ac.
—  g r a t t e m e n t .  Kreos. ruta.
— incisives (douleurs). Arg. natr-m .nitr-ac . veratr.
—  m o l le s s e  (sensation de). Rhus.
— o p p r e s s io n .  Amm. cocc. con. graph, grat. rhod. rhus.
— pesanteur. Amm. calad.
—  p r e s s io n .  Ambr. anac. bell, borax, bry. caps. chin. dig. 
grat. iod. phosph. sii. ’SULF. spong. squill, stront.
— r â le  m u q n e u x .  Arg. *bell. caus. *cham. con. *ipec. kal-bi. 
natr. *nalr-m. *n-vom. puis. sep. sii. ’tort.
— u lc é r a t io n  (douleur d’). ’CALC. hep. *kal. *kal-bi. lach, 
magn-m. phosph. *SIL. staph. ’suif.
R â l e ,  ronflement. Arg. ’BELL. caus. *cham. con. *ipec. kal-bi. 
nalr. *natr-m. '‘n-vom. puis. sep. sii. *tart.
B e i n s  (mal aux). "Amm. mere, nilr-ac. suif.
B e n v o is .  Amb. sulf-ac. veratr.
B e s p i r a t io n  h a le t a n t e .  Chin. ’CIN. *cupr. ’DROS. *dulc. 
*hyos. ipec. kreos. mur-ac. phosph. *puls. rhus. sep. suif, sulf- 
ac. *veratr.
— s i b i la n t e .  Dros. f kal.
— g ê n é e ,  eiouffement, dyspnée, etc. Aeon. alum. amm. anac. 
’ARS. ’BELL. bry. calad. cale, carb-an. carb-veg. caus. chlor. 
*CIN. con. ’CUPR. *DROS. euphr./tep. *1PEC. 'kreos. lach. led. 
mere, natr-m. nitr-ac. *n-mos. ’N-VOM. ’OP. puis. sep. *sil. 
spig. squill. ’TART, mgs-arc.
B o i d e n r  du corps. Ipec.
B o n f le m e n t .  Voy. R â l e .
S a i g n e m e n t  par la bouche. ’DROS. *ipec. n-vom. (Comp. É pie»  
t a x i s . )
S a l i v a t io n .  Ambr. ars. *bell. bry. *lach. veratr.
S u e u r .  Ars. carb-veg. dig. kal. nalr. rhus. sabad.
S u f fo c a t io n .  Voy. Toux S u f fo c a n te ,  Sect. 3.
T e s t i c u le s  (douleurs dans les). Zinc.
Tête' (c o n g e s t io n  à la). Anac.
— (coups, secousses dans la). Ars. calc. ipec. lach, natr-m. 
rhus.
—■ (d o u le u r  dans la). Alum. *ambr. anac. arn. *bell. ’BRY.
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‘ . 'calc. *caps. carb-v. 'caus. con. hep. ipec. lach. lyc. *merc.
. *NATR-M. nitr. nilr-ac. ’N-VOM. 'phosph. phos-ac. 'puis. rhus. 
*sabad. sep. 'squill. *SULF.
T é l e .
— allait é c la te r  (sensation comme si la). *Bry. caps, nalr-m. 
'n-vom. phosph. suif.
— (s u e u r  à la). 'Tart.
T r e m b le m e n t .  Phosph.
U r i n e s  (é m is s io n  in v o lo n t a ir e  d‘). Ant. caps. *caus. colch. 
'kreos. 'nalr-m. ' phosph. puls, staph. *squill. suif. zinc.
V e n t r e  d o u lo u r e u x  (en toussant). Ars. *BKLL. coloc. con. 
kreos. ’N-VOM. phosph. ’PULS, stann. suif, veratr.
V e r t ig e s .  Cale, kal-bi.
V o m ir  (envie de). Ars. *bry. calc. caps. 'dros. hep. iod. ipec. 
kal.i kal-bi. mere. natr. phos-ac. puis. sep. veratr.
V o m is s e m e n t s .  Anac. *BRY. cale. ’CARB-VEG. chin. *DAPH. 
dig. ’DROS. 'ferr. "hep. ind. “ipec. kal. kreos. “lach, natr-m. 
nitr-ac. *n-vom. 'phos-ac. ’PULS.’RHUS. 'sabad. 'sep. sii. 
*SULF. *tart. ' veratr.
—  a l im e n t s  (des). Anac. ’BRY. dig. 'dros. ferr. *1PEC.’N-VOM. 
'phos-ac. 'puis. rhus. stann. *tart.
V o m i t u r i t io n .  Bell. brom. ’CARB-VEG. 'chin. ’ DROS. ’HEP. 
ipec. kal. ’KREOS. lyc. mere. mez. natr-m. ’N-VOM. 'puis. 
sep. squill, stann. ’SULF. (Comp. V o m is s e m e n ts . )
V u e  o b scu rc ie .  Suif.
Y e u x  (douleurs aux), en toussant. Lach.
CHAPITRE XXII.
A FFE C T IO N S  DE L A  P O IT R IN E
et du Cœur.
SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES."
A N G IN E î le  p o i t r in e ,  A s th m e  c a r d ia q u e  ou sy n c o p f iq n c j  
ou S te n o c a r d ie .  — Un des médicaments principaux contre 
celte affection qui accompagne souvent les lésions organiques 
du cœur, telles que l 'A n é v r ism e ,  l'Hypertrophie, etc., paraît 
se trouver en : 1) Hep .—Puis viennent : 2) Ars. lach. samb. ve- 
ralr. — 3) Aeon. aur. bell. caus. dig. phosph. spong. — 4) Ang. 
ipec. sep.
Comp, aussi : A s th m e ,  C o n g e s t io n  d e  s a n g  à la poitrine, 
C a ta r r h e  s u f f o c a t i f ,  O r th o p n é e  p a r a l y t i q u e ,  C a r ­
d i t e ,  eie.
A P O P L E X IE  P u l m o n a i r e .— Voy. O r th o p n é e  p a r a ly t iq u e .
A8T1IM E C A R D IA Q U E . —  Voy. A n g in e  d e  p o i t r in e .
AST H M E  C A T A ItltH A L , ou C a ta r r h e  su ffo ca n t .  Voy. Or­
th o p n o e  p a r a ly t iq u e .
A STHM ES d e  M i l l a r  et de W l g a n d .  — Pour l’asthme de 
M il l a r ,  c'est samb. que dans la plupart des cas on trouvera 
pre;.que spécifique. — I or-que ce médicament ne suffii pas, on 
pourra consulter suivant les circonstances : Acon. ars. ipec. 
lach, mosch.
Pour l’asthme S i m u l é  d e  M l l l a r  ou l’asthme de X V ig a n d ,
les médicaments qui méritent d’ètre consullés de préférence, 
sont : Àcon. bell. ipec. samb., ou peut-être encore : Ars. baryt. 
cham. chin. coff. cupr. lack, n-vom. op.
3 $ ^ “ Voy. pour les détails : A s th m e  n e r v e u x .
A ST H M E  N E R V E U X  Ou S p a s m o d iq n e .  — § t .  Les meilleurs 
médicaments sont, en général : 1) Acon. ars. bell. bry. cupr. 
ferr. ipec. n-vom. phosph. puis. samb. suif., — ou bien : 
2) Ambr. amm. aur. brom. calc, carb-v. cham. chin. cocc. dulc. 
lach, mosch. op. tart. veratr. zinc., — ou même encore : 3) Ant. 
baryt. caus.coß. hyos. ign liai, lyc.merc. nitr-ae.n-mos. sep. 
sii. stann. stram. — 4) Electr. galv. hydroc. lact. lobel.
§ 2. Pour apaiser I m m é d ia te m e n t  un accès d’asthme, les 
meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : \)Lach.
— 2) Acon. ars. cham. ipec. mosch. op samb. t a r t — ou en­
core: 3) Bell. bry. chin, n-mos. n-vom. puis.
Pour déraciner la D i s p o s i t i o n  au retour de ces accès, on 
devra consulter de préférence : 1) Jn t .  ars. calc. n-vom. suif.,
— ou encore : 2) Amm. carb-v. caus. cupr. fer. graph, kal. 
lach. lyc. nitr-ac. phosph. sep. sii. stann. zinc.
§ 3. Quant aux C a u se s  o c c a s io n n e l le s  de l’asthme, si 
celui-ci dépend de C o n g e s t io n s  d e  s a n g  à la poitrine, on 
pourra consulter de préférence : 1) Acon. aur. bell. mere, n-vom. 
phosph spong. suif.,— ou encore : 2) Alum. calc. carb-v. cupr. 
ferr. puis.
S’il est lié à des désordres dans les M e n str u e s  : 1) Bell. cocc. 
cupr. mere, n-vom. puis, su i f. ,  — ou encore : 2) Acon. phosph. 
sep.
S'il est produit par accumulation ou incarcération de F la ­
tu o s ité »  dans le ventre (Asthme flatulent) : 1) Carb-v. cham.
chin, n-vom. op. phosph. suif, zinc.,—ou encore : 2) Ars. caps, 
hep. natr. veratr.
S’il y a accumulation de M ucos ité s  dans les bronches ou les 
poumons (Asthme humide, muqueux  ou pituiteux) : 1) Ars. bry. 
calc. chin. cupr. dulc. ferr. graph, lach, phosph. puls. sen. sep. 
stann. suif., — ou encore : 2) Baryt, bell, campii, con. hep. ipec. 
mere, n-vom . sii. tart. zinc.
S’il y a S p a sm e  pulmonaire franc (Asthme spasmodique pro­
prement dit, Crampes de poitrine, etc.) : i) Bell. cocc. cupr. 
hyos. lach.mosch. n-vom. samb. stram. suif. tart. zinc., — ou 
encore : 2) Ant. ars. bry. caus. ferr. kal. lyc. op. sep. stann.
§ 4. En outre, pour l'asthme produit par l’inspiration de la 
P o u s s i è r e ,  et surtout d’uue P o u s s iè r e  p ie rr e u se »  comme 
cela se rencontre chez les sculpteurs, les ouvriers des car­
rières, etc., on pourra consulter de préférence : 1) Cale. hep. 
sii. suif., — ou peut-être encore : 2) Ars. bell. chin. ipec. n-vom. 
phosph.
Pour l’asthme produit parla  V a p e u r  d u  s o u f r e :  P uis .,— 
par les vapeurs du C u iv r e o u d e  l ’A r s e n ic :  1) Merc. hep. ipec.,
— ou bien : 2) Ars. camph., ou cupr.
Pour celui qui est la suite d’un R e f r o id i s s e m e n t  : 1) Acon. 
bell. bry. dulc. ipec., — ou encore : 2) Ars. cham. chin.
S'il se manifeste à la suite d’une É m o t io n  m o r a le  : Acon. 
cham. cuff. ign. n-vom. puis, veratr.
A la suite d’un R h u m e  s u p p r im é :  d) Ars. ipec. n-vom .,
— ou encore : 2) Camph. carb-v. chin. lach. puls. samb. tart.
§ 5. De plus, pour les affections asthmatiques des E n f a n t s ,
on trouvera le plus souvent utiles : 1) Acon. ars. bell. cham. 
coff. ipec. mosch. n-mos. n-vom . op. samb. ta r t. ,—  ou encore:
2) Camph. chin. cupr. hep. ign. lach. lyc. phosph. puis, stram. 
suif.
Chez les femmes H y sté r iq u e *  : Acon. bell. cham. coff. ign. 
mosch. n-mos. n  vom. puis, stram., ou encore : Asa. aur. caus. 
con. cupr. ipec. lach, phosph. stann. su if., etc.
Chez les personnes A gre*  : Aur. baryt. con. lach, op., — ou 
encore : Ant. camph. carb-v. caus. chin. suif.
§ 6. Enfin, quel que soit le nom que porte l’une ou l'autre 
des diverses affections asthmatiques, en se guidant d’après 
l ’e n s e m b le  d e s  s y m p t ô m e s ,  on pourra consulter de préfé­
rence :
A c o n i t u m ,  principalement chez les personnes sensibles, les 
jeunes filles pléthoriques et qui mènent une vie sédentaire, sur­
tout si les accès ont lieu après la plus légère émotion morale, 
ou s’il y a : Dyspnée, avec impossibilité de respirer profondé-
m ent; inquiétude, agitation, chaleur et sueur ; — ou bien, chez 
les enfants : Toux suffocante, la nuit, avec voix glapissante et 
enrouée; constriction spasmodique du larynx et de la poilrine; 
respiration anocieuse, courte et difficile, avec bouche ouverte; 
grande angoisse, avec impossibilité de proférer aucune parole 
distincte ; ou encore si, chez les adultes, l’aslhme est accompa­
gné de congestion à la tête, avec vertiges, pouls plein et fré­
quent; toux avec expectoration de sang.
A r s e n ic n m ,  dans la plupart des asthmes chroniques ou ai­
gus, avec gêne de la respiration, toux et accumulation d'un 
mucus épais dans la poitrine; respiration courte, surtout après 
le repas ; oppression de poitrine et manque d’hateine, enmarchant 
vite, en montant, ainsi qu’à tout mouvement et même en riant ; 
constriction de la poitrine et du larynx, et pression douloureuse 
sur le poumon et dans le creux de l’estomac, avec anxiété et 
accès d’élouffement, augmentés par la chaleur de l'appartement; 
accès de suffocation, surtout la nuit ou le soir au lit,  avec respi­
ration haletante ou sibilante avec bouche ouverte, grande an­
goisse comme si l’on allait mourir, et sueur froide; rémission 
des accès à l’apparition d'une toux avec expectoration mu­
queuse, ou d’uuesalive visqueuse en forme de petites vésicules; 
renouvellement des accès par un temps âpre, par l’air libre et 
froid,ainsi que par le changement de température et par des vêle­
ments chauds et étroits ; apparition d ’une grande faiblesse avec 
les accès; de temps en temps douleurs et brûlement dans la 
poitrine. (Dans les accès d’asthme aigu, ars. convient après ipec., 
si toutefois il n’est pas indiqué dès le début.)
B e l la d o n n a ,  principalement chez les enfants et les femmes 
d’une constitution irritable, disposées aux spasmes; avec op­
pression de la respiration et manque d’haleine accompagné de 
tension dans la poitrine et élancements sous le sternum ; accès 
d’une toux nocturne et sèche avec catarrhe, ou d’une toux hu­
mide avec expectoration muqueuse, après le repas ; respiration 
anocieuse, gémissante et tantôt profonde, tantôt courte et rapide,  
avec bouche ouverte et grands efforts de poitrine; constric­
tion du larynx, avec péril de suffocation en se tâtant le gosier et 
en tournant le cou ; agitation et pulsation dans la poitrine avec 
battement de cœur; accès asthmatiques avec perte de connais­
sance, relâchement de tous les muscles et évacuation involon­
taire d'urine et d’excréments.
Brionia, surtout lorsqu’il y a : Gêne de la respiration et 
manque d ’haleine, surtout la nuit ou vers lematin, avec coliques 
lancinantes, envie d’aller à la selle, impossibilité de rester cou­
ché sur le côté droit, pression et tension par toute la poitrine et
sensation de contraction à l’air froid ; toux fréquente avec dou­
leurs a u x  hypochondres, titillation au gosier; vomissement et 
expectoration d’abord écumeuse, puis plus épaisse et visqueuse; 
aggravation de la gêne de la respiration en parlant et par tout 
mouvement ; soulagement en se redressant de la position cou­
chée ainsi que par l'expectoration ; le soir, au lit, quelquefois 
battement de cœur avec angoisse et pulsation aux tempes; res­
piration difficile, gémissante et anxieuse,  avec efforts des mus­
cles abdominaux et entremêlée d’inspirations profondes, à tout 
effort corporel, respiration lente et profonde; souvent élance­
ments dans la poitrine, surtout en respirant et en toussant, ainsi 
qu’à tout mouvement. (Bry. convient surtout après ipec., dans 
les asthmes aigus.)
C u p r u m ,  surtout chez les enfants, ou chez des personnes 
hystériques, et principalement après une frayeur, une émotion 
fâcheuse, un refroidissement et avant les règles ; avec constric­
tion spasmodique de la poitrine, hoquet, difficulté de respirer 
et de parler; respiration rapide, rondante H gémissante, avec 
efforts convulsifs des muscles abdominaux ; gène de la respira­
tion, surtout en marchant et en montant, avec besoin de respirer 
profondément; toux courte et spasmodique,avec étouffement,ac­
cès de suffocation et inspiration sibilante en essayant de respirer 
profondément; râle dans la poitrine comme par des mucosités, 
expectoration d'un mucus blanc et aqueux, sensation de vide 
et de fatigue dans le creux de l’estomac, et sensibilité doulou­
reuse de celte partie au toucher; bouillonnement de sang avec 
battement de cœur, visage rouge et couvert d’une sueur chaude; 
aggravation de l’état à  l’époque des règles.
F e r ra r a ,  s’il y a :  Fort éréthisme du système sanguin, op­
pression de poitrine, avec mouvement presque imperceptible du 
thorax en inspirant, et narines fortement dilatées pendant l’ex­
piration; gêne de la respiration surtout la nuit ou le soir au 
lit, étant couché sur le dos, la lête basse, ainsi que dans le repos 
en général, et pour peu qu’on se couvre la poitrine ; améliora­
tion en sedécouvrant et en se redressant le thorax, ainsi que par 
tout effort physique et intellectuel ; accès de suffocation le soir 
au lit, avec chaleur au cou et au thorax,tandis que les membres 
sont froids ; constriction crampoïde de la poitrine, augmentée 
par le mouvement et la marche ; accès de toux spasmodique, 
avec expectoration d’un mucus visqueux et transparent ; crachats 
sanguinolents.
i p e c a c u a n h a ,  si, chez les enfants et les adultes, il y a  : 
Manque d'haleine, accès de suffocation nocturne, constriction 
crampoïde du larynx, râle dans la poitrine par accumulation de
mucosités, toux sèche et courte ; grande angoisse et crainte de 
la  mort, cris et agitation; face alternativement rouge et chaude, 
ou pâle, froide et hâve ; traits anxieux; nausées avec sueur 
froide au front, respiration anxieuse, rapide et gémissante, ou 
courte et gèuée comme par de la poussière, roideur tétanique 
du corps, avec rougeur bleuâtre du visage.—C'est surtout dans 
les accès d’asthme aigu qu'ipec. sera indique le premier; sort ac­
tion épuisée, on trouvera souvent indiqués: j4rs. bry. ou n-vom.
I t o x  v o m ic a :  Respiration courte, ou lente et sibilante ; op­
pressi on anxieuse de la poitrine, surtout la nuit, le matin et 
après le repas; constriction spasmodique, surtout de la partie 
inférieure de la poitrine, avec manque d'haleine en marchant, 
en parlant, à l’air froid et à tout mouvement ; orthopnée et accès 
de suffocation nocturne, surtout après minuit, précédés par des 
rêves anxieux ; toux courte, avec expectoration difficile; crachats 
sanguinolents; gêne des vêtements sur la poitrine et les hypo- 
chondres; ballonnement, douleurs pressives, et anxiété aux ré­
gions précordiale et hypoc'nondriaque ; tension et pression dans 
lapoitrine ; congestion vers la poitrine, avec bouillonnement de 
sang ; chaleur, ardeur et battement de cœur; grande angoisse 
et sensation pénible dans le corps; soulagement de i’é !at 
asthmatique en se couchant sur le dos ou sur l'autre côté, ainsi 
qu’en se redressant, ou en étant couché.
V h o sp h o r u a ,  s’il y a : Respiration bruyante et haletante, 
dyspnée, gêne de la respiration et oppression de la poitrine, sur- 
toui le soir ou le malin, ainsi que pendant le mouvement, ou 
étant assis; grande angoisse dans lapoitrine;  respiration sibi­
lante, le soir en s’endormant; accès de suffocation nocturne 
comme par paralysie des poumons; constriction crampoïde de la 
poitrine, toux courte avec expectoration tantôt salée, tantôt 
douceâtre, ou même sanguinolente ; élancements, ou pression, 
pesanteur, plénitude et tension dans lapoitrine; congestion de 
sang à la poitrine, avec sensation de chaleur qui remonte la 
gorge, et battements de cœur ; constitution phlhisique.
P u ls a t i l l a »  surtout chez les enfants, après la suppression 
d’une éruption miliaire, ainsi que chez les personnes hystéri­
ques, après la cessation des règles ou par suite d’un refroidisse­
m ent: avec respiration rapide, courte et superficielle, ou râ­
lante ; étouffement comme par la vapeur du soufre ; oppression 
de poitrine, manque d’haleine et accès de suffocation, avec an­
goisse mortelle, battements de cœur et constriction spasmodique 
du larynx et de la poitrine, surtout la nuit, ou le soir étant cou­
ché horizontalement ; augmentation des souffrances asthmatiques 
par le mouvement, ainsi qu’en montant et eu se promenant
au grand air ; toux courte, haletante, avec étouffement, ou avec 
expectoration muqueuse abondante,  ou avec crachats sanguino­
lents; tension crampoïde, sensation de plénitude et pression dans 
la poitrine, avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang ; 
élancements dans la poitrine et dans les côtés.
S a m b u c u s ,  surtout chez les enfants, et principalement s’il y  
a : Respiration sibilante et rapide ; oppression de poitrine, avec 
pression dans l’estomac et nausées ; pression sur la poitrine 
comme par un fardeau, avec angoisse et péril de suffocation; 
étouffement étant couché ; accès de suffocations nocturnes, avec 
constriction spasmodique de la poitrine, réveil en sursaut et 
cris; grande angoisse, tremblement du corps, mains et face 
enflées et bleuâtres, avec chaleur de tout le corps, râle mu- 
queux dans la poitrine et impossibilité de proférer aucune pa­
role haute; sommeil maladif, avec bouche et yeux à  demi ou­
verts ; accès de toux suffocante avec cris.
S u l f u r ,  surtout contre des souffrances asthmatiques chroni­
ques, avec dyspnée par oppression non douloureuse de la poi­
trine ; étouffemeiit fréquent le jour, même en parlant; respiration 
courte en se promenant au grand air ; sifflement, râle mu- 
queux, ronflement dans la poitrine ; gêne de la respiration et 
accès de suffocation, principalement la nuit ; plénitude et sensa­
tion de fatigue dans la poitrine ; pression de la poitrine comme 
par un poids, après avoir mangé tant soit peu ; brûlement dans 
la poitrine, avec congestion île sang et battement de cœur; 
toux suffocante, avec constriction crampoïde de la poitrine et 
vomiturition ; expectoration muqueuse, blanche et difficile, ou 
abondante et jaunâtre ; crachais sanguinolents; spasmes de la 
poitrine, avec serrement et douleurs au sternum, rougeur bleuâ­
tre du visage, respiration courte, et impossibilité de parler.
§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite 
consulter:
A m b ra» surtout chez les enfants et les individus scrofuleux, 
avec respiration courte et gênée ; accès de toux spasmodique, 
avec expectoration muqueuse, sifflement dans les voies respira­
toires, pression dans la poitrine, etc.
A m m o n iu m ,  contre les souffrances asthmatiques chroniques, 
surtout lorsqu’il s’y joint un état hydropique de poitrine, avec 
respiration courte, surtout en montant, gêne de la respiration 
avec battement de cœur après le moindre effort corporel, con­
gestion à la poitrine et sensation de pesanteur dans le thorax.
A u r u m ,  s'il y a : Congestion à la poitrine, avec grande op­
pression de la respiration et besoin de respirer profondément, 
surtout la nuit et en se promenant au grand air ; accès de suffo-
cation, avec constriction spasmodique de la poitrine, battement 
violent de cœur, rougeur bleuâtre de la face et chute avec perte 
de connaissance.
C a lc a r e a ,  surtout contre les souffrances asthmatiques chro­
niques avec gêne de la respiration et tension dans la poitrine, 
comme par congestion de sang, soulagée en effaçant les épaules; 
besoin de respirer profondément, et sensation comme si l’haleine 
s'arrêtait entre les omoplates; échauffement en se baissant •, toux  
sèche, fréquente se manifestant surtout la nuit.
C a rb o  v e g e l . ,  principalement contre l’asthme spasmodique 
flatulent, ainsi que dans des souffrances asthmatiques chroni­
ques par un état hydropique de la poitrine avec oppression et 
gêne de la respiration; plénitude, engorgement et serrement 
anxieux delà poitrine, respiration difficile et courte, surtout en 
marchant ; pression et sensation de faligue dans la poitrine; ac­
cès fréquent d’une toux spasmodique, etc.
C lia lu o in i l in ,  surtout chez les enfants, ou s’il y a ; Accès de 
suffocation,  respiration courte et anxieuse; gonflement du creux  
de l’estomac et de la région hypochondriaque, avec agitation, 
cris et traction des cuisses ; accès d’asthme après une colère ou 
un refroidissement.
C h in a ,  contre : Dyspnée et oppression, avec impossibilité de 
respirer en étant couché la tête basse ; sifflement dans la poi­
trine en respirant ; toux spasmodique et accès de suffocation 
nocturne,  comme par accumulation de mucosités dans le larynx, 
avec expectoration difficile d'un mucus clair et épais ; pression- 
dans la poitrine, comme par congestion de sang, et battement 
violent du cœ ur; chute rapide des forces; crachats sanguino­
lents.
C occoine, surtout chez les femmes hystériques, ou s’il y a: 
Congestion de sang à la poitrine, avec dyspnée comme par con­
striction du larynx;  toux fatigante par oppression delà poitrine, 
surtout la nuit : constriction spasmodique de la poitrine, prin­
cipalement d’un seul côté ; pression dans la poitrine, et bouil­
lonnement de sang avec anxiété et battement de cœ ur; sensa­
tion de fatigue et de vide dans la poitrine.
D u lc a m a r a ,  un des principaux remèdes dans \’asthme hu­
mide, ainsi que dans les accès asthmatiques aigus par suite d’un 
refroidissement.
, L a c h e s is ,  surtout chez les personnes atteintes d’hydrotho- 
rax, ou s'il y a  : Respiration courte après avoir mangé, en mar­
chant et après un effnrl des bras ; gêne de la respiration, dyspnée 
et oppression de poitrine, augmentées après le repas; accès de 
suffocation étant couché, ainsi qu'en touchant le gosier, con-
striction crampoïde de la poitrine, qui force à quitter le lit et 
de rester assis le corps penché en avant ; respiration lente et 
sibilante ; besoin de respirer profondément, surtout étant assis.
M o sc h u s ,  surtout chez les personnes hystériques et chez les 
infants, ou s'il y a : Oppression de la respiration et accès de suf­
focation comme par la vapeur du soufre, débulant pur un be­
soin de tousser, et s’aggravant ensuite jusqu'à porterà l'exas­
pération, constriction spasmodique du larynx et de la poitrine, 
surtout en prenant froid.
Opium , s’il y a : Congestion à la poitrine, ou spasmes pul­
monaires; w ee respiration profonde, ronflante, râlante; gêne 
de la respiration et étouffement avec grande angoisse, tension 
et constriction spasmodique dans la poitrine; accès de suffoca­
tion pendant le sommeil, comme des accès de cauchemar ; toux  
suffocante avec rougeur bleuâtre de la face.
S p o n g la ,  s’il y a  : Oppression comme par un bouchon dans 
le larynx ; respiration sibilante, ou lenle et profonde comme 
par faiblesse; râle muqueux, manque d ’haie ine et accès de suffo­
cation après tout mouvement, avec fatigue, congestion de sang 
à la poitrine et à la tète, angoisse et face chaude, accès asthma­
tiques par suite d’un goitre.
S t a u  n a m , s’il y a : Gêne de la respiration et étouffement,  
surtout le soir ou la nuit, étant couché, ainsi que le jour à tout 
mouvement ; et souvent avec angoisse et besoin de relâcher ses 
vêtements ; oppression et râle muqueux dans la poitrine ; toux 
avec expectoration abondante d'un mucus ordinairement vis­
queux et grumeleux, ou clair et aqueux, ou jaunâtre et salé, 
ou douceâtre.
T a r t a r u s ,  surtout chez les vieillards, ainsi que chez les en­
fants, ou s’il y a : Oppression anxieuse, dyspnée et respiration 
courte avec besoin de se mettre sur son séant; étouffement et 
accès de suffocation, surtout le soir ou le malin au lit ; accumus- 
lationde mucosités avec râle dans la poitrine; toux suffocante 
ou congestion de sang à la poitrine et battement de cœur.
V e r a t r a m ,  souvent après Faction de chen. ars. ipec., sur­
tout s’il y a  ; Accès de suffocation, même en se redressant ou 
pendant le mouvement; douleurs dans le côté; toux creuse ; 
sueurs froides, ou extrémités et face froides.
Z ln c u m , contre: Gène de la respiration et oppression près- 
sive de la poitrine, surtout le soir; respiration courte après le 
repas, par accumulation de flatuosités; augmentation des souf­
frances asthmatiques lorsque l’expectoration s’arrête ; amélio­
ration lorsqu’elle se rétablit.
SSSW“ Pour le reste des médicaments cités, voy. les S y m p -
tûm es, Sect. 2, 3, 4, S ; et consultez la pathogènèsie des médi­
caments. — Comp. aussi : C o n g e s t io n  de sang à la poitrine, 
C a ta r r h e  bronchique, P h t h l s i e ,  etc.
A ST H M E  THYM1QUE « leK opp . — En général on a recom­
mandé contre celle maladie : Aeon. bell. con. hep. ipec. 
mere. sen. spong. tart, vera tr., ou encore : A mm. lach. phos. 
z i n c ou bien : Ambr. asa. aur. berb. cupr. ign. fer.
Contre les P r o d r o m e s  en particulier, on a  recommandé : 
Aeon. hep. ipec. sen. spong. tart.
Contre la T o u x  : Bell. con. hep. mere, veratr.
C A R D IT E  et a u tr e s  a f ie c t io n s  du  c œ u r .  — § 1. Les meilleurs 
médicaments contre les affeelions du cœur sont, en général :
1) Aeon. cale. natr-m. puis, sep.spig. suif. — 2) Arn. ars. aur. 
cann. cans. dig. lach. phos. spung. suif., — ou encore : 3) 
Ambr. asa. bell. brom. con. cupr. hyos. Icreos. mang, mosch. 
natr. n-mos. n-vom. rhus.
§ 2. Pour la C a r d i le ,  on pourra souvent consulter de préfé­
rence : 1) Aeon. bry. cann. caus. lach, puis., — ou encore : 2) 
Ars. brom. cocc. spig.
Pour le R h u m a t i s m e  aigu du cœur : 1) A con. caus. lach.,
— ou peut-être encore : 2) Ars. bry. puis. spig.
Pour les A n év r y sm e s  : 1) Carb-v. lach, lyc . , — ou bien : 2) 
Calc. caus. graph, guai. puls. rhus. spig. , — ou même encore:
3) Ambr. arn. ars. fer. nalr-m . zinc.
Pour l 'H y p er tro p h ie  : Ars. ? brom.? iod. ? phos. ? spong. ?
Pour l 'U y d r o p is ie  d u  p é r ic a r d e  : Ars. kal.
Pour les P o ly p e s  : Brom. lach. — Ou bien : Calc. ? staph?
§ 3. Pour les P a l p i t a t i o n s  d e  c œ u r  on trouvera souvent 
convenables : 1) Aeon. calc. chin. iod. lyc. mere, natr m. phos. 
puis. sep. spig. suif. — 2) Alum. ars. asa. aur. bell. bry. caus. 
cocc. coff. ign. kal. lach, n-vom. petr. phos-ac. rut. thui. ae­
r a i .  — 3) Berb. cham. ferr. op.
Pour les palpitations par C o n g e s t io n  d e  sa n g ,  ou par P l é ­
th o r e ,  ce sont principalement : Acon. aur. bell. coff. fer. lach, 
n-vom . op. phos. suif.
Chez les personnes N e r v e u s e s , les femmes H y sté r iq u e s ,  etc., 
Asa. cham. cocc. coff. lach, n-vom. puis, verat.
Après des E m o t io n s  m o r a le s  : Acon. cham. coff. ign. n-  
vom .op. verat. — Après une C o n tr a r ié té  : Acon. cham. ign. 
n-vom . — Après une F r a y e u r :  Op. ou coff. — Après une J o i e  
s u b i t e  : Coff. — Après une forte P e u r  ou A n g o is s e  : Verat.
Après des P e r t e s  d é b i l i ta n t e s  : 1) Chin., — ou encore : 2) 
N-vom. phos-ac. suif.
Après la R é p e r c u s s io n  d’une É r u p t io n ,  d'anciens U l c è ­
r e s ,  etc. : Ars. caus. lach. suif.
ff iHP Pour le reste, Voy. Sect. 3, P a l p i t a t i o n s ,  et com­
parez C o n g e s t io n  à la poitrine.
CATAUU I1E b r o n c h iq u e  et pulmonaire. Voy. Chap. XXVI.
CATAIWMIE suffocant. Voy. C a ta r r h e  bronchique, A s th m e  
nerveux, et O r th o p n é e  p a r a ly t iq u e .
COEUK (Maladies du). — Voy. C a r d i te .
CONGESTION à  la poitrine. — Les meilleurs médicaments sont 
en général : Aeon. aur. bell. chin. mere, n-vom. phos. spong. 
suif.
A c o n i t u m  est surtout indiqué, s'il y a : Forte oppression 
avec battement de cœur, respiration courte, angoisse, toux 
courte, sèche et qui trouble le sommeil; forte chaleur et soif.
A u r u m ,  s’il y a : Grande angoisse, avec battement de cœur, 
oppression ou même accès de suffocation avec sensation de con­
striction de la poitrine, chute, perle de connaissance et couleur 
bleuâtre de la face.
B ellad o n n a , s’il y a  : Grande inquiétude avec pulsation dans 
la poitrine, battements de cœur qui répondent jusque dans la 
téle, oppression, dyspnée et haleine courte, toux courte qui 
trouble le sommeil, chaleur interne et soif.
C hina, surtout à la suite de pertes débilitantes, avec batte­
ments de cœur; dyspnée et forte oppression, avec grande an ­
goisse ; ou bien respiration impossible en élant couché la tète 
basse.
M e r c u r l u s , s’il y a : Oppression anxieuse et dyspnée avec 
besoin de respirer profondément; chaleur et brûlemenl dans la 
poilrine, battement de cœur et toux avec expectoration de 
sang.
Rîux -vom., s’il y a  : Chaleur et brûlement dans la poitrine, 
surtout la nuit, aveu agitation,anxiété et insomnie; ou pression 
tensive comme par un poids, surtout au grand air, avec dyspnée 
et gêne des vêtements sur la poitrine.
P h o s p h o r u s ,  s’il y a  : Forte oppression, avec pesanteur, plé­
nitude et tension dans la poitrine ; battement de cœur, angoisse 
et sensation de chaleur qui remonte à la gorge.
S p o n g ia ,  s’il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, 
après le moindre effort et le moindre mouvement, avec étouffe­
ment, angoisse, nausées el faiblesse jusqu’à la defaillance.
S u l f u r  : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec mal­
aise, défaillance, tremblement des bras, battement de cœur, pe­
santeur, plénitude et pression dans la poitrine comme par un
poids, surtout en toussant, respiration gênée et oppression, sur­
tout la nuit, étant couché.
SSJP“ Comp. aussi A s th m e .
C R AM PES d e  p o i t r in e .  — Voy. A s t h m e  nerveux et spasmo- 
dique.
CYANOSE. — Dans les annales cliniques de l’homœopathie, il 
ne se trouve qu’une s-eule observation d’un cas de cyanuse guéri 
par dig. — Lach, a  aussi été recommandé. — Mais pour aucun 
de ces deux médicaments on n'a spécifié d'une manière satis­
faisante les espèces de cyanoses daus lesquelles on pourrait y 
avoir recours.
Pour les C y a n o ses  qui ne dépendent pas d’une lésion orga­
nique du cœur, mais qui sont des sympiômes d'autres maladies, 
on pourra consulter, suivaul les circonstances : 1) Acon. camph. 
carb-veg. cupr. dig. lach. op. veralr. — 2) Arn. ars. aur. 
bell. mere, natr-m. n-vom . phosph. puis. rhus. samb. sec. sii. 
spong.
HÉMOIVRHAGIE p u lm o n a ir e  et H é m o p ty s ie .  — § 1. Les
meilleurs médicaments contre les diverses espèces de C r a c h e ­
m e n t  de  sa n g  sont, en général : 1) Aeon. a m . cliin. fer. ipec. 
nitr-ac. phosph. puis. suif. — 2) Ars. bell, carb-veg. dros. dulc. 
hyos.ign. n-vom. op. rhus., — ou bien encore : 3) Am m . bry. 
cocc. coff. con. croc. cupr. kal. kreos. lach. led. lyc .mill. sep. 
suif-ac.
§ 2. Si, en toussant, le sang n’est expectoré qu’en p e t i t e  
q u a n t i t é  (H é m o p ty s ie ) , on réussira souvent par : 1) Arn. 
bell. bry. carb-v. chin. dulc. lach. mere. puis. rhus. sii. staph, 
suif., — ou encore par : 2) Amm. ars. bry. con. cupr. kal. led. 
lyc. nitr-ac. sep. sulf-ac.
Mais si, au contraire, le sang vient en a b o n d a n c e  (H é m o r -  
r h a g l e  pulmonaire), les médicaments les plus propres à con­
sulter sont : 1) Aeon. a m . bell, carb-v. chin. dulc. fer. hyos. 
ipec. n-vom. op. puis, rhus., —  ou même encore : 2) Ars. croc, 
ign. led. mill. suif, sulf-ac.
Dans les ca s  l e s  p l u s  « r a v e s  et d’un danger imminent, on 
donnera avec le plus de succès : Aeon. chin. ipec. op.
Contre les souffrances qui persisteraient a p r è s  u n e  h é m o r -  
r l ia g le  pulmonaire, on trouvera souvent convenable : 1) Carb-v 
chin., — ou môme : 2) Ars. coff. ign. suif.
* Pour p r é v e n ir  le s  R é c id iv e s ,  on réussira souvent par : Ars. 
n-vom. suif., administrés alternativement en une seule dose et 
à  de longs intervalles.
§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :
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A c o n l t n m ,  si déjà, avant l’hémorrhagie, il y  a : Bouillonne­
ment de sang dans la poitrine, avec sensation de plénitude et 
douleur brûlante ; battement de cœur, angoisse et agitation, s’ag­
gravant éianl coucbé; face pâle avec traits qui expriment l’an­
goisse; expectoration abondante de sang par intervalles, excitée 
non par urie toux forte, mais seulement par une légère tussi­
culation. (Après acon. convient parfois ars. ou ipec.)
A r n ic a ,  si l’hémorrhagie pulmonaire est la suite d’une lé­
sion mécanique, d’une chute, d’un coup sur la poitrine ou le 
dos, etc., ou s’il y a : Expectoration facile d’un sang noir et 
coagulé, avec dyspnée, élancements, brùlement et contraction 
dans la poitrine, battement de cœur, forte chaleur par tout le 
corps, et accès de défaillance ; — ou bien : Expectoration d’un 
sang rouge clair, écumeux, et mêlé de caillots et de mucosités, 
avec toux et tussiculation ; chatouillement sous le sternum ; 
élancements dans la téle en toussant et douleur de brisement 
dans toutes les côtes. (Dans les cas d’hémorrhagie traumatique, 
il sera souvent bon de faire preceder am .  par une dose d'acon., 
ou même de le faire alterner avec ce médicament, suivant les 
circonsianees.)
A r s e n i c u m , souvent dansle cas où acon. paraîtrait indiqué 
sans ceprndant suffire, et surtout s’il y a : Grande angoisse avec 
battement de cœur, insomnie, chaleur sèche, brûlame et besoin 
de quitter le lit; — ou bien après l'action de chin. a m . fer., 
dans les hémorrhagies violentes ; — ou encore après /iyos.,dans 
l’hémoptysie des ivrognes. (Après arsen. conviennent par­
fois : Ipec. n-vom . ou suif’.> surtout dans les hémoptysies chro­
niques.)
B e l la d o n n a ,  s’il y a : Chatouillement continuel dans la gorge, 
avec besoin de tousser et aggravation de l'hémorrhagie par la 
toux; sensation comme si la poitrine était engorgée de sang, 
avec douleurs pressives ou lancinantes,  s'aggravant par le mou­
vement.
C nrbo vegf., s'il y a : Forte douleur brûlante dans la poitrine, 
continuant même après l’hémorrhagie; surtout chez les per­
sonnes sensibles à tous les changements de temps, ou qui ont 
fait abus du mercure.
C h in a ,  si l’expectoration de sang a lieu par une toux vio­
lente qui auparavant était creuse, sèche et douloureuse, avec 
goût de sang dans la bouche; surtout si, en même temps, il y 
a frissonnement, alternant avec chaleur passagère; grande fai­
blesse avec besoin continuel d’être couché, sueurs passagères, 1 
tremblement, obscurcissement delà  vue, ou tète entreprise; — 
ou bien, si le malade a déjà perdu beaucoup de sang et qu’il
devienne pâle et froid, avec accès de défaillance et tressaillements 
convulsifs des mains et des muscles de la face. (Après chin. 
convient souvent, surtout dans ce dernier cas, fer. ou a ra . ,  ou 
même ars.)
D u lc a m a r a ,  s’il y  a : Chatouillement continuel dans le la ­
rynx, avec besoin de tousser; expectoration d’un sang rouge 
clair, avec aggravation dans le repos ; surtout si l’hémorrhagie 
est la suite d’un refroidissement ou qu’il existe depuis long­
temps une toux grasse.
F e r r u m ,  si l 'ex p lo ra t io n  a lieu par une légère tussicula­
tion, que le sang soit peu abondant, rouge clair et complètement 
pur, avec douleurs entre les omoplates, dyspnée surtout la 
nuif, impossibilité de rester assis, amélioration en se donnant 
du mouvement, mais cependant avec besoin fréquent de se 
coucher et grande fatigue surtout après avoir parlé. (Convient 
surtout aux personnes maigres ayant le teint jaunâtre et le 
sommeil de nuit troublé ; — ou bien après chin, dans les cas 
graves.)
H y o sc y a m n s ,  si l’expectoralion de sang est précédée d'une 
toux seche qui se manifeste surtout la nuit, et ne permet pas de 
rester couché; avec réveil fréquent en sursaut; — ou bien chez 
les ivrognes, surtout si op. ou n-vom. ne suffisent pas dans ce 
cas. (Dans ce même cas, ars. sera parfois aussi convenable, 
après hyos.)
■ q u a t t a ,  surtout s i ,  après la guérison de l’hémorrhagie 
même, le malade reste encore faible, avec caractère irascible 
et humeur chagrine.
I p e c a c u a n h a ,  souvent après ocon., si après l’action salutaire 
de ce médicament il reste encore : Goût de sang dans la bou­
che, tussiculation fréquente avec expectoration de mucosités 
striées de sang, nausées et faiblesse ; — ou bien après ars., si 
l’action salutaire de ce médicament ne se soutient pas, et qu'il 
y  ait une nouvelle aggravation.
. IVux -vom., souvent après ipec. ou ars., ou bien (surtout 
chez les ivrognes) après op., et en général, s’il y a : Chatouille­
ment excessif dans la poitrine, avec toux qui fatigue principale­
ment la tête; aggravation vers le malin, surtout chez les per­
sonnes d’un tempérament vifelcolérique, ou si l’hémorrhagie se 
manifeste par suite d’un flux hémurrhoïdal arrêté, d’une colère 
ou d’un refroidissement. (Dans ce dernier cas, suif, sera souvent 
convenable après n-vom. ; chez les ivrognes, au contraire, ce 
sera hyos. ou ars.)
O p iu m , souvent dans les cas les plus graves, surtout chez 
les personnes adonnées aux boissons spiritueuses, ou s’il y a ;
Expectoration d’un sang épais et écumeux ; aggravation de la 
toux après avoir avalé ; étouffement ou dyspnée et angoisse ; 
brûlement au cœur, tremblement des bras, et parfois même 
voix faible ; sommeil et sursauts anxieux ; froid surtout aux 
extrémités, ou chaleur surtout à  la poitrine et au tronc. (Après 
op. convient souvent n-vom.)
P u ls a t i l la ,  surtout dans des cas opiniâtres, avec expecto­
ration d’un sang noir et coagulé; anxiété et frissonnement, 
surtout le soir ou la nuit; sensation d’une grande faiblesse, 
douleurs dans la partie inférieure de la poitrine ; sensation de 
fadeur ou de mollesse dans l’estomac, surtout chez les person­
nes timides, phlegmatiques et disposées aux pleurs; ou bien si 
Fhémorrhagie se manifeste par suite de suppression des règles. 
(Dans ce dernier cas, on trouvera parfois aussi cocc. d’une 
grande utilité.)
R h u e , si le sang est rouge clair, avec aggravation de l’hé- 
morrhagie parchaque contrariété ou la moindre émotion morale ; 
humeur irascible, caractère inquiet, craintif; chatouillement 
ou fourmillement prononcé dans la poitrine.
S u l f u r ,  souvent après n-vom., surtout chez les personnes 
sujettes aux hémorrhoïdes, ou après ars., pour prévenir les ré ­
cidives.
HYDROTHORAX. — Les médicaments qui méritent, d’être 
consultés de préférence, sont : 1) Amm. ars. bry. carb-v. dig. 
hell. kal. lach. mere, spig., — ou encore : 2) Aur. calo. dulc. 
lyc. sen. squill, stann. — 3) Brom. lact.
ORTHOP1XÊE P a r a l y t i q u e ,  C a ta r r h e  suffocant, OU P a r a ­
l y s i e  des poumons. — § 1. Les meilleurs médicaments 
sont : 1) Ars. carb-v. chin. ipec. lach, op., — ou encore : 2) 
Aeon, baryt. camph. graph, puls. samb. ta r t. , — ou bien : 3) 
Aur. bell. bry. cham. con. dros. hep. hyos. ign. mgs-arc. mere, 
n-vom. phosph. spong. suif, veratr.
§ 2. Si l’affection dépend d’une cause C a t a r r h a le  (Asthme 
catarrhal) avec accumulation de mucosités dans les bronches, 
on administrera souvent avec le plus de succès : 1) Ars. 
camph. chin. ipec. tart., — ou encore : 2) Carb-veg. dros. 
graph, hep. mere, phosph. puis. samb. spong. suif, veratr.
Si au contraire elle dépend d’un état P a r a l y t i q u e  des nerfs 
de la poitrine, on pourra consulter de préférence : 1) Baryt. 
graph, hyos. lach, n-vom. op. — 2) Ars. aur. carb-veg. chin, 
mgs-arc.
Et si elle dépend de C o n g e s t io n  s a n g u i n e  à la poitrine 
( A p o p le x ie  p u lm o n a ir e )  : 1) Aeon. bell. bry. chin. ipec.
phosph. samb. — 2) A rs. aur. cham. n-vom. óp. spong. sulf.
§ 3. Chez les Enfants, les médicaments les plus convenables 
sont : i )  Aeon. ipec. samb. tart. — 2) Bell. cham. hep. ign. 
mere. suif.
Chez les p e r so n n e s  A g é e s  : 1) Baryt, lach, op., — ou en­
core : 2) Ars. aur. carb-v. chin. con. phosph. veratr.
Comp. aussi A s th m e .
P Û T  11181E p u lm o n a i r e .  — § i .  Les meilleurs médicaments 
sont, en général : 1) Cale. hep. kal. lyc. phosph. puis, .ttann. 
spong. — 2) Ars. chin. dros. ferr. iod. lach. nitr. nitr-ac. sep. 
sii. suif. — 3; Bry. carb-veg. con. dulc. hep. kreos. laur. led. 
mere, natr-m. phos-ac. samb. — 4) Amm. amm-m. arn. bell, 
dig. guai. hyos. n-mosch. seneg. zinc.
§ 2. Pour la phthisie A ig u ë ,  telle qu’elle se manifeste par­
fois à la suite d’une Pneumonie violente et mal guérie, ou à la 
suite de fortes hémorrhagies pulmonaires, on trouvera souvent 
d’une grande utilité : 1) Lyc. — 2) Fcrr. hep. lach. mere, suif.,
— ou peut-être encore : 3) Chin. dros. dulc. la w . led. puis.
Les phlhisies purulentes qui surviennent quelquefois après 
l’A b u s  d u  M er cu re ,  demandent de préférence : 1) Carb-v. 
guai. hep. lach, nitr-ac. suif., — ou encore : 2) Calc.? chin. ? 
dulc.? lyc.? sii.?
Celle des S c u lp t e u r s  : 1) Cale. hep. lyc. sii., — ou encore :
2) Lach.? suif.?
§ 3. Pour la phthisie T u b e r c u le u s e ,  ou P h t h i s i e  propre­
ment dite, les meilleurs médicaments sont en général : \)H ep .  
en l’alternant avec spong. — 2) Cale. kal. lyc. phosph. puis, 
stann. — 3) Ars. brom. carb-veg. iod. lach. mere, nitr-ac. samb. 
sii. suif. — 4) Amm. arn. bell. bry. dulc. hyos. natr. natr-m . 
nitr. n-mos. stann.
Contre les symptômes de la P r e m i è r e  p é r io d e ,  quand les 
tubercules sont encore à l’état cru, ou qu’ils commencent à s’en ­
flammer et à se ramollir, on trouvera souvent d’une grande uti­
lité : i)  Amm. cale, carb-v. lyc. phosph. nitr-ac. suif., — ou - 
même encore : 2) Acon. arn. ars. bell. dulc. ferr. hep. hyos. 
kal. mere. nitr. spong. stann. sulf-ac.
Dans la S e c o n d e  période de la phthisie tuberculeuse, la pé- 
riçde de l’expectoration P u r u l e n t e ,  les médicaments qui ren­
dent le plus de services, sont : 1) Hep. spong. —  2) Cale. kal. 
lach. lyc. phosph. puis. sep. sii. suif.—3) Brom. carb-veg. chin, 
con. dros. ferr. iod. lach. mere. natr. nitr. nitr-ac. phos-ac. 
rhus. stann. — 4) Dulc. guai. laur. samb. zinc.
Quant à  la phthisie dite M u q u e u se  ou p i t u i t e u s e ,  ou
ni.
B le n n o r r h c e  d e s  p o u m o n s ,  on trouverasouven l (l’une grànde 
utilité : Dulc. hep. lach. mere. sen. sep. stann. suif., ou encore : 
Ars. calc, curb v . chin. crot. dig. lyc.phosph. puls. sii. zinc. 
[Comp, aussi A s t h m e  pituileux.)
§ 4. Quant aux indications particulières pour le choix des 
médicaments, on pourra consulter de préférence :
Acouitum, souvent au début du traitement des phthisies 
commençantes, et surtout s’il y a congestion fréquente à la poi­
trine, avec toux courte, crachement de sang, et dispositions aux 
inflammations pulmonaires.
A m m o n iu m ,  si les crachats sontmuçweuæ et sanguinolents, 
et qu'il y ait forte oppression de poitrine, avec haleine courte.
B e l la d o n n a ,  surtout chez les enfants serofuleux, avec toux 
nocturne, haleine courte et râle muqueux ; ou chez les jeunes 
filles, à l'âge de la puberté. (Après bell, convient souvent : Hep. 
lach, phosph. ou sii.)
C a lc a r e a ,  un des principaux médicaments dans la période de 
l'expectoration purulente, surtout après l’action de suif, ou de 
nür-ac.j ou bien dans la première période, surtout chez les jeu­
nes gens pléthoriques,  sujets à des congestions sanguines, aux 
saignements de nez, etc.; ainsi que chez les jeunes filles ordi­
nairement trop abondamment et trop fréquemment réglées. 
(Après calc. convient parfois lyc. ou sii. ou nitr-ac.)
Carbo veg., surtout si la toux est violente, spasmodique, 
tantôt sèche et douloureuse, taniôl avec expectoration de muco­
sités puriformes, mêlées ou non de matière tuberculeuse.
C h in a ,  surtout si le malade a eu de fréquentes hemorrhagies 
pulmonaires, ou qu’il ait été affaibli par des évacuations san­
guines. (Après chin, convient souvent fe rr .,dans ce cas.)
D u lc a m a r a ,  surtout s’il y a forte disposition aux refroidis­
sements, ou que de fréquents refroidissements aient contribué 
à  développer la maladie d’une manière trop rapide.
F e r r u m ,  souvent si le mal s'est déclaré à la suite d’une 
-, pneumonie ou d’un catarrhe négligé, et surtout si, outre les 
symptômes phtliisiques, il y a dyspnée avec vomissements des 
aliments, ou lienterie. (Dans ce dernier cas, chin, sera souvent 
aussi d'une grande utilité.)
Hepar, surtout chez les enfants ou les jeunes gens serofuleux, 
dans la première période de la maladie, souvent après beil., ou 
en alternant avec mere. sii. spong.
K a l i  c a r b . ,  médicament non moins important que calc., 
tant contre la phthisie commençante que contre la plithisie m a­
nifeste, surtout après l’action de nilr-ac. ou de sii.
L a c h e s i s ,  surtout après : Bell. hep. sii., ou en alternant avec 
ces médicaments.
l i c o p o d i  u m ,  un des médicaments les plus puissants, si, à 
la suite d’une pneumonie violente ou négligée, il se manifeste 
une toux hectique, avec expectoration purulente; ou bien contre 
les symptômes d'une phthisie tuberculeuse commençante, avec 
crachement de sang. (Convient souvent après cale. sii. phosph., 
ou en alternant avec ces médicaments.)
Mitri acid um, surtout au commencement de la maladie, 
avant l’administration deka l . ,  et principalement chez les per­
sonnes brunes ayant le teint un peu jaunâtre et le ventre fré­
quemment relâché.
Phosphorus, médicament non moins important que calc. 
kal. sii., tant contre la phthisie commençante que contre la 
phihisie manifeste, surtout chez les personnes maigres, blondes, 
à  taille élancée, et fortement disposées au coït, ainsi que chez 
les enfants et surtout chez les jeunes filles d’une constitution dé­
licate, avec toux sèche, courte, haleine courte, maigreur pro­
noncée, disposition à des diarrhées ou à des sueurs, etc. (Con­
vient surtout après beil., ou en alternant avec lyc. sii.)
S a m h u c u s ,  surtout si la maladie est accompagnée de sueurs 
énormes, colliquatives.
S i l i c e a ,  presque sous les mêmes conditions que phosph., et 
dans la plupart des cas de phthisie manifeste ou commençante, 
surtout après lyc. phosph. hep. ou calc.)
S p o n g i a ,  dans presque tous les cas, en alternant avec hep., 
et surtout lorsqu’il y a : Face très-pâle avec yeux caves et cer­
nés ; enrouements, toux profonde avecdouleur d’excoriation dans 
la poitrine ; forte gène de la respiration; fatigue de la poitrine 
après le moindre effort ; bouillonnement du sang dans la poi­
trine, et palpitations de cœur.
« ( a n n u m  ne convient guère lorsque les crachats sont évi­
demment purulents; mais si, dans la première période de la 
phthisie, il se manifeste des crachats muqueux abondants, ou 
que des catarrhes négligés menacent de se transformer en 
phihisie, ce médiiameut mérite d "être consulté en premier lieu.
S u l f u r ,  non-seulement dans bien des cas de phihisie puru­
lente, à la suite de violentes pneumonies, mais souvent aussi 
contre la phthisie tuberculeuse, dans l'époque de l’expectorai ion 
' purulente, et même contre les symptômes d’une phthisie com­
mençante, pourvu que, dans ce dernier cas, on ne l’administre 
qu’en une seule dose pour plusieurs semaines.
N o t a .  Ce  q u e  n o u s  a v o n s  d i t ,  d a n s  n o t r e  p ré fa c e  d e  la  p r e m i è r e  p a r t i e ,  s u r  la 
d i f f e r e n c e  q u i  ex is te  e n t r e  l e s  d i v e r s  m o d e s  d ’a d m i n i s t r e r  l es  m é d i c a m e n t s ,  n o u s  n e
s a u r i o n s  le  r e c o m m a n d e r  asse z  à l ’a t t e n t i o n  d e s  p r a t ic i e n s ,  d a n s  l e  t r a i t e m e n t  d e  l a  
p h th i s ie  c o m m e n ç a n t e .  L e  m o y e n  le  p lu s  s û r  d e  se  m e t t r e  à l’a b r i  d e s  a c c i d e n t s  f â ­
c h e u x  q u i  p o u r r a i e n t  s u r v e n i r  à la s u i te  d ’u n e  d o se  t r o p  f o r le ,  e s t  d e  n ’a d m i n i s t r e r  
j a m a i s  le m é d i c a m e n t  q u ' e n  vue seule dose p o u r  p lu s ie u r s  j o u r s  ou  m ê m e  pour 
plusieurs se maines. C a r  la  m ê m e  d ose  d ’u n  g lo b u le ,  q u i ,  pris à la /o is ,  so i t  à s ec ,  
so i t  d a n s  u n e  c u i l l e r é e  à  c a f é d ’e » u ,  n ’a u r a i t  e u  s o u v e n t  q u ’u n e  p u i s s a n c e  o r d i n a i r e ,  
a c q u i e r t  p a r  le  s e u l  fa i t  d e  la  repetition, u n e  a c t io n  m t i n i m e n t  p l u s  p r o n o n c e e ,  lo rs ­
q u e ,  d é l a y é e  d a n s  u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t é  d ' e a u ,  e l l e  e s t  p r i s e  p a r  cu i l l e r é e s  t o u s  les  
j o u r s .
P L E U R É S IE . — § i .  Le médicament principal contre celle ma­
ladie est acon., el, dans la plupart des cas, il sera à lui seul suf­
fisant pour la guérir entièremeni, surtout si 011 l’adminustre à la 
dose de quelques globules (18«, 24e ou 30e), dissous dans huit 
onces d’eau et pris par cuillerées de trois heures en trois heu­
res, jusqu’à ce qu'il y ail diminution évidente des syuiplôrnes 
fébriles, surtout de la soif et de la chaleur, et que la toux de­
vienne un peu humide.
Si, après la diminulion des symptômes fébriles, il reste encore 
des douleurs assez vives dans le côté et que la guérison ne veuille 
plus avancer, on administrera avec le plus de succès b ry ./h  la 
dose de trofs globules (12® 011 30e), dans une cuillerée à café 
d'eau, en laissant agir cette dose sans la répéter, à moins qu’une 
nouvelle aggravation, au bout de 36 ,48 ,72  heures, n’exige une 
nouvlle dose.
Enfin la douleur s’étant entièrement dissipée sous l’influence 
de bry.j mais le côté restant encore sensible à l’impression de 
l’air et aux mouvements, quoique le malade puisse recommen­
cer à  se livrer à ses occupations, ce sera suif, qui, dans la plu­
part des cas, fera disparaîlre les derniers vestiges de la maladie.
Dans quelques cas plus compliqués où Acon. bry. et suif, ne 
suffiraient pas, on pourrait encore consulter : Clan, chlor, kal. 
lach, n-vom. squill. ; et peut-être encore : Arri. gran. ?
3JJW" Voy. aussi Pneumonie et Pleurodynie.
PL E U R O D Y N IE .— Le médicament principal contre celte affec­
tion rhumatismale est arn.,e l, dans la plupart des cas, il suffira 
d’en administrer une dose pour obtenir la guérison complète.
Si cependant il se présentait des cas où arn. fût insuffisant, 
ce seraient acon. bry. n-vom. ou puis, qui mériteraient la pré­
férence. — Peut-être sabad. sera-t-il parfois aussi d’une grande 
utilité.
S JH 31 Voy., du reste, aussi Bhnmatisme, Chap. 
P N E U tiO iy iE . — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en gé- 
' • néral : 1) Acon. bry. cam . chin, phosph. rhus. squill, suif., — 
ou bien : 2) Bell. lach. mere. puls. sen. su if . ,  — ou même en-
core : 3) Ars. bell, canth. nitr. n-vom. op. phos-ac. sabad. sep. 
tart, veratr.
§ 2 .  Dans la Première période de la pneumonie, période 
de la splénisation, le médicament principal est acon., qu’on 
devra administrer comme il est dit à  l’article Pleurésie, jus­
qu’à ce que les symptômes fébriles et surtout la soif et la chaleur 
aient diminué d’une manière sensible.
La fièvre ayant ainsi diminué sous l'influence de Yacon., le 
meilleur médicament à employer sera bry., et, dans la plupart 
des cas, on pourra également administrer ce médicament_dans 
une solution aqueuse, en le continuant jusqu’à ce que la respira­
tion devienne plus libre et que les crachats acquièrent un meil­
leur aspect.
Enfin, le malade étant rétabli par l’action de bry., au point 
de pouvoir vaquer à ses affaires, s’il reste encore de la matité 
dans les poumons, avec oppression et toux, on emploiera souvent 
avec le plus de succès : Phosph. suif.; ou encore : Chin. lach, 
lyc. sii.
§ 3. Dans le cas où la pneumonie serait déjà parvenue à son 
S e c o n d  degré, l’H é p a t is a t io n  rouge, avant qu'on ail pu en­
treprendre le traitement, acon. et bry. rendraient souvent en­
core de grands services ; mais le médicament principal dans 
cette époque est suif., administré à la dose de 3, 6 globules (tein­
ture alcoolique), dissous dans huit onces d’eau, et pris par cuil­
lerées de trois en trois heures.
Souvent, dans cette période, on trouvera aussi d’une grande 
utilité : Lach. lyc. phosph. ; et, dans bien des cas, on devra 
1 même, après l’action de suif., avoir recours à l’un ou l’autre de 
ces médicaments, administré en une seule dose de 3, 4 globules, 
dans une cuillerée à  café d’eau, et dont on laissera épuiser 
l’action sans le répéter.
§ 4. Pour la pneumonie dite » d y n a m iq u e  (Pneumonia no- 
tha), telle qu’on la rencontre quelquefois chez les personnes 
âgées avec tendance à dégénérer en paralysie du poumon, le 
médicament à employer en premier lieu est acon.; mais, dès 
qu’après l’administration de ce médicament il y a nouvelle ag­
gravation, il faut avoir recours à mere.
Si mere, a  produit du bien, sans cependant suffire enlière- 
, ment, bell, sera souvent le médicament le plus convenable, s'il 
reste une constriction spasmodique dans la poitrine, avec tussi­
culation sèche ; ou bien cham., si la respiration reste sibilante. 
Après cham. convient souvent n-vom.
Dans le cas où mere, ne produirait aucun changement, le
médicament le plus convenable serait ipec., surtout si la respi­
ration est anxieuse et rapide; ou bien veratr., si les extrémités 
deviennent froides, avec conslriclion de la poitrine el grande 
angoisse ; ou encore ars., si le malade devient de plus en plus 
faible, avec accès de suffocation.
§ 5. Pour la pneumonie T y p h o ïd e ,  le médicament à  em­
ployer en premier lieu est op., après quoi convient parfois 
arn.
Si, après l’emploi de ces deux médicaments, il n’y a encore 
aucun changement, veratr. (2, 3 doses) sera souvent d’une 
grande utilité, ou bien ars., surtout si la faiblesse et le râle 
augmentent.
Souvent aussi on trouvera utiles : Bry. et rhus, ou bien 
ipec. et ars., ou veratr. et ars., administrés alternativement.
Si l’amélioration a lieu sans toutefois être durable, suif, sera 
un bon moyen intercurrent, après lequel on pourra souvent 
revenir avec beaucoup de succès à celui des médicaments pré­
cédents qui s’est montré le plus efficace.
S’il y a Dècubitus ou écorchure à force d'être couché, et que 
ces plaies deviennent gangreneuses, chin, ou ars. seront les 
meilleurs médicaments à consulter.
S'il se manifeste un obscurcissement de la vue, il faut consul­
ter de préférence bell. ; et si les forces diminuent de plus en 
plus, natr-m. rendra parfois encore de grands services.
§ 6. Enfin, quant aux Suites des pneumonies, s’il se déclare 
des symptômes d’une phlhisie commençante, ou que la pneu­
monie menace de devenir chronique, surtout lorsqu'on a lieu 
de soupçonner l’exislence de tubercules, les meilleurs médica­
ments seront : 1) S u if., — ou bien : 2) Amm. lach. lyc. phos., 
■— ou encore : 3) Ars. our. calc. hep. kal. nitr. nitr-ac. ol-jec. 
stann sulf-ac.
S’il y a expectoration Paralente à la suite d’une pneumo­
nie : 1) Chin. fer. hep. lach. lyc. mere, suif., — ou bien : 2) 
Bros dale. laur. led. puis., — ou même encore : 3) Bell.? hyos.? 
phos-ac. ?
§ 7. Outre les médicaments que nous venons de citer contre 
les diverses espèces de pneumonies, on pourra quelquefois en­
core consulter :
A r n ic a ,  si la pneumonie est la suite d’une lésion mécani­
que.
A r s e n ic u m ,  si une expectoration fétide et d'un vert sale 
fait craindre la gangrène du poumon, et que chin, ou lach, ne 
suffisent pas contre cet état,
C a n n a b is ,  à  la pneumonie est liée à  des maladies du cœur 
et des grands vaisseaux sanguins, ou qu’il y  ait, outre les symp­
tômes de la pneumonie, vomissements verdâtres et délirç,.
C a p s ic u m ,  s’il y a en même temps bronchite, surtout chez 
les personnes phlegmatiques, lourdes et d’un caractère suscep­
tible.
C h in a ,  si prédécemment le malade a perdu beaucoup de 
sang, soit par des évacuations sanguines, soit par des liémor- 
rhagies pulmonaires excessives; ou qu’il y ait symptômes bi­
lieux, ou bien prodromes d'une gangrène des poumons.
Mercurlui, un des principaux médicaments, si la pneumo­
nie est compliquée de bronchite, surtout chez des personnes 
disposées aux écoulements muqueux, ou s’il y a expectoration 
abondante de mucosités visqueuses, sanguinolentes.
N u i  io m , ,  s’il y a  en même temps catarrhe bronchique, 
ou si la pneumonie se manifeste chez les ivrognes ou chez les 
personnes sujettes aux hémorrhoïdes.
P h o s p h o r u s ,  souvent après n-vam ., dans les cas où la 
pneumonie est accompagnée d’un catarrhe bronchique avec toux 
sèche, ou bien dans les pneumonies qui se manifestent dans le 
cours des phthisies tuberculeuses. (Dans ce dernier cas, kal. et 
lyc. seront souvent aussi très-utiles.)
Pulsatilla, si la pneumonie se déclare dans le cours des 
morbilles, ou à la suite d’un catarrhe bronchique opiniâtre, ou 
bien encore par suite de la suppression des règles.
S q u i l l a ,  si la pneumonie est accompagnee de symptômes 
gastriques ou qu'elle ait été traitée par des évacuations san­
guines, et que, dans ce dernier cas, chin, n’ait pas suffi ; ou 
bien si, dès le commencement, il y a expectoration abondante 
de mucosités.
SPA SM ES P u l m o n a i r e s ,  — Voy. A s th m e  nerveux et 
spasmodique.
SECTION 11. —  SYMPTOMES DE LA RESPIRATION.
A s th m e .  Voy. Sect. 1.
A s th m a t i q u e  (respiration), g ê n e  d e  l a  r e s p i r a t i o n .  Alum.
*amm. *amm-m. ani. *ARS. asa. aur. *bry . *calc. caps, carb-' 
an. "CARB-VEG. *caus cham. *chin. cm.cocc. colch. coloc. 
*con. *CUl'R. *dig. ‘dros. *FERR. *graph. hyos. ign. *1PI£C.; 
‘KAL. ’LACH. *led. lyc. mere. mez. na tr . *natr-m. "nilr. 'nitr- 
ae. *N-YOM. op. pelr. *PHuSPH. plat, plumb. ’PULS. rhab . 1
rut. sabin. ’SAMB. sass. sec. "SEP. ’SIL. 'spig. spong. *squill. 
’STANN. stront. *SULF. ihui. veratr. viol-od. zinc.
C a t a r r h e  suffocant. Voy. Section 1.
C o u r te  (h a le in e ) .  ’ACON. agar. °amb. ’AMM. anac. ’ARN. 
*ars. asar. aur-ra. 'bell. borax, bovis. *BRY. calc. cann. 
*CARB-V. cast. *CAUS. 'ehin. chiniti, ein. *con. cupr. cycl. eu- 
phorb. ’IPEC. kreos. *LaCH. lact. 'lyc. m;ign. ’MERC. mosch. 
*natr. ’NATR-M. ’NITR-AC. *n-mos. n-vom. phos. *phos-ac. 
'plat, plumb. prun. 'puis. ran. rlius. ruta. *sabad. sass. sen. 
"SEP. 'sii. *spiy. stann. "SULF. tari, veratr. viol-od. 0zinc.
D y sp n é e ,  respiration difficile. Aeon. agar. *alum. amb. *amm. 
*amm-m. anac. ang. arn. "ARS. a sa. °asar. aur. *baryt. ’BELL. 
bor. brom. *bry. calad. 'calc. cann. canth. caps, carb-an. 
*carb-v . cast. ’caus. *chin. chinin. chlor, eie. ein. cist. cocc. 
colch. coloc. “con. croc, croton. *cupr. eye. 'dig. 'dros.dulc. 
eupborb. euphr. ferr. fluor-ac. gins. *graph. grat. hell. hep. 
hydroc. hyos. ign. ’IOD. *ipec. °kal. ’KKEOS. 'LACH. lact. 
la w . 'led. lye. mere. mez. °natr. *natr-m. °nitr. *nitr-ac. 
*n-mos. 'n-vom. op. par. petr. ’PHOSPH. 0plat. plumb, prun. 
'puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. ruta, sabad. *samb. °sang. 
sass. sec. seien, seneg. *sep. 'sii. °spig. spong. °squill. ’starni. 
strana. ’SULF. sulf-ac. tart. thui. valer, verat. viol-od. viol-tric. 
zinc.
É to u f fe m e n t .  Aeon. alum. anac. am . ’ARS. bis. bor. *bry. 
’CALC, canth. caps, carb-an. carb-veg. caus. chinin. chlor. 
cocc. croc. cupr. dros. euphr. grat. hydroc. ign. ipec. laur. led. 
lyc. magn-m. natr-m. nilr-ac. n-mosch. n-vom. op. phosph. 
plumb. *puls. ran-sc. ruta, sabad. samb. seien, 'sii. spig. 
spong. squill. *stann. slram. ’SULF. tart, valer, verat. verb.
H a le i n e  c h a u d e .  'Aeon. ant. calc. *cham. mang. natr-m. 
phosph. rhus. sabad. squill, stront. sulf. zinc.
— c o u r te .  Voy. C o u r te  (haleine).
— fé t id e .  ’Aeon. agar. ambr. anac. arn. ars. ’AUR. bell. bism. 
bry. carb-an. ’CARB-VEG. cham. chin. *cist. coff. croc, da ph. 
dulc. graph, iod. “IPEC. lach. 'mere. *natr-m. nilr-ac. ’N-VOM. 
petr. puls. sass. sep. spig. stram. ‘SULF. valer, zinc.
 a c id e  (d'odeur). N-vom .
— — p u t r i d e  (d’odeur). Arn. ars. aur. nitr-ac.
— f ro id e .  *CARB-VEG. chin, coral, mur-ac. rhus. ’VERATR.
M a n q u e  d ’h a l e in e .  Ars. bell, earb-v. chin. cycl. ' io d . *ipec.
lam. lyc. mere, nitr-ac. sep. stann.
O p p re ss io n  de poitrine. *slcon. ambr. anac. ang. ant. *ARN. 
*ARS. asa. *asar. aur. bar-m. ’BELL, borax, brom. bry. calc, 
camph. cann. canth. carb-an. ’carb-v. caus. "CHAM. *chin.
chitlin chlor, eie. ein. cinn. cocc. colch. ’CON. croc. *CROTAL. 
*cupr. cycl. dros. *DULC. ferr. fluor-ac.' gins. gran. "GRAPH, 
grat. hep. hydroc. hyos. *ign. 'ipec. kal. ’KREOS. ’LACH. lact. 
laur. *LYC. magn. magn-m. mere. mez. mosch. ’NATR-M. 
n ilr. n-jugl. ’N-MOSCH. *N-VOM. ’OLEAND. op. petr. 
*phosph. phos-ac. 'plat. plumb, prun. *puls. ran. rhod. "RHUS, 
sabad. *samb. *sang. sass. sec. *seneg. *SBP. sii. spig. spong. 
squill, stanti. ‘STAPH. *SULF. tabac, tart. thui. val. *verat. 
verb, viol-od. viol-tric. zinc, mgs-aus.
B à ie .  Voy. R e s p i r a t i o n  râlante.
R e s p i r a t i o n  accé lé rée . Voy. R a p id e .
— a n x ie u se .  ’ACON. anac. a m . 'ars. ’BELL. ’ liRY. camph. 
cann. cham. coff. 'hep. hydroc. ign. ’ipec. *KREOS. lach. laur. 
mez. nitr-ac. n-vora. op. ’phosph. 0pla t. plumb. *puls. rhus. 
samb. sec. spig. °spong. ’squill. 'stann. stram. Ihui. veralr.
— b o u ch e  o u v e r te  (la). Aeon, “squill.
— b ru y a n te .  Aeon. alum. a m . calc. cann. *cham. "chin. *cin. 
*cocc. ferr. graph, hep. hyos. ign. kal. mur-ac. natr-rn. n-vom. 
op. ’PHUSPH. puls. rhus. sabad. sabin. *samb. sep. sil.*spongr.
*squill. stami, stram. sulf. veralr.
— c o u r te ,  petite. »ACON. *ARN. "ARS. ’BELL. *BRY. calc. 
cann. *<JaRB-VEG. cast. cham. 'chin. ein. cocc. con. croi, cupr. 
gins. hep. "IPEC. kal.kreos. lach. mere, mosch. op. ’piai, prun. 
°puls. ’SEP. 'sii. sulf. veralr. {Çomp. C o u r te  (haleine.)
—  c ro a s sa n te .  Cham. lach.
-— diffic ile . Voy. D ysp n ée .
— d o u lo u re u se .  *Chin. led. viol-od.
— f a i b l e ,  basse. ’Bif.LL. canth. electr. hep. laur. *oleand. 
’PHOSPH. sulf. veratr. viol-od.
—  g é m is sa n te .  Acon. ars. 'bell. cupr. hydroc. lach, mur-ac. 
°squill. (Comp. S u s p i r ie u s e .)
— h a le ta n t e .  Acon. *ARN. ars. baryt. bell. *BRY. ’CALAD. 
carb-an. *cham. chinin. ’cira, cocc .'cupr. 'dros. ’IPEC. mur-ac. 
’NITR-AC. n-vom. *PHOSPH. plumb, prun. puis. *SlL. spongi 
’STRAM.
— i r r é g u l i è r e .  ’ANG. ’BELL. cham. eie. ein. cocc. 'cupr. dros. 
ign. iod. laur. led. mosch. n-vom. *op.puls. sep. m-arc.
— le n te .  Acon. arn . aur. ’BELL. *BRY. camph. caps. chin. eie. 
con. croc. *cupr. dig. dros. hell. hep. hydroc. hyos. 'ign. 'ipec. 
lach. 'laur. mgs-aus. mosch. n-mosch. 'n-vom. oleand. ’OP. 
phosph. plat. spong. squill, stann.
— p ro fo n d e .  Acon. agar. ant. arn. aur. bell. bor. ’BRY. cale, 
calc-ph. camph. 'caps, carb-v. cast. cham. croc, croton, cupr. 
dig. he ll.hep. hydroc.’IPEC. kreos. 'lach. lact. mere, mur-ac.
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n-vom. oleand.’OP. par. plat. ran. ran-sc. rhus. sass. seien, sii. 
spong. stann. stram. ther. thui. mgs-aus.
R esp ira t io n  :
—  r â la n t e ,  râle muqueux. Acon. *anac. arn . ars. ’BELL. bry. 
cairn, calc, carb-an. carb-veg. caus. cham. ’CHIN. ein. “CUPR. 
fluor-ac. ’HEP. hydruc. hyos. ipec. lack. laur. led. *LYC *na- 
tr-m. n-vom.’OP. petr. phosph. ’PULS. samb. spong. rstann. 
stram. ’SULF. ’TAUT.
—  r a p id e .  ’ACON. arn. ors. asa. aur. ’BELL. *RRY. calc, 
camph. ’CARB-VEG. cast. ’cham. chin. *C1N. cocc. ‘CUPR. 
hell. *HEP. hydroc. hyos. ign. *ipec. kal. lad . *LYC. mere.' 
mez. natr.natr-m. *N-VOM. op. ‘ PHOSPH. ’PULS. rhod. rhus: 
*samb. seneg. ’SEP. sii. spig. ’spong. squill, stann. ’SULF.' 
tart, veratr. zinc.
—  r o n f la n te .  *ARN. *CHAM. chinin. hep. hydroc. ’LACH. laur. 
lyc. *natr-m. *OP. petr. stann. ’SULF.
—  s a n g lo ta n te .  Æth. ang. asa. calc, led. op. sec.
—  s ib i l a n t e .  Amb. arg-n. ars. calad. calc. cann. cham. chin." 
croton. *cupr. graph. *hep. kal. 'lach. murex, nitr-ac. n-vom. 
phosph. sabad. ’SAMB. *spong. stann. sulf.
—  s t e r to r e u se ,  râle apoplectique. Chin. lach. laur. ’OP. petr. 
phosph. *puIs.
—  s u s p ir ie n s e .  *Acon. ant. ’BRY. calc-ph. caps. cocc. *ign. 
’IPEC. lach. op. ran-sc. sec. sii. strain, ther. mgs-aus. (Compa­
rez G ém issa n te .)
—  t r e m b la n t e .  Mgs-aus.
S u f fo c a t io n  (accès d e ) .  *ACON. ant. *ARS. ’aur. bell. bry. 
calc. *CAMPH. carb-an. ’CARB-VEG. *cham. ’CHIN, chinin. 
chlor, coff. con. cupr. cycl. dig. dros. ferr. * graph, hell. ’HEP. 
hyos. ign. iod. *1PEC. ’LACH. ’/act. laur. led. lyc. mere, 
mosch, 'n-vom. *OP. °phosph. plat. ’PULS. ’SAMB. 'sec. seneg. 
*SPIG. ‘SPONG. stann. staph. stram. ’SULF. *TART. veratr. 
m-arc.
SECTION I I I .  —  POITRINE ET COEUR.
A d h é r e n c e  de la plèvre (sensationd’). Euphorb.mez. n itr. ran.’’ 
seneg. thui.
Agitation au cœur. Anac. fluor-ac.
—  poitrine (dans la). Bell, fluor-ac. petr. seneg. staph. thui. 
Angoisse, anxiété au cœur. ’ARS. bell. calc. cann. 'caus. 
’LHaM. coff. croc. 'dig. lyc. mere, mosch, n-vom. plat, plumb* 
’puis, spoug. veratr. viol-tric. mgs-aus.
A n g o i s s e  :
—  p o i t r in e  (dans la). *ACON. anac. *BRY. cale, carb-veg. cocc. 
crolon. gran. hyos. lam. nitr-ac. *n-vom . petr. "phosph. seneg. 
*sp ig . spoug. siann. leuc. viol-od.
A r d e u r .  Voy. C h a le u r .
B a l lo n n e m e n t  de la poitrine (sensation de). Thui.
B a t t e m e n ts ,  pulsations. Anim-m. asa. calad. caps. cinn. cro­
ton. ign. laet. mang. n-vom. seneg. suif.
—  c œ u r  (dans la région du). Crolon. fluor-ac. graph, mgs-aus.
— cô tés  (dans les). N-vom.
—  s te r n u m  (au). Sii. suif.
B o u i l lo n n e m e n t .  Cocc. la d .  n-vom. plumb, rhod. seneg. sep. 
thui.
B r is e m e n t ,  m e u r tr is s u r e  (douleur de). Acon. amm-m. *or».
evon. kreos. lad . ' l y c . mere, n-vom. ran-sc. sii. slann. 
B r û le m e n t  au c œ u r .  Carb-v. op. puis.
— p o i t r in e  (dans la). *Amm. *ARS. bism. *bry. calc. canth. 
carb-an. *CARB-V. cast. cham. eie. colch. croton, euphorb. 
kal. kreos. lach. lacl. laur .  *lyc. magn-m. mang. mere. mez. 
n-vom. op. ’PHOSPH. phos-ac. plat. puis, sabad. seneg. sep. 
spig. spoug. *sulj. sulf-ao. tabac, tart. zinc.
C h a le u r  au cœ u r . Op.
—  p o i t r in e  (dans la). *Ârs. bar-m . bis. *bry. cast. *camph. 
caus. cic. dig. mang. nitr-ac. n-vom. op. phosph. puis. plat. 
rh u s . rut. *sang. suif. thui.
C h e v i l le  (sensation d'une) dans la poitrine. Anac. aur.
C œ u r  (douleur au). Voy. les diverses douleurs de cette section. 
C œ u r , sensation comme s’il était du côté droit et qu'il allât être 
écrasé. Borax.
C œ u r  (palpitation de). Voy- P a l p i t a t i o n  et P u l s a t i o n .  
C o m p r e ss io n  au cœ u r . A ni. borax. *CHAM.
— p o i t r in e  (à la). Acon. agar. arn. *ars. carb-v. caus. coloc. 
mon. oleand. ruta.
C o n g e s t io n  au cœ u r . Lyc. nitr-ac. *phosph. ‘PULS. suif.
— p o i t r in e  (à la ) . ’ACON. amm. *aur. "BELL, broiu. carb-v. 
*chin. cocc. dig. ferr. iod. lad . *merc. nitr-ac. *N-VOM. 
*PHOSPH. puis. rhod. rhus. seneg. sep .*spong. 'squill.*SULF. 
thui.
C o n tr a c t io n s  au cœur. Ang. calc. kal.
C o n s tr ic t io n ,  c o n tr a c t io n  (sensation de) dans la p o i t r in e .
Acon. agar. *alum. arn. ’ARS. aur. asar. bism. buvis. brom. 
*camph. canth. caps, carb-an. carb-v. *caus. *cham. *COCC. 
'colch. "CUPR. dig. dros. ferr. *graph. hell. hydr. "HYOS. 
ign. Upec. *kal. *LACH. laur. led. mag», magn-m. ’MOSCH.
nitr. nitr-ac. n-mosch. ’N-VOM. op. phosph. phos-ac. plat, 
plumb. *puls. rhod. rhus. sabad. sass. Sep. sii. *spig. *spong. 
*stann. * staph. ’STRAM. sulf. tab. veratr. zinc. (Comparez 
S p a sm es .)
C o u p s au cœ u r . Alum. ang. cann. con. mang, n-vom. tart.
zinc.
—  p o i t r in e  (dans la). Ang. calc. clem. con. croc. dulc. m ang. 
mur-ac. plat.
C r a m p e s .  Voy. S p a s m e s  et S e r r e m e n t  crampoïde.
C r a q u e m e n t  dans le sternum. Calc-ph.
C n is so n  dans la poitrine. *Carb-v. dig.
D é c h ir e m e n t  dans la poitrine. Colch. cic. phosph. puis. spig. 
zinc.
D é t a c h e m e n t  des viscères (sensation de). Bry. suif.
É c la t e m e n t  (douleur d'). Gin. suif.
É la n c e m e n t s ,  douleur p o n g i t iv e  au c œ u r  et à  la région du 
cœur. Aeon. amm. anac. *ARN. aur-m . berb. calc. caps, carb- 
veg. *caus. cham. chin, chinin. ign. °kreos. magn. magri-m. 
mur-ac. natr-m. n-jugl. n-vom. ran-sc. °rhus. sang. ’SPIG. 
suif, sulf-ac. valer, verb, viol-lric. zinc.
—  c ô té  (dans le). ’ACON. amm. ang. arg. *ARN. brom. ’BRY. 
calc. cham. chin. clem. cocc. con. croc. dulc. grat. hyos. ign.| 
kreos. lach. men. mere, mosch, nalr. natr m. nitr-ac. n-vom. 
op. par. p e t r . ’PHOSPH. phos-ac. °plat. plumb. *PULS. ran. 
rhus. sabad. samb. sass. sep. fsil. ’SQUILL. *sulf. tabac. 
tarax. zinc.
— c ô té  d r o i t  (dans le). Ars. borax, canth. carb-an. *chin. chi­
nin. cocc. kal. lach. lact. mere, natr-m . nitr. nitr-ac. plumb, 
ran. sabad. *SEP. squill, sulf-ac.
— c ô té  g a u c h e .  Amm. baryl. berb. calc. canth. caps, carb-an. 
caus. chin, chinin. cocc. colch. croton, euphorb. ferr. hydroc, 
ign. iod. *LACH. laur. 'lyc. mang. mere, mur-ac. natr-m. nitr. 
oleand. *petr. ‘PHOSPH. plumb, ran. rhus. sabad. sabin. sass. 
*seneg. sep. squill, stann. ’staph. suif, tarax. ‘ teuer, thui. valer. 
zinc.
— d e h o r s  (vers le). Âsa.
—  dos (jusqu’au). Croton, ferr. mere. *seneg. *SJL. 'su if.
— m u s c le s  intercostaux (dans les).“Borax, canth. kreos. mur-ac. 
"seneg. spig. tarax. teuer.
— p o i t r in e  (dans la). *ACON. agar. amm. amm-m. ang. ant. 
’ARN.’ors. asa. asar. aur. baryt. ’BELL. berb. borax, bovis. 
brom. “BRY. *calc. camph. *cann. canth. caps, carb-an. carb- 
veg. caus. ’cham. *CH1N. chinin. ein. cinn. clem. colch. con. 
croc, croton, cycl. dulc. ferr. gran, graph, 'guai. hep. ign. kal.
kreos. *lach. lact. laur. led. *lyc. magn. mang.merc. merc-c. 
mez. mosch. mur-ac. natr. *natr-m. *N1TR. nitr-ac. n-jugl. 
*n-vom. 'oleand. par. *petr. *PHOSPH. °plat. plumb. *PULS. 
ran. ran-sc. raph. rhab. ’RHUS. rhus-v. rut. sang. *seneg. 
*SEP. *S1L. spig. "SQUILL, 'stann. staph. *sulf. sulf-ac. tabac, 
taras, iher. *thui. valer, veratr. viol-od. zinc.
E la n c e m e n ts  :
—  sternum (au). Ang. *ars. aur. *bell. canth. caus. chin, chinin. 
’CON. dulc. euphorb. laur. mang. natr-m. 'oleand. plumb, 
rut. sabin. "SULF. zinc. »
É la n c e m e n t s  c o m m e p a r  d e s  c o u te a u x .  Bell. mere.
E x c o r ia t io n  ( s e n s a t io n  d') dans la p o i t r in e .  Alum, baryt. 
berb. bruc. calc. *CARB-VEG. cocc. co Ich. ipéc. leal. *lach. 
"led. lyc. magn. meph. mere, natr-m. n iir. nitr-ac. phos. rhus. 
*seneg. sep. "STANN. staph. stront. tabac, tort.
—  c œ u r  'au). Fluor-ai:. Magn-c.
—  s te r n u m  (au). *Led. mez. sabin.
E x t e n s io n  (sensation d’), dans la poitrine. Oleand.
F a ib le s s e  ( s e n s a t io n  d e ) ,  au cœ u r . Rhus. sang.
—  p o i t r in e  (dans la). Borax, brum. ‘CALC. canth. carb-veg. 
dig. iod. kal. lam. nivrc. phos. °phos-ac. plat, ran-sc. rhus. 
’sang. sii. spong. 'stann. *i>ULF. sulf-ac. zinc.
—  — c h a n t  (par le). Carb-v. 'suif.
—  —  e x p e c to r é  (après avoir). 'S tann.
 l i s a n t  à haute voix (en). Cocc.
 p a r l é  (après avoir). "CALC. *phos-ac. rhus. *stann. *SULF.
sulf-ac.
 p r o m e n a d e  au grand air (après la). Rhus.
F a r d e a u .  Voy. P e s a n t e u r .
Formication dans la poitrine. Acon. ars . colch. rhus. seneg. 
siann.
F o u i l l e m e n t  dans la poitrine. Cin. dulc.
F r o i d  (sensation de) dans la p o i t r in e .  *Ars. brom. carb-an. 
graph, lach. lact. oleand. petr. rhus . rut. suif. zinc.
— côté gauche (du). Natr-m.
C ia r g o u i l le m e n t .  Cocc.
g lo u s s e m e n t  en respirant. Ind.
G o n flem en t (>ensation de), dans la p o i t r in e .  Mere.
g r i f f e  (serrement comme par une), dans la poitrine. Samb. 
siront.
H y d r o th o r a x .  Voy. Sect. 1.
I n c i s iv e s  (douleurs) dans la poitrine. Ang. arg. aur. calc. dulc. 
kal. magn. mur-ac. phos-ac. puis. rut. sabin. °spig. stann. suif. 
veratr.
es.
In f la m m a t io n  du c œ u r .  Voy, C a r d i t e ,  Sect. i .
— p lè v r e  (de la). Voy. Sect. I ,  P le u r é s i e .
— p o u m o n s  (des). Voy. Sect. 1, P n e u m o n ie .
L é g è r e t é  (sensation de), en respirant. Stann.
M a r t e l l e m e n t .  Voy. B a t t e m e n t .
M a sse  ( s e n s a t io n  d’un e) dans la poitrine. Ambr. cic. *SULF.'
O n d u la n te s  (douleurs). Dulc. spig.
O n d u l a t i o n  du cœur (sensation d’). Spig.
O p p re ss io n  au c œ u r . Brom. catm. *caus. m agn-m. spig. 
viol-tr.
P a lp i t a t i o n s  de cœur. *ACON. *a,lum. ambr. amm. ang. *ars. 
*asa. *aur. baryt. *bell. berb. bis. bovis. "bry. ’CALC canti, 
canth. carb-an. carb-v. *caus. cham. ‘CHIN, chiniti ’coco. ’co/f. 
colch. coloc. con. cop. croton, cupr. cycl. *daph. dig. ferr. 
gran, graph, gral. hell, hydroc. *tgn. *IOD. ipec. *kal. *lach. 
*LYC. tnagn-m. “mere. natr. ’NAIR-M. nitr. nitr-ac. n-mos. 
*n-vum. oleand. par. *petr. op. *PHOS. *phos ac. plat, plumb. 
’PULS. raph. rh us. “rut. sa bad. sass. sec. sene.g.’SEP. *SPIG. 
staph. slront. *SULF. sulf-ac. labac. lart. *thui. “verat. viol-od. 
zinc, mgs-aus.
— é b r a n la n te s .  “Bell, seneg.
—  f o r t e s ,  violentes. - Ang. ars. a u r .  *bell. bry. croton, natr. 
natr-m. nitr. oleand. plios. *puis. rhus. sec. seneg. sep. spig. 
suif. thui. verat. viol-od. mgs-aus.
— o u ïe  ( s e n s ib le  à V). Bell, camph. dig. *SPIG. *thui.
— r e t e n t i s s a n t  dans la téle. Bell.
—  s e n s ib le s  à l’extérieur. Croton.
—  v is ib le s .  Spig. suif. lart. verat.
P a l p i t a t i o n s  de cœur se m a n if e s t a n t  :
— a s s is  (en étant). Ang. carb-veg. dig. magn-m. natr. phosph. 
rhus. spig. sii.
— b u  (après avoir). Con.
—  c h a n t  d ’é g l i s e  (par le). *Carb-an.
— c o u c h é  sur le c ô té  (en étant). Aug. baryt. daph. natr. natr-m. 
n-vom. puls. tab. viol-lric.
 sur le dos. Ars. nitr.
— d o u le u r s  de poitrine (par des). Lach.
— e ffo r t  corporel (après un). Amm.
— é m o t io n s  morales (après des). Nitr-ac. phos. *PULS.
— f a t ig u e  (aggravées par la). lod.
— m a r c h e  (pendant la). Nitr-ac.
— m a lin  (le). Alum, carb-ân. ign. *kal. n-vom. phosph
—  m é r id ie n n e  (après la). Staph.
— montant (eu). Bell. natr. ’NITR-AC. suif. *thui.
Palpitations se manifestant :
— m ontant les escaliers (en). Natr. nilr-ac. “thui.
— mouvement (pendant le). Grau. *graph. *natr-m. nilr-ac. 
par. 'phosph. 'staph.
— musique (par la). 'Carb-an. staph.
— n u it (la). Agar. amm. 'ars. baryt. *GALC. dulc. *tgn. lyc. 
mere, tnur-ac. natr. natr m. nitr. 'n itr-ac. ’PHuSPH. 'PULS, 
rhus. sep. sii. suif. zinc.
— p arlé  (aprèsavoir). Puis.
— penchant en avant (en se), aggravation. Arg. dig. spig. 
sulf-ac.
— règles (au temps des). Alum. *cupr. ign. *iod. nitr-ac. 
phu-'ph. puis. sep. sii. sull', thui.
— repas (après le). Bruc. cale, camph. carb-an. carbveg. hep. 
ign. 'lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puis. sep. sii. suif, 
thui.
—  repos (dans le). Phosph. rhus.
—  selle (après la). Caus. lart. .
— soir (le). Ang. catb-an. caus. lyc. natr. nitr. nitr-ac. n-vom. 
petr. phosph. sep. suif. zinc.
 au lit . Ang. lyc. nitr. nilr-ac. suif.
— trav a il intellectuel (pendant un). Ign. staph.
P a lp ita tio n s  de cœur, avec :
— angoisse, anxiété. *ACON. ars. *aur. calc. cann. carb-veg. 
caus. *L)1G. kal. lach. 'lyc. mosch. natr. * natr-m. nitr-ac. 
n-vom. oleand. phosph. plat, plumb. "PULS. 'ru t. sass. sep. 
*SPIG. suif. lart. verair. viul-od. viol-tric. zinc.
—  asthm atiques (souffrances), dy.spnée, éioullemenl, etc. _4con. 
*A*liR. 'bry. calc. lach. nitr. ’PULS. "SPIG. veratr.
— céphalalgie. Bu vis.
— chaleur. Acon. nilr-ac.
—  douleur au cœur. Hep. ’ign.
— épigastre (rétraction de 1’). Amm.
— estomac (faiblesse au creux de V). Amm.
— évanouissement. Amm. arg-n. 'n-mos.
— face p â le . Ainbr.
 chaude. Acon.
— lassitude. 'Acon. *caus.
— nausées. Arg-n. bov. 'n-vom. *thui.
—  oppression. Acon. *AUR. "ôrÿ.calc. lach. nitr. *PULS."SPIG. 
veratr.
—  po itrine  douloureuse. Hep. ¥IGN. n-vom.
— sang (bouillonnement de). Kal. sabad.
— toux et étouffement. Lach.
Palpitations avec :
—  v e r t i g e  et agitation. Bovis.
— vue (obscurcissement de la). *Puls.
P ara lysie  des poumons. Voy. Sect. 1, Orthopnée paralytique.
P esan teu r, fa rd e a u .  lou rdeur (sensation de) dans la poi­
tr ine . A con. amm. amm-m. bar-m. borax, bry. cast. *kreos. 
*LACH. lact. tour. lyc. magn. magn-m. n-mosch. n-vora. 
oleand. petr. *PHOSPH. plat. prun.*PULS. rhab. sep. sü.'squül. 
suif.
— au cœur. Croc. *puls. sii. zinc.
P étillem en t dans la poitrine. Sabin.
P h t h l s l e .  Voy. Sect. i .
P lén itu d e  (sensation de) dans la poitrine. Agar, baryt. calc. 
carb-veg. cist. croton, lact. lyc. mosch. phosph. puis. rhus. 
ruta. sep. spong. suif, sulf-ac. veratr.
P o in t de côté. Voy. Sect. 1, Pleurésie» el Comp. Élance­
ments.
P ression au cœur. Ambr. bell, borax, calc. ’CHAM. con. cycl. 
hydroc. kal-bi. *n-vom. ‘'puis. sang, seneg. zinc.
—  po itrine  (sur la). Alum. ambr. amm-m. anac. ang. *ARS. 
asa. asar. 'baryt.*bell. bism. b ry .*CALC. carb-veg. casi. caus. 
chin. eie. °cist. *COCC. colch. con. croton, cupr. dig. fluor-ac. 
gins, graph, gran. grat. hyos. ign. kal. 'lach. lact. laur. lyc. 
magn. magn-m. mere. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr. n-mos. 
*N-VOM. op. "PIIOSPH. phos-ac. plat, plumb, ran. ran-sc. raph. 
rhod. rut. sabad. sabin. 'samb. °sang. seneg. 'SEP. *SIL. *spig. 
spong. "STANN. *staph. stram. slront. *SULF. sulf-ac. tabac, 
tarax. tbui. veratr. viol-od. zinc, mgs-aus.
— côtés (dans les). Arg. aur. carb-veg. chin. con. lact. par. 
plumb, sulf-ac.
— in fé rieu re  de la poitrine (à la partie). Bism. lact. teuc. 
valer.
— sternum  (au). Arg. *ars. asa. bry. con. gran. lact. mere. *sep. 
*sulf.
Pulsations. Voy. Battem ents.
P u lsa tions du cœur :
— accélérées. Amm. ars. bar-m . cupr. grat. raph. sabin. suif. 
tart. zinc.
— b as  (qui paraissent être plus). Cann.
— faibles. Dig. hydroc. kal-ch.
— fortes (plus). Ars. baryt. chin. dig. dulc. mur-ac. rhod. 
sabin. seneg. tart.
—  im perceptibles (presque). Dig. kal-ch. 
in term itten tes. Meo». *ARS. bry. caps, carb-veg. *CHIN.
*chinin. "dig. hep. ’KAL. *lach. laur. mur-ac. ’NATR-M. op. 
phos-ac. rhus. samb. ’SEP. 'su lf. veralr. zinc.
P u ls a t io u s  du cœ ur :
— ir r é g u l iè r e s .  Alum. arn. *ars. aur. bydroc. laur. ’NATR-M. 
sabiu. ’SPIG. zinc.
— le n te s .  Laur.
— p lu s  accé lé rée s  q u e  l e  p o u ls .  Agar. cann. *dig. dulc. hell, 
laur. nitr. sec. veratr.
— p lu s  le n te s  q u e  l e  p o u ls .  ’Acon. arn. ’kal-ch. rbus. “spig.
—  tr e m b la n te s .  ’ARS. ’CALC, camph. eie. cocc. 'kal. kreus. 
*lach. *natr-m . n-mosch. phosph. rhus. sep. ’SP1G. *staph.
—  tr e s s a i l l a n te s .  Arn. daph.
R e t o u r n a i t  (sensation comme si quelque chose se), dans la poi­
trine. Slram.
R h u m a t i s m a le s  (douleurs). *Acon. *ARN. *bry. chin. lach. 
*n-vom. puls. ran. suif. tari, veratr.
H o n g e m e n t  dans la poitrine. Ran-sc.
R o n r o n  d e s  c h a ts  (bruit semblable au), dans la poitrine et au 
cœur. 'Spig.
S a n g  (congestion de). Voy. C o n g es tio n .
S a u t i l l e m e n t  dans la poitrine (sensation de). *Croc.
Secousses dans la poitrine. Voy. C oups.
S e n s i b i l i t é  de la poitrine. Aug. calc, croton, seneg.
S errem en t dans la poitrine. Bism. ein. dros. graph, la d .  mere.' 
*phos-ac. "plat, seneg. teuc. veratr.
—  c œ u r  (au). Btrb. kal.
S p a sm e s  et sensations ou douleurs c ra m p o ïd e s .  Ang. ars. bell. 
»CAMPH. *caus. ’COCC. ’colch. ’CUPR. *ferr. *graph. ’HYOS. 
*1PEC 'kal. lach. lad . led. mere, mosch, nilr-ac. "N-VOM. ’op. 
phosph. phos-ac. plumb, 'puis. sass. sec. sep. *spig. *spong, 
staph. ’STRAM. *sulf. veratr. °zinc.
— m u sc le s  de la poitrine. Cic. strain.
—  cœ ur (au). Lach. zinc.
S t a g n a t io n  du sang (sensation de). Sabad. seneg.
T e n s io n  dans la p o i t r i n e .  Ars. "bell. bry. cham. cocc. colch. 
dig. euphorb. ferr. ign. kal. lact. lyc. magn-m. mere. ’NATR- 
M. nitr. n-vom. oleaiid. o p .’PHOSPH. "plat. puis. rhus. sabin.
> seneg. sep. sii. spig. ’STANN. suif, sulf-ac. verb. *zinc.
—  c œ u r  (à la région du). Cann. sec. zinc.
— côtés (dans les). Gran.
T é r é b r a t i o n  dans la p o i t r i n e .  Bism. ein. mur-ac. seneg.
■— cœ ur (dans la région du). Seneg.
Tiraillements dans la  poitrine. Camph. con. lact. oleand. 
stneg. mgs-aus.
— cœur (à la région du). Bell, n-mosch. rhns.
Tomber dans la poitrine (quelque chose semble). *Sulf.
Tournoiement au cœur. Tari.
Tremblement dans la poitrine. *Ambr. carb-an. kal. sabin, 
*spig.
— cœur (au). *Bell. camph. ein. nitr-ac. *spig.
Tressaillement au cœur. Arn. croi. *daph. flnor-ac. nalr-m .
—  p o i t r i n e  (dans la). Gin. croc. crot. "daph. dule. lact. na tr;  
nalr-m. oleand. pial. puis, squil. stann. tarax. valer.
V ic i 'rat ion (douleurs d’), dans la poitrine. Bry. carb-an; 
*DROS. ’mere. 'PUIS. ran. *spig. ’STAFU.
—  sternum (au). *Dros.
V a c u i t é  (sensation de). Calad. *cocc. croton, ferr. oleand. 
*stann.
—  expectoré (après avoir). Calad. *stann.
—  cœur (au). Suif.
V iv a n t  dans la poitrine (sensation de quelque chose de). ¥Croc. 
led.
SECTION IV. —  CONDITIONS
«ous lesquelles se manifestent la gêne de la respiration et les douleurs de poitrine.
Affliction fpar une), Dyspnée. Ars. *IGN. ran. *slaph.
A ir  (au grand). R esp ira tion  gênée. Ars. aur. graph, lyc. puis, 
seneg. suif.
— — am élioration . Bell.
— douleurs de poilrine. N-vom.
A ir  fro id  (à 1’). R espiration  gênée. *Ars. *bry. *carb-veg. 
petr. *puls.
— — améliorée. Cist.
—  douleurs de poitrine. Acon. bry. *carb-veg. cocc. n-mosch. 
*petr. rhus. sabad. spong.
A ppuyant dessus (en). D ouleur de poitrine. Seneg.
— am élioration. Borax.
Arsenic (par la vapeur de 1’). R espiration  gênée. Camph. 
cupr. •HEP. *ipec. kal-hi. mere.
Assis (en éiant). R espiration  gênée. Alum, euphr. dig. dros. 
lacli. phosph. sanib. verair.
— doulenr de poitrine. Asa. carb-an. *carb-veg. chin. dros. 
ferr. magn-m. men. natr. *phosph. *RHUS. ruta, sabad. seneg. 
spig. spong. slaph. lart.
B â illa n t (en), donleurs de poitrine. Alum. amm. bell, borax. 
graph, oleand. suif.
B aissan t (en  se), resp ira tion  gênée. Alum. amm. calc. 
oleand. sii.
—  donleurs de poilrine. Aeon. alum, amm arg. bry. cann. 
chin. dig. mere, nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. sent g. *SIL. 
slann. staph.
Bonche (quand quelque chnse vieni se placer devanl la). Lach*
B ras (en levant les), donleurs de poilrine. Aut. bry. caps. chin, 
ferr. led. plumb, ran. spig. suif. ihui.
— R espiration  gênée. Ant. cupr. led. spig. suif.
B ras (en rem uant les), donleurs de poilrine. Ang. camph. led. 
spig.
B u (après avoir), resp ira tion  gênée. Arn. bell, eupbr. n-vom.' 
thui. verair.
Buvant (en), donleurs de poilrine. A m. chin. cocc. con. cupr. 
n-vom. thui. veratr.
B uvant fro id  (en). Thui.
Café (après avoir pris du), resp ira tion  gênée. Bell.
C haleur extérieure (par la), douleurs de poilrine améliorées. 
Baryt.
Cham bre chaude (dans une), donleur de poitrine. "BRY.
— resp ira tion  gênée. Ars.
C hantan t (en), donleurs de poitrine. Amm. *stann. suif.
Chaudem ent (en s’habillant), resp ira tion  gênée. Ars.
Cheval (par l'exercice dui, douleurs de poilrine. Graph.
Congestion (par), resp iration  gênée. *ACON. agar. amm. 
"our. ‘BEI.L. calc, carb-veg. 'mere. ’N-VOM. ‘PHOSPH. 
*spong. *SULF.
C ontrarié té  (par une), resp ira tion  gênée. Ars. *ign. ran . 
♦STAPH.
Cou (en touchant le), re sp ira tio n  gênée. ’BELL. *hep. lach.
. *SPONG.
Cou (en to u rn an t le). *BELL. *hep. *SPONG,
Couché (en étant), resp ira tion  gênée. Ars. asa. calc. *dig. 
hep. lach. ’m ir. n-vom. oleand. *phosph. puis. samb. sep. suif, 
tart.
<— assis (presque), amélioration. Spig.
— côté (sur le). Carb-an. puis.
— côté d ro it (sur le), amélioration. Spig.
«— dos (sur le). Phos. sii.
—  tête basse (la). Chin, colch. hep. nitr. puis.
Conche (en étant), douleur» de poitrine. Amm. amm-m. asa. 
cale, carb-veg. chain, ferr. *nitr. nitr-ac. puis. rhus. suif.
— cô té  (sur le). Amm-m. bry. ign. plat. puls, sabad. sen. suif.
— côté affecté. Borax, calc. lyc. sabad. suif.
— côté dro it. Acon. ipec. puis, seneg. spig. stann.
— côté gauche. 'Acon. bry. ipec. lyc. *phosph. puis. sep. *sil.
—  côté sain. Ambr. arn. bry. cham. ign. n-vom. puis, siann.
—  dos (sur le). Alum. ars. chin. kal. n-vom. sep.
C ourant (en), douleur de poitrine. Borax.
—  resp ira tion  gênée. Ang. aur. borax. 'caus. ign. puis. *SIL. 
C ourbant du côté malade (en se), douleur de poiirine. Cale. 
Courbé (en étant assis). R esp ira tion  gênée. Dig. rhus. 
Couru (après avoir), dyspnée. Aug. aur. borax. 'caus. ign. puis.
*S1L. '
Cuivre (par la vapeur du). A rs. camph. "HEP. "ipec. mere. 
Debout (en se tenant), resp ira tion  gênée. *Sep.
D églu tition  (pendant la), resp ira tion  gênée. 'Bell.
D ouleurs de poitrine  (par), resp ira tion  gênée. Selen. 
Effaçant les épaules (en), resp ira tion  améliorée. Cale. 
Efforts corporels (par des), resp ira tion  gênée. Amm. ars.
— douleurs de poitrine. Bor. rat.
Émotions (par dey), resp ira tion  gênée. *Acon. ars. "CHAM.
coff. ‘ign. *N-VOM. puls. ran. 'staph, veratr.
E nfants (chez les), resp ira tion  gênée. *ACON. 'ars. *BELL. 
camph. *cham. chin. *coff. cupr. hep. ign. ’IPEC. lach. lyc. 
*MOSCH. *n-mosch. ’N-VOM. *op. phosph. puls. *SAMB. strain, 
suif. *tart.
Épaules (en effaçant les). Voy. en Effaçant.
Estomac (qui provient de V) resp ira tion  gênée. Caps. rhus. 
É te rn u a n t (en), douleurs de poitrine. Bros. meph. mere. sec.
, sii. suif.
Expectoration trop  fréquente (par une), resp ira tion  gênée. 
"Sep.
Expectoration a rrê tée  (par une), resp ira tion  gênée. 'Sep. 
F âch an t (en se), resp ira tion  gênée. Ars. *staph.
Faiblesse (comme par), resp ira tion  gênée. Cycl.
F ardeau  sur la poitrine (comme par un), resp ira tion  gênée.
Cann. ign. rhab. sabad.
F atigue  corporelle. Voy. Efforts et T ravail.
Flatuosités (par des), respiration gênée. Ars. capr. 'carb-v. 
*cham. ' chin. hep. natr. 'N-VOM. 'op. phosph. ’SllLF. veratr.
' zinc.
F ro id  (par le), resp ira tion  gênée. *Ars. 'bry . *carb-an. peir. 
'puis.
F r o id  (par le) :
— d o a len rs  de poitrine. *Bry. *carb-v. pelr. '
F r o id  (en buvant), d o a len rs  de poitrinè. Thui.
H o q u et (pendant le), d ou leu rs de poitrine. Arnm-m. • 
H y stér iq u es  (chez les femmes)-, resp ira tio n  gên ée . *Âcon.
asa. aur. *bell. caus." chami coff. cdn. cupr. ’IGN. ipec. lach. 
’MOSCH. *n-mosch. *N-VOM. phosph. *puls, slann. 'strain. 
suif. " . )
d e v a n t  des charges (en): Baryt, kal. lyc. sulf-ac.
Xiit (au), resp ira tio n  gênée. Ars. belt,' carb-an. carb-veg. 
chin. con. ferr. ''graph, lath. mere, natr-m. n-vomi sep. spig. 
suif. tart. verb.
— en se retou rn an t dans le lit. Spig. su lf." ' '
M archant (en), resp ira tio n  gênée. Agar. ars. bell, carb-v. 
"con. *dig. gran . *laur. led. lyc. n-vom. puls. rhus. seien, 
seneg. sep. ¥sil. 'stann  slront.
—  d ou leu rs de poitrine. Amm. am . bell. bry. camph. caps, 
ein. cocc. ferr. hep. kal. led. mago. mere, natr-m. nitrì"n-voìn. 
oleand. rhus. sass. sulf-ac. thui.
— — amélioration. Staph.
M arch an t v ite  (en), resp ira tio n  gênée. Ang. aur. borax.
*caus. ign. puis. *S1L.
M atin  (le), resp ira tio n  gênée. Ambr. bell, carb-an^ con. dig.
kal. n-vom. phosph. tart.
 l i t  (au). Carb-an. côn. magn. tart.
—  d ou leu rs de poitrine. Arn. carb-veg. kal. kal-bi. lyc. n-vom. 
phos. ran. seneg. squill, suif.
M on tan t (en) resp ira tio n  gênée. Amm. ang. ars. aur. baryt. 
borax, calc, canih. cast. cupr. graph, grat. hyos. iod. led. 
’MERC. nitr. nilr-ac. n-vom . ruta, seneg. sep. stann. zinc.
—  dou leu rs de poitrine. Ang. baryt. bell, graph. ’N-VOM. 
rhus. ruta. *sep. spong. staph. thui. *zinc.
M ontant l’escalier (en), r e sp ira tio n  gênée. Amm. ars. ang. 
borax, hyos. led. *merc. nitr-ac. ruta, seneg.
— dou leu rs de poitrine. 'N -vom . rhus. ruta, spong. staph. 
M ouvem ent (pendant le), resp ira tion  gênée. Arn. *ars. bo­
rax. bry; calc. cann. caps, colch. ferr. graph, ipec. led. lyc. 
mur-ac. n-vom. *phosph. puls. rhus. seneg. sep. spig. ’ston», 
veratr.
— .dou leu rs de poitrine. M eo».-arn. ars. bell, borax. *6rj/. *calc. 
cann. caps, colch. ferr. graph, led. lyc. meph. mere, m u r-ac . ' 
n-vom. *phosph. puls. ran. rhus. rseneg. sep. staph. zinc. 
M ucosités (par accu m u lation  de), resp ira tio n  gênée. Ars. 
baryt. bell. bry. calc. camph. chin. con. cupr. dulo. ferr. graph.
hep. ign. lach. mere, n-vom. phos. puls, seneg. sep. sii. suif, 
tai l. zinc.
IVnit (la), d on len rs de poitrine. *Alum. "ambr. *ARS. bry. 
*CHAM. "CHIN. *dulc. ferr. ign. kal. kreos. lach. lyc. magn-m. 
*merc. nalr. nalr-m. *nitr-ac. n-vom. op. petr. phosph. phos- 
ac. *puls. ran. rhus. "ruta. sass. sec. seneg. sep. *spong. slram. 
stront. ’SULF. zinc. v , -
— resp ira tio n  gênée. Aeon. alum, amm, *ARS. aur. herb. bry. 
*calc. ’CARB-V. ’CHAM. chin, coloc. cupr. daph. dig. ’fe rr . 
“graph, ign. kal. kal-ch. lach. lyc. mere. ’N-VOM. op. petr. 
phns. plumb. ’PULS. ran . rhus. samb. seien, seneg. sep. stann. 
sulf. mgs.
P a r la n t  (en), re sp ira tio n  gênée. Borax, cann. caus. *dros. kal. 
lyc. rhus. spig. ’SULF.
—  d ou leu rs de poitrine. Borax. *bry. cann. can th. carb-veg. 
chin. cocc. ign. kal. led. lyc. mur-ac. natr-m. puis. rhus. *stann. 
Stram. ’SULF.
P e n c h a n t  en avant (en se), re sp ira tio n  gênée. Seneg.
—  dou leu rs de poitrine. Arg. dig.
P o u ss iè r e  (comme par de la), resp ira tio n  gênée. Cycl. 
P r e s sa n t  dessus (eu) , dou leu rs de poitrine. Bros. meph. 
seneg.
P r e ss io n  dee vêtem ents (par la), resp ira tion  gênée. Amm-m. 
*BRY. ’CALC. *carb-veg. ’cans. coff. *HhP. kreos. lach. ‘LYC. 
*N-VOM. sass. 'spig. spong. ’SULF.
R efro id issem en t (après un), resp ira tion  gênée. *Acon. ars.
*bell. *bry. cham. chin. *DULC. *1PEC.
R e i n s  (par m a u x  de), respiration gênée, Selen.
R e in s  (après s'èlre donné un tour de), dou leu rs de poitrine. 
*S u if .
R en v ersa n t le dos (en), resp ira tio n  gênce. Cupr.
R en v o is  (par des), d ou leu rs de puilrine améliorées. Baryt. 
R ep a s  (après le), resp ira tion  gênée. Ars. asu. carb-an. 
cham. chin, lach. mere, n-mos. n-vom. phosplt. *puis . *4ulf. 
viol-lric. zinc.
— dou leurs de poitrine. Acon; ambr. amm-m. ani. arn. asa. 
bry. carb-an. chin. lach, phosph. Ihui, veral. -
R ep os (daus le ) , re sp ira tio n  gên ée . Euphorb. ferr; rhus. 
seneg. sii.
— dou leu rs de poitrine. Euphorb. rhus. seneg. labac. 
R e sp ir a n t  (en), d ou leu rs de puilrine. *ACON. agit. amm. ant.
arg. asar. liaryt. bell, borax. *BRY. calc. 'cann. caps, cai b-an. 
*carb-vg. caus.’CHIN. clem, colch. dulc. 1er. guai. hep. iod. 
kal. kal-bi. kreos. lach. led. lyc. meph. mere, mur-ac. uair.
natr-m. *nilr-ac. n-vom. oleand. op. plat, plumb, puls. rhus. 
*sabad. sabin. "sep. spig. "SQUILL, stann. "SULF. tabac, valer.
ïte sp ir a n t  (en):
—  profondém ent. “Acon. agn. arg. arn. herb, borax. "BRY. 
*calc. cast. caus. dros. mepli. nalr-m. nilr. plumb, rhus. sabin. 
spig.,spi)tig. suif, valer.
Itetournnn t dans le lit (en se), douleurs de poitrine. Spig. suif.
î l ia n t  (ei.)j d ou leu rs de poitrine. Lyc. p lumb.
— resp iration  gênée. Ars. cupr.
S c u l p t e u r s  (chez les). Ars. bell. "CALC. chin. 'hep. ipec. n-vom. 
phntph. *SIL,*sulf.
S e l le  (|iendanl la), resp ira tion  gênée. Rhus.
S o ir  (lo), resp ira tion  gènee. "ylrs. chin. con. cycl. 'graph, for. 
n-vom phosph. pyls. rhus. 'stann. *su lf. lari. zinc.
 l i t  (an). *Ars. bull, car b a n .  carb-v. chin. cist. con. fer.
* graph, lauh. mere, natr-m . n-vom. sep. tart. [Comp.' M ult.).
— dou leu rs de poitrine. Ran-sc. slann.
 l i t  (an). Sep. verb.
S om m eil (pendant le), resp ira tion  gênée. Lach. suif.
Sou fre  (cumule par la vapeur du), resp ira tion  gênée. Amm. 
*ARS. brom. bry. calc, camph. chin. ein. croc.’lCN. lach. lyc. 
pars. ‘PULS.
T éte  (par le travail de). Ÿoy. T r a v a il  intellectuel.
Toucher (au), d ou leu rsà  la poitrine. Amm-m. arn. cale, colch. 
gr.iph. meph. phosph. sabin.
— sternum  (au). Alum.
T ou r île reins (après s'être donné un), dou leu rs de poilrine. 
*S u if .
— resp ira tio n  gênée.’ *Cale. *REIUS. "suif.
T oussant (eu). Voy. Chap. XXI, Sect. S.
T ra v a il (pendant le), resp ira tion  gênée. Bovis. lyc. sii.
— m anuel. Amin-m. bovis. *nalr-m. nitr-ac. *sil.
— corporel (pendant un), dou leurs de poitrine. Caus.
— in te lle c tu e l .  Sep.
V en teu x  (par un lemps), respiration gênée. Ars. calc.
V êtem ents (par la pression des). Voy. P ress io n .
V ie i l la r d s  (chez les), resp ira tion  gênée. Ant. "ARS. *AUR. 
baryt. 'camph. carb-vg. caiis. sbiu. 'con. "LACH. "01’. suif.
SECTION V .—  SYMPTOMES CONCOMITANTS 
de la  respiration et des douleurs de poitrine.
A n g o isse  (avec), resp ira tio n  gênée. *ACON. anac. arg-n. arn. 
*ars. *BELL. *bry. calc. camph. cann. “cham. ein. cist. kal. 
lach. lact. mere, n-vom. op. *phosph. *plat. polh. “puis. rhus. 
sabad. samb. spig. *stann. staph. *sulf. tab. tart. thui. valer, 
verat.
— dou leu rs de poitrine. Ars. chain, lach. spig. suif.
B rû lem en t à la face (avec), dyspnée. Puis, stront.
C haleu r  (avec), oppression . Anac. plat. tari.
— d ou leurs de poitrine. Puis.
C œ ur souffrant (avec) dyspnée. *Cham. laur. magn-m. n-vom. 
petr.
C oliq u es (avec), dyspnée. Bry.
C ôtes dou loureuses en respirant. *ACON. *bell. ’BRY. mere, 
graph, seien. *squill.
C ouché sur le côté affecté (avec impossibilité d’être), douleurs de 
poitrine. Suif.
D écou ragem en t (avec), douleurs au cœur. Daph.
D é fa il la n c e  (avec), douleurs de poitrine. Ars.
D os dou lou reu x en respirant. Arg. cann. lach. petr. ruta. sep. 
staph.
É p ig a s tr e  (avec douleurs dans 1’), gên e  de la  resp ira tion . 
N-vom.
E stom ac (avec d ou leu r  au  creux de F), dyspnée. Arn. bry. 
calad. camph. cann. cham. chin. eie. ein. cocc. ferr. hell. hyos. 
ign. mosch, n-mosch. ’N-VOM. oleand. puls. *rhus. ruta, sabad. 
samb. spig. "stram. m-aus.
É van ou issem en t (avec), d ou leu rs de poitrine. Lach.
É tou rd issem en t (avec), d ou leu rs de poitrine. Cham.
F a ce  (avec ch a leu r  à la), resp ira tio n  gênée. Stront.
— d ou leu r  de poitrine. Kreos.
F a ce  (avec rou geu r de la), resp ira tio n  gênée. Spig.
— dou leurs de poitrine. Mosch.
F a ib le sse  (avec), dyspnée. ’ARS. *lach.
F r o id  (avec), dyspnée. Ars.
H o q u e t  (avec), resp ira tio n  gênée. Puis.
H ypochondres d ou lou reu x  en  resp iran t. Ars. rcham . chin, 
cocc. hell. *ign. led. ’N-VOM. puis, staph.
In q u ié tu d e  (avec), r e sp ira tio n  gênée. Viol-od.
In so m n ie  (avec), d ou leu rs de poitrine. N-vom.
L an gu e  sèche et rouge (avec), dou leu rs de poitrine. Mosch.
Iia ss itu d e  (avec), d ou leurs de poitrine. Gran, 
l ièvres rouges (avec), resp ira tion  gênée. Spig.
M élan co lie  (avec), resp ira tion  gênée. Caus.
N ausées (avec), resp ira tion  gênée. Canth.lach.
IVez (avec sécheresse du), resp ira tion  g ê n é e . Can th. 
O r e ille s  (avec bourdonnem ent d’), resp ira tion  gênée. N-vom.
*puls.
P â le u r .  Voy. F ace .
P a r le r  (avec im p o ss ib il ité  de), dou leurs de poitrine. Ars. 
P le u r s  (avec), resp ira tio n  gênée. “Cupr. ran. rhus. samb. 
P o it r in e  douloureuse (avec), resp ira tio n  gên ée . *ACON. 
agn. aram. ant. arg. asar. *baryt. *bell. borax. "BRY. *calc. 
*cann. caps, carb-an. *carb-veg. caus. *chin. clem. colch. dulc. 
guai. hep. iod. kal. kal-bi. kreos. lach. led. lyc. meph. mere, 
mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. *nitr-ac. n-vom. oleand. op. 
plat, plumb, puis. rhus. *sabad. sabin. *sep. spig. *SQUILL. 
stann. *SULF. valer.
P o u ls  accéléré (avec), resp ira tio n  gênée. N-vom.
P r e ss io n  au creux de l'estomac (avec), r e sp ira tio n  gênée. 
Ars.
P u p i l l e s  d ila tée s  (avec). *Bell. *CALC. mosch.
B a te  dou lou reu se . A m . ruta.
R eg a rd  fixe (avec), douleurs de poitrine. Chin.
R e in s  dou lou reu x en respirant. *N-VOM. *puls. seien, m-aus. 
S a n g  (avec b ou illon n em en t de), dou leu rs de poitrine. Puis. 
S éch eresse  de la la n g u e  (avec), dou leurs de poitrine. Mosch.
— du n ez  (avec), dyspnée. Canth.
S e l le  (avec besoin  d’aller à la), resp ira tio n  gênée. Bry.
S o i f  (avec), resp ira tio n  gênée. Lach.
S o u p ir s  (avec), d ou leu rs de poitrine. Cocc.
S u eu r  (avec), resp ira tio n  gênée. Ars. lach, n-vom.
T en sio n  de poitrine (avec), dyspnée. Rhus.
T ou x  (avec), resp ira tio n  gênée. Ars. asar. bry. cocc. *con. 
*CUPR. *DROS. ipec. kal-bi. lach. mez. mosch. *n-vom . petr. 
*PULS. *rhus. sii. spig. tart. *veratr.
— d ou leu rs de poitrine. Berb. con. lach, mosch. puis. 
T ristesse  (avec), resp ira tion  gênée. Lacb.
V a cu ité  dans le creux de l’estomac (avec), resp ira tio n  gênée. 
Stann.
•Ventre b a llon n é  (avec), d ou leu rs de poitrine. Prun.
V  en tre  dou lou reu x (avec), resp ira tio n  gên ée . Am. ars.'òry. 
calc. cann. caps. cham. "chin. *cocc. croc. dros. hell. *IGN. 
kal-bi. led. mez. mosch. *n-vom . phosph. puis. rhod. rhus. 
ruta. spig. stann. staph. m-aus.
V er tig e  (avec), respiration gênée. Puis. ' *
V om issem ents (avec), resp ira tio n  gênée. Lach.
— d ou leu rs de poitrine. Cann.
— a ltern a n t avec spasmes des muscles de la poitrine. Cic.
SECTION VI. —  POITRINE EXTÉRIEURE.
A rd eu r . Fot/. C h aleu r .
B attem en t. Croton.
B le u e  (peau). Clavicules. Thui.
B rise m en t (douleur de). Ainb. ang . arg-n. arn. calad. rhod. 
B rû lem en t. Bell. calc. iod. led. seien, mgs.
B ru n es  (laches). *Carb-v. 'sep.
C arie  des os. Cou.
C h aleu r  sur la poitrine. Mang. raph.
C ontraction s. Gran, veratr.
C ram pes des muscles. Cic. stram. veratr.
C ram poïdes (douleurs). Arg. gran.
Crevasses, rhagades. Graph, ‘'suif.
C uisson. Led.
B artres . Ars. caus. dulc. *petr. staph.
D éch irem en t. Amm. amm-m. carb-v. croton.
É lancem en ts. Amm. calc, can th. caus. cliinin. ein. iod. kreos.
led. mur-ac. ’N-VOM. spig. squill, staph. suif, teuer, m-arc. 
E ngourd issem en t. Graph.
É ru p tio n s . Alum. ant. bell, bovis, calc, canth. con. grat. hep. 
kal. lach. led. *lyc. mere. mez. *plumb. rhus. *sec. staph. 
slront. valer. *
— boutons. Amm. ant. bell. berb. borax, calc, canth. chin, 
cocc. con. dulc. hep. iod. lach, magn-m. natr. plumb, rhus. 
squill, staph, stront. tabac, zinc.
— m ilia ir e .  Amm. bry. calad. cupr. lach. *led. mere. sii. staph. 
stram. tart.
— p u stu les . Hep. stront.
—  vésicu les . Graph.
E xcor ia tion  (douleur d’). Cic. led. phosph.zinc.
F orm ica tion . Cole, ran-sc.
F risson n em en t. Par.
F n ron cles . Amin. chin. hep.
B é p a tiq u e s  (taches). fLyc. suif.
J a u n e s  (taches). Ars. *phosph.
L u xation  (douleurs de). Arn.
M illa ir e .  Amm. bry. calad. cupr. lach. *lcd. mere. sii. staph.
strain, tart. », .
M uscles (tressaillements des). Asar. tarax. - 
P ico te m e n t . Calc, ran-sc.
P r ess io n . Arab, carb-v. euphorb. sulf.
. P r u r it .  Agar. alum. anac. ant. baryt. bov. calc, canth. carb-v. 
con. kal. *led. lye. mez. natr-m. phosph. sabad. sep. spong. 
squill, stann. staph, sulf.
P u s tu le s .  Alum. “led. tart.
B h a g a d e s . Voy. C revasses.
R h u m a tism a le s  (douleurs). Amb. *ARN. carb-v .  n-vom. ran. 
tari.
B o u g es  (points). Sabad.
— (taches). "Bell. cocc. *ipec. *LED. magn. mez. *sabad.
S u eu r . Agar. a m .  bovis. calc, canth. chin, chinin. cocc. graph.
hep. lyc. nitr. niir-ac. phosph. phos-ac. sabad. seien, sep. sii.
— ro u g e â tre ; .  Arn.
T ach es. Amm. ars. bell. *carb-veg.*cocc. croi. *ipec. lach .’LED.
magn. mez. niir-ac. ''phosph. *sep. squill, sulf.
•— brunes. *Carb veg. *sep.
— hép atiq u es. *Lyc. sulf.
— jn u n es . Ars. *p/iosph.
—  rouges. *Bell. cocc. *ipec. ’LED. magn-c. mez. *sabad. 
T en sio n . Euphorb. iod. lyc. mez. oleaiid. rhus. sass.
— raccourcissem ent des tendous (comme par). Sass. 
T ir a il le m e n ts .  Carb-v. stront.
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CHAPITRE XXIII.
AFFECTIONS DU DOS, DES LOMBES,
de la nuque et du co u .
SECTION I. —  AVIS CLINIQUES.
G O IT R E . — Les médicaments que jusqu’ici on a employés avec 
le plus de succès, sont : 1) Brom. iod. spong.—2) Ambr. amm. 
calc, cans hep. lyc. natr. natr-m. spong. staph. — 3) Carb-an. 
con. dig. leal, magn-c. mere. petr. phosph. plat. sii. sulf. 
LUMBAGO. — Les meilleurs médicaments sont : Bry. n-vom.
puis. rhus. sulf. — Voy. aussi R h u m a t is m e ,  Chap. I. 
MARASME D O nSA L . — Jusqu’ici nous ne possédons encore
aucune observation directe stir le traitement de cette maladie ; 
mais nous avons toute raison de croire que, dans les cas où le 
mal n’est pas trop avancé, on trouvera souvent d’une grande 
utilité : Cale. cocc. n-vum. suif.
MYÉLITE, ou Inflammation de la moelle épinicre. — On pourra
' consulter, dans la plupart des cas : /icon. bell. bry. cocc. dulc., 
ou encore : Ars. dig. ign. puis, veratr.
Si la F ièvre  est in ten se , avec forte chaleur, agitation et 
soif, acon. mérite la préférence, quel que soit le siège de l’in­
flammation.
Si l’inflammation occupe particulièrement la partie i n f é ­
r ieu re  de la colonne vertébrale, bry. cocc. n-vom. convien­
dront de préférence, ou peut-être mèmerAus.
Si, au contraire, la P o i t r i n e  est attaquée de préférence, avec 
accès d’angoisse, palpitation de cœur, etc., les meilleurs médi­
caments seront : Ars. dig. puls.
Si c’est l’A b d o m e n  qui souffre le plus, avec froid et crampes 
dans le ventre, on trouvera le plus souvent convenables : Cocc. 
ign. n-vom. veratr.
Dans le cas où la partie S u p ér ieu re  de la moelle épinière 
est le siège principal du mal, c’est bell, qu’on pourrait consulter 
de préférence, ou peut-être encore dulc.
Un cas de Myélite, à  la suite de la rougeole, avec grande 
disposition des parties affectées à l’exsudation, a  été amélioré 
d’une manière sensible par dulc.
NOTALGIE, D o u leu r  d orsa le , M aux d e re in s , roideur de 
la nuque, etc. — Voy. et Comp. : R hu m atism es, ( llém or-  
rb o ïd es , L um bago, M yélite, N é v ra lg ie  ,  etc., dans leurs 
chapitres respectifs.
PS01TE. — Les médicaments qu’on pourrait consulter de préfé­
rence, sont : Aeon. bry. n-vom. puls. rhus. staph. (Voy. Cha­
pitre 1, R h u m atism e .)
REINS (maux de). — Voy. N o ta lg ie .
RACHITISME. — Voy. Chap. I, même mot.
SCIATIQUE. — On pourra consulter de préférence : Acon. ars. 
bry. cham. ign. (coff. coloc.) n-vom. puis. rhus. staph. (Voyez 
Chap. 1, N évra lg ies , et Comp. R h u m atism e .)
TABES d orsa lis . — Voy. M arasm e dorsal.
SECTION I I .  —  SYMPTOMES
Dann les articles suivants le mot Reins signifie la region des rein» ou de» lombes 
et non les reins (rene») proprement d its.
A b c è s  au dos. *Sil. staph.
A is s e l l e s a f f e c t é e s .M con. agn.ambr. amm, am-m. ant.arg.*arn. 
ars. asar. aur. *baryt. *bell. *borax. bovis. "bry. "cale. canth. 
caps. *CARB-AN. "carb-veg. caus. chel. chin. "clem. cocc. 
coloc."con. cupr. dig. *HEP. iod, "kal. lach, law ." lye .  magn. 
mang. men. mere. vaezJmtr-m.'nitr-ac. oleand. petr/PHOSPH. 
phos-ac. plumb, puis. rhod. *rhus. ruta, sabad. seien, seneg. 
"SEP. "sii. spig. spong. squill, stann. "staph. *SULF. *sulf-an. 
tart. thui. valer, veratr. zinc.
A m a ig r is s e m e n t  du dos. Tabac.
A m p o u le s  sur le dos. Cale.
B a r r e  dans le dos (douleurs comme par une). Lach.
B a t t e m e n t  dans le dos. Baryt, chin. zinc.
B a t t e m e n t  aux reins. Sep.
B a ss e s .  Voy. É le v u r e s .
B o u l e  dans le dos (douleurs comme par une). Arn.
B r is e m e n t  (douleurs de m e u r t r i s s u r e ,  de contusion ou de) au 
co u . Sabin.
— d o s .  Aeon. agar. alum. a m .  asar. chin. dros. gins. kal. 
magn. mere, n-mos. ’N-VOM. phosph. plat. puls. ran. rhod. 
rut. sabad. spig. stram. stront. suif. thui. "veratr. m gs-arc. 
mgs-aus.
—o m o p la te s .  Gran. hell. mere. ran . sii.
—  n u q u e .  Aeon. agar, n-vom. sabin. thui.
— r e in s .  Aeon. agar. alum, amm-m. ang. arg. a rn .bry. calad . 
chin. ein. dig. gins. ‘GRAPH, gran^ hep. "lach. magn. men. 
mere, natr-m. n-mos. *N-VOM. phosph.plat. puls. ran . ran-sc. 
rhod. ’RHUS. rut. sabad.sass. staph, stront. sulf. thui. *veratr. 
zinc.
B r û le m e n t  (douleurs de) ' dans le d os . Alum. ars. bor. bry. 
*carb-an. carb-veg. lach, magn-m. mere, nitr-ao. n-vom. 
oleand. raph. seien, seneg. sep .s u i f .
'—  n u q u e .  Amm. baryt. calc. ign. mere.
— o m o p la te s .  Alum. bry. carb-veg. kal. lyc. suif.
—  r e in s .  Amm. asar. borax, natr. phosph. phos-ac. rhus, sep. 
stann. suif, sulf-ac. m-aus.
C h a le u r ,  au co u . 'Cham. cycl. samb.
—  «los. Agn. haryt. dulo. mang. phosph. phos-ac. rhus. spig. 
slann. staph, veralr. m-arc.
—  n u q n e .  Cycl. lach. par. phosph.
— o m o p la te s .  Goff, laur. puls.
C la v ic u le s  a ffe c té es .  Amm. asa.aur. bism. kal. magn-m. mez.
rhod. sass.
C occyx  a ffecté . 'Agar. *agn. *alum. amm. amm-m. ang. ant. 
a rg . *arn. asa. bell. *borax. bovis. ' calc. cann. *canth. carb- 
an. *carb-veg. ' cans. 'chin. cic. f colch. croc. dros. ‘GRAPH. 
*HKP. 'ign. iod. kal. lach. laur. 'led. magn. 'mere, mur-ac. 
par. peti-, phosph. *phos-ac. 'plat, plumb. ’RHUS. 'ru ta . sii. 
spig. staph, 'su lf. sulf-ac. valer, veratr. zinc.
C o m m o tio n s  dans le cou. Mez.
C o m p re ss io n  dans le dos. Con.
C o n s tr ic t io n  dans le dos. Canlh. n-vom. sabad.
C o n tr a c t io n  (d o u le u r s  de) dans le cou . Amm-m. asar.
— dos. Bry. graph, guai. mez. viol-trie.
C o n tu s io n .  Voy. B r is e m e n t .
C o n v u ls io n s .  Voy. C r a m p e s .
C ou  d o u lo u r e u x .  Aeon. agar. agn. alum. amm. *amm-m. anac. 
ang. am. arg. arn. ars. asa. asar. aur. baryt. “BELL. bism. 
borax, buvis. *BRY. 'calc, 'camph. cann. canlh. caps, carb-an. 
carb-veg. 'caus. cham. chel. chin. cic. ein. clem. ’COCG. coff. 
colch. culoc. con. croc. cupr. cycl. dig. dulc. euphorb. furr. 
graph, guai. hell. hep. hyos. *1GN. iod. ’KAL. kreos. ’LACH, 
laur. led. *LYC. magn. magn-m. mang. men. mere. mez. 
mosch. mur-ac. nair. natr-m. nitr. nilr-ac. *n-vum. oleand. 
op. par. pelr. phosph. phos-ac. plat, plumb. ’PULS, ran-sc. 
rhab. 'rhod. 'rhus. ruta, sabio. samb. ’SASS. sec. seien, sep. 
sii. spig. *spong. squill, slann. staph, slront. sulf. sulf-ac. 
tarax. tart, teuer, thui. veralr. verb. zinc, m-arc. m-aus.
—  c ô té s  d u  cou . Amm-m. ang. berb. bism. bovis. bry. canlh. 
chel. grat. ign. kal. lach. lyc. nitr-ac. phosph. rhod. sass. scp. 
tarax. zinc.
— v e r tè b r e s  d u  cou . Acon.anac. arn. *calc. carb-veg. cinn. con. 
crolun. graph, guai. ign. lach, natr, nitr. nitr-ac. n-vom. puls, 
sabin. slann. sulf. m-arc. m-aus.
C r a m p e s ,  c o n v u ls io n s .  'Aeon. alum, anty.,’BELL. ’CAMPH. 
canth. ‘CAPS. 'cham. *cic. *cupr. *ign. ‘IPEC. lacli. *laur. 
mere, nitr-ac. ’OP. plat. rhus. ’SEC. sii. slann. ’STRAM. 'su lf.  
tart. *veratr.
Cram poY des (douleurs) dans le co n . Ant. arn, asar. lach, phos- 
ac. squill, mgs-arc.
C ram poV des (douleurs) :
—  d os . Bry. con. euphorb. euphr. lact. natr. sep. viol-tric.
— n u q u e .  Ant. arn. osar. nair.
— re in s .  Bell. gran, magn-m. plat. sii.
C r a q u e m e n t  des v e r tè b re s  du cou , par le mouvement. Cocc. 
puis, stann. mgs-are.
—  o m o p la te s .  Puis.
■— r e in s .  *Sulf.
C r o û te s  sous les a i s s e l l e s .  *Natr-m.
C u is so n  au dos. Graph.
— n u q u e . Cycl. *graph.
D a r t r e s  sous les a is s e l l e s .  *Carb-an. ‘LYC. natr-m. "SEP.
— dos . ’Ars. *lach. zinc.
— n u q u e .  Caus. clem. ’lyc. n ilr. 'petr. *sep. suif.
— o m o p la te s .  Lach.
D e b o u t  (douleurs aux reins empêchant de se tenir). Petr.
D é c h ir e m e n t  sous les a is s e l le s .  Bell, chin, colch. kal. lach.
—  co u . Amm-m. am . bovis. 'carb-v. kal-bi. iriez, nair. zinc.
— dos . Anac. ars. aur. *bry. canth caps. "’CARB-V. cham. cliel. 
shin. ein. cocc. colch. ferr. *HEP. "kal. *lach. led. ’LYC. 
magn-m. mari g. 'NATR-M. *iN-VOM. op. plumb, rhod. sabin. 
"sep. sii. ’SULF. zinc.
— o m o p la te s .  Anac. arg. ars. asa. bor. *CAUS. cham. chin. ferr. 
guai. kal. lach. ’LYC. men. nalr. plumb, rhod. *rhus. sii. 
stann. suif, zinc-ox. . r
— n u q u e .  Asa. berb. camph. * carb-v. chin. ’LYC. magn.’N-VOM. 
oleand. p/u?n&. puis. rhod. ’SUI.F. zinc.
— re in s .  Berb. calc-ph. canth. carb-veg. caus. chin. ’KAL. 
’KREOS. ’LACI1. led. lyc. *n-vom. plumb, sep. *sil. *spong. 
stram. 'stront. 'suif. thui. zinc.
— coccyx . Canth. carb-veg. caus. graph, kreos. mere.
D é m a n g e a is o n .  Voy. P r u r i t .
D é v ia t io n  de la colonne vertébrale. ’CALC. *lyc. plumb. *puls. 
°rhus. *sil. °staph. SULF.
D os dou lou reu x .M co n . agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m. 
anac. *ang. ant. arg. ’ARS. asa. osar. aur. baryt. ‘BELL, 
bisra. borax, bovis. bry. calad. *CALC. camph. cann. canth. 
caps, carb-an. 'carb-veg. *CAUS. cham. chel. *chin. eie. ein. 
clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. croc, daph dig. dros. 
dulc. euphorb. euphr. ferr. graph. *guai. hell. hep. hyos. ign. 
iod. ipec. *kal. ‘KREOS. *LACH. laur. led. ’LYC. magn. 
miign-m. mang. men. mere. mez. mosch. mur-ac. 'nalr. 
*NATR-M. nilr. nitr-ac. ’N-VOM. n-mosch. oleaud. op. par. 
’PETR, phosph. phos-ac. plat, plumb. *PVLS. ran. ran-sc.
rhab. rhod. ’RHUS. *ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. seien, 
seneg. *SEP. *SIL. spig. spong. squill, stami, 'staph, strain, 
stront. *SULF. sulf-ac . tarax. tart, teuer, thui. valer. *veratr.
1 verb. *zinc. *m -aus.
E ffo r ts  (douleurs comme par des), dans le dos. Mur-ac. oleand. 
*rhus. valer.
—  n u q u e .  *Rhus.
—  r e in s .  “Rhus. ' staph.
É la n c e m e n t s  S O U S les a is s e l le s .  Arn. lact. natr. phosph. staph.
—  c o lo n n e  vertébrale. Bell. gins.
—  co u . Carb-v. hep. mere. samb. sass. tarax. zinc.
—  d os . Aeon. alum. anac. asa. bry. calc, carb-v. chin, chinin. 
cycl. dulc. guai. hell. hep. hyos. lach. lyc. magn. raez. nitr- 
ac. oleand.par. plumb, puis. rhus. sabin. sass. sii. spig. staph. 
su if. tarax. verb.
—  o m o p la te s .  anac. berb. bry. calc. camph. cann. 
cocc. colch. ferr. gins. guai. hep. hyos. kreos. lach. men. m ur- 
ac. natr. *nitr. nitr-ac. n-vom. par. phosph. plumb, puis, 
samb. sass. sii. stann. “suif. verb. zinc.
— n u q u e .  “Baryt. bry. carb-v. magn. * stann. tarax. zinc.
— re in s .  Ambr. berb. bry. calc. ’CARB-AN. *carb-v. cocc. dulc. 
gins. ign. lach. *LYC. magn. mere. natr. natr-m. nilr.*N-VOM. 
plumb, puis. ruta. suif.
 en faisant un faux pas. Carb-v. suif, tarax.
É le v n r e s ,  b o sses  sous les a is s e l le s .  Cale.
•— c o lo n n e  v e r té b r a le  (sur la). Lach.
— co u  (au). Graph, hep.
—  n u q u e .  “SU.
E n f a n t e m e n t  (douleur comme celles d’) aux r e in s .  Croc. cinn. 
kal. kal-h. “kreos. puis.
É p h é l id e s  h é p a t iq u e s ,  é p a u le s .  A nt.
E r u p t io n s  sous les a i s s e l l e s . “Carb-an. *LYC. ’natr-m . nilr-ac. 
n-jugl. *PETR. phosph. ‘SEP.
— co u . Ant. ars. aur. bovis. bry. clem. liep.’LYC. mez. phos-ac. 
puis. spig. spong. squill, staph. suif. tart. thui.veratr.
— dos. Alum, baryt. bell. berb. calc. “carb-v. caus. cist. dig. 
fluor-ac. lach. led. mez. natr. natr-m. n-jugl. phos-ac. puis. 
seien. *sep. squill, tab. zinc.
— o m o p la te s .  Amm.ant. bell. caus. eie. lach. lyc. mere, n-jugl. 
phos-ac. puls, squill.
— n u q u e .  Ant. ani. bell. berb. carb-veg. caus. clem. kal. lyc. 
nitr. n-jugl. “petr. sec. *S1L. siaph. tart.
— r e in s .  Cale. natr. sep.
E x c o r ia t io n  sous les a is s e l le s .  Carb-V.
E x c o r ia t io n  (douleurs d’) :
—  a i s s e l l e s  (sous les). Ars. carb-veg. mez. n-jugl. zinc.
—  co n . Brom. bry. eie. *con.
i—  dos . Cast, sulf-ac. thui.
—  n u q u e .  Bry. cycl. dig. phos-ac.
—  r e in s .  Cast. caus. culch. *natr. sang, sulf-ac.
—  v e r tè b r e s  du cou. Brom. *con.
E x o s to s e  douloureuse au sacrum. °Rhus.
F a ib le s s e  dans le dos. Agar. lach, n-vom. petr. sii. zinc.
—  m u s c le s  du c o u . Arn. cocc. lyc. *kal. par. staph. suif. tart. 
veratr.
—  n u q u e .  Acon. *kal. par. plat, sii. stann. staph. veratr.
—  r e in s .  Mere, n-vom. petr. *sep. sii. suif. zinc.
F e s s e s  a ffec tées .  Alum. ambr. amm. ang. *ant. asa.&aryt. bell. 
borax, calc. camph. cann. canlh. carb-veg. caus. chin. cocc. 
coff. *con. croc. cycl. dig. dros. dulc .‘GRAPH, hep. hyos. ign. 
iod. *kal. laur. *lyc. magu. mang. men. *merc. 'mez. mur-ac. 
nalr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phosph. *PHOS-AC. plat. 
puls. *rhus. samb. sass. seien. *sep. sii. spig. stann. ''STAPH. 
stront. *sulf. tarax. thui. veratr. 'zinc.
F o u i l l e m e n t  dans le dos. Acon. dulc. sep.
F o u r m i l l e m e n t ,  dans le d o s . Acon. alum. anac. a m .  bovis. 
caus. graph, laur. natr. phos-ac. ran-sc. sass. sec. *sep.
—  r e in s .  Borax, croton, phos-ac. sass. ,
F r i s s o n  dans le dos. Bell. bov. brom. ‘CALC. *caps. *chin. 
guai. ign. *lach. lyc. 'NATR-M. *n-vom. *sep. *SIL. spong. 
fstann. staph. *sulf.
— n u q u e .  Cale. dulc. valer.
—  o m o p la te s .  Alum. aur. kreos. rhus. sii.
— ,r e in s .  Lach. laur. lyc. sabad. sabin.
F r o i d ,  au c o u . Kal-chl.
— dos. Coff. croc, croton, hyos. lact. men. mur-ac. natr-m . nitr. 
phosph. plat. ruta, sabad. sec. stront. thui.
— n u q u e .  Dulc. valer.
— o m o p la te s .  Caus. m-aus.
F u r o n c le s  sous les a i s s e l l e s .  Borax, lyc. * phos-ac.
— co u . Natr-m. sep.
— do s . Caus. fluor-ac. mur-ac. sulf-ac.
—  n u q u e . N-jugl.
' — o m o p la te s .  Amm-m. led. n-jugl.
— r e in s ,  lo m b e s .  Thui.
« l a n d e s  a ffe c té es  sous les ( t ls se l le s .  vtmm-m. arg-n. ars. asar. 
baryt. bell. *CALC. carb-an. clem. col oc. cupr. ’HEP. *iod. kal.
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lyc. natr-m . *nitr-ac. phosph. phos-ac. prun. rhus. sep. *SIL. 
°staph. *SULF. sulf-ac.
G la n d e s  a ffec tées  : .
— con. Alum. *AMM. *amm-Dt. *am. baryt. ’BELL. bovis. 
’CALC. ’CARB-AN. carb-veg. caus. * chain,. *cist. cupr. dulc. 
ferr. graph, hell. ign. "tod. leal. *kreos. ’LACH. *LYC. inagri­
vi. *MERC. natr. ’NITR-AC. *phosph. puls. *S1L. spig. spong. 
°staph. sulf. tort. Ihui. viol-lric.
— n u q u e .  *Amm. ’BARYT. ’CALC. dulc. “hell. iod. mur-ac. 
*petr. *phosph. ’S!L. *staph. *sulf.
G o itr e u x  (gonflement), goitre. °Ambr. *amm. brom. ’CALC, 
carb-an. °caus. con. dig. “hep. *IOD. kal. °LYC. magn-c. mere. 
*natr. *natr-m. nitr-ac. petr. phosph. plat. sii. ’SPONG. "staph. 
sulf.
G o n flem en t,  sous les a i s s e l le s .  Baryt.
— cou . Ars. *BELL. ’coZc. caus. eie. chinin. con. croc, crotal. 
hyos. *iod. 'lach. 'lyc. mang. mere. natr. nilr-ac. n-vom. 
par. phosph. puls. sass. sulf.
— dos. *Staph.
— fo sse tte  du cou . Ipec.
— n u q u e .  *Baryt. ’BELL. calc. con. mere. *puls. scp.
— re in s .  Lyc. *rhus. *sil. ‘'staph.
— v e r tè b re s .  Calc.
G ro sse u rs  au c o u .  Graph. *hep.
— a is se l le s  (sous les). Petr.
— dos. Lach.
— n u q u e .  ’Sil.
G ro ss is sem en t du cou. Con. *iod. *phosph.
H o r r i p i l a t i o n  au dos. Bell, bovis. zinc.
In c is iv e s  (douleurs), cou. Samb.
— dos. Graph, natr. seneg.
— n u q u e .  Graph.
— re in s .  ’Natr-m . samb.
L e v e r  (douleurs aux reins empêchant de se). Phosph. sii. 
I iu m b a g o .  Murex.
I iu x a t io n  (douleur de), au cou. Cimi.
— d o s . Agar. bell. calc. con. lyc. n-vom. petr. rhod. sulf. mgs- 
aus.
— n u q u e .  Agar. calc. cinn. nilr. sulf.
—  o m o p la te s  (entre les). Baryt. bell. kal. n-vom. petr. plumb. 
rhod. sulf.
— re in s .  Agar. arg-n. calc. lacli. petr. rhod. sep. sulf.
M a rc h e  (douleurs aux reins gênant la). Phosph.
M e u r t r i s s u r e  (douleur de). Voy. B r is e m e n t .
U n i t a i r e  au con. Bry. -,
— n u q u e .  Ant. caus. mez. "SEC.
—  o m o p la te s .  Ant. caus.
M o e lle  é p i n iè r e  affectée. Acon. ars. bell. bry. calc. carb-veg.' 
caus. ch in *  COCC. dig. *dulc. ign. lach. natr. natr-m. *N-VOM. 
*PHOSPH. pbos-ac. puls. rhus. staph, *sulf. veratr.
M o u v em en t du dos  (douleurs gênant le). Petr. _ ...
— re in s .  Caust. phosph.
N o do sités , sous les a is se l le s .  Nilr-ac. phosph.
— con. "Ign. *LACH. lyc. mur-ac. phosph.
N u q u e  d o u lo u re n se .  Acon. agar. agn. *alum. ambr. *AMM. 
amm-m.*<mac*;ang. a n t . arg. o rn .ars. asa. osar. aur. Tbaryt. 
*BELL. borax, bovis, bry. *CALC. camph. cann. canth. caps.
. carb-an.*CARB-VE(i. *CAUS. cham. chin. ein. clem. cocc. colch. 
coloc. con. croc.cupr. eye).dig. dros didç. euphorb. ferr.*graph. 
guai. hell. hep. hyos, ign. iod. *KAL.-*LACH. laur. led. *LYC. 
magn. magn-m. mang. men. mere. mez. moscÀ/NA.TR/NATR- 
M. nilr. »NITR-AC. 'N-VOM. ti-mosçh. oleand. op. par. petr. 
‘PHOSPH. phos-ac.*plat. plumb, 'puls. ran. rhab. ’rhod. *RHUS. 
ruta, salad, sabin, sa mb, sass, sec., seien. ‘SEP.. *S1L. spig. 
spong. squill, stann. siront. ’SULF. tarax. tart. *thui. valer. 
veratr. zinc, m-aus. . . .
O m o p la te s  (so u ffran ces  dans, l a  r é g io n  des) . Acon. agar. 
agn. *alum. ambr. 'amm. amm-m. 'anac. ang. ant. arg. *arn. 
ars. *asa. asar. aur. *baryt. ‘BELL. bism. borax, bovjs. bry. 
calad. "CALC. camph. cann. canth. caps, carb-an. carb-vt-g. 
*CAUS. cham. *chel. *CH1N. cic. ein. clem. coco. coff. colch. 
coloc. con. croc. daph. dig. dros. *dulc. euphorb. *KAL. 
*KREOS. lach, laur, led. lyc. magn. magn-m. mang. *men. 
*MERC. mez. mosch. mur-ac. *natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac. 
*N-VUM. n-mosch. oleand. op. par. petr. phosph. phos-ac. plat. 
*plumb. *puls. ran. rhod. “RHUS. ruta, sa bad. sabin. samb. 
sass. sec. seien, seneg. ’SEP. *SIL. spig. spong. 'squill. * stann. 
staph. stram. stront. suif, sulf-ac. ta rax . tart. teuer, thui. valer. 
*veratr. zinc, m-are. m-aus.
O stéocopes (douleurs), comme si la chair était détachée de Vos. 
Acon.
— n u q u e .  Baryt.
P a r a l y s i e  du cou. Lyc.
— dos. A gar.sii. . .  . ,.
— r e in s .  Berb. *COCC. coff. *dulc. lach, magni-in. *nàtr-m'. ran- 
sc.. seien, sii.- zinc. . . . .
P a r a l y s i e  (dou leu rs .de) , au co u . Cycl.
— dos . Agar. asar. sii.zinc. ,
P a r a l y s i e  :
— n u q u e .  Sil. veratr.
—  r e in s .  Aeon. *cocc. °dulc. *natr-m . ran-sc. seien, sii. zinc.
P a r l e r  (douleurs empêchant de). C am .
P e s a n t e u r  au cou . Men.
—  d o s . Am.br. carb-veg. par. petr. phosph. sep. suif.
—  n u q u e .  Caps. men. n-vom. par. petr. phosph. samb.
—  r e in s .  Baryt, berb. rhus.
P ic o t e m e n t  au d o s . Acon. lact. ran-sc.
— sous les a is s e l le s .  Raph.
P in c e m e n t  dans le dos. Sii. suif, viol-lric.
P r e s s io n  sous les a is s e l le s .  Agn.asa.asar. chel.led. staph. teuc.
—  c o u . Alum. calc, carb-veg. cycl. ferr. guài. lach, oleand. sii. 
spong. teuer. *
—  dos . Amb. anac. aur. caps, carb-veg. caus. con. cycl. dulc. 
graph, euphr. kal. lyc. mur-ac. natr-m. nitr. *petr. sabin. 
samb. sass. sen. *SEP. taras, thui. veratr. zinc.
— o m o p la te s .  Anac. a m . calc. *chin. coral, gran, sabin. seneg. 
zinc.
— n u q u e .  Amb. baryt. crot. cupr. laur. °natr-m. ol-an. samb. 
sass. staph. tarax.
— r e in s .  Ang. berb. borax, carb-an. caus. gran. men. puls, 
rhod. sabin. samb. ’SEP. sii. ’SPONG. "suif, tarax. veratr. 
mgs-aus.
— co ccy x . Cann. iod. valer, zinc.
P r e s s io n  c o m m e p a r  u n e  p i e r r e ,  entre les o m o p la te s .
Chin.
P r u r i t  sous les a i s s e l l e s .  Anac. asar. carb-an. carb-veg. dig. 
grat. kal. nitr-ac. phosph. sep. spig. spong.
—  co u . Alum. anac. ant. carb-veg. nitr-ac. puis. rhus. suif, lliui.
— dos. Alum. amm. carb-m. carb-veg. caus.daph. nitr-ac. seneg. 
sep. staph. ther.
—  o m o p la te s .  Alum. arn. baryt. laur. mere, oleand.- ruta, se­
neg. stront. zinc.
— r e in s  e t  lo m b e s .  Borax, bovis. kal. mere, natr-m.
P u l s a t i o n s  au cou . "BELL. laur. op. suif.
— dos. Baryt. thui. lyc. mez. puis. sii.
— r e in s .  Amm. caus. graph, kal. lach. *natr-m. nitr-ac. n-vom. 
*sep.
R accourcissem ent des m uscles (sensation de). *Con. lach, 
n-vom.
R e in s  e t  lo m b e s  d o u lo u r e u x .  Acon. agar. ‘ALUM. *ambr. 
'ottiffl. "amm-m. anac. ang. ant. arg. arn. ars. asa. asar. aur. 
*baryt. bell, borax, bovis. bry. calad. ”CALC. *calc-ph. cann.
canth. caps.*corò-on. carb-veg. *cant. *caus.*cham. cliel. *chin. 
ein. cocc. *coff. colch. coloc. *con. croc. *crotal. cupr. dig. dros.
*dulc. euphorb. ferr. ’graph, guai. hell. hep. tiyos. *ign. iod. 
ipec. ’KAL. "kal-bi. ’KREOS. *LACH. laur. led. *lyc. 'magn 
’magn-m . mang. men.*merc. mez. mosch. mur-ac. natrSnatr-rr,-. 
nitr. *nitr-ac. ’N-VOM. n-mosch. op. *petr. *phosph. phos-at 
plat, plumb. "PULS. ran. ran-sc. rhab. rhod. ’RHUS. ruta, 
sabad. sabin. samb. sass. sec. seien, seneg. ‘sep. *sil. spig. 
spong. squill, stann. *staph. stram. stront. ’SULF. sulf-ac. la- 
rax. tart. thui. valer. 'vera tr . *zinc. m-aus.
R e i n s  e t  lo m b e s  d o u lo u r e u x  :
—  v e r tè b r e s  lo m b a ir e s .  Agar, amtn-m. arg. aur. bry. cbel. 
dig. 'KREOS. mez. mur-ac. n-mosch. phosph. pbos-ac. prun. 
puls, stann. thui.
R e n v e r s e m e n t  du d o s en a r r iè r e .  Ang. bell, camph. canlh. 
carb-an. cic. cupr. ign. ipec. n-vom. *op. rhus. sec. stann. 
stram.
—  en a v a n t .  Canlh. cic. ipec.fmgs.
R h u m a t i s m a le s  (douleurs), dans le cou . 'B ry . cycl. mere. puis, 
rhod. rhus. squill.
—  d o s .  Ambr. bell, eh am. cycl. lach. 'n-vom. ran. rhod. suif, 
tart. teuc. zinc.
—  n u q u e .  Aeon. amb. ant. *bell. berb. bry. mere. *puls. rhod. 
rhus. staph. suif, veratr.
—  om oplates. Bell. ran . rhod. rhus. valer.
—  r e in s .  *Lach. *n -vom . suif.
R o id e u r  :
— co u  (du). Amm-m. 'bell. brom. ’bry. camph. cast. caus. croc. 
dig. ferr. hell, lach .'lye. *mere. mez. rhus. seien, spong. squill. 
sulf. lab. zinc.
— d o s . Alum. ang. caps. *carb-veg. “caus. cocc. guai. ’KAL. led. 
*n-vom. ol-an. pelr. prun. puls. *sep. *SIL. *sulf. sul.f-ac. thui.
— n u q u e .  *Acon. amm-m. anac. ang. *baryt. "BELL. *BRY. 
"CALC, camph. canlh. caps, carb-an. *carb-v. “caus. dig. dros. 
dulc. fluor-ac. graph, guai. hell. ign. ’KAL. *lach. laur. *LYC. 
*magn. mang. men. mere. mez. *NATR. *natr-m. nitr. *nitr-ac. 
n-vom. *phosph. plat. rat. rhod. rhus. sang. sec. seien. ’SEP. 
*SIL. spong. squill, staph, 'su lf. thui. veratr. zinc.
4— r e in s .  Aeon. °ambr. amm. *amm-m. ars. *BARYT. 'bell. berb. 
bry. carb-an. ’caus. guai. kal. *lach. laur. lyc. petr. prun. puls, 
rhab. *rhus. *S1L. 'su lf. thui.
R o n g e m e n t  au dos. Hell. natr.
—  é p in e  d o r sa le .  Bell. hell.
—  r e in s .  Amm. canth. magn-m.phosph. stront. sulf.
S e r r e m e n t  dans la n u q u e .  Am. lyc. sii. mang.
— dos. Bovis. bry. euphr. lact. lyc. nitr. pelr.
— o m o p la te s  (entre les). Bovis. chel. puls, veratr.
— re in s .  Bell. bry. caus. graph, plat.
S o l i d i t é  (manque dei. Voy. F a ib le s s e .
S p a sm e s .  Voy. C o n v u ls io n s .
S  tèa  to m e  à la nuque. * Baryt.
S u e u r  sous les a i s s e l l e s .  Bovis. bry. caps, carb-an. dulc.*HEP. 
'kal. ' lach. natr-m. 'nitr-ac. *petr. rhod. seien. *SEP. squill. 
*sulf. thui. zinc.
— dos. Ars. calc. *chin. dulc. guai. hep. lach. lyc. natr. *petr. 
'phos ac. sep. sii. veralr.
— n u q u e  et c o u .  Ars. 'bell.cium, euphorb. kal. mang.*nitr-ac. 
n-vom. phos-ac. rhus. slann. *su if.
S u in t e m e n t  sous les a i s s e l l e s .  Carb-an. carb-veg.
—  coccyx . Graph, led.
S u p p u r a t io n  à la fo s s e t t e  d u  cou . °lpeo.
T a c h e s  sous les a is s e l le s .  Thui.*
—  cou . Bry. carb-veg. cocc. iod. lach. "sep. slann.
— dos. 'Sep .  zinc.
— n u q u e .  Carb-veg. 'hyos.
—  o m o p la te s .  Cisl. lach.
— r e in s ,  lo m b e s .  Sep.
T e n s io n  du c o n . *Baryt. *bry. chin. eie. coloc. dig. iod. lact. 
par. phos-ac. puis. rhod. rhus. spong. thui. viol-od. zinc.
— dos. Amm.coZoc. hep. mcz. mos. natr. *natr m . oleand. ol- 
an. puis. sass. suif. lari. leuc. 'z inc.
—  o m o p la te s .  Di'yt. o k ' ,  r i e .  colch. coloc. sii. zinc.
—  n u q u e .  Baryt.'bry. iani|.ti. cans. chin. 'con. dig. lact. magn. 
mosch. 'nalr. par. plat, plumb, puls. rhod. rhus. sass. spong. 
sul[. 'thui. zinc.
—  r e in s .  Amiti; 'baryt. berb. puls. sass. sulf. tart.
T é r é b r a t io n  dans le dos. Aeon. men. thui.
T o r p e u r  (sensation de) à la n u q u e  et au sacrum. Plat.
— r e in s  (aux). Berb. spong.
T r a c t io n ,  au co u . Ant. carb-v. cycl. fluor-ac. hep. lact. phos-ac. 
puls. rhod. squill.
-L- d o s . Amb. am m. ars. bell. bry. canth. caps. 'CARB-V. cham. 
chin. cocc. con. cycl. dig. *HEP. 'kal. "LACH. *LYC. mere. • 
mosch. natr. "NATR-M. n-vom. puls. rat. rhod. rhus. sen. 
stront. *su if. sulf-ac. leuc. thui. valer, veralr.
— o m o p la te s .  Ars. borax, calc. camph. *caus. *chin. hep. rhod. 
rul. sen. sii. .i,m:
— é p in e  dorsale. Berb. daph.
T r a c t i o n »  :
■— nuque. Amb. amm. ant. berb. carb-v. cast. chin, fluor-ac. 
lacl. *LYC. mere, mosch, natr. nitr. *n-mos. ’N-VOM. puls. 
rhod. ru t .  siaph. ’SULF.
—  omoplates (entre les). Bell. bor.
—  reins. Am m . arg.’CHIN. cocc. croc.dig.‘duZc. ig n .’KAL. lyc. 
natr-m .*n-vom. sabin. samb. *SIL. spong. slram. sulf. sulf-ac. 
thui. vai. veratr.
T n m en r (pelile), à  l’épine dorsale. Lach.
T u m eu r  enkystée sous les aisselles. *Baryt.
Ulcère au cou. “Lach.
— nuque. *Sil.
Veines du cou (gonflement des). Op. thui.
Vertèbres et colonne vertébrale affectées, jicon. ang. arg. 
arn . *aur. 'bell. ’CALC. cann. carb-veg. chel. chin, chinin. 
ein. cocc. dros. dulc. graph, hell. ign. kal. lyc. men. meph. 
mere, mosch, n-vom. petr. phosph. phos-ac. "PULS. 'RHUS.
*ruta . sabad. sabin. samb. .sep. *S1L. spong. stann. *staph. 
’SULF. sulf-ac. zinc.
SECTION III.  —  CONDITIONS 
d e s  d o u l e u r s  d a n s  le  d o s ,  a u x  r e i n s ,  e t c .
A s s e y a n t  (douleurs aux reins et au dos en s’). Zinc.
A s s i s  (douleurs en étant) :
—  dos . Agar. lyc. rhus. sabad. sii. tart. thui.
—  r e in s .  Agar, baryt. bor. caust. lye. men. natr. ru ta , sabad. 
tari. thui.
A s s i s  (douleurs après avoir été). — dos. L e i.  — r e in s .  Berb. 
phos.
B a is s a n t  (Douleursen se): dos. Con. lyc. nilr. par. rhus. verat.
—  é p in e  dorsale. Daph. — n u q n e .  Par. — r e in s .  Bor. lyc. 
men. ruia. sass. verat. mgs.
B a is s e r  (Impossibilité de se). Borax.
B r a s  (Douleurs dans le dos en remuant les). Camph. fer.
—  (Douleurs dans le cou et le dos en soulevant les). Graph. 
C h a le u r  (douleurs soulagées par la) : dos. Cinn. — n u q n e .
Rhus.
C h u te  (Douleurs dans les reins à la suite d’une). Kal. 
C o u c h a n t  (Douleurs en se) : d o s . Ars. —  r e in s .  Sii.
C o u ch é  (Douleurs en étant) : d o s . Agar, euphorb. nitr. sii. tart.
—  n u q u e .  Agar. — r e in s .  Agar. berb. chin. tar.
C o u c h é  sur le côlé (Douleurs soulagées en étan t) .  Nit.
C r ie r  (Douleurs qui forcent à) : R e in s .  Calc-ph.
D e b o u t  (Douleurs aggravées élanl). Agar.
D y s p n é e  (avec). Suif.
E ffo r ts  (Douleurs après avoir fait des), dans le cou, la nuque, le 
dos et les reins. *Calc. calc-ph. ‘RHUS. suif.
E m o t io n s  m o r a le s  (Douleurs dans le dos après des).Baryt. 
E t e r n u a n t  (Douleurs dans le cou el la nuque en). Arn.
F a u x  p a s  (en faisant un), Elancements aux reins. Carb-v. 
F r o i d  (Douleurs aggravées par le). Rhus. sabad.
— (Douleurs dans la nuque, le dos et aux reins, à l’air). 
Baryt.
H u m id i t é  (Douleurs dans le dos et la nuque dans 1’). N-mos. 
*puls. rhod.
L e v a n t  (Douleurs en se) : dos. Led. suif. — r e in s .  Slaph. suif. 
M a r c h a n t  (Douleurs en) : d o s . Agar. cocc. suif. — r e in s .  Ruta, 
suif. zinc.
M a t in  au lit. (Douleurs le). Ang. berb. euphorb. nitr. mgs.
—  dos . Euphorb. magn. thui.
—  r e in s .  Ang. berb. calad. nalr-m . n itr .  seien, staph, thui. 
mgs.
M o u c h a n t  (Douleurs dans les reins en se). Dig.
M o u v e m en t  (Douleurs pendant le). Cham. caus.
—  cou . Ferr. hell, phos-ac. puis. rhus. thui.
M o u v e m en t  (pendant le), douleur au dos. Chin. ein. mang.
petr. samb. sass. stram.
—  n u q u e .  Acon. amm-m. camph. chin.dros. hell, plumb, puis 
rhus. sass.
—  r e in s .  Chin. sass. mgs-aus.
N u i t  (Douleurs la ): d o s . Cale, carb-an. cham. ein. dulc. *fer. 
hell, kreos. *lyc. magn. magn-s. natr-m. nitr.
—  n u q u e .  Oleand. — r e in s .  *Amm-jn. ang. cham. chin. lach, 
lyc. *ma(jn. magn-m. natr-s. *nitr. n-vom. staph.
P a r l a n t  (Douleurs dans le dos en). Cocc.
P e n c h a n t  (Douleurs dans le dos en se). Chel.
P r e s s io n  (à la), Douleurs dans la nuque et le cou. Lach. 
B o i d e u r  tétanique du corps (Avec). Cham.
R e d r e s s a n t  après s’èlre baissé (Douleurs en se) : dos. Verat. — 
r e in s .  Lyc. sass. verat.
R e f r o id is s e m e n t  (Douleurs dans le dos et aux reins après un). 
Nitr-ac.
Renversant le dos (Douleurs en) : dos. Chel. plat, mgs-aus.
—  n u q u e . Con.
— reins. Con. plat.
Bepos (Douleurs pendant le) : dos. Dulc. kal. kreos. mang. nilr. 
samb. spig.
—  r e in s .  Alum.bry. rhus. slaph. mgs. mgs-aus.
R e s p ir a n t  (Douleurs en). Berb.
—  dos . Acon. amm-m. sass. spig. suif.
—  r e in s .  C arb-an. suif.
Retournant dans le lit (Douleurs en se) : dos. Hep. — reins.
N-vom. slaph.
S e l l e  (avec besoin d'aller à la), r e in s .  Kreos.
S e l l e s  (Douleurs dans les reins après les). Tabac.
S o i r  (Douleurs le) : dos. Cist. led. n-vom.
—  n u q u e .  Oleand. — r e in s .  Led.
S o u le v a n t  quelque chose (en). Lyc.
T ê t e  (Douleurs à la n u q u e  en b a is s a n t  la). Graph.
— (douleurs à la n u q u e  en r e d r e s s a n t  la). Senn.
— (douleurs au co u  en r e n v e r sa n t  la). Cic.
T o u c h e r  (Douleurs au) : co u . Lach. puis. sass.
—  d o s . (au). Ars. —  n u q u e .  Lach. puis.
—  r e in s .  Amm-m. colch. rhus. sii.
T o u s s a n t  (Douleurs dans le dos en). Bell. bry. cocc. nilr. 
T r a v a i l  manuel (Douleurs dans le dos par un). Suif.
U r i n e r  (avec besoin d’), mal aux reins. Kreos.
V oiture (Douleurs dans le dos par la). Cale, n-vom.
CHAPITRE XXIV.
A FFEC TIO N S DES E X T R É M IT É S  SU PÉ R IE U R E S.
SECTION 1. —  AVIS CLINIQUES.
E N G ELU R ES. — Voy. Chap. II.
G OUTTE au x  m ains . — Les meilleurs médicaments sont : Agn. 
ant. bry.caus. cocc. graph, led. lyc. n-vom. rh od .su lf. ,  — ou 
encore : Aur. calc, carb-veg. dig. lach, phosph. ruta, sabin. 
sep. sii. zinc. — Voy. aussi Sect. 2, douleurs, nodosités, etc., 
A rth r it iq u es ,  Cl Chap. 1, A rthrite .
' PA N A RIS. — Voy. Chap. II.
PA R A L Y S IE  des m ain s .  — Ce sont : Ferr. ruta et sii. qui pa­
raissent avoir une aclion spéciale sur la paralysie qui affecte de 
préférence le poignet. — Voy. du reste aussi : P a ra ly s ie ,  
Chap. I,
B H A G A D E S  aux mains. — Voy. Chap. W. ‘i' ■
T R E M B L E M E N T  d e s  m a i n s  chez les ivrognes. — Ge sont : 
Ars. lach, et suif, qui mériient d ’ètre consultés1 de préférence. '
— Voy. aussi Chap. 1, I v r o g n e r i e .
VERRUES an *  m a in s . — Voy. Chap. II.
s e c t io n  i l .  —  Sy m pt ô m e s
d e s  e x t r é m i t é s  s u p é r i e u r e s .
( N o t a .  D a n s  le s  a r t i c l e s  s u iv a n t s  o ù  la  p a r t i e  a f fec tée  n ’e s t  p a s  i n d iq u é e ,  c e  s o n t  
t o u j o u r s  le s  e x t r é m i té s  s u p é r i e u r e s  en général q u ’o n  a  s o u s - e n t e n d u e s ,  j
A g r a n d is s e m e n t  des bras et des mains (sensation d’), la nuit. 
Nitr.
A g i l i t é  (manque d*), des d o ig t s .  *Calc. gra-ph. natr-m. plumb.
phosph. sep. “sii.
A m a ig r is s e m e n t  des bras, des mains. Chin, graph, seien. 
A m p o u le s .  Voy É r u p t io n s .
A r a ig n é e  (sensation d’une toile d’). M a in s .  Borax. 
A r t h r i t iq u e s  (douleurs). *ACON. *ARN. “bry. “carb-an. *hep. 
°lach. *LYC. *MERC. “petr. “rhod. °rhus. °sabin. “sass. °spig. 
’SULF.
— a v a n t- l ira s  (à V). *Mere.
— m a in s  e t  p o ig n e t .  °Bcll. brom. °calc. *carb-an. °carb-veg. 
°eocc “graph. "hep. “lach. *LYC. “sabin. sang. 'SULF.
— d o ig t s  et articulations des doigts. “Ant. °bry. *carb-an. °clem. 
“hep. «lach. *LYC. °petr. “rhod. °rhus. °sass. °sep. °spig.
— n o d o s ité s  au p o ig n e t .  “Cale. °led. °rhod.
 a r t ic u la t io n s  d e s  d o ig t s .  °Agn. “calc. °dig. “graph. °led.
*LYC. °rhod. °slaph.
A r t ic u la t io n s  a ffe c té es .  Aeon.agar. “agn. alum.*ambr.*amm. 
amm-m. anac. ang. ant. arg. a m .  ars. asa. asar. aur. baryt. 
bell. bism. borax, “bovis. *bry. calad. “CALC, camph. cann. 
can th. caps, carb-an. “carb-veg. *CAUS. cham. chel. chin, chi- 
nin. ric. ein. clem. cocc. coff. colch. coloc. con. croc. daph. 
dig. “dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. "graph, guai. “hell. hep. 
hyos. “ign. iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. ‘LED. *LYC. 
magn. magn-m. “mang. men. W1ERC. mez. mosch. mur-ac. 
natr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom. n-tnosch. oleand. op. par. 
*petr. *phosph. phos-ac. plat, plumb, “puls. ran. ran-sc. rhab. 
rhod. "RHUS.*ruta. sabad. “sabin. samb. “sass. sec. seien, se- 
neg. ’SEP. “sii. “spig. spong. squill, “stann. “staph, stram.
*stront. *SULF. sulf-ac. taras, tart, teuer. "thui. valer, veratr. 
verb. "zinc. m-arc. m-aus. •  ^ • i ‘ ,T
A r t i c u l a t i o n s  : • ’ • '
— épauì'e (de I’). Aeon. agn. ambr. amm. arnm-ni. arg. am .  
*asa. asar. bism. *bovis. "bry. ’CALC. canlh. caps, carb-an. 
carb^veg. ‘CAUS. cham. chel. chin. cic. coca, coloc. *croc. dig. 
dros. euphorb. ’FliRR. graph, hell. hep. hyos. *1GN. iod. ’KAL. 
kreos. laur.‘Zed. lyc. magn. magn-m, mang.’mere. mez. mur-ac. 
Datr "natr-m. nilr-ac. n-vom. n-mosch. oleand. op.*peir. phosph. 
phos-ac. ’PULS. ran . r hod. ’RHUS. ruta, sabad. *sabin. sass. 
’SEP. sii. spig. stanti. "STAPH, "stront. »SULF. sulf-ac. tart, 
teuer, thui. valer, veratr. *zinc.
— coude (du). Aeon. agar. agn. alum. ambr. am m .am m -m . anac. 
*ang. "ant. "arg. am . ars. asa. asar. aur. baryt. 'bell. bism. 
borax. "bovis. bry. calad. calc, camph. ca m .  canlh. caps, carb- 
an. carb-v. ’CAUS. cham. chel. chin. cic. ein. clem. cocc. coff. 
colch. coloc. con. croc. daph. dig. dros. dulc. euphorb. enphr. 
ferr. graph, guai. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec. "KAL. "kreos. 
lach. laur. *led. "lyc. magn-c. magn-m. mang. men. "mere. 
*mez. mosch. *mur-ac. natr. natr-m. *nitr. nilr-ac. n-mosch. 
n-vom. oleand. op. par. "petr. *phosph. phos-ac. plat, plumb. 
"puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. ’RHUS. 'ru ta , sabad. sabin. 
sanib. sass. sec. seien, seneg. ’SEP. sii. spig. spang, squill, 
stann. "staph. stram. stront. ’SULF. sulf-ac. tarax. tart, teuer. 
thui. valer, veratr. verb. *z inc .
— m a in  (de la). *Jcon. agn. alum. ambr. *amm. *anac. ant. 
arg. a m . ars. *asa. asar. aur. baryt. hell. bism. ‘BOVIS. 
cham. chel chin. cic. ein. clem, colch. coloc. con. croc. cycl. 
'bry . ’CALC, canth. caps, c a rb -a n .  "carb-veg. ’CAUS. 
dig. dros, dulc. euphorb. euphr. graph, guai. hell. hep. hyos. 
ign. iod. ‘KAL. kreos. lach. laur. "led. lyc. magn. magn-m. 
*mang. men. "mere. mez. natr. natr-m. "nilr. nitr-ac. n-vom. 
petr. phosph. phos-ac. plumb, puls. ran. ran-sc. rhab. "rhod. 
’RHUS. ‘RUTA, sabad. ‘SABIN. samb. "sass. sec. seien, seneg. 
’SEP. "sii. spig. spong. stann. staph, stront. ’SULF. sulf-ac. 
tarax. tart, teuer, thui. valer, verb. zinc.
— d o i g t s  (des). Aeon. agn. alum. ambr. amm. amm-m. anac. 
ang. ant. arg. arn. ars. asar. aur. baryt. bell. bism. borax.' 
bovis. bry. ’CALC, camph. cann. caps, carb-an. carb-veg. 
’CAUS. "cham. chel. chin. ein. cocc. coff. colch. coloc. con. 
croc. cupr. cycl. ign. iod. "leal, kreos. *k(Z.*LYC. magn. mang. 
inen.mere, mosch. natr."nalr-m.*nitr. nitr-ac. n-mosch. n -v o m . 
oleand. par. petr. phosph. phos-ac. plat, plumb. *puls. ran-sc. 
rhab. rhod. *rhus. ruta, sabad. sabin. samb. sass. sec.seneg.
'SEP. "stZ. ’SP1G. spong. stann. slaph. sli'ont. ’SULF. sulf -a c .  
te u e r ,  v era tr . verb. zinc, m-arc. m-aus.
Atrophie des bras. 'Chin.
A v a n t - b r a s  a f f e c t é s .  *Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. 
amm-m. anac. ang. ant. arg. a rn . asa. aur. baryl. bell. *bisni. 
bovis, bry. calad. *CALC. campii, canili, caps, carb-an. carb-
» veg. *CAUS. cham. chel. chin. eie. ein. clem. colch. coloc. 
fcon. croc, cupr.cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. graph. 
guai. hell. hep. hyos. ign. kal. kreos. laur. led. lyc. magn. 
magn-m. mang. men. ‘MERC. mez. mosch, mur-ac. *natr. 
nalr-m . nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. op. par. pelr. 
phospk. *phos-ac. plat, plumb, puls. ran. ran-sc. rhab. *rhod. 
*RHUS. ru ta , sabad. sabin. sarnb. *sass. sec. “seien, seneg. 
sep. sii. *spig. spong. stann. *STAPH. stram. ’STR01NT. sulf. 
sulf-ac. tarax. tart. teuer, thui. valer, veratr. verb. zinc. 
m-arc. m-aus.
B a t t e m e n t s ,  pulsations, dans les é p a u l e s  et les l i r a s .  °Lach. 
ta ri.s ii. ihui.
— doigts. Amm-m. borax, fluor-ac. plat. teuc. mgs-aus.
Bleue (couleur) des mains. Acon. amm. baryt. lach. zinc.
[Comp. Peau» Taches.)
Bouillonnement de sang. Voy. Sang.
Boutons. Voy. Éruptions.
Bras affectés. Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. am m -m . 
anac. ang *ant.arg. a rn .  *ars. ’ASA. aur. baryt. *bell. bism. 
borax, bouts. * bry. calc. camph. canth. carb -an . carb-veg. 
caus. chel. chin. ein. clem . ’COCC. coff. colch. coloc. con. 
croc. cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *FERR. 
graph, guai. hell. hep. *ign.iod. ipec. kal. kreos. lach. laur. 
led. lyc. magn. magn-m. mang. men. mere. *mez. mosch. 
mur-ac. nalr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. * oleand. 
par. pelr. phosph. phos-ac. plat. *plumb. puls. ran . ran-sc. 
rhab. rhod. rhus. ruta, sabad. sabin. samb. sass. sep. sii. 
spig. spong. squill. *stann. staph, slront. sulf. sulf-ac. tarax- 
teuer, thui. 'valer, veratr. zinc, ni-arc. m-aus.
B r is e m e n t  (d o u le u r  de). Acon. ang. arn. berb. cann. eroe. 
n a tr-m . * veratr.
—  articulations des bras. Dros.
—  é p a u le s .  Aeon. cann. *coloc. natr-m . veratr.
— bras. Cocc. croton, hep. kreos. n it r -ac .0veratr. zinc.
— avant-bras. Croc, croton, ru t.
— mains. A m .  dros. natr-m . rut.
Brûlement. Alum. bry. phosph. plat. puls.
— o s  des bras. Rhus.
B p f i l e m e n t  :
—  épaules. Carb-v. °rhus. I abac.
— bras. Àgar. bor. *bry. f lach.
— avant-bras. Agar. berb. sulf.
— mains. Anac. baryt. bry. calc. *canth. hep. *lach . laur. lyc. 
magn. mere, nalr-m. n-mosch. n-vom. petr. "PHOSPII. phos- 
ac. plat. rhus. sec. Sep. 'stann. sulf.
— paume des mains. Lyc. petr. *phosph. sang. sep. stann.
— d o i g t s .  Agar. alum, borax, croc. kal. Hach, mosch. mur-ac. 
natr. oleand. plat. sii.
Callosités. Voy. Durillons.
Carpliologie. Voy. Chap. I.
Chaleur des bras. Alum. amm. brora. *calc-ph. graph, ruta.
— mains. Aeon. anac. ang. brora. bry. ‘CARB-V. '*cham. 
cocc. ferr. fluor-ac. hep. iod. lach. led. lyc. mang. mez. nitr- 
ac. n-vom. petr. phos. rhab. rhod. rhus. sass. ''SEP. stann. 
staph.
— paume des mains. N-vom. sang. sep. zinc.
— doigts. Borax, la d .  lyc. magn. par. sabad. m-aus. 
Contraction crampoïde des bras. Lyc. sec. stram. sulf.
[Comp. Convulsions, Crampes.)
— m a in s .  Anac. bism. carb. cina. ’MERC. n-vom. sulf.
— doigts. Amb. arg. f calc. carb-v. caus. chin. ein. cocc. coff. 
colch, cycl. *graph. kal-h. lyc. men. *merc. natr. n-vom. 
phos. plat. rhus. ’RUTA, sabad. sabin. sei. spig. stann. tart.
Contusion (douleurs de). Voy. Meurtrissure.
Convulsions des bras. Bell. bry. camph. caus. *cham. cocc. 
*ign. iod. *op. plumb, sabad. squill. [Comp. Tressaille­
ments.)
— mains. *Bell. iod. mosch. plumb.
— doigts. *Cham. cupr. *ign. iod. kal. lyc. mosch. n-vom.
staph.
Coude affecté. Aeon. agar. agn. alum. *ambr. amm. am m -m . 
anac. *ang. *ant. *<zrr/.‘arn. ars. asa. aur. baryt. *bell. 'bovis, 
bry. calad. calc, camph. canth. caps, carb-an. carb-veg. ‘CAUS. 
cham. chel. chin. eie. ein. clem. cocc. colch. coloc. con. croc, 
cupr. dig. dros.dulc. euphr.graph, hell.hep. hyos. ign. iod.*KAL. 
*kreos. lach. laur. 'led. *lyc. magn. magn-m. mang. men. 
*merc. *mez. *mur-ac. natr. natr-m. *nitr. n-vom. n-mosch. 
oleand. par. *pe.tr. *phosph. phos-ac. plat. *puls. ran. ran-sc. 
rhab. 'rhod. ‘RHUS. *ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. seneg. 
*SEP. spig. spong. stann. ‘'staph. *stront. ’SULF. sulf-ac. ta- 
rax. tart. teuc. 'thui. valer, veratr. verb. *zinc. m-arc. m-aus.
— olecranon (ài’). Agar. alum. arg. asa. baryt. bry. carb-an. carb-
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veg. caus. dulc. graph. *HEP. hyos. kreos. lyc. mere, mur-ac. 
na ir-m . oleand. phos-ac. puis. rhus. sabin. sass. sep. spig. 
spong. *slann. sulf-ac. valer. '
C on ile  a ffec té  :
—  p li du coude. AIum. amm-m.*anac. ant. *arn. baryt. bell.caic. 
canth. carb-an. 'caus. eie. cin.*clem. colch.coloc.con. cupr.dros. 
dulc. graph, hell. hep. hyos. iod. *KAL. 'laur. lyc. men. m ur- 
ac; nitr. petr. *phosph. phos-ac. "puis. ‘'sep. spig. slaph. *sulf. 
teuer, thui. valer, veratr. zinc.
Courbure du bras. *Ant. lyc. sec.
Coups. Voy. Secousses.
Crampes dans le bras. Bell. bry. lyc. men. sec. sii. slram. 
suif.
— mains. Arab. anac. *bell. bism. calc. cann. carb-vg. ein. co- 
loc. g rap h . *mere. n-vom. sec. slram. suif, sulf-ac.
— doigts. Ambr. amm. arg. a m .  ars. ’CALC. cann. carb-vg. 
caus. chin. ein. cocc. coff. colch. cycl. dros. ferr. *graph. hell, 
kal-hd. lyc. men. *merc. natr. nitr. n-vom. phos. plat. *ruta . 
rhus. sabad. sabin. sec. seien, spig. slann. staph, sulf. lab. 
tart, verat.
Crampoïdes (douleurs). Arg. ein. men. ran. sulf-ac.
— bras (dans les). Lact. *lyc. mosch, oleand. valer.
— avant-bras. Ang. berb. calc. ferr. kreos. mosch, mur-ac. 
phos-ac. plat. rut. verb.
—  mains. *Ambr. ang. arg. *calc. ein. coloc. euphorb. euphr. 
ferr. *graph. mang. men. mere, phos-ac. plat. ruta. sii. 
verb.
— poignet. Anac. aur. baryt. bovis, *ealc. men. par. phos-ac. 
plat. rhod. staph.
— os de la main. Anac. aur. spig.
— doigts. Agar. ang. *calc. euphr. men. m ur-ac. oleand. phos- 
ac. piai. rut. sii. verb. *veratr.
— articulation des doigts. Anac. magn. nitr.
Craquement dans les articulations des bras. Brom, chinin.
mere. tart. thui.
Croûtes. Voy. Éruptions.
Dartres au bras. Bovis. con. cupr. *DULC. graph, hell. lyc. 
*mang. mere, nalr-tn. "PHOS. sii.
—  coudes. Cupr. kreos. ’sep.
— avant-bras. Alum. con. mang. *merc.
— poignets. Merc.
— mains. Bovis. dulc. kreos. natr. natr-m. n-jugl. ran. sass. 
sep. staph, verat.
—  doigts. Caus. kreos. ran.
D a rtre»  :
— e n t r e  les doigts. Ambr. *graph. ’NITR-AC.
D é b o î te m e n t  facile des doigls. Hep.
D é b o î te m e n t  de l’épaule (sensation de). Croc. mez. 
D é c h i r e m e n t .  Amb. amm-m. arg. ars. 'bell. calc, canth. caus.
chin. ein. cinn. °cocc. colch. dig. 'hep. ign. iod. 'lach. led. 
*LYC. magn-m. mang. men. natr. nilr. par. phos. phos-ac. 
puls. ran. ’RHUS. sass. *sil. sironl. ’SUL.F. tart. 'thu i. zinc. 
mgs.
—  a r t i c n l a t l o n s  des  b ra s .  Amm. kal. lact. nitr. puis, s Iront.
suif. teuc.
— os des bras. Berb. chin. bell. rhod. rut. teuc.
— é p a u le s .  Âlum. amb. amm-m. 'bell. bry. cuib-v. ferr. g raph. 
kal. laur. 'lyc . magn. magn-m. mang. mere. natr. n i tr .phos. 
puis. *rhus. siann. slaph. "suif. thui. verb. zinc.
— b ra s .  *Ars. amin-m. 'bell. bry. *calc. *calc-ph. camph. cast. 
*caus. 'chin. *cin. *cocc. °dros. 'ferr. 'hep. 'ka l. 'lach. laur. 
*lyc . 'mere, mur-ac. *n-vom. oleand. plumb.*puls. rhab. rhus. 
sabin. 'sep. 'sii. stann. staph. *su if. *thui.
— a r t i c u l a t i o n  du coude. Amb. lyc. natr. rhus. ruta. verb, 
zinc.
— a v a n t -b ra s .  Amb. berb. bis. calc. camph. *carb-v. lact. crot. 
guai. ind. kal-ch. mur-ac. natr-s. nitr-ac. rat. rhab. rhod. ruta, 
sabin. sass. staph, tar. verb.
— m a in s .  Amb. *amm. arg. ars. berb. *CARB-VEG. *caus. 
*chin. chinin. ein. colch. electr. tnerc-ac. graph, kal. 'lach, 
'led. *magn-m. mang. men. merc-per. mur-ac. 'n itr . nitr-ac. 
*PETR. phos. puis. rhod. rut. sel. sii. stann. staph. s iront. 
suif. verb. zinc.
— p o ig n e t .  Amm. amm-m. arg. ars. aur. bell. berb. bis. 
’CARB-V. *caus. *kal. kal-h. *lach. nitr. "PULS. 'rhod. rhus. 
'RUTA, sabin. sass. stann. stront. *sulf. larax. teuc. 'zinc.
— os des mains. Arg. aur. bell, 'carb-veg. chin. cupr. lact. natr. 
sabin. spig. teuc.
— d o ig ts .  Agar. 'alum. 'am b.  am m-m . arg. aur. au r-m ur. 
brom. *CARB-V. chin. *colch. croton, daph. hell. iod. kal. 
“lach. lam. led. ’LYC. magn-s. mang. men. merc-per. mur-ac. 
*nilr-ac. oleand. 'par. phos-ac. plumb, puis. rut. 'sabin. 'sii. 
*stann. *staph. *stront. 'suif. teuc. ’ VlîRATR. verb. zinc.
— a r t i c u l a t i o n s  des doigls. Amm. arg. aur. berb. “CARB- 
VEG. 'caus. dig. hell. *kal. *LYC. nilr. rhab. rhus. 'sabin. 
samb. sass. stann. stront. suif. teuc. — S o u s  les ongles. Bism.
D e s q u a m a t io n  de la peau des m a in s .  Alum. amm. am m -m . 
baryl. ferr. laur. mere, nalr-m , sep. suif.
D e s q u a m a t io n  :
— doigts. Agar, baryt. mere. suif.
— o n g le s  (autour des).Eug. mere, sabad.
Dessèchement de la paume des mains. Bism.
Détachée des os (sensation comme si la chair était). *Bry. *ign.
, *rhus. 'suif. *thui.
Doigts affectés. Aeon. agar. agn. alum. ambr. *amm. ’AMM-M. 
anac. ani. arg. arn. ars. asa. asar. baryt. bell. bism. borax. 
bovis. bry. calad. 'calc. camph. cann. canlb. caps, carb-an. 
carb-veg.'caus. cham. 'chel. chin. eie. ein. clem. cocc. coff. 
colch. coloc. con. croc. *cycl. dig. dros. dulc. euphorb. eiiphr. 
ierr. 'graph. guai. hell. hep. hyos.ign. iod. ipec. 'kal. kal-hdr. 
kreos. lach. laur. led. *LYC. 'magn. magn-m. mang. men. 
'mere. mez. mosch. mur-ac. natr. 'natr-m .  nitr. 'nitr-ac. 
n-vom. n-mosch. 'oleand. op. par. petr. 'phosph. 'phos-ac. 
plat, plumb. ’PULS. 'ran . 'ran-sc. rhab. *rhod. ’RHUS. rula. 
■ 'sabad. sabin. samb. sass. 'sec. seien, seneg. 'sep. *SIL. 's  pig. 
spong. squill. *stann. ' staph. si ram . stront. *SULF. 'sulf-ac. 
tarax. tart. ' teuer. ’THU1. valer, veratr. verb. zinc, m-arc. 
m-aus.
— articulations. Aeon .agn. alum. ambr. amm. amm-m. anac. 
a rig. ant. arg. arri. ars. asar. aur. baryt. bell. bism. borax. 
bovis. bry. ’CALC, camph. cann. caps, carb-an. carb-veg. 
f caus. *cham. chel. chin. ein. cocc. coif, colch. coloc. con. croc. 
cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphr. ferr. “graph. *hell. hep. ign. 
iod. *kal. kreos. "led. *LYC. magn. magn-m. mang. men. mere, 
mosch. nalr. *natr-m. 'n itr . nitr-ac. n-vom. n-mosch. oleand. 
par. petr. phosph. phos-ac. plat, plumb, 'puls, ran-sc. rhab. 
rhod. *rhus. ruta, sabad. sabin. samb. sass. sec. seneg. *SliP. 
*sil. *SP1G. spong. squill, stann. staph, slront. *SULF.  ^sulf-ac. 
tarax. tart, teuer, veratr. verb. zinc, m-arc. m-aus.
— bout ties doigts. Aeon. agar. ambr. ’AMM-M. ang. ant. arn. 
asa. asar. baryt. bell. bism. borax, calc. cann. canlh. chain. 
*chel. chin. coff. colch. con. *croc. cupr. dros. ferr. hell. hep. 
*kreos. laeh. laur. mere. mez. mur-ac. oleand. *phosph. 
phos-ac. puls. ran. ran-sc. rhus. sabad. sabin. sass."see. seien. 
sep. 'sii. *spig. stann . 'staph, stront Ssulf. sulf-ac. tarax. *tart. 
’TEUCR. ’TULI, valer, veratr. verb. zinc. *m-aus.
— entre les dolgt«. Ambr. amm-m. ars. aur. camph. caus. 
*cycl. ferr. "GRAPH, 'hell, kreos. laoh. 'laur. nitr-ac. plumb. 
*puls. ran-sc. rhod. rhus. ’SELGN. sep. sulf-ac. zinc.
Dureté de la peau des mains. Amm. suif.
Durillons aux mains. 'Graph.
Écarlate (couleur) des avant-bras. Euphorb. — Mains. 'Bell.
É la n c e m e n ts  dans les extrémités supérieures. Cin. *COCC. dros. 
dulc. guai. ind. *phosph. puls. ran. rhab. sabin. sass. sep. suif, 
ta rt.lhui. viol-tric. zinc.
—  é p a u l e s .  *B ry. croton, dulc. suif.
— os des bras. Dros.
— articulations des bras. *Bry. ferr. graph, laur. led. lyc. 
phosph. puls, staph. suif, sulf-ac. tab. viol-tr. zinc.
— bras. *Bry. dulc. *ferr. lact. laur. rhus. sabin. sass. staph.
—  articulations du coude. Bry. lyc. nitr. raph. spi g. tabac. 
tarax. viol-tr. zinc.
— avant-bras. °Anac. ant. *caus. guai, ran-so'. sabad. sabin. 
sass. staph. stram. viol-tric.
— mains. Hell. lyc. mur-ac. natr-m. phosph. squill, staph. 
suif. verb. zinc.
— os des mains. Lach.
— poignets. *Alum. ars. aur-m. bovis. bry. *HELL. kal. *natr- 
m. n i t r . ’RUTA, sabin. samb. sass. sep. sii. spig. squill, sul/. 
zinc.
— o s  des mains. Lach.
—  doigts. Amm-m. brom. bry. carb-an. daph. kal. “lach, natr- 
m . nitr-ac. phos-ac. ran-sc. sabin.stann. staph. suif, thui.uerô. 
viol-tric.
— articulation des doigts. ¥Hell. natr-m. nitr. nitr-ac. pæon. 
phos-ac. sass. sep. spig. suif, sulf-ac.
Engelures. Agar. °arn. 'ars. *bell. carb-an. croc. lyc. nitr-ac. 
n-vom. op. *petr. phosph. *puls. rhus. stann. staph. “SULF. 
sulf-ac. zinc, mgs-aus.
Engorgement. Voy. Gonflement.
Engourdissement des membres supérieurs. *AMBR. *baryt. 
*caus. cham. “coco. *croc. euphr. fluor-ac. *graph. "KAL. led. 
*LYC. *magn-rn. n-vom. *petr. phosph. sep. *S1L. spig. suif. 
thui. veratr. m-aus.
—  mains. Amb. carb-an. cocc. croc, euphr. fluor-ac. lam. Hach. 
lyc. n-vom. phosph. sii. spig.
— doigts. Aeon. *amm. *baryt. calc, carb-an. cham. dig. galv. 
*iod. kal. kreos. lach. *LYC. “NATR-M. nitr-ac. n-vom. par. 
puis. sass. stram. veratr. zinc.
Épaule affectée. *ACON. agar. agn. "alum.*ambr. amm. “amm- 
m. anac. ang. arg. a m .  ars. asa. asar. aur. baryt. *bell. borax. 
bovis. ’BRY. cale, camph. cann. canth. carb-an. carb-veg caus. 
*chin. eie. cin. cocc. *colch. croc. cupr. dig. dros. eupliorb. ferr. 
graph, guai. hep. hyos. ign. ‘KAL. laur. 'k d .  lyc. *MAGN. 
tnagn-m. mang. men. *merc. mez. mcsch. mur-ac. natr. natr- 
m. nitr. *n-vom. oleand. op. par. pelr. *phosph. phos-ac. piai.
plumb ’ PULS. ran. ran-sc. *rhod. *RHUS. sabati sabin. sass.' 
*sep. s i i .  spig. spong. squill, s ta n n .  s ta p h .  stram.*$troi,t. ‘ s u l f .  
sulf-ac. larax. tari, teuer, t h u i .  valer, veralr. verb. z in c .
É r u p t i o n s  aux membres supérieurs. Agar. ant. H a u s ,  k a l - b i .  
mere. *natr-m . n-vom. ’PHOS-AC. * rh u s .  sulf. * t a r t .  valer.
— bras. *Caus. led. mere, n-vom. sep. tart.
—  coades. Sep. sulf.
—  avant-bras. Alum. bry. *c a u s . "lye. seien, spong. " z in c .
—  poignets. Amm-m. hep. led. *rhus. tart.
—  mains. Amm-m. *ars. berb. "CaRB-VEG. hep. kreos. lach. 
*merc. mur-ac. 'rhus. seien, sep. 'spig. sulf-ac. tart, mgs,
—  doigts. Bor. *clem. graph. *hep .  lach, m u r - a c .  n a t r .  ran. 
* rh u s .  sass. sep. sii. spig. sulf. tab. tart. *
—  entre les doigts. Puls, sulf-ac.
Éruptions selon leur nature:
—  boutons, nodosités. Agar. brom. fluor-ac. ka l-ch . kreos. 
phos-ac. »pig. sulf. tabac, tari. val.
— clavelée (comme la). Led.
— croûtes. Aluni, amm-m. mur-ac. sep.
— granulées. Carb-v. graph, hep.
— grappe (en forme de). Rhus.
— mtliaires. Bry. led. mere, n-vom. sel. sulf.. tari.
— pemphigus (comme le). Sep.
— plaques rouges. Lach.
— pustules (de). Ars. borax, rhus. sass. sec. sep. sii. spig. 
sulf.
—  urticaires. Berb. hep. n a t r .
— verrues. Lach. sulf.
— vésiculeuses,  vésicules. Amm-m. ant. cÿcl. kal-ch. lach. 
n a t r .  puls. ran . rhus. sep. spong. sulf. mgs.
Érysipèle aux membres supérieurs. Pelr. “rhus.
— avant-bras. Ant. lyc. mere.
— bras. Bell.
— doigts. *Rhus.
— mains. Graph, hep. * r h u s .
Étendre les bras ( besoin d’ ). Amm. bell, sabad. tabaCi 
verb.
Excoriation entre les doigts. Ars, graph.
Excoriation (douleurs d’), à  l'épaule. Cic. con.
Excroissances, mains, doigis. Lach.
E xostoses .  Dulc. mez. rhus. sii. sulf.
Faiblesse des membres supérieurs. Acon. agar» “ANAC.* bell. 
berb. *CALC. cham. chin. eie. guai. ’KAL. lact. *LYC. natr-m. 
nitr. n-vom. par. petr. phos-ac. plat, piumb. rhod. sec. sep. 
’SULF. lab. veratr.
— é p a u le s .  Acon. n-vom.
—  articulations du coude. Ang. sulf.
—  avant-bras. Nitr-ac. rhus.
—  mains. Acon. ang. arn. bov. canlh . "carb-v. caus. chin. ein. 
cupr. fluor-ac. bell. kal. mere, natr-s. nilr. niir-ac. n-jug l. 
n-vom. plumb, rhus. sabin. sii. slann. sulf, ta b . zinc.
—  doigts. Àmb. *carb-v. lact. nitr. par. rhus. sii. 
Fléchissement facile des doigts. Bell. hep. n-vom. 
Formication dans les extrémités supérieures. *Arn., “bell.
cann. caps. igft. magn. *nitr. rhod. sabad. sec. "suif. mgs. 
mgs-aus.
—  mains. Arn. baryt. mur-ac. nitr. °ruta. stram. verat.
— doigts. Acon. amm-m. *calc: colch. croton, laci. lam. magn. 
°natr-m. rhod . sec. °sil. spig. sulf. tab.' ihui. verat. mgs- 
aus.
Fouillem ent dans les extrémités supérieures. Croc, aatr-m. 
rhod. rhus. ruta.
— os des bras. Carb-an. màtig. rhus. thui. •’
Frisson aux membres supérieurs. "Acon. bell. ign.
Froid aux extrémités supérieures. A mm. bèll, cici dule. ipec. 
kal. kal-ch. led. n-vom. op. plumb, "rhus, ruta. sec. sep. thui. 
veral. m-arc. m-aus.
— mains. Acon. alum. ambr. ars. baryt. bell. bry. cann. cham. 
chin. cocc. crotal. cupr. dig. ferr. carb-vg. caus. hell. hep. ipec. 
’10U. kal.*lach. lyc.mez .*natr.*natr-m. nilr. nitr-ac. n-mosch. 
n-vom. petr. phos. ran. sass. sep. sp ig .squill, "sulf. tart. thui. 
’ VERATR. zinc.
— d o ig ts .  Ang. *ARS. asar. cham. chel. cic. lyc. mosçh. m u r-  
ac. par. phos-ac. rhod. sulf. tarax. tart. thui. m-arc.
Furoncles aux bras. Mez. n-jugl. sii.
— épaules. Amm. bell. nitr. phos-ac.
— avant-bras. *Calç. petr.
— mains. *Calc. lach. lyc.
—  doigts. Cale. lach.
Ganglions au dos de la main. Amm. phos-ac. plumb, "sii. 
Gangrène des doigts. Sec.
Gonflement des extrémités supérieures. Acon. alum. *ARS. ba­
ryt. ’BELL. bry. "calc-ph. *chin. crotal. dulc. lyc. mere. mez. 
0puis. ’rhus. sü. ’SULF.
Gonflement :
—  oa des bras. °Ang. aur. bry. *calc. dig. dulc. *lyc. mez. °rhus. 
"SIL. *sulf.
—  é p a u le s .  Acon. ’bry. 'calc-ph. kal.
—  b r a s .  Acon. *bry. calc-ph. 'sep. 'suif.
—  a r t i c u la t io n s  du coude« Acon. bry. ’HEP. *lach. mere, 
veralr.
—  a v a n t-b r a s .  Ant. berb. caus. lach, lyc.merc. n-vom. sep. 
"SULF.
—  m a in s .  Acon. amm-m. ars. bar-in. *BELL. "BRY. *calc. caus. 
*cliam. chin. clem. *COCC. cupr. dig. ferr. hep. hyos. *LACH. 
laur. lyc. mez. mosch. natr. natr-m. nilr. nitr-ac. n-vom. phos. 
*RHOD. *rhus. sep. spong. ’STANN. suif.
—  p o ig n e t s .  Amm-m. aur-m. carb-vg. ’EUPIIR. "LACH. *merc. 
sabin. sec.
—  d o ig t s .  Alum. *amm. ars. bor. bry. calc, canth. chin. clem, 
dig. graph, hep. iod. *lach. led. *lyc. magn. mere, mur-ac. nilr. 
nitr-ac. n-vom. oleand. phosph. ran. ran-sc. rhus. spong. sulf. 
tab. thui.
— p o u ce . Gran, n-vom.
— a r t ic u la t io n s  des d o ig t s .  Ambr. amm. bry. calc, carb- 
vg .  chin, euphr. graph, hep. ’LYC. mere, nilr-ac. spong. 
sulf.
H é p a t iq u e s  (laches) au bras. "Lye.
In c i s iv e s  (d o u le u r s )  dans les extrémités supérieures. Anac.
— a r t ic u la t io n s  du coude, de la main et des doigts. Phos-ac.
— a v a n t-b ra s ,  d o ig t s  et m a in s .  Mur-uc.
I n d u r a t io n  des tendons des doigts. Caus.
— t i s s u  c e l l u l a i r e  de l'avant-bras. "SU.
I n s e n s i b i l i t é .  Voy. T o r p e u r .
J a u n e  (couleur) des mains. Spig.
— d o ig t s .  Chel. phos-ac.
J a u n e s  (taches). Voy. T a c h e s .
L a s s i tu d e  dans les membres supérieurs. Anac. ang. berb. 
brom. bry. "cala. crot. galv. 'iod. kal. lach. natr. *natr-m . 
phosph. sass. sen. 'sii. mgs. {Comp. F a ib le s s e ,  F a t ig u e . )
li fixation du poignet. 'A m m . 'ruta.
L u x a t io n  (d o u le u r  de), dans les membres supérieurs. Ambr. 
arn. bov. ign. lach. lact. oleand. prun. thui. terb.
— é p a u le s .  Amb. asar. caus. hep. ’magn. mur-ac. natr. phosph. 
puis. rula. sabin. sep. stann. tari, lliui.
—  coude . Alum. ambr. lach. mang. puls.
—  m a in s .  Alum. ambr. "AMM. 'AHN. baryt. bov. bry. *CALC.
cart>-an. 'caus. ein. con. ferr. graph, ign. nitr. phosph. prun. 
puls. rhod. ' rhus. “RUTA. sass. sabin. seueg. sii. sulf. thui. 
verb. zinc. mgs.
I jn x a t io n .
— d o ig ts .  Fluor-ac. graph, natr-m. nitr. phosph. puis. sulf.
— pon ce . Con. * graph, kreos. laur. natr-m . nitr. petr. phosph. 
sulf.
M a in  affec tée . *Acon. agar. agn. alum. amb. amm. amm-m. 
'anac. ang. ani. arg. a m . ars. asa. asar. aur. baryt. *bell. 
bism. borax, bovis, ’ t r y .  *CALC. camph. cann. canth. caps, 
carb-an. carb-veg. 'caus. cham. chel.'chin. eie. ein. clem. cocc. 
cofF. colch. coloc. con. croc. cupr. cycj.dig. dros. du le. euphorb. 
euphr. ferr. graph, guai. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec. hai. 
'kreos. lach, laur. led. *LYC. magn. magn-m. mang. men. 
'mere. mez. mosch. mur-ac. 'natr. *natr-m. "nitr. nitr-ac. 
n-vom. petr. *phosph. 'phos-ac. plat, plumb.puls. ran. ran-sc. 
rhab. rhod. 'rhus. ruta, sabad. s a b i n .  samb. sass. sec. * seien. 
seneg. ‘SEP.’siZ. 'spig. spong. squill. 'stann. stram. stront. 
*SULF. sulf-ac. tarax. tart, teuer, thui. vajer. veratr. verb.'zinc. 
m-arc. m-aus.
— dos d e  l a  m a in .  Alum. ang. ars. borax, bovis. bry. 'calc, 
camph. caus. ein. cycl.dig. euphorb. ''kreos. lyc. mere, niur- 
ac. ’NATR. n-vom. petr. phos-ac. 'puls. rhab. ’RllUS. *samb. 
’SEP. sii. spig. stann. 'sulf.
— p a u m e  d e  l a  m a i n . ’.Aeon. agar, alum.ambr. amm-m.*anac. 
asar. baryt. bism. *borax. 'bry . camph. canth. caps, carb-veg. 
caus. cham. chel. chin. coff. con.dig. dulc. hell. hep. ign. ipec. 
ka l . 'kreos. 'lack. laur. led. *lyc. magn. magn-m. mang *merc. 
mez. mur-ac. natr. natr-m. *n-vom. petr. phosph. puls. ’RAN. 
'ran-sc. rhab. rhus. samb. ’SELEN, 'sep. ‘SPIG. spong.*sfaroi. 
staph, 'su lf. m-arc.
— p o ig n e t/A co n .  agn. a lum . am b r . 'am m .'am m -m .*anac. ant. 
arg. am . ars. *asa. asar. aur. baryt. bell. bism. ’BOVIS. *bry. 
calad. *CALC. canth. caps, carb-an. *carb-veg. ’CAUS. cham. 
chel. chin. eie. ein. clern. colch. coloc. con. croc. cycl. dig. 
dros. dulc. euphorb. euphr. graplV. guai. hell. hep. hyos. ign. 
iod. 'ka l. kreos. lach. laur. 'led. lyc. magn. magn-m, 'mang, 
men. *mere. mez. nalr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom. petr. 
phosph. phos-ac. plumb, puls. ran. ran-sc. rhab. *rhod. ’RHUS. | 
’RUTA, sabad. ‘SABIN. samb. *sass. sec. seien, seneg. *SEP. ' 
'sii. spig. spong. squill, stann. staph. ' stront. ’SULF. sulf-ac. f 
larax. lart. teuer, thui. valer, verb. zinc, m-arc.
M a la d re s s e  des doigts. 'Calc. (Comp, manque d’A g i l i t ê ,  etc.)
M e u r tr is s u r e  (donleur de), dans les membres supérieurs. Acoa. 
*arn. dulc. oleand. “plat. *ruta. ' ■
— é p a u le s .  Acon. cycl.
— b ra s .  Acon. cycl. fluor-ac. kreos. '
—  a r t i c u la t io n s  du coude. “Ruta.
— a v a n t-b ra s .  Cic. oleand.
—  m a in s  et d o ig t s .  Bis. oleand.
M il i a i r e .  Voy. É r u p t io n s .
M o r te s (pâlissementet torpeur des parties comme si elles étaient). 
Amm. lhtii.
—  m a in s .  Acon. *calc. cann. con. fluor-ac. lach. lyc. n-vom. 
thui. zinc.
—  d o ig t s .  Amm. am m-m . "CALC. caus. chel. cic. *FIF)P. kreos. 
lach. lyc. mere, mur-ac. nilr-ac. par. pUosph. phos-ac. sec. 
*SULF. tart. thui. veratr.
 d'un seul côlé du doigt. Phos-ac. "
M u sc le s .  Voy. R a c c o u r c is s em e n t»  R e lâ c h e m e n t ,T r e s s a it *  
l e m e n t ,  étc.
N o d o s i té s .  Voy. A r t h r i t iq u e s  et É r u p t io n s .
O n g le s  a f fec té s .  *Alum. amm-m. aul. ars. baryt. bell, bnr^x. 
bovis. calc, caus, chel. chin. cocc. con. dig. dros. *graph. hell. 
hep. iod. kal. lach. lyc. 'mere, mur-ac. natr*m. nitr-ac. par. 
phos-ac. plat. puls. ran. ruta, sabad. 'sep. *SIL. squill. *sulfi 
sulf-ac. tara*, tart. teuer, thui. m-aus.
— Pour les d é t a i l s ,  voy. Chap. I, Sect. 2, O n g le s .
O s e n  g é n é r a l  a ffec té s .  Acou.agar. alum. amm. am m -m  anac. 
ang. arg. a m .  *ASA. asar. *aur. baryt. bell. bism. bovis. *bry. 
calo, canth. carb-an. carb-veg. caos. *chum. *CHIN. *COCC. 
coloc. con. cupr. cycl. dig. *dros. dulc. euphorb. hell. hep. 
*ign. iod. ipec. kal. lach. laur. "lyc. magn. mang. 'mere. 'mez. 
nalr. natr-m. nitr-ac. oleand. par. pelr, ‘phosph. phos-ac. plat, 
plumb. *puls. *rhod. *RHUS. *ruia. sabad. sabin. samb. sass. 
sep. ‘SIL. spi g. .-.pong, "staph, strout. *sulf. tart. teuer, 'thu i. 
valer, veratr. verb. zinc, rn-arc.
P a n a r i s .  Voy. Chap. Il, Sect. 2.
P a r a l y s i e  des membres supérieurs. *Bell. *CALC. "CALC-PH. 
, chin. chel. *C0CC. dulc. *fe rr . lyc. nilr. ’N-VOM. op. plumb. 
*RHUS. sec. *SKP. sii. staun, tart. veratr.
—  b r a s .  Agar. brom. calc-ph. chel. fluor-ac. n-vom.
— a v a n t - b r a s .  «Sii.
— p o ig n e ts .  Calc-ph.
— m a in s .  Ambr, arg. cann. cupr. kal. lach, natr-m , plumb, sii.
zinc.
d o ig t s .  •‘Cale, calc-ph. phosph..
P a r a l y s i e  ( s e n s a t io n  de) , douleurs paralysantes dans les 
membres supérieurs. Acon. *alum. amm-m. an g. "BELL. berb. 
*CALC. 'cham. ‘CHIN, 'chiniti, cm. ‘COLCH. ’CYCL. dig. du le. 
ferr. gran. lach. men. mez. "NATR-M. ‘N-VOM. par. plat. prun. 
sep. *sil. *STANN. suif, sulf-ac. tab. 'veratr. zinc. (Comp. P a l -  
M esse .)
— a r t ic u la t io n s  du bras. Bovis. lad . puis.
—  é p a n le s .  Ambr. mur-ac. n-vom. puis. sep. stann. staph. val. 
veratr.
—  a r t i c u la t io n s  du c o u d e . Ambr. ang. samb. valer, zinc.
— a v a n t-b ra s .  Acon. ambr. bism. bovis. ferr. kreos. prun. 
staph. stront.
—  m a in s .  Acon. ambr. ang. °carb-veg. *chin. ferr. men. mere. 
n-vom. prun. staph. stront. suif. tab.
—  p o ig n e t s .  Asar. bism. bovis.*carb-v. cycl. *kal. mere. *ruta.
— d o ig t s .  Acon. asar. aur. carb-veg. chin. cycl. dig. kreos. lact. 
men. staph.
—  a r t ic u la t io n s  d e s  d o ig t s .  Aur. par. verb.
P e a u  a r id e  aux mains. *Baryt. *bell. fluor-ac. *lyc. natr. natr- 
m. sabad. (Comp. S é c h e r e s s e  de la peau.)
—  b le u e .  Voy. B l e u .
— d u r e  aux mains. Amm. suif.
— g e r c é e ,  mains. Fluor-ac. kreos. *petr.
—  j a u n e .  Voy. J a u n e .
— r â p e u se ,  rugueuse aux mains. Hep. graph, kal. laur. natr. 
nitr-ac. phos-ao.— aux d o ig t s .  Phos-ac.
— r id é e  aux doigts. Ambr. cupr. phos-ac.
—  r o u g e .  Voy. R o u g e u r .
— s è c h e  aux mains. Anac. baryt. bell, fer-mg. hep. lach. lyc. 
natr. natr-m. phos-ac. sabad. suif. thui. zinc. — aux d o ig t s .  
Anac. phos-ac. puis.
—  s e n s ib le ,  douloureuse autour des ongles. *Ant.
P e s a n t e u r ,  lourdeur des membres supérieurs. Acon. \ALUM.
amm-m. ang. *bell. berb. cic. ferr. mur-ac. natr. ‘NATR-M. 
nalr-s. n-vom. par. plat. *puls. rhod. ’sii. spig. *stann. sulf-ac. 
tart. teuer, mgs-arc. mgs-aus.
•*— é p a u le s .  Puis. suif. thui.
— b r a s .  Acon. carb-veg. cocc. croton, led. mez. n-vom. teuer. 
m-arc.
— a v a n t -b r a s .  Acon. alum, amm-m. *anac. aur. caus. croc. 
laur. mur-ac. nitr. phos-ac. sabin. spong. suif. leuc:.
— m a in s .  Bovis. bry. caus. nitr. phosph. phos-ac. puis. rhod. 
sulf-ac. zinc, m-arc.
—  d o ig te .  Acon. par. phosph. mgs-arc.
P iq û r e s  au bout des doigts. *Lach.
P r e s s io n  dans les membres supérieurs. Anac. arg. *bell. clem. 
coloc. cycl. dulc. led. *natr. 'nitr-ac. puis. sass. suif.
— o s  des b r a s .  Anac. coloc. kal. staph.
—  é p a u le s .  Anac. bell. bry. carb-an. caus. crot. kal. natr. phos. 
puis, siaph. suif.
—  a r t i c u la t io n s  de l 'é p a u le .  Corail, led. nitr-ac. stann.
—  b r a s .  Aur. 'bell, camph.°mur-ac. phos-ac. sabin. sass. stann. 
staph.
—  a v a n t-b r a s .  ° Arg. aur. bis. camph. crot. oleand. phos-ac. 
plat. rut. sabin. sass. staph. verb.
—  m a in s .  Arg. clem. phos-ac. puis. ruta, stann. staph. verb.
—  p o ig n e t s .  Arg. bell. bis. sass. stann. viol-od.
—  os d e s  m a in s .  Arg. boll. cupr. oleand. plat. puis.
—  « lo igts . Arg. oleand. phos-ac. plat. ruta, sabin. stann. staph 
verb.
— a r t i c u la t io n s  des d o ig t s .  Arg. sass. stann.
P r u r i t .  Agar. ang. ant. bovis, calc. "caus. cupr. hell. kal. lach. 
n-votn. op. phosph. puis. rhus. ruta. suif. tart.
— m a in s .  Alum, am m.anac. aur. borax, calc. carb-an.caus. cinJ 
colch. dig. euphorb. graph, hep. ipec. kreos. lyc. mere, natr-m. 
nilr-ac. phosph. phos-ac. plat. ran. rhus. sass. spig. stann. suif.
— d o ig t s .  “AGAR. falum. ambr. amm-m. anac. ant. ars. borax, 
calc. carb-an. caus. cocc. con. croc. cycl. euphorb. lach. laur. 
lyc. magn. man g. mere, natr-m. n-vom. oleand. petr. phos-ac. 
plat, plumh. ran. rhod. spig. suif, veratr. verb. zinc.
P u s t u le s .  Voy. É r u p t io n s .
» a c c o u r c i s s e m e n t  des tendons des mains et des doigts. *Caus.
*suif..
R a c c o u r c is s e m e n t  ( s e n s a t io n  d e ) ,  dans les extrémités supé­
rieures. Lach. sep.
—  é p a u le s .  Bovis.
— a r t ic u la t io n s  du coude. Caus. lach, xnang. sep.
—  p o ig n e t s .  Carb-veg. ign. lach.
—  m a in s .  N-vom.
— d o ig t s .  Carb-an. *caus. croc. lach, n-vom. sep. spong.
R e lâ c h e m e n t  des bras. Guai. plat. — en r ia n t .  Carb-veg.
R h a g a d e s  aux membres supérieurs. Sii.
— m a in s .  Alum. °clem. *graph. *hep. kal. magn. *merc. natr; 
natr-m. nitr-ac. *PETR. “rhus. sii. *SULF. zinc.
— d o ig t s .  Mere. *petr. sass. — a r t ic u la t io n s  des d o ig ts .  
Mang. phos.— e n tr e  les doigts. Zinc. — o n g le s .  Natr-m.
R h u m a t i s m a le s  (d o u le u r s) .  Voy. D é c h ir e m e n t  et T i r a i l ­
le m e n t .
B i d e s  (doigts). Amb. cupr. phos-ac.
S o l d e u r  des extrémités supérieures. *AMM. amm-m. bell, bovis, 
canlh. caps. cans. cham. eie. coif. croc. dulc. ferr. kal. lye, 
men. natr. ’N-VOM. petr. phos-ac. plat. rhus. sass. sep. siram. 
thui.
—  é p a u le s .  Euphorb. sep. staph, thui. ^KlrsS
—  a r t i c u la t io n s  du c o u d e . Amili, ang. 'leal. *lyc. puls. sep. 
*sil. m-arc. m-aus.
—  m a in s .  Ars. asa. bell, bovis. cham. hyos. ign. kreos. mere, 
nitr. nitr-ac. sass. zinc.
—  p o ig n e t s .  Bell. chel. ign. kal. laur. lyc. merc. natr. phos-ac. 
'puls. rhod. rhus. ’RUTA. sabin. ’SIÌP. staph, sulf.
— d o ig t s .  Ambr. amm. am m -m . brom. ars. borax. ’CARB-AN. 
chin. con. dig. dros. g raph . hell. hep. kal. ’LYC. mosch. mur- 
ac. natr-ra. nitr. oleand. petr. puls, r ’nus. sabad. *sil. spong. 
sulf.
R o id e u r  a r t h r i t iq u e .  'Carb-an. graph, ' l y e . petr. sang.
R o u g e u r  du li ra s .  'Ant. arg. 'bell. ruta, sabad.
—  m a in s .  Baryt, berb. carb-au. dulc. (luor-ac. hep. n-vom. 
phos. ran. sabad. sang, staph, sulf.
—  d o ig t s .  *Agar . borax, laur. ' lyc. magn. m u r-a c .’N-VOM. ran. 
rhod. ther. thui.
S a i s i r  quelque chose (mouvement involontaire des mains comme 
pour). 'S u if.
S u e u r  aux m a in s .  Aeon. bell. ’CALC. caps, carb-veg. cocc. 
coff. 'con. fluor-ac. bell. hep. ign. iod. mere. *natr. 'natr-m. 
nitr-ac. n-vom. petr. puis. rhab. sass. 'sep. sii. spig. *SULF. 
lab. thui. zinc.
— e n tr e  les doigts. Baryt, carb-veg. ign. sulf.
— p a u m e  des mains. Acon. anac. baryt. *CALC. cham. 'con. 
dulc. 'fluor-ac. hell. ign. kal-bi. kreos. led. lye. mere, nitr-ac. 
'n -vom . petr. rhab. mgs-arc.
T a c h e s  b l e u e s ,  comme par ecchymose à l'avant-bras. Sulf-ac.
— b r u n e s  au coude. Sep. — au p o ig n e t .  Petr. — au revers de 
la main. Natr.
— c u iv r é e s  aux mains. Nitr-ac.
—  d a r tr e u s e s  aux bras et aux mains. Natr-m. zinc. — aux 
c o u d es .  ° Sep.
— h é p a t iq u e s  aux bras. Lyc.
— j a u n e s  aux bras. Petr. — aux d o ig t s .  Con. sabad. tai t.
— p é tê c h ie s  (comme des), a v a n t - b r a s , et m a in s .  Berb.
— p r u r ia n t e s  aux mains. Berb. zinc.
— r â p e u se s  aux mains. Zinc.
— r o u g e s  aux b r a s .  Rhus. sabad. sulf. — aux é p a u le e .  Tabac.
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T a c l ic s  :
—  r o n g e s  aux a v a n t-b r a s .  Berb. euphorb. thui. — aux m a in s .  
Corail, fluor-ac. lach. natr. sabad. stann. tab. mgs. — aux 
d o ig t s .  Corail, lach, plumb.
T e n d o n s ,  Voy. I n d u r a t io n  ,  R a c c o u r c i s s e m e n t  ,  S o u b r e ­
sa u ts  des tendons.
T e n s io n  dans les membres supérieurs. Anac. arg. chin. kal. 
lach. mang. mez. n-vom. prun. rhus. sep. tab.
— a r t ic u la t io n s  dll b r a s . Kal. mang. sep.
— é p a u le s .  *Bry. euphorb. kal. kal-h .
—  b r a s .  Bry. croton, prun.
—  a r t i c u la t io n s  du c o u d e . Lach, mur-ac. puis. sep. sulf-ac. 
tab.
—  a v a n t-b r a s .  Ant. crot. lach. natr.
—  m a in s .  Arg. chin. ferr. kal. lach. natr. prun.
—  p o ig n e t s .  Aur-m. carb-v. kal. lach. mang. phos. puis, 
verb.
—  a r t i c u l a t i o n s  des d o ig t s .  Croc. kal. lach. magn. nitr-ac. 
phos. puis. sep. spong.
T i r a i l l e m e n t s  dans les extrémités supérieures. Acon. arg. "ARS. 
*BELL. "bry. *CALC. ’CALC-PH. ’CAUS. 'chin. *cin. cinn. 
clem. *COCC. coloc. cyc. ferr. gran. *hep. ind. 'ka l. "LACH. 
’LYC. magn. mang. men. ’MERC. mez. natr. nilr. nitr-ac. 
*N-V0M. oleand. par. petr. phos-ac. plat, plumb. ’PULS. rhod. 
sec. ’SEP. *SIL. staph. *SULF. tab. ’THUI. zinc. mgs.
•— a r t ic u la t io n s  des b r a s .  Clem. kal. lact. puis. rhod. suif. 
teuc. mgs.
— o s  des b ra s . Aeon. lach. *lyc. meph. mere, nitr-ac. plumb, 
rhod. ruta. teuc. thui. valer.
— é p a u le s .  Amb. aur-m. ’BELL. * carb-v g. dulc. *iod. “kal. 
’LYC. mang. *magh-m. natr. “natr-m. “phosph. sep. staph. 
’SULF. zinc.
—  b r a s .  Acon. ars. aur-m . *canth. 'carb-vg. “caus. “con. *dros. 
dulc. ’FERR. lact. mosch. ’MUR-AC. oleand. “plumb, puis. 
*stann. ’staph. valer. *zinc.
*— a r t ic u la t io n s  du coude. Ambr. “chin. kal. lact. “lyc. m ur- 
ac. natr. phos-ac. “suif, viol-od. zinc.
— a v a n t-b ra s .  ’A lum . amb. *ARG. ang. an t. ’ CARB-VEG. croc, 
croton, cycl. *dulc^ ferr. “kal. mosch. natr. “nitr-ac. rhod. 
ruta. samb. *sass. seneg. spong. “staph. suif. tar.
— m a in s .  Amb. ang. arg. ’canth. ’CAHB-VLG. caus. *chin. clem. 
croton, euphorb. ferr. *grat. kal. “lach. “led. magn. “magn-m. 
mang. men. natr. “nitr. nitr-ac. n-jugl. ’PËTR. puis. rhod. 
ruta. sii. staph. suif, viol-od. zinc.
T i r a i l l e m e n t s  t
— p o ig n e t .  Anac. ars. asar. bov. “CARB-V. *caus. cist. cycl. 
*grat. *kal. *lach. mosch. phos-ac. *PULS. *rhod . '‘RUTA, 
spong. *sulf, tar. teuc. *zinc.
— os des m a in s .  Anac. sabin. samb. spig. teuc.
— d o ig t s .  *Alum. ’ambr. ang. ant. asar. "CARB-V. f colch. 
coloc. croton, kal. *lach. ’LYC. mang. 'nitr-ac. oleand. *par. 
peir. phos-ac. puis. ruta. *sabin. *sil. fstann. *staph. *stront. 
*sulf. *teuc. ’VERATR. zinc.
—  a r t i c u la t io n s  des d o ig t s .  Anac. ant. ’CARB-VG. *caus. *lcal. 
*LYC. phos-ac. *sabin. sep. suif. teuc. mgs-aus.
T o r p e u r  dans les extrémités supérieures. *AMBR. *alum. bell, 
calc-ph. *ign. *nitr. n-vom. plat. ’PULS. ’RHUS. stront.
— a v a n t-b ra s .  Berb. cupr. niir. n-vom. stront. suif.
— m a in s .  Acon. asa. bry. carb-an. cocc. fluor-ac. hyos. 'lye . 
natr-m. nitr. ’PULS. ’ ruta. stront.
— d o ig t s .  Anac. calc, carb-an. caus. colch. con. cupr. dig. 
*euphr. fer. kal. lach. lyc. mur-ac. *PHOS. plat. sec. spong. 
staph. suif.
— p o u c e  (au). Gin. kal. plat, stront. verb. zinc.
T r e m b le m e n t  des extrémités supérieures. ’Ambr. anac. ’6rt/.
'hyos. iod. nitr-ac. op. phos. phos-ac. rhus. sabad. *sil. spig. 
spong. thui. veratr.
— m a in s .  Agar, a mm. *anac. *ARS. bell. bis. calc. caus. cocc. 
coff. colch. fhyos. iod. ‘KAL. ’‘LACH. lact. laur. led. natr. 
nitr-ac. *n-vom. op. par. *PHOS. rhus. sabad. samb. sass. 
spig. stann. stram. *SULF. tab. tart. thui. val. zinc.
— d o ig t s .  Bry. iod. mosch. oleand. rhus. stront. 
T r e s s a i l l e m e n t ,  so u b r e sa u ts  des extrémités supérieures.
*ßell. *bry. caus. cic. ein. *ign. kal. *lach. ’LYC. magn-s. 
mere. natr. op. rhab. squill, thui. veratr.
—  m a in s .  Bell. cupr. fluor-ac. lact. meph. natr. rhab. staun, 
suif.
— d o ig t s .  Bry. *cham. caus. cic. ein. croi. ’IGN. ’KAL. lyc. 
inerc. merc-per. natr. phos. rhus. suif, sulf-ac.
— p o u ce . Amm. lach. mere. natr. n-vom. rphosph. plat. *staph. 
"SULF-AC. m-aus.
T r e s s a i l l e m e n t  des m u s c le s  dans les extrémités supérieures. 
Asa. graph, lach. mere. raez. oleand. petr. sii. tar. tart. teuc. 
ni-arc.
— é p a u le s .  Asa. dros. m agn-m . spig. spong.
— b ra s .  Arn. asa. bell. bry. cocc. hell. ign. ka l . lyc. men. mur- 
ac. nitr-ac. spig.
— a v a n t -b ra s .  Ign. natr-m. spig. tarax.
T r e s s a i l l e m e n t s  i
—  m a in s .  Asa. mez. ran. tart.
T r e s s a i l l a n t e s  (d o u le u r s )  dans les extrémités supérieures. 
Arn. *bry. *chin. ind. *lach. *lyc. men. mez. na tr. * phos-ac. 
*puls. ran. rhab. mgs. mgs-aus.
—  o s  des b r a s .  'Chin.
—  é p a u le s .  Lyc. mez. 'puis. *sulf. tart.
—  b r a s .  Amm. am . asa. aur. bell. calc. chin. dulc. ign. lact. 
oleand. petr. phos-ac. puis. rhus. sii. 'su if. tarax. valer.
—  m a in s .  Calc. caus. ein. ‘chin. cupr. grat. mez. natr. nitr-ac. 
puis.
—  d o ig t s .  *Amm. *chin. men. mez. natr. phos-ac. puis, ran-sc. 
rhab . staph.
U lc è r e s  aux bras. *Lach. rhus.
—  m a in s .  Ars. dros. sep. *SIL.
—  doigts.*v4rs. carb-v. lyc. mang. plat. ran. sep. sii.
—  o n g le s .  Voy. P a n a r is .
V e in e s  (g o n f le m e n t  d e s)  aux mains. Amm. *arn. baryt. calc. 
gran. iod. laur. n-vom. op. oleand. phospli. 'puis. rhab. ru t. 
'thui.
V e r r u e s  aux bras. Ars. °calc. ' caus. °dulc. 'na tr.  ‘nitr-ac. "SEP. 
sii. 'suif.
— m a in s .  Anac. berb. bor. ‘CALC. 'dulc. fe r r . lach. lyc. natr. 
natr-m. *nitr-ac. phosph. ’RHUS. 'sep. "THUI.
—  d o ig t s .  Berb. lach. lyc. petr. °rhus. ' su if.
V é s ic u le s  r o n g e a n te s ,  b u l le s  r o n g e a n te s  » aux mains et aux 
doigts. *CLEM. graph, kal. magn. natr-m . ‘sep. sii.
SECTION III. —  CONDITIONS DES SYMPTÔMES 
des Extrémités supérieures.
(N o t i . Comparez avec cette section les Conditions générales, Chap. I ,  Sect. 5, 
afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)
A i r  froid (par V). Ign. nitr-ac. rhod.
A i r  (par la marche en plein). Croc.
A p p u y a n t  la partie (en). Ruta. sii. thui.
A p p u y a n t  dessus (en). Sii.
A u t o m n e  (en). Bhus.
B â i l l a n t  (en). N-vom.
C h a le u r  (à la). Calc. suif. thui. — a m é l io r a t io n .  Cinn. 
C h a le u r  d u  l i t  (à la). Rhus. — a m é l io r a t io n .  Amm.
C o lè r e .  Voy. après s’être F â c h é .
C o n tu s io n  (après une). Suif.
C o n ch e  sur la partie (en étant). Ambr. baryt. iod. sii.
C o u sa n t  (en). Kal.
D o r m ir  (empêchant de). Borax.
E a n  froide (par 1’). Clera.
É c r iv a n t  (en). Aeon. agar. baryt. cinn. kal. sabin. samb. thui. 
valer, zinc.
—  a v a n t- l ira s .  Acon.
—  m a in s .  Acon. euphorb. sulf-ac.
—  d o ig t s .  Acon. bry. cist. mur-ac.
E ffo r ts  (en faisant des). Rhus. ruta. sep. sii.
É t e n d a n t  le bras (en). Caus.
F â c h é  (après s’ètre). Coloc. * staph.
F r is s o n s  (pendantles), mains, doigts. N-vom.
F r o id  (au). Agar. kal. mgs. — a m é l io r a t io n .  Thui.
F r o i d  (par l'air), lgn. nitr-ac. rhod.
G r a t te m e n t  (par le). Berb. lach.
H iv e r  (en). *Petr.
H u m id e ,  pluvieux (par un temps). Rhod. *rhus. *veratr. 
L e v a n t  l a  p a r t i e  (en). Baryt. led. oleand. puis, sulf-ac.
Eiit (au). Carb-veg. iod. ign. kal. kreos. magn-m. natr. 
l io t i o n s  (après les). Amm. *sulf.
M a r c h e  (par la). Croc, valer. — a m é l io r a t io n .  Euphorb. 
M a r c h e  e n  p l e in  a i r  (par la). Croc.
M a tin  (le). Amm. cupr. iod. kal. magn-m. natr. n-vom. puis, 
staph. suif. zinc.
—  a n  l i t .  Iod. kal. magn-m. natr.
M é r id ie n n e  (pendant la). Lyc.
M o u v e m en t  d e  la  p a r t i e  (par le). Asa. bell. berb. bry. cann. 
chel. cocc. croc. hep. hyos. kal. led. magn. magn-m. mere. 
n-vom. puis. sep. staph.
N u i t  (la). Ambr. am m-m . ars. bell, borax, bry. calc. cast. caus. 
cham. coloc. croc.diad. dig. dros. aule. ign. iod. *lyc. magn. 
’MERC. mur-ac. n itr . n-vom . phosph. *puls. seien, sii. staph. 
*SULF. .
P l u v i e u x  (par un temps). Puis. *rhod. 'rhus. *veratr.
P o r t a n t  quelque chose (en). Ambr.
P r e s s a n t  d e s s u s  (en). Berb. sii.
R e m u a n t  (en). Voy. M o u v em en t.
R e p o s  (dans le). Acon. cocc. dulc. euphorb. rhod. rhus.
R i a n t  (en). Carb-v.
S a i s i s s a n t  un objet (en). Ambr. amm. am . bovisi calc. carb-v.
caus. cham. dros. led. plat, veratr.
S o i r  (le). Hyosc. led. natr. puis. rhus. slann.
S o i r  a u  l i t  (le). Carb-an. kreos. magn-m.
S o u le v a n t  un fardeau (en). fRhus. ruta. sep.
S u e u r  générale (après une), a m é l io r a t io n .  Thui.
T e n a n t  un objet en main (en). CofF. guai. byos. phosph. sep.
Sii. . . . . . .
T o u c h e r  (au). Aeon. agar. agn. ambr. chin, euphorb. mere. 
T r a v a i l l a n t  (en). Alum. iod. mere. suif.
CHAPITRE XXV.
A F F E C T IO N S D E S E X T R É M IT É S  IN F É R IE U R E S .
SECTION I . — AVIS CLINIQUES.
C A L L O SIT É S e t  c o r s  a u x  p ie d s .  — Contre les callosités aux 
pieds qui ne sont pas entretenues par une chaussure trop étroite, 
on a  souvent assez bien réussi en appliquant la teinture d'arn., 
après les avoir extirpées. — Dans d'autres cas, l'usage interne 
à’ant. a aussi rendu des services. — Voy. aussi Sect. 2, C ors.
C L A U D IC A T IO N  s p o n ta n é e .— Si le mal n’est qu'à son début, 
le médicament à employer en premier lieu est souvent mere., 
ou bien beil., soit l’un après l’autre, soit en faisant alterner ces 
deux médicaments.
Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra consulter de 
préférence : Rhus ; ou bien : Cale, coloc. lyc. puis. suif. zinc.
333P“ Voy. aussi : C o x a lg ie  et C o x a r t l ir o c a c e .
COX ALG IE. — Les médicaments que l’on pourra consulter de 
préférence, sont, en général : Bell. bry . calc, colon, hep. mere, 
puis. rhus. suif.; ou même encore : Arg. ars. asa. aur. canth. 
cham. dig. graph, kreos. lach, n-vom. sep. staph.
33S?0 Pour les détails, Voy. Chap. I, A r t h r i t e ,  n e v r a l g i e ,  
R h u m a t i s m e ,  etc.; et Comp. ci-après : C o x a r th r o c a c e .
C OXARTHROCACE. — Le médicament principal est coloc., 
mais peut-être que souvent 011 pourra aussi consulter avec suc­
cès : Bell. calc. hep. lach. mere, phos-ac. rhus. sii. suif.
E N G ELU R ES. — Voy. Chap. I l , même mot.
É R Y S IP È L E  a u x  p ie d s .  — Les meilleurs médicaments contre . 
le gonflement inflammatoire, érysipélateux, du cou-de-pied, 
sont : Arn. bry. puis.rhus.
G ON ITE , ou I n f la m m a t io n  d u  g e n o u .  — L'engorgement 
L y m p h a t iq u e  ou scrofuleux du genou demande de préférence: 
Cale, et suif.; ou encore : Arn. ars. ferr. iod. lyc. sii.
Pour l’inflammation A r t h r i t iq u e ,  ce sont principalement :
A m . bry. chin. cocc. lyc. n-vom. suif.
S'il y a S u p p u r a t io n ,  on pourra consulter de préférence : 
Mere, sii.; ou encore : Bell. hep. suif.
S’il y  a infiltration s é r e u s e  (hydrarlhre) : Suif.;  ou encore : 
Cale. iod. mere, s ii.;  ou bien : Con. dig.
G O U TTE a u x  p ie d s .—Ce sont : Arn. ars. bry. calc. sabin. suif. 
qui méritent d’être consultés de préférence.—Peut-être parfois 
trouvera-t-on aussi indiqués : Ambr. amm. amm-m. cocc. led.
—  Voy., du reste, Chap. I, A r t h r i t e .
OEDÈME île s  p ie d s .  — Ce sont : Ars. chin .ferr.kal. lyc. mere, 
phosph. puis. rhus. su if., qui méritent d’être consultés de préfé­
rence, si celte affection a lieu sans autre lésion appréciable dans 
le reste de.l’organisme.
Si elle se manifeste après des perles de sang considérables, 
chin, sera souvent le médicament le plus convenable, ou bien 
ars. ou ferr.
Après l’A b u s  «lu q u in q u in a ,  principalement : Ferr. ou ars. 
ou même : Puis. suif.
P A R A L Y S IE  d é s  e x t r é m it é s  i n f é r i e u r e s .—On pourra con­
sulter de préférence : Anac. bry. cocc. natr-m . n-vom. oleand. 
op. sii. stann. suif.— Voy., du reste, Sect. 2, même mot.
P O D A G R A . — Voy. G o u tte  a u x  p ie d s .
P SO IT E . — Voy. Chap. XXIII.
SC 1A T IQ U E . — Voy. Ibid.
T U M E U R  B L A N C H E .— Les auteurs n'étant nullement d’accord 
sur la définition de l’expression tumeur blanche,  nous l’avons 
employée ici pour désigner la leucophlegmasie douloureuse, ou 
Y engorgement lymphatique des cuisses (ou des genoux seule­
ment).—Lesmédieameuls que, contre cette affection, on pourra 
consulter de préférence, sont : Arn. bell, rhus ; ou encore : 
Aeon. ars. calc. iod. lyc. mere, n-vom. puis. sii. suif.
U L C È R E S A  L A  JA M B E . — Les ulcères chroniques qui sur­
viennent souvent à la jambe, surtout chez des personnes ca­
chectiques, malpropres et maladives, demandent de préférence: 
ylrs. lach. sii. suif.; ou encore : Calc, carb-veg. graph, ipec. 
lyc. mur-ac. nalr. plios-ac. ruta.
V A R IC E S. — Voy. Chap. II.
SECTION I I .  —  SYMPTOMES 
des Extrémités inférieures.
A b c è s  à la fesse. Suif.— au m o l le t .  Chin. — aux t a lo n s .  Lach.
A m a ig r is s e m e n t  des jambes. Arg-n. berb. *chin. seien.
A m p o u le  au talon. Raph.
A r t h r i t e  (goutte). Voy. Chap. I, A r t h r i t e .
A r t i c u la t io n s  a f fe c té e s .  Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. 
amm-m. anac. ang. ant.'arg.'arn. ars. asa.asar. aur. baryt. bell. 
bism. borax. bovis.*6ry. calad.’CALC. camph. cann. canlh. caps, 
carb-an. carb-veg. ’CAUS. *CHAM. chel. *chin. chin-s. cic. ein. 
clem. cocc. coff. colch. coloc. con. croc. cycl. daph. dig. dros. 
dulc. euphorb. euphr. 'ferr. graph, guai. hell. hep. hyos. ign. 
iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. ’LED. *LYC. magn. magn- 
m. mang. men. 'mere. mez. mosch. mur-ac. natr. ’NATR-M. 
nitr. nitr-ac. n-mosch. 'n-vom . oleand. par. *petr. *phosph. 
phos-ac. plat, plumb, puls. ran. ran-sc. rhab. lhod. ‘RHUS. 
ruta, sabad. sabin. samb. sass. sec. seien, seneg. ‘SEP. *sil. 
spig. spong. squill. 'stann. staph. ’STRONT. *SULF. sulf-ac. 
tarax. tart .teuer, thui. valer, veratr. verb. *zinc. *m-aus.
— g e n o u  (du). Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m. 
*anac. ang. ant. 'arg . a m . ars. *asa. asar. aur. |baryt. bell. 
bism. borax, bovis. *bry. 'calc. cann. canth. caps, carb-an.
* carb-veg. ’CAUS. cham. chel. ’CHIN. cic. ein. clem. cocc. coff. 
colch. coloc. con. croc. cycl. daph. dig. dros. dulc. euphorb. 
euphr. 'ferr. *graph. guai. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec. *kal. 
kreos. lach. laur.'LED. *lyc.magn. magn-m. mang. m en.'mere. 
mez. mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. *nitr-ac. n-mosch. 
’N-VOM. oleand. op. par.’PETR. phosph. phos-ac. plat.plumb. 
*PULS. ran. ran-sc. rhab. rhod. 'RHUS. ruta, sabad. sabin. 
samb. sass. sec. seien, seneg. ‘SEP. sii. 'spig. spong. squill. 
*stann. *staph. slram. *stront. ’SULF. sulf-ac. tarax. tart. teuc. 
thui. valer. *veratr. verb. *zinc. m-aus.
—  h a n c h e  (de la). Aeon. alum. amm. amm-m. *ang. *ant. arg. 
a m .  asa. asar. aur. baryt. 'bell. *BRY. calad. ’CALC, camph.
. carb-an. ’CAUS. cham. chel. chin. ’cocc. colch. coloc. con. 
croc. dros. dulc. euphorb. euphr. *ferr. graph, 'hell. hep. hyos. 
ign. iod. *kal. kreos. ’LED. 'lye. magn. magn-m. men. mere. 
mez. *natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. par. pelr. phosph. phos-ac. 
plat, plumb, puls. ‘RHUS. samb. seneg. *sep. 'sii. stann. staph. 
*stront. 'sulf. tart. thui. veratr. zinc, m-aus.
—  o r t e i l s  (des). Agn. ambr. amm. ant. *arg. *arn. *AUR. bell. 
bism. bry. calc. caps, carb-an. carb-veg. *CAUS. *cham. chel.
A r t i c u la t io n s  : , 1
*chin, ein. cocc. con. cupr. cycl. dros. *ferr. graph, hell. hep. 
hyos. ’KAL. *LEE. "lye magn. mere. mez. natr. natr-m . nilr- 
ac. *n-vom. petr. phosph. phos-ac. plat, plumb, puls. ran. 
ran-sc. rhab. rhori. 'rhus. rula. ’SABIN. sec. 'SEP. sii. spig. 
slaph. 'stront. *SULF. tarax. tari. *TEUCR. veralr. ’ZINC.
— p ie d  (du). Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m. 
anac. *ang. ani. arg. am . ars. asa. asar. aur. baryt. bell. bism. 
borax, bovis, bry. 'calc. cam ph. caps, carb-an. carb-veg. 
’CAUS. chel. chin. eie. cocc. colch. coloc. con. croc. ’eye/, dig. 
'dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. graph, guai. hell. hep. hyos. 
ign. iod. *kal.kreos. lach. *led. ’LYC. m agn-m . mang. *merc. 
*mez. mosch, mur-ac. natr. ’NATR-M. nilr. nitr-ac. n-vom. 
oleand. par. *p e tr . 'phosph. phos-ac. plat, plumb, puls. ran. 
ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. ”ruta. sanib. sass. seien, seneg. 
'SEP. 'sii. spig. spong. stann. slaph. *stront. *SULF. sulf-ac. 
tarax. tart. teuc. thui. valer, veratr. *zinc. m-aus.
A t r o p h ic  des jambes. *Chin.
B a t t e m e n t s , pulsations, dans les extrémités inférieures. Brom, 
sep.— h a n c h e s .  Hep. — p ie d s .  Arg. cann. m-aus.— ta lo n s .  
R a n .— o r t e i l s .  Amm-m. asa. phos-ac. plat. zinc.
B o i t e r  (douleurs qui forcent à). Bell, carb-an. dros. kal-h . 
nitr-ac.
B o u r d o n n e m e n t  dans les jambes. Puis.
B o u to n s .  Voy. É r u p t io n s .
B r is e m e n t ,  meurtrissure, contusion (douleur de) dans les extré­
mités inférieures. Ang. arn . berb. *CALC. carb-veg. caus. 
crot. cupr. 'gins. mere, phosph. puis. ruta. sii. spig. spong. 
tart. val. veratr. zinc, mgs-arc.
— h a n c h e s .  Acon. amm. 'lach, phos-ac. ruta. suif, mgs-arc.
—  c u is se s .  Acon. *amm. ang. camph. caus. cocc. gins. guai. 
hep. kreos. lad . led. men. mere, murex. 'n itr-ac. n-vom. 
phos-ac. 'plat. puis. ’ru ta . spig. slaph. val. viol-tric.
— g e n o u x .  ’ARS. berb. camph. 'hep. led. phosph. plat, slaph. 
veratr. zinc-ox.
— ja m b e s .  Ang. caus. croc. mere. puis. val. zinc-ox.
—  t i b i a .  Alum, 'graph, mez. puis. sep.
— p ie d s .  Ang. arg . a rn . bry. chin. magn.
B r û la n t e s  (p laqu es) aux extrémités inférieures. Lyc. magn. 
phos-ac.
B r û le m e n t  dans les extrémités inférieures. K al. led. lyc. phos. 
prun.
— h a n c h e s .  Bell. *carb-v. hell. rhus. sep. valer.
B r û le m c n t  :
—  c a is s e s .  Borax, bovis, carb-veg. ero t.  euphorb. fluor-ac. 
mez. phosph. rhus. zinc.
— g e n o u x .  Brom. ’lyc. n-jugl. rhus. suif. lab. tarax. thui.
—  j a m b e s .  Agar. anac. *ARS. borax, crotal. graph.'lyc. p run. 
tar,
—  m o l l e t s . Alum. asa. dig. mang. mez. suif. thui. zinc.
—  t i b i a .  Arg. calc. cann. caus. mang. na tr. phos-ac. puls, 
rhus. sulf-ac. veralr. zinc.
— p ie d s .  Amm.  ars. berb. borax, bovis. *CALC. cham . cocc. 
dulc. elee tr .  ’‘GRAPH, hep. kal. *lyc. ign. magn-m. mez. natr. 
*NATR-M. nitr-ac. phos. phos-ac. 'puls. 'sec. 'sep. sii. squill. 
*stann. stram. tarax. zinc.
— a r t ic u l a t i o n  d u  p i e d ,  cou-de-pied. Euphorb. na tr .  puis . 
spig. suif.
— t a l o n s . Cycl. g raph . ign. nitr. puis. rhus . sabin. sep. sulf- 
ac. veralr. zinc.
— p la n t e  des p ie d s .  *AMBR. *ANAC. berb. *CALC. canth. 
carb-vg. croc. *cupr. fluor-ac. graph, kreos. lyc. magn-m. 
mang. natr. n-vom. petr. phos-ac. puis. sang. sii. squill. 
suif, labac.
— o r t e i l s .  *AGAR. 'a lu m . an t . a rn . a u r .  aur-m. berb. borax. 
carb-an. con. dulc. fluor-ac. 'kal. lyc. mur-ac. n-vom. phos- 
ac. puis, sabin. staph. la r.
C a l le u s e  (peau) à la plante des pieds. *Ant. sii.
— o r t e i l s .  *Ant. g rap h .
C h a le u r .  Nilr-ac. slaph. suif.
— c u i s s e s .  Caus. graph, nilr-ac. oleand. suif.
— g e n o u x . A ur-m . ein. ign. men. phos. suif.
— j a m b e s .  Acon. borax. cycl. guai. lach. laur. nilr-ac. spig.
— p ie d s .  Acon. bell. brom. carb-an. caus. cocc. crolal. ign. 
kal. lach. led. lyc. mez. n-vom . petr. phos. puis, rh u s . sep. 
sii. stann. slaph. slront.
— p la n t e  d e s  p i e d s .  Asar. nà tr. petr. phos-ac. sass. zinc.
— o r t e i l s .  Amm. borax, bry. carb-an. lach, magn-m. nilr-ac. 
zinc.
C h a n c e l le m e n t  des jambes et des genoux, ylcon. agar. arn. 
ars. asar. au r .  bry. cann . canth. carb-veg. cycl. guai. hell, 
kreos. laur. mur-ac. n-vom . plat. puls. (Comp. F lé c h i s s e ­
m e n t  et manque de S o l i d i t é ,  etc.)
C h u te  facile (on se laisse choir facilement). 'Caus. magn. 'n -  
vom. phos. phos-ac.
C la u d ic a t io n  spontanée. Voy. Sect, i ,  même mot.
C o n g e s t io n  aux pieds en se tenant debout. Graph.
C o n tr a c t io n  c r a m p o ïi le  des membres inférieurs . Carb-an. 
gins. hep. hyosc. mere. sec. sii. stram, mgs-aus,. -
—  p i e d s . Anac. bism. carb-an. n-vo m .plumb, stram.
—  o r t e i l s . Anac. calc. carb-vg. chel. euphorb. euphr. ferr. 
graph, hyosc. lyc. magn-m. mere. nitr. n-vom. plumb, rhus. 
sec. suif. tart.
— te n d o n  d’Achille. Cale.
C o n tu s io n .  Voy. B r is e m e n t .
C o n v u ls io n s  dans les extrémités inférieures. Ars. caus. cupr. 
hyosc. 'ign. *IPEC. *lyc. *MEN. mosch. n-vom. op. plumb.
. 'sec. spong. squill.
— o r t e i l s . *Cupr.
C o u r b u r e  des genoux. Lyc. suif.
C o rs  aux pieds. Voy. Chap. n, Sect. 2.
C o u r b a tu r e .  Voy. B r is e m e n t .
C o x a lg ie .  Voy. Sect. 1.
C r a m p e s  aux extrémités inférieures. Amb. *ARS. '‘calc. °euphr. 
graph, hyosc. phos. plumb, sec. sep. sii.
—  fe s s e s .  Graph, rhus.
— h a n c h e s .  Carb-an. coloc. natr-m. phos-ac. sulf-ac.
— c u is se s .  Asar. ca m .  colch. hyos. hep. ipec. mere. petr. rhus. 
sep.
— j a r r e t .  Berb. bry. calc. cann. carb-an. hep. petr. phos.
— j a m b e s .  Amm. 'calc. carb-an. carb-v. coloc. hep. sass. suif, 
tabac, zinc.
— t i b i a .  Amm. calc. coloc.
—  m o l le t s .  Alum . ambr. amm. anac. a rg . ars. baryl. bell, 
bovis, bry. *CALC. *CAMPH. cann. carb-an. carb-v. 'caus. 
*CHAM. coff. coloc. *con. *CUPR. Yup/ir. * ferr. graph, hep. 
hyosc.ign. kal.kreos. lach. lach. tact.led. *Zi/c. magn. magn-m. 
mere. 'natr. *nitr-ac. 'n v o m .  oleand. petr. 'puis, raph, rhus. 
sang. sass. *SEC. 'sep. 'sii. staph, 'su if. tart. "VERATR. rog­
are. m-aus.
—  p ie d s .  Amm. berb. bry. carb-veg. caus. graph, hep. ign. iod. 
*lyc. natr. n-vom. petr. ran. sec. strain, suif.
— p la n t e  d es  p ie d s .  Agar. °amm. arn . bell. *calc. carb-v. chel. 
coff. eug. ferr. hep. n-vom. petr. phosph. plum b."sec. sep. sii. 
staph, suif.
— o r t e i l s .  Arn. baryt. bar-m .calc. carb-an. ferr. hep. ign. 
°lyc. mere, n-vom. petr. seien, sep. suif, mgs-arc.
C r a m p o ïd e s  (d o u le u r s )  aux extrémités inférieures. Cin. gins. 
graph, iod. phosph. phos-ac.
—  h a n c h e s .  Ang. bell. cann. carb-v. caus. ’COLOC. plat. ruta. 
sep. suif, veralr. zinc.
r a  m  p o ïd e s  (d o u le u rs )  :
— cu isses . Carb-v. cycl. mang. merc.mur-ac. phos-ac. plat. ran. 
ru la. sabin. valer, verb.
— g en o u x . Arg. bell. bry. calc, carb-v. led. oleand. suif. thui. 
valer.
— ja m b e s .  Alum. anac. arig. bell. bry. camph. caus. ein. dulc. 
ferr. graph, nalr., nitr-ac. oleand. phos-ac. plat. rhus. stann. 
verb.
— m o l le t s .  Anac. berb. caus. chatn. cupr. euphr. ferr. hyos. 
led. lyc. natr-m. n-vom. pelr. puis. zinc.
—  p ie d s .  Ang. arg. camph.cham. iod. kal. natr. natr-m . oleand. 
phos-ac. plat. verb.
— o r t e i l s .  Gins. mere, phos-ac. plat. ruta.
C ra q u e m e n t  des a r t i c u l a t i o n s  dans les genoux et des pieds.
Alum. bry. camph. caus. cham. cocc. con. ign. led. n a t r -m . 
nitr-ac. n-vom. petr. puls. ran. seien, suif, tabac, thui. m-aus.
C a is se s  affectées. Aeon. agar. agn. alum. amb. amm. amm-m. 
anac. any. ant. arg. *arn. ars. asa. asar\aur.  baryt. bell. bism. 
borax, bovis, bry. calad. calc. camph. canti, canth. *caps. carb- 
an. *carb-veg. ''caus. cham. chel. ’CHIN. eie. ein. clem. *cocc. 
coff.colch. coloc. con. croc, cycl.dig. dros. dulc. euphorb. euphr. 
ferr. * graph. ‘GUAI. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec. kal. krecs. 
lach. laur. led. lyc. magn. magn-m. mang. men/MERC. *mez. 
mosch. mur-ac. natr. natr-m . nilr. nitr-ac. n-mosch. 'n-vom. 
*oleand. par. petr. phosph. phos-ac. *plat. plumb, puls. ran. 
ran-sc. rhab. rhod. *rhus. ruta, sabad. sabin. sam b.’sass.sec. 
seien, seneg. 'sep. sii. *spig. *spong. 'squill, stann. *staph. 
stram, slront. sulf. sulf-ac. larax. tart. teuer, 'thui. valer, ve- 
ratr. verb. zinc.
— a n t é r i e u r e  (à la région). Agar. ambr. *ANAC. *ang. an t. arg. 
asa. aur. *baryt. bell, bovis, bry. calc. cann. chel. *chin. ein. 
coloc. con. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. hep. kal. laur. lyc. 
mang. men. mere, mosch. *mur-ac. natr. natr-m. n-vom. 
oleand. phos-ac. plat. puis. rhus. sabad. 'sabin. samb. sass. sii. 
spig. *SPOJNG. stann. staph. tavax. thui. valer, zinc.
— e x te rn e  (à la région). Agar. alum. *anac. ang. ant. arn. asa. 
aur. baryt. bell. bism. canth. carb-an. carb-veg. *caus. chin. 
cocc. colch. euphorb. laur. magn. mang. men. mere. mcz. 
mosch. mur-ac. nalr. nitr-ac. n-vom. oleand. *PHOS-AC. rhus. 
ruta. sass. spig. 'stann. staph. suif, tarax. valer. *zinc.
— i n t e r n e  (à la région). Agn. alum. anac. ant. arg. arn. asa. 
baryt. bell. 'calc. camph. carb-an. carb-veg. ' caus. chin. cocc. 
coff. dig. 'graph, 'hep. hyos. ign. iod. 'ka l.  kal-hdr. kreos. 
laur. lyc. magn-m. mang. men. *merc. mez. mosch. mur-ac.
C u is se s  a f fe c té e s  :
nalr. nair-m. nitr-ac. n-vom. oleand. par. ’PETR. plat, plumb, 
ran. ’RHOti. rhus. ruta, sa bad. *sabin. samb. sass. 'seien, sep. 
s pong. ‘STANN. *staph. ’SULF. sulf-ac. tarax. thui. verb, 
zinc, ra-arc. m-aus.
—  p o s t é r i e u r e  (à la région). Agar. alum. ambr. *amm. anac. 
ang. 'ant. asa. aur. baryt. bell, borax, calc. camph. cann. 
*canth. caps, earb-veg. 'caus. chin. ein. coco. cojf. *con. croc. 
'cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *graph.guai. hep. hyos. 
ign. iod. 'kal. laur. led. 'lyc. magn. magn m. mang. men. 
'merc.*mez.- mosch. mur-ac. nalr. natr-m . nitr-ac. n-vom. 
oleand. par. 'phosph. 'phos-ac. plat. puls. ran. rhab. rhus. 
samb. sass. seien, seneg. *sep. sii. spig. stann. 'staph. stronl. 
’SULF. sulf-ac. tarax. thui. valer, veratr. ’ZINC.
D a r t r e s  aux extrémités inférieures. Bov. 'clem. graph, lyc. mere, 
petr. 'staph. zinc.
—  e n tr e  les cuisses. Natr-m. petr.
—  c u is se s .  Clem. ’graph. ‘MERC, natr-m. nitr-ac. petr. staph. 
zinc.
—  g e n o u x .  'A rs. ’CARB-VEG. ’DULC. ’GRAPH, kreos. *natr-m. 
’PETR. phosph.
— j a r r e t s .  'A rs .  ’ G R A P H , kreos. nalr. ‘ N A T R -M . 'petr. phosph. 
suif.
—  j a m b e s .  0Graph. ’KAL. *lach. mere.
—  m o l l e t s .  Cycl. lyc. sass.
— m a l lé o le s .  Cycl. kreos. nalr. 'natr-m. ’petr. suif.
—  e n tr e  les orteils. Alum, graph.
D é c h ir e m e n t  dans les extrémités inférieures. *Agar. 'a lum .
*ambr. 'ars. ’BARYT. bell, canth. *CAUS. *cham. 'chin. ein. 
colch. dulc. ign. ind. *kal. ’LACH. °lyc. magn-s. mere. nitr. 
par. phos-ac. *puls. 'rhod .jass . ’S1L. stann. stronl. ’sulf.teuc. 
veratr. zinc.
— a r t ic u la t io n s  des j a m b e s .  Mere. kal. stronl. teuc.
— o s des j a m b e s .  Agar. amm. a u r . ’BARYT. *chin. kal.*lyc. 
magn. ’MERC. nitr. rhod. teuc.
— h a n c h e s .  Amm-m. ars. calc. canth. ’CARB-NEG. caus. colch. 
ferr. graph, kal. *lach. magn. magn-m. 'mere. par. phos-ac. 
rhus. *sep. stann. tabac.
— c u i s s e s .  Alum. aur. camph. caus. cham. 'chin. cist. clem, 
dulc. euphorb. ferr. kal. magn-s. mere. mez. mur-ac. n-vom. 
ol-an. plumb, rat. *rhus. sabin. sass. ’SEP. sii. lerb. zinc.
— g e n o u x .  Arg. am . 'bell. *bry. ’CALC. *CAUS. ’ehin. cocc. 
con. croton, gran. iod. 'lach. lact. laur. *led. ’LYC. mang.
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mere. mill, phosph. plumb. *PULS. rat. sass. sep. *S1L. stann. 
suif. zinc, mgs-aus.
— ja m b e s .  Alum, amm-m. *BRY. camph. "chin, chinin. colch. 
croc, croton, kal. lyc. mez. mill, n-vom. phosph. rat. 'rhod. 
rhus. sabad. sass. sep. spong. staph. verb. ziuc.
—  t i b i a ,  bell. con. mez. mur-ac. natr. nitr. phos-ac. 
rhod. sep. spong. staph.
—  m o l le t s .  *Bry. canth. caus. kal. mur-ac. natr. sabad. sii. 
staph. valer.
—  te n d o n  d'Achille. Acon, alum. bell. caus. hep.
—  p ie d s .  Agn. camph. canth. caus. cham. chin. cocc. colch. dulc. 
ferr. graph, hep. kal. “lach. lyc. magn-m. mere. mez. natr. 
nitr-ac. phosph. raph. rat. rhod. sii. s p i g .  spong. stronl.suif. 
teuer, veralr. zinc.
—  a r t i c u la t io n  du p ie d ,  cou-de-pied. Agar. alum. amm. arg. 
a ra . colch. coloc. dros. gins. ign. kal. nitr. puis. samb. stann. 
stront. teuc. zinc.
— os des p ie d s .  Arg. bell. bism. carb-veg. chin. kal. sabin. spig. 
staph. teuc.
— p la n t e  des pieds. Colòc. con. croton, nitr. n-vom. phosph. 
puis, valer.
— o r t e i l s .  Agn. amm. arg . aur. berb. camph. canth. carb-veg. 
caus. chin. cocc. colch. croc, graph, ind. kal. magn-m. mez. 
natr. nalr-m . par. plat, sass. sep. sii. strotil. teuc. valer, zinc.
— a r t ic u la t io n s  des o r t e i l s .  Arg. aur. chin. kal. stront. teuer, 
zinc. ‘i ; . /  ï
D e s s è c h e m e n t  de la plante des pieds. Bism.
É c a r te m e n t  et rapprochement spasmodique des jambes. Lyc.
E c ch y m o se  (douleurs comme par une) à la p la n t e  des pieds. 
Led. y  aux m o l le t s .  *Con.
E la n c e m e n ts  dans les extrémités supérieures. Ars. bry. coloc. 
dros. euphr. g ra t.ka l.  kreos. led. *merc. ‘N-VOM. sass. °sulf. 
*thui.
—  a r t i c u la t io n  c o x o -fé m o r a le .  Acon. bell. caus. cocc. ferr. 
ign. kal. mere, na tr-m .  n-vom. plumb, rhus. sii. thui.
— h a n c h e s .  Acon. amiac. * amm-m. arg. *ars. *BELL. calc. 
carb-an. caus. coloc. ferr. hell, kal-h. ‘'lach, laur.merc. nalr-m. 
n itr . n-vom. phosph. rhus. sabin. sep. sii. suif.
—  c u is s e s .  Acon. arg. "BRY. *CALC. carb-an. caus. cocc. con. ' 
ferr. kreos. mang. m ere, n-vom. oleand. plumb, rhus. sabad. 
samb. sass. *SEP. *si7. *spig. spong. stann. staph. tarax. 
zinc.
—  g e n o u x .  Acon. ant. arn. aur-m . baryt. bovis. *BRY. canth.
E lan cem en ts :
*CALC. cans. cocc. ferr. g ran . hell, kal-ch ; ‘*fód/t.: M , la w .  
men. mere, natr-m. nitr-ac. n-vom. *petr. plumb. *püls. rhab. 
rtius. sabad. sass. sep. sii. spig. *staph. *sulf. sulf-ac. tabac, 
tarax. verb, viol-lric.
— Jam bes. Agar. ant. aur-s. *bry. *carb-an. chin, coloc. guai, 
rhab . rhus . sass. sep. tarax.
— t ib ia .  Ant. men. mere. m es. samb. *sep. viol-tric. zinc.
— m o lle t s .  A mm-m. *brÿ. graph, ‘'sii. stapk. tarax.
—  t e n d o n  d’Achille. Arn. a u r .  hep. mur-ac. rhus. sabin. suif, 
sulf-ac. thui.
— t a lo n s .  *Amm. *graph. hep. lyc. *nitr-ac. puls. r a n .  rhus. 
sabin. sep. sii. spong. valer, mgs-aro,
—  p ie d s .  Agar. ambr. "bry. chin. grat. heracl. kal. mur-ac. 
*nitr-ac. oleand. phos. rhus. sep. sii. su if .viol-tric .
— a r t ic u la t io n  du p i e d ,  cou-de-pied. Arn. asar. bov. *bry. 
croton, guai. hell. ka l. kreos. mang, oleand. puis. rhus . sep. 
sii. spig. suif.
— o s des p ie d s .  Agar. au r .  puis, zinc.-
— p la n t e  des p i e d s . Borax. *bry. graph. °ign. *natr. n-vom. 
oleand. phosph. phos-ac. puis. raph. sep. sii. spig. su if,  
tarax.
— o r t e i l s .  Agar. ambr. amm-m. aur. aur-m . bry. carb-v. cous, 
cist. croton, gins. hep. *kal. led. lyc. natr-m . oleand. par. 
phos. *pul&. ran. ran-sc. rhus. sabin. sii. tarax. ta r t:v e ra tr .  
verb. zinc.
E n g e lu r e s . Voy. Chap. II, Sect. 2 .
E n g o u r d is s e m e n t  des extrémités" inférieures. *Alum. ambr. 
*ant. bovis. *CALC. carb-v. chin, fluor-ac. graph, kal. lact. led. 
lyc. n vom . oleand. petr. plat, plumb. *PULS, rhab. *rhod. 
*SEP. sii. spong. suif, sulf-ac. thui. veralr.
— c u is se s .  Asar. canth. chel. colch. lach. rhab.
— g e n o u x ;  'Carb-v. kal. lach. petr.
— p ie d s .  Caus. cocc. coloc. euphorb. käl. lach. laur. lyc. 
mill. *natr. natr-m. n-vom. oleand. plumb. * sep. °sil. tari. 
zinc.
— p la n t e  des pieds. Oleand. *sep. *staph. suif.
É r u p t io n s  aux extrémités inférieures. Ant. arg-n . clem. dulc.
hyos. mere, staph, suif.
— e n tr e  les cuisses. Petr. sel.
—  f e s s e s .  Ant. borax, canth. graph, mang. mere. natr. n-vom. 
seien, thui.
— c u is se s .  Agar. alum. ant. bovis. cam . kal. lach. mere. mez. 
natr-m. n-vom .petr. phosph. rhod. seien, s ta n n .su l f .  thui.
E r u p t io n s  :
—  g e n o u x .  Anac. an t. bry. carb-vg. hep. kal. la d .  led. mere, 
n-vom. phos-ac. th u i . puls. rhus. sabad. thui.
—  j a m b e s .  Agar. bov. daph. lach. mere. petr. phos-ac. puls. 
sep. staph, sulf.
—  t i b i a .  Arg. bovis, kal. rhus.
—  m o l le t s .  Petr. sii. thui.
—  c o u -d e -p ie d .  Bovis, lach. led. rhus. tarax. zinc.
—  p i e d s .  Ars. caus. con. graph, lach. phos. rhus. seien, sep. 
sulf. zinc.
—  o r t e i l s .  Nalr. sulf.
É r u p t i o n s  des extrémités inférieures e n  g é n é r a l  :
— b o u t o n s .  Agar. ant. bovis. câlc. kal. lach. mang. mere. mez. 
n-vom. petr. phos. phos-ac. rhus. seien, sep. stann. sulf. 
thui.
—  m i l i a i r e .  Bov. calc. daph. hyos. mere, nalr-m. n-vom. sii. 
sulf.
—  n o d o s ité s .  Petr. ther. thui.
— p u s tu le s .  Ars. clem. dulc. rhus. sec. thui.
— p u s t u le s  noires. Ars. sec.
— v é s ic u le s .  Ant. ars. calc, carb-veg. caus. con. graph, hyos. 
lach. natr. petr. phosph. phos-ac. sulf.
 r o n g e a n te s .  °Ars. bor. caus. *GRAPH. °natr. nilr-ac.
°petr. °sep. sii. sulf.
K r y s ip è le  aux jambes. Borax. *oalc. hep. natr. sulf. zinc. 
(Comp. Sect, i ,  même mot.)
— p ie d s .  °Ârn. borax, bry. *PULS. rhus. *sulf.
É te n d r e  la partie (besoin d’). Sulf-ac.
E x c o r ia t io n  e n tr e  l e s  c u is se s .  Baryt. *caus. * graph, hep. 
ign. kal. lyc. mere, natr-m. nilr-ac. petr. rbod. seien, sep. 
su lf.
—  j a m b e s .  L a c h .
— j a r r e t s  (aux). Amb.
— e n tr e  les orteils. Carb-an. coff. ’GRAPH, lyc. mang. natr. 
nitr-ac. phos-ac.
F a ib le s s e  des extrémités inférieures. *Âlum. am m-m . anac. 
berb. brom. caus. chin. cupr. cycl. dig. mere. nitr. n-vom . 
oleand. op. phosph. phos-ac. puis. rhod. “rut. sec. stann. 
'SULF. thui. zinc.
— h a n c h e s .  A r g . chin. mang. sep.
—  c u is se s .  Aeon. agar. amm. ars. aur. caus. chin. con. croc, 
cupr. guai, magn-m. mere. mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. 
oleand. plat. puls. rata, staph.
— g e n o u x .  Anac. arn. ars. aur. carb-veg. caus. *CH1N. cocc.
fern. kal. "LACH. led. m aga-m .mere, mosch. *nitr-ac. n-vom. 
petr. phosph. 'p la t . puts. *ru ta . sabad. sep. sii. *staph. sulf. 
sulf-ac. tari.
F a ib le s s e  :
—  J a m b e s . Agar, aur-s. coloc. dros. euphorb. mere, raurex. 
nitr. oleand. op. puls. ruta. sang, staph, valer.
—  p i e d s .  'Chin. croc. ferr. hyos. ign. mez. nilr-ac. 0oleand. 
petr. phosph. puls, tabac, zinc.
F é t i d i t é  des pieds. *Baryt, graph, kal. *nitr-ac. sep. *SIL. 
zinc.
F lé c h is s e m e n t  facile, h a u c h e .  Chin, na lr-m .
— g e n o u x .  Aeon. agar. arg. a m .  ars. bell. bry. cann. caus. 
chel. 'ch in .  cocc. 'lach. nitr-ac. n-vom. puls. ‘‘ruta, slann. 
slram. sulf. viol-tric. mgs aus.
—  p i e d s .  Bell, carb-an. chin. eie. 'na tr . n-vom. phosph. sii. 
sulf.
—  o r t e i l s .  Carb-an. *lyc.
F o n g u s  a r t ic u la i r e  au genou. "Ant. 's i i . 'sulf.
F o r m ic a t io n  aux extrémités inférieures. Ars. bov. caps. caus. 
eie. guai. hep. kal. magn. nitr-ac. 'plat. *rhod. sabad. see. sep. 
suif.
— c u i s s e s .  Gins, g u a i . k a l .
— j a m b e s .  Bell. calc.graph, ign. kal. phos-ac. plat. rhod. rhus. 
sec. sep. suif. tab. tax.
—  m o l le t s .  Alum. ant. caus. ipec. lach, n-vom. spig. suif, 
zinc.
— p i e d s .  Alum. am br. a m .  bell. caps, carb-an. caus. croc. 
*dulc. mang. mez. nitr. par. phosph. puis. rhod. rhus. sass. 
'sep. spong. stann. zinc.
— p la n t e  des pieds. Arn. caus. clem. con. croc. hep. kal. laur. 
magn-m. nalr-m. phosph. plat. puis. °sep. spig. slaph. suif. 
Ihui.
— o r t e i l s .  Alum. amm. asa. caus. chin, colch. hep. kal. lach, 
m agn-m . nalr. nilr-ac. plat, plumb, ran-sc. sec. spig. slaph. 
*sulf.
F o u lu r e  f a c i l e  des pieds. Agn. carb-an. 'na lr.  nalr-m. n-vom. 
phosph. mgs-aus.
F r is s o n s ,  aux m e m b r e s  in f é r ie u r s .  Agar. caus. chel. hep. 
men. pa r .  puis. sep. m-arc.
—  h a n c h e s .  Mcz. valer.
— c u is se s .  Agar. arn. berb. bry. chin. eie. ign. ran. rhod. sass.
— g e n o u x .  Caus. chin. men. samb.
— ja m b e s .  Chel. men. puis, m -aus.
— m o l le t s .  Ars. m-aus.
F r i s s o n s  :
— p ie d s .  Aeon. anac. amm. arg. baryt. chel. cupr. dros. ign. 
kreos. niagn. men. mez. nalr-m. rhus. sulf. m-arc.
— o r t e i l s .  Sulf. verartr.
F r o id  aux extrémités inférieures. 'Bell, baryt. chin. eie. ipec. 
led. mez. mosch. ’NITR-AC. ’N-JUGL. n-vom. op. plumb, rhod. 
sabin. see. *SEP. spong. sulf.
— l ia nclie. Bell. 'mere.
— cu is se s ,  Agar. mere, nitr-ac. n-vom. oleand. rhod.
— g e n o u x .  Chin, coloc. daph. ign. mere, nitr-ac. phosph. puls, 
raph. sep. stann.
— J a m b e s .  Ambr. ars. led. mang. mere, n-vom. puls. ruta. sii. 
sulf.
— t ib ia .  Mosch. rhus. samb.
—  m o l le t s .  Lach, mosch. phos-ac. puls. sii. stront.
— p ie d s .  Aeon. alum. ambe. *amm. ’AMM-M. anac. bell. *ealc. 
*carb-an. ’CAUS. cocc. 'con. daph. dig. dros. ’GRAPH. ipec. 
*KAL. kreos. ’LACH. lact. laur. *LYC. mere. mez. 'mur-ac. 
'natr. nalr-m. nitr-ac. *n-jugl. ’OLEAND. °petr."PHOSPH.'plat. 
plumb, raph. rhod. °sang. sass. 'sep. ’S1L. squill, stann. 
stront. ’SULF. sulf-ac. tart. ’ VERATR. zinc.
— p la n t e  d u  p ie d .  Ars. lach. mere. sulf.
—  o r t e i l s .  Aeon. brom. mere. ran . 'su lf .  valer.
F u r o n c le s  aux fe s se s .  Aur-m. baryt. graph, hep. lyc. 'phos-ac.
— c u is se s .  Aur-m. cale. dem . cocc. hyos. ign. lach. lyc. magn. 
nitr-ac. n-vom. petr. sep. ’S1L.
—  g e n o u x . Nalr-m. n - v O K . — j a r r e t s .  Sep.
—  j a m b e s .  Cale. °magn. nitr-ac. petr. —- m o l le t s .  'S U .
— p ie d s .  Cale, s tram. — t a lo n .  Cale. — m é ta ta r s e .  Mere.
G a n g r è n e  des orteils. Sec.
«S a n g rén eu ses (plaques) aux extrémités inférieures. Hyos.
G en o u  a ffe c té . Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m.
’anac. ang . ant. *arg. arn. ars. 'asa. asar. aur. baryt. bell. 
bism. borax, bovis. *bry. ’calc. cann. canth. caps, carb-an. 
*carb-veg. ’CAUS. cham. chel. *CH1N. cic. ein. clem.cocc. coff. 
colch. coloc. con. croc. cycl. daph. dig. dros. dulc. euphorb. 
euphr. ‘/en-. *graph. guai. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec *kal. 
kreos. lach. laur. ’LED. 'lyc . magn. magn-m. marig. men. 
'mere. mez. mosch. m ur-ac. nalr. ’NATlt-M. nitr. 'nitr-ac. 
*N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. ’PETR. phosph. phos-ac. 
plat, plumb. ’PULS. ran . rau-sc. rhab. rhod. *RHUS. ruta, 
salad, sabin. samb. sass. sec. seien, seneg. ’SEP. sii. *spig. 
spong. squill, 'stann. ’staph. siram . ’stront. ’SULF. sulf-ac. 
ta ra x ._tarl. teuer, thui. valer. *veratr. verb. *zinc. m -aus.
G enoa  affecté  :
— j a r r e t  (au). Alum: am.br. am m . am m-m. ang. *ars . ' asa . 
a s a r . ‘BELL. *bry. calc. cann. carb-an. 'caus. chel. chin. 
cocc. coloc. con. dig. dros. euphorb. euphr. ferr. graph. 
guai. hell. hep. kal. kreos. la ch .laur. led. lyc . 'm a gn . mang. 
men. 'mere. mez. mur-ac. natr. ‘NATR-M. 'n itr-ac. * n-vom . 
oleand. par. 'petr. * phosph. phos-ac. plat. puls . ran . ran-sc. 
*fhab. *rhm. ruta.'sarab. sass. sep. spong. squill. *stann. staph. 
*sulf. sulf-ac. tarax. tart. thui. valer. Veratr. zinc, m-trns.
—  r o t u le  (à la). 'A lu m .  am m . anac. ang. arg. arn . *asa. 
’BELL. b ry . 'c a lc .  *CAMPH. *cann. carb-veg. 'caus. chel. 
chin, cocc. con. graph, guai. hell, kreos. *led. lyc. men. mez. 
m ur-ac. 'nitr-ac. n-vom. par. phosph. phos-ac, rati.' rhus. 
samb. sass. sep. 'spig. *stann. 's taph . slront. su lf. tarax. teuer. 
thui. verb. *zinc. *m-aus.
G e rç u re s .  Alum. au r. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.
CSonflem ent des extrémités inférieures. Ars. calc, carb-v. con 
duic. iod. lach. led. ’lyc. mere. n-Vom. puls. rhus. *sep. 's i i.  
»SULF.
— fesses. Croton, phos-ac. sulf.
— cuisses'. Boris, chin. led. mere.
— g en o u x . Aeon, aur-m . 'b ry . ’CALC. 'ch in . ' cocc. dig. ferr. 
hep. 'iod. *LED.*LYC. magn. mur-ac. ’N-VOM. phosph. *PULS. 
rhod. sass. sep. ’S1L. *SULF.
— j a r r e t .  Magn.
— ja m b e s .  Âcon. am br. arn. ars. aur. borax.- *BRY. calc.colch. 
ero tal. dulc. graph. 'ka l .  ’LACH. led. lyc. mere, naît1, 'n-vom. 
*puls. rhod. ruta. ’SEP. sii. sulf.
— t i b i a .  Graph, phosph. rhus. stann.
— m o l le t s .  Bry. carb-vg. chin. hyos. mere. mez. sulf.
—  te n d o n  d’Achille. Berb.'zinc. '
— ta lo n s .  Ant. berb. con. mere', pélr. raph.
— p ie d s .  Aeon. 'ambr. ’AMM. arn. ‘ARS. *asa. aur. aur-s. 
bar-m. bell. berb. bor. *BRY. dale, carb-an. cans. cham. *CH1N. 
chinin. cocc. colch. con. crotal. °dig, ’FERR. ’GRAPH, hyos. 
iod. *KAL. kreos. ’LACH. 'led. lyc. ’NATR. 'natr-m . nitr-ac. 
n-vom. op. ’PETR. *PHOS. ’phos-ac. plumb. ’PULS. rhod. 
’RHUS. ru ta , sabad. 'samb. sass. sec. *SEP. ’S1L. ’STANN. 
'stront. ’SULF. sulf-ae. veratr. zinc.
— a r t i c u l a t i o n s  des pieds. Arn. asa. calc. ferr. lyc. mere. 
sulf.
— os des p ie d s .  'Merc, staph.
— m a l lé o le s  (autour des). Ambr. arn. ars. 'asa. berb. calc
• 'hep. kal. led. lyc. mang. phos. puls. sii. 'stami, 'su lf.  zinc.
G o n flem e n t •
—  c o u -d e -p ie d . Bry. calo, carb-an. lye« mere. n-vom. *PULS. 
rhus. staph. thui.
—- p la n t e  des p ie d s .  Cale. cham. kal. kreos. *lyc. nalr. petr. 
puis. .
—  o r t e i l s .  Aram. a m . baryt. carb-an. *carb-v. *daph. *GRAPH. 
led. mere, mur-ac. nalr. nitr-ac. phos-ac. plat, sabin. ’SULF. 
j t e ' . z in c i  »
C oatte . Voy. A r th r ite .
M a n ch e  a ffe c té e .  Aeon. agar. agn. *alum. arnbr. amm. omm-m. 
anac. *ang. ant. arg. *arn. ars. osa. *asar. aur. baryt. *bell. 
bovis. bry. *calc. campb. cann. canth. carb-an . carb-veg. 
’CAUS. cham. chel. chin. eie. ein. clem. *cocc. coff. 'colch. 
*coloc. con. cycl. dig. dros. duic. ’EUPHORB. ferr. graph, hell, 
hep. hyos. ign. iod. 'ka l. kreos. lach. la w . led. *LYC. magn. 
magn-m. mang. *men. mere. *mez. mosch. mur-ac. natr. 
*natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. par. petr. phosph. phos- 
ac. plat, plumb. *puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. *rhus. ’RUTA, 
sabad. 'sabin. samb. sass. sec. seien, seneg. *SEP. sii. spig. 
spong. stann. staph, slram. stront. ’SULF. sulf-ac. larax. tart, 
teuer, thui. valer, veratr. verb. ’’zinc, m -arc. m-aus.
H o r r ip i la t io n  aux jambes. Kal. men.
In f la m m a t io n  des c u is se s .  “Natr. "sii.
—  g e n o u x .  Ant. a m .  ars. *bell. *bry. *CALC. chin. cocc. con. 
dig. ferr. hep. *iod. *lye. *MERC. *n-vom. puis. rhus. sabin. 
sep. 'sii. *SULF.
—  ja m b e s .  *Acçn. borax, calc. nalr. sabad.
—  te n d o n  d’Achille. Zinc.
—  p ie d s .  Acon. *arn. borax-, cale, carb-an. cocc. iod. ’PULS, 
rhus. sii. su if. zinc.
—  a r t ic u la t io n s  du pied. Cou-de-pied. Mang. ’PULS. thui.
—  o r t e i l s .  Carb-an. phos. puis. thui. zinc.
I n q u ié t u d e s  dans les j a m b e s  et les pieds. Amm. anac. ars. 
baryt. ’CARB-VG. caus. chin. *con. croc. ferr. ’GRAPH, kal. 
lach. lyc. magn. magn-m. mere, mosch. natr-m. natr-s. ’NITR- 
AC. n-jugl. phosph. plat. sep. sii. ’SULF.
I n s e n s ib i l i t é .  Voy. T o r p e u r .
J a m b e s  a f fe c té e s .  *Acon. agar. agn. alum, arnbr. amm. amm- 
m . *anac. ang. ant. arg. a m . ars. *asa. asar. aur. baryt. *bell. 
bism. borax, bovis. *bry. calad. ’CALC. camph, cann. canth. 
caps, carb-an. carb-veg. *caus. cham. chel. chin. eie. ein. 
clem. cocc. coff. colch. coloc. con. croc.cupr. cycl. dig. dros. 
dulc. euphorb. euphr. ferr. 'graph, guai. hell. hep. hyos. 
*ign. iod. ipec. 'ka l . kreos. lach. laur. led. ’LYC. magn.
magn-m. mang. ’men. *merc. *mez. mosch. mur-ac. natr. 
natr'-m. nitr. nitr-ac. * n-vom. n-mosch. oleand. op. par. petr. 
phosph. *phos-ac. plat, plumb. ’PULS. ran . ran-sc. rhab . 
*rhod. *rhus. ru ta , sabad. sabin . samb. sass. sec. Selen, seneg. 
’SEP. *SJL. spig. spong. squill, stann. "STAPH, stram. stront. 
*sulf. sulf-ac. tarax. tart, teuer, thu i. valer, veratr. verb. 
zinc, m-arc. m-aus.
J a m b e s  a ffe c té e»  :
—  m o l l e t s , T e n d o n  d ’A c h i l l e ,  T i b i a  » etc. Voy. S é p a r é ­
m e n t .
I m s s i tu d e  dans les extrémités inférieures. Agar.*amm. anim­
a i . ars. ang . baryt. bell, b e rb .b ry .  *CALC. *carb-veg. *caus. 
*con. croc. gins. hep. ind. ’IPEC. “lach, magn-m. nitr. nitr- 
ac. n-mos. phos. plat. sec. seneg. s ta m . * s u l f t h u i .  verb, 
mgs-arc.
—  c a is s e s .  Agar. ang. arn. ars. bry. chain, croc. gins. guai, 
hep. n itr. rhab. sass. slront. veratr.
— g e n o u x .  Anac. asar. berb. b ry . cann. carb-vg. chin. con. 
cupr. graph, byos. kreos. led. mere. *natr-m.nitr-ac. n-mos. 
puls. sass. spong. stann. staph. sulf.
— j a m b e s .  Alum. ang. asar. bry. croc, croton, dig. fe r r . lac t .  
n a t r -m . nitr. nitr-ac. phos-ac. *plat. *puls. rhu s. thui, 
valer.
— p ie d s .  Bell, bovis. cans. croc. ferr. graph . hell. byos. lyc. 
mere. nitr. nitr-ac. plumb sass. verb. zinc.
L i e n ,  L i g a t u r e  autour d e  la jambe (sensation d ’u n ) ,  Anac.
— g e n o u x .  Anac. au r.
JLourdeur. Voy. P e s a n t e u r .
Ixh x a t io n  (d o u le u r s  de) des extrémités inférieures. Arn. berb. 
carb-v. caus. natr-m . oleand. puis. °rhus. thu i. mgs.
— h a n c h e s .  Amm-m. anac. ang. arg. baryt. bell. *calc. ’CAUS. 
cham. chin. con. dros. dulc. euphorb. hep. *ipec. lyc. "NATR- 
M. nitr-ac. n-vom. petr. *phosph. puis. rhod. ‘RHUS. seneg. 
suif.
— g e n o u x .  Ambr. ars. calc. caus. chin. con. Ical. kreos. lach. 
lyc. men. natr. nalr-m. nitr. nitr-ac. phosph. plat. rhod. suif.
— p ie d s .  Ang. arg. arn. baryt. bell. ’BRY. calc. carb-veg. caus. 
chin. cocc. croton, cycl. dig. dros. hell. ign. kreos. lyc. mere, 
mosch. *natr. nalr-m. nitr. nilr-ac. n-vom. phosph. plumb, 
prun. rhab. rhus. *RÜTA. sii. '■suif. val. zinc.
— o r t e i l s .  °Amm. arn. aur. berb. carb-an. kal. mosch. petr.-sii. 
zinc.
M a r b r é e  (peau), aux jambes. Caus.
M arche ch a n ce la n te . Aeon. agar. ars. asar. âui;. 'bry,. cann. 
canth carb-veg. caus. cycl. guai. hell. iod. laur. * m ur-ac. na ­
tr-m . n-vom. phos-ac. plat. puls. rhus. ’ro ta . sec. stram. *sulf. 
teuc. veralr. vérb.
— difficile. Atir. aur-s. chin, oleand.
—■ m a la d r o i t è ,  lo u r d e .  Sabad. sii. veralr.
M e u r tr is s u r e  (douleur de). Voy. B r is e m e n t .
M o lle t s  a f fe c té s .  Agar. agn. ’ALUM. *ambr. amm. am m-m . 
" ’anac. ang. ’ont. arg. a m .  ’ARS. *asa. asar. baryt. bell. bism. 
borax, bovis. *bry. *CALC. cam ph. cann. canth. caps, carb-an. 
carb-veg. caus. *cham. chel. "chin. ein. coco. coff. eolch. *coloc. 
*con. croc. *cupr. cycl. dig. dulc. euphorb. *euphr. *ferr. 
*GRAPH. guai. hep. hÿos. * i $ .  ipec. kal. kreos. lach. laur. 
*led. *lyc. magn. m a g n -m .’mang. men. mere, mur-ac. *na tr . 
*natr-m. nitr. ‘NITR-AC. *n-vom. oleand. par. petr. phosph. 
phos-ac. plat, plumb; *PULS. rhab. ’RHUS. ruta, sabad. *sa- 
bin. samb. sass? sec. seien. ’SEP. *sil. *spig. ’STÂNN. ’STAPH. 
stram. stront/SULF. *tarax. tart. teuer, thui. ’VALER. *veratr. 
’zinc, m -aus.
M o rte s  (pàlissement et torpeur des extrémités inférieures comme 
si elles étaient). A mm-m. graph.
— pieds. Asar. *calc. n-vom. phos-ac. plumb, rhus.
—  o r t e i l s .  Chel. cycl. sec.
M n s c le s  (raccourcissement des). Voy. R a c c o u r c is s e m e n t .
— (tressaillement des). Voy. T r e s s a i l l e m e n t .
N o d o s i t é s .  Voy. É r u p t io n s .
O d e u r  fétide des pieds. Voy. F é t id i t é .
Œ dèm e»  Voy. Sect. 1 .
Ongles affectés.^Alum. ant. ars. borax, bovis. calc. caus. colch. 
con. dig. ’GRAPH, hell. hep. “mere. mosch. mur-ac. natr. 
natr-m. nitr-ac. n-voin. par. phos-ac. puls. ran. ’SABAD. *sep. 
“s i i  squill, sulf. teuer, thui. m-aus. — Pour les détails,  
Voy. 'Chap. II, Sect. 2, O n g le s .
O r t e i l s  a f fe c té s .  Acon. *agar. agn. alum. ambr. *amm. *amm- 
m. anac. ant. arg. ’ARN, ars. asa. asar. *aur. baryt. bell, 
bism. borax, bovis. b ry .calad . calc, camph. cann. caps, carb- 
an. carb-veg. ’CAUS. cham. chel. *chin. cic. ein. clem. cocc. 
colch. con. cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphr. ferr. ’GRAPH, 
guai. hell. hep. hyos. ign.*kal. kreos.lacb. laur. led. *lyc.magn. 
magn-m. ’mere. mez. ''mosch. mur-ac. natr. natr-m . nitr. nitr- 
ac. n-vom . n-mosch. oleand. par. petr. *phosph. *phos-ac. 
*PLAT. plumb. *puls. ran. ’RAN-SC. rhab. rhod. rhus. ru ta . 
sabad. ’SAB1N. sass. sec. *sep. *sil. spig. spong. squill, “staph.
strqnt. *SULF. sulf-ac. tarax. (art. teuer. "THUI. valer, vera Ir. 
verb. *zinc. m-arc.
O r t e i l s  a f fe c té s  :
—  bout des orteils. Alum. ambr. amm.*amm-m. arn. ars. asa. 
bism. cale, campii, canth. caps. *chin. hep. *KAL. lach, mosch, 
"mur-ac. "oleand. phosph. "puls. ran. “SEP. "sii. spig. *tliui. 
"zinc. m-aus.
—  gras de l ’orteil. Agar. *ambr. amm-m. *ant. ars. asa. baryt. 
*bry. *CANN. carb-an. caus. ein. coff. "colch. con. cupr. dros. 
graph, hell. "kal. la u r .’LED. lyc. mez. mur-ac. nür-ac. ’PETR. 
*phos-ac. plat, plumb. "PULS, ran-sc. "rhus. sabad. sabin. 
’SPIG. squill, tarax.
— gros orteil. Agâr. alum. *ambr. *amm. amm-m. anac. "ant. 
arg. *ARN. ars. *ASA. "aur. baryt. bism. calc. canti, caps, carb- 
an . ’CAUS. chin. clem. cocc. colch. con. cupr. *cycl. dulc. 
graph, hell. hep. iod .’KAL. laur.’ ied. magn. mere. mez. mur-ac. 
"natr. nalr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. "phosph. phos-ac. 
"PLAT, plumb, puls. ran. ran-sc. "rhus. ru la. *sabm. sass. sep. 
*SIL. staph.sulf.su\(-a.c. tarax. teuer."thui. veralr *zinc * m-arc.
Os en général affectés. *Agar . alum, amm-m. anac. ang. arg. 
ars. "aur. baryt. bell. ôism. borax, bry .‘'calc. cann. canth. caps, 
carb-an. carb-veg. caus *chin. cocc. coloc.’con. croc. cycl. dros. 
dulc. euphorb. graph, guai. "hep. iod. ipec. "leal. . "kreos. lacli. 
laur. led. "lyc. magn. magn-m. ’MERC. mez. mosch. mur-ac. 
natr. nitr.*nitr-ac. n-vom. oleand. petr. ‘PHOSPH. *phosrac. 
’PULS. "rhod. *rhus. ‘RUTA, sabad. sabin. samb. sass. *sep. 
’SIL. spig. ’STAPH. stront. *sulf. teuer, thui, valer, veratr. 
*zinc.
Paralysie des extrémités inférieures. Anac. ang. ars. *BELL. 
"bry. "chinin. ’COCC. iod. lyc. natr-m. ’N-VOM. "oleand. “op. 
"plumb. ’RHUS. “sec. °sil. °stann. stront. *sulf. zinc.
—  hanches..Cham. veratr.
— cuisses et genoux. Acon. aur. chel. cocc. suif.
.— pieds. Ang. ars. "bell. chin. cocc. n-vom. *OLEAND. plumb. 
rhus. suif. zinc.
Paralytiques, paralysantes (douleurs) dans les extrémités in­
férieures. Agar, amm-m. carb-v. cham. chel. chin. ein. dig. 
g ins .natr-m. seneg. ’SEP. "sii. s ta m .  stront. su if, veratr.
—  hanches. Acon. agar. arg. aur. bell. "cham. chel. cocc. dros. 
hell. "led. lyc. natr-m. phosph. phos-ac. plumb, stann. veratr.
—  cuisses. Acon. agar. ang. ars. asa. aur. carb-veg. caus. cham. 
chin. cocc. colch. dros. "euphr. ferr. guai. kal. laur. led. lyc. 
n-vom. puis.
— g en o u x . Agar. anac. aur. carb-veg, chin, coloc. con. gran.
kal. magn-m. mosch. natr-m . petr. phosph. p lum b, puls. ruta. 
suif, valer.
P a r a l y t i q u e s  ( D o u l e u r s )  :
— jambes. Aeon. agar. amm. ars. baryt. bell. cann. carb-veg. 
cham. chin. ein. cocc. eug. ign. mosch. nalr-m. nilr. nitr-ac. 
oleaud. puis. rhus. ruta.
—  pieds. Ang. cham. chin. dros. eug. mere, nalr-m. oleand. 
par. phosph. phos-ac. plumb. ’RUT. tabac.
—  orteils. Aur. chin.
Peau bleue. Voy. Bleue.
—  dure à la plante des pieds. Sii. — orteils. Graph.
—  gercée. Alum. aur. calc. hep. pelr. suif. zinc. (Comp. R lia- 
gades.)
— marbrée aux jambes. Caus. — cou-de-pied. Thui.
— râpeuse comme une dartre, jarret. Kreos.
— ridée. Rhod.
—  rouge. Voy. Rougeur.
Pesanteur, lourdeur des extrémités inférieures. Agar. *ALUM. 
ambr. ang. ’BELL. berb.'CALC. carb-veg. gins, graph, ign. iod. 
kreos. Hach. lad . magn-m. mere. natr. nalr-m. nilr-ac. n-vom. 
op. phosph. puis. rhus. sec. sep. spig. stann. ’SULF. sulf-ac. 
tart. thui. verb.
—  h a n c h e s .  Phos-ac. tart.
— cuisses. Agar. ant. bell. eie. lach. laur. mere, n-vom. rhod. 
sass. Ihui. zinc.
—  genoux. Berb. gran.g graph, lach. mang. puls. rhus. ruta, 
stann. veratr.
—  j a m b e s .  Acon. anac. ang. ars. *BELL. dem . coloc. cupr. 
*ferr. graph, hep. ign. kreos. led. lyc. mere, natr-m. "PULS. 
rhus. rula. sep. spig. stann. veratr.
—  mollets. Euphr. rhus. stann. staph.
—  pieds. Acon. agar. agn. alum. ant. bell. berb. borax, crolal. 
graph, hell. ign. kal. lach. na tr .  ’NATR-M. nitr-ac. op. 
phosph. plumb, puls, sabad. sabin. sep. sulf. tart. veratr. 
verb.
Pétéchies, aux jambes. Phosph.
Pieds affectés. *Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m. 
anac. ang. ant. arg. *ARN. 'a rs . asa. asar. aur. *baryt. ’BELL, 
bism. borax, bovis. *bry. calad. *calc. camph. cann. canlh. caps, 
carb-an. carb-veg. *caus. cham. chel. chin. eie. ein. clem. 
cocc. coff. colch. coloc. con. croc. daph. dig. dros. dulc. eu- 
phorb. ferr. graph, guai. hell. hep. hyos. ign. iod. ipec. *kal. 
kreos. lach. laur. led. ’LYC. magn. magn-m. mang. men. 
mere. mez. mosch. mur-ac. ''natr. natr-m. natr-s. nilr. nitr-ac.
*n-yom.. n-mosch. oleand. op. pa r .petr. 'phosph. phos-ac. plat, 
plumb. 'PULS. ran-bulb. ran-scel. rhab. 'rhod. ' rhus. ru ta . 
sabad. sabin.samb. sass. sec. seien, seneg. 'SEP. 'SIL. spig. 
spong. squill. 'stann. staph. stram. * sir ont. 'su lf .  sulf-ac. 
tarax. lari, tener, thui. valer, veratr. verb. zinc.
Pieds afïVelvH :
— c o u - d e - p ie d .  Agar. 'anac. ang. arg . ars. *asa. aur. bell. 
bism. ’bry. cale. 'CAMPH. cann. canth. carb-an. *CAUS. chel. 
*chin. cocc. *colch. culoc. con. *cupr. cycl. dig. graph, guai. 
*hep. ign. kal. lach. "led. “lyc. magn-m. mang. mere. mez. 
mosch. *mur-ac. 'natr. natr-m. nilr-ac. n-vom. oleand. p ar .  
petr. phosph. plat. plumb.'pttZs. *ran. ran-sc. rhab. ' rhus. ruta, 
sabin. 'sass. sep. sii. 'SPIG. spong. squill, stann. stram. sulf. 
'TAKAX. * thui.*  zinc.
— plante du pied. A con. agar. agn. alum. ambr. amm. amm- 
m. anac. ang. ant. arg. a m . ars. asa. asar. aur. baryt. 
'bell. bism. borax, bovis. 'b ry . calad. 'calc, canth. carb-an. 
carb-veg. 'cans. cham. chel. chin. eie. eia. clem. coff. colch. 
coloc. con. croc. *CUPR. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. 
*graph. hell. hep. hyos. ign. kal. *kreos. lach. laur. ''led. lyc. 
magn-m. rnang. men. mere. mez. *MUR-AC. *natr. natr-in. 
nitr. nilr-ac. n-mosch. *n-vom. oleand. par. *petr. *phosph. 
*PHOS-AC. plat, plumb. 'PULS, ran-sc. rhab. rhod. rhus. 
ruta, sabad. sabin. samb. sass. sec. seien. *sep. 'sii. spig. stann. 
staph, strunt. 'SULF. sulf-ac. 'ta rax . tart. thui. valer, veratr. 
verb. zinc, m-arc. m-aus.
Pression dans les extrémités inférieures. Anac. ang. herb. cycl. 
*KAL. lach. led. natr-m . nitr. oleand. phosph. phos-ac. rhod. 
ruia. sass. stann. staph, veratr.
— os des jambes. Guai. kal. nitr.
— hanches. Ambr. arg. asar. carb-veg. cocc. ferr. hell. iod. 
lyc. mez. petr. puls, stann.
— cuisses. Agar. anac. asar. cupr. dig. guai. kal. led. nitr-ac. 
oleand. phos-ac. sass. sep. 'sii. spig. spong. verb.
— g e n o u x .  Atham. cupr. led. *magn-m. sass. spong. sulf. thui. 
m-aus.
— jambes. Anac. kal. natr. phos-ac. sass. verb.
— tibia. Merc. mez. natr. rhus. staph.
— mollets. Anac. natr. stann.
pieds. Led. oleand. mur-ac. phos-ac. verb.
— articulation du pied. Agar. chel. ign .'natr.
— os des pieds. Asa. bism. cupr. sabin. staph, veratr,
— orteils. Oleand. phos-ac.
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P ru rit aux membres inférieurs. Caus. daph. lach. *lyc. mere, 
nalr-m. nitr-ac. sii. zinc.
— fesses. Amm. ant. baryt. calc. caus. kal, laur. lyc. magn-ra. 
nitr-ac. oleand. sii. s lann . slaph. stront. suif, tarax. ihui.
—  hanches. Caus. coloc. led. magn. mur-ac. natr. petr. phosph. 
phos-ac.
—  cuisses. Agar. alum. anac. ont. arn. ars. baryt. b ry . calc. 
caus. chel. cic. dig. dulc. graph, guai. kal. lach, riiagn-m. 
mere, m ur-ac . nitr-ac. n-jugl. oleand. phosph. rhod. sii. spig. 
spong. stann. staph. suif. zinc.
—  genoux. Ambr. ant. asa. bry. caus. coloc. grat. hep. ign. kal. 
lach. *lyc. mang. men. mur-ac. natr. n-vom. pelr. ran . rhus. 
samb. spong. staun, suif. zinc.
—  jambes. Agar. am br. aur. calc. cocc. coloc. dulc. graph, kal. 
teeft,J|aur. mere. natr. natr-m. op. phos-ac. sabin. sii. slaph. 
tari.
—  tibia. Ant. asa, bism. calc. coloc. grat. kal. lach. mang. 
mosch. phosph. plumb, sep, spig. stront. sulf-ac.
—■ mollets. Alum, cocc, coloc. cycl. *ipec. laur. lyc. mang. mez. 
m ur-ac. phosph. rhus. sabin, sass. sii. s laph .tarax. thui. ve- 
ratr. m-aus.
—  pieds. Bell, bovis. calc. caus. cham. cocc. dulc. grat. ign. 
lach. laur. seien, stram.
— plante des pieds. Alum. ambr. amm. amm-m. aur. cham. 
chin. con. cupr. hep. kreos. mur-ac. natr. oleand. rhab. sass. 
sep. spig. suif. lart. thui. zinc.
—  c o u - d e - p ie d .  Agar. alum. anac. asa. bell. bism. calc. caus. 
coloc. dig. hep. ign. led. natr-m. rhus. spig. slann. strani. 
thui.
—  malléoles. Agar. ant. asa, borax, calc. dig.,nitr-ac. oleand. 
petr. phos-ac. rhtts. seien, stann. staph.
— o r te i l s .  *AGAR. alum. ambr. amm, amm-m. ant. ars. asa. 
borax, 'carb-an. clem. cycl. dros. graph, hep. kal. mere, mur- 
ac. natr. na tr-m . nitr-ac. ’N-VOM, plat. *puls. rhus. sep. sp ig .. 
spong. stann. staph. fsulf. zinc.
Pustules. Voy. Éruptions.
Raccourcissement des tendons dans les extrémités inférieures. 
Mez. suif.
— jarrets. Amm-m. *coms, 'GRAPH, lach. natr. ’NATR-M. 
*ruta. suif.
— cou-de-pied. *Caus.
Raccourcissement des tendons (Sensation de) dans les extré­
mités inférieures. Amb. amm-m. baryt. berb. carb-an. caus. 
graph, mere. natr. natr-m. phos. puis. ruta. sii. suif. zinc.
R accourcieseiaent :
— aines. Carb-an.
— hanches. Amm-m. carb-v. "COLOC. rlach. prun.
—  cuisses. Amm. berb. carb-v. kreos. lach, magn-m. n-vom. 
plat. puis, sabin, spong.
—  genoux. Amm-m. bell. berb. carb-an. carb-v. caus. con. 
euphr. graph, kreos. ’LACH. led. lyc. maga. mere. mez. fnatr. 
natr-m. nilr-ac. n-vom. pelr. phos. rhus. *ruta. samb. suif, 
veratr. m-arc.
—  mollets. Arg. berb. bovis. caps. caus. kal. led. natr. nalr-m . 
puis. rhus. sii.
—  tendon d’Achille. Euphr. graph, led. sep.
—  pieds. Berb. carb-an. ’CAUS. natr. plat, plumb, sep. spig. 
suif.
—  orteils. Plat.
Ramollissement du fémur. Sii.
Rhagades. Alum. aur. calc. *hep. *lach. pelr. suif. zinc.
Rhumatismales (douleurs). Voy. Chap. I , Rhumatisme.
Rides à  la peau. Rhod.
Roideur des extrémités inférieures. Aeon. alum. anac. ang. 
bell. brom. *calc. caps. cic. cupr. dig. ign. kal. lact. lyc. mang. 
natr-m. n-vom. rhus. sep. spong. thiii.
— hanches. Aeon, baryt. bell. cham. rhab . rhus . staph.
—  caisses. Ars. bell. *ctc; cham. gins, graph, mere, na tr-m . 
rhus. thui. aur-m. aur-s.
— genoux. Amm-m. anac. ant. ars. *BRY. carb-v. caus. coloc. 
ferr. graph, hell. hyos. ign. kal. *lach. led.*LYC. mez. natr-m. 
nitr-ac. n-vom. petr. *phos. plumb, puis. rhab. rhus. sang, 
sass. *sep. sii. spig. stann. suif. thui.
— jambes. Aeon. ars. aur-m. bell. bry. *ferr. gins. mere. ran . 
rhus. sass. zinc.
—  pieds. *Ambr. ars. caps, carb-an. caus. chel. dros. graph, 
hep. ign. kal. led. lyc. pelr. r a n . rhus. “'ruta. sep. sii. suif. 
sulf-ac. zinc.
Rongeantes (bulles). °Ars. *caus. °graph. °natr. nitr-ac. °petr. 
°sep. sìIL suif.
Rouges (taches). Voy. Taches.
Rougeur des pieds. Ant. bry. hyos. lach. sass. sii.
—  orteils. *AGAR. alum. amm. arn. aur. aur-m . berb. borax. 
*carb-v. lyc. mûr-aç. nalr-m. nitr-ac. phosph. sabin. sep. 
staph. zinc.
Sécheresse du genou, dans l’arliculation. N-vom.
—  pieds. Phos. sep. sii.
Sensibilité des genoux. Aeon.
—  plante des pieds. Sabad. sass. suif. — talons. Zinc. — 
orteils. Cale.
Solidité (manque de) dans les extrémités inférieures. Acon. 
amb. bry. cann. hell. hyos. n-vom. rhod.
—  hanches. Aeon. chin.
— genoux. Aeon. am . ars. carb-vg. chin. cycl. lach. laur. mang. 
puls.
— p ie d s .  Chin.
Souplesse (manque de), dans les genoux, qui empêche de s’ac­
croupir. Coloc. graph.
Souris dans les jambes (sensation comme s’il courait une). Sep
Sueur aux extrémités inférieures. Ars. coloc. hep. mang. phosph. 
sep.
—  cuisses. Ambr. carb-an. mere, n-vom. thui.
— genoux. Bry. calc. led. lyc. spong.
— jambes. Bry. euphorb. rhod.
—  pieds. Acon. *amm. *baryt. *CALC. “carb-v. cocc.“cupr. cycl. 
*dros. graph, iod. *KAL. kreos. lach. *LYC. “magn-m. mere. 
*natr-m. nitr-ac. “n-jugl. petr. phosph. *phos-ac. plumb, puis, 
sabad. sabin. *SEP. *S1L. *SQU1LL. staph. *SULF. thui. zinc.
 f é t id e .  Amm. “baryt. cycl. graph, kal. *nitr-ac. “n-jugl.
phosph. plumb, sep. *S1L. zinc.
 s u p p r im é e .  “Cupr. “kal. “natr-m. “nitr-ac. “sep. *SIL.
— plante des pieds. Acon. arn. kal. natr-m . nitr-ac. petr. 
plumb, sabad. sii. suif.
— entre les orteils. Acon. arn. clem. cycl. ferr. kal. sep. sii. 
squill, larax. thui.
Suintement entre les cuisses. “Baryt. carb-v. °hep. °petr. “suif.
Taches comme par une brûlure, pieds et jambes. Lach.
— bleuâtres. Kreos. suif.
— dartreuses aux cuisses. Mur-ac. — aux mollets. Sass.
— gangrenées aux jambes. Hyos.
— noires, douloureuses, jambes. N-vom.
— pétéchies (comme des) aux jambes. Phosph.
—  rouges aux extrémités inférieures. Suif. — fesses. Magn. — 
cuisses. Cycl. suif. — jambes. Cale. “con. “lyc. sass. sii. suif, 
sulf-ac. — cou-de-pied. Thui.
— verdâtres et jaunâtres, comme après une meurtrissure. “Con.
Talon affecté. Agar. agn. alum. ambr. amm. *amm-m. anac.
ang. “ant. arg. “a m .  ars. aur. baryt. bell. bism. borax, bry. 
“calc. cann. eau th. caps, carb-an. *CAUS. cham. chin. eie. ein. 
clem. cocc. coich. cycl. dros. euphorb. "GRAPH, hell. hep. 
‘IGN. iod. kal. kreos. lach. laur. *LED. lyc. magn. magn-m.
men. mere. mez. mur-ao. *NATR. n itr. nitr-ac. n-vom. oleand. 
*par. *petr. phus'ph. phos-ac. plat, plumb. *PULS. ran. ran-sc. 
rhab. 'rhod. 'rhus. ruta. ’SABIN. sass. seien. 'SEP. 'sii. *spong. 
slann. slaph. *stront. 'su lf. sulf-ac. tari. Ihui. ’valer. veratr. 
zinc. *m-arc.
Tendon d’A chille affecté. Aeon. alum. *ANAC. ant. arg. am . 
bell. bism. bry. camph. 'carb-an. caus. chel. dulc. *euphr. hep. 
kal. muz. 'MLR-AC. noir, natr-m . plat. puls. ran. rhäb. rbod. 
rhus. sabin. *SEP. stann. ’staph. *sulf. sulf-ac. teuer, thui. 
valer. ’ZINC.
T e n d o n s  (raccourcissement des). Voy. R a c c o u r c i s s e m e n t .
— (soubresauts des). Voy. Soubresauts.
Tension dans les extrémités inférieures. Ang. baryi. berb. coloc. 
hep. mang. n-vom. plat. puis. rhus. suif.
— hanches. Coloc. con. crot, ferr. ’lach. lyc. rhus.
— cuisses. Arn. berb. cham. crot. guai. hell, kreos. mere. mez. 
petr. puis. rhus. sabin. spig. spong. suif.
— genoux. Arn. berb. *BRY. calc. caps. carb-veg.*con. croton, 
dig. euphr. graph, he ll.’LACH. ’LED. mere, n-vom . petr. puls, 
rhus. sep. slann. suif. tart. zinc.
— ja m b e s .  Amm-m.baryt. borax, bry. caus. cham . graph, ign. 
mez. puls. rhus. tab. zinc.
— mollets. Alum. anac. baryi, berb. ’BRY. carb-an. caus.°con. 
cupr. ign. kreos. mur-ac. natr-m. n-vom. puis, sabad. valer, 
zinc.
— tendon d’Achille. Graph, magn. mur-ac. sep.
— talon. Led. phosph.
— pieds. Borax, "bry. rann. mez. puis. rhus. sass.
— cou-de-pled. Bell. "bry. cale, causi, sep. sii. tart. thui. zinc.
— orteils. Mez. oleand. plat.
T ibia affecté. ’AGAR. agn. alum. ambr. amm. ’anac. *ang. 
ant. arn. ars. *ASA. asar. aur. baryi. "bell. bism. bry. ’CALC. 
cann. carb-an. caus. cham. chel. chin. ein. clem. cocc. colf. 
colch. coloc. *con. *cycl. dig. dros. ’dulc. euphorb. euphr. 
guai. hyos. ign .'ka l. 'kreos. *lach. 'laur. lyc. magn. magn-m. 
*mang. men. ’MbRC. ’MEZ. mosch. mur-ac. natr. nilr-ac. 
n-vom. par. petr. ‘PHOSPH. phos-ac. plat, plumb. ’PULS. 
'rhod. *rhus. sabad. *sabin. samb. sass. 'sep. sii. spig. 'spong. 
slann. staph. suif, sulf-ac. 'ta rax . thui. valer, veralr. zinc, 
mi-arc. m-aus.
T ira i l le m e n ts  dans les extrémités inférieures. Acon. amm-m. 
ang. a n i . ’BARYT. berb. 'bry . ' carb-v. ’CAUS. 'cham. chel. 
chin. ein. con. dulc. *graph. iod. kal. kreos. ’LACH. led. lyc.
maga. "mere. "NATR-.W. nitr-ac. *n-vom. par. puis. sep. *sil, 
stann. stront. *sulf. thui. verat. zinc.
Tiraillements :
— os des j a m b e s .  *Baryt. *caus.*chin. con. crotal. kal. 'rhod. 
valer.
— hanches. Ant. cale. *carb-v. °cham. chel. °con. natr-m. par. 
plumb, rhus. ruta, stann.
—  fesses. Crot. _ . . .  .
—  cuisses. Anac. arn . bar-m. herb, canth. caus. cham. chin, 
cocc, colch. cupr. dig. dulc. graph, iod. kreos. lyc. mang. mez. 
mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. ran. rat. rhus. rula. 
sabin. samb. sep. squill, stann. siram. valer, zinc.
— genoux. Alum. anac. asar. *bry. 'CALC. "CAUS. cham. chen. 
cocc. cupr. graph, iod. lach, magn-ra. natr-m. "PHOSPH. puis. 
rhod. sabin. sep. stann. staph. zinc, m-aus.
—  jambes. Aeon. agar. *amm. amm-m. ant. ars. baryt. anac. 
borax, bry. calc. "CARB-AN. carb-veg. "CAUS. cham. chen. 
*FERR. graph, kal. *LACH. la d . *LYC. magn. mez. mur-ac. 
natr. natr-m. nitr-ac. oleand. phosph. puls. 'rhod. rhus. "SEP. 
*sil. spong. squill, staph. tarax. valer, viol-tric. zinc.
— tibia. Anac. ars. calc. carb-an. chin. dig. graph, mere. mez. 
natr.
— mollets. Anac. *caus. graph, mere. mez. natr. puls.
— tendon d’Achille. Aeon. alum. berb. mur-ac. sabin. valer.zinc.
— talons. Anac. ant. aur. canth. carb-an. chin. con. kreos. plat, 
rhus. su If. ■ • -
— pieds. Agar. aur. borax, cann. caus. cham. chin. cocc. dros. 
ferr. hep. ign. kal. magn. mez. nitr-ac. oleand. petr. puls. 
rhod. sii. spig. spong. stront. veratr. zinç.
—  articulation du pied. Ang. cann. caus. croc. kal. mang. 
mere. rhus. spig. spong. staph, stront. valer, veratr. zinc, mgs-; 
aus.
— os des pieds. Asa. aur. chin. cupr. rhod. stann. staph, zinc.
—  plante des pieds. Baryt. canth. cupr. hep. hyos. kreos. magn. 
sass. sulf.
—  orteils. Agar. anac. ant. asar. aur. baryt. berb. cic. cocc. 
colch. lyc. mez. natr-m . petr. plat, plumb, rhus. ruta, sabin. 
sass. sep. sii. stront. thui. valer.
— gros orteil. N-jugl. sep.
Tomber facilement (on se laisse). 'Caus. magn. *n-vom. 
phosph. phos-ac.
Torpeur des extrémités inférieures. Alum. berb. "CALC. carb- 
veg. cocc. graph. kal.*lach. led. lyc. mere. "N-VOM. op. rhus. 
sep. sii. spong. suif, sulf-ac.
Torpeur :
—  cuisses. Aeon. agar, carb-vg. *euphr. ferr. *graph. hep. inen. 
mere, n-vom. op. plat.
—  jambes. Aeon. alum, amm-m. anac. arg. borax, bry. graph, 
plat. puis. sii.
— talons, Alum. arg. eaus. ign. n-vom. sep. stront.
—  pieds. Aeon. ambr. ang. ani. arn. ars. asa. carb-v. con. lyc. 
nitr. op. *n-vom. phos-ac. plat, plumb, puis. rhus.
—  plante des pieds. Ars. bry. puis. suif.
— orteils. Arri. chel. ero tal. cycl. *graph. lach. phos. * plumb. 
puis.
Tremblement des extrémités inférieures. Amm-m. arn. cale, 
canth. carb-v. caus. cic. chinin. dig. iod. *lach. lact. lyc. mere. 
natr. n-vom. oleand. *puls. raph. seneg.
— cuisses. Anac. caus. cocc. con. lach. plat. sep.
— genoux. Alum. anac. bell. chin. coff. dros. laur. led. mang. 
n-vom. *oleand. phos. plat. puls. *ruta. verb.
— jambes. Baryt, bell, camph. cic. coff. coloc. lact. plat. puis, 
ruta. spig. suif.
— mollets. Men. natr-m. suif.
— pieds. Amm. baryt. bovis. coff. coloc. con. lyc. magn-m. plat, 
sass. stram. tabac, veratr. zinc.
Tressaillantes (douleurs). Amm. ars. dulc. *ign. *ipec. laeh. 
lyc. mang. mere, natr-m . n-vom. 'puis. sep. squill, stront.
— hanches. Cann. cic. magn. magn-m. mez. natr. phos-ac. 
puis. sep.
— cuisses. Arn. asa. ang. bell. calc. caps. chin. cinn. graph. 
mang. mez. natr. petr. phos-ac. plumb, puls. rhus. sulf. 
valer.
— genoux. Aeon. agar. amm. anac. caus. chin, graph, kreos. 
laur. lyc. mere. mez. n-vom. rhod. staph, veratr. m-aus.
— jambes. Amm. ang. anac. ars . bry. calc. ein. cinn.con. lyc. 
men. mez. nilr-ac. petr. phos. rhus.
— pieds. Canth. chin. ein. hyos.,*ipec. laur. led. nitr. petr. 
*phosph. *sep. spig. thui. veratr.
— orteils. Agar. amm. asa. chin. cic. hell. mere. mez. natr. 
par. phosph. ran-sc. sulf-ac.
Tressaillement des extrémités inférieures. Amb. amm. baryt. 
berb. carb-v. cic. *ign. *ipec. kal. lyc. natr. nalr-m. op. *puls. 
plat. sep. sii. squill, stram. stront. suif.
— pieds. "Cic. 'ipec. *lyc. *phosph. *sep.
Tressaillement des muscles. Arg. asa. asar. berb. graph, 
kal. mang. natr-m. rhab . spong. teuc. vipl-tric.
T u m eu r blanche, etc. Voy. Sect. 1.
Ulcération (douleur d’) aux fesses. Phos. *puls. verb.
— articulation coxo-fémorale. Berb. puis.
—  talons. Amm. amm-m. caus. graph, laur. zinc.
— pieds. Amm-ra. *bry. ind. *natr-m.
—  malléoles. Amm-m. *nalr-m. nitr.
—  plante des pieds. *Amb. baryt. canth. graph. *ign. kveos, 
laur. nitr. °phos. ’PULS. zinc.
—  au-dessous de l’ongle. Hep. lact.
—  Ulcères aux cuisses. Crotal. kal. mere. *sil. ihui.
—■ fesses. Sabin. suif.
—  jambes. *ARS. °baryt. °bry. *CALC. *carb-v. clem. fluor-ac. 
graph. °ipec. *lach. *lyc. mur-ac. natr. "phos-ac. ‘'ruta, 'sabin. 
seien. *S1L. *staph. ’SULF.
— tibia. Graph, lach, sabin.
— pieds. Baryt. °ipec. phosph.
— plante des pieds (à la). *SEP. suif.
— malléoles. Selen, sii. suif.
— cou-de-pied. °Sep. *sulf.
—  talons. ‘ARS. caus. °natr. *sep.
— orteils. *Ars. carb-v. ‘GRAPH. *petr. p la t. sep. sii. suif.
—  articulations des orteils . Sep.
— ongles. Caus. sep. sii.
Vaisseaux sanguins, veines (gonflement des) aux jambes. Puis, 
suif.
Varices. Ars. °calc. ‘CARB-V. “CAUS. coloc. ferr. graph, lyc.
’PULS. suif. zinc. °mgs-aus.
Verrues aux orteils. Spig.
Vibration dans les jambes, les pieds et la plante des pieds. 
Oleand.
Voluptueux (chatouillement) à la plante des pieds, après s'êlre 
gratté. Sii.
SECTION III. —  CONDITIONS DES SYMPTÔMES 
d e s  e x t r é m i t é s  i n f é r i e u r e s ,
(N ota. C o m p a re z  avec ce tte  se c t io n  les  Conditions générales,  C h a p .  1, 
Sect.  3 ,  a f in  de  c o m p lé te r ,  a u  b e s o in ,  les  a r t ic le s  s u iv a n ts . )  
A c c r o u p i r  (roideur qui empêche de s’). Coloc. graph. 
A c c r o u p i s s a n t  (en s’). Calc, graph.
A i r  (au grand). Graph.
A i r  (après la marche au grand). Phosph.
A l t e r n a n t  avec souffrances des yeux. Kreos.
Appuyant le pied (en). (Comp, en Marchant.) Douleurs dans 
les hanches. Asar. hry. caus. con. led. natr. nalr-m. nilr-ac. 
rhus. sabin. suif. thui.
Asseyant (en s’). Sabin.
Assis (en é tan l) , dans les extrémités inférieures. Alum. amm. 
agar. ani. cale. cham. chin. croc. guai. hep. iod. led. magn-m. 
natr. oleand. phosph. phos-ac. plat. sep. suif, valer.
Assis (après avoir été). Bell. berb. con. dig. n-vom. nitr-ac. sep. 
zinc.
Bottes (en mettant ses). Cale.
Chaleur du lit (à la). Suif. — amélioration. Amm.
Colère. Voy. Fâché.
Couché (en étant). Coloc. plumb.
Couché (après avoir été). A con.
Courbant, fléchissant le pied (en). Coff. seien.
Crier (douleurs qui forcent à). Acon. sep.
Croisant les jambes (en). Alum. dig. rhab. valer.
D a n sé  (après avoir). Borax.
Debout (en se tenant). Agar. bry. calc, graph, natr-m. n-vom; 
puis.
D e s c e n d a n t  les escaliers (en). Arg. cairn, ruta, veratr.
Étendant la partie (en). Ant. baryt. bry. cale. ruta. thui. — 
amélioration. Sulf-ac.
Fâché (après s'être). Sep. staph.
F a u x  p a s  (en faisant un). Bry. phos-ac.
l e v a n t  d e  so n  s iè g e  (en se). Berb. graph, nitr-ac. n-vom. phos- 
ac. rhus. rut. sii. m-arc. m-aus.
I i i t ( a u ) .  Bovis. bry. caib-an. fe rr . ind. nitr-ac. phosph. suif. 
lart.
— amélioration. Amm.
— (le matin au). Bov. bry. nitr-ac. tart. mgs.
Marchant (en). Agar. agn. alum. ambr. amm. anac. ant. arg. 
arn . ars. asa. baryt. *BELL. berb. *BRY. calc-ph. caps. caus. 
*chel. chin, coloc. crotal. “dig. dros. ferr. *GRAPH. guai. *hep. 
hyos. ign. lach. *LED. lyc. magn-m. *merc. mez. mur-ac. na tr . 
nitr-ac. ’N-VOM. petr. *phosph. phos-ac. plat, plumb, puis, 
ruta. sep. sii. *spig. stann. *staph. stram. suif, sulf-ac. tabac, 
thui. viol-tr. ‘'zinc, m-arc.
Marchant sur le pavé (en). Agn. ant. con.
Marché (après avoir). Amm-m. berb. cycl. mosch. n itr. rhus. 
valer, m-aus.
Matin (le). Amm. anac. aur. caus. ferr. sii. staph. tart. viol-tr.
Matin au l i t  (le). Bov. bry. nitr-ac. n-vom. tart. mgs.
M o n ta n t  lea  e s c a l i e r s  (en). Alum. bry. cann. plumb, rhus. 
thui. verb.
Mouvement (par le). Berb. calc-ph. kreos. bry. mang. n-vom.
puls. su lf.
— a m élio ra tio n . Agar.
M ouvem ent de la p a r t i e .  Voij. en R e m u a n t.
N u it  (la). Alum. ambr. anac. amm-m. bell. bry. carb-an. carb-v. 
cham. coloc. croc. eug. euphorb. ferr. graph, hep. iod. kal. 
lach. lyc. magn. magn-m. mang. mere, mur-ac. nilr-ac. n-vom. 
phos. phos-ac. plat. rhus. sabad. sep. sii. spong. staph. suif, 
zinc. . 1
P lu v ie u x  (par un temps). Borax.
R e m u a n t  la partie (en). Acon. amm. arn. bry . cocc. colch.
mere, n-vom. puis. rhab. spig: suif. thui.
R epos (dans le). Amm. coloc. cùpr. euph. ferr. puis. rhod.
rhus.
S o ir  (le). Ambr. aur. berb. calc. ferr. kal. led. lyc. magn-m.
natr. nitr-ac. n-vom. phosph. puls, seien, sep. sii. suif, valer. 
S ou levan t la jambe (en). Coff;
T o u ch e r  (au). Acon. bell, borax, bry. chin. ferr. natr-m . n-vom. 
phos-ac. plat. puis. ruta. suif.
CHAPITRE XXVI.
IN T O X IC A T IO N S E T  M A L A D IE S M É D IC AM ENTEUSES.
N o t a .
Dans tous les cas d’intoxication, il y  a  deux indications à ob­
server, savoir :
а )  Ecarter de l’organisme la substance dont l'ingestion ou le 
contact a produit l’empoisonnement, ou en neutraliser promp­
tement l'action pathogénétique.
б ) Remédier aux effets consécutifs de l'empoisonnement, ou 
guérir les affections morbides que le poison a fait naître pen­
dant son contact avec l’organisme.
Quant à la dernière de ces indications, la guérison des affec­
tions consécutives, on peut dans tousles cas y parvenir à l’aide 
des moyens homœopalhiques. Dans bien des cas d’intoxication 
légère ou lente, par de faibles doses d’une substance très-éner­
gique, les médicaments homœopalhiques réussiront même 
mieux que tout autre moyen, tant à guérir les accidents consé-
cutifs qu’à neutraliser l'action pathogénétique de la substance 
nuisible. Seulement, dans les cas d’empoisonnement par de 
fortes doses qu’il importe avant tout de faire rejeter par l’orga­
nisme aussi promptement que possible ou de paralyser dans 
leurs effets, il faudra avoir recours; à  des moyens [propres à 
opérer ce résultat.
Cette nécessité de recourir, dans ces cas, à  d’autres moyens 
que les remèdes homœopalhiques, ne doit cependant point 
être regardée comme une preuve de l’insuffisance de celle doc­
trine pour la guérison des maladies, attendu que, dans les cas 
cités, aucun de ces moyens n’est employé pour le traitement de 
la  maladie en elle-même, mais seulement pour éloigner la cause 
occasionnelle, tout comme on a soin d’extraire un corps étranger, 
par exemple de l’œil, avant d'entreprendre un traitement contre 
l ’inflammation que ce corps a  produite. Aussi le médecin ho- 
mœopathe ne perdra-t-il jamais de vue cette vérité, et tout en 
ne négligeant rien de ce que les circonstances exigent, il aura 
soin de choisir les moyens les plus simples et qui soient le moins 
en état de compromettre le traitement homœopathique consé­
cutif.
En mettant à profit les excellents renseignements que le doc­
teur Hering de Philadelphie a  donnés sur le traitement des in­
toxications, nous allons présenter, dans la première section de ce 
chapitre, un aperçu rapide des moyens antidotaires les plus iné­
vitables dans les cas graves d’intoxication, exposant ensuite, 
dans la seconde section, le traitement particulier des divers cas, 
suivant les différentes substances qui les occcasionnent le plus 
souvent. Au nombre de ces cas nous avons aussi rangé les m a­
ladies médicamenteuses, ce qui, nous le pensons, ne surprendra 
personne, attendu que dans leurs effets ces maladies ne diffèrent 
en aucune manière des autres cas d’intoxication lente.
SECTION I . —  APERÇU DES ANTIDOTES
es plus indispensables contre les cas graves d’intoxication.
A C ID E  ^ CITRIQUE et autres A cides. — Voy. V in a ig re .  
AMANDES, H u ile  d’am andes donees. Voy. Sect. 2, A cides. 
AMIDON. — Voy. Sect. 2, Io d e .
AMMONIAQUE g az e u se .— Voy. Sect. 2, A cide h jd ro c ja «  
n iq n e , A lcool, A m andes amères.
BLANC D’OEUF. — Le blanc d’œuf, délayé dans une quantité
convenable d ’eau et p ris  en forme de polion, est un des plus 
puissants remèdes contre les intoxications par des substances mé­
talliques, principalem ent les in toxications pa ri e sublimé corrosif, 
le  mercure, le vert-de-gris, l ’étain, le plomb, et l 'acide su l fu n -  
que, surtout si le malade éprouve des douleurs violentes dans 
l'estomac ou le ventre, avec envie pressante et violente d 'a ller 
à la  selle, ou d iarrhée avec douleurs à l ’anus.
C A F É  A L ’EAU. — Le café noir fort, dont les grains n’ont été 
que peu rôtis et qui doit être pris aussi chaud que possible, est 
un des remèdes les plus indispensables contre un grand nombre 
de poisons. Il convient paniculièrement toutes les fois qu’il y a : 
Assoupissement, ivresse, perte de connaissance, ou démence, dé­
lire,  etc., en un mot, contre les subsianees narcotiques,  telles 
que Yopium, la noix vomique, le stramonium, les champignons 
narcotiques, le sumac vénéneux, les amandes amères, l'acide hy- 
drocyanique et toutes les substances qui en contiennent, la bel­
ladone, la coloquinte,  la valériane, la ciguë et la camomille. — 
Dans les intoxications par l’antimoine,  le phosphore et l’acide 
phosphorique, le café n’est pas moins indispensable.
C A M P H R E . — Le camphre est le remède princ ipa l dans toutes 
les intoxications par des substances végétales, surtout celles qu i 
ont une action corrosive, a insi que dans tous les cas où le ma­
lade a des vomissements avec diarrhée, face pâle, extrémités 
froides et perte de connaissance.
Dans les accidents produits parades insectes venimeux, sur­
tou t les cantharides, le camphre est presque spécifique, soit que 
ces insectes aient été ingérés, soit qu’ ils n’ aient exercé leu r ac­
tion  que sur la  peau.
Contre les accidents produits par des remèdes vermifuges, le 
tabac, les amandes amères et autres fruits qui contiennent de 
l'acide hydrocyanique, le camphre peut également rendre de 
grands services.
Il en est de même pour les souffrances consécutivesqni, dans 
les intoxications par les acides, les sels, les métaux, le phosphore, 
les champignons,  etc., resteraient après qu’on aura fait rejeter 
ces substances par le vomissement. [Voy. V omissement.)
CH AR BO N D E  B O IS . — Voy. Sect. 2, C h a m p ig n o n s .
F E R . — Voy. Sect. 2, A r se n ic .
H U IL E  D ’O L IV E . — Ce remède convient dans beaucoup moins 
de cas qu’on ne le croit généralement. Dans les intoxications par 
des substances métalliques, il n’est ordinairement d’aucune uti­
lité : dans celles par l’arsenic, il est même nuisible.
Dans les accidents produits par les cantharides, l’huile est la
substance là plus pernicieuse qu’onpuisse administrer. Il en est 
de même pour les autres insectes 4ehmtetm morts, oa si leur ve­
nin s’est introduit dans l'œiU Seulement,- - lorsque des insectes 
vivants se sont introduits dans l’oreille, on peut faire usage de 
Vhuile pour en faciliter l’extraction. ... ■ : •
Les,cas où l'huile convient le plus, ce sont îles accidents pro­
duits par des acides, corrosifs,  tels que l'acide nitrique, l'acide 
sulfurique etc. Souvent aussi on peut radministrer.alternative­
ment ÿ.vec.lejmaigre. contre des substancesialcalines, et, dans 
quelques cas, elle rendra même des-services contre les, intoxi­
cations par des, champignons. ’ ■ \-k i -
L A IT . — Il en est du lait comme d e ï’huile e tco m isè  'de toutes les 
substances grasses ; il convient plus rarement qu’on ne lè croit, 
et les substances mucllagineuses lüî'sôtit toujours préférables, 
dès qu’il s’agit d’envelopper le poison. ' 1
Le lait' gras ou bien la crème convient^ eli générât, dans tous 
les cas où l’huile conviendrait, et il est nuisible où Vhuile le se­
rait. Le lait caillé (aigre) est applicable, au contraire, dans les 
mêmes cas que  le vinaigre, et nuisible où le vinaigre le serait.
M A G N É SIE . — Voy. Sect. 2, A c id e s .
M U CILA G E. — C’est surtout contre les substances alcalines que 
les potions mucilagineuses, ou bien les lavements faits: de ces 
substances, conviennent de préférence* surtout lorsqu’on les 
emploie alternativement avec le vinaigre.
M ITRE (e sp r it  de). — Voy. Sect. 2, A lca lis  et substances A n i­
m ales.
PO T A S SE . — Voy. Sect. 2, A cides .
SAVON. — Le savon blanc de ménage,  dissous dans quatre fois 
autant d’eau bouillante et pris eu potion, es t un dès meilleurs 
remèdes dans un grand nombre d’empoisonnements. On peut 
l’administrer à la dose d’une lasse à  café- toutes les 2, 3,,4 mi­
nutes, au besoin, et dans tous les cas où le blanc d ’œ u f  serait 
indiqué, sans cependant suffire.
C’est principalement dans les intoxications par des substances 
métalliques que Veau de savon convient, et particulièrement 
contre Y arsenic, le plomb, etc. Il en est de même pour les acides 
corrosifs,  tels que l'acide sulfurique, l’acide iiitrique, etc., 
de l’alun, des plantes à suc corrosif, de l'huile de castor (huile 
de ricin), etc.
Les cas où Veau de savon est nuisible, ce sont les intoxications 
par. deS substances alcalines, telles que la lessive, la pierre « 
cautère, la potasse, la soude, le sous-carbónate de potasse, l’huile
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de tartre, le muriate d ’ammoniaque,\e sous-carbonate d’ammo­
niaque, la chaux vive  ou éteinte, la baryte, etc.
SEL DE CUISINE. — Voy. N itr a te  «l’a r g e n t  et P la ie s  en ­
venimée«.
SOUDE. — Voy. Sect. 3, Aciiles.
SUCRE. — L’eau sucrée est un des meilleurs remèdes dans la plu­
part des cas; seulement, dans les intoxications par des acides 
minéraux ou des substances alcalines, il est préférable d’admi­
nistrer dès l'abord les antidotes directs, quoique le sucre ne 
soit pas non plus nuisible.
Dans les intoxications par des substances métalliques, plusieurs 
sortes de couleurs, le vert-de-gris, le cuivre, le sulfate de cuivre, 
l'alun , etc., le sucre est préférable à tout autre moyen, et ce 
n’est que lorsque le malade se sent déjà soulagé par le sucre, 
qu’on peut faire alterner celui-ci avec le blanc d 'œ uf ou Veau 
de savon.—Contre les intoxications par l'arsenic et les végétaux 
à suc corrosif, le sucre est souvent aussi un des meilleurs anti­
dotes.
SULFATE DE SOUDE. — Voy. Sect. 2, A lcalis .
T U E  DE C H IN E . — Voy. Sect. 2, A cide sébaciqne et M iel.
V IN . — Voy. Sect. 2, C ham pignons et Ciaz délétères.
V IN A IG R E .— Le vinaigre convient surtout contre les substances
1 alcalines, etc.; mais il est nuisible dans les intoxications par les 
acides minéraux, les végétaux à suc corrosif, l’arsenic et un 
grand nombre de sels.
Dans beaucoup de cas, on l’administrera aussi avec succès 
conil e les accidents produits par l'aconit, l’opium, les substances 
narcotiques, les champignons vénéneux, le stramonium, le gaz 
carbonique, le foie de soufre, les moules et les poissons veni­
m eux, et*uième l'acide sébacique.
On peut administrer le vinaigre en potion, ou même, au be­
soin, en lavement, et le faire alterner avec des substances mu- 
cilagineuses.
S S lf“ Il est important d’ajouter que le vinaigre dont on veut 
se servir doit être du vinaigre de vin, ou de céréales aussi pur 
que possible. Le vinaigre de bois est en lui-mème un poison.
VOMISSEMENT. — Le médecin homœopathe ne méconnaît nul­
lement loule la nécessité qu’il y a fie faire rejeter aussi prompte­
ment que possible les substances véneneusès qui, par leur sé­
jour dans l'estomac, peuvent compromettre la vie ; mais au lieu 
d’employer à cet effet les substances connues dans l’ancienne 
école sous le nom de vomitifs, il cherche à  atteindre son but par
des moyens qui n ’ont aucune autre action sur Vorganismc quo 
celle d’exciter les nerfs des premières voies de manière à provo­
quer des vomissements prompts.
Ces moyens sont:
a) Faire prendre de l'eau tiède en aussi grande quantité et 
aussi souvent que possible.
b) Chatouiller le gosier avec la barbe d’une plume ou quel­
que chose de semblable ; ou bien si cela ne suffit pas :
c) Appliquer du tabac à priser ou de la farine de moutarde 
avec du sel sur la langue ; ou encore, si aucun de ces moyens ne 
réussit :
d) Appliquer des lavements de fumée de tabac, en laissant 
entrer celle fumée moyennant un tuyau de pipe introduit dans 
l’anus.
SECTION I I .  —  INTOXICATIONS
et maladies médicamenteuses,
Nota. Dans tous les cas graves d’intoxication, le premier soin 
du médecin doit être de provoquer le Vomissement [Voy. ce 
mot, Sect A), et ensuite de remédier aux effets les plus alarmants 
moyennant les antidotes convenables.
Dans le cas où le poison ingéré serait inconnu, on devrait 
avoir recours au blanc d’œuf, s’il y a douleurs violentes, ou au 
café, s’il y a narcotisme.
Pour les cas où, sans connaître précisément la substance, on 
sait cependant, d’une manière générale, si le poison a  été un 
métal, un acide ou un alcali, etc., Voy. ci-après : A c id e , A l ­
c a l is ,  M é ta u x ,  etc.
A CID E HYDROCYANIQUE. — Le meilleur moyen est l’ammo­
niaque liquide, qu'on devra faire respirer aussitôt que possible, 
mais seulement à distance, ou bien faire prendre à la dose d'une 
goutte dissoule dans 12 d’eau, toutes les 5 minutes une cuillerée 
à café. Puis, dès qu’on peut avoir du café noir, il faut adminis­
trer celui-ci en grande quantité, tant en potion qu’en lavement.
Souvent la vapeur du vinaigre ou du camphre sera aussi d’une 
grande utilité.
Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, 
on peut administrer contre les suites qui auraient persisté: Coff. 
ou ipec.j ou .bien : N-vom.
A C ID E S  M IN É R A U X  E T  CORROSIFS.— Les meilleurs an-
tidotes, daqs les cas graves, sont : — 1) L’eau de savon en grande 
q u a n t i t é 2) La magnésie, nue. cuillerée à  bouche dissoute 
dans une lasse d’eau, et prise chaque fois que les vomissements 
ou les douleurs se renouvellent; — 3) De la proie dissoute dans 
de l’eau ; r - 4) De la potasse ou de là soude, (du commerce), à 
la dose de 10,15 centigrammes, dissous dans 12, 16 .onces 
d'eau. , ■ , : I . . ,lL . ; ■
Lorsque le npal.ade.a assez yomi,,on peu,|. lui faire prendre 
des boissons mucilàgineuses,» %  administrer .alternativement 
coff. onop. , . ,....
Pour les souffrances qui persisteraient après la cessation des 
premiers symptômes alarmants, on peut, administrer p u k . ,  si 
c’est l’acide suifurique qui a.produit l’empoisonnement ;—bry., 
si c’est l’acide mUrialique ; — hep., contre les suites de l'acide 
nitrique;— coff., contre celles de l’acide phosphorique;—acon., 
contre celles des autres acides et surtout contre le vinaigre de 
bois.
Lorsque des acides corrosifs sont entrés' dans l’œil, le meil­
leur moyen est X’huile d’amandes douces,  pu du beurre frais non 
salé. Dans tous les cas de brûlure à la peau par des acides, 
l'eau de savon, appliquée à  l’extérieur, est préférable à  tous les
1 'autres moyens, ou-bien une solution aqueuse'dé'caws. (Tinct. 
fort.), appliquée également à l'extérieur. ' 1
A C ID E  n it r iq u e .  — Voy. A cides m in é r a u x .
A C ID E  p h o s p h o r i q u e .  — Voy. ibid.
A C ID E  8Ê B A C IQ U E . — Le meilleur moyen contre ce poison 
redoutable, qui se développe parfois dans les objets de charcu­
terie mal conservés> est le vinaigre, délayé: dans une quantité 
égaled’eau, et appliqué tant à l’intérieur en potion qu 'à  l'exté­
rieur en lotion, ou même comme gargarisme.
Au lieu du vinaigre, on peut aussi administrer le jus de ci-
. tron, et si le malade se dégoûte des açjdes, on<peut, les faire 
alterner avec du sucre, ou même avec du café à l’eau, ou encore 
mieux avec du thé. noir, f,ov,t. . ,
Si la sécheresse dp .la gorge ne .cède pas.à l’emploi de ces 
moyens et qpe.même des lavements d e ;substances ;mucilagi- 
r.eases ne produisent pas d’évacuations alvines, une dose de 
6n /. rendra souvent de grands,services^ et l'on peut même ré- , 
péterce médicament toutes les fois que le bien.qu’il a  produit 
.. est jremplacé .par. une nouvelle, aggravation.
. Les souffrances qui persisteraient après l’administration de 
bry. cèdent souvent à phos-ac., et s’il y q. paralysie oa  atrophie,
. ars. oit kreos. devront ê(re çonsultés de préférence.
A C ID E  s o l f u r i  q u e ,  — Voy. A c id e s  m in é r a u x .
A L C A L IS . — Les meilleurs moyens contre les substances alca­
lines,  sont :— I) Le vinaigre, à  la dose de deux cuillerées à bou­
che, mélangées avec-8-t"2 onces d ’eau et pris en potion, toutes 
les 18 minutes un verre plein; — 2) Le jus de citron ou autres 
acides céréales, mais suffisammen t atténués ; — 3) Du lait aigre ; 
—.4) .Des boissons et des lavements mucilagineux.
■ iDans les intoxications par la baryte, le vinaigre p u r  est nuisi-
- ble, m&isle-sulfatede soude dissous dans, du vinaigre, et atténué 
. a sec  de l’eau, rendra souvent de grands services. Lorsque les 
V, premiers symptômes alarmants se , sont dissipés, on peut faire 
respirer camp h,, ou nitr-sp.
Dans les intoxications par la potasse, les souffrances consécu­
tives cèdent souvent à  cojf. ou à carb-v., et celles de Yammonia' 
,,qwe à hep.
ALCOOL et K th é r . — Dans la plupart des cas, il suffira d’admi­
nistrer du lait et des boissons mucilagineuses, ou bien quelques 
gouttes à’ammoniaque dissoutes dans un verre d’eau sucrée et 
prises par cuillerées à  café;
Si, après l’administration de Yammoniaque, l’amélioration ne 
■ "'se manifeste pas bientôt, il faudra donner n - v o m ét si cela ne 
suffit pas non plus, du café noir.
ALUN. — L’eau de sàvon ou l’eau sucrée, jusqu’à provoquer les 
vomissements : plus tard, puis, ou veratr.
AMANDES A M ÈRES et autres fruits contenant de 2’A cide 
hydrocyan iqne .—L’antidole principal est le café noir pris en 
grande quantité, oy bien, si lë cas est très-grave, de Yammo­
niaque liquide, que l’on devra faire flairer légèrement, ou ad ­
ministrer à la dose de quelques gouttes dissoutes dans un verre 
d’eau et prises par cuillerées à café, toutes les 10-15 min utes. 
A M M ONIAQUE (sel d’) et m itra te  de potasse. — De l ’eau 
tiède ou de l'eau dans laquelle on a fait fondre du beurre frais 
(sans sel), prise en potion jusqu’à faire vomir abondamment ; 
puis des boissons mucilagineuses en grande quantiié. 
A N IM A LES (substances). — .Pour les Insectes venimeux, les 
C antila  r id e s , le M iel venimeux, les H oules , les Poissons 
venimeux, l'A cide sébaciqne, l’A n th ra x ,  etc, ,{Voy. ces 
mots.)
Si le venin des C r a p a u d s  ou d’autres animaux de ce genre 
s’est introduit dans l’œil, le médicament principal est acon. — 
Ce venin est-il entré dans l’estomac, il faudra faire prendre du 
charbon de bois pulvérisé, mélangé avec du lait ou, de Yhuile ;
et s’il se manifeste des accidents graves, faire flairer l’esprit de 
nitre. Plus lard, ars. sera souvent convenable.
Contre les accidents produits par la communication de la 
M orve  des chevaux, le meilleur médicament est phos-ac., ou 
bien ars.—Plus tard conviendra aussi suif, ou calc.
A N T H R A X . — Voy. Chap. Il, C h a rb o n .
A R SE N IC . — Les meilleurs médicaments dans les cas graves, 
sont : 1) L’eau de savon; — 2) Le blanc d’œ u f  dissous dans de 
l'eau et pris en potion ; — 3) De l’eau sucrée ; — 4) Du lait. — 
Le vinaigre est tout à fait inutile ; l'huile est même pernicieuse.
Souvent aussi on trouvera d’une grande utilité le tritoxyde de 
fer hydraté, délayé dans de l’eau sucrée. Si, dans le moment, 
on ne peul se procurer cette préparation, la rouille de fer pourra 
la remplacer.
Lorsque les premiers symptômes alarmants ont disparu, 
quelques doses à’ipec. feront souvent beaucoup de bien. Après 
ipec. convient parfois chin., surtout si le malade conserve encore 
une grande irritabilité, avec sommeil agité et mouvements fé­
briles la nuit ; — ou bien n-vom., s’il est plus mal le jour, sur­
tout après avoir dormi, avec constipation, ou bien avec selles 
diarrhéiques, muqueuses ; — ou encore veratr., si, après l'action 
à'ipec., il reste encore des nausées fréquentes avec vomissements 
et chaleur, ou froideur du corps avec grande faiblesse.
Il y a des chapeaux dont le feutre a été traité par des prépa­
rations arsenicales, et qui, lorsqu’ils ne sont pas bien doublés 
en soie, font survenir des éruptions au front ou des ophlhalmies. 
C’est hep. qui est l’antidote contre ces affections.
Contre les accidents produits par l 'A b u s  d e  l ’A rs e n ic  
com m e m é d ic a m e n t ,  les meilleurs médicaments sont égale­
ment : Chin. ipec. n-vom. veratr.
A SA  FOET1DA. — Ce sont chin, et mere, qui rendent le plus 
de services contre les suites opiniâtres par l’abus de ce médica­
ment.—Peut-être parfois trouvera-t-on aussi convenables: Caus. 
ou puis.
CAMOMILLE. — Les meilleurs médicaments contre l’abus de 
ce médicament en infusion, sont \A con . cocc. coff. ign. n-vom. 
puis.
A co n itu m  convient surtout s’il y a : Fièvre, avec chaleur et 
douleurs déchirantes ou tractives, améliorées par le mouve­
ment.
C occu lng , si, chez les femmes, la camomille a produit des 
spasmes abdominaux, hystériques, ou qu’elle ait aggravé ceux 
déjà existants.
Coflea» s’il y  a : Douleurs violentes, ou chaleur fébrile, avec 
forte surexcitation et surimpressionnabilité.
I g n a t i a ,  si, chez les enfants, il y a : Spasmes violents et 
convulsions, ou excoriation dans le pli des articulations, et que 
puis, n’ait pas suffi contre ce dernier accident.
K u x  v o m ic a ,  si les souffrances que le malade avait déjà 
avant de faire usage de la camomille, se sont encore aggravées 
après, et que coff. n’ait pas suffi; ou bien si la camomille a  
produit des crampes d’estomac.
P u l s a t i l l a ,  si la camomille a produit des nausées avec vo­
missement ou diarrhée, ou bien si, chez les enfants, il s’en est 
suivi des érosions dans le pli des articulations.
C A M PH RE. — Du café noir jusqu’à faire vomir; plus tard, op., 
toutes les heures une dose (12e, glob. 3) jusqu’à l’amélioration.
C A N T H A R ID E S. — Le médicament principal esile camphre. On 
peut l’administrer en faisant ßairer toutes les minutes une solu­
tion alcoolique, ou en faisant frictionner la partie interne des 
cuisses ou des lombes, avec Vesprit camphré; s’il y a : Douleurs 
néphrétiques ou cystite, etc.
S’il s’en est introduit dans l’œil, une application de blanc d’œ uf 
ou de substances mucilagineuses sera le meilleur moyen d’apai­
ser les douleurs violentes, substances qu’on peut aussi faire 
prendre en potion, si les caniharides ont été ingérées et qu’elles 
aient produit des douleurs brûlantes dans l’estomac. En même 
temps on ne négligera pas de faire flairer le camphre.
Les accidents moins violents qui suivent parfois l'abus de ces 
insectes comme vésicaloire, cèdent souvent à acon. ou h puis.
C ARBON IQ UE (gaz). — Voy. G az  d é lé tè re s .
CHAM PIGNONS v é n én eu x .  — La première indication est de 
faire vomir le malade aussitôt que possible, mais on fera mieux 
de prendre, à ce dessein, de l’eau aussi froide que possible et de 
titiller en même temps le gosier du malade, en lui administrant, 
en outre, du charbon de bois pilé et mélangé avec de l’huile 
d’olive. Si ces moyens ne suffisaient pas, l’olfaction légère de 
Xammoniaque favoriserait souvent la guérison.
Contre les souffrances consécutives, le vin  et le café noir ren­
dront souvent de grands services.
C H E N IL L E S  v e n im e u se * .— Voy. In se c te s .
CHLO RE. — Voy. A c id e s  m i n é r a u x  (acide muriatique), et 
G a z  d é lé tè re s .
C O LC H IQ U E. — C’est : Cocc. n-vom. et puis, qu’on emploiera
avec le plus de succès contre les souffrances produites par l’abus 
de ce médicament.
CORR O SIV ES (substances). — Pour les acides corrosifs, voyez 
Aciiiee m in é ra u x  et,corrosifs.-ri,Pour les, sucs corrosifs fie 
quelques végétaux, tels que l'euphorbe,  etc., les meilleurs 
moyens sont,si le malade en a  ingéré eau, de savon,\& lait, etc.,
. pris en potion ; — si ces substançes;onl p rpdu il;des lésions à la 
..peau ; l’eau de savon, et plus tard l'eau-de-vie en Lotion ; — et 
s’il en est entré dans l’œil : ['huiled’amanden douces,  le lait ou 
le beurre frais (sans sel).
CRAPAUDS (venin des), — Voy. Substances animales.
C U IV R E , V e r t - d e - g r i s , Ôu'autres P r é p a r a t i o n s  «le e n iv r e .
. ■7— Les meilleurs moyens sont : 1) h.blanc d’œ uf, ou l’eau a lbu-  
, rainée; —> 2) le sucre ou l'eau-sucrée ; 1— 3) le, la it;  — 4) des 
substances mucilagineuses.
On vante aussi, comme un moyen Irès-èfficace, la  limaille 
de fer dissoute dans du vinaigre et mélangée avec de l’eau 
gommée.
E T A IN . — Contre les cas graves : 1) le blanc d 'œ u f ; — 2) le su­
cre; T- 3) le lait. •— Contre les souffrances opiniâtres, on admi­
nistrera souvent avec succès : Puis.
j?ERs 0t Préparations dé æe métal. —  Ce sont : Chin. hep. et 
puis, qui, administrés alternativement, soulageront souvent le 
plus promptement les souffrances produites par l’abus des re- 
mèdes ou des eaux minérales qui contiennent du fer.
Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra encore con­
sulter : Arn. ars. bell. ipec. mere, veratr.
F O IE  DE S O U F R E .— On donnera avec lé plus de succès de 
l’eau mélangée 'avec un peu de vinaigre, ou de jus  de citron, des 
bois'ons huileuses ou mucilagineuses, et des lavements de la 
même nature. Si malgré ces moyens et les titillations exercées 
en même temps sur le gosier, il n'y a pas de vomissement, on 
peut administrer une forte solulion de tartre émétique.
Lorsque le malade aura assez vomi, on peut lui faire prendre 
du vinaigre, ou bien une dose de beil., si le vinaigre ne produit 
pas de bien.
GAROU, Bois gentil ou Mézéréon. — Si par abus de ce 
moyen employé par la médecine ordinaire pour entretenir les 
exutoires, il se manifeste des souffrances, on peut d’abord faire 
flairer une solution alcoolique de camphre: puis si la bouche en 
est affectée ou que les os s’en ressentent, mere, conviendrai le
plus ; et si les articulations souffrent de préférence : Bry,  ou 
rhus.
GAZ D É L É T È R E S .— Quant à Vasphyxie produite par la res-  
. piration du G a z  h y d re g è n e  s u l f u r é ,  en mettant le malade 
dans une position convenable et lui appliquant les secours mé­
caniques nécessaires, tels que les frictions, etc., on peut com­
mencer par lui arroser le visage avec du vinaigre mélangé avec 
deux fois autant d ’eau, pendant qu’on approche de son nez une 
éponge trempée dans celle eau ou bien dans une solution de 
chlore. , r ,1;
Mais lorsque le malade est totalement asphyxié,, au point de 
ne plus respirer du tout, il faut d ’abord lui procurer les secours 
mécaniques seuls, tels que l’inspiration de l'air, etc., en ayant 
soin de ne laisser exécuter cette opération que par une personne 
aussi bien portante que possible. Dçjàj' pendant l’opération, la 
personne qui la fail pourra en favoriscale succès en s’humectant 
de’temps en temps la bouché avec dû vinaigre, et lorsque le 
malade commence à se relever, on peut lui donner quelques 
gouttes de vinaigre ou d'eau de chlore fortement atténuée.
A- Si, étant revenu à la vie, le malade se plaint de froid, et que 
le vinaigre rie lui fasse plus de bien ou qu'il lui- répugne, une 
demi-tasse de café noir rendra souvent de grands services ; 
tandis que, si le malade éprouve de la chaleur avec grande 
faiblesse, quelques gouttes d’un vin  généreux conviendront 
mieux.
Dans les accidents produits par le G a z  c a r b o n iq u e ,  le pre­
mier moyen à employer est également le vinaigre. Lorsque le 
malade est revenu à lui-même, on peut lui administrer une 
dose d’op .,  ou bien plusieurs doses, en cas de besoin. — Si op. 
ne produit aucun bien, ou que, malgré la répétition des doses, 
l’action favorable de ce médicament ne se soutienne pas, on fera 
bien de faire prendre une dose de bell, qu’ensuite on devra 
laisser agir pendant plusieurs jours.
Souvent les exhalaisons des Champignons qui surviennent 
dans les boiseries des maisons produisent des accidents sem­
blables aux effets du gaz carbonique, mais ordinairement moins 
violents. Le meilleur moyen contre les suites fâcheuses de ces 
exhalaisons est sulf-ac (3e), délayé dans 8 onces d’eau et pris 
par cuillerées à bouche toutes les 3-4 heures, ou tous les jours 
seulement une cuillerée, suivant les circonstances.
Les personnes qui sont exposées aux vapeurs du C h lo r e ,  
feront bien de fumer du tabac, ou de prendre de temps en temps 
un morceau de sucre imbibé d'eau-de-vie, de rhum  ou d’esprü- 
ile-vin.
Quant aux V a p e u r s  du S o u f r e ,  de l’A c id e  H y d r o cy a -  
n i q u e ,  des substances A l c a l i n e s  O U  des A c id e s  M in é r a u x ,
on emploiera les mêmes moyens que ceux que nous avons cités 
contre ces substances mêmes (vinaigre , ammoniaque, etc.) ; 
mais il faut prendre la précaution de n'en faire respirer la vapeur 
qu'à grande distance, afin de ne pas aggraver encore l’état du 
malade. Souvent aussi on peut administrer de temps en temps 
une cuillerée à café d'un mélange d’une goutte de ces antidotes 
avec 8-12 onces d’eau.
IN SE C T E S v en im eu x ."— Même traitement que celui de l’em­
poisonnement par les C a n th a r id e s .  ( Voy. ce mot.)
Contre les inflammations souvent assez sérieuses que produi­
sent les poils de certaines chenilles lorsqu'ils s’introduisent sous 
la  peau, le meilleur moyen est l'application de compresses im ­
bibées d’esprit de camphre.
Pour les Piqûres d'insectes, voy. Chap. II, Lésions méca­
niques.
IO D E .—Les meilleurs moyens dans les cas graves d’intoxication, 
sont : 1) De l’amidon mélangé avec de l’eau; — 2) De la colle 
d’amidon; — 3) De la farine de froment; — 4) Des boissons 
mucilagineuses.
Contre les souffrances consécutives, ainsi que contre les acci­
dents par abus de celte substance comme médicament, on trou­
vera le plus souvent convenables : Bell, suivi d ephosph.; ou en­
core :A rs . chin. coff. hep. spong. suif.
LYCOPODE.—Si, par hasard, l'emploi de cette substance comme 
dessiccaiif, a produit des souffrances, et que l’olfaction du cam­
phre ne suffise pas à les dissiper, puis, sera souvent convenable;
— ou bien n-vom., s’il s’en est suivi une constipation opiniâtre ;
— cham., s’il y a  spasmes ou convulsions; — acon., s’il y a 
fièvre avec chaleur et agitation.
M A G N É SIE , C a r b o n a te ,  M u r ia te ,  S u l f a t e  «le m a g n é s ie .
— Les meilleurs médicaments contre les souffrances par abus 
de ces substances comme remèdes sont : Ars. cham. coff. coloc. 
n-vom . puis. rhab.
A r s e n ic u m  est surtout indiqué, s’il s’en est suivi des dou­
leurs violentes, brûlantes, s’aggravant la nuit et forçant le ma- 
ladeà sortir du lit.
C h a m o m il la ,  s’il y  a  coliques violentes, avec ou sans 
diarrhée.
C offea , s’il s’en est suivi de l’insomnie, avec surexcitation 
nerveuse.
Colocynthig, s’il y a coliques avec douleurs insupportables, 
spasmodiques, etconstipation, ou selles tardives, rares.
IVnx vom ica, s'il y a constipation opiniâtre sans autres souf­
frances; ou si dans les coliques avec constipation, coloc. ne suffit 
pas à régler les selles.
P u l s a t i l l a ,  s’il y a coliques spasmodiques, avec flueurs 
blanches, ou diarrhées aqueuses avec coliques, surtout si rhab. 
ne suffit pas dans ce dernier cas.
B h a b a r b a r n m ,  s’il y  a  diarrhées aqueuses, aigres, avec 
coliques et lénesme.
M ERCU RE e t  P r é p a r a t i o n s  m e r c n r t e l l e s .  —  Les meilleurs 
moyens dans les cas graves d’intoxication, surtout par le S u ­
b l im é  c o r r o s i f ,  sont': l ) d u  blanc d’œu/'délayé dans de l’eau 
et pris en potion ; — 2) de Veau sucrée; — 3) du lait;  — 4) de 
Y amidon mélangé avec de l’eau ou de la colle préparée de celte 
substance. — Le blanc d’œ u f  et l'eau sucrée sont, du reste, les 
moyens principaux que Von administre le mieux alternative­
ment.
Les S o u ffr a n c e s  c o n s é c u t iv e s  n’exigent pas d’autres mé­
dicaments que les souffrances mercurielles en g énéra l, telles 
qu’elles surviennent souvent après avoir fait abus de ces pré­
parations comme remèdes.
Dans ce dernier cas, l’A n t id o t e  p r i n c i p a l ,  et qui convien­
dra le plus souvent, est hep., administré à la dose de 3, 6 glo­
bules (6“ a t tén ) ,  dissous dans 8 onces d'eau, et pris par cuillerées 
à bouche, tous les jours une cuillerée. Ce médicament est 
même particulièrement indiqué, lorsqu'il y a :  Céphalalgie 
nocturne, chute des cheveux; nodosités douloureuses à la tête; 
yeux eufiamméset rouges, avec sensibilité douloureuse ^iu nez 
en appuyant dessus; croûtes autour de la bouche; salivation et 
ulcération des gencives ; gonflement des amygdales et des glan­
des du cou ; gonflement et ulcération des glandes inguinales 
ou axillaires; selles diarrhéiques, avec ténesme ; inflammation 
et ulcération facile de la peau, etc. (Foi/, la V a t h o g é n é s ie  
d ’hep., l r= partie.)
Après l’action d’hep., convient le plus souvent beil., ou bien 
nitr-ac . — Si, après l’action de nitr-ac., il reste encore des 
souffrances, une dose de su if, rendra souvent de grands ser­
vices pour plusieurs semaines ; après ce médicament convient 
parfois aussi calc.
Lorsque le malade a fait en même temps abus du mercure et 
du soufre,  les médicaments les plus convenables seront: Bell, 
puis., ou même : Mere.
Dans quelques cas particuliers, et surtout dans les souffrances
C hronique* du'm ercure, öü pourra encore con­
sulter: " ‘ V?'  !' '.’ ' ; ! '
Contre les affections de la B o r ic h e  et des iâ en c i  v W ,:fâ S a l i ­
v a t io n  , etc. : Carb-v . dule, hep. nitr-ac. staph. suif.; ou en­
core : Chin. iod. natr-m.
Contre les A n g i n e s :  Bell, carb-v. hep. lach, siap t, su if.;  
ou encore : Arg. lyc. nitr-ac. thùi. ’ ' ,
Contre la Faiblesse néryense et physique : Chin. hep. 
lach.; ou encore : Carb-v. nitr-ac.' ' ’ ‘
Contre la S u r e x c i t a t i o n  n e r v e u s e :  Càrb-v. chatn.'ftep. 
nitr-ac . puis: ■ 1 r ■ -  à
Contre la  trop grande i m p r e s s i g n n a b l l i t ê  a u x 1 ôtiange- 
menls de temps; au froid, été'. : Carb-ii: ou chin.
Contre les' douleurs R h u m 'a tit-s ia le  <, les '1 THé v r a ig l é s  1 
Carb-v. chin. iu te . guai, hep, lach, phos-ac. puls', sdss. su if.;  
ou encore: A m . bell, calc: chafri. ’lyc. 1 
Contre les affections du système O s s e u x ,  les E x o s t o s e s ,  la 
C a r ie ,  etc. : Aur. phos-ac.; ou. encore : Asa. aur. calc. dulc. 
ìach. lyc. nitr-ac. sii. suif.
Contre les affections des (Glandes, les Bubon», etc. : Aur. 
carb-v. dulc. nitr-ac. sii.
Contre les U lc é r a t io n s  t A ur. bell, carb-v..hep, lach, n itr-  
ac. sass. sii. suif. thui.
Contre les affections H y d r o p iq u e s  : Chin. dulc. hell. suif. 
25I?3“ Voy. aussi, dans leurs chapitres respectifs, les affections 
particulières par l’abus du mercure, telles que C é p h a la l g i e ,  
O p h t h a lm ie ,  O d o n t a l g i e ,  C o l i q u e s ,  D i a r r h é e s ,  etc.
M É T A U X . — Pour les émpoisonnements par les substances M é ­
t a l l i q u e s ,  voy. les métaux particuliers, tels que C u iv r é ,  A r ­
s e n i c ,  E t a i n ,  M e r c u r e ,  P lo m b  ,  etc.
Dans les affections chroniques par, A b u s  d e s  su b s ta n c e s  
m é t a l l i q u e s  comme remèdes, suif, est un des médicaments les 
plus importants, et qui, même dans les cas où il y a des anti­
dotes plus spécifiques, mérite d’être consulté, lorsqu’après l’ad­
ministration de ces antidotes, il reste encore dés souffrances.
M Ë Z ÉRÉO N. — Voy. C iaron .
M IE L  v é n é n e u x .  Le moyen principal est le camphre, admi­
nistré en olfaction et en frictions, en même temps que le 
malade prendra du café noir ou du thé aussi chaud que pos- 
. sible. -, -
M ORSURES. — Voy. P l a i e s  e n v e n im é e s .
M ORVE. — Voy. Substances A n im a le s .
MOULES e t  poissons venim eux. — Le moyen à  employer en 
premier lieu Contre un empoisonnement par les M o u lé s ,  est 
le charbon de bois pilé, mélangé avec du sirop de sucre ou avec 
de l’eau et du sucre; plus tard, on fera flairer du camphre et 
prendre du café noir.
Contre les P o i s s o n s  v e n i m e u x ,  on fera i mieux d'admi­
nistrer le charbon pilé, mélangé avec de Y eau-de-vie ; seule­
ment, lorsque ce moyen ne suffit pas, et.que le café noir ne 
soulage pas non plus, on fera manger beaucoup de 'sucre, ou 
boire de l’eau fortement sucrée. Si ce moyen reste également 
inefficace, le vinaigre ,  étendu dans deux fois la même quan­
tité d’eau, rendra souvent de bons services.
Si, après un empoisonnement par des H o u l e s  ou des P o i s ­
s o n s  v e n i m e u x ,  il y a  éruption ou rougeur de la peau, 
comme dans la scarlatine, avec gonflement de la face, mal à la 
gorge, etc., bell, sera souvent d’une grande utilité, ou bien 
(selon Malaise) cop.
N A R CO TIQ U ES (substances). — Foy. V é g é ta u x .
N IT R A T E  D’ARGEINIT. — Sel de cuisine dissous dans de l’eau 
en grande quantité ; plus tard, boissons mucilagineuses.
N IT R A T E  D E PO TA SSE. Voy. A m m o n ia q u e .
OPIUM- — L’antidote principal est le café noir,  ou bien le vinai­
gre ; plus tard, quelques doses d’ipec. rendront souvent de 
grands services. — Si, après l’usage d'ipec., il reste encore des 
souffrances, on pourra consulter mere, n-vom. ou bell.j médi­
caments qui, dans les souffrances chroniques par A b u s  d e  
l ’O p iu m  comme remède, méritent aussi d’être consultés de 
préférence.
P H O S P H O R E . T  L’huile et toutes les substances grasses sont 
très-pernicieuses. — L’indication principale est de faire vomir 
le malade aussi promptement que possible, en lui appliquant 
une  prise de tabac ou un peu de moutarde sur la langue, si la 
titillation du gosier ne suffit point. Ensuite on peut faire pren­
dre du café noir, et, au bout de quelques heures, une cuillerée 
à bouche de magnésie.
Si, après l’usage de la magnésie, il reste encore des souf­
frances, n-vom. sera souvent le médicament le plus convena­
ble ; souvent aussi on peut donner quelques gouttes d'un vin  
généreux sur du sucre,  si le malade manifeste le désir d’en 
prendré.
P L A IE S  E N V EN IM ÉES. — Suivant le docteur Héring, le meil­
leur moyen contre les Mort, are s  des serpents venimeux,  des
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chiens enragés, etc., est l’application de la chaleur sèche, à  d is ­
tance . Tout ce que, dans le moment, on a  sous la mai a , un fer- 
rouge, un charbon ardent, voire même un cigare allumé, on 
l'approche de la plaie autant que possible, sans toutefois brûler 
la  peau, ni causer une trop vive douleur, mais en ayant soin 
d’avoir constamment un instrument au feu, afin de ne laisser 
jamais la chaleur perdre de son intensité. Une chose essentielle 
est aussi que la chaleur n'exerce point son influence sur une 
trop grande surface, mais seulement sur la plaie même et les 
parties les plus voisines. Si l’on a de l'huile ou de la graisse 
sous la main, on peut en enduire le tour de la plaie, en ayadt 
soin de recommencer dès que la peau séchera ; à défaut de ces 
deux substances, on peut employer du savon ou même de 
lasaZive. Tout ce qui découle de la plaie doit être soigneu­
sement enlevé. De cette manière, on continuera d'appliquer la 
chaleur ardente jusqu’à ce que le malade commence à frisson­
ner et à s’étendre ; si cela a  lieu au bout de peu de minutes, on 
fera mieux de continuer encore les applications durant une 
heure, ou jusqu'à ce que les accidents produits par le venin 
commencent à diminuer.
En même temps, on ne négligera pas l’emploi des médica­
ments internes. Dans le cas d’une M o rsu re  de se rp e n t,  ou 
fera d’abord prendre de temps en temps une gorgée d’eau salée, 
ou une pincée de sel de cuisine ou de 'poudre à tirer, ou bien 
quelques morceaux d'ail.
Si, malgré cela, il survient des accidents fâcheux, une cuille­
rée de vin  ou A’eau-de-vie, administrée toutes les 2, 3 minutes, 
se ra le  moyen le plus convenable ; on devra le continuer jusqu’à 
la rémission des souffrances, et le répéter toutes les fois que 
celles-ci se renouvellent.
Les douleurs lancinantes s’aggravent-elles, se dirigent-elles de 
la plaie vers le cœur, la plaie devient-elle bleuâtre, marbrée et 
gonflée, avec vomissement, vertiges et défaillance, le meilleur 
médicament sera ars. On l’emploiera à la dose de 3 glob. (30e) 
dans une cuillerée à café d’eau, et si, après l’avoir administré, 
les souffrances s’aggravent encore, on répétera la dose au bout 
d ’une demi-heure ; mais si, au contraire, l’état reste le même, 
on ne la répétera qu’au bout de 2, 3 heures ; s’il y a améliora­
tion, on attendra une nouvelle aggravation avant de répéter.
Dans le cas où ars. restera sans aucune influence, même • 
après avoir été administré à plusieurs reprises, il faudra avoir 
recours à bell. Souvent aussi sen. se montrera efficace.
Contre les suites chroniques d’une morsure de serpent, phos- 
ac. et mere, rendront ordinairement le plus de services.
Pour le traitement des personnes mordues par un C h ie n  e n ­
r a g é ,  après avoir appliqué la chaleur sèche, comme il est dit 
ci-dessus, voy. Chap. V, H y d ro p h o b ie .
Si, à  la suite d’une morsure par un homme ou un animal en  
f u r e u r ,  il se manifeste des accidents fâcheux ou des ulcéra­
tions, i'hydrophobine, administrée en dose homœopalhique, 
rendra souvent de grands services.
Pour les plaies qui s’enveniment parce qu’il s’y est introduit 
des substances animales en putréfaction, ou du pus d’un ulcère 
d’un homme ou d’un animal malades, le meilleur médicament 
est ordinairement ars.
Enfin, pour se P r é s e r v e r  d’accidents fâcheux, toutes les fois 
qu’on a été obligé de toucher des substances animales morbi­
des, des plaies ou des ulcères envenimés, des hommes ou des 
animaux atteints de maladies contagieuses, le meilleur moyen 
est également l'application de la chaleur sèche,  ardente,  à dis­
tance. A cet effet, il suffit d’exposer les mains, durant 5-iO mi­
nutes, à la  plus forte chaleur qu’on puisse supporter; après 
quoi on se lavera avec du savon.
L'emploi du chlore en pareil cas est connu.
P L O M B .— 1) Sulfate de magnésie, à la dose d’une cuillerée à 
bouche, dissoute dans un demi-litre d’eau et prise en potion ;
— 2) sulfate de soude; — 3) de l’eau de savon ; — 4) le blanc 
d ’œ uf;  — 5) du la it; — 6 ) des boissons ou des lavements muci- 
lagineux.
Contre les souffrances qui persisteraient après l’emploi de ces 
moyens, on trouvera souvent convenables : Alum. bell, n-vom. 
op. plat.j médicaments qui méritent aussi d’être consultés de 
préférence contre les souffrances chroniques par l’a b u s  d u  
p lo m b  comme remède.
POISSON S v e n i m e u x .— Voy. M o u les  et poissons.
Q U IN Q U IN A . — Les meilleurs médicaments contre les souf­
frances par l 'a b u s  d u  q u i n q u i n a ,  comme remède, sont, en 
général : Arn. ars. bell. calc. fer. ipec. mere. puis, veratr ., ou 
encore : Caps, carb-veg. chin. natr. natr-m. sep. suif.
A rn ic a  est surtout indiqué, lorsqu’il y a : Douleurs rh u ­
matismales, lourdeur, relâchement et brisement dans tous les 
membres; tiraillement par tous les os; impressionnabililé 
extrême de tous les organes, aggravation des douleurs par le 
mouvement, la parole et le bruit.
A rse n ic u m , s’il y a :  Ulcères aux jambes; affections hydro­
piques, ou œdème des pieds, toux courte et haleine courte.
B e l l a d o n n a ,  s’il y a : Congestion à la tète, avec chaleur à 
la face, et douleurs fréquentes dans la tète, à la face et dans les
les dents; — ou bien s’il y a ictère, et que mero, n'ait pas 
suffi.
C a lc a re a ,  s’il y a : Mal à  la tète, otalgie, odontalgie et dou­
leurs dans les membres, surtout si ces affections se manifestent 
à  la suite d’une fièvre intermittente coupée par des doses énor­
mes de quinquina, et que puis, n ’ait pas suffi:.
F e r r u m ,  s'il y  a gonflement œdémateux des pieds.
I p e c a c u a n h a  dans la plupart des cas, au début du traite­
ment. En administrant ce médicament (6  glob. 6 e) , dans une 
solution d'eau, à la dose de 3 cuillerées à bouche par jou r ,  il 
enlèvera souvent la majeure partie des souffrances.
M e rc u r iu s ,  s’il y  a ictère ou autres souffrances hépatiques 
ou bilieuses.
P u l s a t i l l a ,  s’il y a : Otalgie, odontalgie, céphalalgie, ou 
douleurs dans les membres, surtout si ces souffrances ont ap­
paru à la suite d’une fièvre intermittente, coupée par d’énormes 
doses de quinquina. •
V e r a  t r a m , s’il y a  : Froideur du corps ou des membres, 
avec sueurs froides, constipation ou diarrhée.
Dans le cas où l’abus du quinquina a été fait pour C ouper 
u n e  fièvre in te rm it te n te ,  les meilleurs médicaments sont :
Si la fièvre a été réellement coupée : Arn. ars. bell. calc, 
carb-veg. ein. fer. ipec. mere. puis. suif.
Si la fièvre existe encore: Ipec.; et plus tard : Ars. carb-veg.; 
ou bien, mais rarement : A m . ein. veratr., ou encore : Cale, 
bell. mere. suif.
V o y du reste, dans leurs chapitres respectifs, les articles :
F ièv res  in te rm it te n te s  , H é p a t i te ,  S p le n i te ,  et toutes 
les affections qui pourraient se présenter à la suite de l’abus du 
quinquina.
R H U B A R B E . — On donnera avec le plus de succès :
C h a m o m il la , s’il y  a : Coliques violentes, avec selles diar- 
rhéiques verdâtres.
C o lo cy n th is , si les coliques avec diarrhée ne cèdent point à 
l’emploi de cham.
M e rc u r iu s ,  s'il y a  ; Selles diarrhéiques, verdâtres ou d’une 
odeur aigre, ou évacuation de matières sanguinolentes.
Sïux vom., s’il y a : Flatulence, avec selles diarrhéiques 
muqueuses,
P u l s a t i l l a ,  contre vomissement de matières aigres, et 
diarrhée de matières stercorales, ou bien selles muqueuses.
SA FR A N . — Du café noir jusqu’à faire vomir; plus tard op., 
toutes les.heures une dose, jusqu’à amélioration.
S A L S E P A R E IL L E . — Cejsont : Bell, et mere., qui, dans la plu­
part des cas, rendront le plus de services contre les souffrances 
par l’abus de cette substance comme remède.
S E IG L E  E R G O T É . — Le spécifique contre les empoisonne­
ments par celte substance, est solan-nigr.
SO U FR E. — Le meilleur médicament contre les accidents pro­
duits par la V a p e u r  d u  soufre , est puis.
Contre les souffrances chroniques par l 'abus d u  so u fre  
comme remède, on pourra consulter de préférence : Mere. puis, 
s i i . ,  ou encore : Chin, n-vom. sep.
SP IG É L 1E . — Contre les premiers symptômes alarmants : 1) 
Camphre en olfaction ; — 2) du café noir.
Contre les souffrances consécutives : Mere.
STRAM ONIUM . — Du café noir ; ou du vinaigre (ou de l'acide 
citrique) en grande quantité, et, si les vomissements tardent à 
se manifester, un lavement de fumée de tabac. (Voy. Sect, i ,  Vo­
m issem ent.)
Contre les souffrances consécutives : N-vom.
SU B LIM É C O R R O S IF . — Voy. M e r c u r e .
S U L FA T E S DE C U IV R E  -, de F e r ,  ou de Zinc. — De l'eau 
tiède sucrée,  ou du blanc d’œuf, étendu d’eau, jusqu’à  faire vo­
m ir; plus tard des boissons mucilagineuses.
SUMAC V ÉN ÉN EU X . — Si le contact imprudent de ce végétal 
a  produit des inflammations érysipélateuses, ou toute autre 
sorte d’éruption, l’application de moyens extérieurs est on ne 
plus pernicieuse.—  Les médicaments à  administrer à  l’intérieur 
sont : Bry. ou bell. '
V A L É R IA N E . — Ce sont : Chara.. coff. n-vom. ou suif., que 
l'on trouvera le plus souvent efficaces contre les souffrances 
chroniques par abiis dé celte plante comme remède.
V É G É T A U X . — Dans tous les cas d'empoisonnement par des 
végétaux, l’olfaction du camphre est un des principaux moyens, 
ainsi que l’usage du café noir.
Les plantes n arc o tiq u e s  demandent particulièrement le 
café noir et le vinaigre étendu dans de l’eau.
Les plantes corrosives, ou celles dont les effets se manifes­
tent par des douleurs violentes : l ’eau de savon ou du lait,
V ER T -D E-G R IS . — Voy. C u iv re .
FIN.
A V I S  G E N E R A L
SUR LES
DOSES QU’ lL FAUT EMPLOYER DANS CHAQUE CAS,
P lu s ie u rs  de  nos le c te u rs  se s o n t  p la in t s  de  ce q u e ,  d a n s  n o s  avis  
clin iques,  n o u s  n 'a v o n s  pas a jo u té ,  ch a q u e  fo is ,  les doses a u x q u e l le s  
i l  f a u d r a  a d m in is t r e r  les m é d ic a m e n ts  in d iq u é s .  N o u s  a v io n s  e ra  
q u e  ce q u e  n o u s  en  avo n s  d i t  d a n s  n o t re  P h arm acopée  [P a ris ,  1854), 
d e v a i t  s u f f i re  p o u r  en  fa ire  c o n n a î t re  les p r in c ip e »  générau x  e t  p o u r  
m e t t r e  Ions nos le c te u rs  en é ta t de  s ’ en  d é d u ir e  à e u x -m ê m e s  le s  
rè g le s  d a n s  c h a q u e  cas i n d iv i d u e l .  M a is  p u i s q u ’i l  p a r a î t  en  a v o i r  
été a u t r e m e n t ,  n o u s  d o n n e ro n s  ic i  e n c o re  q u e lq u e s " rè g le s  p a r t ic u ­
l iè re s  q u i ,  n o u s  l 'e s p é ro n s ,  s u f f i r o n t  e n t iè r e m e n t  p o u r  l a  p lu p a r t  
des cas.
1° D a n s  to u te s  les  a f f e c t i o n s  c h r o n i q u e s , o n  d o n n e ra ,  d a n s  l 'e s ­
pace  de 8 jo u r s ,  2 doses, ch a c u n e  de  2, 3 g lo b .  à scc, 18° à 30e a t té ­
n u a t io n ,  e t  q u 'o n  la is s e ra  e n s u i te  a g i r  sans les r é p é te r  d a v a n ta g e ,  
t a n t  q u e  le  m in u x  s o n t in u e ra ,  fû t - c e  p e n d a n t  2 m o is  e t p lu s .  M a is  
s i  ces d e u x  dosés n ’a v a ie n t  pas p r o d u i t ,  d a n s  l ’espace de  15 jo u r s ,  
a u  m o in s  le p lu s  léger commencem ent d'un m ieux à  espérer,  o n  en  
d o n n e ra i t  2 "au tres , n o n  d u  m ê m e  m é d ic a m e n t ,  m a is  d ’u n  a u t re  
m ie u x  in d iq u é .
2 "  D a n s  to u te s  le s  a f f e c t io n s  aig uë s  ( f i è v r e s ,  in f la m m a t io n s  
a ig u ë s ,  e tc .) ,  a in s i  q u e  d a n s  to u s  les  a c c id e n t s  d ’un e  c e r t a i n e  v i o ­
l e n c e , te ls  q u e  h é m o r rh a g ie s  fo u d r o y a n te s ,  v o m is s e m e n ts ,  d ia r r h é e  
v io le n te ,  c o n v u ls io n s ,  lé s io n s  m é c a n iq u e s  récen tes , e tc .;  e n f in ,  d a n s  
to u s  les cas e t a cc id e n ts  assez g ra ve s  p o u r  f a ire  c r a in d re  des s u i te s  
fâcheuses  assez p r o m p te s ,  s ' i l  n ’y  a v a i t  pas b ie n tô t  u n e  a m é l io r a t io n  
q u e lc o n q u e  d a n s  le s  s y m p tô m e s  le s  p lu s  a la rm a n ts ,  o n  d o n n e ra  
6 à 8 g lo b .  de  la  6e à  18ea t té n u a t io n ,  d is s o u s  d a n s  u n  d e m i- v e r re  d ’ea u  
e t  d o n t  le  m a la d e  p r e n d r a  u n e  c u i l le ré e  à sa fé  to u te s  le s S ,  3 h e u re s ,  
s e lo n  la  v io le n c e  d u  cas e t  la  m a rc h e  p lu s  o u  m o in s  r a p id e  de la  
m a la d ie ,  e t m ê m e  to u te s  le s  d e m i- h e u r e s ,  si ce tte  v io le n c e  e t ce tte  
r a p id i t é  d e  la  m a rc h e  é ta ie n t  e x t rê m e s .  — E n s u i t e ,  s i ap rès  la  
6® o u  8» c u i l le ré e ,  i l  n ’y  a  pas m ê m e  le  p lu s  lé g e r  in d ic e  d ’u n e  
r é m is s io n  d a n s  le s  s y m p tô m e s  les p lu s  a la rm a n ts ,  o n  c h a n g e ra  le  
m é d ic a m e n t  p o u r  u n e  a u t r e  s u b s ta n ce  m ie u x  a p p ro p r ié e .
3 ° D a n s  to u te s  les p e t i t e s  i n d is p o s it io n s  e t les a c c id e n t s  as sez  
l é g e r s , te ls  q u e  r h u m e  o u  m a u s  de  g o r g e  o r d in a i r e s ,  d ia r rh é e s  
lé g è re s ,  v o m is s e m e n ts  o u  spasm es in s ig n i f ia n t s ,  e n f in  d a n s  fo u s  les 
cas d ’ in d is p o s i t io n s  a c c id e n te l le s  q u i  ne  fo rc e n t  pas le  m a la d e  à 
s ’a l i t e r ,  n i  ne l 'e m p ê c h e n t  de  v a q u e r  à ses a f fa ire s ,  o n  d o n n e ra  
u n e  s e u le  dose  da  2 , 3 g lo b .  à  sec, p o u r  24 h e u re s ,  e t q u ’o n  n e  
ré p é te ra  p o in t ,  s i le  m a la d e  v a  m ie u x  le  le n d e m a in ,  m a is  q u ’o n  
c h a n g e ra  p o u r  u n  m é d ic a m e n t  m ie u x  i n d iq u é ,  s i a u  b o u t  de  
24 h e u re s  i l  n 'y a  p a s  du  m oins quelque om bre de m ieux.
T AB L E  DES  M A T I E R E S
INDIQUANT P A R  OR DR E ALP HABET IQ UE
LA P A G E  OU SE T R O U V E N T  
LES MALADIES TRAITÉES DANS LES AVIS CLINIQUES
ET LES ORGANES
DONT LE S SYMPTOMES SONT CONSIGNÉS 
L E S  D I V E R S  C H A P I T R E S  D E  CE R É P E R T O I R E .
A
P ages.
Abcès externes, voy .  Tumeurs  145
—  aux gencives, voy. Gencives 445
— internes.......................................................  21
Absence de douleurs pour accou­
cher, voy. Accouchement.................... 657
Absence de lait , v o y .  A lla item ent.. .  658
A ccouchem ent............................................... 657
Achores, voy. T e ig n e ...............................  295
Acides comme antidotes, voy. Vinai­
g re ............................................................   846
—  comme poisons......................................  847
Acide hydrocyanique, p o i s o n . . . . . .  847
—  nitrique, voy. Acides m inéraux..  847
— phosphorique, voy. Acides miné­
raux ........................................................   847
—  sébacique, p o ison ................................  848
—  sulfurique, voy. Acides minéraux. 847
A c n é ................................................................   120
Adénite , voy. Glandes  ...........................  58
Adynamiques (Fièvres),  voy. fièvres
Typ hoïdes................................................... 211
Affaiblissement de la vue, voy Am­
blyopie.......................................................... 252
Agalactie, voy. Allaitement   658
Aigreurs,  voy. Pyrosis ....................  554
— des enfants............................................... 697
Albumine, antidote , voyez Blanc
d'œuf............................................... 845
Alcalis,  poisons ...............................   849
Alcool,  poison.................................   849
Aliénation mentale..................................  249
Aliments (Influence des)........................... 484
Allaitement.....................................................  658
Alopécie  «..................    274
Pages.
Alun, p o i s o n . . . . . . ......................................849
Amandes amères, p o iso n . ..................   849
— douces, antidote ...................................  845
Amaurose, voy. Amblyopie...................... 552
A m b ly o p ie . . . .................................................552
Ame (Maladies de V), voy. Affections
m orales .....................................................  249
Aménie, yoy; A m é n o r r h é e 660
Am énorrhée....................................................660
Amidon, comme antidote........................  845
Ammoniaque, poison, voy .  A lca lis ..  849
i~ antid ote ......................................................845
Ammoniaque (Sel d ’) ,  poison 849
Amour malheureux, voy. Émotions
m orales  ..................................... 50
Amygdales (Inflammation des), voy.
Amygdalite.........................   468
Amygdalite......................................................468
Anasarque...............................................   121
A n é m i e . . . . . . .......................    22
Anévrysmes..................................................  22
A n gine...................................  469
—  catarrhale, voy. A n g i n e . . . .  469
—  chronique, voy. Ibid   ............. 469
— gangréneuse, voy. Ibid ......................469
—  laryngée, voy. Laryngite....................719
— membraneuse, voy. Croup 715
— mercurielle, voy. A n g in es  469
— palatine, voy. Angines........................ 469
—  parotidée, voy.  Parotite.................  575
—  pharyngée, voy. Pharyngite 474
—  pituiteuse ou muqueuse, voy.  An­
g ines....................................................... 469
—  de p o i t r in e . . .........................   758
—  syphilitique, voy .  Angines. . . * . . .  469
—  tonsiliaire, voy.  A m y g d a l i t e , . . . .  468
P ages.
Angine trachéale, v o y .  L a r y n g ite . . .  719
—  uvulaire, voy.  P h a ry n g ite .............474
Animales (Substances v en im eu ses). . .  849
A n o r e x i e , . ........................... ............. .. 484
Anosm ie.................................................. .. 585
Anthrax, voy. Charbon........................... 121
Antidotes en cas d’empoisonnement.  843 
Anus ( Affections de V)............... .. 595
—  (Symptômes de 1’) ...............................620
Aphonie , voy .  Enrouement................... 716
A p h th es . ....................................................... 454
—  des petits en fan ts ............................. 697
A p née, voy .  Orthopnée paralytique. 752
P ages.
Blanc d’reuf, antidote................. .. 843
Blennorrhée des b ronches, vo y .  Ca­
tarrhe bronchique........................... .. 704
Blennorrhée du nez, voy.  C o r y z a . . .  585
—  des poumons, voy. Phthisie mu­
queuse, à l’article Phthisie...............753
—  du rectum .........................................w,  568
—  de l'urètre, v o y .  Gonorrhée...........628
— du vagin, voy. Leucorrhée.............. 674
—  de la vessie, voy. Catarrhe d e  la 
vessie ....................................................... ..  625
Blennorrhagie, voy. Gonorrhée.......... 628
—  virulente ou syphilitique , v o y .  
Ibid ......................................... .. . . . .  628
—■ pulmonaire, voy. Orthopnée para­
lytique ....................................... ................752
Appétit m a la d i f .................................... 484
—  (Symptômes de V).................... 493
Arachnoïdite, voy .  M énin g ites. ..........291
Arsenic, poison...........................................850
Blépharite ..........  .................................... 557
Blépharophthalmie, voy.  Blépharite. 357  
Blépharoplégie , voy. Paralysie des
paupières...................................... 546
Blépharoptose, v o y .  I b i d . .......... ..  546
Blépharospasmes, voy. Spasmes des
A r th r o c a c e . . ........................................ .. 24
Asa fœtida (Abus de l * } . . . . , , . , . . .  850
Bouche (Affectionsde l a ) , . . . . . . . . .  454
—  (Symptômes de la ) ........................... 458
A s p h y x ie . . , .  ................. ............................. 24
— des nouveaux n és ............... 697
Asthm e catarrhal, voy. Orthopnée 
paralvtique...................... .. 752
Bras (Affections des)............................... 795
Bronches (Iaflammation des),  voy.
Bronchite.................................. .. 704
Bronchique (Catarrhe)............ 704
—  de Millar............ .................................. .. 739 Brûlures, voy .  Lésions m éca n iq u es . .  130
—  spasmodique, voy. Asthme ner­
v e u x . . ; . ............ ....................... .. 739
—  syncoptique* voy.  Angine d e  poi­
t r i n e . . . . . . . . . . . . . ...................... .. 758
—  t b y m i q u e . . , ... ..........................747
— de W igand, voy. Asthme de Mil­
lar................................................................  739
Ataxiques (Fièvres), voy. f.  Typhoï-
Bu lles ........................ .. .................... .. 121
Buveurs (Souffrances des), voy .  Ivro­
gner ie ................. ........................... 42
c
Cachexie par abus du mercure, vo y .
Atonie y voy .  F a ib les s e . ........................  54 —  par abus du quinquina, voy.Q uin-
Avortement................. .. 664
B
—  (Souffrances par l’abus du) . . . . .  26 
Calculs biliaires, v o y .  H é p a t i t e . . . . .  570
—  rénaux, voy .  Calculs et  gravelle .  625
—  vésicaux, voy. Calculs e t  gravelle .  625
 
C a l l o s i t é s . . . . . . . . . . . . . . . ................... .. 121
Balanorrhée . . . . ...................................... 643
Balbutiement, v o y .  P aro le . . . . . . . . . .  456
Bégayem ent, voy .  I b i d . . . . . . . . . . . .  456
—  des enfants.................698
Bilieuses (Affections), voy.GastrOses. 528 
. (Plèvres)’, voy.- Gastriques . i v i ; 1. . - 191
Camomille (Suites de l’abus d e l à ) . , .  850 
Camphre, a n t i d o t e . ; , . . . . . . . .............844
—  p o i s o n . . . / . ,. . . . . .  851
Cancer, voy. Carci nôhi è . . 1 2 1
—  de l’estomac, voy. Squirrhe.' . . . . .  554  
c—  de la face, voy. Squirrhe c t 'u lc é -
ration............................  410
Cancer d es  lèvres, voy. Squirrhe et  
ulcération............................................  410
—  de la matrice, v o y .  M atrice.. . . . .  675
Cancer du nez................................................ 385
—  du sein, voy. M am elles .  .............674
—  des y e u x . . . .  é  ..............   539
Cantharides, po ison..................... '..............851
Carbonique (Gaz), voy.  Gaz dé létè ­
res . .  ; . . .  ; .................................    855
Carcinome.........................................................121
Cardialgie, voy .  Gastralgie   521
Cardiogme, Cardiopalme ou Palpita­
t ions de cœ u r ,  voy .  Cardite, e t c . .  747 
Cardiopalme, Cardiogme ou Palpita­
tions de cœur, voy. Cardite, e t c . .  747
Cardite.. ....................................................   747
Carie, voy. Ostéite , e t c .    27
—  des d ents   ...................... .. 429
—  de la m âch o ire .  ........................... 405
— du n e z ................................................... . .  585
Carreau...............................  562
Catalepsie.........................................................  27
Cataracte..........................................   539
Catarrhales'(Fièvres)................................  189
Catarrhe bronchique............................... 704
—  nasal, voy .  C o r y z a . . . ' . . . . . .............585
— pulmonaire, voy. Catarrhe bron­
chique............................................................704
—  suffocant, voy.  Orthopnée parqp
] y t i q u e .................................   . .  752
— de la vessie ............................................   625
Cauchemar..............................................     172
Cécité  ................................................. 540
C éph ala lg ie .   ...............................................277
Cérébrale (Congestion), voy. Apo­
plex ie ...................................     275
— (Fièvres), v o y .  T yp hoïdes.................. 211
—  (Intlammation), voy. M éningite . . .  291 
Cerveau (Congestion au), v o y .  Apo­
p l e x i e . . . . ................................................   275
—  (Inflammation du),  v o y .  Ménin­
gite ,  e lc ...............................................  291
Chagrin (Suites d ’un), voy. Émotions
morales............................................   50
Chaleur (Fatigue par la)........................   27
Champignons vénéneux   851
Chancre, v o y .  S y p h i l i s . . . . . ................  145
Charbon ou anthrax  .....................  121
Charbon de bois, antidote.....................   844
Chaude-pisse, v o y .  Gonorrhée 628
C h éilocace ,  v o y .  Gonflement des
lèvres............................................................. 407
Chéirite, ou inflammation des mains,  
voy. les symptômes des extrémités  
supérieures..  .................   792
P ages .
Chenilles venimeuses, voy. Insectes
venimeux....................................    854
Cheveux (Chuteet maladies des),  voy.
Alopécie........................................................274
Chlore, ou acide muriatique, comme
poison  .................................851
Chlorose ou pâles co u leu rs .    666
Choléra'asiatique.............................  517
—  sporadique, voy .  C h o l é r a . . . . . . .  517
Chôlérine, voy. Choléra. ................517
Chorée ou danse de Saint-Gui,  v o y .
S pasm es . .......................................  28
Chute d e  l’a n u s . . . ........................... » . . .  596
—  des cheveux, voy. A lopécie  274
— de la matrice ...............  666
— de la paupière, voy. Paralysie des 
paupières..  ................................346
— du rectum ............................   596
— du vagin.................      666
Clairvoyance..................................................  283
Claudication spontanée.............................. 814
— des enfants............................................   698
Cœlialgie........................................................... 562
Cœur ( Maladies d u ) ,  voy .  C ardite . . 747
— (Symptômes d u ) .   ..............................762
Colchique (Suites de l ’abus du)  851
Colère (Suites d’une), v o y .  Émotions
morales...................................    30
Coliques............................................................. 562
— des en fa n ts . . ' . ........................................698
—  hémorrhoîdales,  v o y .  Coliques . .  562
—  hépatiques,  v o y .  H épatite. 570
—  m enstruelles,voy. Dysm énorrhée. 668
— de miserere, voy. I léu s ................. '. 573
—  néphrétiques, v o y .  N é p h r i te . . . .  629
—  de P.oitou, de plomb, v o y .  Coli-
562
saturnines, voy. Coliques 562
—  venteuses, flatulentes, v o y .  Coli­
qu es . . . . . . . . ............... .. 562
Coloration de la peau en bleu, voy .
Cyanose  ...................................749
Coma, voy. S o m n o len ce . . . . . . . . . . .  174
Comateuses ( F iè v r e s ) ,  v o y .  S o p o -
reu ses   ................        210
Commotion du c e r v ea u .  .......................286
Concrétions to p h a cées , exos tose s ,
voy. Ostéite, e t c . » ................................ 50
Condylômes, voy. S y c o s e . . . .  143
Congestion cérébrale , voy. Apoplexie. 275
— à la poitrine........................................... 748
— à la tête .....................................................286
— au ventre i ................................................. 567
Constipation..................................................... 596
— des nouveaux n é s . , ..............................698
Constitution  .......................   28
P ages.
Contraction de l ’utérus (Absence de),
v o y .  Accouchement................................ 657
Contractures, voy. Arthrite   22
Contrariété (Suites d’une), voy .  Emo*
lions morales ...........................   30
Contusions, voy. Lésions mécaniques. 150 
Convulsions, voy. Spasm es.................... 65
—  des enfants, voy. Spasmes des en­
fants........................................   702
Cophose ou déviation de la colonne  
vertébrale (en  avant),  v o y .  Ra­
chitisme  ................   52
C oq ueluche . . . ........................................   712
Cordon spermatique ( Affection du ), 
v o y .  les symptômes des parties vi­
r iles ....................  643
Cornée (Obscurcissement et taches 
de la), v o y . .T a ie s .....................................347
—  (Ulcères à la), voy. Ulcération de
la co rn ée ........................................     348
Corrosifs (Poisons).................................... '8 5 2
C o r s . . . . . . ...................................   152
Coryza (Avis cliniques)...................  585
— chez les  petits enfants......................... 698
— (Symptômes du )...................................  597
—  Symptômes accesso ires .......................402
Cou (Affections d u ) ,  v o y .  les Sym p­
tômes du dos, e tc ............................  779
Couches   ...........   667
Couperose, v o y .  A c n é .............................  120
Courbure arthritique, v o y .  Arthrite. 22
Coxalgie..........................  814
Coxarthrocace. .......................814
Crachement de sang, H ém optysie ,  
voy. Hémorrhagie pulm onaire .. . .  749 
Crampes d’estomac, voy. Gastralgie. 521
—  de matrice, voy . M a t r i c e . . . . . . . .  675
—  de poitrine, voy .  Asthme ner­
veux ................................ 739
Crâne trop volumineux chez les  en­
fants.............................................................  289
Crapauds (venin des), voy. Substances
animales..............................   852
Cris des petits enfants................................699
Croup.......................................................   715
Croûtes, voy. Dartres crustacées . . . .  129
Croûte de lait.................................................. 405
Cuir chevelu (Affections d u ) .................... 526
Cuisses (Affections des), voyez les 
symptômes des extrémités infé­
r i e u r e s . . . . . . ......................... . . . .............. 816
Cuivre, poison........................ , . ...................852
Cyanose....................  749
Cystite................................................................ 625
Cystoplégie, voy. Paralysie de la v e s ­
s ie .................................................................  642
D
Danse de Saint-Gui, v o y .  C h o r é e . . .  28
Dartres, voy . H e r p e s . . . ........................  128
Dartres à la f a c e .  .......................405
— aux oreilles............................  569
— au scrotum, v o y .  P r u r i g o . . . . . . .  646
Défaillance............................   29
Défaut d’appétit, v o y .  A n o r e x i e , . . .  484  
Dégénérescence des glandes du m é ­
sentère, v o y .  C a r r e a u . . . . ..................562
Délire tremblant des buveurs, v o y .  . 
Iv ro g n erie .. . ............................................  42
—  V oy . aussi Aliénation m e n ta le . , .  249
Délivrance, v o y .  Accouchement  657
Dents (Mauxde),  v o y .  O d o n ta lg ie . . .  431
—  (Symptômes d e s ) . .  .............* . . .  439
—- (Conditions des Sym ptômes) 445
—  Symptômes accessoires .......................451
Dentition difficile............................................699
Dépérissement par suite de l’abus du
mercure, v o y .  M e r c u r e . .    855
Dépilation, v o y .  Alopécie......................... 274
Dermatoses, v o y .  Affections de la
p e a u . . . .................................................   120
Désir extravagant de boire ou soif  
inextinguible, voy. les Symptômes
de l’appétit ..........................................  493
D iabtte .........................................   627
Diaphragme, voy.  les Symptômes des
hypochondres..........................................   575
Diaphragmite......................................   567
D i a r r h é e . . . . ...................................   598
— des enfants.................................................699
Difficulté d’avaler ou dysphagie, voy.
Pharyngite  ..............................474
Difficulté d ’u r in er,voy .  D y s u r ie . . . .  627 
Digestion difficile, voy. D ysp ep s ie .. .  485
Diplopie, v o y .  Amblyopie.........................532
Dipsomanie ou so if  inextinguible , 
voy . les Symptômes de l ’appétit . .  493 
Dos (Affection du)....................................... 789
—  (Douleurs au), vo y .  Notalgie 780
Douleurs nerveuses, voy. Névralgies. 47
— rhumatismales, voy. Rhumatisme. 57
— aux dents, v o y .  Odontalgie 430
—  d’estomac, v o y .  Gastralgie 521
—  faciales, voy .  Prosopalgie  407
— dans la hanche, v o y .  Coxalgie. . .  814
—  de matrice, Métralgie, voy .  Ma­
trice...............................................................  675
—  d’oreilles,  voy . Otalgie.......................372
—  de poitrine, voy. P leurodynie. . . .  756
—  aux reins, au dos, e tc . ,  v o y .  No-
Pages
talgie...........................................................  780
Douleurs à la tête ,  v o y .  Céphalalgie . 277
—  de ventre, v o y .  Coliques.................  562
—  aux y e u x ,  v o y .  Ne vra lg ie  ocu-
1 laire.............................................................. 341
Dureté de l'ouïe, v o y .  D ysécée  369
D y s é c é e , . . . # .................................................569
Dysménie, v o y .  Dysménorrhée 668
Dysm énorrhée............................................. 1 "
Dyspepsie.......................................................485
Dysphagie, voy. Ph a ry n g ite .  474
Dyssenterie............................ ....................... 602
Dysurie................................................... « . . .  627
E
Ecchym oses  ........................................  123
E clam p sie .. ...................................................  50
—  des enfants, voy. Spasmes des en ­
fants.......................................................   702
—  des femmes en couches,  voy. Cou­
ches..............................%................................667
Ectiques (F iè v r e s ) ,  v o y .  f .  Hecti­
q u e s . . . . .....................................................  185
E cth y m a ...................................................... .  123
E czém a...............................................  123
Efforts (Fatigues par des),  voy. Fati-
Embarras gastr ique, voy.  Gastroses. 528 
Emotions morales (Suites d e s ) . . . • . .  50 
Empoisonnements (Traitement des),
voy. Intoxication...................................
Encéphalite , v o y .  Méningite, e t c . . . . 291
Enfants (Maladies d e s ) ...........................697
Enfantements (Douleurs d’) ,  voy. Ac­
couchement..............................................  657
Enflure de la joue, voy.  Fluxion sur
la jo u e ........................................................  406
Engelures......................................................  124
E n ro u em e n t . . . .............................................. 716
Entéralgie, voy. Coliques   562
E n tér ite . ........................................................  568
Entorses,  voy. Lésions m écaniques.,  150
Epaississement de la vessie...................... 627
Ephélides, voy .  Taches........................... 145
Epigastre (Symptômes de V), vo y .
Ventre........................... -............................  578
E p i l e p s i e . . . . ...................................... « . . .  54
E p is ta x is . . . ......................................................589
Epulie ou ulcère aux gencives, v o y .  
les  Symptômes des g e n c iv e s . . . . . .  445
Ergotisme, voy. Seig le  erg o té  " 861
Eructations, vo y .  les Symptômes gas­
triques.......................................................  535
Eruptions, voy.  Affections de la peau, 120
Erÿsipèle.................................   124
— de la face................................................... 406
— au n e z   ........................... 590
.—  aux pieds................... .................. ..
— au scrotum, voy. O rch ite  645
Erytheme, voy. Intertrigo.......................129
Esquinaucie, voy. A n g i n e s . . . . , . . . ; .  469
Essera, voy. Urticaire...................  148
Estomac (Affections de V)........................ 517
—  (Symptômes de I*)."...........................  549
— Conditions des Symptômes 555
— Symptômes accessoires........................559
Étain (Empoisonnement par V) 852
Etisie, fièvres ecliques ou é t iq u e s ,
voy. f. Hectiques......................................495
Etranglement des intest ins,  v o y .
Hernies......................................................  572
Etudes forcées (Suites des),  voy .  Fa­
tigue.................................   56
—  (Aliénation mentale à la suite des), 
voy. Aliénation..........................................249
Evacuations alvines (Avis cliniques 
sur les)   .................................... 595
— (Symptômes des) .................................... 607
— Conditions des Sym ptômes 617
— Symptômes concomitants................... 618
Evanouissement, voy .  D é fa il lan ce . . .  29
Exanthèmes..................................................  125
Excès d’étude ( Suites d’un ) ,  voy.
Fatigue....................................................... 56
Excoriation, voy .  Intertrigo. 129
— des enfants................................................. 700
— des mamelons, voy.  M amelles.. . .  674  
Excroissances aux gencives, voy.
les Symptômes des g en c iv es .  430
Exostoses, voy. Ostéite, e tc .................  50
— au crâne  .......................   289
Extrémités in fé r ie u r e s . . ....................   814
— supérieures................................................793
Exulcération des mamelles, voy. Ma­
m e l l e s . , . .  .......................   674
F
Face (Affections de la ) ................................ 405
—  (Symptômes de la ) ..............................  410
Faiblesse........................................................  55
—  des enfants................................................700
—  d e l à  m ém oire.....................  289
Faim maladive, voy. B o u l i m i e . . . . . .  484
Fatigue par des efforts...........................  36
—  de la tête..................................................... 290
Fébriles (Symptômes) ................................ 217
Femmes (Maladies d e s ) ..........................  657
Fer, antidote de l’arsenic, voy, Ar-
Pages.
seni c , . . . . . . . . i v  850 j
Fer (Suites de l’abus du ) ........................... 852
Fétidité de la b o u c h e . ...................  454
Fièvres (Avis c lin iq u es). ......................... 189
—  (Symptômes d e s ) . . ' . . . . . . . . . . . . .  217
—  Symptômes accesso ires    228;
Fièvres adÿnamiques, v o y .  Typhoï­
d e s  . . . . . . . ...........  211
—  ataxiques, voy. l ò i d . . . . . . .............211 '
— bilieuses, v o y .  G a s t r i q u e s . . . . . . .  191 :
— catarrhales..............................................  189
—  cérébrales,  voy. T y p h o ïd e s . .* . . .  211
— comateuses, v o y .  S o p o r ë u s e s . . . .  210;
—  de deotition, v o y .  Dentition diffi­
cile des  e n f a n t s . . .  '........... . .  699
—  des e n f a n t s . . .  «,.........................701 •
gastriques..  1 . . . . ............ . ................... 191
—  hectiques................................. .. 195
— i n f l a m m a t o i r e s . . . . . . . . . ................. 197
—  intermittentes. ............... 200
—  j a u n e s . . .  ............... .. 210
—  de lait,  voy .  Allaitement..................  658
— lentes, voy.  Hectiques....................... 195
— muqueuses, voy.  G a s t r iq u e s . . . . .  191
—  nerveuses, voy. T y p h o ï d e s . . . . . .  211
— pituiteuses, voy. Gastriques ' 191
—  puerpérales , voy .  Maladies des 
fem m es  ................   671
—  putrides, voy .  Typhoïdes....................211
— rhumatismales, voy. Catarrhales. 191
—  soporeuses  ................................ 210
— traumatiques, voy. Lésions méca­
niques   ........................................  150
— t y p h o ïd e s .  ......................................  211
—  vermineuses, voy.  Helminthiase.. 568
Fistules  ..............  155
Fistule aux gencives, voÿ. Gencives. 450
—  l a c r y m a le . . . ........................ 540
— au rectum............ , ............   604
—  urinaire................. . ' . ................................. 627
Flatulence, Flatuosités.............................  568
Flueurs blanches, voy. L eu corrh ée . .  674
—  (Symptômes des),  v o y .  les  Fonc­
tions génitales de la fem m e 684
Fluxion sur la j o u e . .  . » ..............................406
—  de poitrine, voy. Pneumonie 756
Foie (Affections du),  voy. H ép atite . . .  570
—  (Symptômes du), voy. les  Sym p­
tômes des h y p o ch o n d res . .  575
— Conditions des  s y m p t ô m e s . , . . . ,  589
— Symptômes concomitants....................595
Foie de soufre (Empoisonnement par
le)...............................    852
F o n g u s . , .....................  126
—  dans l’œ ï l .....................  540
F ra y eu r  (Suites d’un e) ,voy .  Emotions
P a g e s .
morales....     50
Fureur utérine, voy.  Nymphomanie. 680
Furfures, voy .  Dartres.....................   125
Furoncles................................     126
G
Galactorrhée ou Ecoulement de lait,
voy. A l l a i t e m e n t . . . . . . - , ..............  658
Gale  ..............................................  127
Ganglions,  v o y .  Tumeurs.........................145
Gangrène.......................................................  128
Garou (Suites de l’abus du)...................  852
Gastralgie ou Crampes d’e s to m a c . . .  521 
Gastriques (Affections), voy .  Gastro-  
se s ............................     528
—  ( F iè v r e s ) . . , .................................   191
Gastrite...........................   526
Gastroataxie ou Digestion irrégu­
lière, voy. D y sp ep s ie .    485
Gastrodynie ou Douleurs d’estomac,
voy. Gastralgie  ..............521
Gastro-entérite*.».......................................  528
Gasi r o s e s .   ................» ..............................  528
— des e n f a n t s . . , . . . , , ..............................701
Gaz délétères.................................................855
Gencives (Affection d es ) ........................... 450
—  (Sympiôm es des).................................... 445
Générales (Affections)  ...............  21
Généraux (Symptôm es).........................» 71
—  (Conditions d e s ) .................................... 106
Génitales (Parties) de la f e m m e . . . . .  657
—  de l'homme................................................ 645
Génitales (Fonctions) de la f e m m e . . .  684
— de l ’homme  .....................  655
Genoux, voy .  les Symptômes des  e x ­
trémités inférieures................... 816
Gerçures, voy. Rhagades.........................  159
Gland (Affections du), voy. Balanite. 643 
Glandes (Affections d e s ) . . , .................. 58
—  (Sym p tôm esd es) .........................   84 •
Glandes axillaires,  v o y .  les Symptô­
m es du dos, e tc ...................................   779
—  du cou, voy. les Symptômes du 
dos, e tc   .................................   779
— inguinales, voy. les Symptômes du 
ventre.........................................................  578
— de la nuque, voy. les Symptômes
du dos, etc   ..................................... 779
—  sous-m axilla ires ,  voy .  les S y m p ­
tômes de la fa ce ....................................... 410
Glaucome, voy. Cataracte......................... 559
Glossite..................   455
G lossoplégie , voy .  Paralysie de  la  ; 
l a n g u e . , , . ,   ...........   456
P ages.
Goître................................   .  779
G onagre,  Genite arthritique, voyez
G o n i l e . . .   ..............   814
Gonflement de la face, v o y .  Fluxion. 406
— de la j o u e ,  v o y .  Fluxion sur la  
j o u e .............................................. g..............406
— des lèvres ...................................................407
— du nez............................................. 590
Gonite  ................     814
Gonocèle ou Gonflement du g e n o u ,
voy.  G o n i t e . . ......................*,...................814
G o n o r r h é e . , ................................................... 628
—  bâtarde, voy. Balanorrhée 643
Gorge (Maux de)* voy. Angines 469
— (Symptômes de l a ) . ......................   475
—  Conditions des s y m p t ô m e s . . . . . .  481
Goût (Sym ptôm esdu), voy .  les Sym p­
tômes de l’appétit.....................................493
Goutte, v oy .  Arthrite................................  22
—  aux m ain s ............................................ . .  793
—  aux p i e d s . . ..............................   815
Goutte sereine ou Am aurose, v o y .
A m b ly o p ie .   ..............   332
Gravelle, voy. Calculs et g r a v e l l e . . .  625
Grenouillette.............................   455
G r ip p e . . . .......................................................... 717
Grossesse..........................    673
Grosseur du  ventre ...........   568
H
Hectiques (Fièvres)............................. * . .  195
H elminthiase............................................. 568
H ém atémèse ou Vomissement de
sang, v o y .  Vomissement................... .  555
Hém atocèle....................... ............................643
H ém aturie ..  ♦ . . . . * .......................629
Hemeralopie...................  ....   540
Hémicrânie, Migraine, v o y .  Cépha­
l a l g i e . . . , . .................... .......   277
Hémiopie, voy.  A m b ly o p ie . .  552
H émiplégie, voy. Paralysie    51
—  de la face ,  voy. Paralysie d e  la  
face  ........................................    407
Hémoptysie, voy, Hémorrhagie pul­
monaire *...............................    749
Hém orrhagie ......................... . ; 4.....................40
Hémorrhagie  auriculaire, voy. Otor-  
rh é e ................................  * 374
— buccale ..........................  455
—  cérébrale, voy. Apoplexie . 275
—  nasale, voy. Epistaxis........................ 590
—  ocula ire .. . .  ..............   340
—  pulmonaire*. * . ; 749
— Utérine, voy. M étrorrhagie. 678
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P a g e s .
H ém orrhoïdeai  ..........................  604
— de la vessie ........................» .....................629
Hépatite.. ................     570
Hernies.................     . . .  572
—  des enfants . . . ."   ............  701
—  s c r o t a l e .    644
Herpes circinatus..............................   128
—  furfuracés  ...................... .. 128
—  phlycténôïde.................. .............. 129
—‘ præputialis   .......... 644
Hoquet........................      533
Huile d ’amandes pouces, a n t id o te , . .  843
—  d’olives, antidote.................................  844
Humeurs ( Affections par perte d ’) ,
voy .  F a ib les s e .    ...........».............  35
Hydarthre, v o y .  Hydrarthre   4 0
Hydatides, v o y .  M a tr ice .; ........... : . . .  675
Hydrargyrose, voy .  M e r c u r e . . , * . . .  855
H yd rarth re .. .  ................................  40
H y d r o c è l e . . , . . ........................... ............. .. 644
Hydrocéphale   ..............    290
H ydrophobie.....................      255
Hydropisie  ..............     40
— du cerveau, v o y .  Hydrocéphale. .  290
—  de la peau, voy. Anasarque   121
—  de Ja poitrine, voy. Hydrothorax. 752
— du ventre, v oy .  Ascile ...........................561
Hydrothorax..................................   752
Hypochondres (Symptômes d e s ) . . . . .  575
Hypochondrie................................................. 254
H ystéralgie ou Crampes de matrice,
voy. Matrice  ......................   675
H y stér ie .   ...........*...................   673
I
Ic h th y o se .   ..........................................   129
Ictère...........................    573
—  des enfants..............................................  702
I léu s ............................    573
Im b éc i l l i té . ............ . . . . . ......................    256
Im p étîgo .i ............... . . . . ...........................   129
Im p u issan ce ,. .................................. 644
Impuretés gastriques^ voy. Gastroses. 528 
Inaptitude à la méditation, voy. Fai­
blesse de la m ém o ir e . ............................289
Incontinence d’u r in e . .   ........................    629
— chez les enfants....................................... 629
Indigestion (Suites d’une)   492
Indurations.. ..............................  . V  42
I n f la m m a t io n s . . . . . . . .......................... . . ;  42
Inflammation des articulations, v o y .
Artbrocace.:..  . . . . . . . . . i .  24
— de la bouche,  voy . Stomacace,
voy. Glossite,;. . .  ; ;V..'V.' 455 e t  456 
74
P a g e s .
Inflammation des b r o n c h e s ,  v o y .
Bronchite........................ . ...........................704
—  du cerveau et des méninges, voy.  
Méningite................................................ » 291
— du cœur, voy. Cardite. ........................747
— du diaphragme, voy. Diaphrag-  
mite.................................................   567
—  érysipélateuse, voy.  É rysipèle . . .  124
— de l’estomac, voy . Gastrite 526
— du foie» voy Hépatite ......................... 570
—  gangreneuse, voy Gangrène  128
—  du genou, voy. G o a i t e . . . y . ............. 814
—  du gland, voy. Balanite...................... 643
—  des glandes, v o y .  G l a n d e s . . . . . .  38
des intestins, voy.  E n tér ite ,  568
—  de la langue, voy. Glossite 455
— du l#rynx, voy. Laryngite. . . . . . .  719
—  des mamelles, voy. M a m e l le s . . , .  674
—  de la matrice, voy. Mètri t e  677
—  de la moelle épinière, v o y .  Myé­
lite....................................................................780
—  du nez..............................  390
— de l’œil,  voy. O p h th a lm ie . .  341
—  de l’œsophage, voy. Œ sophagite..  474
—  de l’oreille, voy.  O tite . ...................... 374
—  de l ’ovaire, voy. Oophorite 680
—  des parotides, voy .  Parotite 575
—  des paupières, v o y .  B lép h ar ite . i .  337
—  du péritoine, voy. Péritonite  573
— du palais..............................   455
—  de la plèvre, voy. Pleurésie  756
—  de la poitrine, voy. P n e u m o n ie . . .  756
— des poumons, vo y .  Pn eu m o n ie .. .  756
—  du psoas, voy.  P s o ï t e / . .......................780
— de la rate, voy. Splénite   574
— des r<iins, voy. N é p h r i t e . . .  629
—  des tesiicuies, voy. Orchite  645
— de l’urèthre ou uréthrite, voy. Go- 
norrhée......................................................... 628
—  de la vessie, voy.  Cystite.................... 625
—  des yeux, v o y .  O p h t h a lm ie . . , . . .  341
Inflammatoires (Fièvres)........................  197
Influenza, voy. G r i p p e , , . , ...................... 717
Insectes venimeux.........................................851
In s o m n ie   ....................................... 172
—  des enfants............................................   702
Intermittentes ( Fièvres)    200
Intertrigo.....................................   129
Intestins (douleurs des),  voy . Coli­
ques................................................................ 562
— (Inflammation des), voy. Entérite. 568
Intoxications...............................................« 847
Iode (Empoisonnement par V)................. 851
Iris  ( Symptômes de 1’), v o y .  Sym p­
tômes des y e u x ..........................................348
Isch ia s ,vo y .S c ia t iq u e   ...........   780
Ischurie........................     629
—  des e n f a n t s , . . . ........................................702
Ivrognerie......................................................  42
j
Jambes ( Affection des),  voy. Affec­
tions des extrémités supérieures.,  816
Jaune (F ièvre) .   .......................210
Jaunisse, voy. Ictère................................ 573
Joie subite (Suites d'une), voy . Emo­
tions m o ra le s , .  ....................................  50
Joues ( Symptômes des  ) ,  v o y .  les  
Symptômes de la f a c e . ................... 410
L
Lait, voy. A l la item en t .. .............................658
Lait, a n t id o te . . .............................................. 845
Langue (Inflammation de  la ) ,  v o y .  
Glossite.......................................................455
—  (Paralysie de l a ) .  .................................456
—  (Symptôm es de la ) ,  voy. Symp­
tômes de la bouche................... .. 458
Laryngée (Phthisie), voy. Laryngite. 719
Laryngite . ..................................................... 719
Larynx ( Symptômes du ) ...................... .. 720
Larm oiem ent,  v o y .  les Symptômes
des y e u x .........................................   348
Lasciveté .....................................................644
Lente (Fièvre), v o y .  Hectique  195
L èp re ................................................................  130
Lésions mécaniques.................................... 150
Léthargie, voy. Som nolence................... 174
Leucophlegmasie, voy. A nasarque,.  121
—  douloureuse,  v o y .  Tumeur blan­
c h e .............................................................815
Leucorrhée (  Avis  cliniques sur l a ) . .  674 
—• (Symptômes de la), v o y ,  les fonc­
tions sexuelles de la femme . . . .  685, 
Lèvres (Affections des), v o y ,  les Af­
fections de la face........................   405
— (Symptômes des),  v o y .  les Sym p­
tômes de la face)  ................410
L ic h e n ....................................................   133
Lientérie ou Diarrhée d’aliments non
d igérés ,  v o y .  Diarrhées  ..................598
Lippitude.......................................................... 340
Lithiasie, voy. Calculs e t  g r a v e l le . . .  625
Lochies, v o y .  Couches  ....................  667
Lombrics, voy .  Helminthiasis 568
Loupes à la t ê t e ............................................ 291
Luette (Affections de la), v o y .  les  
Symptömeß de la g orge    475
Pages.
Luette (Inflammation de la), vo y .
P h a ry n g ite , . .........................................  474
L u m b a g o .......................................................... 779
Lupus............................................................... 155
Luxation, voy. Lésioos m éca n iq u es . .  133
—  spontanée, voy. Claudication spon-
tanée  ...............................................   698
Lycopode (Suite de l’abus du) Soi
M
Mâchoires (Symptômes des), voy . les
Symptômes de la face ........................... 410
Macules, voy Taches..............................   145
Magnésie (Suites de l’abus de l a ) . . . .  Sot
—  comme a n t id o te ..................................... 845
Mains (Affections d e s ) ,v o y .  lesaffec-
lions aes extrémités su p érieu res ..  793  
Mal aux d en ts ,  voy. O d o n t a lg i e . . . .  430
—  de gorge, v o y .  A n gine.........................469
—• de m er........................................................ 533
—  d'oreille, voy. O t a l g i e . . . ,  372
—  de tète, voy.  Céphalalgie................... 277
— de ventre, voy.  Coliques...................  562
M alac ie . .......... • .............................. 493
Maladie no ire ,  voy. Mélène...................... 534
Mamelles (Affection d es) ........................... 674
Manie, voy. Aliénation m en tale  249
M arasm e ..........................................................  45
— dorsal.......................................................... 779
Masturbation................................................... 644
— ( Suite d e  l a ) , voy. Faiblesse  55
Matrice (Affections de l a ) ......................... 675
Médicamenteuses (Maladies).....................847
Méditation (Inaptitude à la), voy. Fai ­
blesse de la m ém oire ..............................289
Mélancolie.........................................................257
Mélène ou maladie n o ir e . .........................534
Mémoire ( Faiblesse de la )   .............   289
Méningites........................................................291
Ménochésie, voy. D y s m é n o r r h é e . . . .  668
—  voy. aussi Am énorrhée.......................660
M é n o p o s ie . . ....................................................677
Menorrhagie, voy. M étrorrh ag ie . . . .  678 
Menstrues , ou r è g le s , voy .  les Fonc­
tions sexuelles de la  fem m e  684
M entagre...........................................................407
Menton (Symptôm es d u ) ,  voy .  les
Symptômes de la face ........................... 410
Mercure (Suite de l'abus d u )  855
—  corrosif, poison „ .......................855
Métaux, comme po isons. ........................... 856
Métralgie, v o y .  Matrice  ................675
Métrite...............................................................677
Métrorrhagie  ........... , .................................678
Pages.
Mézéréon (S u itesd e  Vabus du),  voy.
Garou............................................................. 852
Miel vénéneux................................................ 856
Migraine, voy. Céphalalgie....................  277
M ilia ire ..........................................................  133
— des e n fa n ts .............................................. 70Î
— p ourprée...................  134
Moelle épinière ( Inflammation de la),
voy. Myélite  ............................ .'. 780
Môles, voy. M atr ice ..................................... 680
Morales (Affections).....................................249
— (Symptômes des)..................................... 259
M orbil les...........................................................134
Morsures venimeuses, voy.  Plaies en­
venimées ......................................................857
Mor>e (Infection par la ) ,  voy.  Sub­
stances a n im a le s . . ................................ 849
Moules venimeuses..............................   857
Mucilage, comm e antidote   845
Muqueuses (F ièvres) ,  voy .  Gastri­
q u e s ..........................    191
— (Maladies des mem branes)  45






Nævi ou taches de naissance , voy.
T a c h e s . . . . . ............................................  145
Narcotisme, empoisonnement par des  
substances narcotiques,  voy. Végé­
taux................................................................. 861
Narines (Affection des), v o y .  Affec­
tions du nez..............................................  385
Nausées, voy.  les  Symptômes gastri­
ques ............................................................... 535
Nécrose, voy .  Ostéite, e t c ...................... 50
Néphralgie, voy. Néphrite.......................629
N é p h r i te ...........................................................629
Nerveuse (F a ib le s se ,  surexcitation),
etc ................................................................. 46
Nerveuses (Fièvres), voy .  Typhoïdes. 211
N é v r a lg ie s . . ................................................. 47
Névralgie faciale, voy. P ro so p a lg ie . . 407
—  oculaire....................................................  341
Nez (Affectioi.s du)..................................... 385
—  (Symptômes d u ) .....................................391
Nitrate d’argent ^Empoisonnement par
le)..................................................................... 857
— de potasse, voy. A m m oniaq ue.. . .  849
Nitre (Esprit de), a n t id o te . . ....................845
Noctambulisme, v o y .  Somnambu-
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O E so p h a g i te . . . . ......................................... 474
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—  des d o ig ts ,  v o y .  les  Symptômes  
des extrémités supérieures  793
— des o r te i ls , v o y .  les Symptômes  
des extrémités in fér ieu res . .  816
Oophorite......................................   680
Ophthalmies ...................................341
—  des nouveaux n é s . . ..............................702
Ophthalmie palpébrale, voy. Blépha-
r ite . .  ............................................................. 541
Opium (Empoisonnement par V) 857
Orchite............................................................... 645
Oreilles (Affections des)............................569
— (Symptômes des)   .......................576
—  Conditions des symptômes  583
Oreillon, voy. Parotite ...............................575
Orgelet..............................................   546
Orteils (Affections des), v o y .  les Af­
fections des extrémités inférieures.  816
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Os ( Affections des), voy. O s t é i t e , . . .  50  
Oschéocèle ou hernie scrotale, voy.
H ern ies .  ......................»..............  572
Ostéite......................................................   50
O ta lg ie . . ........................................................... 572
O tr e ...........................................     374
O torrhée.. .....................................................   374
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Parole (Défauts de l a ) . . . . , . . . . ............. 456
Parotite..................................    375
Paupières (Affections des),  v o y .  les
Affections des yeux............................... 532
—  (Inflammation des), vo y .  Blépha-  
rite. ....................................................  537
— (Symptômes des), voy. les  Sym p­
tômes des yeu x ...................................   548
Peau (Maladie de la)   .....................   120
— (Symptômes de la ) ..........................   151
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Péripneumonie, v o y .  P n eu m o n ie . . . .  756  
Périnée (Symptômes du), v o y .  les
Sym ptômes de l’anus............................. 620
Péritoine ^Symptômes du), v o y .  les
Symptômes du ventre..............................578
Péritonite...............................................   575
Perte d e  l ’odorat, voy. Anosmie 385
—  de la voix, Aphonie, voy .  Enroue­
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— de la vue, voy.  Amblyopie 532
Pertes blanches, voy. L eu c o r r h é e . . .  674  
Perversion de la vue, voy . Pseudopie. 547
P é téch ie s .     ...................    137
Petite vérole ,  voy. V ario le . ....................... 149
— volante, voy.  Varicelles.......................148
Peur (  Suites d’une), v o y .  Emotions
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Symptômes de la g o r g e . . . . . . . . . . .  475
Phim osis .......................................................... 615
Phlegmasie b la u c h e ,  voy .  Tumeur  
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Phlyctèneg....................... ................ •  137
Phosphore (Empoisonnement par le) .  857
Ph otop h ob ie .  .......... . ..... . ! . . . .  346
Phrénite, ou inflammation cérébrale,
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— laryngée, voy. Laryngite   719
—  pituiteuse muqueuse, voy.  Phthi- . 
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—  p u l m o n a ir e . . .  ..................   753
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Phthiriasis........................................  137
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Pierre, voy. Calculs et  g r a v e lle . . . . .  625
Piqûres d’insectes........................................ 137
Pissement au lit , voy. Incontinence
d’urine............................   629
Pituites de l ’e s to m a c .   .......................534
Pituiteuses (F ièvres) ,  voy .  Gastri­
q u es ......................................................   191
P ity r ia s is ,  ou taches fu rfu racées ,
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Placenta (Adhérence du), voy.  Ac­
couchement)  ......................... 657
Plaies, voy .  Lésions m é c a n iq u e s . , . .  430
—  envenim ées.......................; ......................857
Pléthore, voy . Personnes pléthori­
q u e s . . . . ...............................  117
P l e u r é s i e . . . . . . .  ..............................756
Pleurodynie.................................................... 756
Pleuro-pneumonie, voy. Pneumonie.
Plique polonaise...........................   293
Plomb (Empoisonnement p a r l e ) . . , .  859
P n e u m o n i e . . . . . . . . . . ...........  756
Podagra, voy. Goutte aux pieds 815
Poisons, voy. I n t o x ic a t io n s . . . .  847
Poissons venimeux, voy. Moules e t
p o is so n s .   ...........................   857
Poitrine (Affections de l a ) . ..................   738
Pollutions, voy. S p erm atorrh ée . . . .  646  
Polype de la matrice, voy. M atrice ..  675
—  du n e z ..................................................   391
— des o re i l le s .  ...........................375
—  de la v e s s i e .» , ................     630
P o l y p e s . . .   ...........................  51
Polyphagie, voy. Boulimie..................   484
Polysarcie  ...........     , 52
Porcelaine, voy. Urt ica ire ,  . , 1 4 8
Potasse, comme antidote   845
P o u r p r e , .   ........... , ,  158
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Presbyopie .......................................................347
P riap ism e........................................................646
Privation de la voix, aphonie, v o y .
Enrouement................................................ 716
Proctalgie ou Douleurs à l’anus, voy .
les Symptômes de l’anus...................... 620
Ppoctorrhée ou écoulement par l’a­
nus, voy. i b i d .....................     620
P r o s o p a lg ie . .  ......................................... 407
P r o s ta t i t e . . . ..................       646
Prurigo      ......................................  138
—  à l 'an u s .   ...........    606
— au scro tu m ,...............................................646
Prurit, v o y ,  les Sym ptômes de la
peau .........................................................  151
—  au scro tu m ., ............................................ 646
— à l’anus.......................  606




Puerpérale (Fièvre), v o y .  Maladies
des fem m es............................................   657
Pustules..........................................................  139
Putrides (Fièvres), voy. Typhoïdes. .  211 
Pyrosis (Avis cliniques).............................534
0
Quinquina (Suites de l ’abus d u ) , , . , .  859
R
R a c h i t i s m e . , . . ................................................. 52
Rage, voy. Hydrophobie...........................253
—  voy. aussi Aliénation m en ta le . . . .  249
Ranule, voy. Grenouillette........................ 455
Raphanie, Ergotisme, voy. S e ig le  er ­
g o t é .............................................................8 6 1
Rate (inflammation de la),  voy. Sp lé ­
nite...............................................................  574
—  (Symptômes de l a ) ,  voy .  les  
Symptômes des H y p o ch o n d res .. . .  575
—  Conditions des sy m p tô m e s .  589
—  Symptômes concomitants....................595
Rectum (Symptômes du), v o y .  les
Sym ptômes de l’an u s ............................. 620
—  (Chute du ) ................................................. 596
Refroidissement (Suite d’un)................. 52
Règles trop abondantes, Menorrha­
gie, voy. Metrorrhagie.........................678
—  (Cessation des), voy .  M énoposie..  677
—  douloureuse, voy. Dysménorrhée. 668
— trop fa ib les , Ménochésie , v o y .
D y s m é n o r r h é e . . . . ................................ 668
Règles (Symptômes des),  voy .  les  
Fonctions de la fem m e.. . . . . . . . . .  684
—  Symptômes concomitants. 689
— supprimées, voy. A m én o rrh ée .. .  660
—  tardives, chez les jeunes filles,  
Aménie, voy. Am énorrhée 660
Régurgitations, vo y .  les Symptômes
gastriques................................................. 555
Reins (Suites d ’un tour de), voy .  Lé­
sions m écaniques..................................... 130
—  lombes (Maux de), voy. Notalgie
et Lumbago.................................................780
—  lombes (Symptômes des',  voy. les 
Symptômes du d o s .....................  781
—  (Inflammation des) ,• voy .  N é ­
phrite  ...................................   629
— (Symptômes des),  voy . les Orga­
nes urinaires ................  . .  640
Renvois, v o y .  les Symptômes g as ­
triques...........................................................5*5
Repas Souffrances à la suite d u ' . . .  504  
Répugnance pour certains aliments, 
v o y .  les Symptômes de l’appétit . . 491 
Respiration (Symp’ôm es de  la) 7h9
—  Conditions des sym ptôm es 770
—  Symp'ôines concomitants.................77Ö
Rétention d’uriue, voy. Ischurie. . . .  629 
Rétrécissement du cardia....................... 534
— de l'urètlire.................................  . . . .  630
R ê v e s ............................................................. 185
Rhauades.......................................................  t  -9
—  à l'anus....................  606
—  aux mains, voy. les  Symptômes 
des extrémités supérieures 793
Rhinite, voy. Inflammation du nez . .  590
Rhinorrhagie, voy. E p is ta x is  5S9
Rhubai be  (Suites de l’abus de l a ) . . .  860 
Rhumatismales (Fievres), voy . Fiè­
vres ea arrhales.................................. .. Ì91
Rhumat s m e ...................    57
Rhume de cerveau, v o y . Coryza. . . .  585
— de  poitrine, voy. Catarrhe bron -  
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Roséo le ...........................................................  139
Rougeole, voy. Mot b i l l e s . ....................  134
Rumination...................................................  534
R u p i a . . . . . ........................................   159
S
Saburres de l’estomac, voy. Gastro-
ses ................................................................... 528
Safran (Empoisonnement par l e ) . . . .  * 
Salivation, voy. Ptyalisme..................  456
Salive, voy . les Symptômes de  la
bouche..................................................... .. 4H8
Salsepareille ^Suites de l ’abus de la).  861 
Sang, voy. les Symptômes généraux. 71
— (Congestion de),  v o y .  les Symptô­
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— (Crachement de), voy. H émorrha-
gie p u lm o n a ire .y .   ...................... 749
—  (Pertes de), voy .  H ém orrhag ie . .  40
—  (Pissement de), vo y .  Hématurie .. 629




Savon (Eau de), comme a n t i d o t e . .• 845
Scarlatine..................    140
Sciatique.............................  780
S c o r b u t . . . . . . ..............................................  61
Scrofules........................................................ 61
Scrotum (Symptômes du), voy.  les
 
Symptômes des organes v i r i l s , . . .  646 
Seigle  ergoté (Empoisonnement par
le ) ........................................... .....................861
Seins ^Affections di-s), voy. Mamelles. 674
— (Symptômes des), voy. Mamelles. 695
Sel de cuisine, comme antidote 846
Selles ............................................................... 595
— (Symptômes d e s ) .................................  607
—  Conditions des  s y m p tô m e s   617
— Symptômes a c c e s s o i r e s    618
Sevrage, voy. Allaitement.....................  658
Sexuell* s  ; Parties) de la femme 657
—  de l 'h o m m e...........................................  643
Sexuelles (fonctions) de la f em m e..  684
— de l’homme  ....................  653
Soda, voy. Pyrosis........................................534
Sommeil (Avis cliniques)........................  172
— (Symptômes d u ) . . ................................ 175
—  Symptômes accessoires....................  180
Somnambulisme.......................................... 174
Somnolence...................................................  174
Sopor, voy. Somnolence  ..........  174
Soporeuses (F ie v r e s .................................  210
Soude (La , comme antidote.................  846
Soufre (Suites de l ’abus d u ) ..................  861
Spasmes..........................................   65
— abdominaux, voy. Colique................  562
— des e n fa n ts .............................................  702
— de l’estomac, voy. G a str a lg ie . . . . .  521
— de la gorge  .................................   474
— des paupières......................................... 347
— pulmonaires, voy. Asthme ner­
veux............................................................. 739
— utérins, voy.  Matrice......................... 675
Spermatorrhée.............................................  646
Spermatique (Symptômes du cordon),
P a g e s .
voy. les Symptômes des organes
génitaux..................................................... 646
Sperm e, voy. les Symptômes des  or­
ganes gén itaux .  .................... : ..............646
Spigelie  (Suites de l'abus de la).
Splénalgie, voy .  Splénite   674
S p le n i t e . . .  .........................................   574
Squirrhe, voy. Carcinome............. . . . »  121
—  des l è v r e s . .    .................................  410
—  d e fes to m a c .  , . ï .....................................554
—  de la matrice, v o y .  Matrice 675
—  des seins, voy. M a m elle s .................... 674
Stéatome, voy. Tumeurs..........................  145
Sténocardie, voy. Angine de poitrine. 738
Stérilité .............................................................681
Stomacace........................................................ 456
S t r a b is m e . . . ....................  « . . .  547
Stramonium (Empoisonnement par
le ) ...........................................    861
Strangurie, voy. Dysurie.......................  627
Strofules...........................................   142
Sublimé corrosif  (Empoisonnement),
v o y .  Mercure............................................. 855
Sucre, comme antidote...........................846
Suette militaire........................................... 2 H
Sueur, voy. les Symptômes fébriles. 217 
Suffocation, voy. les Symptômes de
la respiration..............................................759
Sulfate de soude comme poison, voy.  
Alcalis.........................................................  849
— comme antidote....................................... 846
Sulfates de cuivre ,  de  z in c , e tc . ,
comme poisons...................................... 861
Sumac vénéneux, poison........................861
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H ém orrhoïdes. . , . .  ............................  60 i
—  des  lochies, voy. O u c h e s   .............. 667
—  des règles, voy. A m én o rrh ée . . . .  6ü0
Suppurations................................................ 141
Surdité, voy .  Dysécée........................   369
Surexcitations nerveuses, vo y .  Ner­
veuses .........................................................  46
S y c o s e . . ........................................................... 145
Syncope, voy. D é fa il la n ce . . .   29
S yp h il is . . .......................................................... 145
Tabac (Suites de l’abus d u )  « . . .  70
Tabes, voy. M a r a s m e . 4 . . . . .  45
—  dorsalis, voy. Marasme d o r sa l . . ,  779 
Taches................................................................145
—  de la cornée, voy. Taies....................347
Taies de la cornée....................................... 347
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Teigne....................................................
—  de la face, voy. Croûte de l a i t . . .
Télangiectasie, vi.y. N æ vi ......................
Ténesme, voy. les Symptômes de l ’a­
nus................................................................
—  urinaire, voy .  les Symptômes des  
organes urinaires..................................
Ténia, voy. Helminthiase........................
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Tétanos, voy. Spasm es. . . . . . . . . . . . .
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— (Symptômes de la ).............................
— (Parties de la ) ......................................
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sions mécaniques...................................
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— (Symptômes de l a ) .   ......................
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mécaniques ..................................
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Tubercules ab d o m in a u x .........................
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Urticaire..........................................................  148
Utérus (Affection de l’) , v o y .  Matrice. 675
—  (Sym p tôm es de 1’) ,  v o y .  Sym p­
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femme.................................  681
V
Vagin (Symptômes du ) ,  v o y .  les  
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la femme..................................  681
Valériane (Suite de l ’abus de l a ) . . .  .  861
Varices........................... ................................. ; 148
Varicelles.......................     148
Vario le ...................    149
Varioloïdes.  .....................  150
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Ventre (Maux de), voy. C o l iq u e s . . , . #  56£
— (Symptômes du)....................................... 678
—  Conditions des symptômes  589
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Vermineuses (Affections), v o y .  H el ­
minthiase  ..................................... 568
Vérole (P etite) ,  voy.  V a r io le .  150
V e r r u e s . . .   ....................................  150
—  à la fa ce ...................................................... 429
—  aux m ains, voy .  les Symptômes  
des extrémités supérieures  793
Vers, voy. Helminthiase  .............568
Ver solitaire ou ténia, v o y .  Helmin­
t h ia s e . .................................   568
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V ert-d e-g r is  (Empoisonnement par
le) ,  voy .  Cuivre..........................  861
Vertiges;.  * ................... ....................   293
Vésicules* vôy. Phtyfctènes  .................. 137
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—  (Symptômes de la), voy. lés  Sym p­
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—  (Suites d e -l’abus dûj, v o y .  Ivro­
g n e r ie . . . .....................................................  71
Vinaigre, comme antidote......................... 846
Visage, voy. Face  ..............  4,05
Vomissements (Avis cliniques sur les). 534
— (Symptômes des), voy .  N au sées ..  535  
Vomissements dans les intoxications. 846  
Vue (Affections de la), voy .  Amblyo­
p i e . .   ...............   332
— (Symptômes de la ) . . . .  V . , .  .............361
—  Conditions des symplôm es 365
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